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3ПЕРЕДМОВА
Âèäàííÿ ï³äãîòîâëåíî òà âèäàíî â ðàìêàõ ïðîåêòó «Ñïåö³àë³-
çîâàí³ ïðîãðàìè ç ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ äëÿ ï³äâèùåííÿ êâàë³-
ô³êàö³¿ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â Óêðà¿íè ²²–²V êàòåãîð³é» çà ï³äòðèì-
êè Ì³í³ñòåðñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà Âåëè-
êîáðèòàí³¿ òà Ï³âí³÷íî¿ ²ðëàíä³¿ é Ïîñîëüñòâà Âåëèêîáðèòàí³¿ â Óê-
ðà¿í³ (Strategic Programme Fund Reuniting Europe Programme).
Íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè äî ìîäóë³â ðîçðîáëÿëèñÿ çã³äíî ³ç äåð-
æàâíèìè îñâ³òí³ìè ñòàíäàðòàìè íà îñíîâ³ îö³íêè íàâ÷àëüíèõ ïî-
òðåá ç ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ ñåðåä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â
²²–IV êàòåãîð³¿ çà ðåçóëüòàòàìè ñåð³¿ çóñòð³÷åé, ³íòåðâ’þ òà ôîêóñ-
ãðóï, ïðîâåäåíèõ åêñïåðòàìè Ïðîåêòó ç ïðåäñòàâíèêàìè ïðîô³ëüíèõ
îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ-áåðåçíÿ 2006 ð. Ìåòà ïðîåê-
òó – çàïîâíèòè îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éí³ ïðîãàëèíè ñåðåä äåðæàâ-
íèõ ñëóæáîâö³â òà ìàþòü ïðàêòè÷íå ñïðÿìóâàííÿ íà âèêîíàííÿ
ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè
ó ñôåð³ ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿. Êåð³âíèêè ïðîåêòó â³ä ³ìåí³ âñüîãî
àâòîðñüêîãî òà ðåäàêö³éíîãî êîëåêòèâó ñêëàäàþòü îêðåìó ïîäÿêó
êåð³âíèêàì, ôàõ³âöÿì òà åêñïåðòàì óðÿäîâèõ, íàóêîâèõ òà îñâ³òí³õ
óñòàíîâ Óêðà¿íè, ÿê³ äîïîìàãàëè â éîãî ðåàë³çàö³¿: Â. Áóðà÷åíêî,
Í.Â. Ðÿáöåâ³é, ².Þ. Ä³ðó, Â. Ñåðåâåòíîìó, Ç.Â. Ìàêàðóñ³, Ã.Ä. Õî-
ìåíêó, Ò.À. Êà÷ö³, Â. Êîíäðà÷óêó, Ê.Â. Òèìîøåíêó, Î. Çåðêàëü,
Ë.Â. Àíòîíþê, À. Êèñ³ëþ, ².Î. Á³ëîðóñ, Ê. Ìàêñèì, Â.Ì. Ñàþ,
À.Ô. Ïàâëåíêó, Â.Â. Ãîâîðóñ³, Ñ.Ì. Ñåðüîã³íó, Ä.Þ. Ìàðêîâó,
ß.ß. Áîëþáàøó, À. ²ùåíêî, Þ. Âàñèëåíêî, À.Ä. ßò÷åíêî, Ë.Ì. Ê³õ-
òåíêî, Ñ.Ñ. Êóëèêîâ³é, Â. Òðþõàíó. Îêðåìî õîò³ëè á â³äçíà÷èòè
âíåñîê ó ñòâîðåííÿ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â ïðîåêòó äâîõ åêñïåðò³â
Óí³âåðñèòåòó Ëîíäîí Ìåòðîïîë³òàí, ùèðèõ ïðèõèëüíèê³â ºâðî-
ïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè, ïðîôåñîðà ïðàâà ªÑ Äð. Äæèëë
Øåïïàðä òà ïðîôåñîðà ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí Äð. Ï³òåðà ¥îâåíà.
Öåé ïîñ³áíèê º ïåðøîþ ÷àñòèíîþ íàâ÷àëüíîãî ïîñ³áíèêà äî
ìîäóëÿ «Òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè ì³æ Óêðà¿íîþ òà ªÑ»,
ùî âõîäèòü äî ñåð³¿ Á³áë³îòåêà äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ ó ãàëóç³
4ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿. Â³í ñïðÿìîâóº óâàãó ÷èòà÷à íà ôîðìóâàí-
íÿ òà ðîçâèòîê ºäèíîãî ðèíêó ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè, ïðàâèëà
êîíêóðåíö³¿ â ªÑ òà çîâí³øíüî-òîðãîâåëüíó ïîë³òèêó ªÑ. Ðàçîì
ö³ ÷àñòèíè âñòàíîâëþþòü çíàíåâ³ ïåðåäóìîâè äëÿ âèâ÷åííÿ òîðãî-
âåëüíî-åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí ì³æ Óêðà¿íîþ òà ªÑ ³ ìîäåëþâàííÿ
àëüòåðíàòèâíèõ ñòðàòåã³é ¿õ ðîçâèòêó, ÿê³ ðîçãëÿäàþòüñÿ â äðóãî-
ìó ïîñ³áíèêó äî öüîãî ìîäóëÿ.
×àñòèíè 1 ³ 2 («Ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòîê ºäèíîãî ðèíêó ªâðî-
ïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè» òà «Ïðàâèëà êîíêóðåíö³¿ â ªÑ») çíàéîìëÿòü
÷èòà÷à ç ïåðåäóìîâàìè ôîðìóâàííÿ, ñó÷àñíèì ñòàíîì, ïðîáëåìàìè
³ ïåðñïåêòèâàìè ðîçâèòêó ºäèíîãî ðèíêó ªÑ, ìåõàí³çìàìè òà íà-
ïðÿìàìè ðåãóëþâàííÿ êîíêóðåíö³¿ íà ðèíêó Ñï³ëüíîòè. ªäèíèé
ðèíîê (ïîðÿä ³ç çîíîþ â³ëüíî¿ òîðã³âë³, ìèòíèì ñîþçîì, åêîíîì³÷-
íèì ñîþçîì) º îäí³ºþ ç ôîðì ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿.
Íàéá³ëüøîãî ïðîãðåñó ó ôîðìóâàíí³ ºäèíîãî ðèíêó äîñÿãíóòî íà
ñüîãîäí³ íà òåðåíàõ ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè, ùî ñòâîðþº äëÿ Óê-
ðà¿íè óí³êàëüí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ âèêîðèñòàííÿ ïåðåâàã ñóñ³äñòâà ç
öèì ïîòóæíèì ³íòåãðàö³éíèì îá’ºäíàííÿì.
Ðîçâèòîê á³ëüø ò³ñíî¿ ôîðìè åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ ì³æ Óê-
ðà¿íîþ òà ªÑ äàñòü íàø³é äåðæàâ³ çíà÷íî á³ëüøå çäîáóòê³â, í³æ
êðà¿íàì-÷ëåíàì Ñï³ëüíîòè. Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî âçàºìîâ³äíîñè-
íè ì³æ äâîìà ñòîðîíàìè íîñÿòü àñèìåòðè÷íèé õàðàêòåð, òîáòî
÷àñòêà Óêðà¿íè ó çîâí³øíüîìó òîâàðîîá³ãó òà ³íâåñòèö³ÿõ ªÑ º â
äåñÿòêè ðàç³â ìåíøîþ, í³æ ÷àñòêà ªÑ ó â³äïîâ³äíèõ ïîêàçíèêàõ
Óêðà¿íè. Íà ñüîãîäí³ íàøà äåðæàâà çíàõîäèòüñÿ íà åòàï³ ïàðò-
íåðñüêèõ â³äíîñèí ç ªÑ ³ âåäåííÿ ïåðåãîâîðíîãî ïðîöåñó ùîäî
ôîðìóâàííÿ çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ì³æ äâîìà ñòîðîíàìè.
Íàñòóïíèì êðîêîì ðåàë³çàö³¿ ºâðî³íòåãðàö³éíîãî êóðñó Óêðà¿-
íè ïîâèíåí áóòè ïîøóê á³ëüø ³íòåíñèâíî¿ ôîðìè ³íòåãðàö³¿, ÿêîþ
ìîæå ñòàòè ìèòíèé ñîþç, ºäèíèé ðèíîê ÷è åêîíîì³÷íèé ³ âàëþòíèé
ñîþç (ïîâíîïðàâíå ÷ëåíñòâî) ç ªÑ. Î÷åâèäíî, ùî åôåêòèâíèé ðîç-
âèòîê òàêèõ ôîðì ³íòåãðàö³¿ âèìàãàº ìàêñèìàëüíî¿ êîìïåòåíö³¿ ïåð-
øîïðîõ³äíèê³â ó ö³é ñôåð³ – äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â Óêðà¿íè. Ðîç-
âèíóòè ñàìå òàê³ çíàííÿ ³ íàâè÷êè ïîêëèêàíèé öåé ïîñ³áíèê.
Ç ìåòîþ ì³í³ì³çàö³¿ íåãàòèâíîãî çîâí³øíüîãî âïëèâó íà ôóíê-
ö³îíóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó Ñï³ëüíîòà ðåàë³çóº ºäèíó òîðãîâåëüíó
ïîë³òèêó ïî â³äíîøåííþ äî òðåò³õ êðà¿í. Äîñë³äæåííþ ñàìå öüîãî
íàïðÿìó ñï³ëüíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè ªÑ ïðèñâÿ÷åíà òðåòÿ ÷àñ-
òèíà ïîñ³áíèêà – «Òîðãîâåëüíå ïðàâî ³ òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà ªâðî-
ïåéñüêîãî Ñîþçó». Ñóêóïí³ñòü çàêîíîäàâ÷èõ ³ íîðìàòèâíî-ïðàâî-
5âèõ àêò³â ªÑ ó ñôåð³ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ ñòàíîâèòü òîðãîâåëüíå
ïðàâî Ñï³ëüíîòè. Çà âèíÿòêîì îêðåìèõ âèïàäê³â ³íñòèòóö³ÿì ªÑ
íàëåæàòü âèêëþ÷í³ êîìïåòåíö³¿ ó ñôåð³ ôîðìóâàííÿ ³ ðåàë³çàö³¿
çîâí³øíüîòîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè êðà¿í-÷ëåí³â Ñï³ëüíîòè.
Ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ ªÑ çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìî-
ãîþ òðàäèö³éíèõ ³íñòðóìåíò³â ³ çàñîá³â. Îäíàê ³ñíóþ÷à ñèñòåìà
ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â Ñï³ëüíîòè ïåðåäáà÷àº ö³ëèé ðÿä òîðãîâåëü-
íî-åêîíîì³÷íèõ ðåæèì³â ó â³äíîñèíàõ ç òðåò³ìè êðà¿íàìè, ùî äàº
ìîæëèâ³ñòü öèì êðà¿íàì ñòâîðþâàòè êðàù³ óìîâè äîñòóïó äî ðèíêó
ªÑ øëÿõîì âçàºìíèõ ïîñòóïîê, ùî çíàõîäÿòü â³äîáðàæåííÿ ó â³äïî-
â³äíèõ äâîñòîðîíí³õ äîãîâîðàõ. Íå ñåêðåò, ùî â óêëàäåíí³ â³äïî-
â³äíèõ äâîñòîðîíí³õ äîãîâîð³â áåðóòü áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü êåð³âí³
îðãàíè óñ³õ òåðèòîð³àëüíèõ ð³âí³â. Òîìó ïîäàëüøà ºâðî³íòåãðàö³é-
íà äîëÿ Óêðà¿íè çàëåæèòü ñàìå â³ä ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿ öüîãî ïî-
ñ³áíèêà, òîáòî â³ä âàñ, øàíîâí³ ÷èòà÷³…
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Ïîñ³áíèê «Òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè ì³æ Óêðà¿íîþ
òà ªÑ: Ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ òà êîíêóðåíö³¿ â óìîâàõ
ºäèíîãî ðèíêó ªÑ» ñïðÿìîâàíèé íà:
? ï³äâèùåííÿ ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â ç ïè-
òàíü ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ â³äïîâ³äíî äî ãåîïîë³òè÷íèõ ðå-
àë³é òà ³íøèõ âèìîã ñüîãîäåííÿ, ùî ñïðèÿòèìå á³ëüø
åôåêòèâí³é ðåàë³çàö³¿ êóðñó Óêðà¿íè íà ³íòåãðàö³þ äî
ºâðîïåéñüêèõ ñòðóêòóð;
? çàñâîºííÿ ñèñòåìíèõ çíàíü ùîäî îñíîâíèõ ïðèíöèï³â ³ íà-
ïðÿì³â ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó ªÑ, ï³äòðèìêè êîíêó-
ðåíö³¿ íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó Ñï³ëüíîòè, éîãî çîâí³øíüî-
òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè, ìåõàí³çì³â ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, ³íñòè-
òóö³éíîãî ³ ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ ºäèíèõ ïîë³-
òèê ó çàçíà÷åíèõ ñôåðàõ ç ìåòîþ ¿õ ³ìïëåìåíòàö³¿ ó
çàãàëüíîíàö³îíàëüíó ³ ðåã³îíàëüí³ ñòðàòåã³¿ ºâðîïåéñüêî¿
³íòåãðàö³¿;
? ðîçâèòîê ñó÷àñíîãî ð³âíÿ ìèñëåííÿ (àíàë³òè÷íîãî, êðèòè÷-
íîãî, òâîð÷îãî) íà îñíîâ³ ñèñòåìíî çàñâîºíèõ çíàíü ç ïðîáëåì
òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè ªÑ ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ
ó äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â óì³íü á³ëüø ðåàëüíî îö³íþâàòè
ïðîáëåìè ³ ìîæëèâîñò³ ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè,
øëÿõè íàðîùåííÿ ³ ðåàë³çàö³¿ ¿¿ ºâðî³íòåãðàö³éíîãî ïîòåí-
ö³àëó òà ôîðìóâàííÿ ó íèõ çä³áíîñòåé âèð³øóâàòè ïîòî÷í³
ºâðî³íòåãðàö³éí³ ïðîáëåìè íàøî¿ äåðæàâè ó çàçíà÷åí³é ñôåð³,
çîêðåìà ñòâîðåííÿ çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ç ªÑ.
Ï³ñëÿ îïðàöþâàííÿ êóðñó ñëóõà÷³ áóäóòü çäàòí³:
? çíàõîäèòè, ðîçóì³òè ³ çàñòîñîâóâàòè ñòàòèñòè÷íó òà àíàë³-
òè÷íî-ïðàâîâó ³íôîðìàö³þ ïðî ðèíêîâó, êîíêóðåíòíó ³ çîâ-
í³øíüîòîðãîâåëüíó ïîë³òèêè ªÑ, ãîòóâàòè íà îñíîâ³ ö³º¿
³íôîðìàö³¿ àíàë³òè÷í³ äîâ³äêè, ïðîïîçèö³¿, äîïîâ³ä³ ùîäî
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õàí³çì³â ¿¿ ðåàë³çàö³¿ ç óðàõóâàííÿì ïîçèòèâ³â ³ íåãàòèâ³â
ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ;
? îö³íþâàòè åôåêòèâí³ñòü ä³þ÷èõ ôîðì òà ìåòîä³â äåðæàâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ â ðèíêîâ³é ³ òîðãîâåëüí³é ñôåðàõ ó êîíòåêñò³
ðåàë³çàö³¿ çîâí³øíüîïîë³òè÷íîãî êóðñó Óêðà¿íè íà ³íòåãðà-
ö³þ äî ªÑ;
? íàäàâàòè êîíñóëüòàö³¿ ³ êâàë³ô³êîâàí³ ïîðàäè ïðåäñòàâíè-
êàì á³çíåñ-ñòðóêòóð, ³íøèì ïðàö³âíèêàì îðãàí³â äåðæàâíî¿
âëàäè ³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ùîäî îñîáëèâîñòåé ôóíê-
ö³îíóâàííÿ ðèíêó ªÑ, òîðãîâåëüíèõ â³äíîñèí ç êðà¿íàìè
Ñï³ëüíîòè;
? ôîðìóâàòè íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ àäàïòàö³¿ ñôåð ðèíêîâîãî ³
òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðåãóëþâàííÿ Óêðà¿íè äî íîðì ³ ñòàí-
äàðò³â ªÑ ó öèõ ñôåðàõ òà çä³éñíþâàòè òàêó àäàïòàö³þ.
Êîìïëåêñ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â äî ìîäóëÿ ì³ñòèòü:
? ñåð³þ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â;
? ðîáî÷èé çîøèò ñëóõà÷à òà ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ ñëóõà÷àì
äëÿ âèêîðèñòàííÿ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â ìîäóëÿ ó ¿õ ñà-
ìîñò³éí³é íàâ÷àëüí³é ä³ÿëüíîñò³;
? ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ äëÿ âèêëàäàííÿ ìîäóëÿ;
? êîìïàêò-äèñê ç åëåêòðîííîþ á³áë³îòåêîþ.
Ïîñ³áíèê «Ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ òà êîíêóðåíö³¿ â
óìîâàõ ºäèíîãî ðèíêó ªÑ» ðàçîì ç ³íøèìè ïîñ³áíèêàìè òà äîäàò-
êîâèìè íàâ÷àëüíèìè ìàòåð³àëàìè äî ìîäóëÿ ìîæå âèêîðèñòîâóâà-
òèñü ÿê íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé ðåñóðñ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ òàêèõ íà-
â÷àëüíèõ ïðîãðàì ç ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿:
? ñïåö³àë³çîâàíà ïðîãðàìà äëÿ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, ÿê³ º
ôàõ³âöÿìè ó ãàëóç³ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè;
? ñïåö³àë³çîâàíà ïðîãðàìà äëÿ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, ÿê³ º
åêñïåðòàìè ç âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè òà ñòðàòåã³¿;
? ñïåö³àë³çîâàíà ïðîãðàìà äëÿ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, ÿê³ º
åêñïåðòàìè ç þðèäè÷íèõ ïèòàíü;
? âñòóïíà ïðîãðàìà äëÿ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, ÿê³ íå º ôà-
õ³âöÿìè ó ãàëóç³ ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿.
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ФОРМУВАННЯ
ТА РОЗВИТОК ЄДИНОГО
РИНКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
СПІЛЬНОТИ
ВСТУП ДО ЧАСТИНИ 1
Ó ö³é ÷àñòèí³ ðîçêðèâàþòüñÿ òåîðåòè÷í³ îñíîâè ì³æíàðîäíî¿
åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿, âèä³ëÿþòüñÿ òèïîâ³ ¿¿ ôîðìè (åòàïè), îä-
í³ºþ ç ÿêèõ º ºäèíèé ðèíîê (ðîçä³ë 1.1). Ðîçä³ëè 1.2, 1.3 ³ 1.4
ïðèñâÿ÷åí³ áåçïîñåðåäíüî ïðîáëåìàì ôîðìóâàííÿ ³ ôóíêö³îíóâàí-
íÿ ºäèíîãî ðèíêó ªÑ. Ó íèõ, çîêðåìà, ðîçêðèâàþòüñÿ äæåðåëà ïðà-
âà, áàçîâ³ ïðèíöèïè, ³íñòèòóö³¿ òà àãåíòñòâà âíóòð³øíüîãî ðèíêó,
åòàïè éîãî ôîðìóâàííÿ ³ îñîáëèâîñò³ ñó÷àñíîãî ðîçâèòêó.
Ïðè íàïèñàíí³ ö³º¿ ÷àñòèíè àâòîð íàìàãàâñÿ ñèñòåìíî ï³ä³éòè äî
ïîäàííÿ ìàòåð³àëó, ÷³òêî éîãî ñòðóêòóðóâàòè çà ôóíêö³îíàëüíî-êîì-
ïîíåíòíèìè (÷îòèðè ñâîáîäè ºäèíîãî ðèíêó), ³ºðàðõ³÷íèìè (³ºðàð-
õ³ÿ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â, ðîçïîä³ë ïîâíîâàæåíü ì³æ ³íñòèòóö³ÿìè),
³ñòîðè÷íèìè (åòàïè ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó) òà òåðèòîð³àëüíèìè
(ðîçïîä³ë êîìóí³òàðíèõ ³ íàö³îíàëüíèõ ïîâíîâàæåíü) îçíàêàìè.
Àâòîð ñâ³äîìî äîòðèìóâàâñÿ, â ïåðøó ÷åðãó, ïåðøîäæåðåë
³íôîðìàö³¿ (òåêñò³â çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â ªÑ, àíàë³òè÷íèõ ìàòåð³àë³â
Êîì³ñ³¿, ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ ªâðîïåéñüêîãî óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè
òîùî). Âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ïðàö³ ïðàâîçíàâö³â, íàóêîâö³â òà àíàë³-
òèê³â ç êðà¿í-÷ëåí³â Ñï³ëüíîòè, ³íøèõ äåðæàâ, â³ò÷èçíÿíèé äîðî-
áîê ó ö³é ñôåð³, à òàêîæ óñíèé äîñâ³ä çàïðîøåíèõ äî ó÷àñò³ ó ïðî-
åêò³ çàðóá³æíèõ ³ óêðà¿íñüêèõ åêñïåðò³â. Ïîñèëàííÿ íà óñ³ âèêîðè-
ñòàí³ äæåðåëà íàâîäÿòüñÿ ïî õîäó âèêëàäó ìàòåð³àëó. Ïåðåâàæíà
á³ëüø³ñòü ³ç öèòîâàíèõ äæåðåë íàÿâí³ â åëåêòðîííîìó ôîðìàò³ íà
êîìïàêò-äèñêó, ùî ñóïðîâîäæóº êîìïëåêò íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â.
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×àñòèíà ñïðÿìîâàíà íà ôîðìóâàííÿ ó ÷èòà÷³â áàçîâèõ çíàíü
òà êîìïëåêñíîãî ðîçóì³ííÿ ïðîöåñó åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ â ªâðîï³,
âì³ííÿ àíàë³çóâàòè ïðîáëåìí³ ñèòóàö³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñâîáîäîþ ðóõó
òîâàð³â, ïîñëóã, îñ³á ÷è êàï³òàëó, ï³äáèðàòè áàçîâ³ çàêîíîäàâ÷³ àêòè
ç ïåâíèõ ïèòàíü ºäèíîãî ðèíêó, âèçíà÷àòè, ÿê³ ç ³íñòèòóö³é òà àãåíòñòâ
âíóòð³øíüîãî ðèíêó ìàþòü â³äíîøåííÿ äî âðåãóëþâàííÿ òîãî ÷è
³íøîãî ïèòàííÿ, ÿêèìè º ¿õ ïîâíîâàæåííÿ, îö³íþâàòè ïîçèòèâí³ é
íåãàòèâí³ ñòîðîíè ³íòåãðàö³¿ ç ºäèíèì ðèíêîì ªÑ, âèõîäÿ÷è ç íà-
ö³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â Óêðà¿íè. Íà äîñÿãíåííÿ öèõ ö³ëåé ñïðÿìîâàí³
é ïðàêòè÷í³ çàâäàííÿ, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó ðîáî÷îìó çîøèò³ ñëóõà÷à.
Íàâ÷àëüí³ ö³ë³:
? íà îñíîâ³ ñâ³òîâî¿ ïðàêòèêè ³ äîñâ³äó ªÑ õàðàêòåðèçóâàòè
îñíîâí³ ôîðìè ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿;
? âèêîðèñòîâóþ÷è çíàííÿ ïðàâîâèõ òà îðãàí³çàö³éíèõ çàñàä
ºäèíîãî ðèíêó ªÑ, âèä³ëÿòè ïðàâîâ³, àäì³í³ñòðàòèâí³,
òåõí³÷í³ òðóäíîù³, ç ÿêèìè äîâåäåòüñÿ ñòèêàòèñÿ ñóá’ºêòàì
óêðà¿íñüêîãî ðèíêó (ï³äïðèºìñòâàì, ïðàö³âíèêàì, äåðæàâ-
íèì êîîðäèíàö³éíèì ñòðóêòóðàì) ó ïðîöåñ³ ðåàë³çàö³¿ ºâðî-
³íòåãðàö³éíîãî êóðñó Óêðà¿íè;
? çà ðåçóëüòàòàìè àíàë³çó äîñÿãíåíü, ïðîáëåì ³ ïð³îðèòåòíèõ
íàïðÿì³â ðîçâèòêó ºäèíîãî ðèíêó Ñï³ëüíîòè âèä³ëÿòè ñï³ëüí³
³íòåðåñè Óêðà¿íè òà ªÑ, îö³íþâàòè ïåðñïåêòèâè ³ ìîæëè-
âîñò³ ðåàë³çàö³¿ ïåðåâàã ïîãëèáëåíî¿ ñï³âïðàö³ (³íòåãðàö³¿)
íàøî¿ äåðæàâè ç ïîòóæíèì îá’ºäíàíèì ðèíêîâèì ñåðåäî-
âèùåì ¿¿ çàõ³äíèõ ñóñ³ä³â.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà ³ ñëîâîñïîëó÷åííÿ:
ªäèíèé (ñï³ëüíèé) ðèíîê, êðà¿íè-÷ëåíè, ³íòåãðàö³ÿ, ñâîáîäà
ðóõó (â³ëüíå ïåðåì³ùåííÿ), Äîãîâ³ð ïðî çàñíóâàííÿ ªâðîïåéñüêî¿
Ñï³ëüíîòè, ë³áåðàë³çàö³ÿ, òîâàðè, ïîñëóãè, ïðàö³âíèêè (îñîáè),
êàï³òàë, ªâðîïåéñüêèé Ñîþç (Ñï³ëüíîòà, ªÑ), Åêîíîì³÷íèé ³ ìî-
íåòàðíèé ñîþç, ³íñòèòóö³¿ ªÑ (Ðàäà, Êîì³ñ³ÿ, Ïàðëàìåíò, Ñóä).
Âèêîðèñòàí³ ñêîðî÷åííÿ:
ÂÂÏ   – âàëîâèé âíóòð³øí³é ïðîäóêò; àíãë. Gross
Domestic Product (GDP).
ªâðàòîì – ªâðîïåéñüêà Ñï³ëüíîòà ç àòîìíî¿ åíåðã³¿; àíãë.
European Atomic Energy Community (Euratom).
ªÅÑ   – ªâðîïåéñüêà Åêîíîì³÷íà Ñï³ëüíîòà; àíãë.
European Economic Community (EEC).
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ªªÀ   – ªäèíèé ºâðîïåéñüêèé àêò; àíãë. Single European
Act.
ªÑ   – ªâðîïåéñüêèé Ñîþç; àíãë. European Union
(EU).
ªÑÂÑ   – ªâðîïåéñüêà Ñï³ëüíîòà ç âóã³ëëÿ òà ñòàë³; àíãë.
European Coal and Steel Community (ECSC).
ªÑÖÁ   – ªâðîïåéñüêà ñèñòåìà öåíòðàëüíèõ áàíê³â; àíãë.
European System of Central Banks (ESCB).
ªÖÁ   – ªâðîïåéñüêèé öåíòðàëüíèé áàíê; àíãë. European
Central Bank (ECB).
ÑÎÒ   – Ñâ³òîâà îðãàí³çàö³ÿ òîðã³âë³; àíãë. World Trade
Organization (WTO).
COM   – (Communication) – ïîâ³äîìëåííÿ (àíãëîìîâíå
ñêîðî÷åííÿ çóñòð³÷àºòüñÿ ó êîäóâàííÿõ ïîâ³äîì-
ëåíü, ùî ïðèéìàþòüñÿ ³íñòèòóö³ÿìè ªÑ).
EC   – (European Community) – ªâðîïåéñüêà Ñï³ëüíîòà
(àíãëîìîâíå ñêîðî÷åííÿ çóñòð³÷àºòüñÿ ó êîäó-
âàííÿõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ªÑ).
GATT   – (General Agreement on Tariffs and Trade) – Ãå-
íåðàëüíà óãîäà ç òàðèô³â ³ òîðã³âë³, îäíà ç óãîä
Ñâ³òîâî¿ îðãàí³çàö³¿ òîðã³âë³.
TARIC  – (Integrated Tariff of the Community) – ²íòåã-
ðîâàíèé ìèòíèé òàðèô ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè.
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РОЗДІЛ 1.1. ЄДИНИЙ (СПІЛЬНИЙ)
РИНОК  ЯК ОДНА З ФОРМ
МІЖНАРОДНОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Ïðîöåñè ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ ñòàëè õàðàêòåð-
íîþ îçíàêîþ ðîçâèòêó ëþäñòâà ó äðóã³é ïîëîâèí³ ÕÕ ñò. Ó ¿õ îñ-
íîâ³ ëåæàòü îá’ºêòèâí³ åêîíîì³÷í³ ÿâèùà, õàðàêòåðí³ äëÿ öüîãî ïå-
ð³îäó, à ñàìå ïîãëèáëåííÿ ì³æíàðîäíîãî ïîä³ëó ïðàö³ òà ïîñèëåííÿ
âçàºìîçàëåæíîñò³ íàö³îíàëüíèõ åêîíîì³ê. Ì³æíàðîäíà åêîíîì³÷íà
³íòåãðàö³ÿ º îäíèì ³ç ïðîÿâ³â ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ ñâ³òîâîãî ãîñïî-
äàðñòâà ³ îäíèì ç âèä³â ì³æíàðîäíî¿ ³íòåãðàö³¿ â ö³ëîìó. Ïîðÿä ç
åêîíîì³÷íîþ ³íòåãðàö³ºþ âèä³ëÿþòü ì³æíàðîäíó ïîë³òè÷íó ³íòåãðà-
ö³þ, íàóêîâî-òåõí³÷íó òà ³íôîðìàö³éíó ³íòåãðàö³þ òîùî.
 Ì³æíàðîäíà åêîíîì³÷íà ³íòåãðàö³ÿ – öå óçãîä-
æåíèé ðîçâèòîê, çáëèæåííÿ ³ âçàºìíå äîïîâíåííÿ íà-
ö³îíàëüíèõ åêîíîì³ê, ùî çä³éñíþþòüñÿ øëÿõîì ðåàë³-
çàö³¿ çàõîä³â äîãîâ³ðíîãî é àâòîíîìíîãî õàðàêòåðó, ç
ìåòîþ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ íàö³î-
íàëüíèõ åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì ³ á³ëüø ïîâíîãî çàäîâî-
ëåííÿ ïîòðåá ¿õ ñóá’ºêò³â.
Íåâ³ä’ºìíèìè ñêëàäîâèìè ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿
º åêîíîì³÷íå ñï³âðîá³òíèöòâî, ñï³ëüí³ åêîíîì³÷í³ ³íòåðåñè, ÷àñò-
êîâà àáî ïîâíà óí³ô³êàö³ÿ åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì, ë³êâ³äàö³ÿ áàð’ºð³â
ó òîðã³âë³ é ïåðåì³ùåíí³ ôàêòîð³â âèðîáíèöòâà, ñòâîðåííÿ ñï³ëüíî-
ãî ðèíêó, ñï³âðîá³òíèöòâî â ³íøèõ ñóì³æíèõ ç åêîíîì³÷íîþ ñôå-
ðàõ. Ìîãóòí³ìè ôàêòîðàìè ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ º
çðîñòàííÿ ì³æíàðîäíèõ ³íâåñòèö³éíèõ ïîòîê³â, ðîçâèòîê ñï³ëüíîãî
ï³äïðèºìíèöòâà, ôîðìóâàííÿ òðàíñíàö³îíàëüíèõ âèðîáíè÷èõ,
ô³íàíñîâèõ, ³íôîðìàö³éíèõ ìåðåæ òîùî.
Çàëåæíî â³ä ìàñøòàáó ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿
ìîæíà âèä³ëÿòè ñâ³òîâó ³ ðåã³îíàëüíó åêîíîì³÷íó ³íòåãðàö³þ.
Ñâ³òîâà åêîíîì³÷íà ³íòåãðàö³ÿ ïðîÿâëÿºòüñÿ â ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿,
çáëèæåíí³ íàö³îíàëüíèõ åêîíîì³ê êðà¿í ñâ³òó â ö³ëîìó, ë³áåðàë³-
çàö³¿ ñâ³òîâî¿ òîðã³âë³, ñâ³òîâèõ ³íâåñòèö³éíèõ ³ ì³ãðàö³éíèõ ðå-
æèì³â. ²ñíóº äóìêà, ùî â³ä ñâ³òîâî¿ ³íòåãðàö³¿ âèãðàþòü óñ³ êðà¿-
íè, ÿê áàãàò³, òàê ³ á³äí³, à åêîíîì³÷íà äîïîìîãà é ³íø³ âèäè
ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó áàçóþòüñÿ íà «íàéêðàùèõ íàì³ðàõ», ÿê³ òèì
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íå ìåíøå ìîæóòü ³íîä³ ïðèçâîäèòè äî íåïåðåäáà÷åíèõ íåãàòèâ-
íèõ íàñë³äê³â1 .
Ðåã³îíàëüíà åêîíîì³÷íà ³íòåãðàö³ÿ ÿâëÿº ñîáîþ çáëèæåííÿ äâîõ
àáî á³ëüøå íàö³îíàëüíèõ åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì êðà¿í ïåâíîãî ðåã³î-
íó. Äëÿ îñòàííüî¿ õàðàêòåðíèé á³ëüø ãëèáîêèé òà ³íòåíñèâí³øèé
ð³âåíü ñï³âïðàö³ êðà¿í, ùî ³íòåãðóþòüñÿ.
Çàëåæíî â³ä ãëèáèíè çáëèæåííÿ íàö³îíàëüíèõ åêîíîì³ê
âèä³ëÿþòü ï’ÿòü ôîðì ì³æíàðîäíî¿ ðåã³îíàëüíî¿ åêî-
íîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿: çîíà â³ëüíî¿ òîðã³âë³, ìèòíèé ñîþç,
ºäèíèé ðèíîê, åêîíîì³÷íèé ñîþç òà ïîâíà åêîíîì³÷íà
³íòåãðàö³ÿ (ðèñ. 1.1).
Ðèñ. 1.1. Ôîðìè ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ 2
Ïðåäòå÷åþ ðîçâèòêó ³íòåãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â ì³æ ñóâåðåííèìè
åêîíîì³÷íèìè ñèñòåìàìè ìîæíà âàæàòè ôîðìóâàííÿ ïðåôåðåíö³é-
1 Áõàãâàòè Äæ. Â çàùèòó ãëîáàëèçàöèè / Ïåð. ñ àíãë. Ïîä ðåä. Â.Ë. Èíî-
çåìöåâà. – Ì.: Ëàäîìèð, 2005. – 448 ñ.
2 Àäàïòîâàíî ç: 1) Ì³æíàðîäíà åêîíîì³êà: Íàâ÷.-ìåòîä. ïîñ³á. äëÿ ñàìîñò.
âèâ÷. äèñö. / À. Ì. Ïîðó÷íèê, ß. Ì. Ñòîëÿð÷óê, Î. Ä. Ïàâëîâñüêà òà ³í.; Çà
ðåä. ä-ðà åêîí. íàóê, ïðîô. À. Ì. Ïîðó÷íèêà. – Ê.: ÊÍÅÓ, 2005. – Ñ. 125 òà
2) Ëóöèøèí Ï. Â., Ôåäîíþê Ñ. Â. ªâðîïåéñüê³ ³íòåãðàö³éí³ ïðîöåñè: ôîðìó-
âàííÿ ºäèíîãî ðèíêó: Ìîíîãðàô³ÿ. – Ëóöüê: ÐÂÂ «Âåæà», 2004. – Ñ. 8.
 
 Основна 
ознака 
 
 
Форма  
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митного 
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щення 
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виробництва 
Формування 
механізму 
координації 
та уніфікації 
різних сфер 
національних 
економічних 
політик 
Передача усіх 
національних 
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в економічній 
та інших 
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наднаціо-
нальних 
органів влади 
Зона преференційної 
(вільної) торгівлі 
     
Митний союз      
Єдиний ринок      
Економічний союз      
Повна економічна 
інтеграція 
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íîãî ðåæèìó â òîðã³âë³ (çîíè ïðåôåðåíö³éíî¿ òîðã³âë³). Ïðåôåðåí-
ö³éíà òîðã³âëÿ ïåðåäáà÷àº çíèæåííÿ ìèòíèõ áàð’ºð³â òà/÷è
ê³ëüê³ñíèõ îáìåæåíü ó òîðã³âë³ ïåâíèìè òîâàðàìè. Ñë³ä â³äçíà÷èòè,
ùî ïðåôåðåíö³¿ òàêîãî òèïó íå çàâæäè º ñèìåòðè÷íèìè ³ âçàºìíèìè.
Çîíà â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ïåðåäáà÷àº ïîâíó ë³êâ³äàö³þ ìèòíèõ
áàð’ºð³â òà/÷è ê³ëüê³ñíèõ îáìåæåíü ó òîðã³âë³ ïåâíèìè òîâàðà-
ìè. Ïðè÷îìó ì³æíàðîäí³ óãîäè, ùî âñòàíîâëþþòü ðåæèì â³ëüíî¿
òîðã³âë³, çàâæäè º âçàºìíèìè, îäíàê âîíè áóâàþòü àñèìåòðè÷-
íèìè, ìîæóòü ïåðåäáà÷àòè ïåðåõ³äí³ ïåð³îäè ó ñêàñóâàíí³ ìèò-
íèõ ÷è ê³ëüê³ñíèõ îáìåæåíü ó òîðã³âë³ òà ïîðÿä ç ïèòàííÿìè
ë³áåðàë³çàö³¿ òîâàðîïîòîê³â ìîæóòü òîðêàòèñÿ ðÿäó ³íøèõ ñôåð
òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñï³âïðàö³. Óãîäè, ùî ïîðÿä ³ç âïðîâàä-
æåííÿì ðåæèìó â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ïåâíèìè òîâàðàìè ë³áåðàë³çó-
þòü ³íø³ ñôåðè åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí, ïðèéíÿòî íàçèâàòè ïî-
ãëèáëåí³ çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³, àáî çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ïëþñ.
Ïðè ôîðìóâàíí³ çîí ïðåôåðåíö³éíî¿ òà â³ëüíî¿ òîðã³âë³ êîæíà
ç êðà¿í-ó÷àñíèöü çáåð³ãàº ïîâíó àâòîíîì³þ â òîðãîâåëüí³é ïîë³-
òèö³ ùîäî òðåò³õ êðà¿í.
Íàïðèêëàä, Ï³âí³÷íî-àìåðèêàíñüêà çîíà â³ëüíî¿ òîðã³âë³
(NAFTA), ùî îõîïëþº ÑØÀ, Êàíàäó ³ Ìåêñèêó.
ªâðîïåéñüêà àñîö³àö³ÿ â³ëüíî¿ òîðã³âë³ (ªÀÂÒ), ùî âêëþ-
÷àº Íîðâåã³þ, ²ñëàíä³þ, Øâåéöàð³þ òà Ë³õòåíøòåéí.
Ìèòíèé ñîþç ÿâëÿº ñîáîþ ³íòåãðàö³éíå îá’ºäíàííÿ, ó ÿêîìó
ñêàñóâàííÿ òàðèôíèõ ³ ê³ëüê³ñíèõ îáìåæåíü ó òîðã³âë³ ì³æ êðà¿-
íàìè-ó÷àñíèöÿìè äîïîâíþºòüñÿ âñòàíîâëåííÿì ñï³ëüíèõ çîâí³øí³õ
òàðèô³â â³äíîñíî òðåò³õ êðà¿í. Íàñë³äêàìè ñòâîðåííÿ ìèòíîãî ñîþçó
º òåíäåíö³ÿ äî ôîðìóâàííÿ ñï³ëüíîãî ðèíêó òîâàð³â òà ïåðøèé
ïîøòîâõ3  äî âèð³âíþâàííÿ ö³í íà àíàëîã³÷í³ òîâàðè â êðà¿íàõ-÷ëåíàõ
ïðè îäíî÷àñíîìó îá’ºäíàíí³ é óí³ô³êàö³¿ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè ïî
â³äíîøåííþ äî çîâí³øí³õ ïàðòíåð³â.
Íàïðèêëàä, ìèòí³ ñîþçè ì³æ ªÑ ³ Òóðå÷÷èíîþ, ªÑ ³
Àíäîððîþ ÷è ªÑ ³ Ñàí-Ìàðèíî.
3 Òåíäåíö³ÿ äî ïîâíîãî âèð³âíþâàííÿ ö³í ìîæå âèíèêàòè ëèøå ïðè
óñóíåíí³ áàð’ºð³â ó ðóñ³ íå ëèøå òîâàð³â, à é ïîñëóã òà ôàêòîð³â âèðîá-
íèöòâà (ïðàö³, êàï³òàëó, òåõíîëîã³é), òîáòî ç ôîðìóâàííÿì íàñòóïíî¿ ôîðìè
ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ – ºäèíîãî ðèíêó.
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Ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó îçíà÷àº íå ëèøå ë³êâ³äàö³þ
ìèòíî-òàðèôíèõ òà ê³ëüê³ñíèõ îáìåæåíü ó âçàºìí³é òîðã³âë³ òî-
âàðàìè ì³æ êðà¿íàìè-÷ëåíàìè ³ âèçíà÷åííÿ ñï³ëüíîãî ìèòíîãî
òàðèôó ïî â³äíîøåííþ äî òðåò³õ êðà¿í, àëå é çàáåçïå÷åííÿ â³ëüíî¿
òîðã³âë³ ïîñëóãàìè òà â³ëüíîãî ïåðåñóâàííÿ â ìåæàõ ³íòåãðàö³é-
íîãî îá’ºäíàííÿ ôàêòîð³â âèðîáíèöòâà – êàï³òàëó, ðîáî÷î¿ ñèëè
³ òåõíîëîã³é.
Â³ëüíå ïåðåñóâàííÿ ðîáî÷î¿ ñèëè ïåðåäáà÷àº çíÿòòÿ îáìå-
æåíü íà âèá³ð ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñâîáîäó çà-
ñíóâàííÿ òà çä³éñíåííÿ åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, íàäàííÿ ïîñëóã
òîùî. Â³ëüíå ïåðåñóâàííÿ êàï³òàëó òà òåõíîëîã³é ïîâ’ÿçàíå ç³
ñâîáîäîþ âàëþòíî-ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é çà ºäèíèìè íà óñ³é òåðè-
òîð³¿ ðèíêó ïðàâèëàìè, ãàðìîí³çàö³ºþ çàêîíîäàâñòâà, ùî ðåãó-
ëþº ³íâåñòèö³éíó ä³ÿëüí³ñòü, áåçïåðåøêîäíîþ òîðã³âëåþ (îáì³íîì)
ïðàâàìè ³íòåëåêòóàëüíî¿ (ïðîìèñëîâî¿) âëàñíîñò³ (ïðàâàìè íà
âèíàõ³ä, òîðãîâåëüíó ìàðêó, ðàö³îíàë³çàòîðñüêó ïðîïîçèö³þ (íîó-
õàó), êîìåðö³éíó òàºìíèöþ, àâòîðñüêèìè òà ñóì³æíèìè ç àâòîðñü-
êèìè ïðàâàìè òîùî).
Çàïðîâàäæåííÿ ñâîáîä â³ëüíîãî ïåðåñóâàííÿ ôàêòîð³â âèðîá-
íèöòâà ïîâ’ÿçàíå òàêîæ ³ç ñåðéîçíèìè òðóäíîùàìè, çîêðåìà ùîäî
ãàðìîí³çàö³¿ çàêîíîäàâñòâà ó ñôåðàõ çàéíÿòîñò³, ì³ãðàö³éíî¿ ïîë³-
òèêè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, îñâ³òè, áåçïåêè, áàíê³âñüêî¿ òà ñòðàõîâî¿
ä³ÿëüíîñò³, îõîðîíè ïðàâ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ òîùî.
Ïðèêëàäîì íàéá³ëüø âäàëî¿ òà óñï³øíî¿ ðåã³îíàëüíî¿
³íòåãðàö³¿ ó ôîðì³ ºäèíîãî ðèíêó º, áåçóìîâíî, ºäèíèé
ðèíîê ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó4 .
Ââàæàºòüñÿ, ùî ìåòà ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó ªÑ, ïðÿìî
ñôîðìóëüîâàíà ó Äîãîâîð³ ïðî çàñíóâàííÿ ªâðîïåéñüêî¿ åêîíî-
ì³÷íî¿ Ñï³ëüíîòè 1957 ð., áóëà äîñÿãíóòà äî 1 ñ³÷íÿ 1993 ð. Ïðîòå
íàâ³òü ó öüîìó ³íòåãðàö³éíîìó óãðóïîâàíí³ çà ïåð³îäè÷íèìè îö³í-
êàìè ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ ³ñíóº ö³ëèé ðÿä òðóäíîù³â ³ ïðîáëåì,
ïîâ’ÿçàíèõ ç ïîäàëüøîþ éîãî ðîçáóäîâîþ5 , ùî ñâ³ä÷èòü ïðî
ñêëàäí³ñòü ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ì³æíàö³îíàëüíîãî ðåã³î-
íàëüíîãî ðèíêó.
4 Ïðè ïîäàëüøîìó âèêëàä³ ìàòåð³àëó ñèíîí³ì³÷íî ç òåðì³íîì «ªâðî-
ïåéñüêèé Ñîþç» âèêîðèñòîâóâàòèìóòüñÿ òåðì³íè «ªâðîïåéñüêà Ñï³ëüíî-
òà», «Ñï³ëüíîòà» ³, çâè÷àéíî, ñêîðî÷åííÿ ªÑ.
5 Äèâ. ðîçä³ë 1.4.
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²íøèì ïðèêëàäîì ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó º ªâðî-
ïåéñüêèé åêîíîì³÷íèé ïðîñò³ð (ªÅÏ), óãîäà ïðî ñòâî-
ðåííÿ ÿêîãî íàáóëà ÷èííîñò³ ó 1994 ð. ³ ïåðåäáà÷àº
ôîðìóâàííÿ åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí ì³æ êðà¿íàìè-÷ëå-
íàìè ªÑ, ç îäíîãî áîêó, ³ Íîðâåã³ºþ, ²ñëàíä³ºþ òà
Ë³õòåíøòåéíîì, ç ³íøîãî áîêó, íà ïðèíöèïàõ ºäèíîãî
ðèíêó6.
Äëÿ á³ëüø ÷³òêîãî êàòåãîð³àëüíîãî ï³äõîäó âàðòî ïðèä³ëèòè
óâàãó çíà÷åííþ òåðì³í³â «ñï³ëüíèé ðèíîê», «ºäèíèé ðèíîê» òà
«âíóòð³øí³é ðèíîê»7 . Äåÿê³ àâòîðè íàãîëîøóþòü íà ð³çíèö³ ì³æ
öèìè êàòåãîð³ÿìè, ÿêà, íà ¿õ äóìêó, ïîëÿãàº ó ð³çíèõ ÿê³ñíèõ ð³âíÿõ
(åòàïàõ) ³íòåãðàö³¿ ðèíêó, ÿê³ âîíè õàðàêòåðèçóþòü, ïî÷èíàþ÷è ç
ìåíø ³íòåíñèâíîãî ð³âíÿ ³íòåãðàö³¿ (ñï³ëüíèé ðèíîê) äî ïîâíî¿
ðèíêîâî¿ ³íòåãðàö³¿ (âíóòð³øí³é ðèíîê)8 . Ìîæëèâî, ó ïåâíîìó êîí-
òåêñò³ òàêà äèôåðåíö³àö³ÿ ìàº ñåíñ, ïðîòå ó íàøîìó âèïàäêó, ÿê ³
â êîíòåêñò³ Äîãîâîðó ïðî çàñíóâàííÿ ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè9 , çà
çì³ñòîâèì íàïîâíåííÿì óñ³ òðè êàòåãîð³¿ àïåëþþòü äî îäíîãî é
òîãî æ îá’ºêòà – ³íòåãðîâàíîãî ðèíêó óñ³õ êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ, à â
çàïðîïîíîâàíîìó òåêñò³ â³ääàìî ïåðåâàãó êàòåãîð³¿ «ºäèíèé ðè-
íîê». Ó âèïàäêàõ, êîëè âæèâàòèìóòüñÿ êàòåãîð³¿ «ñï³ëüíèé ðè-
íîê» àáî «âíóòð³øí³é ðèíîê», ¿õ ñë³ä ðîçóì³òè ñèíîí³ì³÷íî.
Åêîíîì³÷íèé ñîþç ÿâëÿº ñîáîþ ³íòåãðàö³éíå óãðóïîâàííÿ, äëÿ
ÿêîãî õàðàêòåðí³ îçíàêè óñ³õ ïîïåðåäíüî ïåðåðàõîâàíèõ ôîðì
ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ òà äîäàºòüñÿ ³íøà âàãîìà îçíà-
êà – ôîðìóºòüñÿ ìåõàí³çì êîîðäèíàö³¿ òà ãàðìîí³çàö³¿ ð³çíèõ ñôåð
íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè, çîêðåìà é çîâí³øíüîåêîíîì³÷-
íî¿, âàëþòíî¿ òà ãðîøîâî-êðåäèòíî¿ ïîë³òèê. Öå ñòàº ìîæëèâèì
ëèøå çàâäÿêè äåëåãóâàííþ ñóòòºâèõ åêîíîì³÷íèõ êîìïåòåíö³é ç
íàö³îíàëüíîãî äî íàäíàö³îíàëüíîãî ð³âíÿ – ñïåö³àëüíî ñòâîðåíèì
ñï³ëüíèì ³íñòèòóö³ÿì. Íà öüîìó ð³âí³ åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ ìîæå
6 Äåòàëüí³øå ïðî ªÅÏ éòèìåòüñÿ ó ïàðàãðàô³ 3.5.3.
7 Ç àíãë³éñüêî¿ â³äïîâ³äíî «common market», «single market» òà «internal
market».
8 Ìóññ³ñ Í³êîëàñ. Âñòóï äî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó. Ïðàâî, åêîíîì³êà,
ïîë³òèêà. 2. Ñï³ëüíèé ðèíîê / Ïåð. ç àíãë. ï³ä ðåä. Øíèðêîâà Î.²., Äàéíåêî Â.Â. –
Ê.: Öåíòð ªâðîïåéñüêèõ ñòóä³é, ²íñòèòóò ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí, ÂÖ «Êè¿âñü-
êèé óí³âåðñèòåò», 1999. – Ñ. 5.
9 Davies G. European Union Internal Market Law. Second edition. –
Portland: Cavendish Publishing, 2003. – P. 3.
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âïðîâàäæóâàòèñü ºäèíà âàëþòà (ñòâîðþâàòèñü âàëþòíèé ñîþç) òà
ïðîâîäèòèñü óí³ô³êîâàíà (ºäèíà) äëÿ êðà¿í-÷ëåí³â åêîíîì³÷íîãî
ñîþçó ìîíåòàðíà, ô³ñêàëüíà âèäàòêîâà ³ ô³ñêàëüíà àêóìóëÿö³éíà
(ïîäàòêîâà), åêîëîã³÷íà, ñîö³àëüíà, àãðàðíà ïîë³òèêà òîùî.
×è â³äîì³ Âàì ïðèêëàäè ôîðìóâàííÿ ³íòåãðàö³éíîãî
îá’ºäíàííÿ, ÿêîìó áóëè á ïðèòàìàíí³ ðèñè åêîíîì³÷-
íîãî ñîþçó? ßê³ êðà¿íè ÷è ðåã³îíè ñâ³òó ìîæóòü ó ïåð-
ñïåêòèâ³ ñòâîðèòè åêîíîì³÷íèé ñîþç?
Ïîâíà åêîíîì³÷íà ³íòåãðàö³ÿ º íàéâèùèì ñòåïåíåì åêîíî-
ì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ ³ ïîëÿãàº ó òîìó, ùî ôàêòè÷íî óñ³ íàö³îíàëüí³
ïîâíîâàæåííÿ â åêîíîì³÷í³é ñôåð³ ïåðåõîäÿòü äî íàäíàö³îíàëü-
íèõ ³íñòèòóö³é, ÿê³ ïåðåòâîðþþòüñÿ ó íàäíàö³îíàëüí³ îðãàíè âëàäè.
Êð³ì òîãî, äî íàäíàö³îíàëüíèõ îðãàí³â ïåðåõîäÿòü ïîâíîâàæåííÿ
ó ñôåðàõ çîâí³øíüî¿ òà âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè, áåçïåêè ³ îáîðîíè.
Ôàêòè÷íî, ó ðàç³ ïîâíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ ìîæíà ãîâîðèòè
ïðî âòðàòó íàö³îíàëüíîãî ñóâåðåí³òåòó äåðæàâ-÷ëåí³â ³ ôîðìóâàí-
íÿ ºäèíî¿ ôåäåðàòèâíî¿ äåðæàâè.
Îäíàê ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî âèä³ëåí³ ôîðìè ì³æíàðîäíî¿
åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ íà ïðàêòèö³ ò³ñíî âçàºìîïîâ’ÿçàí³ ³ äîñèòü
÷àñòî ïîºäíóþòü ó ñîá³ îçíàêè ê³ëüêîõ (íàé÷àñò³øå ñóì³æíèõ)
ôîðì. Â³äïîâ³äíî â òåîð³¿ ñó÷àñíèõ ì³æíàðîäíèõ åêîíîì³÷íèõ
â³äíîñèí óñå ÷àñò³øå çóñòð³÷àþòüñÿ òàê³ íîâ³ êàòåãîð³àëüí³ ñëî-
âîñïîëó÷åííÿ, ÿê «ïîãëèáëåíà çîíà â³ëüíî¿ òîðã³âë³», «ñï³ëüíèé
åêîíîì³÷íèé ïðîñò³ð» òîùî.
Îòæå, ñâ³òîâà ïðàêòèêà ³ äîñâ³ä äîçâîëÿþòü âèä³ëèòè ï’ÿòü
ôîðì ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿: çîíà â³ëüíî¿
òîðã³âë³, ìèòíèé ñîþç, ºäèíèé ðèíîê, åêîíîì³÷íèé ñîþç
òà ïîâíà åêîíîì³÷íà ³íòåãðàö³ÿ. Óñ³õ ¿õ ìîæíà òðàêòóâà-
òè ³ ÿê åòàïè åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿, îñê³ëüêè âîíè â³ä-
ð³çíÿþòüñÿ ëèøå ñòóïåíåì (ãëèáèíîþ) åêîíîì³÷íîãî çáëè-
æåííÿ (ó ïîäàí³é ïîñë³äîâíîñò³ â ïîðÿäêó çðîñòàííÿ).
Îçíàêè óñ³õ çàçíà÷åíèõ ôîðì, êð³ì îñòàííüî¿, ïðèòà-
ìàíí³ ëèøå îäíîìó ì³æíàö³îíàëüíîìó ³íòåãðàö³éíîìó åêî-
íîì³÷íîìó óãðóïîâàííþ – ªâðîïåéñüêîìó Ñîþçîâ³.
Ïðî ³ñòîð³þ, äîñÿãíåííÿ òà ïðîáëåìè ºäèíîãî ðèíêó ªâðî-
ïåéñüêîãî Ñîþçó éòèìåòüñÿ â íàñòóïíèõ ðîçä³ëàõ.
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РОЗДІЛ 1.2. ПРАВОВІ
Й ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ТА БАЗОВІ
ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ЄДИНОГО РИНКУ ЄС
ªäèíèé ðèíîê º îäíèì ç âåëèêèõ äîñÿãíåíü
íàøîãî ÷àñó. Öåé åêîíîì³÷íèé ïðîñò³ð, äå
òîâàðè, ïîñëóãè, êàï³òàë ³ ðîáî÷à ñèëà ìîæóòü
â³ëüíî ïåðåì³ùàòèñü, ñòâîðþº ï³ä´ðóíòÿ äëÿ
ïðîöâ³òàííÿ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó ó XXI ñòîë³òò³.
Ìàãíóñ Ëåìåëü, Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ç
ïèòàíü ï³äïðèºìíèöòâà, 1999 ð.
1.2.1. ДЖЕРЕЛА ПРАВА, ЩО
ВИЗНАЧАЮТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ЄДИНОГО РИНКУ
Òðàäèö³éíî äæåðåëàìè ïðàâà ªÑ ó ö³ëîìó ³ äæå-
ðåëàìè ïðàâà âíóòð³øíüîãî ðèíêó Ñï³ëüíîòè
çîêðåìà ââàæàþòüñÿ:
– àêòè ïåðâèííîãî ïðàâà;
– àêòè âòîðèííîãî ïðàâà (íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè
   ³íñòèòóö³é ªÑ);
– ð³øåííÿ Ñóäó ªÑ;
– ì³æíàðîäí³ äîãîâîðè Ñï³ëüíîòè ³ äåðæàâ-÷ëåí³â.
Äî àêò³â ïåðâèííîãî ïðàâà â³äíîñÿòüñÿ Äîãîâ³ð ïðî çàñíó-
âàííÿ ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè10, Äîãîâ³ð ïðî çàñíóâàííÿ ªâðî-
ïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè ç àòîìíî¿ åíåðã³¿ (ªâðàòîìó) òà Äîãîâ³ð ïðî
ªâðîïåéñüêèé Ñîþç. Ïðî ïîëîæåííÿ àêò³â ïåðâèííîãî ïðàâà, ùî
ñòîñóþòüñÿ ö³ëåé òà ïðèíöèï³â ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó, äå-
òàëüíî éòèìåòüñÿ ó ïàðàãðàô³ 1.2.1.
×è â³ðíèì áóäå òâåðäæåííÿ, ùî àêòè ïåðâèííîãî ïðàâà
³ çàñíîâíèöüê³ äîãîâîðè ºâðîïåéñüêèõ Ñï³ëüíîò – öå
îäíå ³ òå æ?
10 Ïåðâèííî â³äîìèé ÿê Äîãîâ³ð ïðî çàñíóâàííÿ ªâðîïåéñüêî¿ åêî-
íîì³÷íî¿ Ñï³ëüíîòè, àáî Ðèìñüêèé äîãîâ³ð 1957 ð., ç ïîäàëüøèìè ìîäèô³-
êàö³ÿìè, âíåñåíèìè ªäèíèì ºâðîïåéñüêèì àêòîì (1986 ð.), Ìààñòðèõòñü-
êèì äîãîâîðîì (1992 ð.), Àìñòåðäàìñüêèì äîãîâîðîì (1997 ð.) òà Í³ööüêèì
äîãîâîðîì (2001 ð.). Íàäàë³ – Äîãîâ³ð.
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Â àêòàõ âòîðèííîãî çàêîíîäàâñòâà çíàõîäÿòü â³äîáðà-
æåííÿ äåòàëüí³ ïðàâèëà çàñòîñóâàííÿ ñòàòåé äîãîâîð³â Ñï³ëüíîò é
îêðåì³ ïðîöåäóðí³ ïèòàííÿ. Öå á³ëüø ñêëàäíà ï³äñèñòåìà íîðì, ÿê³
ðîçðîáëÿþòü ³ ïðèéìàþòü ³íñòèòóö³¿ ªÑ íà îñíîâ³ íîðì ïåðâèííîãî
ïðàâà ³ ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ â ìåæàõ ¿õ þðèñäèêö³¿ â³äïîâ³äíî äî
ö³ëåé òà ïðèíöèï³â ªÑ11. Ñàìå íîðìè âòîðèííîãî ïðàâà çàáåçïå÷ó-
þòü ðåàëüíå ôóíêö³îíóâàííÿ ªÑ òà éîãî ³íñòèòóö³é. Çà îáñÿãîì
ïðèéíÿòèõ äîêóìåíò³â âîíî çíà÷íî ÷èñëåíí³øå ïåðâèííîãî ïðàâà, à
çà ñòàòóñîì – âèùå íàö³îíàëüíèõ çàêîíîäàâñòâ. Âòîðèííå çàêîíî-
äàâñòâî, êð³ì òîãî, º ïðàâîì ïðÿìî¿ ä³¿ ñòîñîâíî íàö³îíàëüíîãî ïðàâà.
Ñò. 249 Äîãîâîðó âñòàíîâëþº òðè âèäè íîðìàòèâíî-
ïðàâîâèõ àêò³â, ùî ïðèéìàþòüñÿ ªâðîïåéñüêèì Ïàð-
ëàìåíòîì ñï³ëüíî ç Ðàäîþ, à òàêîæ Ðàäîþ ³ Êîì³ñ³ºþ
ñàìîñò³éíî ³ º îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ âèêîíàííÿ: ïîñòà-
íîâè, äèðåêòèâè ³ ð³øåííÿ.
Ïîñòàíîâà º àêòîì çàãàëüíîãî õàðàêòåðó, îáîâ’ÿçêîâèì ó âñ³õ
ñâî¿õ ñêëàäîâèõ ÷àñòèíàõ ³ ìàº ïðÿìó ä³þ â óñ³õ äåðæàâàõ-÷ëåíàõ.
Ö³ îçíàêè ïîñòàíîâè äîçâîëÿþòü ¿é â³ä³ãðàâàòè ðîëü ìåõàí³çìó
óí³ô³êàö³¿ ïðàâà äåðæàâ-÷ëåí³â. Ðàäà ìîæå ïðèéìàòè ïîñòàíîâè é
³íø³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè ñàìîñò³éíî àáî ñï³ëüíî ç ªâðîïåéñü-
êèì Ïàðëàìåíòîì. Ïîñòàíîâè, ùî âèäàþòüñÿ Êîì³ñ³ºþ, â³ä³ãðàþòü
äîïîì³æíó ðîëü ïî â³äíîøåííþ äî ïîñòàíîâ Ðàäè.
Äèðåêòèâà º îáîâ’ÿçêîâîþ äëÿ äåðæàâ-÷ëåí³â, ÿêèì âîíà àä-
ðåñîâàíà, â òîìó, ùî òîðêàºòüñÿ ìåòè ³ ðåçóëüòàò³â; ïðè öüîìó
äåðæàâè-÷ëåíè â³ëüí³ ó âèáîð³ ôîðì, çàñîá³â ³ ìåòîä³â äîñÿãíåííÿ
ïîñòàâëåíî¿ ìåòè. Çà äîïîìîãîþ äèðåêòèâ äîñÿãàºòüñÿ ãàðìîí³çà-
ö³ÿ ïðàâîâèõ íîðì äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ. Äèðåêòèâè ìîæóòü âèäàâà-
òèñÿ ³ Ðàäîþ, ³ Êîì³ñ³ºþ.
Íàðåøò³, ð³øåííÿ º àêòàìè ³íäèâ³äóàëüíîãî õàðàêòåðó. Âîíè îáî-
â’ÿçêîâ³ ó âñ³õ ñâî¿õ ñêëàäîâèõ ÷àñòèíàõ ò³ëüêè äëÿ òèõ ñóá’ºêò³â (äåð-
æàâ-÷ëåí³â àáî ïðèâàòíèõ îñ³á Ñï³ëüíîòè), ÿêèì àäðåñîâàí³.
Ïðîâåä³òü ïàðàëåë³ ì³æ àêòàìè âòîðèííîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà ªÑ ³ íàö³îíàëüíèìè çàêîíîäàâ÷èìè àêòàìè äåð-
æàâè. ×è ³ñíóº, íà Âàøó äóìêó, â³äì³íí³ñòü ì³æ
ïîñòàíîâàìè Ðàäè ³ Êîì³ñ³¿? ßêà?
11 ²íêîëè äî âòîðèííîãî çàêîíîäàâñòâà â³äíîñÿòü ³ ð³øåííÿ Ñóäó ªÑ.
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Ó ïðîöåñ³ òà ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó ªÑ ³íñòèòó-
ö³ÿìè áóëî ïðèéíÿòî òèñÿ÷³ àêò³â âòîðèííîãî çàêîíîäàâñòâà. Ëèøå
ïðîòÿãîì ñåìè ðîê³â ç ÷àñó ï³äïèñàííÿ ªäèíîãî ºâðîïåéñüêîãî àêòó
(ªªÀ) (1986 ð.) ³íñòèòóö³¿ Ñï³ëüíîòè ïðèéíÿëè ïîíàä 1000 çàêî-
íîäàâ÷èõ àêò³â12.
Ïðèêëàäàìè òàêèõ àêò³â ìîæóòü áóòè Ïîñòàíîâà Ðàäè
1612/68 ùîäî ñâîáîäè ðóõó ïðàö³âíèê³â ó ìåæàõ
Ñï³ëüíîòè àáî Ïîñòàíîâà Ðàäè 2913/92 ïðî çàïðîâà-
äæåííÿ Ìèòíîãî êîäåêñó Ñï³ëüíîòè, Ïîñòàíîâà Êîì³ñ³¿
738/94, ùî âñòàíîâëþº ïðàâèëà ³ìïëåìåíòàö³¿ Ïîñòà-
íîâè Ðàäè 520/94 ñòîñîâíî ïðîöåäóðè àäì³í³ñòðàö³¿
ê³ëüê³ñíèõ êâîò Ñï³ëüíîòè, Äèðåêòèâà ªâðîïåéñüêîãî
Ïàðëàìåíòó ³ Ðàäè 2005/36/EC ùîäî âèçíàííÿ ïðî-
ôåñ³éíèõ êâàë³ô³êàö³é àáî Äèðåêòèâà Ðàäè 92/83/EEC
ùîäî ãàðìîí³çàö³¿ ñòðóêòóð àêöèçíèõ çáîð³â íà ñïèðò
òà ñïèðòí³ íàïî¿, Ð³øåííÿ Ðàäè 2005/600/EC ùîäî
ïðèíöèï³â çä³éñíåííÿ ïîë³òèêè çàéíÿòîñò³ äåðæàâàìè-
÷ëåíàìè, Ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî Ïàðëàìåíòó ³ Ðàäè
210/97/EC ñòîñîâíî ïðîãðàìè ä³é ùîäî ìèòíèöü
Ñï³ëüíîòè («Ìèòíèöÿ 2000») òîùî13.
²íñòèòóö³¿ ªÑ òàêîæ óïîâíîâàæåí³ âèäàâàòè ðåêîìåíäàö³¿,
ïîâ³äîìëåííÿ ³ âèñíîâêè, ùî íå ìàþòü îáîâ’ÿçêîâî¿ þðèäè÷íî¿ ñèëè.
Íàïðèêëàä, Ðåêîìåíäàö³ÿ Ðàäè 89/49/EEC ñòîñîâíî
ãðîìàäÿí äåðæàâ-÷ëåí³â, ÿê³ çäîáóëè äèïëîì ïðî îñ-
â³òó â òðåò³é êðà¿í³, Ðåêîìåíäàö³ÿ Ðàäè 2005/601/EC
ùîäî çàãàëüíèõ ïðèíöèï³â çä³éñíåííÿ åêîíîì³÷íî¿
ïîë³òèêè äåðæàâàìè-÷ëåíàìè ³ Ñï³ëüíîòîþ (íà ïåð³îä
2005–2008 ðð.), Ïîâ³äîìëåííÿ Êîì³ñ³¿ äî ªâðîïåéñü-
êîãî Ïàðëàìåíòó òà Ðàäè COM (1999) 624 – Ñòðàòåã³ÿ
ªâðîïåéñüêîãî âíóòð³øíüîãî ðèíêó òà ³í.
Ð³øåííÿ Ñóäó ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè ³ Ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿
çàéìàþòü îñîáëèâå ì³ñöå â ñèñòåì³ äæåðåë ïðàâà ªÑ. Ð³øåííÿ Ñóäó
12 Going for Growth: the Economy of the EU. – Luxembourg: Office for
Official Publications of the European Communities, 2003. – Ð. 9.
13 Íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè äîñòóïí³ çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç
ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
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ªÑ ìîæóòü ñòîñóâàòèñü ðîçâ’ÿçàííÿ ñóïåðå÷îê ì³æ ñóá’ºêòàìè ïðà-
âà ªÑ (äåðæàâè-÷ëåíè, ³íñòèòóö³¿ ªÑ, ô³çè÷í³ ÷è þðèäè÷í³ îñîáè),
òðàêòóâàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ÷è íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ªÑ (òàê
çâàí³ îï³í³¿ àáî âèñíîâêè Ñóäó) àáî æ ñêàñóâàííÿ îñòàíí³õ.
Ð³øåííÿ Ñóäó ªÑ º îñòàòî÷íèìè ³ îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ âñ³õ ñóá’ºêò³â
ïðàâà ªÑ. Íåð³äêî âîíè çàêëàäàþòü îñíîâó ïîäàëüøî¿ ïðàâîòâîð÷îñò³
³íñòèòóö³é ªÑ ³ çóìîâëþþòü çì³ñò ìàéáóòí³õ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â.
Ð³øåííÿ, ùî âèíîñÿòüñÿ Ñóäîì ïî çàïèòàõ íàö³îíàëüíèõ ñóäîâèõ
óñòàíîâ, ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê ïðåöåäåíò ó âñ³õ äåðæàâàõ-÷ëåíàõ, òîáòî
ôîðìóþòü òàê çâàíå ïðåöåäåíòíå ïðàâî Ñï³ëüíîòè. Ó ðàç³ íåâèêîíàí-
íÿ ð³øåíü Ñóäó Äîãîâ³ð ïåðåäáà÷àº ñåðéîçí³ ñàíêö³¿. Ð³øåííÿ Ñóäó
ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ â Ñóä³ ªÑ.
Ïðèêëàä³â ïðåöåäåíòíîãî âèêîðèñòàííÿ ð³øåíü Ñóäó ªÑ äóæå
áàãàòî. Íàïðèêëàä, ó ïàðàãðàô³ 1.3.2 çãàäóþòüñÿ ñïðàâè, ùî äîç-
âîëèëè âðåãóëþâàòè ïèòàííÿ ùîäî ºäèíîãî òðàêòóâàííÿ çàõîä³â,
ÿê³ ìàþòü åêâ³âàëåíòíèé äî ìèòíèõ çáîð³â ÷è ê³ëüê³ñíèõ îáìåæåíü
åôåêò ó òîðã³âë³ ì³æ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè Ñï³ëüíîòè.
Ñò. 300 (÷. 7) Äîãîâîðó âñòàíîâëþº, ùî ì³æíàðîäí³ óãîäè,
óêëàäåí³ ïðè äîòðèìàíí³ óìîâ Äîãîâîðó, îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ ³íñòè-
òóö³é Ñï³ëüíîòè ³ äåðæàâ-÷ëåí³â.
Ì³æíàðîäí³ óãîäè Ñï³ëüíîòè º ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ
ïðàâà Ñï³ëüíîòè ³ êîðèñòóþòüñÿ ïð³îðèòåòîì ïî â³äíî-
øåííþ äî àêò³â âòîðèííîãî çàêîíîäàâñòâà ªÑ.
Ì³æíàðîäíà äîãîâ³ðíà áàçà Ñï³ëüíîòè â³ä³ãðàëà ³ ïðîäîâæóº
â³ä³ãðàâàòè âàãîìå çíà÷åííÿ ó ôîðìóâàíí³ ºäèíîãî ðèíêó ªÑ. Çî-
êðåìà, Ñï³ëüíîòà äîòðèìóºòüñÿ âçÿòèõ íà ñåáå â ðàìêàõ ÑÎÒ çî-
áîâ’ÿçàíü ùîäî òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí ç òðåò³ìè êðà¿-
íàìè. Íà îñíîâ³ äâîñòîðîíí³õ äîãîâîð³â ôîðìóþòüñÿ îñíîâí³ çàñà-
äè òîðãîâåëüíèõ â³äíîñèí ªÑ ç ³íøèìè êðà¿íàìè ñâ³òó14.
Îòæå, ïðàâîâó áàçó ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòêó ºäèíîãî
ðèíêó ªÑ ñòàíîâëÿòü àêòè ïåðâèííîãî çàêîíîäàâñòâà
(çàñíîâíèöüê³ äîãîâîðè), âòîðèííå çàêîíîäàâñòâî (íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè ³íñòèòóö³é ªÑ), ð³øåííÿ Ñóäó ªÑ
òà ì³æíàðîäí³ äîãîâîðè Ñï³ëüíîòè ³ äåðæàâ-÷ëåí³â.
14 Ïðî ì³æíàðîäíó äîãîâ³ðíó áàçó ªÑ ó òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷í³é ñôåð³
éòèìåòüñÿ ó ïàðàãðàô³ 3.2.2.
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1.2.2. ОСНОВНІ ІНСТИТУЦІЇ,
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ АГЕНЦІЇ
ТА УСТАНОВИ ЄДИНОГО РИНКУ
Ñåðåä ð³çíîìàí³òíèõ ñòðóêòóð, çàñíîâàíèõ Äîãîâî-
ðîì ÷è â³äïîâ³äíî äî Äîãîâîðó, ëèøå ï’ÿòü íàëå-
æàòü äî ³íñòèòóö³é Ñï³ëüíîòè: ªâðîïåéñüêèé
Ïàðëàìåíò, Ðàäà, Êîì³ñ³ÿ, Ñóä ªÑ òà Ðàõóíêîâà
ïàëàòà15.
²íñòèòóö³¿ Ñï³ëüíîòè â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ³íøèõ óñòàíîâ Ñï³ëüíî-
òè òèì, ùî ïåðø³ ìîæóòü ïðèéìàòè çîáîâ’ÿçàëüí³ ð³øåííÿ ³ ¿õí³
÷ëåíè îáèðàþòüñÿ àáî íàö³îíàëüíî (Ðàäà ³ Ïàðëàìåíò), àáî óðÿ-
äàìè äåðæàâ-÷ëåí³â ÷è Ðàäîþ. ²íø³ æ óñòàíîâè çä³éñíþþòü ñâîþ
ä³ÿëüí³ñòü â îêðåìèõ ñôåðàõ, à ¿õí³ ð³øåííÿ âèêîíóþòü àáî äîðàä-
÷ó ôóíêö³þ, àáî íå íîñÿòü çàãàëüíîãî çîáîâ’ÿçàëüíîãî õàðàêòå-
ðó16. Äî ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó ïðÿìå ³ áåçïîñåðåäíº â³äíî-
øåííÿ ìàþòü óñ³ ³íñòèòóö³¿ Ñï³ëüíîòè, ëèøå Ðàõóíêîâà ïàëàòà
ìàº äåùî îïîñåðåäêîâàíå â³äíîøåííÿ äî ôîðìóâàííÿ áóäü-ÿêî¿ ç
ïîë³òèê ªÑ.
Ñòàòóñ þðèäè÷íî¿ îñîáè ³ â³äïîâ³äíèé îáñÿã ïîâíîâàæåíü
ìàþòü ëèøå ñàìà Ñï³ëüíîòà17, ªâðîïåéñüêèé ³íâåñòèö³éíèé áàíê,
Àãåíòñòâî ç ïîñòà÷àííÿ, ªâðîïåéñüêèé öåíòðàëüíèé áàíê òà ê³ëüêà
³íøèõ ñòðóêòóð18.
Äîãîâ³ð ïðî çàñíóâàííÿ ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè ïðîïèñóº
ïðàâèëà ôîðìóâàííÿ ³íñòèòóö³é Ñï³ëüíîòè (äèâ. äîâ³äêó), íàä³-
ëÿº ¿õ êîíêðåòíèìè ïîâíîâàæåííÿìè, âðåãóëüîâóº ïðîöåäóðè
ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, ïåðåäáà÷àº óõâàëåííÿ ïåâíèõ íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâèõ àêò³â ó ð³çíèõ ñôåðàõ ñï³ëüíî¿ ïîë³òèêè, çîêðåìà ùîäî ôîð-
ìóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó.
15 ªâðîïåéñüêèé Ñîþç: Êîíñîë³äîâàí³ äîãîâîðè / Íàóê. ðåä. Â. Ìó-
ðàâéîâ. Ïåðåêëàä Þ. Ïåòðóñÿ. – Ê.: «Port-Royal», 1999. – Ñ. 148 (×àñòèíà 5
Äîãîâîðó).
16 Mathijsen P.S.R.F. A Guide to European Union Law. Eighth edition. –
London: Sweet&Maxwell, 2004. – P. 51.
17 Ñò. 281 ³ 282 Äîãîâîðó.
18 Joint Cases 43/59, etc. Lachmuller v Commission [1960]. Ñïðàâè
äîñòóïí³ çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó
çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu.
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ªâðîïåéñüêà Ðàäà (Òhå European Council) – ðàäà
êåð³âíèê³â äåðæàâ ³ óðÿä³â (ïðåçèäåíò³â/ïðåì’ºð-
ì³í³ñòð³â) óñ³õ êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ, à òàêîæ Ãîëîâè ªâðî-
ïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿. Öå íàéâèùèé îðãàí, ÿêèé ôîðìóº
ïîë³òèêó ªÑ, ³ òîìó éîãî çàñ³äàííÿ íàçèâàþòü ñàìì³-
òàìè. Ïðèéíÿò³ Ðàäîþ ð³øåííÿ íàäàþòü îñíîâíèé ïî-
øòîâõ ðîçâèòêó ïîë³òèê ªÑ, âèçíà÷àþ÷è ¿õ íàïðÿì òà
çàãàëüí³ ïðèíöèïè. ªâðîïåéñüêà Ðàäà (íå ïëóòàòè ç
Ðàäîþ ªÑ), àáî ñàìì³ò ªÑ, ôîðìàëüíî íå íàëåæèòü
äî ³íñòèòóö³é Ñîþçó, îäíàê ëèøàºòüñÿ «îñòàííüîþ
³íñòàíö³ºþ» óõâàëåííÿ áàãàòüîõ ð³øåíü é óîñîáëþº
ì³æäåðæàâíó ñêëàäîâó ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó.
ªâðîïåéñüêà Ðàäà áóëà ³íñòèòóö³éîâàíà ªäèíèì ºâðîïåéñü-
êèì àêòîì ç 1 ëèïíÿ 1987 ð. Îñíîâíå ïðèçíà÷åííÿ ªâðîïåéñüêî¿
Ðàäè – äèíàì³çóâàòè ºâðîïåéñüêå áóä³âíèöòâî íà íàéâèùîìó ð³âí³,
âèð³øóâàòè ïèòàííÿ, ùî íàøòîâõóþòüñÿ íà ïåðåøêîäè ³ áëîêóâàí-
íÿ, òà âèçíà÷àòè â çàãàëüíîìó âèãëÿä³ îñíîâí³ ïðèíöèïè é íà-
ïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³, ñï³ëüí³ çàñàäè çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè òà ïîë³òè-
êè áåçïåêè êðà¿í ªâðîñîþçó. ªâðîïåéñüêà Ðàäà ìîæå ïðèéìàòè
ð³øåííÿ òàê ñàìî, ÿê Ðàäà ªÑ19.
Çàñ³äàííÿ (ñàìì³òè) ªâðîïåéñüêî¿ Ðàäè ïðîâîäÿòüñÿ áëèçüêî
4 ðàç³â íà ð³ê. Ãîëîâóº íà íèõ ë³äåð äåðæàâè-÷ëåíà, ùî ãîëîâóº ó
Ðàä³ ªÑ.
Äî ñêëàäó Ðàäè ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó (Council of
the European Union) âõîäÿòü ì³í³ñòðè ïåâíîãî ñåêòî-
ðàëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ ïî îäíîìó â³ä êîæíî¿ äåðæàâè-
÷ëåíà. Ñïåö³àë³çàö³ÿ ïðåäñòàâëåíèõ ì³í³ñòåðñòâ çàëå-
æèòü â³ä õàðàêòåðó ïèòàíü, çàðàäè ÿêèõ ñêëèêàíî
çàñ³äàííÿ Ðàäè. Ä³º 9 ð³çíèõ êîíô³ãóðàö³é Ðàäè
(ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, ïðîìèñëîâ³ñòü, òðàíñïîðò,
íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ³ ò. ä.). Êðà¿íè-÷ëåíè ãîëîâó-
þòü ó Ðàä³ ïî ÷åðç³ ïðîòÿãîì ï³âð³÷íîãî ïåð³îäó. Ç á³ëü-
øîñò³ ïèòàíü Ðàäà ïðèéìàº ð³øåííÿ êâàë³ô³êîâàíîþ
á³ëüø³ñòþ (äëÿ ªÑ-25 öå 232 ç 321 – 72,3%).
19 Ãåãåí Ä. Ó ëàá³ðèíò³ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó / Ïåð. ç ôð. Ã. Êîçëîâ,
Ñ. Ñåðåäà. – Ê.: Îñíîâè, 1995. – Ñ. 40.
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ªâðîïåéñüêèé Ïàðëàìåíò ñêëàäàºòüñÿ ç 786 äåïó-
òàò³â (ªÑ-27), ÿê³ îáèðàþòüñÿ íà 5 ðîê³â ïðÿìèì
ãîëîñóâàííÿì. Ïëåíàðí³ çàñ³äàííÿ Ïàðëàìåíòó ïðîâî-
äÿòüñÿ ó Ñòðàñáóðç³, äîäàòêîâ³ – ó Áðþññåë³. Íàñòóïí³
ïàðëàìåíòñüê³ âèáîðè çàïëàíîâàíî íà 2009 ð.
Ïî÷èíàþ÷è ç 1 òðàâíÿ 2004 ð. äî ñêëàäó ªâðîïåéñüêî¿
Êîì³ñ³¿ âõîäÿòü ïî îäíîìó êîì³ñàðó â³ä êîæíî¿ äåð-
æàâè-÷ëåíà. Êîì³ñàðè ïðèçíà÷àþòüñÿ íà ï’ÿòèð³÷íèé ïå-
ð³îä óãîäîþ ì³æ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè òà ñõâàëþþòüñÿ
ªâðîïåéñüêèì Ïàðëàìåíòîì. Êîì³ñàðè º ïîë³òè÷íî
íåçàëåæíèìè. Ó ñòðóêòóð³ Êîì³ñ³¿ ä³º 37 ãåíåðàëüíèõ
äèðåêòîðàò³â ³ ñëóæá (ç ïèòàíü âíóòð³øíüîãî ðèíêó ³
ïîñëóã, êîíêóðåíö³¿, òîðã³âë³, ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà òà
³í.). Íèí³ ä³þ÷ó Êîì³ñ³þ áóëî ñôîðìîâàíî ó 1999 ð.,
³ ¿¿ î÷îëþº Ãîëîâà Ì. Áàððîçó. Ðîçòàøîâàíà â Áðþññåë³.
Äî Ñóäó ªÑ âõîäèòü ïî îäíîìó ñóää³ â³ä êîæíî¿
äåðæàâè-÷ëåíà, êîæíîìó ç ÿêèõ àñèñòóþòü ïî 8 ãåíå-
ðàëüíèõ àäâîêàò³â. Óñ³ âîíè ïðèçíà÷àþòüñÿ óãîäîþ ì³æ
óðÿäàìè äåðæàâ-÷ëåí³â íà 6 ðîê³â ç ïðàâîì ïðîäîâæåí-
íÿ öüîãî òåðì³íó íà îäèí ÷è äâà òðèð³÷íèõ ïåð³îäè.
Ðîçòàøîâàíèé Ñóä ªÑ ó Ëþêñåìáóðç³.
Ó 1989 ð. áóëî ñòâîðåíî Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, ÿêèé
àñèñòóº Ñóäó ªÑ. Äî íüîãî âõîäèòü ïî îäíîìó ñóää³
â³ä êîæíî¿ äåðæàâè-÷ëåíà.
ªâðîïåéñüêèé ñóä àóäèòîð³â (Ðàõóíêîâà ïàëàòà),
European Court of Auditors – ³íñòèòóö³ÿ ªÑ; ïåðåâ³ðÿº
çàêîíí³ñòü ³ ïðàâèëüí³ñòü ïðèáóòê³â ³ âèäàòê³â ªâðîïåéñü-
êîãî Ñîþçó çã³äíî ç áþäæåòîì, à òàêîæ îö³íþº óïðàâ-
ë³ííÿ ô³íàíñàìè. Âêëþ÷àº ïî îäíîìó ïðåäñòàâíèêó â³ä
êîæíî¿ äåðæàâè-÷ëåíà, ÿêèõ ïðèçíà÷àº íà ø³ñòü ðîê³â
Ðàäà ªÑ, ïîðàäèâøèñü ³ç ªâðîïåéñüêèì Ïàðëàìåíòîì.
Íàéâèùîþ ïîë³òè÷íîþ óñòàíîâîþ íà ºâðîïåéñüêîìó ïðîñòîð³ º
Ðàäà ªÑ àáî, çã³äíî ç ïåðâèííèì òåêñòîì Äîãîâîðó, Ðàäà Ì³í³ñòð³â ªÑ.
Ðàäà ªÑ º ïîë³òè÷íîþ ³íñòèòóö³ºþ, ùî çàáåçïå÷óº
óçãîäæåííÿ íàö³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â êðà¿í-÷ëåí³â ³ç
äîñÿãíåííÿì ö³ëåé Ñï³ëüíîòè. Âîíà ïðèéìàº ð³øåííÿ
(ç ïîäàííÿ Êîì³ñ³¿) ³ äîðó÷àº ¿õ âèêîíàííÿ Êîì³ñ³¿.
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Âàæëèâèì º òîé ôàêò, ùî Ðàäà çàõèùàº íàö³îíàëüí³ ³íòåðåñè
êðà¿í, ÿê³ â í³é ïðåäñòàâëåí³, àëå ä³º ÿê îðãàí ªâðîñîþçó, êåðóþ-
÷èñü ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ïðèíöèïàìè òà íîðìàìè éîãî ïðàâà.
Çã³äíî ç³ ñò. 202 Äîãîâîðó äî ïîâíîâàæåíü Ðàäè íàëåæèòü çà-
áåçïå÷åííÿ òà êîîðäèíàö³ÿ îñíîâíèõ íàïðÿìê³â ðîçâèòêó ñï³ëüíî¿
åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè äåðæàâ-÷ëåí³â øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ ïåâíèõ ð³øåíü,
à òàêîæ äîðó÷åííÿ çàâäàíü Êîì³ñ³¿. Îäíàê, çâàæàþ÷è íà ïîâíîâà-
æåííÿ, çàêð³ïëåí³ â ñòàòòÿõ Äîãîâîðó, â ðÿä³ âèïàäê³â äî ïðèéíÿòòÿ
ð³øåíü Ðàäà çîáîâ’ÿçàíà ïðîâîäèòè êîíñóëüòàö³¿ ç Åêîíîì³êî-ñîö³àëü-
íèì êîì³òåòîì ³ Êîì³òåòîì ðåã³îí³â. Çã³äíî ç îñíîâíèìè ö³ëÿìè Ðàäè
ï³ä ÷àñ ¿¿ çàñ³äàíü êðà¿íè-÷ëåíè óïîâíîâàæåí³ øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ
ð³øåíü çàáåçïå÷èòè íàëåæíó áàçó äëÿ ñï³âðîá³òíèöòâà äåðæàâ20.
×è â³äîì³ Âàì ïåâí³ çì³íè ó ï³äõîäàõ äî ôîðìóâàííÿ
ñêëàäó ³íñòèòóö³é ªÑ òà ïðîöåäóðè ïðèéíÿòòÿ íèìè
ð³øåíü, ïîâ’ÿçàí³ ç ðîçøèðåííÿì Ñï³ëüíîòè? Äî ÿêèõ
íàñë³äê³â öå ìîæå ïðèçâåñòè?21
Îñíîâíèìè ôóíêö³ÿìè ªâðîïåéñüêîãî Ïàðëàìåíòó äîâãèé ÷àñ
çàëèøàëèñü ò³ëüêè êîíñóëüòàòèâíà òà êîíòðîëüíà, ÿê³ çãîäîì áóëè
äîïîâíåí³ ïîâíîâàæåííÿìè, ùî äîçâîëÿþòü ªâðîïàðëàìåíòó áðàòè
ó÷àñòü ó çàêîíîäàâ÷³é ïðîöåäóð³ òà â ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ áþäæåòó
ðàçîì ç ³íøèìè îðãàíàìè ªâðîñîþçó. Ôàêòè÷íî çà ñèñòåìîþ ïîâíî-
âàæåíü ªâðîïàðëàìåíò ïîñòóïîâî íàáëèæàºòüñÿ äî íàö³îíàëüíèõ
ïàðëàìåíò³â. Íèí³ ñåðåä íèõ ìîæíà âèä³ëèòè ï’ÿòü îñíîâíèõ
ôóíêö³é, çîâí³ ñõîæ³ íà ïîâíîâàæåííÿ íàö³îíàëüíèõ ïàðëàìåíò³â.
Ôóíêö³¿ ªâðîïåéñüêîãî Ïàðëàìåíòó:
– ïîë³òè÷íèé êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ Êîì³ñ³¿;
– çàòâåðäæåííÿ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Êîì³ñ³¿;
–  ðåàë³çàö³ÿ ïåâíîãî îáñÿãó âëàñíî¿ çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè;
– ðîçãëÿä òà çàòâåðäæåííÿ áþäæåòó ªâðîñîþçó;
– ó÷àñòü ó ôîðìóâàíí³ çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè ªÑ.
20 Mathijsen P.S.R.F. A Guide to European Union Law. Eighth edition. –
London: Sweet&Maxwell, 2004. – P. 74.
21 Â³äïîâ³ä³ íà ö³ ïèòàííÿ ìîæíà çíàéòè ó ïðàöÿõ, ïðèñâÿ÷åíèõ ïðàâó
òà ³íñòèòóö³ÿì ªÑ. Íàïðèêëàä, ó êíèãàõ: Ãðèöÿê ². À. Ïðàâî òà ³íñòèòóö³¿
ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó. – Ê.: Ê.².Ñ., 2004. – 260 ñ.; Ïîñåëüñüêèé Â. Êîíñòè-
òóö³éíèé óñòð³é ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó: Íàâ÷. ïîñ³á. – Ê.: Òàêñîí, 2005. –
278 ñ.; Fontaine Pascal. Europe in 12 lessons. – Luxembourg: Office for Official
Publications of the European Communities, 2004. – 62 p.
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Çà ñâî¿ìè ïîâíîâàæåííÿìè ³ ñòàòóñîì íà ñüîãîäí³ Ïàðëàìåíò
ñòî¿òü íà ð³âí³ Ðàäè òà Êîì³ñ³¿22.
ªâðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ â³ä³ãðàº ïðîâ³äíó ðîëü ó ðàìêàõ ªâðî-
ñîþçó ÿê îðãàí, ùî çä³éñíþº âèêîíàííÿ ³ êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ
öüîãî îá’ºäíàííÿ.
ªâðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ êåðóº óñ³ìà ñïðàâàìè Ñï³ëüíî-
òè, âèñòóïàþ÷è, òàêèì ÷èíîì, âèêîíàâ÷èì îðãàíîì ªÑ.
Íà â³äì³íó â³ä Ðàäè, âîíà óîñîáëþº çàãàëüíîñîþçíó
âëàäó òà îõîðîíÿº ³íòåðåñè ªâðîñîþçó.
Êîì³ñ³ÿ íàä³ëåíà øèðîêèìè ïîâíîâàæåííÿìè ³ âèêîíóº ðÿä
ôóíêö³é:
? çàêîíîäàâ÷ó (ï³äãîòîâêà äëÿ çàòâåðäæåííÿ Ðàäîþ òà ïðè-
éíÿòòÿ çàáåçïå÷óâàëüíèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â);
? âèêîíàâ÷ó (âèêîíàííÿ ð³øåíü Ðàäè òà Ïàðëàìåíòó, â³äïî-
â³äàëüí³ñòü çà ïðîâåäåííÿ ñåêòîðàëüíèõ ïîë³òèê ªÑ);
? êîíòðîëþþ÷ó (ñïîñòåðåæåííÿ çà äîòðèìàííÿì çàêîíîäàâ÷èõ
íîðì ³ óãîä ªÑ);
? êàðàþ÷ó (çàñòîñóâàííÿ ñàíêö³é).
Áåçïîñåðåäíþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñÿãíåííÿ ö³ëåé ñï³ëüíî-
ãî ðèíêó íåñå ñàìå ªâðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ, çîêðåìà äåê³ëüêà ¿¿ ãåíå-
ðàëüíèõ äèðåêòîðàò³â.
Ïèòàííÿ ôîðìóâàííÿ âíóòð³øíüîãî ðèíêó ªÑ â ö³ëîìó
òà çàáåçïå÷åííÿ ñâîáîäè íàäàííÿ ïîñëóã, ðóõó êàï³òàëó
³ çàñíîâíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çíàõîäèòüñÿ ó êîìïåòåíö³¿
Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó ç ïèòàíü âíóòð³ø-
íüîãî ðèíêó òà ïîñëóã.
Ó ðàìêàõ òà íà äîäàòîê äî ñâî¿õ îñíîâíèõ íàïðÿì³â ä³ÿëü-
íîñò³ Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîðàò ç ïèòàíü âíóòð³øíüîãî ðèíêó òà
ïîñëóã òàêîæ íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîë³òèêó Ñï³ëüíîòè ó òàêèõ
ñôåðàõ, ÿê ô³íàíñîâ³ ïîñëóãè, ïîøòîâ³ ïîñëóãè, åëåêòðîííà òîðã³â-
ëÿ, çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, äåðæàâí³ çàêóï³âë³, âèçíàííÿ ïðî-
22 Mathijsen P.S.R.F. A Guide to European Union Law. Eighth edition. –
London: Sweet&Maxwell, 2004. – P. 72.
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ôåñ³éíèõ êâàë³ô³êàö³é, àâòîðñüêå ïðàâî ³ ñóì³æí³ ïðàâà, ïàòåíòè
òà ïðîìèñëîâà âëàñí³ñòü, êîðïîðàòèâíå ïðàâî òà óðÿäóâàííÿ, áóõ-
ãàëòåðñüêèé îáë³ê òà àóäèò, êîìåðö³éí³ êîìóí³êàö³¿ òà íåäîáðîñî-
â³ñíà êîíêóðåíö³ÿ, à òàêîæ êîíòðàêòíå ïðàâî23.
http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/mission_en.htm.
Web-ïîðòàë Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó ç ïèòàíü âíóò-
ð³øíüîãî ðèíêó ³ ïîñëóã.
Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîðàò ç ïèòàíü âíóòð³øíüîãî ðèíêó òà ïî-
ñëóã ñâîºþ ì³ñ³ºþ âáà÷àº âèêîíàííÿ òàêèõ çàâäàíü:
? ðîçðîáëÿòè çàêîíîïðîåêòè, ïîêëèêàí³ óñóâàòè ïåðåøêîäè äëÿ
ïîãëèáëåííÿ ºäèíîãî ðèíêó, òîáòî ðîçâèâàòè ÷îòèðè áàçîâ³
ñâîáîäè âíóòð³øíüîãî ðèíêó – ñâîáîäó ðóõó òîâàð³â, ïî-
ñëóã, ãðîìàäÿí òà êàï³òàëó;
? çàáåçïå÷èòè ïîâíå âèêîðèñòàííÿ ïåðåâàã ºäèíîãî ðèíêó
øëÿõîì êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì íîðì ïðàâà âíóòð³øíüî-
ãî ðèíêó ªÑ;
? ³íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí òà á³çíåñ-ñòðóêòóðè ïðî ïðàâà, ÿê³
âîíè íàáóâàþòü â óìîâàõ ôóíêö³îíóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó.
Ñòðóêòóðà Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó íîñèòü òèïîâèé äëÿ ãåíå-
ðàëüíèõ äèðåêòîðàò³â ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ õàðàêòåð. Î÷îëþº éîãî
Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð24, ÿêîìó àñèñòóþòü Çàñòóïíèê äèðåêòîðà, äâà
àñèñòåíòè òà Ðàäíèê. Êîíòðîëü çà â³äïîâ³äí³ñòþ ä³ÿëüíîñò³ öüîãî
ï³äðîçä³ëó Êîì³ñ³¿ ïðàâîâèì íîðìàì, ö³ëÿì Ñï³ëüíîòè òà âëàñíèì
êîìïåòåíö³ÿì çä³éñíþº Â³äïîâ³äàëüíèé çà âíóòð³øí³é àóäèò. Ðîáîòà
Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó çä³éñíþºòüñÿ ó ò³ñí³é ñï³âïðàö³ ç Êîì³ñà-
ðîì ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü âíóòð³øíüîãî ðèíêó. Äî ñêëàäó
Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó âõîäèòü 8 ïðîô³ëüíèõ äèðåêòîðàò³â, ùî
â³äïîâ³äàþòü çà ð³çí³ ôóíêö³îíàëüí³ íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ (ðèñ. 1.2).
Êð³ì Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó ç ïèòàíü âíóòð³øíüîãî ðèíêó
òà ïîñëóã, ðåãóëþâàííÿì îêðåìèõ ñôåð ºäèíîãî ðèíêó çàéìàºòüñÿ
ðÿä ³íøèõ ãåíåðàëüíèõ äèðåêòîðàò³â Êîì³ñ³¿. Çîêðåìà, ïèòàííÿ
â³ëüíîãî ïåðåì³ùåííÿ òà ïðîæèâàííÿ ãðîìàäÿí, â³çîâî¿ ïîë³òèêè
23 Web-ïîðòàë Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó ç ïèòàíü âíóòð³øíüîãî ðèíêó
òà ïîñëóã. – Ðåæèì äîñòóïó: http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/
mission_en.htm.
24 Ñòàíîì íà 1.07.2006 öþ ïîñàäó îá³éìàâ Ò. Ñòîë (Thierry Stoll).
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ï³äïàäàþòü ï³ä þðèñäèêö³þ Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó ç ïèòàíü
ïðàâîñóääÿ, ñâîáîäè òà áåçïåêè; â³ëüíå ïåðåñóâàííÿ ïðàö³âíèê³â –
ïðåðîãàòèâà Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó ç ïèòàíü çàéíÿòîñò³, ñîö³àëü-
íèõ ñïðàâ òà ð³âíèõ ìîæëèâîñòåé; â³ëüíèé ðóõ òîâàð³â â³äíîñèòüñÿ
äî êîìïåòåíö³é Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó ç ïèòàíü ï³äïðèºìíèöòâà.
Ðèñ. 1.2. Ñòðóêòóðà Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó
ç ïèòàíü âíóòð³øíüîãî ðèíêó òà ïîñëóã25
Ãåíåðàëüí³ äèðåêòîðàòè ç ïèòàíü îïîäàòêóâàííÿ òà ìèòíîãî
ñîþçó; ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà, òðàíñïîðòó òà åíåðãåòèêè;
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà; çäîðîâ’ÿ ³ ïðàâ ñïîæèâà÷³â
òàêîæ áåçïîñåðåäíüî âòÿãíóò³ ó ïðîñóâàííÿ âïåðåä ºäèíîãî ðèíêó
Ñï³ëüíîòè ó ïèòàííÿõ, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî ¿õ êîìïåòåíö³é.
Ïîð³âíÿéòå îðãàí³çàö³éíó ñòðóêòóðó ä³ÿëüíîñò³ ªâðî-
ïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ òà íàö³îíàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿
âëàäè. Ïðîâåä³òü òåðì³íîëîã³÷í³ ïàðàëåë³.
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25 Ñêëàäåíî çà ³íôîðìàö³ºþ, ïðåäñòàâëåíîþ íà ñàéò³ Ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðàòó ç ïèòàíü âíóòð³øíüîãî ðèíêó òà ïîñëóã. – Ðåæèì äîñòóïó: http:/
/ec.europa.eu/dgs/internal_market/services_en.htm.
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Âàãîìå ì³ñöå â ñèñòåì³ ³íñòèòóö³é ªÑ çàéìàº Ñóä ªÑ.
Ñóä ªÑ – öå íàéâèùà êîíñòèòóö³éíà ñóäîâà óñòàíîâà,
ùî çàáåçïå÷óº äîòðèìàííÿ ïðàâà òà òëóìà÷åííÿ íîðì
äîãîâîð³â Ñï³ëüíîòè.
Ñóä ïîñ³äàº îñîáëèâå ì³ñöå ñåðåä îñíîâíèõ ³íñòèòóö³é ªâðî-
ñîþçó. Íà â³äì³íó â³ä îðãàí³â, ÿê³ áóëî ðîçãëÿíóòî âèùå, ä³ÿëüí³ñòü
Ñóäó íå ìàº ïîë³òè÷íîãî çàáàðâëåííÿ, â³í º âèêëþ÷íî ôóíêö³î-
íàëüíèì îðãàíîì. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü, íàïðèêëàä, òîé ôàêò, ùî ñóä-
äÿì ñóâîðî çàáîðîíåíî çàéìàòèñü áóäü-ÿêîþ ïîë³òè÷íîþ ä³ÿëüí³-
ñòþ. Ôóíêö³¿ òà ïîâíîâàæåííÿ Ñóäó ªÑ âèêëàäåíî â ñò. 220–245
Äîãîâîðó26. Îñíîâíèì éîãî çàâäàííÿì º ðîëü ì³æíàö³îíàëüíîãî
êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó, òîáòî ðîëü íàéâèùî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ óñòà-
íîâè Ñï³ëüíîòè.
Ñóä ªÑ óïîâíîâàæåíèé ðîçãëÿäàòè ñïðàâè ùîäî îáñÿãó ïîâ-
íîâàæåíü îñíîâíèõ ³íñòèòóö³é ªâðîñîþçó. Êð³ì òîãî, â³í âèñòóïàº
ñâîºð³äíèì ãàðàíòîì ñïðàâåäëèâîãî ïîä³ëó âëàäè ì³æ ïîë³òè÷íè-
ìè îá’ºäíàííÿìè àáî ì³æ ñàìèìè ³íñòèòóö³ÿìè ªÑ òà äåðæàâàìè-
÷ëåíàìè. Ñóä ªÑ òàêîæ ìîæå ðîçãëÿäàòè àêòè âòîðèííîãî çàêîíî-
äàâñòâà ªÑ íà ïðåäìåò ¿õ â³äïîâ³äíîñò³ íîðìàì ïåðâèííîãî ïðàâà
Ñï³ëüíîòè.
Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, çàñíîâàíèé ó 1989 ð., ïîêëèêàíèé
ðîçâ’ÿçóâàòè ñóïåðå÷êè ì³æ þðèäè÷íèìè ÷è ô³çè÷íèìè îñî-
áàìè òà ³íñòèòóö³ÿìè ªÑ, çîêðåìà ì³æ ³íñòèòóö³ÿìè òà ¿õ ïðà-
ö³âíèêàìè. Â³í òàêîæ ìîæå çä³éñíþâàòè ï³äãîòîâêó ð³øåíü
Ñóäó ªÑ.
Ðàõóíêîâà ïàëàòà (Ñóä àóäèòîð³â) çä³éñíþº êîíò-
ðîëü çà íàäõîäæåííÿìè äî áþäæåòó Ñï³ëüíîòè ³
ñòåæèòü çà ïðàâîì³ðíèì ³ ïëàíîâèì âèêîðèñòàííÿì
áþäæåòíèõ êîøò³â â³äïîâ³äíî äî áþäæåòíî-ô³íàíñî-
âèõ ïðèíöèï³â ªÑ.
Ðàõóíêîâà ïàëàòà ìàº ïðàâî ïðîâîäèòè àóäèò ðàõóíê³â áóäü-
ÿêî¿ îðãàí³çàö³¿ ÷è óñòàíîâè, ùî âèêîðèñòîâóº êîøòè Ñï³ëüíîòè,
³, â ðàç³ ïîòðåáè, çâåðòàòèñÿ ç ïîçîâîì äî Ñóäó ªÑ.
26 ªâðîïåéñüêèé Ñîþç: Êîíñîë³äîâàí³ äîãîâîðè / Íàóê. ðåä. Â. Ìó-
ðàâéîâ. Ïåðåêëàä Þ. Ïåòðóñÿ. – Ê.: «Port-Royal», 1999. – Ñ. 160–168.
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Êð³ì ³íñòèòóö³é ªÑ, ³íñòèòóö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ºäè-
íîãî ðèíêó çä³éñíþº ö³ëèé ðÿä ³íøèõ âóçüêîñïåö³àë³çî-
âàíèõ óñòàíîâ. Öå, çîêðåìà, êîì³òåòè, ð³çíîãî ðîäó
àñîö³àö³¿, àãåíòñòâà, â³äîìñòâà, ôîíäè, ñòâîðåí³ ç
ìåòîþ êîîðäèíàö³¿ ðîçâèòêó îêðåìèõ ñåêòîð³â ºäè-
íîãî ðèíêó.
Âîíè ñòâîðþþòüñÿ ³ ô³íàíñóþòüñÿ ÿê ç ³í³ö³àòèâè ³íñòèòóö³é
Ñï³ëüíîòè (çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè Äîãîâîðó), òàê ³ ôîðìóþòüñÿ
íåçàëåæíî â³ä ªÑ ç ³í³ö³àòèâè îêðåìèõ ºâðîïåéñüêèõ äåðæàâ, ãîñ-
ïîäàðñüêèõ ñóá’ºêò³â ÷è ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³ äåðæàâ-÷ëåí³â.
Âàæëèâ³ äîðàä÷³ ôóíêö³¿ âèêîíóº Åêîíîì³êî-ñîö³àëüíèé êîì³-
òåò ªÑ, à òàêîæ Êîì³òåò ðåã³îí³â. Ðàäà òà Êîì³ñ³ÿ çîáîâ’ÿçàí³
ïðîâîäèòè îáîâ’ÿçêîâ³ êîíñóëüòàö³¿ ç ïåðøèì ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàíü,
ùî ìàþòü â³äíîøåííÿ äî âíóòð³øíüîãî ðèíêó Ñï³ëüíîòè27. Îáèäâà
êîì³òåòè ïðåäñòàâëÿþòü ïîçèö³¿ â³äïîâ³äíî ð³çíèõ ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ òà ðåã³îí³â ³ çàáåçïå÷óþòü ïîâí³øó â³äêðèò³ñòü
òà äåìîêðàòè÷í³ñòü ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü Ðàäîþ òà Êîì³ñ³ºþ.
Íàéâàæëèâ³øå çíà÷åííÿ äëÿ ðîçâèòêó ºäèíîãî ðèíêó é åêîíî-
ì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ çàãàëîì â³ä³ãðàþòü ªâðîïåéñüêà ñèñòåìà öåíòðàëü-
íèõ áàíê³â òà ªâðîïåéñüêèé öåíòðàëüíèé áàíê, Åêîíîì³÷íèé ³ ô³íàí-
ñîâèé êîì³òåò, Êîì³òåò åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè28, ªâðîïåéñüêèé ³íâåñ-
òèö³éíèé áàíê, ªâðîïåéñüêèé ³íâåñòèö³éíèé ôîíä, ñòðóêòóðí³ ôîí-
äè ªÑ (ªâðîïåéñüêèé ôîíä ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, ªâðîïåéñüêèé
ñîö³àëüíèé ôîíä, ªâðîïåéñüêèé ôîíä ñêåðóâàííÿ òà ãàðàíò³é
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, Ô³íàíñîâèé ³íñòðóìåíò ñêåðóâàííÿ ðèáíî-
ãî ãîñïîäàðñòâà, Ôîíä çãóðòóâàííÿ), ªâðîïåéñüêèé öåíòð ç ðîçâèò-
êó ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ, ªâðîïåéñüêà îñâ³òíÿ ôóíäàö³ÿ, ªâðî-
ïåéñüêå àãåíòñòâî ç îö³íêè ìåäè÷íèõ òîâàð³â, Óïðàâë³ííÿ ãàðìîí³-
çàö³¿ âíóòð³øíüîãî ðèíêó, ªâðîïåéñüêå àãåíñòâî ç áåçïåêè òà îõîðî-
íè çäîðîâÿ íà ðîáî÷îìó ì³ñö³, ªâðîïåéñüêå àãåíòñòâî ç â³äáóäîâè,
ªâðîïåéñüêà ïàòåíòíà îðãàí³çàö³ÿ29, àñîö³àö³¿ âèðîáíèê³â òà ³íø³.
27 Ãåãåí Ä. Ó ëàá³ðèíò³ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó / Ïåð. ç ôð. Ã. Êîçëîâ,
Ñ. Ñåðåäà. – Ê.: Îñíîâè, 1995. – Ñ. 70.
28 Ïðî ãîëîâí³ óñòàíîâè Åêîíîì³÷íîãî ³ ìîíåòàðíîãî ñîþçó éòèìåòüñÿ
ó ïàðàãðàô³ 1.3.5.
29 Àíãë³éñüêîþ â³äïîâ³äíî: European System of Central Banks and
European Central Bank, Economic and Finance Committee, Economic Policy
Committee, European Investment Bank, European Investment Fund,
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Ö³êàâèì ïðèêëàäîì ìåõàí³çìó ³íñòèòóö³éíîãî ñïðèÿííÿ óäîñ-
êîíàëåííþ ºäèíîãî ðèíêó º ñòâîðåíà Êîì³ñ³ºþ Ìåðåæà ðîçâ’ÿçàí-
íÿ ïðîáëåì âíóòð³øíüîãî ðèíêó ªÑ (SOLVIT)30. Öÿ ñèñòåìà ÿâëÿº
ñîáîþ ³íòåðíåò-ìåðåæó, ïîêëèêàíó äîïîìîãòè ñïîæèâà÷àì ³ á³çíå-
ñó íåôîðìàëüíî (áåç ñóäîâîãî âòðó÷àííÿ) ³ áåçêîøòîâíî âèð³øó-
âàòè ñóïåðå÷êè, ïîâ’ÿçàí³ ç íåïðàâèëüíèì çàñòîñóâàííÿì íîðì ïðàâà
âíóòð³øíüîãî ðèíêó ªÑ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè. Ó ðàìêàõ ö³º¿
ìåðåæ³ ôóíêö³îíóþòü â³ää³ëåííÿ, ñòâîðåí³ ïðè îðãàíàõ äåðæàâíî¿
âëàäè êîæíî¿ ç äåðæàâ-÷ëåí³â, òà öåíòð, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî êîîðäè-
íóºòüñÿ Êîì³ñ³ºþ.
Îòæå, ³íñòèòóö³éíó îñíîâó ºäèíîãî ðèíêó ôîðìóþòü
³íñòèòóö³¿ ªÑ òà ðÿä ³íøèõ îðãàí³çàö³é, ñòâîðåíèõ íà
ì³æíàö³îíàëüíîìó ð³âí³ ç ìåòîþ ãàðìîí³çàö³¿ îêðåìèõ
ñôåð ºäèíîãî ðèíêó. Áåçïîñåðåäíþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà
ðåàë³çàö³þ ïîë³òèêè ºäèíîãî ðèíêó íåñå ªâðîïåéñüêà
Êîì³ñ³ÿ â îñîá³ Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó ç ïèòàíü
âíóòð³øíüîãî ðèíêó òà ïîñëóã.
1.2.3. БАЗОВІ СВОБОДИ
ЄДИНОГО РИНКУ: ВІЛЬНИЙ РУХ ТОВАРІВ
Ïîðÿä ç³ ñâîáîäîþ ðóõó îñ³á, ïîñëóã ³ êàï³òàëó â³ëüíèé ðóõ
òîâàð³â ñòàâ îäíèì ç ÷îòèðüîõ íàð³æíèõ êàìåí³â ôîðìóâàííÿ
ºäèíîãî ðèíêó Ñï³ëüíîòè. Â³í ë³ã â îñíîâó ôîðìóâàííÿ ìèòíîãî
ñîþçó, à â ïîäàëüø³ ðîêè ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòêó âíóòð³øíüîãî
ðèíêó ªÑ â³ëüí³é òîðã³âë³ òîâàðàìè ì³æ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè ïðè-
ä³ëÿëàñü ÷è íå íàéá³ëüøà óâàãà.
Structural Funds (European Regional Development Fund, European Social
Fund, European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Financial
Instrument for Fisheries Guidance, Cohesion Fund), European Centre for
the Development of Vocational Training, European Training Foundation,
European Agency for the Evaluation of Medicinal Products, Office of the
Harmonization in the Internal Market, European Agency for Safety and Health
at Work, European Agency for Reconstruction, European Patent
Organization.
30 Commission Recommendation of 7 December 2001 on principles for
using «SOLVIT» – the Internal Market Problem Solving Network [Official Journal
L 331 of 15.12.2001]. Ðåêîìåíäàö³ÿ äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè
÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-
lex.europa.eu/.
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Ïðàâîâó îñíîâó â³ëüíîãî ðóõó òîâàð³â ó ìåæàõ Ñï³ëüíî-
òè ôîðìóº Ðîçä³ë ² (ñò. 23–31) Äîãîâîðó, ÿêèé íîñèòü
òàêó ñàìó íàçâó31, òà ö³ëèé ðÿä àêò³â âòîðèííîãî çà-
êîíîäàâñòâà ªÑ.
Çîêðåìà, ñò. 23 Äîãîâîðó âñòàíîâëþº, ùî Ñï³ëüíîòà ´ðóí-
òóºòüñÿ íà ìèòíîìó ñîþç³, ùî ñòîñóºòüñÿ âñ³º¿ òîðã³âë³ òîâàðàìè ³
ïåðåäáà÷àº çàáîðîíó ìèòíèõ çáîð³â íà ³ìïîðò òà åêñïîðò ì³æ äåð-
æàâàìè-÷ëåíàìè ³ âñ³õ ³íøèõ åêâ³âàëåíòíèõ ¿ì ïëàòåæ³â, à òàêîæ
ïðèéíÿòòÿ ñï³ëüíîãî ìèòíîãî òàðèôó ùîäî òðåò³õ êðà¿í.
Ùî, íà Âàøó äóìêó, ñë³ä ðîçóì³òè ï³ä «â³ëüíèì ïå-
ðåì³ùåííÿì (ðóõîì) òîâàð³â»?
Ñë³ä â³äì³òèòè, ùî Äîãîâ³ð íå ì³ñòèòü âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ
«òîâàð». Éîãî äàâ Ñóä ªÑ ó ðÿä³ ñïðàâ. Çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Art
Treasures»32  Ñóä ðîçãëÿäàâ çàáîðîíó åêñïîðòó òâîð³â ìèñòåöòâà,
âñòàíîâëåíó ³òàë³éñüêèì óðÿäîì, ÿêèé àðãóìåíòóâàâ ñâîþ ïîçèö³þ
òèì, ùî òâîðè ìèñòåöòâà íå º «òîâàðîì» ó ðîçóì³íí³ Äîãîâîðó.
Ñóä ïðèéíÿâ ð³øåííÿ, ó ÿêîìó çàçíà÷àëîñü, ùî «òîâàðîì» º ïðî-
äóêò, ÿêèé ìîæíà îö³íèòè ó ãðîøîâîìó âèì³ð³ òà ÿêèé ìîæå áóòè
ïðåäìåòîì êîìåðö³éíèõ òðàíñàêö³é. Êåðóþ÷èñü öèì âèçíà÷åííÿì,
Ñóä â ³íøèõ ñïðàâàõ ïðèéìàâ ð³øåííÿ ïðî òå, ùî òîâàðàìè º
òàêîæ â³äõîäè, îá’ºêòè êîëåêö³îíóâàííÿ, åëåêòðîåíåðã³ÿ òîùî.
Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè Äîãîâîðó òà íîðìàìè ïðåöåäåíòíîãî
ïðàâà ªÑ33  ïîëîæåííÿ ïðî â³ëüíèé ðóõ òîâàð³â ó ìåæàõ Ñï³ëüíî-
òè çàñòîñîâóþòüñÿ ñòîñîâíî óñ³õ âèä³â ðóõó òîâàð³â, çîêðåìà:
? ùîäî ðóõó òîâàð³â, ÿê³ ïåðåì³ùóþòüñÿ äëÿ ïðîäàæó ç îäí³º¿
êðà¿íè-÷ëåíà â ³íøó, íåçàëåæíî â³ä êðà¿íè ¿õ ïîõîäæåííÿ;
31 ªâðîïåéñüêèé Ñîþç: Êîíñîë³äîâàí³ äîãîâîðè / Íàóê. ðåä. Â. Ìó-
ðàâéîâ. Ïåðåêëàä Þ. Ïåòðóñÿ. – Ê.: «Port-Royal», 1999. – Ñ. 57.
32 Case 7/68, Commission v. Italy [1968] ECR 617. Ñïðàâà äîñòóïíà
çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíî-
äàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
33 Case 266/81, SIOT v. Ministry of Finance [1982] ECR 2365; Case 362/
88, GB-Inno-BM v. Confederation du Commerce Luxembourgeois [1990] ECR
I-667; Case 215/87, Schumacher v. Hauptzollamt Frankfurt Am Main [1988]
ECRI-2587. Ñïðàâè äîñòóïí³ çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó
ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
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? ùîäî ðóõó òîâàð³â, ÿê³ ïåðåì³ùóþòüñÿ òðàíçèòîì ÷åðåç îäíó
äåðæàâó-÷ëåí â ³íøó àáî çà ìåæ³ Ñï³ëüíîòè;
? ùîäî ðå³ìïîðòó òîâàð³â;
? ùîäî ïàðàëåëüíîãî ³ìïîðòó;
? ùîäî ïåðåì³ùåííÿ òîâàð³â îñîáàìè.
Â îñíîâó âèêîíàííÿ ïðèíöèïó â³ëüíîãî ðóõó òîâàð³â
ó ìåæàõ ªÑ ëÿãëè òðè êëþ÷îâ³ óìîâè:
1) ë³êâ³äàö³ÿ ìèòíèõ ³ ð³âíîçíà÷íèõ ¿ì çáîð³â ì³æ
êðà¿íàìè-÷ëåíàìè;
2) óñóíåííÿ ê³ëüê³ñíèõ ³ ð³âíîçíà÷íèõ ¿ì îáìåæåíü ó
âçàºìí³é òîðã³âë³ äåðæàâ-÷ëåí³â;
3) ïðèéíÿòòÿ ïåâíèõ çàõîä³â ó ñôåð³ íåïðÿìîãî îïîäàò-
êóâàííÿ, ùî âïëèâàº íà òîâàðîîá³ã óñåðåäèí³ Ñï³ëüíîòè.
Ñàìå ¿õ ïðàâîâå çàáåçïå÷åííÿ ³ âèêîíàííÿ äàëè çìîãó ñôîð-
ìóâàòè ó ñòèñë³ ñòðîêè ìèòíèé ñîþç34  ì³æ êðà¿íàìè-÷ëåíàìè
Ñï³ëüíîòè òà çàêëàñòè öèì ñàìèì áàçèñ äëÿ ôîðìóâàííÿ ó ïîäàëü-
øîìó ºäèíîãî ðèíêó.
Ë³êâ³äàö³ÿ ìèòíèõ çáîð³â ì³æ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè
Ñï³ëüíîòè áóëà ïåðåäáà÷åíà ñò. 13 òà 14 ïåðâèííîãî òåêñòó Ðèìñü-
êîãî äîãîâîðó35. Ó öèõ ñòàòòÿõ çàçíà÷àëîñÿ, ùî ³ìïîðòí³ ìèòà òà
çàõîäè, ùî ìàþòü ð³âíîçíà÷íèé åôåêò, ïîâèíí³ áóòè ë³êâ³äîâàí³
ïðîòÿãîì äâàíàäöÿòèð³÷íîãî ïåðåõ³äíîãî ïåð³îäó ç 1 ñ³÷íÿ 1958 ð.
ïî 31 ãðóäíÿ 1969 ð.36  Ïðîòÿãîì öüîãî ïåð³îäó êîæíà äåðæàâà-÷ëåí
ìàëà çìîãó çä³éñíþâàòè ë³êâ³äàö³þ ³ìïîðòíèõ ìèò ïîåòàïíî, ùî
çíà÷íî ñïðèÿëî äîñÿãíåííþ ïîçèòèâíîãî ê³íöåâîãî ðåçóëüòàòó.
Ïîâí³ñòþ ïðîöåñ ë³êâ³äàö³¿ ³ìïîðòíèõ ìèò ì³æ äåðæà-
âàìè-÷ëåíàìè çàâåðøèâñÿ 1 ÷åðâíÿ 1968 ð., òîáòî çà
18 ì³ñÿö³â äî çàïëàíîâàíîãî ê³íöåâîãî òåðì³íó.
34 Äèâ. ïàðàãðàô 1.3.2.
35 Ñòàòò³ ó ñó÷àñí³é ðåäàêö³¿ Äîãîâîðó âèëó÷åí³ ÷åðåç âèêîíàííÿ
çàâäàíü, ïîñòàâëåíèõ íèìè.
36 Ìóññ³ñ Í³êîëàñ. Âñòóï äî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó. Ïðàâî, åêîíîì³êà,
ïîë³òèêà. 1. Ìèòíèé ñîþç / Ïåð. ç àíãë. ï³ä ðåä. Øíèðêîâà Î.²., Äàéíåêî Â.Â.
– Ê.: Öåíòð ªâðîïåéñüêèõ ñòóä³é, ²íñòèòóò ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí, ÂÖ «Êè¿âñü-
êèé óí³âåðñèòåò», 1999. – Ñ. 5.
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Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî îñîáëèâèõ ïðîáëåì ó ë³êâ³äàö³¿ ìèò-
íèõ ïåðåøêîä ó âçàºìí³é òîðã³âë³ ì³æ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè Ñï³ëüíî-
òè íå áóëî. Íîâèì êðà¿íàì-÷ëåíàì, ùî âñòóïàëè äî Ñï³ëüíîòè
ï³çí³øå, íàäàâàâñÿ ï’ÿòèð³÷íèé ïåðåõ³äíèé ïåð³îä äëÿ àäàïòàö³¿
äî âèìîã ìèòíîãî ñîþçó.
Êîíñîë³äîâàíèé òåêñò Äîãîâîðó çàì³íþº êîëèøíþ ñòàòòþ 12
ñòàòòåþ 25, ùî ñâ³ä÷èòü: «Ìèòí³ çáîðè íà ³ìïîðò ³ åêñïîðò àáî
åêâ³âàëåíòí³ ¿ì ïëàòåæ³ ñêàñîâóþòüñÿ ì³æ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè. Öÿ
çàáîðîíà ïîøèðþºòüñÿ òàêîæ íà ìèòí³ çáîðè ô³ñêàëüíîãî õàðàê-
òåðó»37. Ôîðìóëþâàííÿ ñò. 25 Äîãîâîðó ÷àñòêîâî âêëþ÷àº ïîëî-
æåííÿ êîëèøíüî¿ ñò. 16 Ðèìñüêîãî äîãîâîðó, âèêëþ÷åíî¿ ç íîâî¿
ðåäàêö³¿.
Ó òîé ÷àñ ÿê ç ïîåòàïíîþ ë³êâ³äàö³ºþ ìèòíèõ çáîð³â òðóä-
íîù³â íå âèíèêàëî, ïåâí³ ñóïåðå÷ëèâ³ ìîìåíòè âèíèêàëè ùîäî
ë³êâ³äàö³¿ çáîð³â, ÿê³ ìàþòü ð³âíîçíà÷íèé äî ìèòíèõ çáîð³â åôåêò.
Ñàìå ïðåöåäåíòíå ïðàâî Ñóäó ªÑ â³ä³ãðàëî âèð³øàëüíó ðîëü ó
äåòàë³çàö³¿ ïîíÿòòÿ ð³âíîçíà÷íèõ çáîð³â38.
Ó õîä³ ðîçãëÿäó ïîä³áíèõ ñïðàâ Ñóä ªÑ âèðîáèâ ôîðìóëþ-
âàííÿ, çã³äíî ç ÿêèì çáîðàìè, ùî ìàþòü ð³âíîçíà÷íèé ìèòíèì
çáîðàì åôåêò, âèçíàþòüñÿ áóäü-ÿê³ çáîðè íåçàëåæíî â³ä ¿õíüîãî
ðîçì³ðó, ïðèçíà÷åííÿ ³ ìåòîäó ñòÿãíåííÿ, ÿê³ íàêëàäàþòüñÿ â
îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó íà âíóòð³øí³ òà ³ìïîðòí³ òîâàðè íà
ï³äñòàâ³ ôàêòó ïåðåòèíó íèìè íàö³îíàëüíîãî êîðäîíó, íå áóäó-
÷è ìèòíèìè çáîðàìè ó ïðÿìîìó ðîçóì³íí³39.
Ïðèïóñòèìèìè, íà äóìêó Ñóäó, ìîæóòü áóòè ëèøå ò³ çáîðè,
ÿê³: º ÷àñòèíîþ íàö³îíàëüíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñèñòåìè ³ â ð³âí³é ì³ð³
â³äíîñÿòüñÿ ÿê äî íàö³îíàëüíèõ, òàê ³ äî ³ìïîðòíèõ òîâàð³â; º êîì-
ïåíñàö³ºþ çà ïîñëóãè, ôàêòè÷íî íàäàí³ ñóá’ºêòó åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, ³ ñòÿãóºòüñÿ â ñóì³, àäåêâàòí³é âàðòîñò³ íàäàíî¿ ïîñëóãè;
êîìïåíñóþòü âèòðàòè íà ³íñïåêö³éí³ çàõîäè, ïåðåäáà÷åí³ â ïðàâî-
37 ªâðîïåéñüêèé Ñîþç: Êîíñîë³äîâàí³ äîãîâîðè / Íàóê. ðåä. Â. Ìó-
ðàâéîâ. Ïåðåêëàä Þ. Ïåòðóñÿ. – Ê.: «Port-Royal», 1999. – Ñ. 58.
38 Case 7/68, Commission v. Italy [1968] ÅÑR 423; Cases 2 and 3/69,
Social Fonds voor de Diamantarbeiders v. SA Ch. Brachfeld & Sons [1969]
ÅÑR 211; Case 24/68, Commission v. Italy [1969] ÅÑR 193; Case 18/87,
Commission v. Germany [1988] ÅÑR 5427. Ñïðàâè äîñòóïí³ çà âêàçàíèìè
ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http:/
/eur-lex.europa.eu/
39 Davies G. European Union Internal Market Law. Second edition. –
Portland: Cavendish Publishing, 2003. – P. 5.
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âèõ àêòàõ Ñï³ëüíîòè40. Ó ðàç³ âèçíàííÿ òîãî àáî ³íøîãî çáîðó òà-
êèì, ùî íå â³äïîâ³äàº íîðìàì Äîãîâîðó, äåðæàâà-÷ëåí çîáîâ’ÿçà-
íà â³äøêîäóâàòè ïîçèâà÷ó (ïîçèâà÷àì) ñóìó çáîðó41. Âèíÿòîê ç
öüîãî ïðàâèëà ìîæëèâèé ó âèïàäêó, ÿêùî ³ìïîðòåð (åêñïîðòåð),
ùî ñïëàòèâ çá³ð, âêëþ÷èâ éîãî â ö³íó òîâàðó ïðè ïîäàëüøîìó
éîãî ïðîäàæ³42.
Íàñòóïíîþ íåîáõ³äíîþ óìîâîþ ôîðìóâàííÿ ìèòíîãî ñîþçó
ªÑ ñòàëî óñóíåííÿ ê³ëüê³ñíèõ îáìåæåíü ó âçàºìí³é
òîðã³âë³ ì³æ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè. Ïðîòåêö³îí³ñòñüê³ çàõîäè,
ùî çä³éñíþþòüñÿ çà äîïîìîãîþ ìèòíèõ çáîð³â, ìîæóòü áóòè ëåãêî
çàì³íåí³ ñèñòåìîþ êâîòóâàííÿ àáî ³íøèìè ê³ëüê³ñíèìè îáìåæåí-
íÿìè ³ìïîðòó é åêñïîðòó. Ñò. 28–30 Äîãîâîðó ì³ñòÿòü ïðàâîâ³
íîðìè Ñï³ëüíîòè ó ñôåð³ çàáîðîíè ê³ëüê³ñíèõ îáìåæåíü ³ çà-
õîä³â, ÿê³ ìàþòü ð³âíîçíà÷íèé åôåêò, ó òîðã³âë³ ì³æ äåðæàâà-
ìè-÷ëåíàìè.
Â îäí³é ç³ ñâî¿õ ñïðàâ Ñóä ªÑ âèçíà÷èâ ê³ëüê³ñí³ îáìåæåííÿ
òàêèì ÷èíîì: çàõîäè, ùî âåäóòü äî ïîâíîãî àáî ÷àñòêîâîãî îáìå-
æåííÿ, çàëåæíî â³ä îáñòàâèí, ³ìïîðòó, åêñïîðòó àáî òðàíçèòó43.
Äëÿ á³ëüø ÷³òêî¿ êâàë³ô³êàö³¿ çàõîä³â, ùî ìàþòü ð³âíîçíà÷-
íèé ê³ëüê³ñíèì îáìåæåííÿì åôåêò, ó 1970 ð. Êîì³ñ³ÿ ïðèéíÿëà
Äèðåêòèâó 70/5044, çã³äíî ç ÿêîþ äî òàêèõ çàõîä³â ïðèð³âíþþòü-
ñÿ «óñ³ çàêð³ïëåí³ â çàêîíîäàâ÷èõ é àäì³í³ñòðàòèâíèõ àêòàõ óìî-
âè, à òàêîæ àäì³í³ñòðàòèâíà ïðàêòèêà, ÿê³ ñòâîðþþòü áàð’ºðè äëÿ
³ìïîðòó..., àáî ÿê³ ðîáëÿòü ³ìïîðò ñêëàäíèì ³ äîðîãèì ó ïîð³âíÿíí³
ç ïðîäàæåì ïðîäóêò³â âíóòð³øíüîãî âèðîáíèöòâà». Ñò. 2 Äèðåê-
òèâè ì³ñòèòü ïåðåë³ê çàõîä³â, ÿê³ ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê òàê³, ùî
ìàþòü ð³âíîçíà÷íèé ê³ëüê³ñíèì îáìåæåííÿì åôåêò.
40 Íàêó À. À., Êó÷åð Á. ². Ìèòíå ïðàâî ªÑ òà ìèòíå ïðàâî Óêðà¿íè:  Íàâ÷.
ïîñ³á. – Ê.: ²MB ÊÍÓ ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 2003. – Ñ. 34.
41 Case 199/82, Amministrazione delle Finanze delle Stato v. San Giorgio
[1983] ÅÑR 3595. Ñïðàâà äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøó-
êîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
42 Cases C-192-218/95, Societe Comateb v. Directeur General des
Douannes et Droits Indirects [1997] ÅÑR I-165. Ñïðàâè äîñòóïí³ çà âêàçà-
íèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ:
http://eur-lex.europa.eu/.
43 Case 2/73, Geddo v. Ente Nazionale Risi [1973] ÅÑR 865. Ñïðàâà
äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó
çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
44 Äèðåêòèâà äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó
ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
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Â³äíîøåííÿ Ñóäó ªÑ äî ïðîáëåìè âèçíà÷åííÿ çàõîä³â, ùî
ìàþòü ð³âíîçíà÷íèé äî ê³ëüê³ñíèõ îáìåæåíü åôåêò, ÿñêðàâî ïðîÿâ-
ëÿºòüñÿ ó ð³øåíí³ ïî ñïðàâ³ «Dassonville»45. Çã³äíî ç öèì ð³øåííÿì
«óñ³ òîðãîâåëüí³ ïðàâèëà, ùî ïðèéìàþòüñÿ äåðæàâîþ-÷ëåíîì
Ñï³ëüíîòè, ÿê³ çäàòí³ ïðÿìî ÷è ïîá³÷íî, ðåàëüíî ÷è ïîòåíö³éíî çà-
ïîä³ÿòè çáèòîê òîðã³âë³ óñåðåäèí³ Ñï³ëüíîòè, ïîâèíí³ ðîçãëÿäàòèñÿ
ÿê çàõîäè, ùî ìàþòü ð³âíîçíà÷íèé ê³ëüê³ñíèì îáìåæåííÿì åôåêò»46.
Íàéá³ëüø òèïîâèìè çàõîäàìè, ÿê³ ìàþòü ð³âíîçíà÷íèé äî
ê³ëüê³ñíèõ îáìåæåíü åôåêò, º òåõí³÷í³ âèìîãè äî ïðîäóêö³¿. Ñïðà-
âà «Dassonville» 1974 ð. ³ ñïðàâà «Cassis de Dijon» 1979 ð. ñòâîðè-
ëè ïðåöåäåíòè äëÿ óñóíåííÿ ö³º¿ ïåðåøêîäè äëÿ âçàºìíî¿ òîðã³âë³
ó Ñï³ëüíîò³. Íèìè áóëî çàïî÷àòêîâàíî ïðîöåñè ãàðìîí³çàö³¿ òåõí³÷-
íèõ íîðì ³ ñòàíäàðò³â êðà¿í-÷ëåí³â ³ âçàºìíå âèçíàííÿ òàêèõ íîðì47.
Äîãîâ³ð äîïóñêàº äåê³ëüêà ï³äñòàâ äëÿ âèêëþ÷åííÿ äåðæàâ-
íèõ çàõîä³â, ùî îáìåæóþòü ³ çàáîðîíÿþòü ³ìïîðò, åêñïîðò ³ òðàí-
çèò, ç-ï³ä çàáîðîíè ñò. 28 ³ 29. Òàêèìè ï³äñòàâàìè º: â³äïîâ³äí³ñòü
íîðìàì òà ïðèíöèïàì ñóñï³ëüíî¿ ìîðàë³, ïóáë³÷íîãî ïîðÿäêó, ñó-
ñï³ëüíî¿ áåçïåêè, çàõèñòó æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ ëþäåé, òâàðèí àáî ðîñ-
ëèí, çàõèñòó íàö³îíàëüíîãî õóäîæíüîãî, ³ñòîðè÷íîãî àáî àðõåîëî-
ã³÷íîãî íàäáàííÿ, çàõèñòó ïðîìèñëîâî¿ ³ êîìåðö³éíî¿ âëàñíîñò³48.
Ïîð³âíÿéòå ïðîáëåìè, ùî ïîñòàâàëè ïåðåä ªÅÑ ï³ä ÷àñ
ôîðìóâàííÿ â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ì³æ êðà¿íàìè-÷ëåíàìè, ³
ïðîáëåìè, ç ÿêèìè ñòèêíåòüñÿ íàøà äåðæàâà â ðàç³ ôîð-
ìóâàííÿ çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³ Óêðà¿íà – ªÑ. ×è ìîæ-
ëèâà òàêà æ ïîâíà ë³êâ³äàö³ÿ ïåðåøêîä äëÿ â³ëüíî¿
òîðã³âë³ ì³æ Óêðà¿íîþ ³ Ñï³ëüíîòîþ? ×îìó?
Êð³ì çàáîðîíè ìèòíèõ ³ ê³ëüê³ñíèõ îáìåæåíü ³ ð³âíîçíà÷íèõ
¿ì çàõîä³â ó òîðã³âë³ ì³æ êðà¿íàìè-÷ëåíàìè Ñï³ëüíîòè, Äîãîâ³ð ñòà-
âèòü çà ìåòó çàïðîâàäæåííÿ çàõîä³â ó ñôåð³ íåïðÿìîãî
45 Case 8/74, Procureur du Roi v. Dassonville [1974] ÅÑR 837. Ñïðàâà
äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó
çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
46 Davies G. European Union Internal Market Law. Second edition. –
Portland: Cavendish Publishing, 2003. – P. 20.
47 Ïðî ðåãóëþâàííÿ òåõí³÷íèõ íîðì ³ ñòàíäàðò³â ó ªÑ éòèìåòüñÿ ó
íàñòóïíîìó ïàðàãðàô³.
48 Òà÷èíñüêà É., ²ëü÷åíêî Î. Ïðàâî âíóòð³øíüîãî ðèíêó ªÑ: Íàâ÷. ïîñ³á. –
Ê.: ²MB ÊÍÓ ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 2003. – Ñ. 33.
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îïîäàòêóâàííÿ, ÿê³, áåçóìîâíî, çä³éñíþþòü (ìîæóòü çä³éñíþ-
âàòè) ñóòòºâèé âïëèâ íà âçàºìíó òîðã³âëþ. Ñò. 90 Äîãîâîðó êîí-
ñòàòóº, ùî æîäíà äåðæàâà-÷ëåí íå ìàº ïðàâà ïðÿìî ÷è îïîñåðåä-
êîâàíî îáêëàäàòè ïðîäóêö³þ ³íøèõ äåðæàâ-÷ëåí³â âíóòð³øí³ìè
ïîäàòêàìè áóäü-ÿêîãî õàðàêòåðó â ðîçì³ðàõ, ùî ïåðåâèùóþòü
ðîçì³ð ïðÿìîãî ÷è îïîñåðåäêîâàíîãî îïîäàòêóâàííÿ àíàëîã³÷íî¿
â³ò÷èçíÿíî¿ ïðîäóêö³¿. Êð³ì òîãî, æîäíà äåðæàâà-÷ëåí íå ìîæå
îáêëàäàòè ïðîäóêö³þ ³íøèõ äåðæàâ-÷ëåí³â âíóòð³øí³ìè ïîäàò-
êàìè ç ìåòîþ íåïðÿìîãî çàõèñòó ³íøî¿ ïðîäóêö³¿. Çíà÷åííÿ ñòàòò³
çâîäèòüñÿ äî íåäîïóùåííÿ ïîäàòêîâî¿ äèñêðèì³íàö³¿ ó âíóòð³ø-
íüîìó òîâàðîîá³ãó äåðæàâ-÷ëåí³â.
Ïðèêëàäàìè äîïóñòèìèõ çã³äíî ç Ðèìñüêèì äîãîâîðîì íåïðÿ-
ìèõ ïîäàòê³â º ïîäàòêè ç îáîðîòó òà àêöèçí³ çáîðè (ñò. 92).
Ðåàë³çàö³ÿ ïîëîæåíü Äîãîâîðó ïåðåäáà÷àº òàêîæ ïîñòóïî-
âó ãàðìîí³çàö³þ âñ³õ íåïðÿìèõ ïîäàòê³â â³äïîâ³äíî äî ñò. 93.
Âîíà ïî÷àëàñÿ ç ãàðìîí³çàö³¿ ïðàâèë ñòîñîâíî ïîäàòê³â ç îáîðî-
òó òà àêöèçíèõ çáîð³â, îñê³ëüêè ñàìå ö³ ïîäàòêè òÿãíóòü çà ñî-
áîþ áåçë³÷ ôîðìàëüíîñòåé ïðè ïåðåòèí³ òîâàðàìè äåðæàâíèõ
êîðäîí³â. Ï³çí³øå, ç ðîçâèòêîì áþäæåòíîãî çàêîíîäàâñòâà ªÑ
òà ôîðìóâàííÿì ºäèíîãî ðèíêó ïðèéìàëèñÿ ³íø³ àêòè âòîðèí-
íîãî çàêîíîäàâñòâà, ñïðÿìîâàí³ íà ãàðìîí³çàö³þ ïîäàòêîâî¿ ïîë³-
òèêè Ñï³ëüíîòè. Îñòàòî÷íî ñèñòåìà àêöèç³â Ñï³ëüíîòè áóëà âñòà-
íîâëåíà â 1993 ð.49
Ñò. 39–60 Äîãîâîðó50  ñòâîðþþòü ïðàâîâó îñíîâó äëÿ
ðåàë³çàö³¿ òðüîõ ³íøèõ ñâîáîä ºäèíîãî ðèíêó ªÑ:
ñâîáîäè ðóõó îñ³á, ïîñëóã ³ êàï³òàëó.
Ñàìå öèìè ñòàòòÿìè Äîãîâîðó àêöåíòóºòüñÿ óâàãà íà çàñàä-
íè÷³ ïðèíöèïè ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó, ðîçøèðåííÿ ñôåðè
â³ëüíîãî òîâàðîîáì³íó íà ñôåðó ïîñëóã, à òàêîæ íà ñôåðó â³ëüíîãî
ïåðåì³ùåííÿ ôàêòîð³â âèðîáíèöòâà (ðîáî÷î¿ ñèëè, êàï³òàëó, òåõ-
íîëîã³é, ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ òîùî).
49 Council Directive 92/12/EEC [OJ L 076,23.03.1992]; Council Directive
92/108/EEC [OJ L 390, 31.12.1992]. Äèðåêòèâè äîñòóïí³ çà âêàçàíèìè
ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http:/
/eur-lex.europa.eu/.
50 ªâðîïåéñüêèé Ñîþç: Êîíñîë³äîâàí³ äîãîâîðè / Íàóê. ðåä. Â. Ìó-
ðàâéîâ. Ïåðåêëàä Þ. Ïåòðóñÿ. – Ê.: «Port-Royal», 1999. – Ñ. 64–73.
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Îòæå, ñâîáîäà òîðã³âë³ òîâàðàìè â ìåæàõ Ñï³ëüíîòè
ñòàëà ïåðøèì ³ íàð³æíèì êàìåíåì ôîðìóâàííÿ ºäèíî-
ãî ðèíêó ªÑ. Ðåàë³çàö³ÿ ö³º¿ ñâîáîäè ñòàëà ìîæëèâîþ
çàâäÿêè ïðèéíÿòòþ åôåêòèâíèõ çàõîä³â ç óñóíåííÿ
òàðèôíèõ ³ íåòàðèôíèõ îáìåæåíü ó âçàºìí³é òîðã³âë³
òîâàðàìè ì³æ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè ªÑ òà ãàðìîí³çàö³¿
ñèñòåìè íåïðÿìîãî îïîäàòêóâàííÿ.
1.2.4. ТЕХНІЧНІ НОРМИ
ТА СТАНДАРТИ В ЄС
Òåõí³÷í³ íîðìè òà ñòàíäàðòè ôîðìóþòü âàæëèâó óìîâó ôóíê-
ö³îíóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó Ñï³ëüíîòè. Âîíè ïðèéìàþòüñÿ êîíñåí-
ñóñíî óñ³ìà äåðæàâàìè-÷ëåíàìè ³ âñòàíîâëþþòü îñíîâîïîëîæí³
âèìîãè òà êðèòåð³¿ îö³íêè òîâàð³â, ïîñëóã òà ïðîöåñ³â. Òàêèì ÷è-
íîì, çà äîïîìîãîþ ñòàíäàðò³â çàáåçïå÷óºòüñÿ â³äïîâ³äí³ñòü òîâàð³â
òà ïîñëóã ¿õ ïðèçíà÷åííþ, ¿õ ñóì³ñí³ñòü ç³ çäîðîâ’ÿì ³ áåçïåêîþ
ëþäåé òà íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.
Ïðàêòèêà ïîêàçóº, ùî òåõí³÷í³ íîðìè òà ñòàíäàðòè ðîçðîáëÿ-
þòüñÿ íà ð³çíèõ ð³âíÿõ: ãëîáàëüíîìó, ðåã³îíàëüíîìó òà íàö³îíàëü-
íîìó. Ñâ³òîâ³ ñòàíäàðòè ïîãîäæóþòüñÿ ³ çàòâåðäæóþòüñÿ íà ð³âí³
Ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ ç³ ñòàíäàðòèçàö³¿ (ïîçíà÷åííÿ ISO –
International Organization for Standardization). Äèðåêòèâà Ðàäè
ªÑ 98/34/EC51  âèçíà÷àº ºâðîïåéñüê³ ñòàíäàðòè ÿê òåõí³÷í³ âè-
ìîãè äî òîâàð³â, çàòâåðäæåí³ ºâðîïåéñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè ñòàí-
äàðòèçàö³¿52  (ïîçíà÷åííÿ EN ISO – ºâðîïåéñüêà íîðìà (European
Norm), ùî â³äïîâ³äàº âèìîãàì ISO). Íàö³îíàëüí³ ñòàíäàðòè çà-
òâåðäæóþòüñÿ íàö³îíàëüíèìè îðãàíàìè ñòàíäàðòèçàö³¿ êðà¿í.
Ñë³ä ðîçìåæóâàòè ïîíÿòòÿ «ºâðîïåéñüê³ ñòàíäàðòè» òà «ãàðìî-
í³çîâàí³ ñòàíäàðòè». Ï³ä ãàðìîí³çîâàíèìè ñòàíäàðòàìè ðîçóì³þòü
51 Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of
22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the
field of technical standards and regulations. Amended by Directive 98/48/EC
[OJ L 204 of 21/07/98], [OJ L 217 of 05/08/98]. Äèðåêòèâà äîñòóïíà çà
âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâ-
ñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
52 ªâðîïåéñüêèé êîì³òåò ñòàíäàðòèçàö³¿ (CEN), ªâðîïåéñüêèé êîì³òåò
åëåêòðîòåõí³÷íî¿ ñòàíäàðòèçàö³¿ (Cenelec), ªâðîïåéñüêèé ³íñòèòóò òåëåêîìó-
í³êàö³éíèõ ñòàíäàðò³â (ETSI).
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ºâðîïåéñüê³ ñòàíäàðòè, ïîãîäæåí³ ç ªâðîïåéñüêîþ Êîì³ñ³ºþ ³ ñõâà-
ëåí³ îñòàííüîþ ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ ç óñ³ìà äåðæàâàìè-÷ëåíàìè ªÑ.
Óñóíåííÿ ïåðåøêîä äëÿ ðóõó òîâàð³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ³ñíó-
âàííÿì ð³çíèõ òåõí³÷íèõ íîðì ³ ñòàíäàðò³â ó äåðæàâàõ-
÷ëåíàõ, çàáåçïå÷óºòüñÿ ó Ñï³ëüíîò³ äâîìà ñïîñîáàìè:
1) øëÿõîì ãàðìîí³çàö³¿ íàö³îíàëüíèõ ñòàíäàðò³â ÷åðåç
ïðèéíÿòòÿ òà ³ìïëåìåíòàö³þ ºäèíèõ íîðì êîìóí³òàð-
íîãî ïðàâà ó ö³é ñôåð³;
2) øëÿõîì âïðîâàäæåííÿ ïðèíöèïó âçàºìíîãî âèçíàííÿ.
Ïåðâèííèé ³ìïóëüñ äî ãàðìîí³çàö³¿ íàö³îíàëüíèõ íîðì ³
ñòàíäàðò³â ó Ñï³ëüíîò³ äàëè Äèðåêòèâà Êîì³ñ³¿ 70/50 òà
ñïðàâà «Dassonville»53. Âîíè òðàêòóâàëè ¿õ ÿê òåõí³÷í³ ïåðåøêîäè
äëÿ òîðã³âë³ ì³æ êðà¿íàìè-÷ëåíàìè Ñï³ëüíîòè, ÿê³ ïîâèíí³ áóòè
óñóíåí³ â³äïîâ³äíî äî ñò. 28 Äîãîâîðó. Ïðîòå äî ñåðåäèíè 1980-õ
ðîê³â ïðîöåñè ãàðìîí³çàö³¿ â³äáóâàëèñÿ âêðàé ïîâ³ëüíî. Ïðè÷èíàìè
öüîìó ñòàëè, ïî-ïåðøå, òåõí³÷íà ñêëàäí³ñòü ïðîöåñó, îáóìîâëåíà
íåîáõ³äí³ñòþ ôîðìóâàòè ºäèí³ äëÿ óñ³õ äåòàëüí³ íîðìè äëÿ êîæíî¿
êàòåãîð³¿ òîâàð³â ³, ïî-äðóãå, ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíèõ äèðåêòèâ Ðàäè
ïîâèííî áóëî â³äáóâàòèñü îäíîãîëîñíî. Ïðîòå ö³ òðóäíîù³ áóëè
âèð³øåí³ øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ 7 òðàâíÿ 1985 ð. Ðåçîëþö³¿ Ðàäè ïðî
Íîâèé ï³äõ³ä äî òåõí³÷íî¿ ãàðìîí³çàö³¿ ³ ñòàíäàðòèçàö³¿54.
Ó ö³é ðåçîëþö³¿ âïåðøå áóëè ïðîïèñàí³ ñòðàòåã³ÿ ³ ìåòîäèêà
ãàðìîí³çàö³¿ òåõí³÷íèõ íîðì êðà¿í-÷ëåí³â. Áàçîâèìè ïðèíöèïàìè
Íîâîãî ï³äõîäó ñòàëè55:
? ãàðìîí³çàö³ÿ íàö³îíàëüíèõ çàêîíîäàâñòâ ùîäî òåõí³÷íèõ ñòàí-
äàðò³â îáìåæóºòüñÿ âñòàíîâëåííÿì íåîáõ³äíèõ âèìîã
(essential requirements) äî ïðîäóêö³¿, â³äïîâ³äí³ñòü ÿêèì º
äîñòàòíüîþ ï³äñòàâîþ äîïóñêó ö³º¿ ïðîäóêö³¿ íà ºäèíèé ðèíîê
Ñï³ëüíîòè;
53 Äèâ. ïàðàãðàô 1.2.3.
54 Council Resolution of 7 May 1985 on a New Approach to technical
harmonisation and standardisation [OJ C 136 of 04/06/85]. Ðåçîëþö³ÿ äî-
ñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó
çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
55 Guide to the implementation of directives based on the New Approach
and the Global Approach. – Luxembourg: Office for Official Publications of the
European Communities, 2000. – P. 7. – Ðåæèì äîñòóïó: http://europa.eu.int/
comm/enterprise/newapproach/newapproach.htm.
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? â³äïîâ³äí³ñòü ïðîäóêö³¿ âèìîãàì äèðåêòèâ çàáåçïå÷óºòüñÿ
äîòðèìàííÿì ¿¿ òåõí³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê, ïðîïèñàíèõ ó ãàð-
ìîí³çîâàíèõ ñòàíäàðòàõ;
? âïðîâàäæåííÿ ãàðìîí³çîâàíèõ ÷è ³íøèõ ñòàíäàðò³â çàëèøàºòü-
ñÿ äîáðîâ³ëüíèì, ³ âèðîáíèê çàâæäè ìîæå äîòðèìóâàòèñü
³íøèõ ñòàíäàðò³â, ùî â³äïîâ³äàþòü íåîáõ³äíèì âèìîãàì;
? ïðîäóêö³ÿ, âèãîòîâëåíà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ãàðìîí³çîâàíèõ
ñòàíäàðò³â, êîðèñòóºòüñÿ ïåðåâàãàìè, ÿê³ íàäàþòüñÿ ïðî-
äóêö³¿, ùî â³äïîâ³äàº íåîáõ³äíèì âèìîãàì.
Íîâèé ï³äõ³ä ïåðåäáà÷àº ãàðìîí³çàö³þ íåîáõ³äíèõ âèìîã øëÿ-
õîì ¿õ âïðîâàäæåííÿ ÷åðåç äèðåêòèâè. Ïðîòå â³í çàñòîñîâóºòüñÿ
íå äî óñ³õ êàòåãîð³é òîâàð³â. Çîêðåìà, ïðèíöèïè Íîâîãî ï³äõîäó
íå çàñòîñîâóþòüñÿ äî ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, ïðîäóêö³¿ õ³ì³÷íî¿ òà
ôàðìàöåâòè÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ³ òðàêòîð³â56.
Ãàðìîí³çàö³ÿ ñòàíäàðò³â ó öèõ ñåêòîðàõ åêîíîì³êè â³äáóâàºòüñÿ
â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â, ïðèéíÿòèõ ³íñòèòóö³ÿìè Ñï³ëüíî-
òè ùå äî 1985 ð.
Íà îñíîâ³ Ðåçîëþö³¿ Ðàäè â³ä 7 òðàâíÿ 1985 ð. íà ñüîãîäí³
ïðèéíÿòî ïîíàä 25 äèðåêòèâ ³ç ãàðìîí³çàö³¿, ÿê³ â³äíî-
ñÿòüñÿ äî áåçïåêè ñïîæèâ÷èõ òîâàð³â. Âîíè ñòîñóþòüñÿ
òàêèõ êàòåãîð³é òîâàð³â, ÿê áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, ³ãðàø-
êè, êîñìåòèêà, åëåêòðîòåõí³êà, ïðèëàäè òà îáëàäíàííÿ,
óïàêîâêè, âèáóõîíåáåçïå÷í³ ðå÷îâèíè òîùî57.
Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ äèðåêòèâè Íîâîãî ï³äõîäó ìîæóòü çàñòî-
ñîâóâàòèñü ïàðàëåëüíî ç ³íøèìè äèðåêòèâàìè ªÑ, çîêðåìà ðàçîì
ç Äèðåêòèâîþ ùîäî çàãàëüíî¿ áåçïåêè òîâàð³â58, Äèðåêòèâîþ ùîäî
56 Guide to the implementation of directives based on the New Approach
and the Global Approach. – Luxembourg: Office for Official Publications of
the European Communities, 2000. – P. 8. – Ðåæèì äîñòóïó: http://europa.eu.int/
comm/enterprise/newapproach/newapproach.htm.
57 Ïîâíèé ïåðåë³ê äèðåêòèâ ç óñ³ìà ¿õ ðåêâ³çèòàìè ì³ñòèòüñÿ ó: Guide
to the implementation of directives based on the New Approach and the Global
Approach. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European
Communities, 2000. – P. 12-13. – Ðåæèì äîñòóïó: http://europa.eu.int/comm/
enterprise/newapproach/newapproach.htm.
58 Council Directive 92/59/EEC of 29 June 1992 on general product safety,
OJ L 228 of 11/08/92. Äèðåêòèâà äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç
ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
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íåøê³äëèâîñò³ òîâàð³â59  òà ³íøèìè, ÿêùî îñòàíí³ ì³ñòÿòü ïîëî-
æåííÿ, íå îõîïëåí³ äèðåêòèâàìè Íîâîãî ï³äõîäó.
Ä³þ÷³ ñèñòåìè îö³íêè â³äïîâ³äíîñò³ âèðîá³â ³ ¿õ ÿêîñò³ ñêëà-
äàþòüñÿ ç äâîõ ï³äñèñòåì: îáîâ’ÿçêîâî¿ òà äîáðîâ³ëüíî¿60. Ï³äñèñ-
òåìà îáîâ’ÿçêîâî¿ îö³íêè ñòîñóºòüñÿ óñ³õ òîâàð³â, ùî ïîñòà÷àþòü-
ñÿ íà ñï³ëüíèé ðèíîê âèðîáíèêàìè êðà¿í-÷ëåí³â ÷è òðåò³õ êðà¿í.
Âîíà ïîêëèêàíà ï³êëóâàòèñÿ ïðî òå, ùîá â îá³ãó ïåðåáóâàëè ëèøå
áåçïå÷í³ äëÿ ëþäèíè òà íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà âèðîáè.
Ñèìâîëîì â³äïîâ³äíîñò³ âèðîáó íîðìàì, çàçíà÷åíèì ó
äèðåêòèâàõ ªÑ, º ìàðêóâàííÿ CE (Certified for Europe)
(ðèñ. 1.3).
Íàÿâí³ñòü òàêîãî ñèìâîëó íà ïðîäóêö³¿ (³ìïîðòí³é ÷è âíóò-
ð³øíüîãî âèðîáíèöòâà) îçíà÷àº, ùî âèðîáíèê ïðîâ³â íåîáõ³äíó
ïðîöåäóðó îö³íêè öüîãî òîâàðó ³ ìîæå â³ëüíî ðåàë³çîâóâàòè éîãî
íà ðèíêó ªÑ. Çíàê ðîçì³ùóºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî íà âèðîá³, óïà-
êîâö³ ÷è íà ñóïðîâ³äí³é äîêóìåíòàö³¿.
Ðèñ. 1.3. Ìàðêóâàííÿ ïðîäóêö³¿ ïðî â³äïîâ³äí³ñòü
íåîáõ³äíèì âèìîãàì Ñï³ëüíîòè (ìàðêóâàííÿ ÑÅ)
Çàãàëüí³ ïðàâèëà ºäèíîãî ìàðêóâàííÿ ÑÅ çàòâåðäæåí³ Ð³øåí-
íÿì Ðàäè ªÑ 93/465/ÅÅÑ â³ä 22 ëèïíÿ 1993 ð.61  Ó äèðåêòèâàõ,
59 Council Directive 85/374/EEC on product liability. Äèðåêòèâà äîñòóïíà
çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíî-
äàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
60 Ëóöèøèí Ï. Â., Ôåäîíþê Ñ. Â. ªâðîïåéñüê³ ³íòåãðàö³éí³ ïðîöåñè:
ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó: Ìîíîãðàô³ÿ. – Ëóöüê: ÐÂÂ «Âåæà», 2004. – Ñ. 89.
61 Council Decision 93/465/EEC of 22 July 1993 concerning the modules
for the various phases of the conformity assessment procedures and the rules
for the affixing and use of the CE conformity marking, which are intended to
be used in the technical harmonisation directives [OJ L 220 of 30/08/93 (OJ
L 282 of 17/11/93)]. Ð³øåííÿ äîñòóïíå çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç
ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
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ïðèéíÿòèõ äî öüîãî Ð³øåííÿ, ôðàçó «çíàê ÑÅ» áóëî çàì³íåíî íà
«ìàðêóâàííÿ ÑÅ» (çì³íè âíåñåí³ Äèðåêòèâîþ 93/68/ÅÅÑ)62.
×è äîâîäèëîñü Âàì çóñòð³÷àòè ïîä³áíå ìàðêóâàííÿ íà
âèðîáàõ (³ãðàøêàõ, åëåêòðîòåõí³ö³ òîùî), ÿê³ ïðîäà-
þòüñÿ â Óêðà¿í³? Ç ÷èì öå ïîâ’ÿçàíî? Ùî äàº ï³äñòàâè
íàíîñèòè ìàðêóâàííÿ ÑÅ íà öþ ïðîäóêö³þ ¿¿ âèðîá-
íèêàì?
²í³ö³àòîðîì ïðîöåäóðè ñåðòèô³êàö³¿ ïðîäóêö³¿ äëÿ ðèíêó
Ñï³ëüíîòè ìîæå âèñòóïàòè ñàì âèðîáíèê àáî óïîâíîâàæåíà íèì
îñîáà (ïðåäñòàâíèê). Îö³íêà â³äïîâ³äíîñò³ òîâàðó íåîáõ³äíèì âè-
ìîãàì, ïðîïèñàíèì ó äèðåêòèâàõ Íîâîãî ï³äõîäó, ìîæå çä³éñíþ-
âàòèñÿ ñàìèìè âèðîáíèêàìè, òðåò³ìè ñòîðîíàìè (óïîâíîâàæåíèìè
îðãàíàìè63) àáî ³ òèìè, ³ ³íøèìè (îêðåì³ åòàïè).
Ó äèðåêòèâàõ Íîâîãî ï³äõîäó ïðîïèñóþòüñÿ àëãîðèòìè îö³í-
êè â³äïîâ³äíîñò³, çàçíà÷àþòüñÿ ñòîðîíè, ÿê³ ìîæóòü ïðîâîäèòè òàêó
îö³íêó íà ð³çíèõ åòàïàõ, îñîáëèâîñò³ ïðîöåäóðè îö³íêè, ìîæóòü
ïåðåäáà÷àòèñü àëüòåðíàòèâí³ ïðîöåäóðè òîùî. Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³
îñîáà, ÿêà ïðîâîäèòü îö³íêó â³äïîâ³äíîñò³ âèðîáó, çîáîâ’ÿçàíà
äîòðèìàòèñÿ ïðîöåäóðè, âèïèñàíî¿ ó â³äïîâ³äí³é äèðåêòèâ³, à âè-
ðîáíèê, ÷èÿ ïðîäóêö³ÿ ñåðòèô³êóºòüñÿ, ìàº ï³äãîòóâàòè â³äïîâ³ä-
íó òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ òà îòðèìàòè Äåêëàðàö³þ ªâðîïåéñüêî¿
Ñï³ëüíîòè ïðî â³äïîâ³äí³ñòü. Äåêëàðàö³ÿ ªÑ ïðî â³äïîâ³äí³ñòü º
îñíîâíèì äîêóìåíòîì, çà ÿêèì âèðîáíèê îòðèìóº ïðàâî íàíîñèòè
ìàðêóâàííÿ ÑÅ íà â³äïîâ³äíó ïðîäóêö³þ.
Òðåò³ ñòîðîíè, ÿê³ ìîæóòü ïðîâîäèòè åêñïåðòíó îö³íêó â³äïî-
â³äíîñò³ òîâàðó âèìîãàì äèðåêòèâ ªÑ, ïðèçíà÷àþòüñÿ íàö³îíàëü-
íèìè îðãàíàìè ñòàíäàðòèçàö³¿ äåðæàâ-÷ëåí³â ï³ñëÿ îòðèìàííÿ
62 Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 amending Directives 87/
404/EEC (simple pressure vessels), 88/378/EEC (safety of toys), 89/1O6/EEC
(construction products), 89/336/EEC (electromagnetic compatibility), 89/392/
EEC (machinery), 89/686/EEC (personal protective equipment), 90/384/EEC
(non automatic weighing instruments), 90/385/EEC (active implantable medicinal
devices), 90/396/EEC (appliances burning gaseous fuels), 91/263/EEC
(telecommunications terminal equipment), 92/42/EEC (new hot-water boilers
fired with liquid or gaseous fuels) and 73/23/EEC (electrical equipment designed
for use within certain voltage limits) [OJ L 220 of 30/08/1993 P. 0001-0022].
Äèðåêòèâà äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó
web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
63 Àíãë³éñüêîþ – «notified bodies».
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â³äïîâ³äíîãî çâåðíåííÿ â³ä âèðîáíèêà ÷è óïîâíîâàæåíîãî íèì
ïðåäñòàâíèêà. Îö³íêà óïîâíîâàæåíèìè îðãàíàìè âèìàãàºòüñÿ, ÿê
ïðàâèëî, äëÿ òîâàð³â, ùî ìîæóòü ñòàíîâèòè ï³äâèùåíèé ð³âåíü
ðèçèêó äëÿ çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ ÷è ñåðåäîâèùà. Òîìó âàæëèâî,
ùîá ä³¿ óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³â â³äçíà÷àëèñÿ âèñîêèì ð³âíåì êîì-
ïåòåíö³¿, íåï³äêóïí³ñòþ òà ïðîôåñ³îíàë³çìîì. Äåðæàâè-÷ëåíè
çîáîâ’ÿçàí³ ïîâ³äîìëÿòè ªâðîïåéñüêó Êîì³ñ³þ ïðî îðãàíè, ÿê³
âîíè óïîâíîâàæèëè íà ïðîâåäåííÿ îö³íêè â³äïîâ³äíîñò³. Íà-
ïðèê³íö³ 2002 ð. Êîì³ñ³þ áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî áëèçüêî 1000
òàêèõ îðãàí³â64.
Îö³íêà â³äïîâ³äíîñò³ ïðîâîäèòüñÿ ó ê³ëüêà åòàï³â (ìîäóë³â65),
ÿê³ ìîæóòü âèêëþ÷àòè îäèí îäíîãî. Êîæåí ç ìîäóë³â ïåðåñë³äóº
ïåâí³ ö³ë³ ³ ïåðåäáà÷àº ïåâíó ê³ëüê³ñòü ð³çíèõ ïðîöåäóð, ùî âè-
êîðèñòîâóþòüñÿ ñòîñîâíî øèðîêîãî êîëà òîâàð³â, ÿê³ ñåðòèô³êó-
þòüñÿ (òàáë. 1.1). Îäí³ ìîäóë³ ñòîñóþòüñÿ ôàçè ðîçðîáêè (äèçàé-
íó) òîâàðó, ³íø³ – ôàçè âèðîáíèöòâà, ùå ³íø³ – îáîõ öèõ ôàç
(ðèñ. 1.4). Êîæíà äèðåêòèâà Íîâîãî ï³äõîäó ïåðåäáà÷àº îáîâ’ÿç-
êîâå ïðîõîäæåííÿ òèõ ÷è ³íøèõ ìîäóë³â ³ ìîæëèâ³ àëüòåðíàòèâí³
ïðîöåäóðè â ðàìêàõ îêðåìèõ ç íèõ.
Òàáëèöÿ 1.1
Îñíîâí³ ìîäóë³ îö³íêè â³äïîâ³äíîñò³ íîðìàì
³ ñòàíäàðòàì ªÑ66
64 Communication from the Commission to the Council and the European
Parliament «Enhancing the implementation of the new Approach directives»,
Brussels, 7.5.2003, COM (2003) 240 final, ð. 6. Ïîâ³äîìëåííÿ äîñòóïíå çà
âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâ-
ñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
65 Òåðì³í «ìîäóëü» (module) îô³ö³éíî âæèâàºòüñÿ ó ïðàâîâ³é ìîâ³
Ñï³ëüíîòè.
66 Ñêëàäåíî çà: Guide to the implementation of directives based on the
New Approach and the Global Approach. – Luxembourg: Office for Official
Publications of the European Communities, 2000. – P. 32. – Ðåæèì äîñòóïó:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/newapproach.htm.
Мо-
дуль 
Назва 
модуля Короткий зміст модуля 
A 
Внутрішній 
контроль 
виробництва 
Охоплює внутрішнє проектування і контроль виробництва. 
Цей модуль не вимагає залучення уповноваженого органу 
B 
Експертиза на 
відповідність 
типу продукції 
Спільноти 
Охоплює фазу проектування. Проводиться уповноваженим 
органом, яким видається сертифікат з висновками експертизи. 
За цим модулем обов’язково йде модуль оцінки фази 
виробництва 
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Çàê³í÷åííÿ òàáë. 1.1
Ðèñ. 1.4. Óçàãàëüíåíà ñõåìà ïðîöåäóðè îö³íêè
íà â³äïîâ³äí³ñòü òåõí³÷íèì íîðìàì ³ ñòàíäàðòàì ªÑ67
Мо-
дуль 
Назва 
модуля Короткий зміст модуля 
C 
Відповідність 
продукції 
даному типу  
 
Охоплює фазу виробництва і йде за модулем В. Здійснюється 
оцінка відповідності продукції типу, описаному в сертифікаті, 
виданому відповідно до модуля В. Залучення уповноваженого 
органу відбувається не обов’язково 
D 
Перевірка 
якості 
виробництва  
 
Охоплює фазу виробництва і йде за модулем В. Відбувається 
згідно зі стандартом якості EN ISO 9002 із залученням 
уповноваженого органу, відповідального за затвердження і 
контроль системи якості виробництва, кінцевої інспекції та 
перевірки продукції, встановленої виробником 
E 
Перевірка 
якості виробу  
 
Охоплює фазу виробництва і йде за модулем В. Відбувається 
згідно зі стандартом якості EN ISO 9003 із залученням 
уповноваженого органу, відповідального за затвердження і 
контроль системи якості кінцевої інспекції та перевірки 
продукції, встановленої виробником 
F 
Перевірка 
виробу  
 
Охоплює фазу виробництва і йде за модулем В. Уповноважений 
орган контролює відповідність продукції типу, описаному в сертифі-
каті, виданому відповідно до модуля В, і видає сертифікат відповідності 
G 
Перевірка 
товарної 
одиниці  
Охоплює фази проектування та виробництва. Кожен окремий 
товар екзаменується уповноваженим органом, який видає 
сертифікат відповідності 
H 
Охоплює фази 
проектування 
та 
виробництва 
Відбувається згідно зі стандартом якості EN ISO 9001 із залучен-
ням уповноваженого органу, відповідального за затвердження і 
контроль системи якості проектування, виробництва, кінцевої 
інспекції та перевірки продукції, встановленої виробником 
67 Ñêëàäåíî çà: Guide to the implementation of directives based on the
New Approach and the Global Approach. – Luxembourg: Office for Official
Publications of the European Communities, 2000. – P. 32. – Ðåæèì äîñòóïó:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/newapproach.htm.
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Ïðîòå Íîâèé ï³äõ³ä ï³ääàºòüñÿ ïåâí³é êðèòèö³ ÷åðåç ïðèòà-
ìàíí³ éîìó íåäîë³êè. Öå, çîêðåìà, íåäîñòàòíº âðåãóëþâàííÿ ïåâ-
íèõ ñòàíäàðò³â (íàïðèêëàä, ùîäî àêóñòè÷íèõ ³ãðàøîê, âåëîñèïåä³â),
íèçüêèé ð³âåíü çàëó÷åííÿ îðãàí³çàö³é çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â ó
ïðîöåñè ïðèéíÿòòÿ ãàðìîí³çîâàíèõ ñòàíäàðò³â, äîáðîâ³ëüíèé õà-
ðàêòåð ä³¿, ïîâ³ëüí³ñòü ïðîöåñó ïðèéíÿòòÿ òà ïåðåãëÿäó ñòàíäàðò³â,
íèçüêèé ³ì³äæ ìàðêóâàííÿ ÑÅ ñåðåä ñïîæèâà÷³â ³ ðèçèê çëîâæè-
âàííÿ ç áîêó ï³äïðèºìñòâ òîùî68.
Íà ñüîãîäí³ ä³º òàêîæ Äèðåêòèâà Ðàäè 98/34/EC69 , çã³äíî ç
ÿêîþ äåðæàâè – ÷ëåíè Ñï³ëüíîòè çîáîâ’ÿçàí³ ïîâ³äîìëÿòè Êîì³-
ñ³þ òà ³íø³ äåðæàâè-÷ëåíè ïðî íîâ³ òåõí³÷í³ íîðìè ³ ñòàíäàðòè,
ÿê³ âîíè ïëàíóþòü âïðîâàäæóâàòè. ßêùî ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â
â³ä îñòàíí³õ íå íàä³éøëî çàóâàæåíü, äåðæàâà-÷ëåí ìîæå âïðîâàä-
æóâàòè ö³ íîâîââåäåííÿ. Öÿ äèðåêòèâà âñòàíîâëþº òàêîæ ïðîöå-
äóðó ñï³âïðàö³ òà îáì³íó ³íôîðìàö³ºþ ì³æ êîìóí³òàðíèìè ³ íàö³î-
íàëüíèìè â³äîìñòâàìè ç³ ñòàíäàðòèçàö³¿.
Ôóíêö³îíóâàííÿ ï³äñèñòåìè äîáðîâ³ëüíî¿ ñåðòèô³êàö³¿ çà-
áåçïå÷óº ªâðîïåéñüêà îðãàí³çàö³ÿ ñåðòèô³êàö³¿ òà äîñë³äæåíü
(ªÎÑÄ), ÿêîþ ñòâîðåíî KEYMARK – ªâðîïåéñüêó ñèñòåìó îö³í-
êè â³äïîâ³äíîñò³ âèðîáó äî ºâðîïåéñüêèõ íîðì. Öÿ îðãàí³çàö³ÿ áóëà
çàñíîâàíà ñï³ëüíî ªâðîïåéñüêîþ Êîì³ñ³ºþ, ªâðîïåéñüêîþ àñîö³à-
ö³ºþ â³ëüíî¿ òîðã³âë³ (ªÀÂÒ) òà ºâðîïåéñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè ñòàí-
äàðòèçàö³¿ ó êâ³òí³ 1990 ð. Âîíà º íåçàëåæíîþ ³ íåïðèáóòêîâîþ
îðãàí³çàö³ºþ. ªÎÑÄ íå ïðîâîäèòü ñàìîñò³éíèõ òåñòóâàíü àáî ñåð-
òèô³êàö³¿ òîâàð³â òà ïîñëóã. ªÎÑÄ ä³º ÿê êîîðäèíàö³éíèé öåíòð
îö³íêè â³äïîâ³äíîñò³ ó ªâðîï³. ¯ ¿ ìåòîþ º ñïðèÿííÿ ðîçáóäîâ³ ºäè-
íîãî ðèíêó ªÑ òà ñïðèÿííÿ ë³êâ³äàö³¿ òåõí³÷íèõ áàð’ºð³â ó òîðã³âë³
çã³äíî ³ç ïðèíöèïàìè ÑÎÒ.
Çàâäàííÿ, ÿê³ âèêîíóº öÿ îðãàí³çàö³ÿ, ïîëÿãàþòü ó ñïðèÿíí³
ðîçâèòêó ïðîöåñ³â âçàºìíîãî âèçíàííÿ, ìîí³òîðèíã ðèíêó íà ïðåä-
ìåò â³äïîâ³äíîñò³ òîâàð³â ³ ïîñëóã çàÿâëåíèì òåõí³÷íèì ñïåöèô³-
êàö³ÿì, ñïðèÿííÿ á³ëüø åôåêòèâíîìó âèêîðèñòàííþ ³ñíóþ÷î¿ ³íôðà-
68 Ìàí³º Ô., ×óâïèëî Î. Î. Òåõí³÷í³ ïðàâèëà ³ ñòàíäàðòè â ªÑ: Íàâ÷.
ïîñ³á. – Ê.: ²MB ÊÍÓ ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 2004. – Ñ. 26–27.
69 Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of
22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the
field of technical standards and regulations. Amended by Directive 98/48/EC
[OJ L 204 of 21/07/98], [OJ L 217 of 05/08/98]. Äèðåêòèâà äîñòóïíà çà
âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâ-
ñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
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ñòðóêòóðè îö³íêè â³äïîâ³äíîñò³, ñëóæ³ííÿ ³íòåðåñàì ñïîæèâà÷³â
òîùî.
KEYMARK – öå äîáðîâ³ëüíèé ñåðòèô³êàò, ðîçðîáëåíèé ªâðî-
ïåéñüêèì êîì³òåòîì ñòàíäàðòèçàö³¿ (CEN) ³ ªâðîïåéñüêèì êîì³òå-
òîì åëåêòðîòåõí³÷íî¿ ñòàíäàðòèçàö³¿ (Cenelec) ó â³äïîâ³äü íà Ðå-
çîëþö³þ Ðàäè ªÑ 1992 ð., ó ÿê³é ºâðîïåéñüêèì îðãàíàì ñòàíäàð-
òèçàö³¿ ïðîïîíóâàëîñü äîñë³äèòè ìîæëèâ³ñòü ñòâîðåííÿ ãàðìîí³çî-
âàíîãî çíàêó â³äïîâ³äíîñò³ ºâðîïåéñüêèì ñòàíäàðòàì70.
Çíàê KEYMARK çàñâ³ä÷óº â³äïîâ³äí³ñòü òîâàðó ñòàíäàðòàì
CEN/Cenelec, òîáòî íàäàº ñïîæèâà÷àì ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî
öåé òîâàð â³äïîâ³äàº âèìîãàì áåçïåêè, âèçíà÷åíèì ó ºâðîïåéñüêèõ
ñòàíäàðòàõ.
Íà ñüîãîäí³ KEYMARK âèçíàíî 19 ºâðîïåéñüêèìè êðà¿íàìè,
ó ÿêèõ öÿ ñèñòåìà ä³º íà ð³âí³ ç íàö³îíàëüíèìè ñèñòåìàìè ñåðòè-
ô³êàö³¿ òà ñòàíäàðòèçàö³¿71. Áóäü-ÿêèé âèðîáíèê òîâàð³â øèðîêîãî
âæèòêó, ùî áàæàº ïîêðàùèòè ñâîþ ïîçèö³þ íà ðèíêó, ìîæå ïîäà-
òè çàÿâêó íà îòðèìàííÿ KEYMARK äî íàö³îíàëüíîãî îðãàíó ñåð-
òèô³êàö³¿ êðà¿íè, ÿêèé º ÷ëåíîì óãîäè ïðî KEYMARK.
Íàäçâè÷àéíî âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó
òîâàð³â â³ä³ãðàâ ³ â³ä³ãðàº ïðèíöèï âçàºìíîãî âèçíàííÿ. Âïåð-
øå â³í áóâ ñôîðìóëüîâàíèé ó ð³øåíí³ Ñóäó ªÑ ó ñïðàâ³ Cassis de
Dijon ó 1979 ð.72  ³ çàêð³ïëåíèé ó Á³ë³é êíèç³ «Çàâåðøåííÿ ôîðìó-
âàííÿ âíóòð³øíüîãî ðèíêó ³ âçàºìíå âèçíàííÿ»73. Ó 1999 ð. â³í
áóâ äåòàëüíî ðîç’ÿñíåíèé ó ïîâ³äîìëåíí³ Êîì³ñ³¿74. Ïðèíöèï âçà-
70 Ìàí³º Ô., ×óâïèëî Î. Î. Òåõí³÷í³ ïðàâèëà ³ ñòàíäàðòè â ªÑ: Íàâ÷.
ïîñ³á. – Ê.: ²MB ÊÍÓ ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 2004. – Ñ. 85.
71 Àâñòð³ÿ, Áåëüã³ÿ, Âåëèêîáðèòàí³ÿ, Äàí³ÿ, ²ñïàí³ÿ, ²òàë³ÿ, Ëþêñèì-
áóðã, Í³äåðëàíäè, Í³ìå÷÷èíà, Íîðâåã³ÿ, Ïîðòóãàë³ÿ, Ñëîâåí³ÿ, Òóðå÷÷èíà,
Óãîðùèíà, Ô³íëÿíä³ÿ, Ôðàíö³ÿ, ×åñüêà Ðåñïóáë³êà, Øâåéöàð³ÿ, Øâåö³ÿ.
72 Case 120/78, Cassis de Dijon, [1979] ECR 649. Ñïðàâà äîñòóïíà
çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíî-
äàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
73 White paper from the Comission to the European Council on the
completion of the internal market and mutual recognition (Milan, June 28-29,
1985), COM(85)310 final.
74 Communication from the Commission «Mutual recognition in the context
of the follow-up of the action plan for the single market» [COM(1999) 299
final – Not published in the Official Journal]. Ïîâ³äîìëåííÿ äîñòóïíå çà
âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâ-
ñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
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ºìíîãî âèçíàííÿ ãàðàíòóº â³ëüíå ïåðåñóâàííÿ òîâàð³â (³ ïîñëóã)
áåç ïîòðåáè ãàðìîí³çàö³¿ çàêîíîäàâñòâà êðà¿í-÷ëåí³â.
Ñóòü ïðèíöèïó âçàºìíîãî âèçíàííÿ ïîëÿãàº ó òîìó,
ùî òîâàðè, ÿê³ çàêîííî âèãîòîâëÿþòüñÿ íà òåðèòîð³¿
îäí³º¿ äåðæàâè-÷ëåíà ªÑ, íå ìîæóòü áóòè çàáîðîíåí³
äëÿ ïðîäàæó íà òåðèòîð³¿ ³íøî¿ äåðæàâè-÷ëåíà, íàâ³òü
ÿêùî âîíè âèãîòîâëÿþòüñÿ çà òåõí³÷íèìè ÷è ÿê³ñíèìè
õàðàêòåðèñòèêàìè, ùî â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä òèõ, ÿê³ çà-
ñòîñîâóþòüñÿ äî ñâî¿õ âëàñíèõ òîâàð³â.
ªäèíèé äîçâîëåíèé âèíÿòîê – ÿêùî òàêèé òîâàð ÷è ïîñëóãà
íåñóòü ÷è ìîæóòü íåñòè çàãðîçó çäîðîâ’þ ñïîæèâà÷³â ÷è íàâêî-
ëèøíüîìó ñåðåäîâèùó.
Ïèòàííÿ ñòàíäàðòèçàö³¿ òà ñåðòèô³êàö³¿ ïðîäóêö³¿ º àêòóàëü-
íèì äëÿ óêðà¿íñüêèõ ñóá’ºêò³â ðèíêó. Ïðîãðåñ ó ïðîöåñàõ ºâðî-
ïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè âåëèêîþ ì³ðîþ çàëåæèòü â³ä ïðèâå-
äåííÿ äî â³äïîâ³äíîñò³ íàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè òåõí³÷íîãî ðåãóëþ-
âàííÿ äî ì³æíàðîäíèõ òà ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â, ï³äâèùåííÿ
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ â³ò÷èçíÿíèõ òîâàð³â75. Óêðà¿íà ïðàãíå
âïðîäîâæ íàéáëèæ÷èõ ï’ÿòè ðîê³â ñòâîðèòè àäàïòîâàíó äî âèìîã
ÑÎÒ òà ªÑ ñó÷àñíó ñèñòåìó òåõí³÷íîãî ðåãóëþâàííÿ òà çàõèñòó
ïðàâ ñïîæèâà÷³â, ùî ñïðèÿòèìå ðîçâèòêó åêîíîì³êè, ï³äïðèºìíèöò-
âà, çàáåçïå÷åííþ äîáðîñîâ³ñíî¿ êîíêóðåíö³¿, çàõèñòó æèòòÿ, çäî-
ðîâ’ÿ ëþäèíè, äîâê³ëëÿ, ïðàâ ñïîæèâà÷³â, óñóíåííþ çàéâèõ òåõí³÷-
íèõ áàð’ºð³â ó òîðã³âë³76.
Îòæå, òåõí³÷í³ íîðìè òà ñòàíäàðòè ôîðìóþòü âàæëèâó
ïåðåäóìîâó ôóíêö³îíóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó ªÑ. Ãàðìî-
í³çàö³ÿ ³ âçàºìíå âèçíàííÿ òåõí³÷íèõ íîðì ³ ñòàíäàðò³â
ó ìåæàõ Ñï³ëüíîòè äàþòü ìîæëèâ³ñòü óñóíóòè ùå îäíó
ïåðåøêîäó ó âçàºìí³é òîðã³âë³ òîâàðàìè òà ïîñëóãàìè.
75 Çåëåíà êíèãà ïðî ïîë³òèêó àäàïòàö³¿ çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ òåõ-
í³÷íîãî ðåãóëþâàííÿ òà ñïîæèâ÷î¿ ïîë³òèêè äî ºâðîïåéñüêèõ âèìîã /
Äåðæàâíèé êîì³òåò Óêðà¿íè ç ïèòàíü òåõí³÷íîãî ðåãóëþâàííÿ òà ñïîæèâ÷î¿
ïîë³òèêè. – Ê, 2006. – 63 ñ.
76 Ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî ñõâàëåííÿ Êîíöåïö³¿
ðîçâèòêó òåõí³÷íîãî ðåãóëþâàííÿ òà ñïîæèâ÷î¿ ïîë³òèêè ó 2006-2010 ðîêàõ»
â³ä 11.05.2006 ð. ¹ 267-ð. Äîñòóïíå ÷åðåç web-ñàéò Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè: http://www.kmu.gov.ua.
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Îäíî÷àñíî âîíè ñòâîðþþòü ïåðåøêîäè äëÿ äîñòóïó
òîâàð³â, ùî âèðîáëÿþòüñÿ ó òðåò³õ êðà¿íàõ, íà ºäèíèé
ðèíîê ªÑ. Çà äîïîìîãîþ òåõí³÷íèõ ñòàíäàðò³â çàáåç-
ïå÷óºòüñÿ â³äïîâ³äí³ñòü òîâàð³â òà ïîñëóã ¿õ ïðèçíà÷åí-
íþ, ¿õ ñóì³ñí³ñòü ç³ çäîðîâ’ÿì ³ áåçïåêîþ ëþäåé òà
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.
1.2.5. ВІЛЬНИЙ РУХ ОСІБ,
ПОСЛУГ ТА КАПІТАЛУ
Äîâãèé ÷àñ ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ â³ëüíîãî ïåðåñóâàí-
íÿ îñ³á ó ìåæàõ Ñï³ëüíîòè ñòîñóâàëîñÿ âèêëþ÷íî ïðàö³âíèê³â òà
¿õ ðîäè÷³â. Ïåðø³ ïðàâîâ³ íîðìè òàêîãî õàðàêòåðó áóëè ïðèñóòí³
âæå ó Ïàðèçüêîìó äîãîâîð³ 1951 ð. ïðî çàñíóâàííÿ ªÑÂÑ. Àëå
ïîëîæåííÿ öüîãî äîãîâîðó, ÿê ³ ïîëîæåííÿ Äîãîâîðó 1957 ð. ïðî
çàñíóâàííÿ ªâðàòîìó, ñòîñóâàëèñÿ ò³ëüêè ïðàö³âíèê³â, ÿê³ âèêî-
íóâàëè ðîáîòó ó â³äïîâ³äíèõ ãàëóçÿõ.
Ïåðø³ ïîëîæåííÿ ïðî â³ëüíå ïåðåì³ùåííÿ ïðàö³âíèê³â íåçà-
ëåæíî â³ä ðîäó ïðîôåñ³¿ ì³ñòÿòüñÿ ó Ðèìñüêîìó äîãîâîð³ 1957 ð.
ïðî çàñíóâàííÿ ªÅÑ. Îäíàê ïîëîæåíü çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â áóëî
íåäîñòàòíüî äëÿ ïîâíîãî ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ ñâîáî-
äè ïåðåñóâàííÿ ïðàö³âíèê³â ó ìåæàõ Ñï³ëüíîòè, ðåçóëüòàòîì ÷îãî
ñòàëî ïðèéíÿòòÿ ðÿäó àêò³â âòîðèííîãî çàêîíîäàâñòâà òà àêòèâíå
ôîðìóâàííÿ ïðåöåäåíòíîãî ïðàâà ó ö³é ñôåð³. Çàãàëîì ñòàíîì íà
ïî÷àòîê 1990-õ ðîê³â Ðàäîþ áóëî ïðèéíÿòî äâ³ ïîñòàíîâè77  ³ 9
äèðåêòèâ78 , Êîì³ñ³ºþ – äåñÿòêè àêò³â ³ìïëåìåíòàö³¿, Ñóäîì ªÑ –
ñîòí³ ð³øåíü79 , ÿê³ áåçïîñåðåäíüî ñòîñóâàëèñÿ ïðàâà íà â³ëüíå ïå-
ðåì³ùåííÿ ³ ïðîæèâàííÿ ïðàö³âíèê³â òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé, à òàêîæ
äåÿêèõ ³íøèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí Ñï³ëüíîòè â ìåæàõ ªÑ.
77 Council Regulation (EEC) No 1612/68 of 15 October 1968 on freedom
of movement for workers within the Community [OJ Sp.Ed. 1968, No. L 257/
2] òà Council Regulation (EEC) No 1408/71 of 14 June 1971 on the application
of social security schemes to employed persons, to self-employed persons
and to members of their families moving within the Community [OJ No. L28/
1 1997]. Ïîñòàíîâè äîñòóïí³ çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó
ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
78 Äèðåêòèâè 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/
34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC òà 93/96/EEC.
79 Ïîñèëàííÿ íà íèõ ì³ñòÿòüñÿ íèæ÷å çà òåêñòîì.
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29 êâ³òíÿ 2004 ð. Ðàäîþ òà Ïàðëàìåíòîì áóëî ïðèé-
íÿòî íîâó Äèðåêòèâó 2004/38/EC ùîäî ïðàâà
ãðîìàäÿí Ñîþçó òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé â³ëüíî
ïåðåì³ùàòèñü òà ïðîæèâàòè íà òåðèòîð³¿
äåðæàâ-÷ëåí³â80. Öÿ äèðåêòèâà ñóòòºâî äîïîâíèëà
³ñíóþ÷³ ïîñòàíîâè òà ñêàñóâàëà (çàì³íèëà) óñ³ 9 çàçíà-
÷åíèõ äèðåêòèâ, ïî÷èíàþ÷è ç 30 êâ³òíÿ 2006 ð.
Íà âèêîíàííÿ Äèðåêòèâè 2004/38/EC Êîì³ñ³ºþ 25 êâ³òíÿ
2006 ð. áóëî ïðèéíÿòî Ïîñòàíîâó 635/200681, ÿêà ñêàñóâàëà, ó
ñâîþ ÷åðãó, Ïîñòàíîâó Êîì³ñ³¿ 1251/70.
Îñê³ëüêè ìîâà éäå ïðî ñâîáîäè ãðîìàäÿí Ñï³ëüíîòè, âàæëè-
âî â³äçíà÷èòè, ùî ï³ä êàòåãîð³ºþ «ãðîìàäÿíèí Ñï³ëüíîòè» ðîçó-
ì³ºòüñÿ ãðîìàäÿíèí áóäü-ÿêî¿ äåðæàâè-÷ëåíà, ÿêèé ââàæàºòüñÿ òà-
êèì çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì ö³º¿ äåðæàâè-÷ëåíà82.
Ñò. 39 Äîãîâîðó ãàðàíòóº ïðàâî â³ëüíîãî ïåðåñóâàííÿ ïðàö³â-
íèê³â ó ìåæàõ Ñï³ëüíîòè. Öå ïðàâî êîíêðåòèçóºòüñÿ ó Äèðåêòèâ³
2004/38/EC, çã³äíî ç ÿêîþ óñ³ ãðîìàäÿíè ªÑ êîðèñòóþòüñÿ ïðà-
âîì â’¿çäó äî ³íøî¿ êðà¿íè-÷ëåíà ³ âè¿çäó ç íå¿. ªäèíîþ âèìîãîþ
äî ãðîìàäÿí, ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ ïðàâîì íà ïðîæèâàííÿ (ïåðåáó-
âàííÿ) íà òåðèòîð³¿ ³íøî¿ äåðæàâè-÷ëåíà ïðîòÿãîì òåðì³íó äî
òðüîõ ì³ñÿö³â, º íàÿâí³ñòü ä³éñíîãî äîêóìåíòà, ùî çàñâ³ä÷óº îñî-
áó (ïàñïîðò, ³äåíòèô³êàö³éíà êàðòêà, ïðàâà âîä³ÿ òîùî).
Çà æîäíèõ îáñòàâèí ç òàêèõ ãðîìàäÿí íå ìîæå âèìàãàòèñÿ
â’¿çíà ÷è âè¿çíà â³çà. Ó âèïàäêàõ, êîëè ãðîìàäÿíèí íå ìàº ïðè
ñîá³ íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â, äåðæàâà-÷ëåí, ùî ïðèéìàº öüîãî ãðî-
ìàäÿíèíà, ïîâèííà ñòâîðèòè óñ³ íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ îòðèìàí-
íÿ íèì ïîòð³áíèõ ³äåíòèô³êàö³éíèõ äîêóìåíò³â.
×ëåíè ñ³ìåé, êîòð³ íå º ãðîìàäÿíàìè êðà¿íè-÷ëåíà, êîðèñòó-
þòüñÿ òàêèìè æ ïðàâàìè, ÿê ³ ãðîìàäÿíè êðà¿íè-÷ëåíà, ÿêèõ âîíè
80 European Parliament and Council Directive 2004/38/EC of 29 April 2004
on the right of citizens of the Union and their family members to move and
reside freely within the territory of the Member States [OJ L 158 of 30.04.2004].
Äèðåêòèâà äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó
web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
81 Äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-
ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
82 Davies G. European Union Internal Market Law. Second edition. –
Portland: Cavendish Publishing, 2003. – P. 67.
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ñóïðîâîäæóþòü. Äî îñ³á, ÿê³ íå º ãðîìàäÿíàìè Ñï³ëüíîòè, ìîæóòü
ñòàâèòèñü âèìîãè îòðèìàííÿ êîðîòêîñòðîêîâî¿ â³çè çã³äíî ç Ïîñòà-
íîâîþ Êîì³ñ³¿ 539/200183. Äîçâîëè íà ïðîæèâàííÿ íàäàþòü òàê³
æ ñàì³ ïðàâà, ÿê ³ êîðîòêîñòðîêîâ³ â³çè.
Äåðæàâà-÷ëåí, ùî ïðèéìàº ãðîìàäÿíèíà ªÑ, ìîæå âèìàãàòè
â³ä íüîãî çàðåºñòðóâàòèñÿ ïðîòÿãîì ðîçóìíîãî ³ íåäèñêðèì³íàö³é-
íîãî ïðîì³æêó ÷àñó.
Ïðàâî ïðîæèâàííÿ íà òåðèòîð³¿ ³íøî¿ äåðæàâè-÷ëåíà ïðî-
òÿãîì òåðì³íó ïîíàä 6 ì³ñÿö³â íàäàºòüñÿ çà äîòðèìàííÿ ãðîìà-
äÿíèíîì ê³ëüêîõ âèìîã:
? áóòè âòÿãíóòèì ó åêîíîì³÷íó (ïðîôåñ³éíó) ä³ÿëüí³ñòü çà
íàéìîì ÷è áóòè ñàìîçàéíÿòèì;
? ìàòè äîñòàòí³ ðåñóðñè òà ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ äëÿ òîãî, ùîá
íå ñòâîðþâàòè äîäàòêîâîãî íàâàíòàæåííÿ íà íàö³îíàëüí³ ñî-
ö³àëüí³ ñëóæáè êðà¿íè-÷ëåíà ïðîòÿãîì ïåðåáóâàííÿ. Äåðæà-
âè-÷ëåíè ìîæóòü íå âñòàíîâëþâàòè êîíêðåòíî¿ ì³í³ìàëüíî¿
íåîáõ³äíî¿ ñóìè, àëå âîíè ïîâèíí³ çâàæàòè íà îñîáèñò³
îáñòàâèíè ãðîìàäÿíèíà;
? íàáóâàòè ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè ÿê ñòóäåíò84;
? áóòè ÷ëåíîì ñ³ì’¿ ãðîìàäÿíèíà Ñï³ëüíîòè, ÿêèé ï³äïàäàº ï³ä
îäíó ç âèùåíàâåäåíèõ êàòåãîð³é.
Íîâà Äèðåêòèâà çàëèøàº ó ä³¿ ñò. 1 Ïîñòàíîâè 1612/68, çã³äíî
ç ÿêîþ êîæåí ãðîìàäÿíèí, íåçàëåæíî â³ä ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, ìàº
ïðàâî çàéìàòèñü åêîíîì³÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ ÿê ïðàö³âíèê ³ çä³éñíþ-
âàòè ¿¿ íà òåðèòîð³¿ ³íøî¿ äåðæàâè-÷ëåíà ªÑ.
Äîçâîëè íà ïðîæèâàííÿ íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè-÷ëåíà ñêàñîâóþòüñÿ
äëÿ óñ³õ ãðîìàäÿí ªÑ. Ïðîòå êðà¿íè-÷ëåíè ìîæóòü âèìàãàòè â³ä
íèõ çàðåºñòðóâàòèñü ó êîìïåòåíòíèõ ñòðóêòóðàõ ïðîòÿãîì ïåð³îäó,
íå ìåíøîãî, í³æ òðè ì³ñÿö³ ç äàòè ïðèáóòòÿ ãðîìàäÿíèíà äî êðà¿íè.
Äîâ³äêà ïðî ðåºñòðàö³þ âèäàºòüñÿ íåãàéíî ï³ñëÿ ïðåä’ÿâëåííÿ ³äåí-
òèô³êàö³éíî¿ êàðòêè ÷è ä³éñíîãî ïàñïîðòó òà çàÿâè ãðîìàäÿíèíà
ïðî òå, ùî â³í â³äïîâ³äàº çàçíà÷åíèì óìîâàì àáî âîëîä³º ³íøèìè
äîñòàòí³ìè àðãóìåíòàìè, ÿê³ íàäàþòüñÿ íèì îñîáèñòî.
83 Äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-
ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
84 Ïðàâà â³ëüíîãî ïåðåì³ùåííÿ ³ ïðîæèâàííÿ ñòóäåíò³â ðåãóëþâàëèñü
Äèðåêòèâîþ 93/96/EEC, ÿêà ç 30 êâ³òíÿ 2006 ð. áóëà ñêàñîâàíà ³ çàì³íåíà
Äèðåêòèâîþ 2004/38/EC.
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ßê³, íà Âàøó äóìêó, óìîâè ïåðåáóâàííÿ ãðîìàäÿíèíà
îäí³º¿ äåðæàâè-÷ëåíà ªÑ íà òåðèòîð³¿ ³íøî¿ äåðæàâè-
÷ëåíà, ÿêùî ïåð³îä ïðîæèâàííÿ ïåðåâèùóº 3 ì³ñÿö³ ³
ìåíøèé 6 ì³ñÿö³â?
×ëåíè ñ³ìåé ãðîìàäÿí Ñï³ëüíîòè, ÿê³ íå º ãðîìàäÿíàìè êðà¿í-
÷ëåí³â, ïîâèíí³ çâåðíóòèñÿ çà îòðèìàííÿì äîçâîëó íà ïðîæèâàííÿ.
Òàê³ äîçâîëè ä³éñí³ ïðîòÿãîì ùîíàéìåíøå 5 ðîê³â ç äàòè ¿õ âèäà÷³.
Ñìåðòü ãðîìàäÿíèíà ªÑ, éîãî â³äáóòòÿ ç äåðæàâè-÷ëåíà, ðîç³ð-
âàííÿ (ïðèïèíåííÿ) øëþáó íå ïîçáàâëÿº ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé, ÿê³ íå º
ãðîìàäÿíàìè Ñï³ëüíîòè, ïðàâà ïîäàëüøîãî ïðîæèâàííÿ ó ö³é äåðæàâ³-
÷ëåí³ çà âèíÿòêîì îêðåìèõ âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì ªÑ.
Ãðîìàäÿíèí îäí³º¿ äåðæàâè-÷ëåíà Ñï³ëüíîòè íàáóâàº ïðàâà
íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ â ³íø³é äåðæàâ³-÷ëåí³ ï³ñëÿ ï’ÿòè ðîê³â
áåçïåðåðâíîãî ëåãàëüíîãî ïðîæèâàííÿ çà óìîâè, ùî ð³øåííÿ ïðî
âèãíàííÿ (çâ³ëüíåííÿ) íå áóëî ïðèéíÿòå ïðîòè íüîãî ïðîòÿãîì
öüîãî ïåð³îäó. Æîäí³ ³íø³ óìîâè íå ìîæóòü áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ
ïîçáàâëåííÿ ãðîìàäÿíèíà òàêîãî ïðàâà. Àíàëîã³÷íå ïðàâèëî çà-
ñòîñîâóºòüñÿ ³ â³äíîñíî ÷ëåí³â ñ³ìåé ãðîìàäÿí ªÑ, ÿê³ íå º ãðîìàäÿ-
íàìè Ñï³ëüíîòè, àëå ïðîæèëè ç ïåðøèìè ï’ÿòü ðîê³â. Ïðàâî íà
ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ âòðà÷àºòüñÿ ëèøå ó âèïàäêó, êîëè ãðîìàäÿ-
íèí áóâ â³äñóòí³é ó äåðæàâ³-÷ëåí³, ùî éîãî ïðèéìàº, ïðîòÿãîì äâîõ
ðîê³â ï³äðÿä. Â îêðåìèõ, ïåðåäáà÷åíèõ Äèðåêòèâîþ 2004/38/EC
âèïàäêàõ ïðàâî íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ ìîæå íàäàâàòèñü ³ äî çà-
ê³í÷åííÿ ï’ÿòèð³÷íîãî ïåð³îäó áåçïåðåðâíîãî ïðîæèâàííÿ.
Äîçâîëè íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ ä³þòü áåçñòðîêîâî ³ íàäà-
þòüñÿ ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â ç äàòè ïîäàííÿ çàÿâêè íà íèõ. Ãðî-
ìàäÿíè Ñï³ëüíîòè, ùî îòðèìàëè ïðàâî íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ,
òà ãðîìàäÿíè, ùî îô³ö³éíî ïðàöþþòü àáî ñàìîçàéíÿò³, êîðèñòó-
þòüñÿ òàêèìè æ ïðàâàìè, ÿê ³ ãðîìàäÿíè êðà¿íè-÷ëåíà, ÿêà ¿õ ïðè-
éìàº, ó ñôåðàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Äîãîâîðîì (íàïðèêëàä, ñîö³àëüíèé
çàõèñò). Â ³íøèõ âèïàäêàõ äåðæàâè-÷ëåíè íå çîáîâ’ÿçàí³ íàäàâà-
òè ãðîìàäÿíàì ð³âíèõ ç³ ñâî¿ìè ãðîìàäÿíàìè ïðàâ.
Ïðàâîì íà â³ëüíå ïåðåì³ùåííÿ ìîæóòü òàêîæ êîðèñòóâàòèñü
îñîáè, ÿê³ øóêàþòü ðîáîòó85. Ïîñòàíîâà 1612/68 ãàðàíòóº ãðîìà-
äÿíàì áóäü-ÿêî¿ äåðæàâè-÷ëåíà Ñï³ëüíîòè ïðàâî íà ïðàöåâëàøòó-
âàííÿ íà òèõ ñàìèõ óìîâàõ, ùî é äëÿ ãðîìàäÿí ³íøî¿ äåðæàâè-
85 Ïàðàãðàô 3á ñò. 39 Äîãîâîðó òà ñòàòò³ 1 ³ 5 Ïîñòàíîâè 1612/68.
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÷ëåíà, ÿêà ïðèéìàº ïðàö³âíèêà, âêëþ÷àþ÷è íåäèñêðèì³íàö³þ ïðè
ïðèéîì³ íà ðîáîòó, ñîö³àëüí³, ïîäàòêîâ³ òà ³íø³ ï³ëüãè.
Îñîáè, ÿê³ º ãðîìàäÿíàìè òðåò³õ äåðæàâ, íå ìàþòü ïðàâà êîðè-
ñòóâàòèñÿ ñâîáîäîþ ïåðåñóâàííÿ ïðàö³âíèê³â. Ïðîòå òàêå âèêëþ÷åí-
íÿ íå ìàº àáñîëþòíîãî õàðàêòåðó. Çàëåæíî â³ä ôàêòè÷íî¿ ñèòóàö³¿
ïðàâîâèé ñòàòóñ òàêèõ îñ³á íàëåæèòü àáî äî êîìïåòåíö³¿ îêðåìèõ
äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ, àáî ï³äëÿãàº ïðàâîâîìó ïîðÿäêó Ñï³ëüíîòè.
²ñíóþòü òàêîæ ïåâí³ îáìåæåííÿ ùîäî ïåðåì³ùåííÿ ³ ïðîæè-
âàííÿ íà òåðèòîð³¿ ³íøî¿ äåðæàâè-÷ëåíà ªÑ. Âîíè ïðîïèñàí³ ó ñò.
39 Äîãîâîðó, ó Äèðåêòèâ³ 2004/38/EC86  òà ð³øåííÿõ Ñóäó ªÑ.
Çîêðåìà, äîïóñêàþòüñÿ îáìåæåííÿ ïåðåì³ùåííÿ ãðîìà-
äÿí ªÑ ç îäí³º¿ êðà¿íè â ³íøó, ïîâ’ÿçàí³ ç ãðîìàäñüêèì
ïîðÿäêîì, çäîðîâ’ÿì òà áåçïåêîþ, à òàêîæ ïî â³äíî-
øåííþ äî ïåâíèõ âèä³â ðîáîòè íà äåðæàâí³é ñëóæá³87.
Ö³ îáìåæåííÿ äîçâîëÿþòü âëàä³ äåðæàâè-÷ëåíà ªÑ â³äìîâè-
òè ãðîìàäÿíàì ³íøèõ êðà¿í-÷ëåí³â Ñï³ëüíîòè êîðèñòóâàòèñÿ ïðà-
âàìè, íàäàíèìè Äîãîâîðîì òà ïîñòàíîâàìè Ñï³ëüíîòè, ç îãëÿäó íà
íàö³îíàëüí³ ³íòåðåñè.
Îáìåæåííÿ íå ìîæóòü íàêëàäàòèñÿ íà ïðàâî ãðîìàäÿíèíà äåð-
æàâè-÷ëåíà ªÑ â’¿æäæàòè íà òåðèòîð³þ ³íøî¿ äåðæàâè-÷ëåíà Ñï³ëüíî-
òè, çàëèøèòèñÿ òàì ³ ïåðåñóâàòèñÿ â ¿¿ ìåæàõ äî òîãî ÷àñó, ïîêè ïðè-
ñóòí³ñòü öüîãî ãðîìàäÿíèíà íå ñòàíîâèòèìå «ðåàëüíî¿ òà äîñòàòíüî ñåð-
éîçíî¿ çàãðîçè äëÿ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó»88. Â ³íøîìó ñâîºìó ð³øåíí³
Ñóä ªÑ âñòàíîâèâ, ùî äåðæàâà-÷ëåí ªÑ íå ìîæå â³äìîâèòè ãðîìàäÿ-
íèíîâ³ ³íøî¿ êðà¿íè-÷ëåíà ªÑ ó ïðàâ³ â’¿çäó àáî ïåðåáóâàííÿ, ÿêùî
ïîâåä³íêà òàêîãî òèïó ¿õí³õ âëàñíèõ ãðîìàäÿí íå âèêëèêàº ïîòðåáè
çàñòîñóâàííÿ ðåïðåñèâíèõ çàõîä³â àáî ³íøèõ ðåàëüíèõ òà åôåêòèâíèõ
çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà áîðîòüáó ç òàêîþ ïîâåä³íêîþ89.
86 Äî 30 êâ³òíÿ 2006 ð. ä³ÿëà Äèðåêòèâà 64/221/EEC, ÿêà áóëà ñêà-
ñîâàíà Äèðåêòèâîþ 2004/38/EC.
87 Ïàðàãðàô 4 ñò. 39 Äîãîâîðó.
88 Case 36/75, R. Rutili v. Ministere de I’Interieur [1975] ECR 1219; [1976] 1
CMLR 140; ïàð. 28 òà ïàð. 32. Ñïðàâà äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç
ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
89 Case 116/81, Adoui and Cornuaille v Belgium [1982] CMLR 631. Ñïðàâà
äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó
çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
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Â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü Äèðåêòèâè 2004/38/EC çàõîäè, ÿê³
âæèâàþòüñÿ ç îãëÿäó íà ãðîìàäñüêèé ïîðÿäîê òà ãðîìàäñüêó áåç-
ïåêó, ïîâèíí³ ñïèðàòèñÿ âèêëþ÷íî íà ³íäèâ³äóàëüíó ïîâåä³íêó
çàö³êàâëåíî¿ îñîáè. Âæèâàííÿ òàêîãî çàõîäó ç ìåòîþ «çàãàëüíîãî
ïîïåðåäæåííÿ» íå ïîâèííî äîïóñêàòèñü.
Ó äîäàòêàõ äî Äèðåêòèâè 2004/38/EC íàäàºòüñÿ ïåðåë³ê
õâîðîá, ÿê³ ìîæóòü âèïðàâäîâóâàòè â³äìîâó ó âèäà÷³ ïåðøîãî äîç-
âîëó íà ïåðåáóâàííÿ. Ïåðåë³ê ìàº âè÷åðïíèé õàðàêòåð ³ îõîïëþº
äâ³ ãðóïè õâîðîá: «õâîðîáè, ÿê³ ìîæóòü ñòàíîâèòè çàãðîçó ãðî-
ìàäñüêîìó çäîðîâ’þ» (ïîâ’ÿçàí³ ç êàðàíòèíîì, òóáåðêóëüîç â àê-
òèâí³é ñòàä³¿ àáî ³ç òåíäåíö³ºþ äî ðîçâèòêó, ñèô³ë³ñ, ³íø³ ³íôåêö³éí³
õâîðîáè àáî ³íôåêö³éí³ ïàðàçèòè÷í³ õâîðîáè), à òàêîæ «õâîðîáè
òà íåäóãè, ÿê³ ìîæóòü ñòàíîâèòè çàãðîçó ãðîìàäñüêîìó ïîðÿäêîâ³
òà ãðîìàäñüê³é áåçïåö³» (íàðêîòè÷íà çàëåæí³ñòü, à òàêîæ ñåðéîçí³
ðîçóìîâ³ â³äõèëåííÿ òà ÿâí³ ñòàíè ïñèõîçó, çáóäæåííÿ, ãàëþöè-
íàö³¿ àáî áîæåâ³ëëÿ).
Ö³êàâèì º îáìåæåííÿ ùîäî ïðàöåâëàøòóâàííÿ ãðîìàäÿí îä-
íèõ äåðæàâ-÷ëåí³â íà äåðæàâíó ñëóæáó â ³íøèõ äåðæàâàõ-÷ëåíàõ
ªÑ. Ñóä ªÑ êîíêðåòèçóâàâ âèçíà÷åííÿ «äåðæàâíî¿ ñëóæáè» ç òî÷êè
çîðó ïðàâà Ñï³ëüíîòè òà âèçíàâ íàëåæíèìè äî ö³º¿ ñôåðè ò³ëüêè
ïîñàäè, ïîâ’ÿçàí³ ç áåçïîñåðåäíüîþ àáî ç îïîñåðåäêîâàíîþ ó÷àñòþ
ó âèêîíàíí³ äåðæàâíî¿ âëàäè òà ç ôóíêö³ÿìè, ÿê³ ìàþòü íà ìåò³
çàõèñò äåðæàâíèõ ³íòåðåñ³â àáî ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü90. Ñë³ä òà-
êîæ â³äçíà÷èòè, ùî é ó öüîìó ðàç³ îáìåæåííÿ çàñòîñîâóºòüñÿ ò³ëüêè
ùîäî äîñòóïó äî ðîáîòè. Òîáòî ÿêùî ïðàö³âíèê îäí³º¿ äåðæàâè-
÷ëåíà áóäå ïðèéíÿòèé íà ïåâíó ïîñàäó â ðàìêàõ äåðæàâíî¿ ñëóæ-
áè â ³íø³é, òî æîäí³ äèñêðèì³íóþ÷³ óìîâè, ïîñòàâëåí³ ïðàö³âíè-
êîâ³ ç îãëÿäó íà éîãî ³íîçåìíå ãðîìàäÿíñòâî, íå ìîæóòü áóòè âèï-
ðàâäàí³ ï. 4 ñò. 39 Äîãîâîðó91.
Ïîð³âíÿéòå îáìåæóþ÷³ çàõîäè, ùî ìîæóòü ïðèéìàòèñü äåð-
æàâàìè-÷ëåíàìè ñòîñîâíî ïåðåì³ùåííÿ òîâàð³â ³ îñ³á. ×è
ïîì³òí³ ïåâí³ çàêîíîì³ðíîñò³? ×è âàðòî î÷³êóâàòè äîïó-
ùåííÿ àíàëîã³÷íèõ îáìåæåíü ùîäî ðóõó ïîñëóã ³ êàï³òàëó?
90 Case 152/73, Giovanni Maria Sotgiu v. Deutsche Bundespost [1974]
ECR 153. Ñïðàâà äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó
ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
91 Case 152/73, Giovanni Maria Sotgiu v. Deutsche Bundespost [1974]
ECR 153. Ñïðàâà äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó
ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
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Çíà÷íî àêòèâ³çóâàëè â³ëüíå ïåðåì³ùåííÿ îñ³á ââåäåííÿ ïàñ-
ïîðòó ºäèíîãî ºâðîïåéñüêîãî çðàçêà92, à òàêîæ ï³äïèñàííÿ Øåí-
ãåíñüêî¿ óãîäè93  ùîäî ë³êâ³äàö³¿ êîíòðîëþ íà âíóòð³øí³õ êîðäî-
íàõ Ñï³ëüíîòè. Àìñòåðäàìñüêèé äîãîâ³ð ³íòåãðóâàâ ïîëîæåííÿ Øåí-
ãåíñüêî¿ óãîäè ó ïåðâèííå çàêîíîäàâñòâî ªÑ.
Âàæëèâèì êðîêîì äî ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó ïðàö³ ªÑ
ñòàëî ñòâîðåííÿ ó 1993 ð. «ªâðîïåéñüêî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³»
(EURES)94, ìåòîþ ÿêî¿ º ïîëåãøåííÿ ïåðåñóâàííÿ ïðàö³âíèê³â ó
ìåæàõ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó òà ªâðîïåéñüêîãî åêîíîì³÷íîãî ïðî-
ñòîðó ³ ôîðìóâàííÿ ðåàëüíî ä³þ÷îãî ºâðîïåéñüêîãî ðèíêó çàéíÿ-
òîñò³. Ä³ÿëüí³ñòü EURES ñïèðàºòüñÿ íà âçàºìîä³þ Êîì³ñ³¿ òà äåð-
æàâíèõ ñëóæá çàéíÿòîñò³ äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ, Íîðâåã³¿ òà ²ñëàíä³¿.
Íå äèâëÿ÷èñü íà çíà÷í³ óñï³õè, äîñÿãíóò³ Ñï³ëüíîòîþ
ó ñòâîðåíí³ íåîáõ³äíèõ óìîâ äëÿ â³ëüíîãî ïåðåì³ùåííÿ
îñ³á, ïðîáëåìè ìîá³ëüíîñò³ ðîáî÷î¿ ñèëè, íàóêîâö³â ³
ñòóäåíò³â, åêîíîì³÷íî¿ ì³ãðàö³¿ òà ³íø³ íå çí³ìàþòüñÿ
ç ïîðÿäêó äåííîãî ñüîãîäåííÿ95. Âîíè ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³
ç ïðîáëåìàìè çàéíÿòîñò³, åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ, òîáòî
îñíîâíèìè ïð³îðèòåòàìè Ë³ñàáîíñüêî¿ ñòðàòåã³¿ 2000 ð.
Îñîáëèâî¿ àêòóàëüíîñò³ âîíè íàáóâàþòü ó êîíòåêñò³ ðîç-
øèðåííÿ ªÑ 2004 òà 2007 ðð.
Ïðàâîâ³ ïîëîæåííÿ ùîäî ñâîáîäè íàäàííÿ ïîñëóã ó ìå-
æàõ Ñï³ëüíîòè ì³ñòÿòüñÿ ó ðîçä³ë³ 3 (ñò. 49–55) Äîãîâîðó96, Äè-
ðåêòèâ³ ªâðîïåéñüêîãî Ïàðëàìåíòó ³ Ðàäè 2006/123/EC97, ö³ëîìó
92 Mathijsen P.S.R.F. A Guide to European Union Law. Eighth edition. –
London: Sweet&Maxwell, 2004. – P. 186.
93 The Schengen acquis and its integration into the Union. – Ðåæèì
äîñòóïó: http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l33020.htm.
94 EURES áóëî ñòâîðåíî Ð³øåííÿì Êîì³ñ³¿ ¹ 93/569/ªÅÑ. Äîñòóïíå
çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíî-
äàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
95 Äåòàëüí³øå ïðî ñó÷àñí³ ïðîáëåìè òà çàâäàííÿ ªÑ ó ö³é ñôåð³ éäåòüñÿ
ó ðîçä³ë³ 1.4.
96 ªâðîïåéñüêèé Ñîþç: Êîíñîë³äîâàí³ äîãîâîðè / Íàóê. ðåä. Â. Ìó-
ðàâéîâ. Ïåðåêëàä Þ. Ïåòðóñÿ. – Ê.: «Port-Royal», 1999. – Ñ. 69-71.
97 Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council
of 12 December 2006 on services in the internal market. – Ðåæèì äîñòóïó:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_376/l_37620061227
en00360068.
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ðÿä³ ð³øåíü Ñóäó ªÑ òà ³íøèõ àêòàõ âòîðèííîãî çàêîíîäàâñòâà
Ñï³ëüíîòè. Ë³áåðàë³çàö³ÿ ö³º¿ ñôåðè íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó º íàä-
çâè÷àéíî âàæëèâèì íàïðÿìêîì ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó ªÑ òà
ðîçâèòêó åêîíîì³êè êðà¿í-÷ëåí³â ó ö³ëîìó. Àäæå ïîíàä 70% ÂÂÏ
êðà¿í-÷ëåí³â Ñï³ëüíîòè âèðîáëÿºòüñÿ ó ñôåð³ ïîñëóã, ÿêà, êð³ì
òîãî, ñòâîðþº ðîáî÷³ ì³ñöÿ äëÿ áëèçüêî 60% åêîíîì³÷íî àêòèâíîãî
íàñåëåííÿ ªÑ.
Ñò. 49 (1) Äîãîâîðó êîíñòàòóº, ùî ñêàñîâóþòüñÿ áóäü-
ÿê³ îáìåæåííÿ íà â³ëüíå íàäàííÿ ïîñëóã ó ìåæàõ
Ñï³ëüíîòè ïî â³äíîøåííþ äî ãðîìàäÿí äåðæàâ-÷ëåí³â,
ùî êîðèñòóþòüñÿ ñâî¿ì ïðàâîì íà çàñíóâàííÿ òà ï³äïðè-
ºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü â ³íø³é äåðæàâ³-÷ëåí³, í³æ ò³é,
ãðîìàäÿíèíó ÿêî¿ íàäàþòüñÿ ïîñëóãè.
Çâ³äñè âèïëèâàº, ùî ðîçä³ë Äîãîâîðó ùîäî ïîñëóã ä³º ÿê ïðî-
äîâæåííÿ íîðì ðîçä³ëó Äîãîâîðó ùîäî ñâîáîäè ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³. Ð³çíèöÿ ì³æ öèìè äâîìà ñâîáîäàìè ïîëÿãàº â òîìó, ùî
ïåðøà ïåðåäáà÷àº íàäàííÿ ïîñëóã íà òèì÷àñîâ³é îñíîâ³, â òîé ÷àñ
ÿê îñòàííÿ – çàïî÷àòêóâàííÿ åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ìåòîþ íà-
äàííÿ ïîñëóã íà ïîñò³éí³é îñíîâ³98.
Ïåðøèé ïàðàãðàô ñò. 50 Äîãîâîðó âèçíà÷àº ïîíÿòòÿ ïîñëóã
ÿê ä³é, ùî, ÿê ïðàâèëî, âèêîíóþòüñÿ çà âèíàãîðîäó ³ íå ï³äïàäà-
þòü ï³ä ïîëîæåííÿ ùîäî â³ëüíîãî ðóõó òîâàð³â, êàï³òàëó òà îñ³á.
Ó ñò. 50 (2) Äîãîâîðó íàâîäÿòüñÿ âèäè ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ íàëåæàòü äî
ïîñëóã, çîêðåìà öå: ä³ÿëüí³ñòü ïðîìèñëîâîãî, êîìåðö³éíîãî õàðàê-
òåðó, ðåì³ñíè÷à òà ïðîôåñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü. ×³òêî ðîçìåæóâàòè ñâî-
áîäó íàäàííÿ ïîñëóã òà ³íø³ ñâîáîäè ºäèíîãî ðèíêó ªÑ íà ïðàê-
òèö³ áóâàº íàäçâè÷àéíî âàæêî. Àëå îñê³ëüêè â îñíîâ³ êîæíî¿ ç öèõ
ñâîáîä ëåæèòü ñêàñóâàííÿ îáìåæåíü òà áàð’ºð³â, òî é ïîòðåáà â
òàêîìó ðîçìåæóâàíí³ äîñèòü ÷àñòî çíèêàº.
Ïðåöåäåíòíå ïðàâî Ñï³ëüíîòè äàº ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî
â³ëüíå íàäàííÿ ïîñëóã ïåðåäáà÷àº òóðèñòè÷í³ é êîìóí³êàö³éí³ ïî-
ñëóãè, áóä³âíèöòâî òà íàéì æèòëà, ë³çèíã, âåñü ñïåêòð ô³íàíñîâèõ
ïîñëóã, êîíñóëüòàö³éí³, ïîñåðåäíèöüê³, ðåêëàìí³ ïîñëóãè, à òàêîæ
ïîñëóãè, ùî ¿õ íàäàþòü ë³êàð³, ³íæåíåðè, àðõ³òåêòîðè, þðèñòè òîùî.
Ïðîòå ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ ðåãóëþâàííÿ îêðåìèõ ³ç çàçíà÷åíèõ
98 Mathijsen P.S.R.F. A Guide to European Union Law. Eighth edition. –
London: Sweet&Maxwell, 2004. – P. 218.
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ñôåð çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ ïðàâîâèõ íîðì ñòîñîâíî ³íøèõ ñâî-
áîä. Íàïðèêëàä, ñâîáîäà íàäàííÿ ïðîôåñ³éíèõ ïîñëóã íà ïîñò³éí³é
îñíîâ³ â ³íø³é êðà¿í³-÷ëåí³ ³íòåðïðåòóºòüñÿ ÿê ñâîáîäà ï³äïðèºì-
íèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, à ñâîáîäà íàäàííÿ ô³íàíñîâèõ ïîñëóã íàé÷àñ-
ò³øå ï³äïàäàº ï³ä ä³þ ïðàâîâèõ íîðì ñâîáîäè ðóõó êàï³òàëó99.
Íå âèäàºòüñÿ ñêëàäíèì ðîçìåæîâóâàòè ñâîáîäó íàäàííÿ ïî-
ñëóã òà ñâîáîäó ðóõó òîâàð³â, îñê³ëüêè ïîñëóãè, íà â³äì³íó â³ä
òîâàð³â, íå ìàþòü ô³çè÷íî¿ ïðèñóòíîñò³100.
Íàïðèêëàä, åëåêòðîííà êíèãà ÷è ñòàòòÿ, òåëåâ³ç³éíà ÷è
ðàä³îïðîãðàìà – öå ïîñëóãè, à êíèãà, âèãîòîâëåíà ç
ïàïåðó, ³ êàñåòà ³ç çàïèñîì ïåðåäà÷³ – öå òîâàðè.
Ïðàâî â³ëüíîãî íàäàííÿ ïîñëóã ó ñôåð³ òðàíñïîðòó âèçíà÷àºòüñÿ
ïîëîæåííÿìè, âèêëàäåíèìè ó ðîçä³ë³ Äîãîâîðó ïðî òðàíñïîðò101.
Ñò. 50 Äîãîâîðó çàçíà÷àº, ùî ïîñëóãà, ÿê ïðàâèëî, âèíàãîðîä-
æóºòüñÿ, à öå îçíà÷àº, ùî ïîñëóãà â îêðåìèõ âèïàäêàõ ìîæå íàäàâà-
òèñÿ áåçêîøòîâíî. Òîáòî éäåòüñÿ â îñíîâíîìó ïðî òàêó ä³ÿëüí³ñòü,
ÿêà ïðèíîñèòü ïðèáóòîê àáî ³íøó êîðèñòü, âçàì³í îïëà÷óºòüñÿ, çàçâè-
÷àé, ç ïðèâàòíèõ äæåðåë, õî÷à íåîáîâ’ÿçêîâî îñîáîþ, ùî çàìîâëÿº
ïîñëóãó102. Íàïðèêëàä, íàâ÷àííÿ â çàêëàäàõ îñâ³òè, ÿê³ ô³íàíñóþòü-
ñÿ â îñíîâíîìó äåðæàâîþ, íå º ïîñëóãîþ çã³äíî ç íîðìàìè Äîãîâîðó,
à îò ìåäè÷íå ïåðåðèâàííÿ âàã³òíîñò³, çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì äåðæà-
âè, â ÿê³é öÿ ïîñëóãà áóëà íàäàíà, ïîâèííî ââàæàòèñü ïîñëóãîþ103.
Íåîáõ³äíîþ óìîâîþ äëÿ òîãî, ùîá îáì³í ïîñëóãàìè ï³äïàäàâ ï³ä
þðèñäèêö³þ Ñï³ëüíîòè, º ³ñíóâàííÿ ôàêòó ïåðåòèíó êîðäîíó äåðæàâè-
÷ëåíà. Äîãîâ³ð ïåðåäáà÷àº 3 òàêèõ ìîæëèâèõ ñèòóàö³¿ íàäàííÿ ïîñëóã104:
99 Mathijsen P.S.R.F. A Guide to European Union Law. Eighth edition. –
London: Sweet&Maxwell, 2004. – Pp. 217-218.
100 Davies G. European Union Internal Market Law. Second edition. –
Portland: Cavendish Publishing, 2003. – P. 75.
101 Ñò. 51 Äîãîâîðó.
102 Òà÷èíñüêà É., ²ëü÷åíêî Î. Ïðàâî âíóòð³øíüîãî ðèíêó ªÑ: Íàâ÷. ïîñ³á. –
Ê.: ²MB ÊÍÓ ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 2003. – Ñ. 115.
103 Case C-159/90, SPUC [1990]. Ñïðàâà äîñòóïíà çà âêàçàíèìè
ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http:/
/eur-lex.europa.eu/.
104 Davies G. European Union Internal Market Law. Second edition. –
Portland: Cavendish Publishing, 2003. – Pp. 79–84.
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1) îñîáà, ùî íàäàº ïîñëóãè, ìîæå â³äïðàâèòèñÿ äî êðà¿íè –
÷ëåíà ªÑ, ó ÿê³é çíàõîäèòüñÿ îñîáà, ÿê³é ïîñëóãè íàäàþòüñÿ (ñïî-
æèâà÷) (òàê çâàíà àêòèâíà ñâîáîäà íàäàííÿ ïîñëóã);
2) ñïîæèâà÷ ìîæå â³äïðàâèòèñÿ äî êðà¿íè, â ÿê³é çíàõîäèòü-
ñÿ îñîáà, ùî íàäàº ïîñëóãó (ïàñèâíà ñâîáîäà íàäàííÿ ïîñëóã);
3) ñàìà ïîñëóãà ïåðåòèíàº êîðäîí áåç íåîáõ³äíîñò³ ïåðåì³ùåííÿ
îñîáè, ùî íàäàº ïîñëóãó, ÷è îñîáè, ùî íåþ êîðèñòóºòüñÿ (òàê çâà-
íà ñâîáîäà ïåðåñóâàííÿ ïîñëóãè).
Îñîáëèâî âåëèêå çíà÷åííÿ ïðèä³ëÿºòüñÿ ðåãóëþâàííþ ïðî-
öåñ³â ùîäî òàê çâàíèõ ïîñëóã çàãàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî ³íòåðåñó,
ÿêèõ Äèðåêòèâà 2006/123/EC íå ñòîñóºòüñÿ. Äî öèõ ïîñëóã â³äíî-
ñÿòüñÿ òåëåêîìóí³êàö³éí³ ïîñëóãè, ïîñëóãè ç ãàçî- é åëåêòðîïîñòà-
÷àííÿ, òðàíñïîðòí³ òà ïîøòîâ³ ïîñëóãè. Ñï³ëüíà ïîë³òèêà ùîäî
ë³áåðàë³çàö³¿ òà ðåãóëþâàííÿ öèõ ñåêòîð³â ñôåðè ïîñëóã çä³éñíþºòü-
ñÿ íà îñíîâ³ îêðåìèõ íîðìàòèâíèõ àêò³â. Ñåðåä íèõ: ø³ñòü äèðåê-
òèâ (2002/21/EC, 2002/19/EC, 2002/20/EC, 2002/22/EC,
2002/77/EC, 2002/58/EC) òà îäíå ð³øåííÿ ùîäî ñôåðè òåëåêî-
ìóí³êàö³é, Äèðåêòèâà ùîäî åëåêòðîåíåðã³¿ (2003/54/EC), Ãàçî-
âà äèðåêòèâà (2003/55/EC), Ïîøòîâà äèðåêòèâà (97/67/EC),
Á³ëà êíèãà ùîäî ïîñëóã çàãàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî ³íòåðåñó
(COM(2004)374), Ïîâ³äîìëåííÿ Êîì³ñ³¿ ùîäî äåðæàâíî-ïðèâàò-
íîãî ïàðòíåðñòâà, Á³ëà êíèãà «ªâðîïåéñüêà òðàíñïîðòíà ïîë³òèêà
äî 2010 ð.: ÷àñ ïðèéìàòè ð³øåííÿ»105.
Âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ðîçáóäîâè ºäèíîãî ðèíêó ïîñëóã
â³ä³ãðàº íà ñó÷àñíîìó åòàï³ Á³ëà êíèãà ùîäî ïîñëóã çàãàëüíîãî
³íòåðåñó, ïðèéíÿòà ªâðîïåéñüêîþ Êîì³ñ³ºþ ó òðàâí³ 2004 ð.106
Âîíà ì³ñòèòü âèñíîâêè, ñôîðìîâàí³ Êîì³ñ³ºþ â ðåçóëüòàò³ øèðî-
êîãî ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ó Ñï³ëüíîò³ â³äïîâ³äíî¿ Çåëåíî¿
êíèãè107.
105 Äîêóìåíòè äîñòóïí³ ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó îô³ö³éíîãî web-
ïîðòàëó ªÑ: http://europa.eu/.
106 Communication from the Commission to the European Parliament, the
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee
of the Regions of 12 May 2004 entitled «White Paper on services of general
interest» [COM(2004) 374 final]. Ïîâ³äîìëåííÿ äîñòóïíå çà âêàçàíèìè
ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http:/
/eur-lex.europa.eu/.
107 Commission Green Paper of 21 May 2003 on services of general interest
[COM(2003) 270 final – Official Journal C 76 of 25.03.2004]. – Ðåæèì äîñòóïó:
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l23013.htm.
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Ùå äîíåäàâíà âàãîìîþ ïåðåøêîäîþ, ÿêà ãàëüìóâàëà ïðîñó-
âàííÿ âïåðåä ºäèíîãî ðèíêó ïîñëóã ó ìåæàõ ªÑ, áóëà â³äñóòí³ñòü
ºäèíî¿ äèðåêòèâè ïðî ïîñëóãè. Ïðîåêò ö³º¿ äèðåêòèâè áóëî ðîç-
ðîáëåíî Êîì³ñ³ºþ ³ ïåðåäàíî íà ðîçãëÿä Ðàä³ òà Ïàðëàìåíòó ùå ó
ñ³÷í³ 2004 ð. íà îñíîâ³ ðåçóëüòàò³â îáãîâîðåííÿ çãàäàíî¿ Çåëåíî¿
êíèãè. Ï³ñëÿ äîâãîòðèâàëîãî îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó äèðåêòèâè ó
Ðàä³ é Ïàðëàìåíò³ òà âíåñåííÿ ÷èñëåííèõ ïîïðàâîê 12 ãðóäíÿ
2006 ð. Äèðåêòèâó ïðî ïîñëóãè íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó áóëî
âðåøò³-ðåøò ïðèéíÿòî108. Äèðåêòèâà íàáóëà ÷èííîñò³ ç ìîìåíòó
ïóáë³êàö³¿ â Îô³ö³éíîìó áþëåòåí³ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó (27 ãðóä-
íÿ 2006 ð.), ³ ¿¿ ïîëîæåííÿ ïîâèíí³ áóòè âïðîâàäæåí³ ó íà-
ö³îíàëüí³ çàêîíîäàâñòâà äåðæàâ-÷ëåí³â Ñï³ëüíîòè äî 28 ãðóäíÿ
2009 ð.109
Çàçíà÷åíà äèðåêòèâà óçàãàëüíþº óñ³ ³ñíóþ÷³ íîðìè ùîäî ë³áå-
ðàë³çàö³¿ ñôåðè ïîñëóã ó Ñï³ëüíîò³ òà ïåðåäáà÷àº ïðèéíÿòòÿ çà-
õîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ë³êâ³äàö³þ ïåðåøêîä, ùî ñòîÿòü íà çàâàä³
ñâîáîäè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ ïîñëóã, óñóíåííÿ îá-
ìåæåíü ó òîðã³âë³ ïîñëóãàìè â ðàìêàõ Ñï³ëüíîòè, ôîðìóâàííÿ
âçàºìíî¿ äîâ³ðè ³ âèçíàííÿ ì³æ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè ó ö³é ñôåð³,
ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ é ðîçøèðåííÿ àñîðòèìåíòó ïîñëóã, çíèæåííÿ
ö³í íà íèõ òîùî.
Áóäü-ÿêà åêîíîì³÷íà ä³ÿëüí³ñòü, ùî âèõîäèòü çà ìåæ³ äåðæà-
âè-÷ëåíà Ñï³ëüíîòè, òÿãíå çà ñîáîþ, ÿê ïðàâèëî, ïåðåì³ùåííÿ êà-
ï³òàëó (ðîçðàõóíêîâ³ ïëàòåæ³, ³íâåñòèö³¿, ãðîøîâ³ ïåðåêàçè òîùî)
ç îäí³º¿ êðà¿íè-÷ëåíà äî ³íøî¿. Â³äïîâ³äíî ñâîáîäà ðóõó êàï³-
òàëó â ìåæàõ Âíóòð³øíüîãî ðèíêó º íåîáõ³äíîþ áàçîþ äëÿ ñâî-
áîä, ïðî ÿê³ éøëîñÿ âèùå.
Êàòåãîð³ÿ «ðóõ êàï³òàëó» íå âèêëèêàº òàêîãî îäíîçíà÷íîãî
ðîçóì³ííÿ, ÿê ïîïåðåäí³ òðè ñâîáîäè, òîìó ïîòðåáóº îêðåìîãî âè-
çíà÷åííÿ.
Ï³ä ðóõîì êàï³òàëó â Ñï³ëüíîò³ ðîçóì³þòüñÿ ñàìîñò³éí³
ô³íàíñîâ³ òðàíñàêö³¿, ÿê³ íå ìàþòü áåçïîñåðåäí³õ çâ’ÿçê³â
³ç ïåðåì³ùåííÿì ëþäåé, òîâàð³â ÷è ïîñëóã110.
108 Ïîâí³ ðåêâ³çèòè Äèðåêòèâè ïðî ïîñëóãè íàâåäåí³ âèùå.
109 Ñò. 44 Äèðåêòèâè 2006/123/EC.
110 Òà÷èíñüêà É., ²ëü÷åíêî Î. Ïðàâî âíóòð³øíüîãî ðèíêó ªÑ: Íàâ÷.
ïîñ³á. – Ê.: ²MB ÊÍÓ ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 2003. – Ñ. 109.
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Ãðîìàäÿíè Ñï³ëüíîòè, à òàêîæ ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ,
þðèäè÷íî çàðåºñòðîâàí³ â êðà¿íàõ-÷ëåíàõ ªÑ, ìîæóòü ³íâåñòóâàòè
òà îòðèìóâàòè ìàòåð³àëüí³ òà ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè çà êîðäîíîì. Âîíè
òàêîæ ìàþòü ïðàâî çä³éñíþâàòè â³ëüíèé òðàíñôåð ïðèáóòê³â.
Êðà¿íè – ÷ëåíè ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè íå îäðàçó ïðàãíóëè
äî ïîâí³ñòþ â³ëüíîãî ðóõó êàï³òàëó, îñê³ëüêè ðåãóëþâàííÿ ô³íàí-
ñîâèõ ïîòîê³â íàö³îíàëüíèìè îðãàíàìè º îäíèì ç âàãîìèõ ³íñòðó-
ìåíò³â êîíòðîëþ âíóòð³øí³õ ìàêðîåêîíîì³÷íèõ òà ìîíåòàðíèõ
ïðîöåñ³â. Çã³äíî ç³ ñò. 67 ïåðâèííîãî òåêñòó Äîãîâîðó ïðî çàñíó-
âàííÿ ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè111  çàõîäè ùîäî â³ëüíîãî ðóõó êàï³-
òàëó â ìåæàõ Ñï³ëüíîòè ïîâèíí³ âæèâàòèñü ëèøå «íàñò³ëüêè, íà-
ñê³ëüêè öå º íåîáõ³äíèì äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ñï³ëüíîãî ðèíêó»112.
Ïåðøèì ñóòòºâèì ïðàâîâèì ïîøòîâõîì äëÿ ôîðìóâàííÿ ºäèíî¿
ºâðîïåéñüêî¿ ô³íàíñîâî¿ çîíè113  ñòàëî ïðèéíÿòòÿ ªâðîïåéñüêîþ
Êîì³ñ³ºþ 23 òðàâíÿ 1986 ð. Ïîâ³äîìëåííÿ Ðàä³ ñòîñîâíî ïðîãðàìè
ë³áåðàë³çàö³¿ ðóõó êàï³òàëó â ìåæàõ Ñï³ëüíîòè114  ç ïîäàëüøèì
ïðèéíÿòòÿì Äèðåêòèâè Ðàäè 86/566/EEC115 . Âèð³øàëüíèì êðî-
êîì, ùî ïðèçâ³â äî íàäàííÿ ñâîáîäè ðóõó êàï³òàëó ñòàòóñó àíàëîã³÷-
íîãî ç³ ñâîáîäîþ ðóõó òîâàð³â ³ ïîñëóã ñòàâ ªäèíèé ºâðîïåéñüêèé
àêò. Íà îñíîâ³ ïîëîæåíü öüîãî äîêóìåíòà 24 ÷åðâíÿ 1988 ð. Ðàäîþ
áóëî ïðèéíÿòî Äèðåêòèâó 88/361/ÅÅÑ íà âèêîíàííÿ ñò. 67 Äî-
ãîâîðó ïðî çàñíóâàííÿ ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè116.
Äèðåêòèâà 88/361/ÅÅÑ çàïðîâàäèëà ïðèíöèï ïîâíî¿ ë³áå-
ðàë³çàö³¿ ô³íàíñîâèõ ïîòîê³â ì³æ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè Ñï³ëüíîòè, à
111 Â³äì³íåíà Ìààñòðèõòñüêèì äîãîâîðîì.
112 Ïîâíèé òåêñò Ðèìñüêîãî äîãîâîðó 1957 ð. äîñòóïíèé íà äèñêó òà
÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-
lex.europa.eu/.
113 Òåðì³í, ùî îô³ö³éíî âæèâàºòüñÿ Êîì³ñ³ºþ – European financial area
(äèâ., íàïðèêëàä, îô³ö³éíèé ïîðòàë ªÑ: http://europa.eu/scadplus/leg/en/
lvb/l24405.htm).
114 Communication from the Commission to the Council of 23 May 1986
on the programme for the liberalisation of capital movements in the Community
[COM(1986) 292 final – not published in the Official Journal]. Ïîâ³äîìëåííÿ
äîñòóïíå çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó
çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
115 Ñêàñîâàíà Äèðåêòèâîþ Ðàäè 88/361/ÅÅÑ, ïðî ÿêó éòèìåòüñÿ íèæ÷å.
116 Council Directive 88/361/EEC of 24 June 1988 for the implementation
of Article 67 of the Treaty. Äèðåêòèâà äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç
ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
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òàêîæ êðà¿íàìè-÷ëåíàìè ³ç òðåò³ìè êðà¿íàìè117  ³ ïåðåäáà÷àëà òåðì³í
³ìïëåìåíòàö³¿ ó íàö³îíàëüí³ çàêîíîäàâñòâà – 1 ëèïíÿ 1990 ð.118.
Ç íàáðàííÿì ÷èííîñò³ Äîãîâîðó ïðî ªâðîïåéñüêèé Ñîþç
(1 ëèñòîïàäà 1993 ð.) ïðèíöèï â³ëüíîãî ïåðåì³ùåííÿ êàï³òàëó áóâ
³íêîðïîðîâàíèé äî Äîãîâîðó ïðî çàñíóâàííÿ ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè.
Çîêðåìà, ó Äîãîâîð³ ç’ÿâèëèñÿ ñòàòò³ 56–60119 , ùî áåçïîñåðåäíüî ñòîñó-
þòüñÿ ñâîáîäè ðóõó êàï³òàëó120. Âîíè íàáðàëè ÷èííîñò³ 1 ñ³÷íÿ 1994 ð.
Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ñò. 56 Äîãîâîðó çàáîðîíÿþòüñÿ áóäü-
ÿê³ îáìåæåííÿ ðóõó êàï³òàëó ì³æ êðà¿íàìè-÷ëåíàìè ªÑ,
à òàêîæ ì³æ êðà¿íàìè-÷ëåíàìè òà òðåò³ìè êðà¿íàìè.
Ñò. 57 ïåðåäáà÷àº ìîæëèâ³ñòü çàëèøèòè ³ñíóþ÷³ ñòàíîì íà
31 ãðóäíÿ 1993 ð. íàö³îíàëüí³ òà êîìóí³òàðí³ îáìåæåííÿ ùîäî
ïåðåì³ùåííÿ êàï³òàëó ïî â³äíîøåííþ äî òðåò³õ êðà¿í.
Ó ñò. 58 âèçíà÷àþòüñÿ ñôåðè, â ÿêèõ êðà¿íè-÷ëåíè ªÑ ìî-
æóòü çàñòîñîâóâàòè íåîáõ³äí³ îáìåæóþ÷³ çàñîáè, ùî çàïîá³ãàþòü
ïîðóøåííþ çàêîíîäàâñòâà êðà¿í (ó ïîäàòêîâ³é ñôåð³, ùîäî íàãëÿ-
äó çà ô³íàíñîâèìè ³íñòèòóö³ÿìè, ïðîöåäóð äåêëàðóâàííÿ äàíèõ
ïðî ïåðåì³ùåííÿ êàï³òàëó ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ àäì³í³-
ñòðàòèâíîãî ÷è ñòàòèñòè÷íîãî õàðàêòåðó, âæèòòÿ çàõîä³â, âèïðàâ-
äàíèõ ç òî÷êè çîðó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ÷è äåðæàâíî¿ áåçïåêè),
îäíàê ç òàêèìè çàñòåðåæåííÿìè, ùî ö³ çàõîäè íå ïîâèíí³ áóòè
çàñîáîì áåçï³äñòàâíî¿ äèñêðèì³íàö³¿ àáî çàâóàëüîâàíîãî îáìåæåí-
íÿ â³ëüíîãî ïåðåì³ùåííÿ êàï³òàë³â ÷è ïëàòåæ³â.
Ñò. 59 ïåðåäáà÷àº ìîæëèâ³ñòü âïðîâàäæåííÿ îõîðîííèõ çà-
õîä³â, ÿêùî ðóõ êàï³òàëó äî àáî ç òðåòüî¿ êðà¿íè ñòâîðþº òðóä-
íîù³ ó ôóíêö³îíóâàíí³ åêîíîì³÷íîãî ³ ìîíåòàðíîãî ñîþçó, à ñò. 60 –
ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ Ñï³ëüíîòîþ àáî êðà¿íîþ-÷ëåíîì ªÑ çà-
õîä³â, ùî îáìåæóþòü â³ëüíèé ðóõ êàï³òàëó ³ ïëàòåæ³â ç ÷è äî
òðåòüî¿ êðà¿íè â ðàç³ îñîáëèâî¿ íåîáõ³äíîñò³.
117 Òàêà äâîâåêòîðíà ë³áåðàë³çàö³ÿ îòðèìàëà íàçâó «ë³áåðàë³çàö³ÿ erga omnes».
118 Âèíÿòêè áóëè çðîáëåí³ äëÿ ²ñïàí³¿, ²ðëàíä³¿, Ãðåö³¿ ³ Ïîðòóãàë³¿, ÿêèì
áóëî äîçâîëåíî çàëèøàòè îáìåæåííÿ ä³þ÷èìè äî 31 ãðóäíÿ 1992 ð., à äâîì
îñòàíí³ì öåé òåðì³í áóëî ïðîäîâæåíî ùå íà 3 ðîêè.
119 Íîâà íóìåðàö³ÿ, ââåäåíà Àìñòåðäàìñüêèì äîãîâîðîì, ùî íàáóâ
÷èííîñò³ 1 òðàâíÿ 1999 ð.
120 ªâðîïåéñüêèé Ñîþç: Êîíñîë³äîâàí³ äîãîâîðè / Íàóê. ðåä. Â. Ìó-
ðàâéîâ. Ïåðåêëàä Þ. Ïåòðóñÿ. – Ê.: «Port-Royal», 1999. – Ñ. 71–73.
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Çàáîðîíåí³ ñò. 56 Äîãîâîðó îáìåæåííÿ âêëþ÷àþòü ÿê äèñêðèì³-
íàö³éí³, òàê ³ íåäèñêðèì³íàö³éí³ íà íàö³îíàëüí³é îñíîâ³ îáìåæåííÿ.
Äèñêðèì³íàö³éíèìè ïðèéíÿòî íàçèâàòè îáìåæåííÿ, ùî
ñòîñóþòüñÿ ò³ëüêè ãðîìàäÿí ³íøèõ êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ, à
íåäèñêðèì³íàö³éíèìè – ÿê ãðîìàäÿí ³íøèõ êðà¿í-÷ëåí³â,
òàê ³ âëàñíèõ ãðîìàäÿí êðà¿íè, ÿêà ïðèéìàº ÷è ìîæå
ïðèéìàòè òàê³ îáìåæåííÿ121.
Äî äèñêðèì³íàö³éíèõ îáìåæåíü, ÿê³ äîïóñêàþòüñÿ, â³äíîñÿòüñÿ
òàêîæ122:
? îáìåæåííÿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ³íâåñòîð³â ç ³íøèõ äåðæàâ-÷ëåí³â,
ÿêùî òàêà ³íâåñòèö³éíà ä³ÿëüí³ñòü ïîâ’ÿçàíà, íàâ³òü âèïàä-
êîâî, ç âèêîíàííÿì âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü;
? îáìåæåííÿ íà ï³äñòàâ³ íåäîïóùåííÿ ïîðóøåííÿ ãðîìàäñü-
êîãî ïîðÿäêó, ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè, çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ;
? îáìåæåííÿ ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ïîðóøåííþ ïîäàòêîâîãî çà-
êîíîäàâñòâà êðà¿í-÷ëåí³â òà íîðì ä³ÿëüíîñò³ íàö³îíàëüíèõ
ô³íàíñîâèõ ³íñòèòóö³é.
Â óñ³õ ³íøèõ âèïàäêàõ îáìåæåííÿ, ùî ïðèéìàþòüñÿ íà íà-
ö³îíàëüíîìó ÷è íàäíàö³îíàëüíîìó ð³âíÿõ, ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè
òàêèì ÷îòèðüîì âèìîãàì: 1) íîñèòè íåäèñêðèì³íàö³éíèé õàðàê-
òåð; 2) ïîâèíí³ îáîâ’ÿçêîâî áóòè âèïðàâäàí³ çàãàëüíîþ ïîòðåáîþ;
3) ïîâèíí³ áóòè ïîâí³ñòþ àäåêâàòíèìè ïîòðåáàì äîñÿãíåííÿ ïåâ-
íî¿ ìåòè; 4) íå ïîâèíí³ âèõîäèòè çà ìåæ³ çàõîä³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ
äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè.
Ö³ âèìîãè íåîäíîðàçîâî ï³äòâåðäæåí³ ð³øåííÿìè Ñóäó ªÑ ³
ñòîñóþòüñÿ îáìåæåíü óñ³õ ÷îòèðüîõ ñâîáîä ñï³ëüíîãî ðèíêó ªÑ123.
Îáìåæåííÿ, ÿê³ ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî ñïðÿìîâàí³ íà äîñÿãíåí-
íÿ ïåâíèõ åêîíîì³÷íèõ ö³ëåé ÷è ì³ñòÿòü îá´ðóíòóâàííÿ åêîíîì³÷-
íîãî õàðàêòåðó, êàòåãîðè÷íî íå äîïóñêàþòüñÿ.
121 The legal aspects of intra-EU investment // Îô³ö³éíèé web-ïîðòàë
ªÑ. – Ðåæèì äîñòóïó: http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l24403.htm.
122 Commission communication on certain legal aspects concerning intra-
EU investment [Official Journal C 220 of 19.07.1997]. Ïîâ³äîìëåííÿ äîñòóïíå
çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíî-
äàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
123 Íàïðèêëàä, ñïðàâà «Bosman», C-415/93 ÷è ñïðàâà «Gebhard», C-55/94.
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Íàäçâè÷àéíî ïîçèòèâíîþ ïîä³ºþ äëÿ ðîçâèòêó ñâîáîäè ðóõó
êàï³òàëó ³ ñï³ëüíîãî ðèíêó ªÑ ñòàëî âïðîâàäæåííÿ ç 1 ñ³÷íÿ 1999 ð.
íà òåðèòîð³¿ áàãàòüîõ êðà¿í-÷ëåí³â Ñï³ëüíîòè ºäèíî¿ âàëþòè ºâðî òà
ñòâîðåííÿ ñï³ëüíèõ öåíòðàë³çîâàíèõ áàíê³âñüêî-ô³íàíñîâèõ ñòðóê-
òóð. ²ç çä³éñíåííÿì öèõ êðîê³â çíèêàº ö³ëà íèçêà ïåðåøêîä äëÿ
çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ì³æ ô³çè÷íèìè òà þðèäè÷íèìè îñî-
áàìè êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ òà ñòâîðþºòüñÿ ðåàëüíå ï³ä´ðóíòÿ äëÿ ôóíêö³-
îíóâàííÿ â ìåæàõ Ñï³ëüíîòè Åêîíîì³÷íîãî ³ ìîíåòàðíîãî ñîþçó124.
Îòæå, ñâîáîäà òîðã³âë³ ïîñëóãàìè òà ðóõó ôàêòîð³â
âèðîáíèöòâà, ïðàö³ òà êàï³òàëó º íåîáõ³äíèìè óìîâàìè
ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó. Ïðàâîâå ï³ä´ðóíòÿ äëÿ
ðîçâèòêó öèõ ñâîáîä íà ð³âí³ Ñï³ëüíîòè çàáåçïå÷åíå
ïîâíîþ ì³ðîþ, îäíàê íà ïðàêòèö³ ïåâí³ òðóäíîù³
ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè125. Ñâîáîäà ðóõó êàï³òàëó º íà-
ð³æíèì êàìåíåì ðîçâèòêó íà òåðåíàõ Ñï³ëüíîòè
íàéá³ëüø ³íòåíñèâíî¿ ç â³äîìèõ ó ñâ³ò³ ôîðìè ðåã³î-
íàëüíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ – Åêîíîì³÷íîãî ³ ìîíå-
òàðíîãî ñîþçó.
1.2.6. СВОБОДА
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Ñò. 43–48 Äîãîâîðó126  âñòàíîâëþþòü ïðàâîâ³ ðàìêè ï³äïðè-
ºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ãðîìàäÿí òà þðèäè÷íèõ îñ³á Ñï³ëüíîòè.
Ñò. 43 Äîãîâîðó çàáîðîíÿº áóäü-ÿê³ îáìåæåííÿ ñâîáî-
äè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ãðîìàäÿí äåðæàâ-÷ëåí³â
íà òåðèòîð³¿ ³íøî¿ äåðæàâè-÷ëåíà Ñï³ëüíîòè. Ïîä³áíà
çàáîðîíà ñòîñóºòüñÿ òàêîæ ñòâîðåííÿ àãåíòñòâ, ô³ë³é
÷è äî÷³ðí³õ êîìïàí³é.
Ñâîáîäà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ âêëþ÷àº ïðàâî íà ñàìî-
ñò³éíó ä³ÿëüí³ñòü, à òàêîæ íà ñòâîðåííÿ êîìïàí³é àáî ô³ðì127, ÷è
124 Ïðî Åêîíîì³÷íèé ³ ìîíåòàðíèé ñîþç äèâ. ïàðàãðàô 1.3.5.
125 Äèâ. ïàðàãðàô 1.4.2.
126 ªâðîïåéñüêèé Ñîþç: Êîíñîë³äîâàí³ äîãîâîðè / Íàóê. ðåä. Â. Ìó-
ðàâéîâ. Ïåðåêëàä Þ. Ïåòðóñÿ. – Ê.: «Port-Royal», 1999. – Ñ. 66–69.
127 Ñò. 43 (1) Äîãîâîðó.
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¿õ â³ää³ëåíü. Êîìïàí³¿ òà ô³ðìè, ÿê³ ñòâîðåí³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíó
äåðæàâè-÷ëåíà, äå òàêà êîìïàí³ÿ ÷è ô³ðìà ñòâîðþºòüñÿ, ³ ìàþòü
çàðåºñòðîâàíèé îô³ñ, öåíòðàëüíó àäì³í³ñòðàö³þ àáî ãîëîâíå ì³ñöå
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ìåæàõ Ñï³ëüíîòè, îòðèìóþòü òàê³ æ
ïîâíîâàæåííÿ, ÿê ³ îñîáè ö³º¿ äåðæàâè-÷ëåíà128, âêëþ÷àþ÷è ïðàâî
áóòè ñòîðîíîþ â ñóäîâèõ ñïðàâàõ, ùî ï³äïàäàþòü ï³ä þðèñäèêö³þ
íàö³îíàëüíèõ ñóäîâèõ îðãàí³â ö³º¿ äåðæàâè129.
Ï³ä «êîìïàí³ÿìè» ³«ô³ðìàìè» ìàþòüñÿ íà óâàç³ ò³ êîìïàí³¿
òà ô³ðìè, ùî ä³þòü íà îñíîâ³ öèâ³ëüíîãî ³ êîìåðö³éíîãî ïðàâà,
âêëþ÷àþ÷è êîîïåðàòèâí³ òîâàðèñòâà òà ³íø³ þðèäè÷í³ îñîáè, ÿê³
ï³äëÿãàþòü ðåãóëþâàííþ â ðàìêàõ ïðèâàòíîãî ÷è ïóáë³÷íîãî ïðà-
âà, çà âèêëþ÷åííÿì íåïðèáóòêîâèõ þðèäè÷íèõ îñ³á130.
Âàæëèâî â³äì³òèòè, ùî çàçíà÷åí³ ó çãàäàíèõ ñòàòòÿõ
Äîãîâîðó ñâîáîäè íàäàþòü íå àáñîëþòí³ ïðàâà êîì-
ïàí³ÿì (í³ÿêå ïðàâî íå º àáñîëþòíèì), à ïðàâà, ÿê³
îáìåæóþòüñÿ ÷è ðåãóëþþòüñÿ òàêèì ñàìèì ÷èíîì, ùî
é ïðàâà þðèäè÷íèõ îñ³á-ðåçèäåíò³â êðà¿íè-÷ëåíà, ó ÿê³é
çä³éñíþºòüñÿ ï³äïðèºìíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü131.
Ç ìåòîþ çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ñâîáîäè ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ Äîãîâ³ð íàêëàäàº ïåâí³ çîáîâ’ÿçàííÿ íà Ðàäó, Êîì³ñ³þ
³ êðà¿íè-÷ëåíè132 . Ùîäî êðà¿í-÷ëåí³â, òî ¿õ îñíîâí³ çîáîâ’ÿçàííÿ
ïîëÿãàþòü ó ñêàñóâàíí³ òèõ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïðîöåäóð ³ ïðàêòèê,
ÿê³ ñòâîðþþòü ïåðåøêîäè äëÿ ñâîáîäè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ùîäî Ðàäè òà Êîì³ñ³¿, òî òóò ïðîöåäóðà òðàäèö³éíà – ïåðøà
ä³º øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ äèðåêòèâ, ïðîåêòè ÿêèõ ïðîïîíóþòüñÿ îñ-
òàííüîþ. Ðàäîþ, ïî÷èíàþ÷è ç 1970-õ ðîê³â, áóëî ïðèéíÿòî äâ³
çàêîíîäàâ÷³ ïðîãðàìè. Ïåðøà ïåðåäáà÷àëà ïðèéíÿòòÿ äèðåêòèâ,
ñïðÿìîâàíèõ íà âçàºìíå âèçíàííÿ äèïëîì³â ³ êîîðäèíàö³þ óìîâ
äîñòóïó äî ïåâíèõ ïðîôåñ³é. Ó ðàìêàõ äðóãî¿ ïðîãðàìè áóëî ïðè-
128 Ñò. 48 (1) Äîãîâîðó.
129 Case C-208/00, Uberseering BV and NCC, [2002] E.C.R. I-9919.
Ñïðàâà äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-
ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
130 Ñò. 48 (2) Äîãîâîðó.
131 Mathijsen P.S.R.F. A Guide to European Union Law. Eighth edition. –
London: Sweet&Maxwell, 2004. – P. 204.
132 Ñò. 44–48 Äîãîâîðó.
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éíÿòî ðÿä äèðåêòèâ, ùî ôîðìóâàëè ãàðìîí³çîâàí³ ïðàâèëà äëÿ
ô³ðì ³ êîìïàí³é Ñï³ëüíîòè.
Ó ðàìêàõ ïåðøî¿ ïðîãðàìè íà ê³íåöü 1990-õ ðîê³â áóëî ïðè-
éíÿòî ïîíàä 15 äèðåêòèâ. Äåÿê³ ç íèõ, íàïðèêëàä Äèðåêòèâè 89/
48/EEC, 92/51/EEC ³ 1999/42/EC, ìàëè çàãàëüíèé ñèñòåìíèé
õàðàêòåð. Ðåøòà áóëè ñåêòîðàëüíèìè ³ ñòîñóâàëèñü âèçíàííÿ ð³çíèõ
ïðîôåñ³éíèõ êâàë³ô³êàö³é, à ñàìå: ë³êàð³â, ìåäñåñòåð, àêóøåð³â,
ñòîìàòîëîã³â, âåòåðèíàðíèõ õ³ðóðã³â, ôàðìàöåâò³â, àðõ³òåêòîð³â òà
àäâîêàò³â.
Ïðîòå ó 2005 ð. á³ëüø³ñòü ³ç öèõ äèðåêòèâ áóëî çà-
ì³íåíî (ñêàñîâàíî ïî÷èíàþ÷è ç 20 æîâòíÿ 2007 ð.) ºäè-
íîþ Äèðåêòèâîþ 2005/36/EC ùîäî âèçíàííÿ ïðîôå-
ñ³éíèõ êâàë³ô³êàö³é133.
Âîíà ñòîñóºòüñÿ óñ³õ ãðîìàäÿí Ñï³ëüíîòè, ÿê³ ìàþòü íàì³ð
çàéìàòèñÿ ïðîôåñ³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ çà íàéìîì ÷è ñàìîíàéìîì ó
³íø³é êðà¿í³-÷ëåí³ ªÑ, í³æ ò³é, ó ÿê³é áóëî îòðèìàíî êâàë³ô³êà-
ö³þ. Äèðåêòèâà 2005/36/EC ïåðåäáà÷àº òðè ñèñòåìè âèçíàííÿ:
1) Çàãàëüíà ñèñòåìà âèçíàííÿ ïðîôåñ³éíèõ êâàë³ô³êàö³é134, ùî
ñòîñóºòüñÿ óñ³õ ïðîôåñ³é, ÿê³ íå ï³äïàäàþòü ï³ä îñîáëèâå ðåãóëþâàííÿ;
2) Ñèñòåìà àâòîìàòè÷íîãî âèçíàííÿ êâàë³ô³êàö³é, ï³äòâåðä-
æåíèõ ïðîôåñ³éíèì äîñâ³äîì135, ÿêà âñòàíîâëþº ïðàâèëà âèçíàííÿ
ïðîìèñëîâèõ, ðåì³ñíè÷èõ òà êîìåðö³éíèõ ïðîôåñ³é, ïåðåäáà÷åíèõ
Äèðåêòèâîþ, íà îñíîâ³ ï³äòâåðäæåííÿ ïðîôåñ³éíîãî äîñâ³äó;
3) Ñèñòåìà àâòîìàòè÷íîãî âèçíàííÿ êâàë³ô³êàö³é ñïåöèô³-
÷íèõ ïðîôåñ³é136. Öÿ ñèñòåìà ñòîñóºòüñÿ ïðîôåñ³é, ùîäî ÿêèõ
³ñíóâàëè ñïåö³àëüí³ äèðåêòèâè äî ïðèéíÿòòÿ ºäèíî¿ Äèðåêòèâè
2005/36/EC (äèâ. âèùå).
133 Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council
of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications. Öÿ
Äèðåêòèâà ñêàñîâóº Äèðåêòèâè 77/452/EEC, 77/453/EEC, 78/686/EEC, 78/
687/EEC, 78/1026/EEC, 78/1027/EEC, 80/154/EEC, 80/155/EEC, 85/384/EEC,
85/432/EEC, 85/433/EEC, 89/48/EEC, 92/51/EEC, 93/16/EEC òà 1999/42/
EC. Óñ³ çàçíà÷åí³ äèðåêòèâè äîñòóïí³ çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøó-
êîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
134 Ðîçä³ë ² Äèðåêòèâè 2005/36/EC.
135 Ðîçä³ë ²² Äèðåêòèâè 2005/36/EC.
136 Ðîçä³ë ²²² Äèðåêòèâè 2005/36/EC.
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Ç ÷èì, íà Âàøó äóìêó, ïîâ’ÿçàíå ïðèéíÿòòÿ Ðàäîþ äè-
ðåêòèâ, ÿê³ ñêàñîâóþòü (çàì³íÿþòü) çíà÷íó ê³ëüêîñòü ïî-
ïåðåäíüî ïðèéíÿòèõ ó ïåâíèõ ñôåðàõ äèðåêòèâ? Íàâå-
äåí³ ó ö³é òà ïîäàëüøèõ ÷àñòèíàõ ïîñ³áíèêà ôàêòè
ñâ³ä÷àòü, ùî öå ÿâèùå îñîáëèâî õàðàêòåðíå äëÿ ïåðøî¿
ïîëîâèíè íèí³øíüîãî äåñÿòèë³òòÿ.
Ó ðàìêàõ äðóãî¿ ïðîãðàìè Ðàäîþ áóëî ïðèéíÿòî Äèðåêòèâó
73/148137 , Äèðåêòèâó 2001/86/EC138 , Ïîñòàíîâó 2157/2001139
òîùî. Äèðåêòèâà 73/148 îáìåæóº ôîðìàëüí³ âèìîãè, ùî ìîæóòü
ñòàâèòèñü äî îñ³á (òà ÷ëåí³â ¿õ ðîäèí), ÿê³ âåäóòü çàñíîâíèöüêó
ä³ÿëüí³ñòü íà òåðèòîð³¿ ³íøî¿ äåðæàâè-÷ëåíà Ñï³ëüíîòè. Öÿ äèðåê-
òèâà, à òàêîæ òðàêòóâàííÿ Ñóäîì ªÑ ñò. 43 Äîãîâîðó ñõèëÿþòü äî
äóìêè ïðî òå, ùî îñîáè, ÿê³ çä³éñíþþòü ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü
íà òåðèòîð³¿ ³íøî¿ êðà¿íè-÷ëåíà, êîðèñòóþòüñÿ òàêèìè ñàìèìè ñî-
ö³àëüíèìè òà ³íøèìè ïðàâàìè, ÿê ïðàö³âíèêè-ãðîìàäÿíè Ñï³ëüíîòè
â ðàìêàõ Ïîñòàíîâè 1612/68 òà Äèðåêòèâè 2004/38/EC140.
Ïîñòàíîâà 2157/2001 ñòâîðþº ºäèíó ïðàâîâó áàçó äëÿ ôîð-
ìóâàííÿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ ºâðîïåéñüêî¿ êîìïàí³¿, òîáòî êîìïàí³¿,
ÿêà ìàº â³ää³ëåííÿ, ïðåäñòàâíèöòâà ó äâîõ àáî á³ëüøå äåðæàâàõ-
÷ëåíàõ, ùî çíà÷íî ñïðîùóº óìîâè çàñíóâàííÿ ³ âåäåííÿ ñï³ëüíîãî
òðàíñºâðîïåéñüêîãî á³çíåñó. Äèðåêòèâà 2001/86/EC ôîðìóº ïðà-
âîâå ï³ä´ðóíòÿ äëÿ çàëó÷åííÿ ïðàö³âíèê³â ºâðîïåéñüêî¿ êîìïàí³¿
äî ïðèéíÿòòÿ âàæëèâèõ äëÿ ìàéáóòíüîãî êîìïàí³¿ ð³øåíü, âñòà-
íîâëþº ¿õ ì³ñöå ³ ðîëü ó êîìïàí³¿.
137 Council Directive 73/148/EEC of 21 May 1973 on the abolition of
restrictions on movement and residence within the Community for nationals
of Member States with regard to establishment and the provision of services,
OJ 1973, L172/14. Äèðåêòèâà äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç
ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
138 Council Directive No 2001/86/EC of 8 October 2001 complementing
the Statute for a European Company with regard to the involvement of employees
in the European company [Official Journal L 294 of 10.11.2001]. – Ðåæèì
äîñòóïó: http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!
prod!
139 Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute
for a European Company [Official Journal L 294 of 10.11.2001]. – Ðåæèì
äîñòóïó: http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!
prod!
140 Ïðî â³ëüíå ïåðåì³ùåííÿ îñ³á éøëîñÿ ó ïîïåðåäíüîìó ïàðàãðàô³.
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²ñíóþòü òàêîæ âèíÿòêè ùîäî ñâîáîäè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Âîíè ïåðåäáà÷åí³ ñò. 45 ³ 46 Äîãîâîðó. Ñò. 45, çîêðåìà,
êîíñòàòóº, ùî ïîëîæåííÿ Äîãîâîðó ïðî ñâîáîäó ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ íå çàñòîñîâóþòüñÿ äî âèä³â ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ ó ïåâí³é äåð-
æàâ³-÷ëåí³ ïîâ’ÿçàí³, íàâ³òü âèïàäêîâî, ç âèêîíàííÿì îô³ö³éíèõ
âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü141.
Ñò. 46 Äîãîâîðó ïåðåäáà÷àº äðóãèé âèïàäîê ìîæëèâèõ îáìå-
æåíü ñâîáîäè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèõîäÿ÷è ç íîðì íàö³î-
íàëüíèõ çàêîíîäàâñòâ ùîäî îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó, áåçïå-
êè òà çäîðîâ’ÿ. Îñîáëèâîñò³ òàêèõ îáìåæåíü ðîçïèñàí³ â àêòàõ
³ìïëåìåíòàö³¿ ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ ³ çàñòîñîâóþòüñÿ îäíàêîâî ñòî-
ñîâíî óñ³õ ³íøèõ ñâîáîä ºäèíîãî ðèíêó: ñâîáîäè ðóõó òîâàð³â,
îñ³á, ïîñëóã ³ êàï³òàëó.
Òàêèì ÷èíîì, ïîðÿä ³ç ïðàâàìè íà áåçïåðåøêîäíå ïå-
ðåì³ùåííÿ òà â³ëüíó òîðã³âëþ òîâàðàìè, ïîñëóãàìè ³
ôàêòîðàìè âèðîáíèöòâà ãðîìàäÿíè òà þðèäè÷í³ îñîáè
äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ ïîâíîþ ì³ðîþ ìîæóòü êîðèñòóâàòè-
ñÿ ïðàâîì íà ñâîáîäó ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â
ìåæàõ Ñï³ëüíîòè. Îñòàííÿ âêëþ÷àº â ñåáå ïðàâà çà-
ïî÷àòêîâóâàòè, âåñòè, ðîçøèðþâàòè åêîíîì³÷íó
ä³ÿëüí³ñòü íà òåðèòîð³¿ áóäü-ÿêî¿ äåðæàâè-÷ëåíà ªÑ ó
ðàìêàõ çàêîíîäàâñòâà ö³º¿ äåðæàâè-÷ëåíà. ²ñíóº òàêîæ
ö³ëèé ðÿä äèðåêòèâ ³ ïîñòàíîâ Ñï³ëüíîòè, ÿêèìè âñòà-
íîâëþþòüñÿ ñï³ëüí³ ïðàâèëà çàïî÷àòêóâàííÿ ³ âåäåííÿ
òðàíñºâðîïåéñüêîãî á³çíåñó, âèçíàííÿ ïðîôåñ³éíèõ êâà-
ë³ô³êàö³é, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç öèì ñîö³àëüíèõ àñïåêò³â òîùî.
141 Ñóòòºâà àíàëîã³ÿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ç ïîëîæåííÿìè ñò. 39 (4) Äî-
ãîâîðó, ÿêà çàçíà÷àº, ùî ñâîáîäà ïðàöåâëàøòóâàííÿ ïðàö³âíèê³â íå ïî-
øèðþºòüñÿ íà çàéíÿòèõ ó äåðæàâí³é ñëóæá³.
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РОЗДІЛ 1.3. ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД
ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО РИНКУ
НА ТЕРЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
СПІЛЬНОТИ
1.3.1. ЗАСНУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ
СПІЛЬНОТ ТА ПЛАНИ СТВОРЕННЯ
ЄДИНОГО РИНКУ
Ö³ë³ ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêîâîãî ïðîñòîðó, ïðèíàéìí³
íà òåðèòîð³¿ øåñòè äåðæàâ-çàñíîâíèöü (Ôðàíö³ÿ, Í³ìå÷÷èíà, ²òà-
ë³ÿ, Áåëüã³ÿ, Í³äåðëàíäè òà Ëþêñåìáóðã), áóëî ïðîãîëîøåíî ó
êîæíîìó ç òðüîõ äîãîâîð³â, ÿêèìè çàñíîâóâàëèñü ªâðîïåéñüê³
Ñï³ëüíîòè, à ñàìå: ó Äîãîâîð³ ïðî çàñíóâàííÿ ªâðîïåéñüêî¿
Ñï³ëüíîòè ç âóã³ëëÿ òà ñòàë³ (Ïàðèæ, 1951 ð.), Äîãîâîð³ ïðî
çàñíóâàííÿ ªâðîïåéñüêî¿ åêîíîì³÷íî¿ Ñï³ëüíîòè (Ðèì, 1957 ð.)
òà Äîãîâîð³ ïðî çàñíóâàííÿ ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè ç àòîìíî¿
åíåðã³¿ (Ðèì, 1957 ð.).
Òàê, äîãîâ³ð, ÿêèé íà 50 ðîê³â çàñíóâàâ ªâðîïåéñüêó Ñï³ëüíîòó
ç âóã³ëëÿ òà ñòàë³ (ªÑÂÑ), ó ñâî¿é ïåðø³é ñòàòò³ ïðîãîëîøóâàâ,
ùî Ñï³ëüíîòà çàñíîâóºòüñÿ íà òðüîõ îñíîâíèõ ïðèíöèïàõ: ñï³ëüíîãî
ðèíêó, ñï³ëüíèõ ö³ëåé ³ ñï³ëüíèõ ³íñòèòóö³é. Ïàðèçüêèé äîãîâ³ð
íàáóâ ÷èííîñò³ 25 ëèïíÿ 1951 ð. ï³ñëÿ éîãî ðàòèô³êàö³¿ íàö³îíàëü-
íèìè ïàðëàìåíòàìè. Äîãîâ³ð ïðî ªÑÂÑ çàñíóâàâ ³íñòèòóö³¿, ÿê³
ñòàëè ïðåäòå÷åþ â³äïîâ³äíèõ ñó÷àñíèõ ñòðóêòóð ªâðîïåéñüêîãî
Ñîþçó – Ðàäè Ì³í³ñòð³â, Êîì³ñ³¿, Ñóäó ªÑ.
25 áåðåçíÿ 1957 ð. â Ðèì³ ò³ æ Ôðàíö³ÿ, Í³ìå÷÷èíà, ²òàë³ÿ,
Áåëüã³ÿ, Í³äåðëàíäè òà Ëþêñåìáóðã ï³äïèñàëè äâà äîãîâîðè, ÿê³
çàñíîâóâàëè ªâðîïåéñüêó åêîíîì³÷íó Ñï³ëüíîòó (ªÅÑ) ³ ªâðî-
ïåéñüêó Ñï³ëüíîòó ç àòîìíî¿ åíåðã³¿ (ªâðàòîì). Ç òî÷êè çîðó ñâîº¿
ïðèðîäè ³ çíà÷åííÿ Äîãîâ³ð ïðî çàñíóâàííÿ ªÅÑ142 äîì³íóâàâ íàä
³íøèìè ªâðîïåéñüêèìè äîãîâîðàìè. Ó ïðåàìáóë³ Äîãîâîðó êðà¿-
íè-çàñíîâíèêè ªÅÑ çàÿâèëè ïðî ñâîº ïðàãíåííÿ çàêëàñòè îñíîâè
á³ëüø ò³ñíîãî ñîþçó ì³æ ºâðîïåéñüêèìè íàðîäàìè, ë³êâ³äóâàòè
áàð’ºðè, ÿê³ ðîçä³ëÿëè ªâðîïó.
142 Â³äîìèé òàêîæ ÿê Ðèìñüêèé äîãîâ³ð 1957 ð., àáî, ï³ñëÿ íàáðàííÿ
÷èííîñò³ Ìààñòðèõòñüêèì äîãîâîðîì (1 ëèñòîïàäà 1993 ð.), Äîãîâ³ð ïðî
çàñíóâàííÿ ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè.
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Ñò. 2 Äîãîâîðó ïðî çàñíóâàííÿ ªÅÑ ó ¿¿ ïåðâèííîìó
âèãëÿä³ ïðîãîëîøóâàëà ìåòó Ñï³ëüíîòè: «Ñï³ëüíîòà
÷åðåç óòâîðåííÿ ñï³ëüíîãî ðèíêó ³ ïîñòóïîâå óçãîäæåííÿ
åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè êðà¿í-ó÷àñíèöü ïîâèííà çàáåçïå-
÷èòè ãàðìîí³éíèé ðîçâèòîê åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà
òåðèòîð³¿ óñ³º¿ Ñï³ëüíîòè, ïîñò³éíèé ³ çáàëàíñîâàíèé
ðîçâèòîê, çì³öíåííÿ ñòàá³ëüíîñò³, øâèäêå çðîñòàííÿ
ð³âíÿ æèòòÿ ³ ò³ñí³ø³ ñòîñóíêè ç êðà¿íàìè, ùî âõîäÿòü
äî Ñï³ëüíîòè»143.
Ó íèí³øíüîìó òåêñò³ Äîãîâîðó (â ðåäàêö³¿ ï³ñëÿ Àìñòåðäàìñü-
êîãî òà Í³ööüêîãî äîãîâîð³â) ó ñò. 2 çàçíà÷åíî: «Ñï³ëüíîòà ìàº çà
ñâîþ ìåòó, øëÿõîì ñòâîðåííÿ ñï³ëüíîãî ðèíêó, åêîíîì³÷íîãî ³ ìî-
íåòàðíîãî ñîþçó, à òàêîæ øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíî¿ ïîë³òèêè òà
ä³ÿëüíîñò³, îñíîâè ÿêèõ âèçíà÷åíî ó ñò. 3 ³ 4, ñïðèÿòè ãàðìîí³éíîìó
³ çáàëàíñîâàíîìó ðîçâèòêó åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ñï³ëüíîòè, âèñî-
êîìó ð³âíþ çàéíÿòîñò³ òà ñîö³àëüíîìó çàõèñòó, ð³âíîñò³ ì³æ ÷îëîâ³-
êàìè òà æ³íêàìè, ñò³éêîìó é áåç³íôëÿö³éíîìó çðîñòàííþ, äîñÿã-
íåííþ âèñîêîãî ð³âíÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ òà çáëèæåííþ åêî-
íîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â, çàõèñòó é ïîë³ïøåííþ ñòàíó íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà, ï³äâèùåííþ æèòòºâîãî ð³âíÿ òà ÿêîñò³ íàñåëåííÿ, åêî-
íîì³÷í³é ³ ñîö³àëüí³é ³íòåãðàö³¿ òà ñîë³äàðíîñò³ äåðæàâ-÷ëåí³â»144.
Òîáòî ó ïîð³âíÿíí³ ç³ ñòàðèì òåêñòîì Äîãîâîðó ìåòà ôîðìó-
âàííÿ ºäèíîãî ðèíêó Ñï³ëüíîòè íå ëèøå íå çíèêàº, à çíà÷íî ïî-
ãëèáëþºòüñÿ ³ äåòàë³çóºòüñÿ. Ó ñò. 3 ³ 4 íàâîäèòüñÿ äîñèòü øèðî-
êèé ïåðåë³ê âèä³â òà ïðèíöèï³â ä³ÿëüíîñò³ Ñï³ëüíîòè, ÿêà
çä³éñíþºòüñÿ íåþ äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé, çàçíà÷åíèõ ó ñò. 2. Çîêðå-
ìà, ó ï. 1â ñò. 3 äàºòüñÿ ïåðåë³ê îñíîâíèõ õàðàêòåðèñòèê ºäèíîãî
ðèíêó. Öå òàê çâàí³ ÷îòèðè ñâîáîäè âíóòð³øíüîãî ðèíêó Ñï³ëüíîòè:
ñâîáîäà ðóõó òîâàð³â, îñ³á, ïîñëóã ³ êàï³òàëó. Öèì ñâîáîäàì ó
ïîäàëüøîìó òåêñò³ Äîãîâîðó ïðèñâÿ÷óþòüñÿ îêðåì³ ðîçä³ëè. Çî-
êðåìà, ðîçä³ë ² íîñèòü íàçâó «Â³ëüíèé ðóõ òîâàð³â», à ðîçä³ë ²²² –
«Â³ëüíå ïåðåñóâàííÿ îñ³á, ïîñëóã ³ êàï³òàëó».
143 Ìóñèñ Í³êîëàñ. Âñòóï äî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó. Ïðàâî, åêîíîì³êà,
ïîë³òèêà. 2. Ñï³ëüíèé ðèíîê / Ïåð. ç àíãë. ï³ä ðåä. Î. ². Øíèðêîâà, Â.Â. Äàé-
íåêî. – Ê.: Öåíòð ªâðîïåéñüêèõ ñòóä³é, ²íñòèòóò ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí,
ÂÖ «Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò», 1999. – Ñ. 3.
144 ªâðîïåéñüêèé Ñîþç: Êîíñîë³äîâàí³ äîãîâîðè / Íàóê. ðåä. Â. Ìó-
ðàâéîâ. Ïåðåêëàä Þ. Ïåòðóñÿ. – Ê.: «Port-Royal», 1999. – Ñ. 47.
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Ïðàâîâó îñíîâó äëÿ ñòâîðåííÿ âíóòð³øíüîãî ðèíêó â ìåæàõ
Ñï³ëüíîòè âñòàíîâëþº ³ ñò. 14 (êîëèøíÿ ñò. 7à) Äîãîâîðó, ó ÿê³é
çàçíà÷àºòüñÿ, ùî âíóòð³øí³é ðèíîê ñêëàäàòèìå òåðèòîð³ÿ áåç
âíóòð³øí³õ êîðäîí³â, íà ÿê³é ãàðàíòóºòüñÿ â³ëüíå ïåðåñóâàííÿ
îñ³á, êàï³òàëó, òîâàð³â ³ ïîñëóã.
Äðóãèé Ðèìñüêèé äîãîâ³ð çàñíîâóâàâ ªâðîïåéñüêó Ñï³ëüíîòó
ç àòîìíî¿ åíåðã³¿, ÿêà ìàëà ñòâîðèòè óìîâè äëÿ ðîçâèòêó ïîòóæíî¿
àòîìíî¿ ³íäóñòð³¿ ç ìåòîþ çá³ëüøåííÿ åíåðãåòè÷íîãî ïîòåíö³àëó
ªâðîïè ³ ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî åíåðãåòè÷íîãî ðèíêó.
Ðàòèô³êàö³ÿ Ðèìñüêèõ äîãîâîð³â íàö³îíàëüíèìè ïàðëàìåíòà-
ìè íå ñòàíîâèëà îñîáëèâèõ òðóäíîù³â, ³ 1 ñ³÷íÿ 1958 ð. âîíè íàáóëè
÷èííîñò³. Çàñíóâàííÿ ªÅÑ ³ ªâðîàòîìó ñòàëî âèð³øàëüíèì êðîêîì
íà øëÿõó ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³¿ ºâðîïåéñüêî¿ åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿,
ÿêà â³äêðèâàëà øëÿõ ðîçáóäîâè ºäèíîãî ºâðîïåéñüêîãî åêîíîì³÷íî-
ãî ïðîñòîðó ÷åðåç ôîðìóâàííÿ, â ïåðøó ÷åðãó, ºäèíîãî ðèíêó.
1.3.2. ВИНИКНЕННЯ
І РОЗВИТОК МИТНОГО СОЮЗУ
Íàäçâè÷àéíî âàãîìèì êðîêîì äî ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó
ªÑ ñòàëî ôîðìóâàííÿ ìèòíîãî ñîþçó êðà¿íàìè-÷ëåíàìè Ñï³ëüíîòè.
Ñò. 23 Äîãîâîðó çàçíà÷àº, ùî îñíîâîþ Ñï³ëüíîòè º
ìèòíèé ñîþç, ùî îõîïëþº óñþ òîðã³âëþ òîâàðàìè ³
ïåðåäáà÷àº çàáîðîíó ³ìïîðòíèõ òà åêñïîðòíèõ ìèòíèõ
çáîð³â ³ áóäü-ÿêèõ ð³âíîçíà÷íèõ çáîð³â ó òîðãîâåëüíèõ
â³äíîñèíàõ ì³æ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè, à òàêîæ âñòàíîâ-
ëåííÿ ºäèíîãî ìèòíîãî òàðèôó ùîäî òðåò³õ êðà¿í145.
Óìîâè ìèòíîãî ñîþçó ðîçïîâñþäæóþòüñÿ íà òîâàðè, ùî ïî-
õîäÿòü ç êðà¿í-÷ëåí³â Ñï³ëüíîòè, à òàêîæ íà òîâàðè, ââåçåí³ ç òðåò³õ
êðà¿í ³ ââåäåí³ ó â³ëüíèé îá³ã ó êðà¿íàõ-÷ëåíàõ Ñï³ëüíîòè.
Ö³êàâèì º òîé ôàêò, ùî Äîãîâ³ð íå äàº âèçíà÷åííÿ ìèòíîãî
ñîþçó. Î÷åâèäíî, â öþ êàòåãîð³þ âêëàäåíî çì³ñò, ùî ì³ñòèòüñÿ â
Ãåíåðàëüí³é óãîä³ ç òàðèô³â ³ òîðã³âë³ (ñò. XXIV)146. Òîáòî ï³ä ìèò-
145 ªâðîïåéñüêèé Ñîþç: Êîíñîë³äîâàí³ äîãîâîðè / Íàóê. ðåä. Â. Ìó-
ðàâéîâ. Ïåðåêëàä Þ. Ïåòðóñÿ. – Ê.: «Port-Royal», 1999. – Ñ. 57.
146 Óñ³ äåðæàâè, ùî ï³äïèñàëè Äîãîâ³ð, áóëè ó÷àñíèêàìè äîãîâîðó
GATT-1947.
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íèì ñîþçîì ñë³ä ðîçóì³òè çàì³íó äåê³ëüêîõ ìèòíèõ òåðèòîð³é îäí³ºþ
ìèòíîþ òåðèòîð³ºþ òàê, ùîá à) ìèòà é ³íø³ îáìåæóâàëüí³ çàõîäè
ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³ (çà âèíÿòêîì äåÿêèõ íåîáõ³äíèõ îáìåæåíü) áóëè
ñêàñîâàí³ â³äíîñíî ïðàêòè÷íî âñ³º¿ òîðã³âë³ ì³æ òåðèòîð³ÿìè, ùî ôîð-
ìóþòü ñîþç, àáî ïðèíàéìí³ â³äíîñíî ïðàêòè÷íî âñ³º¿ òîðã³âë³ òîâàðà-
ìè, ÿê³ ïîõîäÿòü ç öèõ òåðèòîð³é; ³ á) îäí³ é ò³ ñàì³ ìèòà é ³íø³ çàõîäè
ùîäî ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³ çàñòîñîâóâàëèñÿ á êîæíèì ³ç ÷ëåí³â ñîþçó
ïî â³äíîøåííþ äî òîðã³âë³ ç òåðèòîð³ÿìè, ùî íå âõîäÿòü ó ñîþç.
Ïðîòå îñê³ëüêè ê³íöåâîþ ìåòîþ åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ çã³äíî
ç Äîãîâîðîì º ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó, òî é âèìîãè äî ôîðìó-
âàííÿ ìèòíîãî ñîþçó â ðàìêàõ Ñï³ëüíîòè ñòàâèëèñÿ çíà÷íî âèù³,
í³æ çàçíà÷åíî ó âèçíà÷åíí³ GATT. Òàê, âèìîãè ïðî çàáîðîíó ìèò-
íèõ çáîð³â ³ ð³âíîçíà÷íèõ çáîð³â ó âçàºìí³é òîðã³âë³ äåðæàâ-÷ëåí³â,
à òàêîæ ïðî âñòàíîâëåííÿ ºäèíîãî ìèòíîãî òàðèôó äëÿ òîðã³âë³ ç
òðåò³ìè êðà¿íàìè, äîïîâíþþòüñÿ âèìîãàìè ïðî çàáîðîíó ê³ëüê³ñíèõ
îáìåæåíü ³ áóäü-ÿêèõ ð³âíîçíà÷íèõ çàõîä³â ó òîâàðîîá³ãó óñåðå-
äèí³ Ñï³ëüíîòè. Êð³ì òîãî, ñò. 90 Äîãîâîðó147  çàáîðîíÿº íåïðÿìèé
çàõèñò òîâàð³â äåðæàâ-÷ëåí³â çà äîïîìîãîþ çàõîä³â âíóòð³øíüîãî
îïîäàòêóâàííÿ, à ñò. 93 ïåðåäáà÷àº ãàðìîí³çàö³þ çàêîíîäàâñòâà ó
ñôåð³ íåïðÿìîãî îïîäàòêóâàííÿ.
Òîáòî äëÿ ðåàëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ìèòíîãî ñîþçó â
ðàìêàõ ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè íåîáõ³äíèì áóëî
äîñÿãíåííÿ äâîõ îñíîâíèõ ö³ëåé:
1) óñóíåííÿ áóäü-ÿêèõ òàðèôíèõ, çîêðåìà ô³ñêàëüíèõ,
ïåðåøêîä ó òîðã³âë³ ì³æ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè;
2) ïðèéíÿòòÿ ³ âïðîâàäæåííÿ ºäèíîãî çîâí³øíüîãî
ìèòíîãî òàðèôó Ñï³ëüíîòè.
Äîñÿãíåííÿ ïåðøî¿ ìåòè çíàéøëî â³äîáðàæåííÿ ó ñâîáîä³ ðóõó
òîâàð³â ì³æ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè Ñï³ëüíîòè – îäí³é ³ç ÷îòèðüîõ
êëþ÷îâèõ ñâîáîä, ÿê³ ëÿãëè â îñíîâó ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó
ªÑ ³ ïðî ÿê³ éøëîñÿ âèùå148.
Äðóãîþ íåîáõ³äíîþ óìîâîþ ³ñíóâàííÿ ìèòíîãî ñîþçó áóëà
íàÿâí³ñòü ºäèíîãî çîâí³øíüîãî ìèòíîãî òàðèôó. Âèìîãà
147 Òóò ³ íàäàë³, ÿêùî íå çàçíà÷åíî ³íøå, âèêîðèñòîâóºòüñÿ íîâà
íóìåðàö³ÿ ñòàòåé (ï³ñëÿ Àìñòåðäàìñüêîãî äîãîâîðó).
148 Äèâ. ïàðàãðàô 1.2.3.
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ùîäî âïðîâàäæåííÿ ºäèíîãî òàðèôó êðà¿í Ñï³ëüíîòè äëÿ ðåãóëþ-
âàííÿ òîðãîâåëüíèõ â³äíîñèí ³ç òðåò³ìè êðà¿íàìè ïðîòÿãîì âñòà-
íîâëåíîãî ïåðåõ³äíîãî ïåð³îäó ì³ñòèëàñü ó ñò. 18–29 (çà ñòàðîþ
íóìåðàö³ºþ) Äîãîâîðó ïðî çàñíóâàííÿ ªÅÑ. Çà íèí³øíüîþ íóìå-
ðàö³ºþ òàêå ïîëîæåííÿ ì³ñòèòüñÿ ó ñò. 23 Äîãîâîðó. Â îñíîâó
ïåðøîãî ºäèíîãî ìèòíîãî òàðèôó Ñï³ëüíîòè ëÿãëà áðþññåëüñüêà
íîìåíêëàòóðà149, à ñòàâêè ìèòíèõ çáîð³â âñòàíîâëþâàëèñÿ øëÿõîì
îá÷èñëåííÿ ñåðåäíüîàðèôìåòè÷íèõ ñòàâîê, ùî ä³ÿëè â äåðæàâàõ-
çàñíîâíèêàõ ªÅÑ íà 1 ñ³÷íÿ 1957 ð. (Í³ìå÷÷èíà, ²òàë³ÿ, Ôðàíö³ÿ,
êðà¿íè Áåí³ëþêñ).
Öåé ºäèíèé ìèòíèé òàðèô Ñï³ëüíîòè íåîäíîðàçîâî çì³íþ-
âàâñÿ ³ ä³ÿâ àæ äî 1 ñ³÷íÿ 1988 ð. Ó âåðåñí³ 1987 ð. Ñï³ëüíîòà
ðàòèô³êóâàëà ì³æíàðîäíó êîíâåíö³þ ïðî ãàðìîí³çîâàíó ñèñòåìó
îïèñó ³ êîäóâàííÿ òîâàð³â. Çàâäÿêè ãàðìîí³çîâàí³é ñèñòåì³
(Harmonized System – HS) îäíàêîâ³ òîâàðè îäíàêîâî êëàñèô³êó-
âàëèñÿ ó òàðèôàõ óñ³õ äåðæàâ, ùî ïðèºäíàëèñÿ äî êîíâåíö³¿. Íîâó
ñèñòåìó îïèñó ³ êîäóâàííÿ òîâàð³â áóëî âïðîâàäæåíî Ïîñòàíîâîþ
Ðàäè 2658/87 â³ä 23 ëèïíÿ 1987 ð.150, ÿêîþ ïåðåäáà÷àëàñÿ çàì³íà
òîâàðíî¿ íîìåíêëàòóðè, ùî âèêîðèñòîâóâàëàñü ðàí³øå, íà êîìá³-
íîâàíó íîìåíêëàòóðó Ñï³ëüíîòè.
Íà îñíîâ³ êîìá³íîâàíî¿ íîìåíêëàòóðè ªÅÑ çàçíà÷åíîþ ïîñòà-
íîâîþ áóëî âïðîâàäæåíî ³íòåãðîâàíèé ìèòíèé òàðèô ªâðîïåéñü-
êî¿ Ñï³ëüíîòè (TARIC). TARIC ñêëàäåíèé òàê, ùîá äëÿ êîæíî¿
òîâàðíî¿ ïîçèö³¿ â³äîáðàæàòè óñ³ âæèâàí³ â Ñï³ëüíîò³ çàõîäè â³äíîñíî
³ìïîðòó òà, ³íîä³, åêñïîðòó. Òîáòî, îêð³ì âëàñíå ³ìïîðòíèõ (é åêñ-
ïîðòíèõ) ìèòíèõ çáîð³â, TARIC â³äîáðàæàº óñ³ ä³þ÷³ ïðåôåðåíö³éí³
çàõîäè, à òàêîæ ³íø³ çàõîäè òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè Ñï³ëüíîòè.
TARIC ñêëàäàºòüñÿ ç áëèçüêî 10000 òîâàðíèõ ïîçèö³é ³ âêëþ-
÷àº â ñåáå ïîëîæåííÿ Ãàðìîí³çîâàíî¿ ñèñòåìè îïèñó ³ êîäóâàííÿ
òîâàð³â, ïîëîæåííÿ Êîìá³íîâàíî¿ íîìåíêëàòóðè òîâàð³â òà ïîëî-
æåííÿ ùîäî îñîáëèâèõ òàðèôíèõ çàõîä³â Ñï³ëüíîòè151.
149 Íàçâàíà â³äïîâ³äíî äî ì³æíàðîäíî¿ óãîäè ïðî íîìåíêëàòóðó äëÿ
êëàñèô³êàö³¿ òîâàð³â ó ìèòíèõ òàðèôàõ, ï³äïèñàíî¿ â Áðþññåë³ ó 1950 ð.
150 Council Regulation (EEC) 2658/87 on the tariff and statistical
nomenclature and on the Common Customs Tariff [OJ 7.9.1987 L 256/1, version
for 2002 in OJ 2001 L 279]. Ïîñòàíîâà äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè
÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-
lex.europa.eu/.
151 Ïîâíèé ñïèñîê çàõîä³â, ùî ì³ñòÿòüñÿ â TARIC, ïîäàþòüñÿ â Äî-
äàòêó II äî Ïîñòàíîâè 2658/87.
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²íòåãðîâàíèé òàðèô ïóáë³êóºòüñÿ ùîð³÷íî â îô³ö³éíèõ âè-
äàííÿõ ªÑ. Çì³íè äî ³íòåãðîâàíîãî òàðèôó âíîñÿòüñÿ ùîòèæíåâî
³ äîñòóïí³ äåðæàâàì-÷ëåíàì ó ðåàëüíîìó ðåæèì³ ÷åðåç åëåêòðîííó
ìåðåæó.
Çã³äíî ç óãîäîþ GATT ñë³ä ðîçóì³òè ³ âèçíà÷åííÿ ìèòíî¿
òåðèòîð³¿, ï³ä ÿêîþ ðîçóì³ºòüñÿ áóäü-ÿêà òåðèòîð³ÿ, íà ÿê³é ä³þòü
ñâî¿ òàðèôè òà ³íø³ ïðàâèëà òîðã³âë³ ö³º¿ òåðèòîð³¿ ç ³íøèìè òåðè-
òîð³ÿìè, ùî ïîøèðþþòüñÿ íà îñíîâíó ÷àñòèíó ö³º¿ òåðèòîð³¿. Ö³êà-
âèì º òå, ùî íå óñ³ òåðèòîð³¿ äåðæàâ-÷ëåí³â Ñï³ëüíîòè º ÷àñòèíîþ
ìèòíî¿ òåðèòîð³¿ ªÑ. Ñò. 3 Ìèòíîãî êîäåêñó ªÑ152  âèêëþ÷àº äåÿê³
òåðèòîð³¿ ç òåðèòîð³¿ ìèòíîãî ñîþçó. Òàê, äî ñêëàäó ìèòíî¿ òåðè-
òîð³¿ ªÑ íå âõîäÿòü äàòñüê³ Ôàðåðñüê³ îñòðîâè é îñòð³â Ãðåíëàí-
ä³ÿ, ³ñïàíñüê³ îñòðîâè Ñåóòà ³ Ìåë³ëüÿ, í³ìåöüêèé àíêëàâ íà øâåé-
öàðñüê³é òåðèòîð³¿ Áþñèíãåí ³ îñòð³â Õåëüãîëàíä. Íå º òåðèòîð³ºþ
ìèòíîãî ñîþçó ôðàíöóçüê³ çàìîðñüê³ òåðèòîð³¿ ³ òåðèòîð³¿ ç îñîá-
ëèâèì ñòàòóñîì, àëå ÿê ÷àñòèíà òåðèòîð³¿ Ôðàíö³¿ äî ñêëàäó ìèò-
íî¿ òåðèòîð³¿ ªÑ âõîäèòü êíÿç³âñòâî Ìîíàêî. Ç ìèòíî¿ òåðèòîð³¿
²òàë³¿ âèëó÷àþòüñÿ ìóí³öèïàë³òåòè Ë³â³íüî ³ Êàìï³îíå ä’²òàë³ÿ ³
òåðèòîð³àëüí³ âîäè îçåðà Ëóãàíî, àëå âêëþ÷àºòüñÿ òåðèòîð³ÿ ðåñ-
ïóáë³êè Ñàí-Ìàðèíî153.
Òåðèòîð³àëüí³ âîäè ³ ïîâ³òðÿíèé ïðîñò³ð ªÑ, à òàêîæ â³ëüí³
(ñïåö³àëüí³) åêîíîì³÷í³ çîíè ªÑ âõîäÿòü äî ñêëàäó ìèòíî¿ òåðè-
òîð³¿ Ñï³ëüíîòè.
Îòæå, ñòâîðåííÿ ìèòíîãî ñîþçó, ùî çàâåðøèëîñü äî
1 ÷åðâíÿ 1968 ð., òîáòî çà 18 ì³ñÿö³â äî çàïëàíîâàíîãî
ó ïåðâèííîìó òåêñò³ Äîãîâîðó òåðì³íó, ñòàëî ïåðøèì
ïðàêòè÷íèì êðîêîì ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó ³ ðîç-
âèòêó ïîäàëüøèõ ôîðì ³íòåãðàö³¿ íà ºâðîïåéñüêîìó
ïðîñòîð³. Êðà¿íè-çàñíîâíèêè Ñï³ëüíîòè â³äïî÷àòêó ìàëè
íà ìåò³ ñòâîðèòè íå ïðîñòî ìèòíèé ñîþç, à ºäèíèé
ðèíêîâèé ïðîñò³ð, íà ÿêîìó òîâàðè, ïîñëóãè òà ôàêòîðè
âèðîáíèöòâà áóëè á ïðåäìåòîì áåçïåðåøêîäíî¿ òîðã³âë³.
152 Council Regulation (EEC) 2913/92 establishing the Community Customs
Code [OJ 1992 L 302/1]. Ïîñòàíîâà äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè
÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-
lex.europa.eu/.
153 Ïðî îñîáëèâîñò³ ôîðìóâàííÿ ìèòíîãî ñîþçó ì³æ ªÑ ³ êðà¿íàìè,
ùî íå º ÷ëåíàìè Ñï³ëüíîòè, äèâ. ïàðàãðàô 3.5.2.
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1.3.3. ЄДИНИЙ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ АКТ
І СТРОКИ ФОРМУВАННЯ
ЄДИНОГО РИНКУ
Îòæå, íà ê³íåöü 1960-õ ðîê³â Ìèòíèé ñîþç ì³æ êðà¿íàìè-
÷ëåíàìè Ñï³ëüíîòè íàáóâ îñíîâíèõ îçíàê ñôîðìîâàíî¿ ñèñòåìè.
Ïðîòå éîãî ïîçèòèâíèé âïëèâ íà åêîíîì³êó êðà¿í-÷ëåí³â áóâ ïåðå-
âåðøåíèé íèçêîþ íåãàòèâíèõ ç åêîíîì³÷íî¿ òî÷êè çîðó ïîä³é, ùî
â³äáóëèñÿ ó 1970-õ ðîêàõ ó ñâ³ò³ ³ ìàëè ñåðéîçíèé âïëèâ íà ªâðî-
ïó (çàê³í÷åííÿ Áðåòòîí-Âóäñüêî¿ ì³æíàðîäíî¿ âàëþòíî¿ ñèñòåìè,
íàôòîâ³ êðèçè òîùî).
Ö³ ïîä³¿ ïðèçóïèíèëè ïðîöåñ ñòâîðåííÿ ºäèíîãî ðèíêó, ³ íà
ïî÷àòêó 1980-õ pp. ó ªâðîï³ êîëî «ºâðîïåñèì³ñò³â» ïî÷àëî ðîçøè-
ðþâàòèñü.
Ïðîòå ïåðø³ óñï³õè åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ âæå ìîãëè íà ñîá³
â³ä÷óòè ÿê âèðîáíèêè, òàê ³ ñïîæèâà÷³ Ñï³ëüíîòè, çîêðåìà ùîäî
ðîçøèðåííÿ ðèíê³â çáóòó ïðîäóêö³¿, ñï³ëüíîãî ïîäîëàííÿ íåãàòèâ-
íèõ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ âïëèâ³â, ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîçäàò-
íîñò³ íà ñâ³òîâîìó ðèíêó òîùî. Ñïðèÿëè öüîìó é ïîë³òè÷í³ ôàêòî-
ðè. Çîêðåìà, íèçêà äèñêóñ³é ì³æ êðà¿íàìè-÷ëåíàìè íà Ñàìì³ò³ ó
Ôîíòåíåáëî ó 1984 p., ùî äàëî íîâèé ³ìïóëüñ äëÿ ðîçáóäîâè ªâðî-
ïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè; ð³øåííÿ Ñóäó ªÑ ó ñïðàâ³ Cassis de Dijon,
ÿêå ó 1979 ð. âñòàíîâèëî ïðèíöèï âçàºìíîãî âèçíàííÿ íàö³îíàëü-
íèõ íîðì òîùî.
Íà öüîìó òë³ ó ÷åðâí³ 1985 ð. ªâðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ ï³ä ãîëî-
âóâàííÿì Æàêà Äåëîðà îïóáë³êîâóº àìá³òíó Á³ëó êíèãó «Çàâåð-
øåííÿ ôîðìóâàííÿ âíóòð³øíüîãî ðèíêó»154.
Ó Á³ë³é êíèç³ «Çàâåðøåííÿ ôîðìóâàííÿ âíóòð³øíüîãî
ðèíêó» áóëî âèçíà÷åíî 279 çàêîíîäàâ÷èõ çàõîä³â,
íåîáõ³äíèõ äëÿ çíÿòòÿ ïåðåøêîä ó òîðã³âë³ âñåðåäèí³
Ñï³ëüíîòè, òà çàïðîïîíîâàíî ïðîãðàìó ñòâîðåííÿ ºäè-
íîãî ðèíêó äî 31 ãðóäíÿ 1992 ð.
154 White paper from the Comission to the European Council on the
completion of the internal market and mutual recognition (Milan, June 28-29,
1985), COM(85)310 final.
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Íà çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ Á³ëî¿ êíèãè ó ëþòîìó 1986 ð.
äåðæàâàìè-÷ëåíàìè155  áóëî ï³äïèñàíî äîãîâ³ð, ÿêèé
îòðèìàâ íàçâó ªäèíèé ºâðîïåéñüêèé àêò (ªªÀ).
Â³í íàáðàâ ÷èííîñò³ 1 ëèïíÿ 1987 ð.
Îñê³ëüêè áóëî î÷åâèäíèì, ùî àìá³òíà ïðîãðàìà ðåôîðìóâàí-
íÿ çàêîíîäàâñòâà, çàïðîïîíîâàíà ªâðîïåéñüêîþ Êîì³ñ³ºþ, íå ìîæå
áóòè ðåàë³çîâàíà áåç ãîëîñóâàííÿ êâàë³ô³êîâàíîþ á³ëüø³ñòþ â Ðàä³
Ì³í³ñòð³â, ªäèíèì ºâðîïåéñüêèì àêòîì äî Äîãîâîðó âíîñèëàñü íîâà
ñò. 100à (ñò. 95 çã³äíî ç íîâîþ íóìåðàö³ºþ156 ), ÿêà ñòîñóºòüñÿ ïî-
ðÿäêó ïðèéíÿòòÿ çàêîíîäàâ÷èõ çàõîä³â ùîäî ñòâîðåííÿ ºäèíîãî
âíóòð³øíüîãî ðèíêó. Âîíà ðîçøèðèëà ìîæëèâîñò³ ãîëîñóâàííÿ
êâàë³ô³êîâàíîþ á³ëüø³ñòþ â Ðàä³ Ì³í³ñòð³â (çà âèíÿòêîì çàõîä³â
ó ïîäàòêîâ³é ñôåð³, ùîäî ñâîáîäè ïåðåñóâàííÿ ³ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â
çàéíÿòîãî íàñåëåííÿ), ùî äîçâîëèëî óíèêíóòè ÷àñòèõ çàòðèìîê
ïðè ïðèéíÿòò³ îäíîãîëîñíèõ ð³øåíü, ÿê öå ðîáèëîñü ðàí³øå.
Äî òîãî æ ó ªªÀ áóëî ôîðìàëüíî çàêð³ïëåíî äàòó 31 ãðóäíÿ
1992 ð., çàïðîïîíîâàíó â Á³ë³é êíèç³, òà äàíî âèçíà÷åííÿ âíóòð³ø-
íüîãî ðèíêó ÿê «òåðèòîð³¿ áåç âíóòð³øí³õ êîðäîí³â, ó ìåæàõ ÿêî¿
çàáåçïå÷óºòüñÿ ñâîáîäà ðóõó òîâàð³â, îñ³á, ïîñëóã òà êàï³òàëó â³äïî-
â³äíî äî âèìîã Äîãîâîðó»157.
1.3.4. ЗАВЕРШЕННЯ ФОРМУВАННЯ
ЄДИНОГО РИНКУ ТА НАРОДЖЕННЯ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Ïðèéíÿòî ââàæàòè, ùî ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó
Ñï³ëüíîòè áóëî çàâåðøåíî äî 1 ñ³÷íÿ 1993 ð.
Àäæå äî ö³º¿ äàòè áóëî ïðèéíÿòî á³ëüø³ñòü çàêîíîäàâ÷èõ ïðî-
åêò³â, âèçíà÷åíèõ ó Á³ë³é êíèç³, ïîâí³ñòþ ñêàñîâàíî ïåðåâ³ðêó òî-
âàð³â íà âíóòð³øí³õ êîðäîíàõ, ñêàñîâàíî ðóòèíí³ ïåðåâ³ðêè îñ³á
155 Íà òîé ÷àñ óæå 12: Í³ìå÷÷èíà, Ôðàíö³ÿ, ²òàë³ÿ, Áåëüã³ÿ, Í³äåðëàíäè,
Ëþêñåìáóðã, Âåëèêîáðèòàí³ÿ, ²ðëàíä³ÿ, Äàí³ÿ, Ãðåö³ÿ, ²ñïàí³ÿ òà Ïîðòóãàë³ÿ.
156 ªâðîïåéñüêèé Ñîþç: Êîíñîë³äîâàí³ äîãîâîðè / Íàóê. ðåä. Â. Ìó-
ðàâéîâ. Ïåðåêëàä Þ. Ïåòðóñÿ. – Ê.: «Port-Royal», 1999. – Ñ. 89.
157 Mathijsen P.S.R.F. A Guide to European Union Law. Eighth edition. –
London: Sweet&Maxwell, 2004. – P. 18.
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íà âíóòð³øí³õ êîðäîíàõ, ë³áåðàë³çîâàíî âåëèêó ê³ëüê³ñòü ïîñëóã,
óâåäåíî âçàºìíå âèçíàííÿ äèïëîì³â òà îö³íîê, â³äêðèòî ðèíêè òîùî.
Òèì íå ìåíøå, ïðîãðàìà íå áóëà ïîâí³ñòþ çàâåðøåíà: íå áóëî
âæèòî çàêîíîäàâ÷èõ çàõîä³â ùîäî: ïîâíî¿ â³äì³íè ïåðåâ³ðêè îñ³á
íà êîðäîíàõ, ñòàòóòó ºâðîïåéñüêî¿ êîìïàí³¿, ââåäåííÿ ºâðîïåéñü-
êî¿ òîðãîâåëüíî¿ ìàðêè, ïîâíîãî â³äêðèòòÿ åíåðãåòè÷íîãî ðèíêó,
ïîâíî¿ ë³áåðàë³çàö³¿ òðàíñïîðòíèõ ïîñëóã, ãàðìîí³çàö³¿ íåïðÿìèõ
ïîäàòê³â òîùî. Òîáòî ïðîáëåìà ïîäàëüøî¿ ðîçáóäîâè ºäèíîãî ðèí-
êó Ñï³ëüíîòè ïðîäîâæóâàëà ³ñíóâàòè.
1993 ð³ê ñòàâ çíàìåííèé òàêîæ òèì, ùî 1 ëèñòîïàäà öüîãî
ðîêó íàáðàâ ÷èííîñò³ Äîãîâ³ð ïðî ªâðîïåéñüêèé Ñîþç158, çã³äíî ç
ÿêèì ³íòåãðàö³éí³ ïðîöåñè ñåðåä êðà¿í-÷ëåí³â Ñï³ëüíîòè âèõîäÿòü
çà ìåæ³ ôîðìóâàííÿ ñï³ëüíîãî ðèíêó ³ ïîøèðþþòüñÿ íà ñôåðè
çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè òà ïîë³òèêè áåçïåêè, ñï³âïðàöþ â ïèòàííÿõ
ñóäî÷èíñòâà é îõîðîíè ïðàâîïîðÿäêó, ôîðìóâàííÿ åêîíîì³÷íîãî ³
ìîíåòàðíîãî ñîþçó, âêëþ÷àþ÷è ñï³ëüíó âàëþòó. Òàêå ðîçøèðåííÿ
ì³æóðÿäîâî¿ ñï³âïðàö³ òðàíñôîðìóâàëî ³ñíóþ÷ó ñèñòåìó Ñï³ëüíîòè
ó Ñîþç, ³ ªâðîïåéñüêà åêîíîì³÷íà Ñï³ëüíîòà îòðèìàëà á³ëüø øèðî-
êó íàçâó – ªâðîïåéñüêà Ñï³ëüíîòà àáî ªâðîïåéñüêèé Ñîþç.
Íàðîäæåííÿ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó äàëî çìîãó ïåðåéòè äî á³ëüø
ð³øó÷èõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà óñóíåííÿ âñå ùå ³ñíóþ÷èõ ïåðåøêîä
äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé ºäèíîãî ðèíêó. Ùå ó ãðóäí³ 1992 ð. Êîì³ñ³ÿ
íàïðàâèëà äî Ðàäè ªÑ òà ªâðîïåéñüêîãî Ïàðëàìåíòó Ïîâ³äîìëåí-
íÿ ïðî ôóíêö³îíóâàííÿ âíóòð³øíüîãî ðèíêó, â ÿêîìó âèçíàâàëî-
ñÿ, ùî ºäèíèé ðèíîê Ñï³ëüíîòè ùå äàëåêèé â³ä äîñêîíàëîãî.
Ç ìåòîþ ïîäîëàííÿ ³ñíóþ÷èõ íåäîë³ê³â ó ÷åðâí³ 1997 ð.
Êîì³ñ³ºþ áóâ ðîçðîáëåíèé Ïëàí ä³é ùîäî ºäèíîãî
ðèíêó159. Éîãî áóëî çàòâåðäæåíî ªâðîïåéñüêîþ Ðàäîþ
íà Àìñòåðäàìñüêîìó ñàìì³ò³ ó ÷åðâí³ 1997 ð. Íà
âèêîíàííÿ Ïëàíó ä³é Êîì³ñ³ºþ ïåð³îäè÷íî ïðèéìàþòü-
ñÿ ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó âíóòð³øíüîãî ðèíêó ªÑ, ÿê³
âñòàíîâëþþòü ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìêè ðîçâèòêó ºäèíîãî
ðèíêó òà ÷àñîâ³ ðàìêè äîñÿãíåííÿ ïåâíèõ ö³ëåé.
158 Â³äîìèé ÿê Ìààñòðèõòñüêèé äîãîâ³ð, ñõâàëåíèé íà ñàìì³ò³ ªâðî-
ïåéñüêî¿ Ðàäè â Ìààñòðèõò³ 9–10 ãðóäíÿ 1991 ð. òà ï³äïèñàíèé ó öüîìó
æ ì³ñò³ 7 ëþòîãî 1992 ð. ãëàâàìè äåðæàâ-÷ëåí³â.
159 1997 single market action plan. – Ðåæèì äîñòóïó: http://europa.eu/
scadplus/leg/en/lvb/l70002.htm.
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Òàê, Ñòðàòåã³ÿ ºâðîïåéñüêîãî âíóòð³øíüîãî ðèíêó íà 2000–
2004 ðð.160  îêðåñëþâàëà ÷îòèðè îñíîâí³ çàâäàííÿ: ïîêðàùèòè ÿê³ñòü
æèòòÿ ãðîìàäÿí; ï³äâèùèòè åôåêòèâí³ñòü ðèíê³â òîâàð³â, ïîñëóã òà
êàï³òàëó Ñï³ëüíîòè; ïîêðàùèòè á³çíåñ-ñåðåäîâèùå ºäèíîãî ðèíêó; çà-
áåçïå÷èòè á³ëüø åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ äîñÿãíåíü âíóòð³øíüîãî ðèíêó
ó ì³æíàðîäíîìó êîíòåêñò³. Äëÿ äîñÿãíåííÿ öèõ çàâäàíü áóëî çàïëàíî-
âàíî âèêîíàííÿ 100 çàõîä³â çàêîíîäàâ÷îãî ³ íåçàêîíîäàâ÷îãî õàðàêòåðó.
×è íå âáà÷àºòå Âè ïðîòèð³÷ ì³æ çàäåêëàðîâàíèì
Ñï³ëüíîòîþ çàâåðøåííÿì ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó
äî 1 ñ³÷íÿ 1993 ð. òà ïðîäîâæåííÿì éîãî àêòèâíî¿
ðîçáóäîâè? ×îìó?
Ç ìåòîþ çì³öíåííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ âíóòð³øíüîãî ðèíêó òà
ïîâíîãî âèêîðèñòàííÿ ïåðåâàã ðîçøèðåíîãî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó
áóëî ðîçðîáëåíî Ñòðàòåã³þ âíóòð³øíüîãî ðèíêó – ïð³îðèòåòè
íà ïåð³îä 2003–2006 pp.161  Âîíà ìàº ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê ñï³ëüíèé
ïëàí, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî Ðàäà ªÑ, ªâðîïåéñüêèé Ïàðëàìåíò,
Êîì³ñ³ÿ òà êðà¿íè-÷ëåíè ïîâèíí³ äîêëàñòè óñ³õ çóñèëü. Ñåðåä îñ-
íîâíèõ ïð³îðèòåò³â áóëè âèä³ëåí³ òàê³:
? ñïðèÿííÿ â³ëüíîìó ðóõó òîâàð³â (âêëþ÷àº ïîäàëüøå óñó-
íåííÿ òåõí³÷íèõ áàð’ºð³â, ùî ðîáëÿòü òîðã³âëþ ì³æ êðà¿-
íàìè-÷ëåíàìè á³ëüø äîðîãîþ ³ ñêëàäíîþ, í³æ âåäåííÿ á³çíå-
ñó âñåðåäèí³ êðà¿íè);
? ³íòåãðàö³ÿ ðèíê³â ïîñëóã (âñå ùå ëèøàþòüñÿ çíà÷í³
â³äì³ííîñò³ ó íàö³îíàëüíèõ çàêîíîäàâ÷èõ íîðìàõ, ÿê³ ñòà-
íîâëÿòü ïåðåøêîäó â³ëüíîìó ïåðåì³ùåííþ ïîñëóã);
? îðãàí³çàö³ÿ âèñîêîÿê³ñíèõ ºâðîïåéñüêèõ ìåðåæ (ôîðìóâàí-
íÿ ºäèíèõ ñèñòåì ïîâ³òðÿíèõ òà çàë³çíè÷íèõ ïåðåâåçåíü,
160 Communication from the Commission to the European Parliament and
the Council of 24 November 1999 – Strategy for Europe’s Internal Market
[COM(1999) 624 final – Not published in the Official Journal]. Ðåæèì äîñòóïó:
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!Doc
Number&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=1999&nu_doc=624. Ïåðåãëÿíóòå
Ïîâ³äîìëåííÿì Êîì³ñ³¿ COM(2000) 257. – Ðåæèì äîñòóïó: http://
ec.europa.eu/internal_market/en/update/strategy/index.htm.
161 Communication from the Commission to the European Parliament and
the Council – Internal Market Strategy – Priorities 2003-2006 [COM(2003) 238
final – Not published in the Official Journal]. – Ðåæèì äîñòóïó: http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!
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åëåêòðî-, ãàçî- òà âîäîïîñòà÷àííÿ, ðåãóëþâàííÿ â³äâåäåíü
ñêèä³â òîùî);
? çíèæåííÿ íåãàòèâíîãî âïëèâó ïåðåøêîä, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç
â³äì³ííîñòÿìè ó ïîäàòêîâîìó ðåãóëþâàíí³ (â³äì³ííîñò³ â
ñèñòåìàõ íàðàõóâàííÿ ÏÄÂ, îïîäàòêóâàííÿ îïåðàö³é ì³æ
äâîìà êîìïàí³ÿìè îäí³º¿ ãðóïè, ð³çí³ ñòàâêè ïîäàòê³â);
? ðîçøèðåííÿ ìîæëèâîñòåé äëÿ ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü (íèçüêèé
ð³âåíü êîíêóðåíö³¿ ó ñôåð³ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü âåäå äî íå-
åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, íàëà-
ãîäæåííÿ ïàðòíåðñòâà ì³æ äåðæàâíèì ³ ïðèâàòíèì ñåêòîðàìè);
? ïîë³ïøåííÿ óìîâ äëÿ á³çíåñó (óñóíåííÿ äèñïðîïîðö³é â ñè-
ñòåìàõ îáë³êó é àóäèòó, îõîðîíè ïðàâ ³íòåëåêòóàëüíî¿
âëàñíîñò³, êîíêóðåíòíîãî ïðàâà);
? âèð³øåííÿ äåìîãðàô³÷íèõ ïðîáëåì (ñòàð³ííÿ íàñåëåííÿ
çóìîâëþº âèíèêíåííÿ ïðîáëåì ó ïåíñ³éíèõ ñèñòåìàõ, ñè-
ñòåìàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ãàëüìóº åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ);
? ñïðîùåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî ñåðåäîâèùà (ïîë³ïøåííÿ òà
ñïðîùåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî ñåðåäîâèùà º âèçíà÷àëüíèì
äëÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðñòâà òà ïðè ãàðìî-
í³çàö³¿ íàö³îíàëüíèõ íîðì äî íîðì ºâðîïåéñüêîãî çàêîíîäàâñòâà;
? âèêîíàííÿ òà äîòðèìàííÿ ºäèíèõ ïðàâîâèõ íîðì äåðæà-
âàìè-÷ëåíàìè º îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ åôåêòèâíîãî ôîðìó-
âàííÿ ºäèíîãî ðèíêó;
? ³íôîðìàö³éíà ïîë³òèêà (ãðîìàäÿíè òà ï³äïðèºìñòâà ìàþòü
çíàòè ñâî¿ ïðàâà ³ ìîæëèâîñò³ íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó äëÿ
òîãî, ùîá âîíè ìîãëè âèêîðèñòîâóâàòè öåé ðèíîê ç ìàêñè-
ìàëüíîþ åôåêòèâí³ñòþ).
ßê³ ç ïåðåë³÷åíèõ ïð³îðèòåò³â (ö³ëåé) ðîçâèòêó ºäè-
íîãî ðèíêó çàëèøàþòüñÿ àêòóàëüíèìè çàðàç?
Çàçíà÷åí³ ïð³îðèòåòí³ çàâäàííÿ ðîçáóäîâè ºäèíîãî ðèíêó
ñòàíîì íà ïî÷àòîê 2006 ð. íå áóëè äîñÿãíóò³ ïîâíîþ ì³ðîþ
÷åðåç ñêëàäí³ñòü ïîøóêó êîíñåíñóñíèõ ð³øåíü ïî îêðå-
ìèõ ç íèõ, îñîáëèâî â óìîâàõ ðîçøèðåííÿ Ñï³ëüíîòè162.
162 Ïðî ïðîáëåìè ³, â³äïîâ³äíî, ïð³îðèòåòí³ çàâäàííÿ ðîçáóäîâè ºäèíîãî
ðèíêó íà ñó÷àñíîìó åòàï³ éòèìåòüñÿ ó íàñòóïíîìó ðîçä³ë³.
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1.3.5. ЕКОНОМІЧНИЙ
І МОНЕТАРНИЙ СОЮЗ
Åêîíîì³÷íèé ³ ìîíåòàðíèé ñîþç º íàéâèùîþ â³äîìîþ ëþä-
ñòâó ôîðìîþ ðåã³îíàëüíî¿ ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿,
ðåàë³çîâàíîþ íà ïðàêòèö³. Áåçïîñåðåäí³ì ðåàë³çàòîðîì ö³º¿ êîí-
öåïö³¿ ñòàëè êðà¿íè-÷ëåíè ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè.
Ðîçâèòîê Åêîíîì³÷íîãî ³ ìîíåòàðíîãî ñîþçó (ÅÌÑ) íà òåðå-
íàõ ªâðîïè ò³ñíî ïåðåïë³òàºòüñÿ ç ³äåºþ ôîðìóâàííÿ ñï³ëüíîãî
ðèíêó ªÑ òà ç ðåàë³çàö³ºþ áàçîâèõ ñâîáîä ñï³ëüíîãî ðèíêó, çîêðå-
ìà ñâîáîäè ðóõó êàï³òàëó. Âïåðøå ³äåÿ ôîðìóâàííÿ ÅÌÑ ïðîçâó-
÷àëà íà Ãààãñüêîìó ñàìì³ò³ ë³äåð³â êðà¿í – ÷ëåí³â ªâðîïåéñüêî¿
åêîíîì³÷íî¿ Ñï³ëüíîòè ó ãðóäí³ 1969 ð. Ó 1970 ð. áóëî îïðèëþä-
íåíî çâ³ò Âåðíåðà163, ÿêèé ïåðåäáà÷àâ êîíâåðãåíö³þ åêîíîì³ê ³ âà-
ëþòíèõ ñèñòåì êðà¿í-÷ëåí³â ªâðîïåéñüêèõ Ñï³ëüíîò. Íå äèâëÿ-
÷èñü íà çàïðîïîíîâàí³ òåðì³íè (äî 1980 ð.), ïåðø³ êðîêè ó öüîìó
íàïðÿì³ áóëè çðîáëåí³ ëèøå ó áåðåçí³ 1979 ð., êîëè áóëî çàñíîâà-
íî ªâðîïåéñüêó ìîíåòàðíó (âàëþòíó) ñèñòåìó. Âîíà áóëà ïîêëè-
êàíà çíèçèòè êîëèâàííÿ îáì³ííèõ êóðñ³â âàëþò êðà¿í-÷ëåí³â, ïðîòå
ä³ÿëà íååôåêòèâíî, îñîáëèâî â óìîâàõ ô³íàíñîâèõ êðèç 1980-õ ðð.
Ï³äïèñàíèé ó 1986 ð. ªäèíèé ºâðîïåéñüêèé àêò íàäàâ íîâî-
ãî ³ìïóëüñó ðîçâèòêîâ³ ÅÌÑ. Çã³äíî ç öèì äîêóìåíòîì, âïðîâàä-
æåííÿ ÷îòèðüîõ ñâîáîä ³ çàâåðøåííÿ ôîðìóâàííÿ ñï³ëüíîãî ðèí-
êó äî 1993 ð. íå âáà÷àëîñü ìîæëèâèì áåç çàáåçïå÷åííÿ ñòàá³ëü-
íèõ îáì³ííèõ êóðñ³â ì³æ âàëþòàìè äåðæàâ-÷ëåí³â ³ êîíâåðãåíö³¿
¿õ åêîíîì³ê. Â³äïîâ³äíî, â ê³íö³ 1980-õ ðð. áóëî ïðèéíÿòî ö³ëèé
ðÿä çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â, ÿê³ ïåðåäáà÷àëè ñêàñóâàííÿ ïåðåøêîä
äëÿ ðóõó òîâàð³â, ïîñëóã ³ ôàêòîð³â âèðîáíèöòâà ì³æ äåðæàâàìè-
÷ëåíàìè Ñï³ëüíîòè, çîêðåìà é ó ô³íàíñîâ³é ñôåð³. Ñàìå ó öåé
ïåð³îä áåðå ïî÷àòîê ïåðøèé åòàï ñòàíîâëåííÿ Åêîíîì³÷íîãî ³ ìî-
íåòàðíîãî ñîþçó.
ßê³, íà Âàøó äóìêó, ïðè÷èíè ºâðîïåéñüêèõ ïðàãíåíü
³íòåíñèô³êàö³¿ ³íòåãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â äî ð³âíÿ åêîíî-
ì³÷íîãî ³ ìîíåòàðíîãî ñîþçó? ×è ïðèçâîäèòü òàêà ôîðìà
³íòåãðàö³¿ äî ïåâíèõ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â äëÿ êðà¿í-
÷ëåí³â Ñï³ëüíîòè?
163 Òîä³øí³é Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ëþêñåìáóðãó.
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Íà ªâðîïåéñüê³é Ðàä³ ó Ìàäðèä³ (26–27 ÷åðâíÿ 1989 ð.)
òîä³øí³ì Ãîëîâîþ ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ Æàêîì Äåëîðîì áóëî
çàïðîïîíîâàíî ïëàí ðîçâèòêó Åêîíîì³÷íîãî ³ ìîíåòàðíîãî ñîþçó.
Ïåðåäáà÷àëîñÿ òðè åòàïè ôîðìóâàííÿ ÅÌÑ:
1) ïîâíà ë³áåðàë³çàö³ÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ì³æ äåð-
æàâàìè-÷ëåíàìè; 2) ï³äãîòîâêà äî âïðîâàäæåííÿ
ñï³ëüíî¿ âàëþòè òà 3) âïðîâàäæåííÿ ñï³ëüíî¿ âàëþòè.
Íà ïåðøîìó åòàï³ â³äáóâàëèñü ë³áåðàë³çàö³ÿ ô³íàíñîâèõ â³äíî-
ñèí ³ óñóíåííÿ îáìåæåíü ó ðóñ³ êàï³òàëó ì³æ äåðæàâàìè-÷ëåíà-
ìè164  (ê³íåöü 1980-õ ðð. – 1 ñ³÷íÿ 1994 ð.).
Ïëàí Äåëîðà ï³çí³øå áóëî âêëþ÷åíî ó Äîãîâ³ð ïðî ªâðî-
ïåéñüêèé Ñîþç, çã³äíî ç ÿêèì äî Äîãîâîðó ïðî çàñíóâàííÿ ªâðî-
ïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè áóëè äîäàí³ ñò. 98–124 ïðî ñï³ëüíó åêîíîì³÷-
íó ³ ìîíåòàðíó ïîë³òèêó Ñï³ëüíîòè ³ ñò. 56–60 ïðî ñâîáîäó ðóõó
êàï³òàëó ³ ïëàòåæ³â. Ìààñòðèõòñüêèé äîãîâ³ð ó ö³ëîìó íàáðàâ ÷èí-
íîñò³ 1 ëèñòîïàäà 1993 ð. Ç öüîãî ìîìåíòó â ñò. 2 Äîãîâîðó ç’ÿâè-
ëàñü ìåòà ñòâîðåííÿ Åêîíîì³÷íîãî ³ ìîíåòàðíîãî ñîþçó (ÅÌÑ).
Íèçêà ñòàòåé ïðî ñï³ëüíó åêîíîì³÷íó ³ ìîíåòàðíó ïîë³òèêó íàáðà-
ëè ÷èííîñò³ ç ïî÷àòêîì äðóãîãî àáî òðåòüîãî åòàï³â ñòàíîâëåííÿ
ÅÌÑ165. Ïî÷àòêîì äðóãîãî åòàïó ñòàíîâëåííÿ ÅÌÑ ïðèéíÿòî ââà-
æàòè 1 ñ³÷íÿ 1994 ð. – äàòó, äî ÿêî¿ êðà¿íè-÷ëåíè ïîâèíí³ áóëè
³ìïëåìåíòóâàòè ïîëîæåííÿ Äîãîâîðó ïðî â³ëüíèé ðóõ êàï³òàëó ³
ïëàòåæ³â òà ï³äãîòóâàòè âëàñí³ ñèñòåìè äåðæàâíèõ ô³íàíñ³â äî
ôîðìóâàííÿ ÅÌÑ166.
Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè Äîãîâîðó íàö³îíàëüí³ âàëþòè êðà¿í –
÷ëåí³â Ñï³ëüíîòè ìîæóòü áóòè çàì³íåí³ ºäèíîþ ºâðîïåéñüêîþ âà-
ëþòîþ çà óìîâè, ùî åêîíîì³êà äåðæàâ â³äïîâ³äàº ðÿäó âèìîã167. Ö³
âèìîãè â³äîì³ ï³ä íàçâîþ «Ìààñòðèõòñüê³ êðèòåð³¿» (òàáë. 1.2).
ßê âèäíî ç òàáëèö³, êðèòåð³¿ ñòîñóþòüñÿ ï’ÿòè îñíîâíèõ ìàê-
ðîåêîíîì³÷íèõ ïàðàìåòð³â: ö³íîâî¿ ñòàá³ëüíîñò³, áþäæåòíîãî äåô³-
öèòó, çîâí³øíüîãî áîðãó, íàö³îíàëüíî¿ îáë³êîâî¿ ñòàâêè òà ïàðèòå-
164 Äèâ. ïàðàãðàô 1.2.3.
165 Òåðì³íè íàáðàííÿ ÷èííîñò³ îêðåìèõ ñòàòåé Äîãîâîðó ïðî åêîíî-
ì³÷íó ³ ìîíåòàðíó ïîë³òèêó âêàçàí³ ó ñò. 116.
166 Ñò. 116 Äîãîâîðó.
167 Ñò. 121 (1) Äîãîâîðó.
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òó îáì³íó âàëþò. Ó ðàç³ íåâ³äïîâ³äíîñò³ çàçíà÷åíèì êðèòåð³ÿì ïåâíî¿
êðà¿íè-÷ëåíà òà ïåðìàíåíòíîãî ³ãíîðóâàííÿ ðåêîìåíäàö³é Ðàäè,
îñòàííÿ ìîæå íàêëàäàòè íà äåðæàâó-ïîðóøíèêà ñàíêö³¿, âêëþ÷à-
þ÷è øòðàôí³168.
Ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ðîê³â ï³ñëÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ Äîãîâîðó ïðî
ªâðîïåéñüêèé Ñîþç ïðîâîäèëàñü ðîáîòà ç ðîçìåæóâàííÿ ìîíåòàð-
íèõ êîìïåòåíö³é íàö³îíàëüíèõ óðÿä³â ³ öåíòðàëüíèõ áàíê³â, à òà-
êîæ çàïîá³ãàííÿ íàäì³ðíîìó äåô³öèòó äåðæàâíîãî áþäæåòó êðà¿í-
÷ëåí³â169. Óðÿäè äåðæàâ-÷ëåí³â âòðàòèëè ìîæëèâ³ñòü çâåðòàòèñü
äî ñâî¿õ öåíòðàëüíèõ áàíê³â ç ïðîïîçèö³ºþ åì³ñ³¿ ãðîøåé ó ðàç³
ðîçáàëàíñóâàííÿ íàö³îíàëüíèõ áþäæåò³â.
Òàáëèöÿ 1.2
Âèìîãè äî äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ,
ùî ìàþòü íàì³ð âñòóïèòè äî çîíè ºâðî
(Ìààñòðèõòñüê³ êðèòåð³¿)
Ó ñ³÷í³ 1994 ð. áóâ çàñíîâàíèé ªâðîïåéñüêèé ìîíåòàðíèé ³íñòè-
òóò172  – ïðåäòå÷à íèí³øíüîãî ªâðîïåéñüêîãî öåíòðàëüíîãî áàíêó.
Öèì áóëî ïîêëàäåíî ïî÷àòîê êîîðäèíàö³¿ ìîíåòàðíî¿ ïîë³òèêè,
çàïðîâàäæåíî ìîí³òîðèíã åêîíîì³ê äåðæàâ-÷ëåí³â.
№ п/п Маастрихтські критерії 
1 Темпи інфляції не повинні перевищувати більш ніж на 1,5% темпи інфляції 
трьох держав-членів, інфляція в яких була найнижчою в попередньому році 
2 Розрив між бюджетними доходами і витратами (дефіцит бюджету) повинен бути 
нижчим за 3% ВВП 
3 Зовнішній борг має не перевищувати 60% ВВП170  
4 
Довгострокова процентна ставка не повинна перевищувати більш ніж на 2% 
ставку трьох держав-членів, у яких темпи інфляції були найнижчими у 
попередньому році 
5 Курси обміну валют повинні залишатись у попередньо встановлених межах 
протягом двох років171 
168 Ñò. 104 Äîãîâîðó.
169 Ñò. 116 (4) Äîãîâîðó.
170 Ïðîòå ÿêùî ïîêàçíèêè çîâí³øíüîãî áîðãó êðà¿íè º âèùèìè 60 %
ÂÂÏ, àëå ïîñò³éíî çìåíøóþòüñÿ, êðà¿íà ìîæå êâàë³ô³êóâàòèñü íà âïðî-
âàäæåííÿ ºâðî.
171 Ìåæ³ âñòàíîâëåíî ªâðîïåéñüêèì ìåõàí³çìîì ðåãóëþâàííÿ êóðñ³â
îáì³í³â âàëþò (Exchange-Rate Mechanism) – ñèñòåìîþ, ÷ëåíàìè ÿêî¿ º
äåðæàâè-÷ëåíè, ùî âèÿâèëè íàì³ð ïðèºäíàòèñü äî ºäèíî¿ âàëþòè.
172 Äåòàëüí³ ïîëîæåííÿ ùîäî ñòàòóñó ³ ïîâíîâàæåíü ªâðîïåéñüêîãî
ìîíåòàðíîãî ³íñòèòóòó ì³ñòÿòüñÿ ó ñò. 117 Äîãîâîðó.
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Íà Àìñòåðäàìñüê³é ªâðîïåéñüê³é Ðàä³, ùî â³äáóëàñü ó ÷åðâí³
1997 ð., áóëî ï³äïèñàíî Ïàêò ñòàá³ëüíîñò³ ³ çðîñòàííÿ173 , ÿêèé
çàïðîâàäèâ ìåõàí³çì ðåãóëþâàííÿ êóðñ³â îáì³í³â âàëþò174, à òà-
êîæ óïðîâàäèâ ïðèíöèï çáàëàíñîâàíîñò³ áþäæåò³â êðà¿í-÷ëåí³â.
Îñíîâíå ïðèçíà÷åííÿ ìåõàí³çìó ðåãóëþâàííÿ êóðñ³â îáì³í³â âà-
ëþò – çàáåçïå÷èòè ñòàá³ëüí³ êóðñè îáì³í³â ì³æ ºâðîïåéñüêîþ âà-
ëþòîþ òà âàëþòîþ êðà¿í-÷ëåí³â, ÿê³ íå âñòóïèëè äî ºâðîçîíè.
Ó öüîìó æ ðîö³ ªâðîïåéñüêîþ Ðàäîþ áóëî ïðèéíÿòî ùå äâ³
âàæëèâ³ ðåçîëþö³¿, ÿê³ ìàþòü áåçïîñåðåäíº â³äíîøåííÿ äî ôîðìóâàííÿ
Åêîíîì³÷íîãî ³ ìîíåòàðíîãî ñîþçó. Ïåðøà ñòîñóâàëàñü åêîíîì³÷íîãî
çðîñòàííÿ, à äðóãà – êîîðäèíàö³¿ åêîíîì³÷íèõ ïîë³òèê êðà¿í-÷ëåí³â.
Äðóãà ðåçîëþö³ÿ ì³ñòèëà ïîëîæåííÿ, ùî «ì³í³ñòðè êðà¿í-÷ëåí³â ºâðî-
çîíè ìîæóòü ïðîâîäèòè íåôîðìàëüí³ çóñòð³÷³ ì³æ ñîáîþ ç ìåòîþ
îáãîâîðåííÿ ïèòàíü ñï³ëüíèõ çîáîâ’ÿçàíü ùîäî ºäèíî¿ âàëþòè»175.
Íà çóñòð³÷³ ó Áðþññåë³ ó òðàâí³ 1998 ð. ë³äåðè êðà¿í-÷ëåí³â
ªÑ ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðî â³äïîâ³äí³ñòü 11 äåðæàâ-÷ëåí³â êðèòå-
ð³ÿì ÷ëåíñòâà ó ºâðîçîí³. ªäèíà âàëþòà ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó
ºâðî176  áóëà ââåäåíà íà ô³íàíñîâèõ ðèíêàõ Àâñòð³¿, Áåëüã³¿,
Ô³íëÿíä³¿, Ôðàíö³¿, Í³ìå÷÷èíè, ²ðëàíä³¿, ²òàë³¿, Ëþêñåìáóðãó,
Í³äåðëàíä³â, Ïîðòóãàë³¿ òà ²ñïàí³¿ ïî÷èíàþ÷è ç 1 ñ³÷íÿ 1999 ð.177
Ââàæàºòüñÿ, ùî ç öüîãî ÷àñó Åêîíîì³÷íèé ³ ìîíåòàðíèé ñîþç
ïåðåõîäèòü ó ñâ³é òðåò³é åòàï ðîçâèòêó. Ç ö³º¿ äàòè âñòóïèâ ó
ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ ªâðîïåéñüêèé öåíòðàëüíèé áàíê178 , ÿêèé íåñå
173 Îô³ö³éíèé ñàéò ªÑ. – Ðåæèì äîñòóïó: http://europa.eu/scadplus/
leg/en/s01040.htm.
174 European Council Resolution on the new Exchange-Rate Mechanism
(Amsterdam, 1997). – Ðåæèì äîñòóïó: http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/
l25024.htm.
175 European Council Resolution on Coordination of Economic Policies
of the Member States (Luxembourg, 1997). – Ðåæèì äîñòóïó: http://europa.eu/
scadplus/leg/.
176 Ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ ºâðîïåéñüê³é âàëþò³ íàçâè «ºâðî» áóëî
ïðèéíÿòå íà ªâðîïåéñüê³é Ðàä³ â Ìàäðèä³ 15–16 ãðóäíÿ 1995 ð. Áóëî òàêîæ
ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî òå, ùî âæèâàíå ðàí³øå (çîêðåìà, é ó Äîãîâîð³, íà-
ïðèêëàä, ñò. 123 (4)) ñïîëó÷åííÿ «ºâðîïåéñüêà âàëþòíà îäèíèöÿ» (European
currency unit – ECU) íîñèòü õàðàêòåð âèçíà÷åííÿ, à íå íàçâè, òîìó ìîæå
çàëèøàòèñü áåç çì³í.
177 Ãðåö³ÿ ñòàëà äâàíàäöÿòîþ êðà¿íîþ ºâðîçîíè, ïî÷èíàþ÷è ç 1 ñ³÷íÿ
2001 ð.
178 Ïðî áàçîâ³ ³íñòèòóö³¿ ÅÌÑ éäåòüñÿ ó ïàðàãðàô³ 1.2.2.
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â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ìîíåòàðíó ïîë³òèêó Ñï³ëüíîòè, ùî âèçíà÷àºòüñÿ
³ çä³éñíþºòüñÿ ó ºâðî. Îáì³íí³ îïåðàö³¿ ó ºâðî ðîçïî÷àëèñü 4 ñ³÷íÿ
1999 ð. ó ñï³ââ³äíîøåíí³ 1 ºâðî çà 1,18 äîëàðà ÑØÀ179.
Ïðîòå äî 1 ñ³÷íÿ 2002 ð. ãðîøîâà îäèíèöÿ ºâðî ôóíêö³îíóâà-
ëà ëèøå â åëåêòðîííîìó îá³ãó. Ãîò³âêîâ³ áàíêíîòè òà ìîíåòè ºâðî
ïî÷àëè öèðêóëþâàòè ó 2002 ð. ³ ïîâí³ñòþ çàì³íèëè íàö³îíàëüí³
âàëþòè äåðæàâ ºâðîçîíè äî 28 ëþòîãî 2002 ð.
Ãîëîâíèìè ñòðóêòóðàìè, ùî çàáåçïå÷óþòü ôóíêö³îíó-
âàííÿ Åêîíîì³÷íîãî ³ ìîíåòàðíîãî ñîþçó, º ªâðîïåéñü-
êèé öåíòðàëüíèé áàíê (ªÖÁ), ªâðîïåéñüêà ñèñòåìà
öåíòðàëüíèõ áàíê³â (ªÑÖÁ), Åêîíîì³÷íèé ³ ô³íàí-
ñîâèé êîì³òåò òà Êîì³òåò åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè180.
Ñòâîðåííÿ ªÖÁ ³ ªÑÖÁ ïåðåäáà÷åíî ñò. 8 Äîãîâîðó. Çàâäàí-
íÿ ³ ïîâíîâàæåííÿ öèõ óñòàíîâ ïðîïèñàí³ ó ñò. 105–115 Äîãîâîðó.
Ñòâîðåííÿ Åêîíîì³÷íîãî ³ ô³íàíñîâîãî êîì³òåòó òà Êîì³òåòó åêî-
íîì³÷íî¿ ïîë³òèêè ïåðåäáà÷åíå â³äïîâ³äíî ñòàòòÿìè 114 (2) òà 272
Äîãîâîðó.
ªÖÁ òà íàö³îíàëüí³ öåíòðàëüí³ áàíêè äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ ðà-
çîì óòâîðþþòü ªÑÖÁ181, ÿêà áóëà çàñíîâàíà 1 ëèïíÿ 1998 ð.182
Ñòàòóò ªÑÖÁ âèêëàäåíèé ó äîäàòêîâîìó ïðîòîêîë³ äî Äîãî-
âîðó. Îñíîâíîþ ìåòîþ ªÑÖÁ º ï³äòðèìàííÿ ñòàá³ëüíîñò³ ö³í. Äî
îñíîâíèõ çàâäàíü ö³º¿ ñòðóêòóðè íàëåæàòü183:
? âèçíà÷àòè òà çä³éñíþâàòè ìîíåòàðíó ïîë³òèêó Ñï³ëüíîòè;
? ïðîâîäèòè îïåðàö³¿ ç ³íîçåìíîþ âàëþòîþ;
? ï³äòðèìóâàòè òà ðåãóëþâàòè îô³ö³éí³ âàëþòí³ ðåçåðâè äåð-
æàâ-÷ëåí³â;
? ñïðèÿòè íàëàãîäæåíîìó ôóíêö³îíóâàííþ ñèñòåìè ïëàòåæ³â.
179 Fontaine Pascal. Europe in 12 lessons. – Luxembourg: Office for Official
Publications of the European Communities, 2004. – Ð. 37.
180 Îô³ö³éíèé ñàéò ªÑ. – Ðåæèì äîñòóïó: http://europa.eu/scadplus/
leg/en/s01000.htm.
181 Ñò. 107 (1) Äîãîâîðó.
182 Îô³ö³éíèé ñàéò ªÑ. – Ðåæèì äîñòóïó: http://europa.eu/scadplus/
leg/en/lvb/l25018.htm.
183 Ñò. 105 (2) Äîãîâîðó.
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Êåð³âíèöòâî ªÑÖÁ ïîêëàäåíî íà óïîâíîâàæåí³ ïðèéìàòè
ð³øåííÿ îðãàíè ªÖÁ, â ðîë³ ÿêèõ âèñòóïàþòü Ðàäà óïðàâëÿþ÷èõ
òà Âèêîíàâ÷èé êîì³òåò. Íàö³îíàëüí³ öåíòðàëüí³ áàíêè ïîâèíí³ ä³ÿòè
â³äïîâ³äíî äî ³íñòðóêö³é ³ ð³øåíü ªÖÁ. Ïðîòå îáèäâ³ ñòîðîíè º
íåçàëåæíèìè îäíà â³ä îäíî¿ ³ ìîæóòü ñàìîñò³éíî çä³éñíþâàòè êîí-
òàêòè ç ³íñòèòóö³ÿìè Ñï³ëüíîòè, óðÿäàìè äåðæàâ-÷ëåí³â òà ³íøè-
ìè óñòàíîâàìè.
Åêîíîì³÷íèé ³ ô³íàíñîâèé êîì³òåò òà Êîì³òåò åêîíîì³÷íî¿
ïîë³òèêè âèêîíóþòü äîðàä÷³ òà ñïîñòåðåæí³ ôóíêö³¿. Âîíè íàäà-
þòü âèñíîâêè ç ïðîô³ëüíèõ ïèòàíü Ðàä³ òà Êîì³ñ³¿ ç âëàñíî¿ ³í³ö³à-
òèâè àáî íà âèìîãó îñòàíí³õ, ñïîñòåð³ãàþòü çà åêîíîì³÷íîþ ³ ô³íàí-
ñîâîþ ñèòóàö³ºþ äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ òîùî. Äåòàëüí³ ïîâíîâàæåííÿ
òà ïðèíöèïè îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè îáîõ êîì³òåò³â çàòâåðäæåí³ ñïåö³-
àëüíèìè ð³øåííÿìè Ðàäè184.
×è âïëèâàº ôîðìóâàííÿ ÅÌÑ íà ñòóàö³þ â Óêðà¿í³?
ßê³ íàñë³äêè äëÿ íàøî¿ äåðæàâè ìîæå ìàòè ïîäàëüøå
ðîçøèðåííÿ ºâðîçîíè?
Îñíîâíèì ïð³îðèòåòîì ùîäî åêîíîì³÷íî¿ ³ ìîíåòàðíî¿ ïîë³-
òèêè Ñï³ëüíîòè â îñòàíí³ ðîêè º ï³äãîòîâêà äî ìàéáóòíüîãî ðîç-
øèðåííÿ ºâðîçîíè185. Êîì³ñ³ÿ ñòåæèòü çà ð³âíåì ãîòîâíîñò³ êðà¿í-
êàíäèäàò³â íà âñòóï äî ºâðîçîíè, çà íåîáõ³äíèìè òåõí³÷íèìè ³
ïðàâîâèìè ïðèãîòóâàííÿìè ñàìî¿ Ñï³ëüíîòè, âñòàíîâëþº òåðì³íè
184 Council Decision 98/743/EC of 21 December 1998 on the detailed
provisions concerning the composition of the Economic and Financial Committee
[Official Journal L 358 of 31.12.1998].
Council Decision 1999/8/EC of 31 December 1998 adopting the statutes
of the Economic and Financial Committee [Official Journal L 5 of 09.01.1999].
Council Decision 2000/604/EC of 29 September 2000 on the composition
and the statutes of the Economic Policy Committee [Official Journal L 257
of 11.10.2000].
Ð³øåííÿ äîñòóïí³ çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó
web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
185 Óñ³ íîâ³ êðà¿íè-÷ëåíè âõîäÿòü äî ªÑ ç óìîâîþ ïðèºäíàííÿ â ìàé-
áóòíüîìó äî çîíè ºâðî. Ñëîâåí³ÿ ïåðøîþ çàáåçåïå÷èëà â³äïîâ³äí³ñòü Ìà-
àñòðèõòñüêèì êðèòåð³ÿì ³ ïðèºäíàëàñÿ äî ºâðîçîíè ç 1 ñ³÷íÿ 2007 ð. Ê³ïð
³ Ìàëüòà âñòóïèëè äî çîíè ç 1 ñ³÷íÿ 2008 ð. Î÷³êóºòüñÿ ïðèºäíàííÿ Åñòîí³¿
òà Ñëîâà÷÷èíè (1 ñ³÷íÿ 2009 ð.), ×åõ³¿ òà Óãîðùèíè (1 ñ³÷íÿ 2010 ð.). Äëÿ Ïîëüù³,
Ëàòâ³¿, Ëèòâè ³ Øâåö³¿ òåðì³í³è âñòóïó îñòàòî÷íî ùå íå âèçíà÷åí³ // Ïîâ³äîì-
ëåííÿ Êîì³ñ³¿ (COM(2006) 322). – Ðåæèì äîñòóïó: http://eur-lex.europa.eu/.
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âñòóïó îêðåìèõ êàíäèäàò³â òà âèìîãè, ÿê³ âîíè ïîâèíí³ äëÿ öüîãî
âèêîíàòè, ñòåæèòü çà ãðîìàäñüêîþ äóìêîþ ùîäî ºâðî òîùî186. Âå-
äåòüñÿ òàêîæ ðîáîòà ùîäî çì³íè äèçàéíó ìîíåò ºâðî, îäíà ç³ ñòîð³í
ÿêèõ îôîðìëåíà ç íàö³îíàëüíîþ ñïåöèô³êîþ êðà¿í-÷ëåí³â ³ ïîòðå-
áóº çì³í ó çâ’ÿçêó ç³ çá³ëüøåííÿì ê³ëüêîñò³ ÷ëåí³â.
Çíà÷åííÿ ÅÌÑ âàæêî ïåðåá³ëüøèòè. Éîãî îñíîâí³ äîñÿãíåí-
íÿ âèïëèâàþòü ³ç çàâäàíü, ÿê³ Ñï³ëüíîòà ñòàâèëà ïåðåä ñîáîþ â
Äîãîâîð³ ïðî ªâðîïåéñüêèé Ñîþç. Ñåðåä íèõ òàê³: ï³äòðèìàííÿ
ñòàá³ëüíèõ ö³í, çäîðîâèé ñòàí äåðæàâíèõ ô³íàíñ³â ³ âàëþòè, ñò³éêèé
ïëàò³æíèé áàëàíñ äåðæàâè, ðåàë³çàö³ÿ ñï³ëüíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ïîë³-
òèêè â³äïîâ³äíî äî ïðèíöèïó â³äêðèòî¿ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè ç
â³ëüíîþ êîíêóðåíö³ºþ.
Ñòâîðåííÿ ÅÌÑ íàäçâè÷àéíî ïîçèòèâíî âïëèíóëî íà
ðîçâèòîê ñï³ëüíîãî ðèíêó. Çîêðåìà, ç òî÷êè çîðó éîãî
ñòàá³ëüíîñò³ é êîíêóðåíòîçäàòíîñò³ òà, ÿê íàñë³äîê,
³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³, âèð³âíþâàííÿ ö³í, çðó÷-
íîñò³ äëÿ ñïîæèâà÷³â ïîñëóã, òîâàð³â ³ êàï³òàëó òîùî.
186 Ïîâ³äîìëåííÿ Êîì³ñ³¿ COM(2005) 545. Äîñòóïíå çà âêàçàíèìè
ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http:/
/eur-lex.europa.eu/.
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РОЗДІЛ 1.4. СУЧАСНИЙ СТАН
ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ЄДИНОГО РИНКУ
ªäèíèé ðèíîê ïðîòÿãîì ñâîãî äåñÿòèð³÷íîãî
³ñíóâàííÿ òðàíñôîðìóâàâ ªâðîïó äî íåâï³çíàí-
íÿ. Â³í ñòâîðèâ ì³ëüéîíè íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü ³
ñîòí³ ì³ëüÿðä³â ºâðî äîäàòêîâîãî ïðèáóòêó. Ïðî-
òå íàñòóïíà äåêàäà áóäå íå ìåíø âèð³øàëüíîþ.
Ôð³ö Áîëêåøòàéí,
Êîì³ñàð ç ïèòàíü âíóòð³øíüîãî ðèíêó, 2002 ð.
1.4.1. ЗДОБУТКИ ЄДИНОГО РИНКУ
Ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ òðèâàëî ç ìî-
ìåíòó çàñíóâàííÿ ªâðîïåéñüêèõ Ñï³ëüíîò ó 1951 òà 1957 ðîêàõ.
Äå-þðå öÿ ìåòà ââàæàºòüñÿ äîñÿãíóòîþ ç 1 ñ³÷íÿ 1993 ð. Ïðîòå
ïðîöåñ óñóíåííÿ ïåðåøêîä äëÿ ïåðåì³ùåííÿ òîâàð³â ³ ïîñëóã òà
ôàêòîð³â âèðîáíèöòâà íå ïðèïèíÿºòüñÿ ³ íèí³. ßê³ æ çäîáóòêè
ïðèí³ñ ºäèíèé ðèíîê Ñï³ëüíîòè íàðîäàì ªâðîïè ïðîòÿãîì á³ëüø
ÿê 55-ð³÷íîãî ïåð³îäó ñâîãî ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòêó?
Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü çäîáóòê³â êðèºòüñÿ íå â óñï³õàõ
àáñîëþòíîãî õàðàêòåðó, à â ïîñò³éíîìó âäîñêîíàëåíí³,
çàáåçïå÷åíí³ ãàðìîí³éíîãî ðîçâèòêó åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, ïîñòóïàëüíîìó ³ çáàëàíñîâàíîìó çðîñòàíí³, ï³äâè-
ùåíí³ ñòàá³ëüíîñò³ òà ñòàíäàðò³â æèòòÿ íàñåëåííÿ êðà¿í-
÷ëåí³â, äîñÿãíåíí³ âèñîêîãî ð³âíÿ êîíêóðåíòîçäàòíîñò³
òà çáëèæåíí³ åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â.
Òîáòî ó äîñÿãíåíí³ îñíîâíî¿ ìåòè, ïðîãîëîøåíî¿ ó ñò. 2. Äîãîâî-
ðó ïðî çàñíóâàííÿ ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè187, çàðàäè ÿêî¿ ³ çàäóìóâà-
ëîñÿ ñòâîðåííÿ ºäèíîãî ðèíêó òà åêîíîì³÷íîãî ³ ìîíåòàðíîãî ñîþçó.
Ó á³ëüø ñòèñëîìó âèêëàä³ äî îñíîâíèõ çäîáóòê³â ºäèíî-
ãî ðèíêó Ñï³ëüíîòè ìîæíà â³äíåñòè188:
187 ªâðîïåéñüêèé Ñîþç: Êîíñîë³äîâàí³ äîãîâîðè / Íàóê. ðåä. Â. Ìó-
ðàâéîâ. Ïåðåêëàä Þ. Ïåòðóñÿ. – Ê.: «Port-Royal», 1999. – Ñ. 47.
188 Ïåðåë³ê ñêëàäåíî çà: Fontaine Pascal. Europe in 12 lessons. – Luxembourg:
Office for Official Publications of the European Communities, 2004. – Ð. 32;
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? ïîâíå àáî ÷àñòêîâå óñóíåííÿ ïåðåøêîä äëÿ â³ëüíîãî ïåðå-
ì³ùåííÿ òîâàð³â, îñ³á (ïðàö³âíèê³â), êàï³òàëó, ïîñëóã, ùî
òÿãíå çà ñîáîþ çíà÷í³ åêîíîì³÷í³ çäîáóòêè;
Íàïðèêëàä, çíèêíåííÿ ïîòðåáè îôîðìëÿòè ìèòíó äî-
êóìåíòàö³þ ïðè ïåðåòèí³ âíóòð³øí³õ êîðäîí³â äîçâî-
ëÿº çåêîíîìèòè ï³äïðèºìöÿì áëèçüêî 5 ìëðä. ºâðî
ùîð³÷íî (ïðèáëèçíî 0,7% óñüîãî îá’ºìó âíóòð³øíüî¿
òîðã³âë³ òîâàðàìè)189.
? ñòâîðåííÿ íàáàãàòî á³ëüø ñïðèÿòëèâîãî ñåðåäîâèùà äëÿ
âèðîáíè÷î¿ êîîïåðàö³¿ ³ ñï³âïðàö³;
? ïîñèëåííÿ êîíêóðåíö³¿ íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó Ñï³ëüíîòè,
ùî º ïîçèòèâíèì ç òî÷êè çîðó ö³íîóòâîðåííÿ, ðîçøèðåííÿ
àñîðòèìåíòó òîâàð³â òà ïîñëóã, ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó, á³ëüø
åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ³ ðîçïîä³ëó ðåñóðñ³â, ñòâîðåííÿ
óìîâ äëÿ ñàìîçàéíÿòîñò³ òîùî;
Íàïðèêëàä, ê³ëüê³ñòü îïåðàòîð³â ô³êñîâàíî¿ ãîëîñîâî¿
òåëåôîí³¿ çà ïåð³îä ç 1998 ïî 2004 ðð. ìàéæå ïîäâî¿-
ëàñü (çðîñòàííÿ ç 635 äî 1237)190.
Çà ïåð³îä ëèøå ç 1993 ïî 1995 ðð. áóëî íàäàíî áëèçüêî
800 íîâèõ ë³öåíç³é íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â àâ³àïå-
ðåâ³çíèêàìè191.
Ñàéò ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿. – Ðåæèì äîñòóïó: http://ec.europa.eu/
internal_market/economic-reports/index_en.htm (äàí³ ñòàíîì íà ñòàíîì íà
ãðóäåíü 2006 ð.);
Going for Growth: the Economy of the EU. – Luxembourg: Office for Official
Publications of the European Communities, 2003. – Ð. 10;
Making globalisation work for everyone. The European Union and world
trade. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European
Communities, 2003. – Ð. 4.
189 Îô³ö³éíèé web-ïîðòàë ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿. – Ðåæèì äîñòóïó: http://
ec.europa.eu/internal_market/economic-reports/major-study_en.htm#3.
190 Commission staff working document. Evaluation of the Performance
of Network Industries Providing Services of General Economic Interest. 2005
Report. Brussels, 20.12.2005, SEC(2005)1781. – P. 6. Äîñòóïíèé ÷åðåç
ïîøóêîâó ñèñòåìó îô³ö³éíîãî ïîðòàëó ªÑ: http://europa.eu.
191 Îô³ö³éíèé web-ïîðòàë ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿. – Ðåæèì äîñòóïó: http://
ec.europa.eu/internal_market/economic-reports/major-study_en.htm#3.
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Ó ö³ëîìó ð³âåíü «ïðèðîäíîãî ïðèðîñòó» ï³äïðèºìñòâ íà
ðèíêó êðà¿í-êàíäèäàò³â ³ êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ º ïîçèòèâíèì.
Ó 2001 ð. â³í êîëèâàâñÿ ì³æ ïîêàçíèêàìè ëåäâå íèæ-
÷èìè íóëÿ ó Ñëîâåí³¿ ³ Ðóìóí³¿ äî ìàéæå 5% ó Ëèòâ³192.
? ï³äñèëåííÿ òåìï³â çðîñòàííÿ åêîíîì³êè êðà¿í-÷ëåí³â. Çà
îö³íêàìè Êîì³ñ³¿, çàâäÿêè ôóíêö³îíóâàííþ ºäèíîãî ðèíêó ç
1992 ïî 2002 ðð. ÂÂÏ ªÑ ó ö³ëîìó çð³ñ äîäàòêîâî íà 1,8%193.
Äîäàòêîâ³ òåìïè çðîñòàííÿ ÂÂÏ çà ïåð³îä ïîòî÷íî¿ (äî 2012 ð.)
òà íàñòóïíî¿ (äî 2022 ð.) äåêàä áóäóòü ìåíøèìè. Î÷³êóºòüñÿ,
ùî âîíè ñòàíîâèòèìóòü â³äïîâ³äíî 0,4% òà 0,5%194;
? ï³äâèùåííÿ äîáðîáóòó íàñåëåííÿ. Ïðîòÿãîì ïåðøî¿ äåêàäè
ñâîãî ³ñíóâàííÿ ºäèíèé ðèíîê äîçâîëèâ çãåíåðóâàòè äîäàò-
êîâî áëèçüêî 900 ìëðä. ºâðî äîõîä³â íàñåëåííÿ (áëèçüêî
6000 íà êîæíå äîìîãîñïîäàðñòâî ªÑ-15);
? çì³öíåííÿ êîíêóðåíòîçäàòíîñò³ ªÑ íà ñâ³òîâîìó ðèíêó.
×àñòêà ïðîäóêö³¿, ùî âèãîòîâëÿºòüñÿ äëÿ åêñïîðòó çà ìåæ³
Ñï³ëüíîòè, çì³íèëèñÿ ç 6,9% ÂÂÏ ó 1992 ð. äî áëèçüêî 14%
ÂÂÏ ñüîãîäí³;
? ñòâîðåííÿ äîäàòêîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü. Çàâäÿêè óñóíåííþ
ïåðåøêîä äëÿ â³ëüíîãî ðóõó îñ³á, òîâàð³â, ïîñëóã òà êàï³-
òàëó ó ªÑ ç 1992 ïî 2001 ðð. áóëî ñòâîðåíî 2,5 ìëí. íîâèõ
ðîáî÷èõ ì³ñöü;
? çðîñòàííÿ íà 30% âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³ ïðîìèñëîâèìè
òîâàðàìè ó ªÑ;
Íàïðèêëàä, çàâäÿêè óñóíåííþ òåõí³÷íèõ áàð’ºð³â ó
òîðã³âë³. Ó êðà¿íàõ-÷ëåíàõ Ñï³ëüíîòè ³ñíóâàëî áëèçüêî
100000 ïðàâèë ³ íîðì òåõí³÷íîãî õàðàêòåðó ùîäî
192 Europe in Figures. Eurostat Yearbook 2005 / Editor-in-chief G. Schàfer. –
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005.
– P. 236. Çá³ðíèê äîñòóïíèé ÷åðåç îô³ö³éíó web-ñòîð³íêó ªâðîñòàòó: http:/
/www.europa.eu.int/comm/eurostat.
193 Going for Growth: the Economy of the EU. – Luxembourg: Office for
Official Publications of the European Communities, 2003. – Ð. 10.
194 The Macroeconomic Effects of the Single Market Programme after
10 Years. – Ðåæèì äîñòóïó: http://ec.europa.eu/internal_market/10years/
workingdoc_en.htm.
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âèðîáíèöòâà ³ ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿, ÿê³ ñóòòºâî ñòðèìóâàëè
áëèçüêî 76% (çà âàðò³ñòþ) âíóòð³øíüî¿ ì³æäåðæàâíî¿
òîðã³âë³ òîâàðàìè. Ö³ áàð’ºðè áóëî ïîäîëàíî øëÿõîì
âïðîâàäæåííÿ íà ð³âí³ ªÑ ïðèíöèïó âçàºìíîãî âèçíàííÿ
òà (àáî) âïðîâàäæåííÿ ºäèíèõ íîðì Ñï³ëüíîòè195.
? çðîñòàííÿ âíóòð³øí³õ ³íâåñòèö³é ó 12 ðàç³â ó ïåð³îä ì³æ
1992 òà 2000 ðð.;
? ñòèìóëþâàííÿ ïðÿìèõ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é ç òðåò³õ êðà¿í;
? á³ëüø åôåêòèâíèé ðîçïîä³ë ðåñóðñ³â (ó ïåðøó ÷åðãó ôàê-
òîð³â âèðîáíèöòâà);
? çíèæåííÿ ö³í íà îêðåì³ òîâàðè òà ïîñëóãè (òåëåôîíí³ ðîç-
ìîâè, àâòîìîá³ë³, îáëàäíàííÿ äëÿ òåëåêîìóí³êàö³é, ô³íàí-
ñîâ³ ïîñëóãè, òðàíñïîðò òîùî) çà ðàõóíîê âïðîâàäæåííÿ
ºäèíèõ åêîíîì³÷íî åôåêòèâíèõ ñòàíäàðò³â, ï³äâèùåííÿ
êîíêóðåíö³¿ ³ á³ëüø åôåêòèâíîãî ðîçïîä³ëó ôàêòîð³â âèðîá-
íèöòâà;
? âïîðÿäêóâàííÿ ³ çàáåçïå÷åííÿ ïðîçîðîñò³ òà â³äêðèòîñò³ ïîë³-
òèêè äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü;
Âæèâàííÿ çàõîä³â ó ö³é ñôåð³ ñïðèÿëî, íàïðèêëàä,
çíèæåííþ ö³í íà òàêó ïðîäóêö³þ, ÿê ðåéêîïðîêàòí³
øòîêè (íà 20–30%) òà îáëàäíàííÿ äëÿ âèðîáíèöòâà ³
ïîñòà÷àííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ (íà 30–40%)196.
? ë³êâ³äàö³þ íåâ³äïîâ³äíîñòåé ì³æ íàö³îíàëüíèìè ïîäàò-
êîâèìè ñèñòåìàìè (âïðîâàäæåííÿ ñï³ëüíèõ ïðàâèë íå-
ïðÿìîãî îïîäàòêóâàííÿ, íàðàõóâàííÿ ÏÄÂ, àêöèçíèõ
çáîð³â);
? á³ëüøèé äîñòóï ãðîìàäÿí ªÑ äî ðèíê³â îêðåìèõ âèä³â
ïðîäóêö³¿ ÿê çà ðàõóíîê çíèæåííÿ ö³í, òàê ³ çà ðàõóíîê
ðîçøèðåííÿ àñîðòèìåíòó òà ï³äâèùåííÿ øâèäêîñò³ äîâåäåí-
íÿ ïðîäóêö³¿ äî ïîêóïöÿ;
195 Îô³ö³éíèé web-ïîðòàë ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿. – Ðåæèì äîñòóïó: http://
ec.europa.eu/internal_market/economic-reports/major-study_en.htm#3.
196 Îô³ö³éíèé web-ïîðòàë ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿. – Ðåæèì äîñòóïó: http://
ec.europa.eu/internal_market/economic-reports/major-study_en.htm#3.
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Íàïðèêëàä, çíà÷íî ñêîðîòèâñÿ ÷àñ âèäà÷³ äîçâîë³â íà
ðåàë³çàö³þ íà ðèíêó ôàðìàöåâòè÷íî¿ ïðîäóêö³¿. Öå
â³äáóëîñÿ çà ðàõóíîê ñòâîðåííÿ ªâðîïåéñüêîãî àãåíò-
ñòâà ç îö³íêè ìåäè÷íèõ òîâàð³â òà öåíòðàë³çàö³¿ äîçâ³ëüíî¿
ïðîöåäóðè. Çàðàç òàêà ïðîöåäóðà çàéìàº äî 1 ðîêó äëÿ
óñ³õ êðà¿í-÷ëåí³â, ó òîé ÷àñ ÿê äî 1995 ð. âîíà çàéìàëà
äî 5 ðîê³â äëÿ îäí³º¿ êðà¿íè-÷ëåíà197.
? çíà÷íî íèæ÷³ òåìïè ³íôëÿö³éíèõ ïðîöåñ³â. Òåìïè ³íôëÿö³¿
(ñåðåäí³ ð³÷í³ òåìïè çì³í ãàðìîí³çîâàíèõ ³íäåêñ³â ñïîæèâ-
÷èõ ö³í) ó ïåð³îä ç 1990-õ ðîê³â çìåíøóâàëèñü, äîñÿãíóâøè
ì³í³ìàëüíîãî çíà÷åííÿ (1,7%) ó 1999 ð. Íàñòóïí³ äâà ðîêè
³íôëÿö³ÿ çðîñëà ìàéæå äî 2,5% ³, ïî÷èíàþ÷è ç 2003 ð,
çàëèøàºòüñÿ íà ð³âí³ 2% (ðèñ. 1.5). Ùîð³÷íå çðîñòàííÿ ö³í
Ðèñ. 1.5. Ãàðìîí³çîâàí³ ³íäåêñè ñïîæèâ÷èõ ö³í ó ªÑ-25198
197 Îô³ö³éíèé web-ïîðòàë ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿. – Ðåæèì äîñòóïó: http://
ec.europa.eu/internal_market/economic-reports/major-study_en.htm#3.
198 Ãàðìîí³çîâàí³ ³íäåêñè ñïîæèâ÷èõ ö³í ðîçðàõîâóþòüñÿ äëÿ çä³éñíåííÿ
ì³æíàðîäíèõ ïîð³âíÿíü ³íôëÿö³¿ ñïîæèâ÷èõ ö³í. Ó ªÑ ö³ ïîêàçíèêè âèêî-
ðèñòîâóþòüñÿ, íàïðèêëàä, ªâðîïåéñüêèì öåíòðàëüíèì áàíêîì äëÿ ìîí³-
òîðèíãó òåìï³â ³íôëÿö³¿ íà òåðèòîð³¿ Åêîíîì³÷íîãî ³ ìîíåòàðíîãî ñîþçó òà
äëÿ îö³íêè êîíâåðãåíö³¿ ³íôëÿö³¿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 121 Äîãîâîðó.
Ðèñóíîê ïîáóäîâàíî çà: Europe in Figures. Eurostat Yearbook 2005 /
Editor-in-chief G. Schàfer. – Luxembourg: Office for Official Publications of
the European Communities, 2005. – P. 162. Çá³ðíèê äîñòóïíèé ÷åðåç îô³ö³éíó
web-ñòîð³íêó ªâðîñòàòó: http://www.europa.eu.int/comm/eurostat.
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íà ð³âí³ ìåíøå 2% òðàêòóºòüñÿ ªâðîïåéñüêèì öåíòðàëüíèì
áàíêîì ÿê ö³íîâà ñòàá³ëüí³ñòü;
? ñòâîðåííÿ ï³ä´ðóíòÿ äëÿ åêîíîì³÷íî¿ êîíâåðãåíö³¿.
Î÷åâèäíî, ùî ïåðåë³÷åí³ óñï³õè ºäèíîãî ðèíêó íå º âè÷åðïíèìè,
à òàêîæ îäí³ ç íèõ º ïðÿìèìè ïåðåäóìîâàìè äëÿ ôîðìóâàííÿ ³íøèõ.
Çðîçóì³ëî, ùî çàçíà÷åí³ çäîáóòêè íå çàâæäè ð³âíîì³ðíî ðîçïîä³ëåí³
ì³æ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè. Ñåðåä ñòàðèõ êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ-15 â³äíîñíî
á³ëüø âäàëî ñêîðèñòàëèñÿ ïåðåâàãàìè ºäèíîãî ðèíêó ïåðâèííî ìåíø
ðîçâèíåí³ êðà¿íè (²ðëàíä³ÿ, Ãðåö³ÿ, Ïîðòóãàë³ÿ, ²ñïàí³ÿ).
À ÿê³ çäîáóòêè, íà Âàøó äóìêó, ïðèíåñëî ÷è ïîòåí-
ö³éíî ìîæå ïðèíåñòè Óêðà¿í³ ôîðìóâàííÿ íà âåëè÷åç-
íîìó ïðîñòîð³ íà çàõ³ä â³ä íå¿ ºäèíîãî ðèíêó? ×è º
ó öüîìó ïåâí³ íåãàòèâí³ íàñë³äêè?
Êðà¿íè-÷ëåíè, ùî ïðèºäíàëèñü äî Ñï³ëüíîòè ó 2004 òà
2007 ðîêàõ, ïåðåáóâàþòü ó ïðîöåñ³ àäàïòàö³¿ äî óìîâ ôóíêö³îíó-
âàííÿ íà çíà÷íî á³ëüøîìó çà ìàñøòàáàìè â³äêðèòîìó ðèíêîâîìó
ñåðåäîâèù³. À öå òÿãíå çà ñîáîþ, ïîðÿä ç³ çäîáóòêàìè, òàê³ íåäî-
ë³êè, ÿê ôóíêö³îíóâàííÿ â óìîâàõ á³ëüø æîðñòêî¿ êîíêóðåíö³¿,
çðîñòàííÿ ö³í íà òîâàðè, ïîñëóãè òà ôàêòîðè âèðîáíèöòâà, íå-
îáõ³äí³ñòü çì³íè ïð³îðèòåò³â íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè
òîùî. Á³ëüø ïîâíî ö³ êðà¿íè â³ä÷óþòü ïåðåâàãè ºäèíîãî ðèíêó â
äîâãîñòðîêîâîìó ïåð³îä³.
Çàçíà÷åí³ óñï³õè ºäèíîãî ðèíêó áóëè äîñÿãíóò³ áåç çíè-
æåííÿ ñòàíäàðò³â æèòòÿ ³ áåçïåêè ñïîæèâà÷³â òà ïðà-
ö³âíèê³â. Íàâïàêè, ó áàãàòüîõ ñôåðàõ âîíè çðîñëè.
Ãðîìàäÿíè ªÑ êîðèñòóþòüñÿ ÿê í³êîëè ðàí³øå âåëè-
êîþ îñîáèñò³ñíîþ ñâîáîäîþ ³ ìàþòü á³ëüøèé âèá³ð.
1.4.2. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ ЄДИНОГО РИНКУ
Çàâåðøåííÿ ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó Ñï³ëüíîòè íå îçíà-
÷àº, ùî ºäèíèé ðèíîê ôóíêö³îíóº áåç ïðîáëåì. ßê ³ áóäü-ÿêà ñèñ-
òåìà, ùî ïåðåáóâàº ó äèíàì³ö³ ³ ðîçâèòêó, ºäèíèé ðèíîê ñòèêàºòü-
ñÿ ç ðÿäîì òðóäíîù³â ³ ïåðåøêîä ó ñâîºìó ôóíêö³îíóâàíí³. Ç³
çðîñòàííÿì àìá³ö³éíîñò³ ö³ëåé Ñï³ëüíîòè ïåðåä ªÑ ïîñòàþòü óñå
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íîâ³ é íîâ³ çàâäàííÿ. Îäíèì ç íàéá³ëüø âàæëèâèõ çàëèøàºòüñÿ
ïîãëèáëåííÿ ³ ðîçøèðåííÿ ºäèíîãî ðèíêó199.
Òàê, ÿêùî ºäèíèé ðèíîê òîâàð³â ôóíêö³îíóº äîñèòü åôåê-
òèâíî ³ ç íàéìåíøèìè òðóäíîùàìè200, òî ïîâíà ðåàë³çàö³ÿ
ñâîáîäè ðóõó ïîñëóã, îñ³á ³ êàï³òàëó âèìàãàº ïîäàëüøèõ
êðîê³â, ïîâ’ÿçàíèõ, çîêðåìà, ç âèêîíàííÿì ³ óäîñêîíà-
ëåííÿì ïðèéíÿòèõ ó öèõ ñôåðàõ ïðàâîâèõ íîðì.
Íàéá³ëüø³ òðóäíîù³ ñüîãîäí³ âèíèêàþòü ³ç ôîðìóâàííÿì ºäè-
íîãî ðèíêó ïîñëóã. Îñîáëèâà óâàãà äî öüîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ïðè-
êóòà òàêîæ ç ³íøèõ ïðè÷èí. Ñàìå ó ñôåð³ ïîñëóã áóëè ñòâîðåí³ ìàéæå
óñ³ íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ Ñï³ëüíîòè ïðîòÿãîì 1997–2002 ðð., ³ öåé ïîòåí-
ö³àë, ââàæàºòüñÿ, ùå äàëåêî íå âè÷åðïàíèé. ×àñòêà ïîñëóã ó ñóêóïíî-
ìó ÂÂÏ êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ ñòàíîâèòü ñüîãîäí³ ïîíàä 70%, ïðîòå ïîñëóãè
ñòàíîâëÿòü ëèøå 20% óñ³º¿ âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³ Ñï³ëüíîòè.
Çà îö³íêàìè Êîì³ñ³¿, çàâåðøåííÿ ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó
ïîñëóã ñïðèÿòèìå çðîñòàííþ ÂÂÏ Ñï³ëüíîòè íà 0,6% òà äàñòü çìî-
ãó äîäàòêîâî ñòâîðèòè ùå áëèçüêî 600000 ðîáî÷èõ ì³ñöü (çðîñòàí-
íÿ íà 0,3%)201.
×³òêî îêðåñëþº ³ñíóþ÷³ ñüîãîäí³ ïðîáëåìè ôîðìóâàííÿ ºäè-
íîãî ðèíêó ïîñëóã Ñï³ëüíîòè Äèðåêòèâà 2006/123/EC202  ïðî ïî-
ñëóãè íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó203. Ñåðåä îñíîâíèõ çàâäàíü äèðåê-
òèâè òàê³:
1) ïîë³ïøåííÿ ï³ä´ðóíòÿ äëÿ åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ òà ï³äâè-
ùåííÿ çàéíÿòîñò³;
199 Âêàç³âêà ¹12 Ðåêîìåíäàö³¿ Ðàäè 2005/601/EC. – Ðåæèì äîñòóïó:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2005:205:SOM:en:HTML.
200 Äèâ. ïàðàãðàô 1.2.3.
201 Communication from the Commission to the Council and the European
Parliament «Common Actions for Growth and Employment: The Community
Lisbon Programme» [COM(2005) 330 final]. – P. 8. – Ðåæèì äîñòóïó: http:/
/europa.eu.int/prelex/liste_resultats.cfm?CL=en&ReqId=0&DocType=
COM&DocYear=2005&DocNum=330.
202 Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council
of 12 December 2006 on services in the internal market. – Ðåæèì äîñòóïó: http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_376/l_37620061227en00360068.
203 Äèðåêòèâà 2006/123/EC ïðèéíÿòà 12 ãðóäíÿ 2006 ð. ³ ïîâèííà áóòè
âïðîâàäæåíà ó íàö³îíàëüíå çàêîíîäàâñòâî äåðæàâ – ÷ëåí³â ªÑ äî 28 ãðóäíÿ
2009 ð.
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2) äîñÿãíåííÿ ðåàëüíîãî âíóòð³øíüîãî ðèíêó ïîñëóã Ñï³ëüíîòè
øëÿõîì óñóíåííÿ ïðàâîâèõ ³ àäì³í³ñòðàòèâíèõ áàð’ºð³â äëÿ ðîç-
âèòêó ä³ÿëüíîñò³ ïî íàäàííþ ïîñëóã;
3) ïîñèëåííÿ ïðàâ ñïîæèâà÷³â ïîñëóã;
4) âñòàíîâëåííÿ ïðàâîâèõ çîáîâ’ÿçàíü, ñïðÿìîâàíèõ íà íàëà-
ãîäæåííÿ åôåêòèâíî¿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ñï³âïðàö³ ì³æ äåðæàâàìè-
÷ëåíàìè.
Äèðåêòèâà 2006/123/EC ñòîñóºòüñÿ ïîñëóã, ÿê³ íàäàþòüñÿ îñî-
áàìè, ùî çàñíóâàëè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íà òåðåíàõ Ñï³ëüíîòè. Ïîëîæåí-
íÿ ïðîåêòó íå çàñòîñîâóþòüñÿ äî ö³ëîãî ðÿäó âèä³â ä³ÿëüíîñò³, ùî
ðåãóëþþòüñÿ îêðåìèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè. Ñåðåä íèõ,
çîêðåìà, íååêîíîì³÷í³ ïîñëóãè çàãàëüíîãî ³íòåðåñó, ô³íàíñîâ³ ïîñëó-
ãè, ïîñëóãè åëåêòðîííî¿ êîìóí³êàö³¿, òðàíñïîðòí³ é ïîøòîâ³ ïîñëóãè,
ïîñëóãè òèì÷àñîâèõ ñëóæá çàéíÿòîñò³, ïîñëóãè ó ñôåð³ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ, àóä³îâ³çóàëüí³ òà ³ãðîâ³ ïîñëóãè, ïîñëóãè, ïîâ’ÿçàí³ ç ãðîìàäñü-
êèì óðÿäóâàííÿì, îêðåì³ ñîö³àëüí³ ïîñëóãè (äîãëÿä çà ä³òüìè, ñîö³-
àëüíîãî ïðèòóëêó òà äîïîìîãè), ïîñëóãè îñîáèñòî¿ áåçïåêè.
Ç ìåòîþ óñóíåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ³ ïðàâîâèõ ïåðåøêîä äëÿ
íàäàííÿ ïîñëóã ó ðàìêàõ ö³º¿ æ äèðåêòèâè ïëàíóºòüñÿ ñòâîðåííÿ
ºäèíèõ ïóíêò³â êîíòàêòó, äå ñóá’ºêò ³ç íàäàííÿ ïîñëóã áóäå çîáî-
â’ÿçàíèé (ìàòèìå çìîãó) âèêîíàòè óñ³ íåîáõ³äí³ äëÿ éîãî ä³ÿëüíîñò³
ôîðìàëüíîñò³; îáîâ’ÿçêîâå íàäàííÿ ìîæëèâîñòåé âèêîíàííÿ öèõ
ôîðìàëüíîñòåé åëåêòðîííèì ñïîñîáîì. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ ñòâîðåííÿ
ºäèíèõ óìîâ ³ ïðîöåäóð äîçâ³ëüíèõ ñõåì, çàáîðîíà äåÿêèõ îáìåæó-
þ÷èõ ïðàâîâèõ íîðì â îêðåìèõ êðà¿íàõ-÷ëåíàõ, îö³íêà ³íøèõ ïðà-
âîâèõ íîðì íà ïðåäìåò ¿õ â³äïîâ³äíîñò³ ïîëîæåííÿì äèðåêòèâè.
Íàö³îíàëüí³ óðÿäè äåðæàâ-÷ëåí³â çàëèøàòèìóòü çà ñîáîþ ïðà-
âî ââîäèòè ïåâí³ îáìåæåííÿ íà íàäàííÿ íà ¿õ òåðèòîð³¿ ïîñëóã
ñóá’ºêòàìè ç ³íøèõ äåðæàâ-÷ëåí³â ó ðàç³, ÿêùî ¿õ ä³ÿëüí³ñòü ìîæå
íåñòè çàãðîçó íîðìàì ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ³ áåçïåêè, çäîðîâ’þ
ãðîìàäÿí ÷è íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèùó. Ïðîòå îáìåæåííÿ òàêî-
ãî òèïó òðàäèö³éíî äîïóñêàþòüñÿ çàêîíîäàâñòâîì Ñï³ëüíîòè ³ ùîäî
³íøèõ ñâîáîä.
Íà çì³öíåííÿ âçàºìíî¿ äîâ³ðè ³ äîïîìîãè ñïðÿìîâàí³ òàê³
íàì³÷åí³ çàõîäè, ÿê ñòâîðåííÿ ìåðåæ³ ñï³âïðàö³, ùî áàçóºòüñÿ íà
÷³òêîìó ³ çðîçóì³ëîìó ðîçïîä³ë³ îáîâ’ÿçê³â ì³æ êðà¿íàìè-÷ëåíàìè
ñòîñîâíî êîíòðîëþ çà ä³ÿëüí³ñòþ îñ³á, ùî íàäàþòü ïîñëóãè. Ïå-
ðåäáà÷àºòüñÿ âïðîâàäæåííÿ ìåõàí³çìó âçàºìíèõ ïîïåðåäæåíü;
³í³ö³àòèâ, ñïðÿìîâàíèõ íà ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ïîñëóã (íàïðèêëàä,
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ñèñòåìè äîáðîâ³ëüíî¿ ñåðòèô³êàö³¿ ÿêîñò³, ï³äïèñàííÿ óãîä ì³æ
íàö³îíàëüíèìè òîðãîâèìè ïàëàòàìè ÷è ïðîôåñ³éíèìè àñîö³àö³ÿ-
ìè), çàîõî÷åííÿ ïðèéíÿòòÿ ïðîôåñ³éíèìè àñîö³àö³ÿìè êîäåêñ³â
ïîâåä³íêè, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîñèëåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
â ³íøèõ êðà¿íàõ-÷ëåíàõ.
Ïðîáëåìè ë³áåðàë³çàö³¿ ðèíêó ïîñëóã ªÑ ìàþòü íå ò³ëüêè
åêñòåðèòîð³àëüíèé õàðàêòåð.
Âàæëèâå ì³ñöå ñüîãîäí³ ïîñ³äàº ë³áåðàë³çàö³ÿ ñôåðè
ïîñëóã ç òî÷êè çîðó â³äêðèòòÿ ¿¿ äëÿ êîíêóðåíö³¿.
Âèð³øåííÿ ïðîáëåìè íèçüêîãî ð³âíÿ ë³áåðàë³çàö³¿ áàãàòüîõ
ñåêòîð³â ñôåðè ïîñëóã ðîçãëÿäàºòüñÿ â êîíòåêñò³ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé
Ë³ñàáîíñüêî¿ ñòðàòåã³¿204: ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíö³¿ íà ðèíêó ªÑ,
êîíêóðåíòîçäàòíîñò³ åêîíîì³êè ªÑ ó ñâ³ò³, çàéíÿòîñò³, äîáðîáóòó
íàñåëåííÿ Ñï³ëüíîòè. Ó ïåðøó ÷åðãó ë³áåðàë³çàö³ÿ ïîâèííà òîðê-
íóòèñü ïîñëóã çàãàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî ³íòåðåñó, òîáòî òåëåêîìó-
í³êàö³éíèõ ïîñëóã, ïîñëóã ³ç ãàçî- é åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, òðàíñïîðò-
íèõ ³ ïîøòîâèõ ïîñëóã.
Â îäíîìó ç³ ñâî¿õ ðîáî÷èõ äîêóìåíò³â Êîì³ñ³ÿ çàçíà÷àº, ùî, íå
äèâëÿ÷èñü íà ïåâí³ â³äíîñí³ óñï³õè ë³áåðàë³çàö³¿ ñåêòîð³â òåëåêîìó-
í³êàö³é ³ åíåðãîïîñòà÷àííÿ, ê³ëüê³ñòü êîíêóðåíò³â íà ðèíêàõ â³äïî-
â³äíèõ ïîñëóã ôàêòè÷íî â óñ³õ êðà¿íàõ-÷ëåíàõ çàëèøàºòüñÿ ìàëîþ,
à ÷àñòêà ñòàðèõ êîìïàí³é – âèñîêîþ205. Íàïðèêëàä, íåçâàæàþ÷è íà
òå, ùî ñòàíîì íà ëèïåíü 2005 ð. 24 êðà¿íè-÷ëåíè âïðîâàäèëè íîðìè
øåñòè äèðåêòèâ Ðàäè ó ñåêòîð³ òåëåêîìóí³êàö³é, íà ¿õ ðèíêàõ ïðî-
äîâæóº ä³ÿòè â³ä 1 (ó äåâ’ÿòè êðà¿íàõ-÷ëåíàõ) äî 11 (Øâåö³ÿ) ãî-
ëîâíèõ êîíêóðåíò³â, à ÷àñòêè ñòàðèõ ä³þ÷èõ ï³äïðèºìñòâ ó çàãàëüí³é
¿õ ê³ëüêîñò³ ïåðåâèùóþòü 50% ìàéæå â óñ³õ âèïàäêàõ206.
Ó ñåêòîðàõ åëåêòðî- ³ ãàçîïîñòà÷àííÿ ãîëîâí³ òðóäíîù³ ïîâ’ÿçàí³
ç íèçüêîþ ïîä³ëüíîþ çäàòí³ñòþ ñåêòîðà, âèíèêíåííÿì âåëèêèõ ïàí-
204 Äèâ. ïàðàãðàô 1.4.3.
205 Commission staff working document. Evaluation of the Performance
of Network Industries Providing Services of General Economic Interest. 2005
Report. Brussels, 20.12.2005, SEC(2005)1781. – P. 6. Äîñòóïíèé ÷åðåç
ïîøóêîâó ñèñòåìó îô³ö³éíîãî ïîðòàëó ªÑ: http://europa.eu/.
206 Annexes to the Commission staff working document. Evaluation of
the Performance of Network Industries Providing Services of General Economic
Interest. 2005 Report. Brussels, 20.12.2005, SEC(2005)1781. – P. 53. Äî-
ñòóïíèé ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó îô³ö³éíîãî ïîðòàëó ªÑ: http://europa.eu/.
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ºâðîïåéñüêèõ êîìïàí³é, ïðîáëåìàìè äîñòóïó äî ìåðåæ åíåðãîïîñòà-
÷àííÿ òîùî. Îêðåì³ êðà¿íè Ñï³ëüíîòè ñòàíîì íà âåðåñåíü 2005 ð. îãî-
ëîñèëè ïðî ïîâíå â³äêðèòòÿ ñâî¿õ ðèíê³â åëåêòðîåíåðã³¿ äëÿ êîíêó-
ðåíö³¿207. Íàéíèæ÷èé ð³âåíü â³äêðèòîñò³ çàëèøàºòüñÿ â äåÿêèõ ìàëèõ
êðà¿íàõ ªÑ (Ìàëüòà – 0%, Åñòîí³ÿ – 12%, Ê³ïð – 35%). Â ³íøèõ êðà¿-
íàõ öåé ïîêàçíèê ñòàíîâèòü á³ëüøå 60%208. Ïîä³áíà ñèòóàö³ÿ õàðàêòåð-
íà ³ äëÿ ãàçîâîãî ñåêòîðà. Çã³äíî ç Ïåðøîþ äèðåêòèâîþ ïî åëåêòðîåíå-
ðã³¿ (2003/54/EC) ³ Ãàçîâî¿ äèðåêòèâè (2003/55/EC)209óñ³ êðà¿íè-
÷ëåíè ïîâí³ñòþ ë³áåðàë³çóâàëè â³äïîâ³äí³ ñåêòîðè äî 1 ëèïíÿ 2007 ð.
Ó ñåêòîðàõ òðàíñïîðòó ³ ïîøòîâèõ ïîñëóã ïðîöåñ ë³áåðàë³-
çàö³¿ çíà÷íî â³äñòàº. Íàéá³ëüø âàãîìèõ çðóøåíü ó òðàíñïîðòíîìó
ñåêòîð³ áóëî äîñÿãíóòî ùîäî çàë³çíè÷íèõ ïåðåâåçåíü. Òóò ïîâí³ñòþ
â³äêðèò³ äëÿ êîíêóðåíö³¿ ì³æíàðîäí³ çàë³çíè÷í³ âàíòàæí³ ïåðåâå-
çåííÿ. Ïî÷èíàþ÷è ç 1 ñ³÷íÿ 2007 ð., òðèâàº ïðîöåñ ë³áåðàë³çàö³¿
íàö³îíàëüíèõ ðèíê³â çàë³çíè÷íèõ âàíòàæîïåðåâåçåíü. Á³ëüø ïðî-
áëåìàòè÷íèì çàëèøàºòüñÿ ñåêòîð çàë³çíè÷íèõ ïàñàæèðîïåðåâåçåíü,
ïðîöåñè ë³áåðàë³çàö³¿ ÿêîãî íàì³÷àþòüñÿ íà íàéáëèæ÷å ìàéáóòíº.
Òðóäíîù³ ç ë³áåðàë³çàö³ºþ çàë³çíè÷íîãî ñåêòîðó ïîâ’ÿçàí³ ç âàæêî-
äîñòóïí³ñòþ ì³æíàðîäíèõ ìåðåæ, íåàäåêâàòíèì ïðàâîâèì íàö³î-
íàëüíèì ðåãóëþâàííÿì ÷è, ïîïðîñòó, íèçüêîþ ïðèâàáëèâ³ñòþ ðèíêó.
Ñåêòîð ïîøòîâèõ ïîñëóã ñüîãîäí³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ â³äêðèò³-
ñòþ íà ð³âí³ 25% â ñåðåäíüîìó ïî ªÑ. Íàéá³ëüø â³äêðèòèìè äëÿ
êîíêóðåíö³¿ º ðèíêè ïîøòîâèõ â³äïðàâëåíü Åñòîí³¿, Ô³íëÿíä³¿ ³
Øâåö³¿ (ìàéæå 100%), ñåðåäí³é ð³âåíü õàðàêòåðíèé äëÿ ×åõ³¿,
Í³äåðëàíä³â ³ Äàí³¿. Î÷³êóºòüñÿ, ùî â ðàç³ ïîâíî¿ ë³áåðàë³çàö³¿
ðèíêó ïîøòîâèõ â³äïðàâëåíü ó Í³ìå÷÷èí³, Âåëèêîáðèòàí³¿ ³ Í³äåð-
ëàíäàõ, ÷àñòêà ÿêèõ ðàçîì ñòàíîâèòü áëèçüêî ïîëîâèíè óñüîãî ðèíêó
â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã ªÑ, äî 2007 ð. ñåðåäí³ ïîêàçíèêè â³äêðèòîñò³
äëÿ ªÑ ñòàíîâèòèìóòü 60%210.
207 Öå, çîêðåìà, Àâñòð³ÿ, Øâåö³ÿ, ²ñïàí³ÿ, Ïîðòóãàë³ÿ, Âåëèêîáðèòà-
í³ÿ, Í³äåðëàíäè, ²ðëàíä³ÿ, Í³ìå÷÷èíà, Ô³íëÿíä³ÿ òà Äàí³ÿ.
208 Annexes to the Commission staff working document. Evaluation of the
Performance of Network Industries Providing Services of General Economic Interest.
2005 Report. Brussels, 20.12.2005, SEC(2005)1781. – P. 48. Äîêóìåíò äîñ-
òóïíèé ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó îô³ö³éíîãî ïîðòàëó ªÑ: http://europa.eu/.
209 Äèðåêòèâè äîñòóïí³ çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó
ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
210 Commission staff working document. Evaluation of the Performance
of Network Industries Providing Services of General Economic Interest. 2005
Report. Brussels, 20.12.2005, SEC(2005)1781. – P. 6. Äîêóìåíò äîñòóïíèé
÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó îô³ö³éíîãî ïîðòàëó ªÑ: http://europa.eu/.
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Ç ÷èì, íà Âàøó äóìêó, ïîâ’ÿçàíà ï³äâèùåíà óâàãà äî
ë³áåðàë³çàö³¿ ñôåðè ïîñëóã çàãàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî
³íòåðåñó? Íà ÿê³ ñòàíäàðòè ñë³ä îð³ºíòóâàòèñü Óêðà¿í³
ó ö³é ñôåð³ ç òî÷êè çîðó ¿¿ êóðñó íà ³íòåãðàö³þ äî ªÑ?
Ïðèéíÿòòÿ ïàêåòó çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà íàáëèæåííÿ ïîë³-
òèêè ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà ïðîãðàì ä³é ó ãàëóç³ ïðàöåâëàøòóâàí-
íÿ äåðæàâ – ÷ëåí³â ªÑ ó ðàìêàõ òàê çâàíî¿ ªâðîïåéñüêî¿ ñòðàòåã³¿
çàéíÿòîñò³ (European Employment Strategy), º îäíèì ç ³íñòðóìåíò³â
áîðîòüáè çà ºäèíèé ºâðîïåéñüêèé ðèíîê ïðàö³. Ìåòîþ ö³º¿
ïðîãðàìè º, ïåðåäóñ³ì, ñèñòåìàòè÷íå ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü
òà áîðîòüáà ç áåçðîá³òòÿì.
Íà Ñàìì³ò³ ó Ëþêñåìáóðç³ ó ëèñòîïàä³ 1997 ð. áóëî óç-
ãîäæåíî, ùî ñòðàòåã³ÿ çàéíÿòîñò³ Ñï³ëüíîòè ïîâèííà
ñïèðàòèñÿ íà ÷îòèðè îïîðè: ïðàöåçäàòí³ñòü (employability),
ï³äïðèºìëèâ³ñòü (entrepreneurship), âì³ííÿ ïðèñòîñîâó-
âàòèñÿ (adaptability) òà ð³âí³ñòü ìîæëèâîñòåé (equal
opportunities).
Âåëèêî¿ âàãè íàäàþòü ñïîñîáàì ïðîòèä³¿ äîâãîòðèâàëîìó áåç-
ðîá³òòþ òà áåçðîá³òòþ ìîëîä³, âïðîâàäæåííþ ñèñòåìè ïîñò³éíîãî
ïðîôåñ³éíîãî âäîñêîíàëåííÿ. Öå äóæå âàæëèâî äëÿ ³ñíóâàííÿ êâà-
ë³ô³êîâàíî¿ òà ãíó÷êî¿ ðîáî÷î¿ ñèëè, ùî çäàòíà øâèäêî ïðèñòî-
ñîâóâàòèñü äî íîâèõ âèìîã òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó. Îñîáëèâå çíà÷åí-
íÿ öå ìàº ó âèïàäêó îñ³á ñòàðøèõ â³êîâèõ êàòåãîð³é. Óïåðøå âèñó-
âàºòüñÿ âèìîãà ðå³íòåãðàö³¿ íà ðèíêó ïðàö³, òîáòî ïîñòóïîâî¿
ë³êâ³äàö³¿ ïåðåøêîä äëÿ ïîâåðíåííÿ íà ðîáîòó.
Âàæëèâèì ïèòàííÿì çàëèøàºòüñÿ ñòâîðåííÿ â³äêðèòîãî äëÿ
âñ³õ ðèíêó ïðàö³. Îñîáëèâà óâàãà çâåðòàºòüñÿ íà òèõ, õòî ìàº òðóä-
íîù³ ç îòðèìàííÿì êâàë³ô³êàö³¿ òà äîñòóïîì äî ðèíêó ïðàö³. Ñóò-
òºâå çíà÷åííÿ ìàº ñòâîðåííÿ íîâèõ ìîæëèâîñòåé ïðàöåâëàøòóâàí-
íÿ ó ñôåð³ ïîñëóã, ïèòàííÿ «óçãîäæåííÿ ïðàö³ ³ç ñ³ìåéíèì æèò-
òÿì», ãåíäåðíî¿ ð³âíîñò³ óìîâ ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Ùå îäíèì âàæëèâèì ôàêòîðîì, ùî âïëèâàº íà ðóõ ðîáî÷î¿
ñèëè, º ïîòðåáà ó ïðàö³âíèêàõ. Ìàéæå âñ³ ïðîãíîçè ï³äêðåñëþþòü,
ùî ñïîñòåð³ãàòèìåòüñÿ çá³ëüøåííÿ ïîïèòó íà âèñîêîêâàë³ô³êîâàíó
ðîáî÷ó ñèëó (íàïðèêëàä, íàóêîâö³â, ³íæåíåð³â). Ñàìå ñïåö³àë³ñòè
òàêîãî ïðîô³ëþ ÷àñò³øå ïåðåòèíàòèìóòü êîðäîíè. Óæå òåïåð óñå
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á³ëüøå çíà÷åííÿ ìàþòü òàê çâàí³ «euro-executives». Ïåðåáóâàííÿ çà
êîðäîíîì ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê îäèí ³ç íåîáõ³äíèõ åòàï³â ó ïðîôåñ³éí³é
êàð’ºð³. Öå, ïåðåäóñ³ì, ñòîñóºòüñÿ âèñîêîêâàë³ô³êîâàíî¿, ìîá³ëüíî¿
òà ãíó÷êî¿ ç ìîâíî¿, òåõí³÷íî¿ òà êóëüòóðíî¿ òî÷îê çîðó êàòåãîð³¿
ïðàö³âíèê³â. Òàêèõ ëþäåé º óñå ùå íåáàãàòî, àëå ïîïèò íà íèõ çðî-
ñòàòèìå ç îãëÿäó íà ì³æíàðîäíó ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâ. Òàêèé ïåð-
ñîíàë áóäå äóæå ö³ííèì äëÿ ï³äïðèºìñòâ íà ºäèíîìó ðèíêó.
Ïîâí³øà ³íòåãðàö³ÿ ô³íàíñîâèõ ðèíê³â òàêîæ çàëèøàºòü-
ñÿ àêòóàëüíèì ïèòàííÿì ºâðîïåéñüêîãî ñüîãîäåííÿ. Ïðîñóâàííÿ ó
öüîìó íàïðÿì³ ñïðèÿòèìå çðîñòàííþ âèðîáíèöòâà òà çàéíÿòîñò³ â
ªÑ øëÿõîì åôåêòèâí³øîãî ðîçïîä³ëó êàï³òàëó ³ ñòâîðåííÿ êðà-
ùèõ óìîâ äëÿ ô³íàíñîâîãî á³çíåñó.
Êðèòè÷íèé îáñÿã íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ó ö³é ñôåð³
âæå ïðèéíÿòî211, òîìó îñíîâíà óâàãà Êîì³ñ³¿ ó ö³é ñôåð³
ïðèêóòà äî ³ìïëåìåíòàö³¿ öèõ ïðàâîâèõ íîðì òà îòðè-
ìàííÿ â³ä íèõ ìàêñèìàëüíî¿ êîðèñò³. Ñêàñîâàí³ óñ³
ïðàâîâ³ áàð’ºðè äëÿ â³ëüíîãî ðóõó êàï³òàëó â ìåæàõ
Ñï³ëüíîòè ³ äëÿ â³ëüíîãî âõîäæåííÿ íà ðèíîê íîâèõ
ô³íàíñîâèõ á³çíåñ-ñòðóêòóð212.
Âàæëèâîþ ïðîáëåìîþ çàëèøàºòüñÿ êîîðäèíàö³ÿ ïîë³òèêè ôîð-
ìóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó êàï³òàëó ç ³íøèìè ñóì³æíèìè çàãàëüíîºâðî-
ïåéñüêèìè ïîë³òèêàìè (çàõîäàìè), ùî äîçâîëèòü ï³äâèùèòè åôåê-
òèâí³ñòü ¿õ ñèíåðã³çìó. Äî òàêèõ «³íøèõ» ïîë³òèê ìîæíà â³äíåñòè çà-
õîäè ùîäî îõîðîíè ³ çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â ³ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ,
ïîäàòêîâó ïîë³òèêó, áîðîòüáó ç ô³íàíñîâèìè çëîâæèâàííÿìè, ïîë³òè-
êó ðîçøèðåííÿ, áîðîòüáó ç òåðîðèçìîì òîùî213. Ñàìå â öüîìó êîí-
òåêñò³ Êîì³ñ³ÿ ïëàíóº çàïðîïîíóâàòè ïåâí³ äîäàòêîâ³ ðåãóëÿòîðí³ àêòè.
Îêð³ì ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ç óñóíåííÿì ïåðåøêîä äëÿ ôîð-
ìóâàííÿ ³ ë³áåðàë³çàö³¿ ðèíê³â òîâàð³â, ïîñëóã òà ôàêòîð³â âèðîá-
íèöòâà, Ñï³ëüíîòà âñå ÷àñò³øå ñòèêàºòüñÿ ç íåîáõ³äí³ñòþ ºäè-
211 Äèâ. ïàðàãðàô 1.2.3.
212 Communication from the Commission to the Council and the European
Parliament «Common Actions for Growth and Employment: The Community
Lisbon Programme» [COM(2005) 330 final]. – P. 9. – Ðåæèì äîñòóïó: http://
europa.eu.int/prelex/liste_resultats.cfm?CL=en&ReqId=0&DocType=
COM&DocYear=2005&DocNum=330/.
213 Free movement of capital: general framework. – Ðåæèì äîñòóïó: http://
europa.eu/scadplus/leg/en/s70000.htm/.
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íîãî ìîí³òîðèíãó ³ ðåãóëþâàííÿ ïåâíèõ ìàêðîåêîíîì³÷-
íèõ ïðîöåñ³â. Îñîáëèâî¿ àêòóàëüíîñò³ ö³ ïèòàííÿ íàáóâàþòü ³ç
òðàíñôîðìàö³ºþ ºäèíîãî ðèíêó ó âèùó ôîðìó åêîíîì³÷íî¿ ³íòåã-
ðàö³¿ – Åêîíîì³÷íèé ³ ìîíåòàðíèé ñîþç (ÅÌÑ).
Éäåòüñÿ, ïåðø çà âñå, ïðî òàê³ ïîêàçíèêè, ÿê ÷àñîâà (òåìïè
³íôëÿö³¿) òà ïðîñòîðîâà (êîíâåðãåíö³ÿ ö³í) äèôåðåíö³àö³ÿ ö³í íà
âíóòð³øíüîìó ðèíêó ªÑ. Ñòîñîâíî ïåðøèõ ñèòóàö³ÿ äîñèòü åôåê-
òèâíî êîíòðîëþºòüñÿ ñïåö³àë³çîâàíèìè óñòàíîâàìè ÅÌÑ, à ñïîæèâ÷³
ö³íè ó ªÑ çàëèøàþòüñÿ ñòàá³ëüíèìè ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â. À îò
ð³âåíü êîíâåðãåíö³¿ ö³í íà ñïîæèâ÷³ òîâàðè çàëèøàºòüñÿ íèçüêèì,
ùî ðîçö³íþºòüñÿ ÿê íåäîë³ê ºäèíîãî ðèíêó, îñê³ëüêè ñâ³ä÷èòü ïðî
íååôåêòèâíèé ðîçïîä³ë åêîíîì³÷íèõ áëàã ³ ðåñóðñ³â.
Òàê, ÿêùî âçÿòè ñåðåäí³ ö³íè ïî ªÑ-25 çà 100, òî â³äíîñí³
ð³âí³ ö³í ê³íöåâîãî ñïîæèâàííÿ ó 2003 ð. êîëèâàëèñü â³ä 139,3 ó
Äàí³¿ äî 49,8 ó Ñëîâà÷÷èí³ (ðèñ. 1.6). Äëÿ ïîð³âíÿííÿ, ó ßïîí³¿
öåé ïîêàçíèê ñòàíîâèâ 137,1, ó ÑØÀ – 101,3, òîáòî ó ÑØÀ ö³íè
íàáëèæàþòüñÿ äî ñåðåäíüîãî ð³âíÿ ö³í ó ªÑ-25.
Êð³ì òîãî, íåîáõ³äíî çàáåçïå÷èòè ïîçèòèâíó âçàºìîä³þ ³íøèõ
ïîë³òèê Ñï³ëüíîòè ç ïðèíöèïàìè òà ïîòðåáàìè ºäèíîãî ðèíêó. Çî-
êðåìà, öå ñòîñóºòüñÿ ôîðìóâàííÿ àäåêâàòíî¿ ïîòðåáàì, ñòàëî¿ ³
ºâðîóí³âåðñàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, à ñàìå òðàíñïîðòíî¿, ³íôîð-
ìàö³éíî¿, êîìóí³êàö³éíî¿, ñîö³àëüíî¿, åêîëîã³÷íî¿ òîùî, ïîäàëüøî-
ãî çáëèæåííÿ òà óí³ô³êàö³¿ ïîäàòêîâî¿ ïîë³òèêè êðà¿í-÷ëåí³â, ñòè-
ìóëþâàííÿ ³ííîâàö³éíîãî ³ íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ðîçâèòêó òà ³íøèõ.
Ïîòð³áíî çíàéòè ³ ñïðÿìóâàòè íåîáõ³äíó ï³äòðèìêó ç áþäæåòíî-
ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â ªÑ íà ðåàë³çàö³þ 30 ïåðøî÷åðãîâèõ òðàíñ-
ïîðòíèõ ïðîåêò³â, îáðàíèõ Ð³øåííÿì Ðàäè â³ä 29 êâ³òíÿ 2004 ð.214
Ó ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ çä³éñíþþòü ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ó ê³ëüêîõ
êðà¿íàõ-÷ëåíàõ, âèíèêàþòü òðóäíîù³, ïîâ’ÿçàí³ ç ³ñíóâàííÿì ð³çíèõ
ïðàâèë íàðàõóâàííÿ ïîäàòê³â ó öèõ êðà¿íàõ. Êîì³ñ³ÿ íàìàãàºòüñÿ
äîñÿãíóòè óãîäè ùîäî ºäèíî¿ êîíñîë³äîâàíî¿ êîðïîðàòèâíî¿ áàçè
îïîäàòêóâàííÿ òà ¿¿ âïðîâàäæåííÿ215.
214 Decision of 29.4.2004 amending Decision 1692/96/EC. Ð³øåííÿ
äîñòóïíå çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó
çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
215 Communication from the Commission to the Council and the European
Parliament «Common Actions for Growth and Employment: The Community
Lisbon Programme» [COM(2005) 330 final]. – P. 9. – Ðåæèì äîñòóïó: http://
europa.eu.int/prelex/liste_resultats.cfm?CL=en&ReqId=0&DocType=
COM&DocYear=2005&DocNum=330/.
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Ðèñ. 1.6. Â³äíîñí³ ð³âí³ ö³í216  ê³íöåâîãî ñïîæèâàííÿ,
âêëþ÷àþ÷è íåïðÿì³ ïîäàòêè (ªÑ-25 = 100), 2003 ð.217
216 Â³äíîñí³ ð³âí³ ö³í – öå ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ ïàðèòåòàìè êóï³âåëüíî¿
ñïðîìîæíîñò³ òà ðèíêîâèìè îáì³ííèìè êóðñàìè âàëþò äëÿ êîæíî¿ ç êðà¿í.
Ïàðèòåòè êóï³âåëüíî¿ ñïðîìîæíîñò³ – öå êóðñè êîíâåðòàö³¿ âàëþò, ÿê³
ðîçðàõîâóþòüñÿ íà îñíîâ³ ñï³âñòàâëåííÿ âàðòîñò³ àíàëîã³÷íèõ ñïîæèâ÷èõ
êîøèê³â ó ð³çíèõ êðà¿íàõ, ðîçðàõîâàíî¿ ó ¿õ íàö³îíàëüíèõ âàëþòàõ.
Ñï³ââ³äíîøåííÿ ïðîäåìîíñòðîâàíå ó ïðèâ’ÿçö³ äî ñåðåäíüîãî ïî ªÑ
(ªÑ-25 = 100). ßêùî ³íäåêñ â³äíîñíîãî ð³âíÿ ö³í á³ëüøèé/ìåíøèé, í³æ 100,
ö³íè ó êðà¿í³ âèñîê³/íèçüê³, ïîð³âíÿíî ³ç ñåðåäí³ìè ïîêàçíèêàìè ïî ªÑ.
Ïîïåðåäí³ äàí³ äëÿ Áîëãàð³¿ – 42,1, Ðóìóí³¿ – 40,5.
217 Ðèñóíîê ïîáóäîâàíî çà: Europe in Figures. Eurostat Yearbook 2005 /
Editor-in-chief G. Schàfer. – Luxembourg: Office for Official Publications of
the European Communities, 2005. – P. 164. Çá³ðíèê äîñòóïíèé ÷åðåç îô³ö³éíó
web-ñòîð³íêó ªâðîñòàòó: http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/.
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Îòæå, íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ïîë³òèêà ôîðìóâàííÿ ºäè-
íîãî ðèíêó Ñï³ëüíîòè íå âòðàòèëà àêòóàëüíîñò³. Ïðîòå
õàðàêòåðíîþ ¿¿ îçíàêîþ ñüîãîäí³ º òå, ùî âîíà âñå á³ëüøå
³íòåãðóºòüñÿ ó ºäèíó åêîíîì³÷íó ³ ìîíåòàðíó ïîë³òèêó
òà ïîë³òèêó ñòàëîãî ðîçâèòêó Ñï³ëüíîòè. Îñîáëèâî
ïîì³òíèì öå ñòàëî ç ï³äïèñàííÿì Äîãîâîðó ïðî ªâðî-
ïåéñüêèé Ñîþç òà ïðèéíÿòòÿì íîâî¿ ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó
Ñï³ëüíîòè, ùî îòðèìàëà íàçâó Ë³ñàáîíñüêî¿.
1.4.3. РОЗВИТОК ЄДИНОГО РИНКУ
В КОНТЕКСТІ ЛІСАБОНСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ
Ë³ñàáîíñüêà ñòðàòåã³ÿ áóëà ñõâàëåíà íà çàñ³äàíí³
ªâðîïåéñüêî¿ Ðàäè ó Ë³ñàáîí³ ó áåðåçí³ 2000 ð.218  Íåþ
áóëî ïîñòàâëåíî íîâó àìá³ö³éíó ñòðàòåã³÷íó ìåòó Ñï³ëüíî-
òè íà íàéáëèæ÷å äåñÿòèð³÷÷ÿ – ñòàòè íàéá³ëüø êîíêó-
ðåíòíîþ ³ äèíàì³÷íîþ åêîíîì³êîþ ó ñâ³ò³, åêîíîì³êîþ,
ùî áàçóºòüñÿ íà çíàííÿõ, çäàòíà äî ñòàëîãî åêîíîì³÷-
íîãî çðîñòàííÿ, ôîðìóâàííÿ íîâèõ ³ êðàùèõ ðîáî÷èõ
ì³ñöü òà á³ëüøîãî ñîö³àëüíîãî çãóðòóâàííÿ. Ñòðàòåã³ÿ
òîðêàºòüñÿ òàêèõ îñíîâíèõ ñôåð ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ:
íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ, ³ííîâàö³éíèé ðîçâèòîê, íîâ³ òåõíîëî-
ã³¿, ðîçâèòîê á³çíåñó, çàâåðøåííÿ ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ðèí-
êó, êîíêóðåíö³ÿ, ðîçâèòîê ãîëîâíèõ ³íôðàñòðóêòóðíèõ
ìåðåæ, ñîö³àëüíà ïîë³òèêà, îñâ³òà òà ïåðåêâàë³ô³êàö³ÿ219.
Ðåàë³çàö³ÿ Ë³ñàáîíñüêî¿ ñòðàòåã³¿ â³äáóâàºòüñÿ øëÿõîì ïðè-
éíÿòòÿ íèçêè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ³íñòèòóö³ÿìè ªÑ, ïðè-
éíÿòòÿ ³ ðåàë³çàö³¿ â³äïîâ³äíèõ ïðîãðàì ðîçâèòêó íà íàö³îíàëüíî-
ìó ³ êîìóí³òàðíîìó ð³âíÿõ, âèðîáëåííÿ ºäèíèõ îð³ºíòèð³â òà êðè-
òåð³¿â îö³íêè ðåàë³çàö³¿ òàêèõ ïðîãðàì. Ïåâíèõ çì³í ³ ðåôîðìó-
218 ¯¿ ïðèéíÿòòÿ ïðèóðî÷óþòü äî ïî÷àòêó ðîáîòè íîâîãî ñêëàäó ªâðî-
ïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ ï³ä êåð³âíèöòâîì Ïðîä³.
219 General Report on the Activities of the European Union – 2005. Adopted
by the European Commission on 31 January 2006 under reference number
SEC(2005) 1200 final. – Luxembourg: Office for Official Publications of the
European Communities, 2006. – P. 47. – Ðåæèì äîñòóïó: http://europa.eu/
generalreport/en/welcome.htm/.
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âàííÿ ñòðàòåã³ÿ çàçíàëà ó 2005 ð., êîëè íà âåñíÿíîìó çàñ³äàíí³
ªâðîïåéñüêî¿ Ðàäè â Áðþññåë³ áóëî ïðèéíÿòî ïîë³òè÷íå ð³øåííÿ
ïðî «ïåðåçàïóñê»220 ñòðàòåã³¿ ó ¿¿ òðüîõ âèì³ðàõ (åêîíîì³÷íîìó,
ñîö³àëüíîìó ³ åêîëîã³÷íîìó) ç îãëÿäó íà íåîáõ³äí³ñòü á³ëüø ïîâ-
íîãî ¿õ ñèíåðã³çìó â êîíòåêñò³ ñòàëîãî ðîçâèòêó.
Ïðåäòå÷åþ ïðèéíÿòòÿ òàêîãî ð³øåííÿ ñòàâ çâ³ò Êîêà221, ÿêèé
àêöåíòóâàâ óâàãó íà òîìó, ùî âèêîíàííÿ Ë³ñàáîíñüêî¿ ñòðàòåã³¿ ïî-
âèííî çä³éñíþâàòèñÿ øâèäøèìè òåìïàìè äëÿ äîñÿãíåííÿ ¿¿ ö³ëåé äî
2010 ð. Â³äçíà÷àëîñü òàêîæ, ùî ïåðåä ªâðîïîþ ñüîãîäí³ ñòî¿òü á³ëüøå
ïðîáëåì, í³æ ó 2000 ð. Äîäàëèñü, çîêðåìà, íåãàòèâí³ íàñë³äêè ñëàáêèõ
òåìï³â ïðèðîäíîãî ïðèðîñòó íàñåëåííÿ ³ ïðîöåñ³â ñòàð³ííÿ íàñåëåííÿ.
Íàñê³ëüêè áëèçüêèìè º ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìêè Ë³ñàáîíñü-
êî¿ ñòðàòåã³¿ ç ïðîáëåìàìè íàøîãî ñóñï³ëüñòâà? ×è
â³äïîâ³äàþòü çàäåêëàðîâàí³ ó Ë³ñàáîí³ ö³ë³ íàö³îíàëü-
íèì ³íòåðåñàì Óêðà¿íè?
Ó ðåçóëüòàò³ ïðîãðàìí³ äîêóìåíòè, ñïðÿìîâàí³ íà äîñÿãíåííÿ
ö³ëåé Ë³ñàáîíñüêî¿ ñòðàòåã³¿, áóëî ïåðåãëÿíóòî ³ äîïîâíåíî. Íàéá³ëüø
âàæëèâå çíà÷åííÿ ó öüîìó â³äíîøåíí³ ñüîãîäí³ â³ä³ãðàþòü ïîâ³äîì-
ëåííÿ Êîì³ñ³¿ COM(2005)24, COM(2005)141, COM(2005)330222 ,
Ðåêîìåíäàö³ÿ Ðàäè 2005/601/EC223  ³ Ð³øåííÿ Ðàäè 2005/600/EC224.
Ïîâ³äîìëåííÿ COM(2005)330 º êîìïëåêñíîþ ïðîãðàìîþ Ñï³ëüíîòè
220 Äîñë³âíèé ïåðåêëàä òåðì³íó, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ Êîì³ñ³ºþ â çà-
çíà÷åíîìó çâ³ò³ – «relaunch».
221 Ñôîðìîâàíà ó 2004 ð. ãðóïà åêñïåðò³â íà ÷îë³ ç åêñ-ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðîì Äàí³¿ ç ìåòîþ îö³íêè ðåàë³çàö³¿ Ë³ñàáîíñüêî¿ ñòðàòåã³¿ çà ïåðø³
ï³âäåêàäè ¿¿ ³ñíóâàííÿ òà âèðîáëåííÿ ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïîäàëüøèõ çàõîä³â.
222 Commission communication of 2 February «Working together for growth
and jobs – A new start for the Lisbon strategy» [COM(2005) 24].
Communication from the Commission to the Council and the European
Parliament «Common Actions for Growth and Employment: The Community
Lisbon Programme» [COM(2005) 330 final]. – Ðåæèì äîñòóïó: http://europa.eu/
generalreport/en/2005/rg38.htm#top/.
223 Council Recommendation of 12 July 2005 on the broad guidelines
for the economic policies of the Member States and the Community (2005
to 2008) (2005/601/EC) [OJ L 205, 6.8.2005]. – Ðåæèì äîñòóïó: http://
europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2005:205:SOM:en:HTML/.
224 Council Decision of 12 July 2005 on Guidelines for the employment
policies of the Member States (2005/600/EC) [OJ L 205, 6.8.2005]. – Ðåæèì äîñòóïó:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2005:205:SOM:en:HTML/.
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ùîäî ðåàë³çàö³¿ Ë³ñàáîíñüêî¿ ñòðàòåã³¿. Çàõîäè, ïåðåäáà÷åí³ ïðî-
ãðàìîþ, ñòîñóþòüñÿ òðüîõ ãîëîâíèõ ñôåð:
? çíàííÿ òà ³ííîâàö³¿ çàðàäè çðîñòàííÿ;
? ïåðåòâîðåííÿ ªâðîïè ó á³ëüø ïðèâàáëèâå ì³ñöå äëÿ ³íâå-
ñòèö³é ³ ïðàö³;
? ñòâîðåííÿ á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ ³ êðàùèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü.
Êëþ÷åì äî óñï³õó ââàæàºòüñÿ ñèíåðãåòèêà ³ âçàºìîäîïîâíþâàí³ñòü
êîìóí³òàðíî¿ ³ íàö³îíàëüíèõ ïðîãðàì ðåàë³çàö³¿ Ë³ñàáîíñüêî¿ ñòðàòåã³¿.
Ðåêîìåíäàö³ÿ Ðàäè 2005/601/EC ì³ñòèòü ïåðåë³ê 16 âêà-
ç³âîê (guidelines) äåðæàâàì-÷ëåíàì ùîäî òîãî, ÿêèõ
ïðèíöèï³â åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè ñë³ä ïðèòðèìóâàòèñü
³ ÿêèõ çàõîä³â âæèòè äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé, ïîñòàâëå-
íèõ ó Ë³ñàáîí³ ó 2000 ð.
Ñåðåä íèõ:
1) çàáåçïå÷èòè åêîíîì³÷íó ñòàá³ëüí³ñòü çàðàäè ñòàëîãî çðî-
ñòàííÿ;
2) çàáåçïå÷èòè åêîíîì³÷íó ³ ô³ñêàëüíó ñò³éê³ñòü ÿê îñíîâó
äëÿ çðîñòàííÿ çàéíÿòîñò³ (ñêîðî÷åííÿ äåðæàâíîãî áîðãó, ðåôîð-
ìóâàííÿ ïåíñ³éíî¿ ñèñòåìè, ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ òà îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ, ðèíêó ïðàö³);
3) ñïðèÿòè åôåêòèâíîìó ðîçïîä³ëó ðåñóðñ³â ç îð³ºíòàö³ºþ
íà çðîñòàííÿ ³ çàéíÿò³ñòü (ïåðåãëÿä áþäæåòíî¿ âèäàòêîâî¿ ïîë³òè-
êè, ïîäàòêîâî¿ ïîë³òèêè, çì³öíåííÿ âçàºìîä³¿ ì³æ ñòàëèì çðîñòàí-
íÿì ³ îõîðîíîþ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà);
4) âèêîðèñòîâóâàòè ìåõàí³çì çàðîá³òíèõ ïëàò äëÿ äîñÿã-
íåííÿ ìàêðîåêîíîì³÷íî¿ ñòàá³ëüíîñò³ ³ çðîñòàííÿ (çàáåçïå÷åííÿ
åôåêòèâíîãî ìåõàí³çìó ôîðìóâàííÿ çàðîá³òíèõ ïëàò ç óðàõóâàí-
íÿì òåìï³â ðîçâèòêó åêîíîì³êè, à òàêîæ äóìîê ïðîôñï³ëîê, ãðî-
ìàäñüêèõ îá’ºäíàíü, çàãàëüíîïðèéíÿòèõ ó Ñï³ëüíîò³ ïðàâîâèõ íîðì);
5) ñïðèÿòè ïîâí³ø³é êîíñîë³äàö³¿ ìàêðîåêîíîì³÷íî¿ ³ ñòðóê-
òóðíî¿ ïîë³òèê òà ïîë³òèêè çàéíÿòîñò³;
6) ï³äòðèìóâàòè äèíàì³êó é åôåêòèâí³ñòü ôóíêö³îíóâàííÿ ÅÌÑ;
7) çá³ëüøèòè ³ ïîêðàùèòè ³íâåñòèö³¿ ó ñåêòîð íàóêîâèõ
äîñë³äæåíü, çîêðåìà ïðèâàòíèìè ñòðóêòóðàìè (3% ÂÂÏ ³ç ïðè-
âàòíèõ ³ äåðæàâíèõ äæåðåë ðàçîì äî 2010 ð.);
8) ï³äñèëèòè óñ³ ôîðìè ³ííîâàö³é;
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9) ñïðèÿòè ïîøèðåííþ é åôåêòèâíîìó âèêîðèñòàííþ ³íôîð-
ìàö³éíèõ ³ êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é ³ ñôîðìóâàòè ïîâí³ñòþ
³íôîðìàö³éíå ñóñï³ëüñòâî;
10) çì³öíèòè êîíêóðåíòí³ ïåðåâàãè íàö³îíàëüíîãî ïðîìèñ-
ëîâîãî ñåêòîðó;
11) ñòèìóëþâàòè ñòàëå âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â ³ ï³äñèëèòè
âçàºìîä³þ ì³æ îõîðîíîþ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ³ çðîñòàííÿì;
12) ðîçøèðþâàòè ³ ïîãëèáëþâàòè âíóòð³øí³é ðèíîê;
13) çàáåçïå÷èòè ôîðìóâàííÿ â³äêðèòèõ ³ êîíêóðåíòîçäàò-
íèõ âíóòð³øí³õ òà çîâí³øí³õ ðèíê³â ³ âèêîðèñòîâóâàòè ïåðåâàãè
ãëîáàë³çàö³¿ (óäîñêîíàëåííÿ ³ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ êîíêóðåíòíî¿
ïîë³òèêè ªÑ, ë³áåðàë³çàö³ÿ çîâí³øí³õ òîðãîâåëüíèõ â³äíîñèí òîùî);
14) ñòâîðèòè á³ëüø êîíêóðåíòíå ñåðåäîâèùå äëÿ á³çíåñó òà
çàîõî÷óâàòè ïðèâàòíó ³í³ö³àòèâó (çìåíøåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ
ïåðåøêîä äëÿ âåäåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ï³äâèùåííÿ
åôåêòèâíîñò³ ³ñíóþ÷èõ ðåãóëÿòîðíèõ ìåõàí³çì³â);
15) ñïðèÿòè ôîðìóâàííþ ï³äïðèºìíèöüêî¿ êóëüòóðè âèñî-
êîãî ð³âíÿ ³ ñòâîðþâàòè ñïðèÿòëèâå ñåðåäîâèùå äëÿ ðîçâèòêó ìà-
ëîãî ³ ñåðåäíüîãî á³çíåñó;
16) ðîçøèðþâàòè, ïîë³ïøóâàòè ³ îá’ºäíóâàòè ºâðîïåéñüêó
³íôðàñòðóêòóðó òà çàâåðøèòè ïð³îðèòåòí³ òðàíñêîðäîíí³ ïðîåêòè.
Ïóíêò 12, ùî ñòîñóºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî ðîçâèòêó ºäèíîãî ðèí-
êó, ïåðåäáà÷àº ïðèéíÿòòÿ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè òàêèõ çàõîä³â: ïðè-
ñêîðåííÿ âèêîíàííÿ äèðåêòèâ, ùî ñòîñóþòüñÿ ºäèíîãî ðèíêó, óñó-
íåííÿ ïåðåøêîä òðàíñêîðäîííî¿ ä³ÿëüíîñò³, âïðîâàäæåííÿ ïðàâèë
Ñï³ëüíîòè ùîäî äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü, ñïðèÿííÿ ôîðìóâàííþ ä³ºçäàò-
íîãî ðèíêó ïîñëóã ªÑ, ïðèñêîðåííÿ ³íòåãðàö³¿ ô³íàíñîâèõ ðèíê³â
øëÿõîì ïîñë³äîâíîãî âèêîíàííÿ Ïëàíó ä³é ç ô³íàíñîâèõ ïîñëóã.
Ð³øåííÿ Ðàäè 2005/600/EC º ëîã³÷íèì ïðîäîâæåííÿì Ðåêîìåí-
äàö³¿ 2005/601/EC ³ ì³ñòèòü 8 âêàç³âîê ùîäî ïðèíöèï³â, ÿêèõ
ïîâèíí³ äîòðèìóâàòèñü äåðæàâè-÷ëåíè Ñï³ëüíîòè ïðè ðåàë³çàö³¿
ïîë³òèêè çàéíÿòîñò³.
Íåìàº í³÷îãî äèâíîãî ó òîìó, ùî íàéá³ëüø âàæëèâèé íà ñüî-
ãîäí³ äîêóìåíò ñåðåäíüîñòðîêîâîãî áþäæåòíî-ô³íàíñîâîãî ïëàíó-
âàííÿ ªÑ «Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà íà 2007–2013 ðð.»225
ñïðÿìîâàíèé íà ï³äòðèìêó ö³ëåé Ë³ñàáîíñüêî¿ ñòðàòåã³¿.
225 Îñòàòî÷íî çàòâåðäæåíèé øëÿõîì ï³äïèñàííÿ ì³æ³íñòèòóö³éíî¿ óãî-
äè ì³æ Ïàðëàìåíòîì, Ðàäîþ ³ Êîì³ñ³ºþ ó òðàâí³ 2006 ð.
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Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà – öå äîêóìåíò ñåðåäíüîñòðîêî-
âîãî áþäæåòíîãî ïëàíóâàííÿ ªÑ, ÿêèõ âñòàíîâëþº îáñÿãè
³ ðîçïîä³ë çà êàòåãîð³ÿìè áþäæåòíèõ âèòðàò Ñï³ëüíîòè
íà íàéáëèæ÷³ 5–7 ðîê³â ³ ôîðìóºòüñÿ øëÿõîì ï³äïè-
ñàííÿ ì³æ³íñòèòóö³éíî¿ óãîäè ì³æ òðüîìà êëþ÷îâèìè
³íñòèòóö³ÿìè ªÑ: Ðàäîþ, Ïàðëàìåíòîì ³ Êîì³ñ³ºþ.
Ç ï’ÿòè êàòåãîð³é âèòðàò íîâî¿ ô³íàíñîâî¿ ïåðñïåêòèâè226  ïåðø³
äâ³ ñêëàäàþòü ëåâîâó ÷àñòêó âèòðàò ºäèíîãî áþäæåòó ªÑ (áëèçüêî
85%), ³ ñàìå âîíè áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàí³ ç ïîäàëüøèì ðîçâèòêîì
ºäèíîãî ðèíêó ³ çä³éñíåííÿì ñï³ëüíî¿ åêîíîì³÷íî¿ (çîêðåìà, àãðàð-
íî¿) ïîë³òèêè ªÑ. Òàê, íà ñòàëèé ðîçâèòîê, ï³äâèùåííÿ êîíêó-
ðåíö³¿ òà çãóðòóâàííÿ çàðàäè åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ òà çàéíÿ-
òîñò³ (êàòåãîð³ÿ 1) ïëàíóºòüñÿ ñïðÿìóâàòè áëèçüêî 133 ìëðä. ºâðî
ïðîòÿãîì çàçíà÷åíèõ ñåìè ðîê³â227.
Áåçïîñåðåäíüî ö³ àñèãíóâàííÿ áóäóòü ñïðÿìîâàí³ íà ðîçâèòîê
ï³äïðèºìíèöüêî¿ êîíêóðåíö³¿ òà ïàðòíåðñòâà, ñòèìóëþâàííÿ ðîç-
âèòêó ñåðåäíüîãî á³çíåñó, ³ííîâàö³éíîãî ïîòåíö³àëó òà ³ííîâàö³é,
³íâåñòèö³é â ³íôîðìàö³éí³, áåçïåêîâ³, êîñì³÷í³ òà åêîëîã³÷í³ òåõíî-
ëîã³¿, íàóêîâî-òåõí³÷í³ äîñë³äæåííÿ, ñòâîðåííÿ çàãàëüíîºâðîïåéñü-
êèõ ìåðåæ òðàíñïîðòó, åíåðãîïîñòà÷àííÿ ³ çâ’ÿçêó, âäîñêîíàëåííÿ
ñòàíäàðò³â àêàäåì³÷íî¿ òà ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè228. Äî ö³º¿ êàòåãîð³¿
âõîäÿòü òàêîæ âèòðàòè íà åêîíîì³÷íó êîíâåðãåíö³þ, òîáòî ïåðåòâî-
ðåííÿ åêîíîì³ê êðà¿í-÷ëåí³â íà ñêëàäîâ³ ºäèíî¿ é îäíîð³äíî¿ åêîíî-
226 Êàòåãîð³¿ âèòðàò ô³íàíñîâî¿ ïåðñïåêòèâè 2007–2013 ðð. òàê³: 1) ñòàëèé
ðîçâèòîê ³ç äâîìà ï³äêàòåãîð³ÿìè: à) êîíêóðåíö³ÿ çàäëÿ çðîñòàííÿ ³ çàéíÿ-
òîñò³ òà á) çãóðòóâàííÿ çàäëÿ çðîñòàííÿ ³ çàéíÿòîñò³; 2) îõîðîíà äîâê³ëëÿ
òà óïðàâë³ííÿ ïðèðîäíèìè ðåñóðñàìè (âêëþ÷àº âèòðàòè íà ºäèíó ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêó ïîë³òèêó); 3) ãðîìàäÿíñòâî, ñâîáîäà, áåçïåêà ³ ñïðàâåäëèâ³ñòü;
4) ªâðîñîþç ÿê ãëîáàëüíèé ïàðòíåð; 5) àäì³í³ñòðàòèâí³ âèòðàòè.
227 Commission communication of 10 February 2004 «Building our common
future – Policy challenges and budgetary means of the enlarged Union 2007–
2013» [COM(2004) 101 final – Not published in the Official Journal].
Commission communication of 14 July 2004 to the Council and the
European Parliament «Financial Perspectives 2007–2013» [COM(2004) 487 – Not
published in the Official Journal]. – Ðåæèì äîñòóïó: http://europa.eu.int/
scadplus/leg/en/s27000.htm#PERSPECTIVES.
228 Commission communication of 14 July 2004 to the Council and the
European Parliament «Financial Perspectives 2007–2013» [COM(2004) 487 – Not
published in the Official Journal]. – Ðåæèì äîñòóïó: http://europa.eu.int/
scadplus/leg/en/s27000.htm#PERSPECTIVES.
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ì³êè ªÑ òà çãóðòóâàííÿ – âèð³âíþâàííÿ ð³âí³â ðîçâèòêó îêðåìèõ
êðà¿í ³ ðåã³îí³â. Ó ïåðøó ÷åðãó öå ñòîñóºòüñÿ íîâèõ êðà¿í-÷ëåí³â.
Áëèçüêî 75% âèòðàò ó ðàìêàõ äðóãî¿ êàòåãîð³¿ – «Îõîðîíà
äîâê³ëëÿ òà óïðàâë³ííÿ ïðèðîäíèìè ðåñóðñàìè» – ñïðÿìîâóâàòè-
ìóòüñÿ íà ï³äòðèìêó ðîçâèòêó ñ³ëüñüêîãî ³ ðèáíîãî ãîñïîäàðñòâ. Â
îñíîâíîìó öå çàõîäè ùîäî ï³äòðèìêè íàëåæíèõ ³ ñòàá³ëüíèõ äî-
õîä³â ôåðìåð³â, ³íòåðâåíö³éíà ïîë³òèêà ðåãóëþâàííÿ ö³í íà
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó ïðîäóêö³þ, ðîçâèòîê ³íôðàñòðóêòóðè ó
ñ³ëüñüêèõ òà ïðèìîðñüêèõ òåðèòîð³ÿõ. Ðåøòà êîøò³â – öå ïðîãðà-
ìè ç³ çáåðåæåííÿ, â³äíîâëåííÿ ³ ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ íàâêîëèøíüî-
ãî ñåðåäîâèùà (íàïðèêëàä, Natura, Life+).
Òðåòÿ êàòåãîð³ÿ áþäæåòíèõ àñèãíóâàíü ô³íàíñîâî¿ ïåðñïåêòèâè
íà 2007–2013 ðð. – «Ãðîìàäÿíñòâî, ñâîáîäà, áåçïåêà ³ ñïðàâåäëèâ³ñòü»
òàêîæ ìàº ïåâíå â³äíîøåííÿ äî ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ºäèíîãî ðèíêó
Ñï³ëüíîòè, çîêðåìà ùîäî ñâîáîäè ïåðåì³ùåííÿ îñ³á ó ìåæàõ ªÑ.
Îòæå, ðîçâèòîê ºäèíîãî ðèíêó â ðàìêàõ Ë³ñàáîíñüêî¿ ñòðà-
òåã³¿ ñüîãîäí³ ïåðåäáà÷àº çíà÷íî øèðøèé êîíòåêñò ³
â³äáóâàºòüñÿ ó ðóñë³ åêîíîì³÷íî¿ ³ ìîíåòàðíî¿ ïîë³òèêè
Ñï³ëüíîòè, à òàêîæ ñîö³àëüíî¿, åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè,
ïîë³òèêè çàéíÿòîñò³ òà áåçïåêè. Îñíîâíèìè çàñîáàìè
äîñÿãíåííÿ ö³ëåé, ïîñòàâëåíèõ ó Ë³ñàáîí³ ó 2000 ð., º
âèðîáëåííÿ ÷³òêèõ ïðèíöèï³â, ïð³îðèòåò³â òà ñèñòåì
êîíòðîëþ ³ ìîí³òîðèíãó íà êîìóí³òàðíîìó ð³âí³ òà ñòâî-
ðåííÿ ³ ðåàë³çàö³ÿ â³äïîâ³äíèõ íàö³îíàëüíèõ ïðîãðàì.
Áþäæåòíî-ô³íàíñîâèé ³íñòðóìåíòàð³é ìàº òàêîæ ÷³òêó
îð³ºíòàö³þ íà äîñÿãíåííÿ ö³ëåé Ë³ñàáîíñüêîãî äîêóìåíòó.
1.4.4. ЄДИНИЙ РИНОК
У КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ ЄС
Áåçïåðå÷íî, ïðîöåñ ðîçøèðåííÿ ªÑ òÿãíå çà ñîáîþ ðÿä
íàñë³äê³â ÿê äëÿ íîâèõ, òàê ³ äëÿ ñòàðèõ êðà¿í-÷ëåí³â Ñï³ëüíîòè,
ÿê äëÿ ðèíêó, òàê ³ äëÿ ³íøèõ ñôåð ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ. Ïðèºäíàí-
íÿ íîâèõ äåðæàâ äî ªÑ íåîäì³ííî ïåðåäáà÷àº ïðèºäíàííÿ äî ºäè-
íîãî ðèíêó. À ïðèºäíàííÿ äî ºäèíîãî ðèíêó Ñï³ëüíîòè íåîäì³ííî
òÿãíå çà ñîáîþ çì³íó ðÿäó ðèíêîâèõ ïàðàìåòð³â ³ óìîâ: ïîïèòó,
ïðîïîçèö³¿, ö³íè, êîíêóðåíö³¿ òà ³í. Ïðè÷îìó çì³íè, ÿêèõ çàçíàº
(ìàº çàçíàòè) ðèíêîâà ñèñòåìà êðà¿íè-êàíäèäàòà, ìîæóòü äîêîð³í-
íî â³äð³çíÿòèñü â³ä çì³í, ÿêèõ çàçíàº ðèíîê ªÑ.
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Ç ãåîãðàô³÷íèì ðîçøèðåííÿì ðèíêó ³ ïîâ’ÿçàíèì ³ç öèì
çðîñòàííÿì ê³ëüêîñò³ ñïîæèâà÷³â òà âèðîáíèê³â êîíêó-
ðåíö³ÿ íà ðèíêó ñòàâàòèìå á³ëüø æîðñòêîþ. Öå, ôàê-
òè÷íî, ãîëîâíà óìîâà, äî ÿêî¿ ìàº áóòè ãîòîâà íàö³î-
íàëüíà åêîíîì³êà ïðè âñòóï³ äî Ñï³ëüíîòè. Ïðîòå ³
ìîæëèâîñò³ á³çíåñó, ñïîæèâàííÿ ³ íàö³îíàëüíî¿ åêîíî-
ì³êè â ö³ëîìó çíà÷íî çðîñòóòü229.
Çà ðîçðàõóíêàìè Êîì³ñ³¿, òåðèòîð³àëüíå ðîçøèðåííÿ ºäèíîãî
ðèíêó çà ðàõóíîê ïðèéíÿòòÿ íîâèõ ÷ëåí³â ïîçèòèâíî âïëèâàº íà åêîíî-
ì³÷íå çðîñòàííÿ ÿê íîâèõ, òàê ³ ñòàðèõ êðà¿í-÷ëåí³â. Ïðè÷îìó íîâ³ êðà¿-
íè-÷ëåíè îòðèìóþòü çíà÷íî á³ëüøèé ³ìïóëüñ (1% äîäàòêîâîãî çðîñ-
òàííÿ ÂÂÏ ïðîòÿãîì êîæíîãî ç ïåðøèõ 10 ðîê³â ÷ëåíñòâà), í³æ ñòàð³
(1% çðîñòàííÿ ïðîòÿãîì äåñÿòèð³÷íîãî ïåð³îäó ï³ñëÿ ðîçøèðåííÿ)230.
Çðîçóì³ëî, ùî ïðîöåñ àäàïòàö³¿ ðèíêîâî¿ ñèñòåìè äî íîâèõ óìîâ
äîñèòü òðèâàëèé ³ âèìàãàº çíà÷íèõ ìàòåð³àëüíèõ çàòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ
íå ò³ëüêè ç íåîáõ³äí³ñòþ ðåñòðóêòóðèçàö³¿ åêîíîì³êè ç ìåòîþ ï³äâè-
ùåííÿ êîíêóðåíòîçäàòíîñò³ íàö³îíàëüíèõ âèðîáíèê³â, à é íåîáõ³äí³-
ñòþ âïðîâàäæåííÿ íîâèõ ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â ÿêîñò³, áåçïåêè,
åêîëîã³¿, åíåðãîçáåðåæåííÿ, òåõí³÷íîãî îôîðìëåííÿ ïðîäóêö³¿ òîùî.
Ó ïåðåõ³äíèé ïåð³îä âèíèêàº íåîáõ³äí³ñòü ïåðåãëÿíóòè ïîë³òèêó äåð-
æàâíî¿ äîïîìîãè íåðåíòàáåëüíèì ñåêòîðàì, îñê³ëüêè âîíà â á³ëüøîñò³
âèïàäê³â ñóïåðå÷èòü ïðàâèëàì ÷åñíî¿ êîíêóðåíö³¿ ªÑ, ùî ìîæå ïðè-
çâåñòè äî çàêðèòòÿ áàãàòüîõ äîòàö³éíèõ ï³äïðèºìñòâ.
Òîðãîâåëüí³ óãîäè, ùî óêëàäàþòüñÿ ì³æ ªÑ ³ êðà¿íàìè-êàí-
äèòàòàìè, äîçâîëÿþòü ïîñòóïîâî ñêàñóâàòè òàðèôí³ ³ ê³ëüê³ñí³ îá-
ìåæåííÿ ó âçàºìí³é òîðã³âë³, ñòèìóëþþòü äîäàòêîâ³ âçàºìí³ ³íâå-
ñòèö³¿. Íà ïåðåäâñòóïíó ï³äòðèìêó êðà¿í-êàíäèäàò³â ñïðÿìîâóþòüñÿ
ñïåö³àëüí³ ïðîãðàìè, ùî ô³íàíñóþòüñÿ ç áþäæåòó ªÑ. Òàê, íà
ï³äòðèìêó êðà¿í-êàíäèäàò³â ³ç öåíòðàëüíî¿ ªâðîïè áóëè ñïðÿìî-
âàí³ â³äîì³ ïðîãðàìè Phare, ISPA, Sapard, ó ðàìêàõ ÿêèõ çàçíà÷å-
íèì êðà¿íàì ùîð³÷íî íàäàâàëèñÿ ñîòí³ ì³ëüéîí³â ºâðî (ó ðîêè
ïåðåä âñòóïîì áëèçüêî 3 ìëðä. ºâðî ùîð³÷íî) äëÿ ìîäåðí³çàö³¿ ¿õ
³íôðàñòðóêòóðè, ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, îêðåìèõ ñåêòîð³â ïðî-
ìèñëîâîñò³. Ï³äòðèìêà Ê³ïðó ³ Ìàëüòè çä³éñíþâàëàñÿ çà îêðåìè-
229 Äëÿ íîâèõ êðà¿í-÷ëåí³â ïðèòàìàíí³ ó âåëèê³é ì³ð³ ò³ æ çäîáóòêè â³ä
äîñòóïó äî ºäèíîãî ðèíêó, ÿê³ ïåðåë³÷åí³ ó ïàðàãðàô³ 1.4.1.
230 Going for Growth: the Economy of the EU. – Luxembourg: Office for
Official Publications of the European Communities, 2003. – Ð. 6.
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ìè óãîäàìè ³ ñòàíîâèëà 95 ìëí. ºâðî çà ïåð³îä 2000–2004 ðð.231
Ïðîòÿãîì ïåðøèõ ðîê³â ï³ñëÿ âñòóïó íîâèì êðà¿íàì ç áþäæåòó
ªÑ òðàäèö³éíî âèïëà÷óºòüñÿ êîìïåíñàö³ÿ232.
Âïðîâàäæåííÿ ³ñíóþ÷èõ íîðì çàêîíîäàâñòâà ªÑ ó íàö³îíàëüíå
çàêîíîäàâñòâî êðà¿í-êàíäèäàò³â òàêîæ â³äáóâàºòüñÿ ó ïåðåõ³äíèé
ïåð³îä. Òåðì³íè, îáñÿãè òàêèõ âïðîâàäæåíü, ìîæëèâ³ â³äñòðî÷êè
÷è òèì÷àñîâ³ âèêëþ÷åííÿ äëÿ îêðåìèõ êðà¿í-êàíäèäàò³â ïîãîäæó-
þòüñÿ íà âñòóïíèõ ïåðåãîâîðàõ ì³æ Êîì³ñ³ºþ ³ íàö³îíàëüíèìè
óðÿäîâèìè äåëåãàö³ÿìè. Òàê³ ïåðåãîâîðè ï³äñóìîâóþòü òàêîæ ðå-
çóëüòàòè ïðàâîâèõ òà ñòðóêòóðíèõ ïðèñòîñóâàíü, íà íèõ óçãîäæó-
þòüñÿ ïèòàííÿ äîñòóïó äî ôîíä³â ªÑ, êîìïåíñàö³é òîùî.
Íàïðèêëàä, ïåðåãîâîðè ïðî âñòóï äëÿ êðà¿í-âñòóïíèê³â
2004 ð. òðèâàëè ç 1998 ð. ïî 2002 ð. Acquis communautaire233,
ÿêå âêëþ÷àº áëèçüêî 80000 ñòîð³íîê, áóëî ïîä³ëåíå íà
31 ðîçä³ë, ³ íà ïåð³îäè÷íèõ ðàóíäàõ ïåðåãîâîð³â ï³äáèâà-
ëèñü ³ óçãîäæóâàëèñü ðåçóëüòàòè âïðîâàäæåííÿ òà
âèêîíàííÿ ïðàâîâèõ íîðì îêðåìèõ ³ç öèõ ðîçä³ë³â ºâðî-
ïåéñüêîãî çàêîíîäàâñòâà êîæíîþ ç êðà¿í-êàíäèäàò³â234.
Êð³ì òîãî, ö³ëà íèçêà ³íøèõ ïðîáëåì, ÿê ðèíêîâîãî, òàê ³
íåðèíêîâîãî õàðàêòåðó, ÿê³ õâèëþþòü ãðîìàäÿí ÷è îêðåì³ êàòå-
ãîð³¿ íàñåëåííÿ êðà¿í ä³éñíèõ ÷ëåí³â ÷è êðà¿í-êàíäèäàò³â íà ÷ëåí-
ñòâî, âèíîñèòüñÿ íà ïåðåãîâîðè ïðî âñòóï. Òàê, íà ïî÷àòêó 2000-õ
ðîê³â ïðàö³âíèê³â ñòàðèõ äåðæàâ-÷ëåí³â õâèëþâàëè ïèòàííÿ
«ïîëüñüêîãî ñàíòåõí³êà»235  òà «âòå÷³» âèðîáíèöòâà ç ¿õí³õ êðà¿í
231 More Unity and More Diversity: the European Union’s Biggest
Enlargement. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European
Communities, 2003. – Ð. 9.
232 Êðà¿íàì, ùî âñòóïèëè äî ªÑ ó 2004 ð., çà ð³øåííÿì ªâðîïåéñüêî¿
Ðàäè ó Êîïåíãàãåí³ ó ãðóäí³ 2002 ð. ïðîòÿãîì ïåðøèõ òðüîõ ðîê³â ÷ëåíñòâà
âèïëà÷óâàëèñÿ ùîð³÷í³ êîìïåíñàö³¿ ó ðîçì³ð³ ïîíàä 1 ìëðä. ºâðî (ñóêóïíî).
233 Òåðì³í, ÿêèé îô³ö³éíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó òåðì³íîëîã³¿ Ñï³ëüíîòè
³ îçíà÷àº íàáóòó Ñï³ëüíîòîþ çàêîíîäàâ÷ó áàçó, âêëþ÷àþ÷è ÿê ïåðâèííå,
òàê ³ âòîðèííå çàêîíîäàâñòâî.
234 More Unity and More Diversity: the European Union’s Biggest
Enlargement. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European
Communities, 2003. – Ð. 11.
235 Îáðàç ïîëüñüêîãî ñàíòåõí³êà ñòàâ ñèìâîëîì á³ëüø äåøåâî¿ ðî-
áî÷î¿ ñèëè ç êðà¿í-êàíäèäàò³â öåíòðàëüíî¿ ªâðîïè, ÿêà âèêëèêàëà ó ãðî-
ìàäÿí ªÑ-15 ïîáîþâàííÿ ùîäî ìîæëèâîãî âèò³ñíåííÿ îñòàíí³õ ³ç âëàñíèõ
ðèíê³â ïðàö³ ïåðøèìè â ðàç³ ðîçøèðåííÿ ºäèíîãî ðèíêó ªÑ.
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äî íîâèõ êðà¿í-÷ëåí³â ³ç äåøåâøèìè ôàêòîðàìè âèðîáíèöòâà. À
êðà¿í-êàíäèäàò³â õâèëþâàëè ïèòàííÿ êîíêóðåíòîçäàòíîñò³ ¿õ ïðî-
ìèñëîâèõ âèðîáíèê³â, ôåðìåð³â, çðîñòàííÿ ö³í íà íåðóõîì³ñòü ç
â³äêðèòòÿì äîñòóïó äî ðèíêó íåðóõîìîñò³ äëÿ á³ëüø áàãàòèõ ãðî-
ìàäÿí ªÑ-15 òà ³íø³. Â³äïîâ³ä³ íà ö³ ïèòàííÿ áóëè äàí³ ï³ä ÷àñ
ïåðåãîâîð³â ïðî âñòóï.
Òàê, áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî òå, ùî êðà¿íè ªÑ-15 çàëè-
øàþòü çà ñîáîþ ïðàâî ïðîòÿãîì òåðì³íó äî 7 ðîê³â ï³ñëÿ ðîçøè-
ðåííÿ ñàìîñò³éíî ïðèéìàòè ð³øåííÿ ùîäî äîçâîëó ÷è çàáîðîíè
äîñòóïó ïðàö³âíèê³â íîâèõ êðà¿í-÷ëåí³â íà âëàñí³ ðèíêè ïðàö³.
Àíàëîã³÷í³ ïðàâà çàáîðîíÿòè ÷è äîçâîëÿòè ïðîäàæ³ ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêî¿ çåìë³ òà íåðóõîìîñò³ ãðîìàäÿíàì ³íøèõ äåðæàâ-÷ëåí³â
áóëè íàäàí³ íîâèì êðà¿íàì-÷ëåíàì íà òåðì³í 7 ðîê³â (äëÿ Ïîëüù³ –
12 ðîê³â). Õî÷à ôåðìåðàì íîâèõ êðà¿í-÷ëåí³â ïîâíîìàñøòàáíà
ï³äòðèìêà â ðàìêàõ ñï³ëüíî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïîë³òèêè íàäà-
âàòèìåòüñÿ ëèøå ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 10-ð³÷íîãî ïåðåõ³äíîãî ïåð³îäó,
âîíè îòðèìóâàòèìóòü âåëè÷åçí³ îáñÿãè ô³íàíñóâàííÿ236  íà ðåôîð-
ìóâàííÿ ñåêòîðó ïðîòÿãîì öüîãî ïåðåõ³äíîãî ïåð³îäó.
ßê³ òðóäíîù³ ³ çàíåïîêîºííÿ âèêëèêàòèìå, íà Âàøó
äóìêó, â Óêðà¿í³ (ó ãðîìàäÿí, ï³äïðèºìö³â òîùî) ïåðøà
ôàçà ³íòåãðàö³¿ â³ò÷èçíÿíîãî ðèíêó ç ºäèíèì ðèíêîì
ªÑ – çîíà â³ëüíî¿ òîðã³âë³? ßê³ ïèòàííÿ ìàþòü áóòè
âèíåñåí³ íà ïåðåãîâîðíèé ïðîöåñ ùîäî ôîðìóâàííÿ çîíè
â³ëüíî¿ òîðã³âë³ Óêðà¿íà-ªÑ?
Äëÿ ïðèêëàäó á³ëüø äåòàëüíî çóïèíèìîñü íà òðóäíîùàõ, ³ç
ÿêèìè ñòèêíóëèñÿ êðà¿íè-êàíäèòàòè ó ñåêòîðàõ ñôåðè ïîñëóã
çàãàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî ³íòåðåñó (òðàíñïîðò, åëåêòðî- òà
ãàçîïîñòà÷àííÿ, ïîøòà, òåëåôîííèé çâ’ÿçîê). Çàçíà÷åí³ ñåêòîðè,
íà ïåðøèé ïîãëÿä, º äîñèòü áëèçüêèìè çà îñîáëèâîñòÿìè ðîçâèòêó
³ ôóíêö³îíóâàííÿ (âèñîêèé ð³âåíü êîíöåíòðàö³¿ ñåêòîð³â, ñòàíäàð-
òèçîâàíèé õàðàêòåð ïðîäóêö³¿ (ïîñëóã), çàêðèò³ñòü äëÿ êîíêó-
ðåíö³¿). Ðèíêîâà «íåñóì³ñí³ñòü» ì³æ íîâèìè ³ ñòàðèìè äåðæàâà-
ìè-÷ëåíàìè ïðîÿâèëàñü ó ð³çíèö³ ð³âí³â êîíöåíòðàö³¿ íàö³îíàëüíèõ
ðèíê³â, ö³íàõ, êóï³âåëüíèõ ñïðîìîæíîñòÿõ ãðîìàäÿí òîùî.
236 Çà ïåð³îä 2004–2006 ðð. íîâ³ êðà¿íè – ÷ëåíè ªÑ-25 îòðèìàëè 10 ìëðä.
ºâðî íà ï³äòðèìêó ³ ðåôîðìóâàííÿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà // More Unity
and More Diversity: the European Union’s Biggest Enlargement. – Luxembourg:
Office for Official Publications of the European Communities, 2003. – Ð. 13.
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Òàê, ðèíêè íîâèõ êðà¿í-÷ëåí³â âèÿâèëàñü á³ëüø êîíöåíòðîâà-
íèìè, í³æ ðèíîê ªÑ-15. Íàéá³ëüø³ îïåðàòîðè âîëîä³ëè ³ âîëîä³-
þòü á³ëüøèìè ÷àñòêàìè íàö³îíàëüíèõ ðèíê³â, ùî âèìàãàº ïîäàëü-
øîãî ñòèìóëþâàííÿ ó íîâèõ êðà¿íàõ-÷ëåíàõ ïðîöåñ³â ë³áåðàë³çàö³¿
â³äïîâ³äíèõ ñåêòîð³â ó êîíòåêñò³ ïð³îðèòåò³â çàãàëüíîºâðîïåéñü-
êî¿ åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè.
Ñóòòºâà ð³çíèöÿ ö³í ì³æ ñòàðèìè ³ íîâèìè äåðæàâàìè-÷ëå-
íàìè ñïîñòåð³ãàëàñü ëèøå ó òðàíñïîðò³. Â îñòàíí³õ ö³íè â ñåðåä-
íüîìó áóëè íà 30–35% íèæ÷èìè, í³æ ó ïåðøèõ. Ó ñôåðàõ
òåëåêîìóí³êàö³é ³ ãàçî- òà åëåêòðîïîñòà÷àííÿ ö³íè ìàéæå ð³âí³.
Àëå ç óðàõóâàííÿì ð³âí³â äîõîä³â íàñåëåííÿ, ïîñëóãè ãàçî- ³ åëåê-
òðîïîñòà÷àííÿ ó ñòàðèõ êðà¿íàõ-÷ëåíàõ çíà÷íî äîñòóïí³ø³ ãðî-
ìàäÿíàì. Õî÷à äîñòóïí³ñòü çàçíà÷åíèõ ïîñëóã ó íîâèõ êðà¿íàõ-
÷ëåíàõ çðîñòàº çíà÷íî øâèäøèìè òåìïàìè, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ïî-
ë³ïøåííÿ ñèòóàö³¿.
Åíåðãåòè÷íà åôåêòèâí³ñòü âèðîáíèöòâà ïîñëóã ç åëåêòðî-
ïîñòà÷àííÿ áóëà íà 8,1% âèùîþ â ªÑ-15, í³æ ó ªÑ-10237 ó 1990 ð.
Ó 2002 ð. ðîçðèâ ñêîðîòèâñÿ äî 6,9%. Åêîëîã³÷íà åôåêòèâí³ñòü
âèðîáíèöòâà öèõ ïîñëóã (ç òî÷êè çîðó îáñÿãó âèêèä³â) çðîñòàº ³ â
ªÑ-15, ³ ó ªÑ-10 îäíàêîâèìè òåìïàìè. Ïðîòå â àáñîëþòíèõ ïîêàç-
íèêàõ âèêèäè ÑO2 â ªÑ-10 ó äâà ðàçè ïåðåâèùóâàëè àíàëîã³÷í³
ïîêàçíèêè äëÿ ªÑ-15 ó 2002 ð.238
Äîñèòü áëèçüêèìè âèÿâèëèñÿ ïðîáëåìè ÿêîñò³ ïîñëóã çàãàëü-
íîãî åêîíîì³÷íîãî ³íòåðåñó, çóìîâëåí³ â³äñóòí³ñòþ ñóòòºâèõ
â³äì³ííîñòåé ó ÿêîñò³ ïîñëóã ó ñòàðèõ ³ íîâèõ äåðæàâàõ-÷ëåíàõ.
ßê³ñòü ïîñëóã ïðÿìî çàëåæèòü â³ä ð³âíÿ ë³áåðàë³çàö³¿ â³äïîâ³äíèõ
ñåêòîð³â òà â³ä ôàêòîðó «ïåðåâàíòàæåíîñò³» âèðîáíèêà. Òàê, ÿê³ñòü
ïîñëóã ïîâ³òðÿíèõ ïåðåâåçåíü ³ç òî÷êè çîðó â÷àñíîñò³ â³äïðàâëåíü
âèìàãàº ïîêðàùåííÿ ÿê ó ñòàðèõ, òàê ³ â íîâèõ êðà¿íàõ-÷ëåíàõ. À
îò ùîäî ïîñëóã ïîøóêó âòðà÷åíîãî áàãàæó, òî àâ³àë³í³¿ íîâèõ äåð-
æàâ-÷ëåí³â âèêîíóþòü ñâî¿ îáîâ’ÿçêè ïîì³òíî êðàùå.
237 ªÑ-10 – ïîçíà÷åííÿ, ÿêå âèêîðèñòîâóºòüñÿ Êîì³ñ³ºþ äëÿ êîëåê-
òèâíî¿ õàðàêòåðèñòèêè äåñÿòè íîâèõ êðà¿í-÷ëåí³â, ùî ïðèºäíàëèñü äî ªÑ
1 òðàâíÿ 2004 ð.
238 Commission staff working document. Evaluation of the Performance
of Network Industries Providing Services of General Economic Interest. 2005
Report. Brussels, 20.12.2005, SEC(2005)1781. – P. 12.
Äîñòóïíèé ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó îô³ö³éíîãî ïîðòàëó ªÑ: http://
europa.eu.
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Îòæå, ïðîöåñ àäàïòàö³¿ íîâèõ êðà¿í-÷ëåí³â äî íîâèõ
ðèíêîâèõ óìîâ, ùî âèíèêàþòü ³ç ¿õ âñòóïîì äî ºäèíîãî
ðèíêó Ñï³ëüíîòè,  ñêëàäíèé, òðèâàëèé ³ íåîäì³ííî òÿãíå
çà ñîáîþ, îêð³ì çäîáóòê³â, ïåâí³ âòðàòè ³ âåëèê³ ìàòåð³-
àëüí³ ðåñóðñè. Ïðîòå ö³ âèòðàòè íå ñë³ä ðîçãëÿäàòè â
êîíòåêñò³ «äàíèíè» Ñï³ëüíîò³, à, ïåðø çà âñå, ÿê ðå-
ñóðñè, ñïðÿìîâàí³ íà ðåôîðìóâàííÿ ³ ïåðåîð³ºíòàö³þ
íàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè íà íîâ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³
ïð³îðèòåòè ³ öèâ³ë³çàö³éí³ ö³ííîñò³, íåîáõ³äí³ êðà¿í³ ÿê
ãàðàíò ¿¿ ñòàá³ëüíîñò³ ³ äîáðîáóòó â ìàéáóòíüîìó;
ðåñóðñè, îñâîºííÿ ÿêèõ ñòàëî ìîæëèâèì ëèøå çàâäÿêè
äîòðèìàííþ êóðñó íà ³íòåãðàö³þ äî ªÑ òà âñòóïó äî
Ñï³ëüíîòè.
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ВИСНОВКИ ДО ЧАСТИНИ 1
1. Ñâ³òîâà ïðàêòèêà ³, â ïåðøó ÷åðãó, ³íòåãðàö³éí³ ïðî-
öåñè ó ªâðîï³ äîçâîëÿþòü âèä³ëÿòè ï’ÿòü ôîðì (åòàï³â)
ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿: çîíà â³ëüíî¿
òîðã³âë³, ìèòíèé ñîþç, ºäèíèé (ñï³ëüíèé) ðèíîê, åêî-
íîì³÷íèé ñîþç òà ïîâíà åêîíîì³÷íà ³íòåãðàö³ÿ. Ñüîãîäí³
Óêðà¿íà ñòî¿òü ïåðåä ìîæëèâ³ñòþ ôîðìóâàííÿ â³äíî-
ñèí ç ªÑ ó ôîðìàò³ çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³, ùî ìîæíà
ðîçãëÿäàòè ÿê ïåðøèé åòàï ðåàë³çàö³¿ ºâðî³íòåãðàö³é-
íîãî êóðñó íàøî¿ äåðæàâè.
2. Ïðàâîâó îñíîâó ôóíêö³îíóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó ªÑ
ñòàíîâëÿòü àêòè ïåðâèííîãî çàêîíîäàâñòâà (çàñíîâíèöüê³
äîãîâîðè), âòîðèííå çàêîíîäàâñòâî (íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³
àêòè ³íñòèòóö³é ªÑ), ð³øåííÿ Ñóäó ªÑ òà ì³æíàðîäí³
äîãîâîðè Ñï³ëüíîòè òà äåðæàâ-÷ëåí³â. Çàêîíîäàâñòâî
êðà¿í-êàíäèäàò³â íà ÷ëåíñòâî ó ªÑ ìóñèòü ïîâí³ñòþ
â³äïîâ³äàòè ïðàâîâèì íîðìàì Ñï³ëüíîòè â óñ³õ ñôåðàõ,
à íàéïåðøå – ºäèíîãî ðèíêó.
3. Óïðàâë³íñüêó ñòðóêòóðó ºäèíîãî ðèíêó ôîðìóþòü
³íñòèòóö³¿ ªÑ òà ðÿä ³íøèõ óñòàíîâ, ñòâîðåíèõ ÿê íà
íàäíàö³îíàëüíîìó, òàê ³ ì³æíàö³îíàëüíîìó ð³âíÿõ ç
ìåòîþ ãàðìîí³çàö³¿ ôóíêö³îíóâàííÿ îêðåìèõ ñôåð
ºäèíîãî ðèíêó. Áåçïîñåðåäíþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðå-
àë³çàö³þ ïîë³òèêè ºäèíîãî ðèíêó íåñå ªâðîïåéñüêà
Êîì³ñ³ÿ â îñîá³ Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó ç ïèòàíü âíóò-
ð³øíüîãî ðèíêó òà ïîñëóã. Ðàäà ªÑ º îñíîâíèì çàêî-
íîäàâ÷èì îðãàíîì.
4. Ï³äâàëèíè ºäèíîãî ðèíêó ªÑ ôîðìóþòü ÷îòèðè ïðèí-
öèïè: â³ëüíèé ðóõ òîâàð³â, îñ³á, ïîñëóã ³ êàï³òàëó â ìåæàõ
Ñï³ëüíîòè. Ñàìå çàâäÿêè çàáåçïå÷åííþ âèêîíàííÿ öèõ
ñâîáîä ñòàëè ìîæëèâèìè çíà÷í³ óñï³õè ºäèíîãî ðèíêó.
Ñåðåä íèõ íàéá³ëüø ïîì³òíèìè º äîäàòêîâå åêîíîì³÷íå
çðîñòàííÿ, çðîñòàííÿ ñòàíäàðò³â æèòòÿ íàñåëåííÿ ³ çàé-
íÿòîñò³, ïîë³ïøåííÿ ìîæëèâîñòåé âåäåííÿ á³çíåñó, ï³äâè-
ùåííÿ êîíêóðåíòîçäàòíîñò³ òà ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³
åêîíîì³êè. Óêðà¿í³ ñë³ä ðîçâèâàòè åêîíîì³÷íó ñï³âïðàöþ
ç ªÑ ³ç óðàõóâàííÿì ðåàë³é éîãî ºäèíîãî ðèíêó òà âè-
êîðèñòàííÿì óñ³õ ïåðåâàã éîãî ãåîãðàô³÷íî¿ áëèçüêîñò³.
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5. Ðîçâèòîê ºäèíîãî ðèíêó íà ñó÷àñíîìó åòàï³ â³äáó-
âàºòüñÿ â ðàìêàõ ïð³îðèòåò³â Ë³ñàáîíñüêî¿ ñòðàòåã³¿, ÿêà
ïåðåäáà÷àº çíà÷íî øèðøèé êîíòåêñò ³ òîðêàºòüñÿ åêî-
íîì³÷íî¿ ³ ìîíåòàðíî¿ ïîë³òèêè Ñï³ëüíîòè, à òàêîæ
ñîö³àëüíî¿, åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè, ïîë³òèêè çàéíÿòîñò³
òà áåçïåêè. Ç íàéá³ëüøèìè òðóäíîùàìè ñüîãîäí³ â³äáó-
âàºòüñÿ ôîðìóâàííÿ ³ ë³áåðàë³çàö³ÿ ºäèíîãî ðèíêó ïî-
ñëóã. Ðîçâèòîê òðüîõ ³íøèõ ñâîáîä â³äáóâàºòüñÿ øëÿ-
õîì áåçïîñåðåäíüîãî âïðîâàäæåííÿ ïðèéíÿòèõ ïðàâî-
âèõ íîðì ó ðèíêîâó ïðàêòèêó ³ ñòèìóëþâàííÿ á³ëüø
ïîâíîãî âèêîðèñòàííÿ ïåðåâàã, ñòâîðåíèõ íèìè.
6. Ïðîöåñ àäàïòàö³¿ ðèíêîâèõ ñèñòåì êðà¿í, ùî ³íòåã-
ðóþòüñÿ ç ºäèíèì ðèíêîì Ñï³ëüíîòè, äî íîâèõ ðèí-
êîâèõ óìîâ ñêëàäíèé, òðèâàëèé ³ íåîäì³ííî ïåðåäáà-
÷àº, îêð³ì çäîáóòê³â, ïåâí³ âòðàòè ³ âåëèê³ ìàòåð³àëüí³
ðåñóðñè. Ïðîòå ö³ âèòðàòè ñë³ä ðîçãëÿäàòè ÿê ðåñóðñè,
ñïðÿìîâàí³ íà ðåôîðìóâàííÿ ³ ïåðåîð³ºíòàö³þ íàö³î-
íàëüíî¿ ñèñòåìè öèõ êðà¿í íà íîâ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³
ïð³îðèòåòè ³ öèâ³ë³çàö³éí³ ö³ííîñò³, íåîáõ³äí³ ¿ì ÿê
ãàðàíò ñòàá³ëüíîñò³ ³ äîáðîáóòó â ìàéáóòíüîìó.
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. ßê³ ôîðìè ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ Âàì â³äîì³?
ßê³ ¿õ õàðàêòåðí³ îçíàêè?
2. Íàçâ³òü îñíîâí³ ³ñòîðè÷í³ â³õè ó ðîçâèòêó ºäèíîãî ðèíêó
ªâðîïåéñüêèõ Ñï³ëüíîò. Êîëè áóâ çàêëàäåíèé ïî÷àòîê ³
ïðîãîëîøåíî çàâåðøåííÿ ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó ªÑ?
3. ßêå ì³ñöå òà ðîëü êîæíî¿ ç ³íñòèòóö³é ªÑ ó ôîðìóâàíí³
òà ðîçâèòêó ºäèíîãî ðèíêó? ßê³ ³íø³ óñòàíîâè ìàþòü äî öüîãî
áåçïîñåðåäíº â³äíîøåííÿ?
4. Ùî ñòàíîâèòü ïðàâîâó îñíîâó ôóíêö³îíóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó
ªÑ?
5. Íàçâ³òü ÷îòèðè ñâîáîäè ºäèíîãî ðèíêó Ñï³ëüíîòè. Íàñê³ëüêè
åôåêòèâíî ä³º êîæíà ç íèõ ñüîãîäí³?
6. ßê³ ôóíêö³¿ âèêîíóþòü ºäèí³ òåõí³÷í³ íîðìè òà ñòàíäàðòè
ªÑ ó ôóíêö³îíóâàíí³ ºäèíîãî ðèíêó? ×è ìàþòü âîíè â³äíî-
øåííÿ äî òîâàðîâèðîáíèê³â ³ç òðåò³õ êðà¿í? ßêå?
7. ßê³ ïåðåâàãè òà íåäîë³êè ºäèíîãî ðèíêó äëÿ:
1) âèðîáíèê³â òà ñïîæèâà÷³â Ñï³ëüíîòè;
2) ñòàðèõ òà íîâèõ êðà¿í-÷ëåí³â;
3) Ñï³ëüíîòè â ö³ëîìó?
8. Âèä³ë³òü îñíîâí³ ïðîáëåìè ðîçâèòêó ºäèíîãî ðèíêó íà
ñó÷àñíîìó åòàï³.
9. ßê âïëèâàº ðîçøèðåííÿ íà ôóíêö³îíóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó
ªÑ? Ç ÿêèìè òðóäíîùàìè ñòèêàþòüñÿ êðà¿íè-êàíäèäàòè ³,
ï³çí³øå, êðà¿íè-÷ëåíè äî ³ ï³ñëÿ âõîäæåííÿ äî ºäèíîãî ðèíêó
Ñï³ëüíîòè?
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ЧАСТИНА 2
ПРАВИЛА
КОНКУРЕНЦІЇ В ЄС
ВСТУП ДО ЧАСТИНИ 2
Êîíêóðåíö³ÿ º îäí³ºþ ç áàçîâèõ óìîâ ôóíêö³îíóâàííÿ ºäèíî-
ãî ðèíêó ªÑ. ²íòåãðàö³ÿ Óêðà¿íè äî ºâðîïåéñüêîãî ðèíêîâîãî ïðî-
ñòîðó âèìàãàº ïîãëèáëåíîãî çíàííÿ, ðîçóì³ííÿ òà àíàë³çó ïðàâèë
êîíêóðåíö³¿, ùî ä³þòü íà ðèíêó Ñï³ëüíîòè, îñê³ëüêè ç íèìè âñå
á³ëüøå ñòèêàòèìóòüñÿ óêðà¿íñüê³ ï³äïðèºìö³ é äåðæàâí³ ñëóæáîâö³
ó ñâî¿é ìàéáóòí³é ä³ÿëüíîñò³. Ñàìå òàê³é ïðîáëåìàòèö³ ïðèñâÿ÷åíà
öÿ ÷àñòèíà.
Ïðè íàïèñàíí³ ðîçä³ëó 2.1 àâòîð ñòàâèâ çà ìåòó â çàãàëüíèõ
ðèñàõ îêðåñëèòè îñíîâí³ çàãàëüíîòåîðåòè÷í³ ïîëîæåííÿ ùîäî ñóò³
é çíà÷åííÿ êîíêóðåíö³¿ òà êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè ó ñó÷àñí³é ðèí-
êîâ³é åêîíîì³ö³ é ðîçêðèòè êîíöåïö³þ êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè ªÑ.
Ðîçä³ë 2.2 ïîñâÿ÷óº ÷èòà÷à ó ñèñòåìó êîíêóðåíòíîãî ïðàâà ªÑ òà
ñèñòåìó îðãàí³â, ùî ìàþòü áåçïîñåðåäíº â³äíîøåííÿ äî ôîðìó-
âàííÿ ³ ðåàë³çàö³¿ êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè Ñï³ëüíîòè. Â îñòàííüîìó
ðîçä³ë³ ö³º¿ ÷àñòèíè (ðîçä³ë 2.3) äîñèòü äåòàë³çîâàíî ðîçêðèâà-
þòüñÿ ìåòîäè òà ìåõàí³çìè ðåãóëþâàííÿ ð³çíèõ ôîðì àíòèêîíêó-
ðåíòíî¿ ïîâåä³íêè ñóá’ºêò³â ðèíêó ªÑ.
Ó âèêëàä³ ìàòåð³àëó àâòîð ñâ³äîìî äîòðèìóâàâñÿ ñèñòåìíî-
ñòðóêòóðíîãî ï³äõîäó, ñïèðàâñÿ íà ïåðøîäæåðåëà ³íôîðìàö³¿, íà-
ìàãàâñÿ âèêîðèñòîâóâàòè ÿêîìîãà á³ëüøå ïðèêëàä³â, ãðàô³÷íèõ òà
ñõåìàòè÷íèõ ìåòîä³â ïðåäñòàâëåííÿ äàíèõ. Äîäàòêîâ³ ìàòåð³àëè,
íåîáõ³äí³ äëÿ îïðàöþâàííÿ ö³º¿ ÷àñòèíè, íàÿâí³ â åëåêòðîííîìó
ôîðìàò³ íà êîìïàêò-äèñêó, ùî ñóïðîâîäæóº ïîñ³áíèê. Çàïðîïîíî-
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âàí³ äî âèêîíàííÿ ïðàêòè÷í³ çàâäàííÿ ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ é áàçóþòüñÿ
íà ìàòåð³àëàõ ïîñ³áíèêà.
Íàâ÷àëüí³ ö³ë³:
? ðîçóì³òè ñóòü, ì³ñöå òà çíà÷åííÿ êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè ó
ñó÷àñí³é åêîíîì³ö³ â ö³ëîìó òà â ªÑ çîêðåìà;
? êîðèñòóþ÷èñü ïðàâîâèìè, àíàë³òè÷íèìè ³ ñòàòèñòè÷íèìè
ìàòåð³àëàìè, çàïðîïîíîâàíèìè òà íàâåäåíèìè ó ïîñ³áíèêó,
³äåíòèô³êóâàòè òà àíàë³çóâàòè ôîðìè àíòèêîíêóðåíòíî¿ ïî-
âåä³íêè åêîíîì³÷íèõ ñóá’ºêò³â íà ðèíêó Ñï³ëüíîòè, îá´ðóí-
òîâóâàòè àäì³í³ñòðàòèâíî-ïðàâîâ³ ìåòîäè ³ ìåõàí³çìè ¿¿
ðåãóëþâàííÿ;
? çà ðåçóëüòàòàìè àíàë³çó íàïðÿì³â òà ìåõàí³çì³â ðåãóëþâàí-
íÿ êîíêóðåíö³¿ íà ºäèíîìó ðèíêó ªÑ âèÿâëÿòè òðóäíîù³,
ç ÿêèìè äîâåäåòüñÿ ñòèêàòèñÿ ñóá’ºêòàì óêðà¿íñüêîãî ðèíêó
â ïðîöåñ³ ðåàë³çàö³¿ ºâðî³íòåãðàö³éíîãî êóðñó Óêðà¿íè,
âèçíà÷àòè øëÿõè ïîäîëàííÿ öèõ òðóäíîù³â.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà ³ ñëîâîñïîëó÷åííÿ:
Êîíêóðåíö³ÿ, êîíêóðåíòíà ïîë³òèêà, ªâðîïåéñüêèé Ñîþç
(Ñï³ëüíîòà, ªÑ), äåðæàâè-÷ëåíè, àíòèìîíîïîëüí³ îðãàíè (ïîë³-
òèêà), óãîäè (óçãîäæåíà ïðàêòèêà), äîì³íóâàííÿ, êîíöåíòðàö³¿
(çëèòòÿ), äåðæàâíà äîïîìîãà, ºäèíèé ðèíîê, ïðàâîâèé (çàêîíî-
äàâ÷èé), ïîðóøåííÿ, ñàíêö³¿, ³íñòèòóö³¿ ªÑ (Ðàäà, Êîì³ñ³ÿ, Ïàð-
ëàìåíò, Ñóä).
Âèêîðèñòàí³ ñêîðî÷åííÿ:
ªâðàòîì – ªâðîïåéñüêà Ñï³ëüíîòà ç àòîìíî¿ åíåðã³¿; àíãë.
European Atomic Energy Community (Euratom).
ªÅÏ   – ªâðîïåéñüêèé åêîíîì³÷íèé ïðîñò³ð; àíãë.
European Economic Area (EEA).
ªÅÑ   – ªâðîïåéñüêà åêîíîì³÷íà Ñï³ëüíîòà; àíãë.
European Economic Community (EEC).
ªÊÌ   – ªâðîïåéñüêà êîíêóðåíòíà ìåðåæà; àíãë.
European Competition Network (ECN).
ªÑ   – ªâðîïåéñüêèé Ñîþç; àíãë. European Union
(EU).
ªÑÂÑ   – ªâðîïåéñüêà Ñï³ëüíîòà ç âóã³ëëÿ òà ñòàë³; àíãë.
European Coal and Steel Community (ECSC).
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COM   – (Communication) – ïîâ³äîìëåííÿ (àíãëîìîâíå
ñêîðî÷åííÿ çóñòð³÷àºòüñÿ ó êîäóâàííÿõ ïîâ³äîì-
ëåíü, ùî ïðèéìàþòüñÿ ³íñòèòóö³ÿìè ªÑ).
EC   – (European Community) – ªâðîïåéñüêà Ñï³ëüíî-
òà (àíãëîìîâíå ñêîðî÷åííÿ çóñòð³÷àºòüñÿ ó
êîäóâàííÿõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ªÑ).
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РОЗДІЛ 2.1. ПОЛІТИКА КОНКУРЕНЦІЇ:
СУТНІСТЬ, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
Êîíêóðåíö³ÿ – îäíà ç êëþ÷îâèõ êàòåãîð³é ñó÷àñíî¿ åêîíîì³÷íî¿
íàóêè. Ïîíÿòòÿì «êîíêóðåíö³ÿ» ó øèðîêîìó ðîçóì³íí³ îïèñóºòüñÿ
êîíêðåòíèé ìåõàí³çì âíóòð³øíüîãî ñòèìóëþâàííÿ òà îïòèì³çàö³¿ ôóíê-
ö³îíóâàííÿ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè çîêðåìà ³ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó.
Ó âóçüêîìó ðîçóì³íí³ åêîíîì³÷íà êîíêóðåíö³ÿ ÿâëÿº
ñîáîþ çìàãàííÿ (áîðîòüáó) ì³æ åêîíîì³÷íèìè ñóá’ºêòà-
ìè çà ïðîñóâàííÿ ³ ðåàë³çàö³þ ñâîº¿ ïðîäóêö³¿ íà ðèíêó
òà (àáî) çà îòðèìàííÿ ïåâíèõ ïåðåâàã (ïîêðàùåíèõ
óìîâ) ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ðèíêó. Ðóø³éíîþ ñèëîþ, ÿêà
äàº îñíîâíèé ïîøòîâõ òàê³é áîðîòüá³, º áàæàííÿ ìàê-
ñèì³çóâàòè ñâ³é ïðèáóòîê.
Â åêîíîì³÷í³é òåîð³¿ ðîçðîáëåíî äâ³ ä³àìåòðàëüíî ïðîòèëåæí³
ìîäåë³ ðèíê³â: ðèíîê äîñêîíàëî¿ (³äåàëüíî¿) êîíêóðåíö³¿ òà ìîíî-
ïîëüíèé ðèíîê. Íåîáõ³äíèìè óìîâàìè ïåðøî¿ º âèðîáíèöòâî îäíî-
ð³äíî¿ ñòàíäàðòíî¿ ïðîäóêö³¿, íàÿâí³ñòü íà ðèíêó âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³
äð³áíèõ ï³äïðèºìñòâ, íåîáìåæåíèé âõ³ä íà ðèíîê íîâèõ ô³ðì,
â³äñóòí³ñòü â îêðåìèõ ô³ðì ìîæëèâîñò³ âïëèâàòè íà ðèíêîâ³ ö³íè.
Íåîáõ³äíèìè óìîâàìè ìîíîïîëüíîãî ðèíêó º êîíöåíòðàö³ÿ âèðîá-
íèöòâà ïîâí³ñòþ â ðóêàõ îäí³º¿ êîìïàí³¿, óñêëàäíåíèé âõ³ä ³íøèõ
ï³äïðèºìñòâ íà ðèíîê, óí³êàëüí³ñòü ïðîäóêö³¿ ô³ðìè-ìîíîïîë³ñòà
òà íåîáìåæåíèé éîãî êîíòðîëü çà ö³íîþ ö³º¿ ïðîäóêö³¿.
ßê³ ç ïåðåë³÷åíèõ (³ íå ò³ëüêè) îçíàê êîæíîãî ç öèõ
òèï³â ðèíêîâèõ ñòðóêòóð Âè íàçâàëè á íåãàòèâíèìè?
Ó ÷îìó ³ ïî â³äíîøåííþ äî êîãî öå ïðîÿâëÿºòüñÿ?
ßê âèäíî ç ïåðåë³÷åíèõ óìîâ, æîäíà ç ìîäåëåé íå â³äïîâ³äàº
³íòåðåñàì ñóñï³ëüñòâà (³ ñïîæèâà÷³â, ³ âèðîáíèê³â) ïîâíîþ ì³ðîþ.
Ñàìå òîìó âèíèêëà ìîäåëü ðèíêó ìîíîïîë³ñòè÷íî¿ êîíêóðåíö³¿,
ÿêà ïîºäíóº ðèñè ìîíîïîëüíîãî ðèíêó ³ ðèíêó äîñêîíàëî¿ êîíêó-
ðåíö³¿. Äëÿ öüîãî òèïó ðèíêó õàðàêòåðí³ äîñèòü ëåãêå âõîäæåííÿ
íà ðèíîê íîâèõ ô³ðì-êîíêóðåíò³â, â³äñóòí³ñòü ó ô³ðì ìîæëèâîñò³
ñóòòºâî âïëèâàòè íà ðèíêîâó ö³íó ³ äèôåðåíö³éîâàíèé õàðàêòåð
ïðîäóêö³¿, ÿêà ïðîïîíóºòüñÿ âèðîáíèêàìè íà ðèíîê. Òîáòî íà ðèí-
êó ìîíîïîë³ñòè÷íî¿ êîíêóðåíö³¿ âèïðàâëÿþòüñÿ îñíîâí³ íåäîë³êè
ïåðøèõ äâîõ ðèíêîâèõ ñòðóêòóð.
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Ó äîâãîñòðîêîâîìó ïåð³îä³ ð³âíîâàãà íà ðèíêó ìîíîïîë³ñòè÷-
íî¿ êîíêóðåíö³¿ íàáëèæàòèìåòüñÿ äî ñèòóàö³¿ íà ðèíêó äîñêîíàëî¿
êîíêóðåíö³¿ (ðèñ. 2.1). Òîáòî ñåðåäí³ ñóêóïí³ âèòðàòè (ÀÒÑ) ñå-
ðåäíüîñòàòèñòè÷íî¿ ô³ðìè íàáëèæàòèìóòüñÿ äî ð³âíîâàæíî¿ ðèí-
êîâî¿ ö³íè (Ð
0
 ó òî÷ö³ ïåðåòèíó êðèâî¿ ïîïèòó D ³ êðèâî¿ ïðîïî-
çèö³¿ S), à îòæå, ïðèáóòêè ô³ðì íàáëèæàòèìóòüñÿ äî íóëÿ. À öå, ó
ñâîþ ÷åðãó, ñïîíóêàòèìå ¿õ äî ïîñò³éíîãî äèíàì³÷íîãî ðîçâèòêó
øëÿõîì äèôåðåíö³àö³¿ ñâîº¿ ïðîäóêö³¿, ðîçøèðåííÿ ¿¿ àñîðòèìåí-
òó, ïîøóêó ³ âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ ð³øåíü òîùî.
S – êðèâà ðèíêîâî¿ ïðîïîçèö³¿; D – êðèâà ðèíêîâîãî ïîïèòó; ATC – êðèâà
ñåðåäí³õ ñóêóïíèõ âèòðàò; P – ðèíêîâà ö³íà; Q – îáñÿã ïðîäóêö³¿.
Ðèñ. 2.1. Ð³âíîâàãà íà ðèíêó ìîíîïîë³ñòè÷íî¿ êîíêóðåíö³¿
ó äîâãîñòðîêîâîìó ïåð³îä³
Îñê³ëüêè íà ïðàêòèö³ êîìïàí³¿, ïåðåñë³äóþ÷è ö³ëü ìàêñèì³-
çàö³¿ ïðèáóòêó, íàìàãàòèìóòüñÿ â³ä³éòè ïîäàë³ â³ä îçíàê êîíêóðåí-
òíîãî ðèíêó ³ íàáëèçèòèñü äî ìîíîïîëüíîãî, òî ³ñíóº ïîòðåáà ïåð-
ìàíåíòíîãî ìîí³òîðèíãó ³ êîíòðîëþ çà â³äïîâ³äíèìè ðèíêîâèìè
ïðîöåñàìè, ùî ìîæëèâî ëèøå çà óìîâ çëàãîäæåíî¿ êîíêóðåíòíî¿
ïîë³òèêè.
Ñóêóïí³ñòü çàõîä³â, ÿê³ ïðèéìàþòüñÿ íà ðåã³îíàëüíîìó,
íàö³îíàëüíîìó ÷è íàäíàö³îíàëüíîìó ð³âíÿõ, ñïðÿìîâà-
íèõ íà îïòèì³çàö³þ ôóíêö³îíóâàííÿ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè
øëÿõîì ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ êîíêóðåíö³¿
ì³æ ñóá’ºêòàìè ðèíêó, ïðèéíÿòî íàçèâàòè êîíêóðåíò-
íîþ ïîë³òèêîþ àáî ïîë³òèêîþ êîíêóðåíö³¿.
D 
S 
ATC 
Q0 
P2 
P0 
P1 
Q 
P 
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Íà ñüîãîäí³ ó ñâ³òîâîìó ãîñïîäàðñòâ³ ñôîðìóâàëàñü ³ ä³º ñèñ-
òåìà âèçíàíèõ ïðèíöèï³â, íîðì òà ³íñòðóìåíò³â, íà ÿêèõ áàçóºòüñÿ
êîíêóðåíòíà ïîë³òèêà ïðîâ³äíèõ äåðæàâ ñâ³òó. Ôàêòè÷íî óñ³ âîíè
çâîäÿòüñÿ äî êîíòðîëþ çà äîì³íóþ÷èìè íà ðèíêó ï³äïðèºìñòâàìè,
ïðîöåñàìè êîíöåíòðàö³¿ (ìîíîïîë³çàö³ºþ) âèðîáíèöòâà (àáî ñïî-
æèâàííÿ â ðàç³ ìîíîïñîí³÷íîãî ðèíêó239), óãîäàìè, ùî óêëàäàþòü-
ñÿ ï³äïðèºìñòâàìè ç ìåòîþ çá³ëüøåííÿ ñâî¿õ ïðèáóòê³â, äåðæàâ-
íîþ äîïîìîãîþ ³ äåðæàâíèìè çàìîâëåííÿìè.
ßêùî íà ïåðøèõ åòàïàõ ðîçâèòêó ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè âòðó-
÷àííÿ ó êîíêóðåíö³þ ìàéæå íå çíàõîäèëî ñâî¿õ ïðèõèëüíèê³â, òî
ç ÷àñîì ïî÷àëî âèíèêàòè ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî ïîâíà ñâîáîäà ä³é
ðèíêîâèõ ñèë ìîæå ïðèçâîäèòè äî íåãàòèâíèõ ðåçóëüòàò³â. Òîìó
ïîì³ðêîâàíå ðåãóëþâàííÿ êîíêóðåíòíî¿ áîðîòüáè íå ò³ëüêè íå çà-
âàæàº åôåêòèâíîìó ðîçâèòêó ïðîäóêòèâíèõ ñèë ñóñï³ëüñòâà, àëå º
íàäçâè÷àéíî íåîáõ³äíèì.
Ïîë³òèêà â ãàëóç³ êîíêóðåíö³¿ º âèçíà÷àëüíîþ äëÿ ôîðìó-
âàííÿ ³ ï³äòðèìêè óìîâ åôåêòèâíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ðèíêó. Âîíà
çàáåçïå÷óº êîíêóðåíòîçäàòí³ñòü ï³äïðèºìñòâ òà çàõèùàº ³íòåðåñè
ñïîæèâà÷³â, íàäàþ÷è ¿ì ìîæëèâ³ñòü îòðèìóâàòè òîâàðè òà ïîñëóãè
íà êðàùèõ óìîâàõ. Âîíà ñïðèÿº åêîíîì³÷í³é åôåêòèâíîñò³ øëÿ-
õîì ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâîãî êë³ìàòó äëÿ ³ííîâàö³é òà òåõí³÷íîãî
ïðîãðåñó. Âîíà ñïðÿìîâàíà íà çàïîá³ãàííÿ àíòèêîíêóðåíòí³é ä³ÿëü-
íîñò³ ç áîêó êîìïàí³é àáî êåð³âíèöòâà äåðæàâè, ùî ìîæå óïîâ³ëü-
íèòè ðîçâèòîê ðèíêó.
Îð³ºíòóþ÷èñü íà äîñâ³ä ÑØÀ ó çàñòîñóâàíí³ àíòèòðàñòîâîãî çà-
êîíîäàâñòâà, á³ëüø³ñòü ðîçâèíåíèõ ðèíêîâèõ êðà¿í ó ñåðåäèí³ XX ñòî-
ë³òòÿ ïî÷àëà ñòð³ìêî çàïðîâàäæóâàòè îñíîâí³ åëåìåíòè äåðæàâíîãî
ðåãóëþâàííÿ êîíêóðåíö³¿. Ó öüîìó â³äíîøåíí³ ºâðîïåéñüê³ êðà¿íè íå
º âèíÿòêîì. Íà ìîìåíò ñòâîðåííÿ ªâðîïåéñüêèõ Ñï³ëüíîò íàö³îíàëüí³
êîíêóðåíòí³ çàêîíîäàâñòâà îêðåìèõ êðà¿í-÷ëåí³â ïåðåáóâàëè ó ñòàí³
ôîðìóâàííÿ. Ó Ôðàíö³¿, Í³ìå÷÷èí³, Í³äåðëàíäàõ äîñèòü óñï³øíî
ïðàöþâàëè ëèøå îêðåì³ íàïðÿìêè êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè240.
²í³ö³àòîðè ñòâîðåííÿ ªâðîïåéñüêèõ Ñï³ëüíîò äîáðå ðîçóì³ëè,
ùî ãîñòðà êîíêóðåíòíà áîðîòüáà, ÿêà ðîçãîðíåòüñÿ íà ñï³ëüíîìó ðèí-
239 Ìîíîïñîí³ÿ – öå ðèíîê ç îäíèì ñïîæèâà÷åì. Íà ïðàêòèö³ òàêå
òðàïëÿºòüñÿ, íàïðèêëàä, íà ðèíêó ôàêòîð³â âèðîáíèöòâà, ÿêùî ñïîæèâà÷
º ìîíîïîë³ñòîì íà ðèíêó òîâàð³â ³ ïîñëóã.
240 Áîðèñåíêî Ç. Ì. Îñíîâè êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè: Ï³äðó÷íèê. – Ê.:
Òàêñîí, 2004. – Ñ. 131-132.
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êó âèìàãàº ñïåöèô³÷íîãî íàäíàö³îíàëüíîãî ðåãóëþâàííÿ. Íîðìè íà-
ö³îíàëüíîãî êîíêóðåíòíîãî çàêîíîäàâñòâà äàëåêî íå çàâæäè çìîæóòü
ðåãóëþâàòè àíòèêîíêóðåíòí³ â³äíîñèíè êîìïàí³é, ÿê³ íàëåæàòü äî
ð³çíèõ êðà¿í-÷ëåí³â ³ êîíêóðóþòü ì³æ ñîáîþ íà ñï³ëüíîìó ðèíêó.
Òîìó íàéâàæëèâ³øèì çàâäàííÿì ïðè ôîðìóâàíí³ íàïðÿìê³â åêîíî-
ì³÷íî¿ ïîë³òèêè òà ðîçðîáö³ íàäíàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà â ìåæàõ
ªÑ áóëî çàïðîâàäæåííÿ ä³ºâî¿ ïîë³òèêè çàõèñòó êîíêóðåíö³¿.
Ïîë³òèêà ªÑ ó ñôåð³ êîíêóðåíö³¿ âèñòóïàº îäíèì ³ç íà-
ïðÿì³â ðåàë³çàö³¿ éîãî ñòðàòåã³÷íî¿ ìåòè – ôîðìóâàííÿ ñï³ëüíîãî
åêîíîì³÷íîãî ³ áåçïåêîâîãî ïðîñòîðó íà ºâðîïåéñüêîìó êîíòèíåíò³.
Ìåòîþ êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè ªÑ º ñòâîðåííÿ
âçàºìîóçãîäæåíèõ ïðèíöèï³â ³ ïðàâèë êîíêóðåíö³¿ íà
ñï³ëüíîìó ðèíêó, çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíî¿ âçàºìîä³¿
ó÷àñíèê³â ñï³ëüíîãî ðèíêó, îïòèì³çàö³ÿ ðîçì³ùåííÿ ³
âèêîðèñòàííÿ íàÿâíèõ ðåñóðñ³â çàäëÿ ñïðèÿííÿ ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîìó òà òåõíîëîã³÷íîìó ïðîãðåñó.
Êîíêóðåíòíà ïîë³òèêà ªÑ ïîêëèêàíà ñòâîðèòè äëÿ ºâðîïåéñü-
êî¿ åêîíîì³êè òàê³ ïðàâîâ³ òà åêîíîì³÷í³ óìîâè, ÿê³ ñòèìóëþþòü ¿¿
ðîçâèòîê ³ ìîäåðí³çàö³þ, äîçâîëÿþòü êîíêóðóâàòè íà ì³æíàðîäíî-
ìó ð³âí³. Çàõîäè ï³äòðèìêè êîíêóðåíö³¿ çäåá³ëüøîãî ñòîñóþòüñÿ
âåëèêèõ ï³äïðèºìñòâ òà êîìïàí³é, ÿê³ ìàþòü íà ìåò³ çàâîþâàòè
çíà÷íó ÷àñòèíó ñï³ëüíîãî ðèíêó òà â³äïîâ³äíèõ ïðèáóòê³â ó ñïåêó-
ëÿòèâíèõ ö³ëÿõ, îäíî÷àñíî äîçâîëÿþòüñÿ óãîäè òà ä³ÿëüí³ñòü, ÿê³
ñïðèÿþòü ìàëèì òà ñåðåäí³ì ï³äïðèºìñòâàì ñï³âïðàöþâàòè îäèí ç
îäíèì, à òàêîæ óòâîðþâàòè îá’ºäíàííÿ, ùî íå øêîäÿòü ³íòåðåñàì
ïîêóïö³â òà òîðã³âë³ ì³æ êðà¿íàìè-÷ëåíàìè. Òàê³ óãîäè äîçâîëÿþòü-
ñÿ íàâ³òü áåç ïîïåðåäíüîãî ïîãîäæåííÿ ç ªâðîïåéñüêîþ Êîì³ñ³ºþ.
Äîñÿãíåííÿ öèõ ö³ëåé ïåðåäáà÷àº âèêîíàííÿ òàêèõ çàâäàíü
êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè, ñôîðìóëüîâàíèõ ó äåâ’ÿò³é äîïîâ³ä³
ïðî ïîë³òèêó êîíêóðåíö³¿, ïðîãîëîøåí³é ªâðîïåéñüêîþ Êîì³ñ³ºþ:
? ñòâîðåííÿ â³äêðèòîãî ³ îá’ºäíàíîãî ðèíêó, íå ðîçä³ëåíîãî
îáìåæóâàëüíèìè é àíòèêîíêóðåíòíèìè óãîäàìè ì³æ ô³ðìàìè;
? óïðîâàäæåííÿ åôåêòèâíî¿ êîíêóðåíö³¿ íà ðèíêàõ øëÿõîì
íåäîïóùåííÿ íàäì³ðíî¿ êîíöåíòðàö³¿ ÷è áóäü-ÿêèõ çëîâæè-
âàíü äîì³íóþ÷èìè êîìïàí³ÿìè;
? äîñÿãíåííÿ ñïðàâåäëèâî¿ êîíêóðåíö³¿ â ðèíêîâèõ â³äíîñè-
íàõ, ùî âêëþ÷àº íàäàííÿ ï³äòðèìêè ìàëèì ³ ñåðåäí³ì
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ï³äïðèºìñòâàì, çàõîäè ùîäî çàõèñòó ñïîæèâà÷à é ïåðåñë³äó-
âàííÿ íåçàêîííèõ äåðæàâíèõ ñóáñèä³é;
? âèçíà÷åííÿ ïîçèö³¿ Ñï³ëüíîòè ùîäî êîíêóðåíö³¿ ç îñíîâíè-
ìè ñóïåðíèêàìè ó ñâ³òîâ³é åêîíîì³ö³, çäåá³ëüøîãî ³ç ÑØÀ
³ ßïîí³ºþ.
ßêå ì³ñöå â ñèñòåì³ ïð³îðèòåò³â ªÑ ïîñ³äàº ñüîãîäí³
êîíêóðåíòíà ïîë³òèêà? Àðãóìåíòóéòå Âàøó äóìêó.
Êîìóí³òàðíà ïîë³òèêà êîíêóðåíö³¿ ïîêëèêàíà òàêîæ
çàáåçïå÷óâàòè ð³âí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ íà ñï³ëüíîìó ðèíêó. Íîðìè êîíêóðåíòíîãî ïðàâà îõîï-
ëþþòü âñå, ùî ìîæå ñòàíîâèòè ïðåäìåò êîìåðö³éíèõ óãîä. Âîíè
ïîøèðþþòüñÿ íå ò³ëüêè íà ïðîöåñè îáîðîòó òîâàð³â, à é íà ïðîöå-
äóðè íàäàííÿ ð³çíîãî ðîäó ïîñëóã, çàõèñòó ïðàâ ³íòåëåêòóàëüíî¿
âëàñíîñò³ òîùî.
ßêèé âçàºìîçâ’ÿçîê êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè Ñï³ëüíîòè
ç ³íøèìè ïîë³òèêàìè ªÑ?
Êîíêóðåíòíó ïîë³òèêó ªÑ ìîæíà ðîçãëÿäàòè íà íàö³îíàëü-
íîìó òà íàäíàö³îíàëüíîìó (êîìóí³òàðíîìó) ð³âíÿõ. ²ñíóº ïðèí-
öèïîâà â³äì³íí³ñòü ì³æ äâîìà ð³âíÿìè. Îá’ºêòîì êîìóí³òàð-
íî¿ (íàäíàö³îíàëüíî¿) êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè ªÑ º
ñï³ëüíèé ðèíîê òà òîðã³âëÿ ì³æ êðà¿íàìè-÷ëåíàìè. Îá’ºêòîì
êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè îêðåìèõ êðà¿í – íàö³îíàëüí³ òà
ëîêàëüí³ ðèíêè. Êîìóí³òàðíå òà íàö³îíàëüíå êîíêóðåíòíå ðåãó-
ëþâàííÿ â³äáóâàþòüñÿ ïàðàëåëüíî. Ó ðàç³, ÿêùî âîíè âñòóïàþòü
ó ïðîòèð³÷÷ÿ, ïðàâèëà ³ íîðìè êîìóí³òàðíîãî ð³âíÿ ìàþòü ïð³î-
ðèòåò.
Îòæå, êîíêóðåíòíà ïîë³òèêà º îäíèì ç íàïðÿì³â ðå-
ãóëþâàííÿ â³äíîñèí ì³æ ñóá’êòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ â
óìîâàõ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè. Âîíà çä³éñíþºòüñÿ, â ïåðøó
÷åðãó, âèõîäÿ÷è ç ³íòåðåñ³â ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó, ç ìåòîþ
ñòâîðåííÿ ð³âíèõ óìîâ äîñòóïó äî ðèíêó ñóá’ºêòàìè
ãîñïîäàðþâàííÿ, ôîðìóâàííÿ ºäèíèõ ïðàâèë êîíêóðåíò-
íî¿ áîðîòüáè, îïòèì³çàö³¿ ðîçì³ùåííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ
íàÿâíèõ ðåñóðñ³â çàäëÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà
òåõíîëîã³÷íîãî ïðîãðåñó.
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Ñï³ëüíà êîíêóðåíòíà ïîë³òèêà ªÑ ìàº ïåâíó ñïåöèô³-
êó â ïîð³âíÿíí³ ç ðåãóëþâàííÿì êîíêóðåíö³¿ íà íàö³î-
íàëüíîìó ð³âí³. Öÿ ñïåöèô³êà ïðîÿâëÿºòüñÿ ó äîäàò-
êîâèõ ö³ëÿõ, ÿê³ ïåðåñë³äóº ïåðøà, à ñàìå – ðîçâèòîê
ºäèíîãî âíóòð³øíüîãî ðèíêó òà ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ
óìîâ äëÿ âçàºìíî¿ òîðã³âë³ â ìåæàõ Ñï³ëüíîòè.
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РОЗДІЛ 2.2. ПРАВОВІ
ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ
КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС
2.2.1. ДЖЕРЕЛА
КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА ЄС
Ïðàâîâó áàçó ñï³ëüíî¿ êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè ªÑ ñòàíîâëÿòü
óñòàíîâ÷³ äîãîâîðè ªâðîïåéñüêèõ Ñï³ëüíîò, à ñàìå:
? Ïàðèçüêèé äîãîâ³ð 1951 ð. ïðî çàñíóâàííÿ ªâðîïåéñüêî¿
Ñï³ëüíîòè ç âóã³ëëÿ òà ñòàë³ (ªÑÂÑ) ³
? Ðèìñüê³ äîãîâîðè 1957 ð. ïðî çàñíóâàííÿ ªâðîïåéñüêî¿ åêî-
íîì³÷íî¿ Ñï³ëüíîòè (ªÅÑ) òà ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè ç
àòîìíî¿ åíåðã³¿ (ªâðàòîì).
Ó ïîäàëüøîìó ö³ äîãîâîðè íåîäíîðàçîâî ïåðåãëÿäàëèñü, äîïîâíþ-
âàëèñü ³ ìîäèô³êóâàëèñÿ øëÿõîì ï³äïèñàííÿ òàêèõ äîãîâîð³â, ÿê ªäè-
íèé ºâðîïåéñüêèé àêò (1986 ð.), Ìààñòðèõòñüêèé äîãîâ³ð (1992 ð.),
Àìñòåðäàìñüêèé äîãîâ³ð (1997 ð.) òà Í³ööüêèé äîãîâ³ð (2001 ð.).
Ïî÷àòêîì ôîðìóâàííÿ êîíêóðåíòíîãî ïðàâà ªâðîïåéñü-
êèõ Ñï³ëüíîò ìîæíà ââàæàòè ï³äïèñàííÿ Äîãîâîðó ïðî
çàñíóâàííÿ ªÑÂÑ.
Ñàìå ó Äîãîâîð³ ïðî çàñíóâàííÿ ªÑÂÑ ì³ñòèòüñÿ ïîëîæåííÿ
ïðî çàáîðîíó ðèíêîâèõ çìîâ (ñò. 65). Óìîâè, çà ÿêèõ òàê³ çìîâè
ìîãëè á äîïóñêàòèñü, àíàëîã³÷í³ äî òèõ, ÿê³ ï³çí³øå ëÿãëè â îñíîâó
â³äïîâ³äíèõ ïîëîæåíü Äîãîâîðó ïðî ªÅÑ. Ä³ÿëüí³ñòü, ñïðÿìîâàíà
íà êîíöåíòðàö³þ âèðîáíèöòâà òà íà çëîâæèâàííÿ äîì³íóþ÷èì ñòàíî-
âèùåì íà ðèíêó, ðåãóëþºòüñÿ ñò. 66 öüîãî äîãîâîðó. Íàäíàö³îíàëüí³
ïîâíîâàæåííÿ ó êîíêóðåíòí³é ñôåð³ áóëî ïîêëàäåíî íà âèêîíàâ÷èé
îðãàí ªÑÂÑ – Êîì³ñ³þ. Õàðàêòåðíîþ ðèñîþ Äîãîâîðó ïðî ªÑÂÑ
ñòàëî òàêîæ òå, ùî â³í ïåðåäáà÷àâ ðåãóëþâàííÿ êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òè-
êè ëèøå íà íàäíàö³îíàëüíîìó ð³âí³, òîáòî äåðæàâè-÷ëåíè íå ìîãëè
ïðîâîäèòè êîíêóðåíòíó ïîë³òèêó ïàðàëåëüíî ç Êîì³ñ³ºþ241.
Ðèìñüêèìè äîãîâîðàìè 1957 ð. ïðî çàñíóâàííÿ ªâðîïåéñüêî¿ åêî-
íîì³÷íî¿ Ñï³ëüíîòè òà ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè ç àòîìíî¿ åíåðã³¿ áóëî
241 Øíèðêîâ Î. ². Êîíêóðåíòíà ïîë³òèêà ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó: Ìîíîãðàô³ÿ. –
Ê.: Âèäàâíè÷î-ïîë³ãðàô³÷íèé öåíòð «Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò», 2003. – Ñ. 30.
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çàäåêëàðîâàíî ïðèíöèïè êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè, ñôîðìóëüîâàíî ïðà-
âèëà êîíêóðåíö³¿ ³ ñòâîðåíî ñïåö³àëüíèé îðãàí – Àãåíö³þ, ï³äïîðÿäêî-
âàíó Êîì³ñ³¿, íà ÿêó ïîêëàäåíî êîíòðîëü çà ¿õ äîòðèìàííÿì. Ñò. 3
Äîãîâîðó ïðî çàñíóâàííÿ ªÅÑ (ï³çí³øå – Äîãîâ³ð ïðî çàñíóâàííÿ
ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè) âèçíà÷àº îäíèì ³ç éîãî çàâäàíü ñòâîðåííÿ
ñèñòåìè ïîïåðåäæåííÿ ïîðóøåíü ïðàâèë êîíêóðåíö³¿ íà ñï³ëüíîìó
ðèíêó. Äåòàëüí³ø³ íîðìè êîíêóðåíòíîãî ïðàâà ì³ñòÿòüñÿ â ðîçä³ë³
VI öüîãî äîãîâîðó «Ñï³ëüí³ ïîëîæåííÿ ùîäî êîíêóðåíö³¿, îïîäàòêó-
âàííÿ òà çáëèæåííÿ çàêîíîäàâñòâ». Îñíîâí³ ñôåðè, â ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ
ðåãóëþâàííÿ êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè çã³äíî ç Äîãîâîðîì ïðî ªÅÑ òàê³:
îáìåæóâàëüí³ óãîäè é óçãîäæåí³ ä³¿ (ñò. 81), çëîâæèâàííÿ äîì³íóþ-
÷èì ñòàíîâèùåì íà ðèíêó (ñò. 82), äåðæàâíà äîïîìîãà (ñóáñèä³¿)
(ñò. 87–89) òà äåðæàâí³ ï³äïðèºìñòâà é ë³áåðàë³çàö³ÿ ðèíêó (ñò. 86)242.
Ç 1 ñ³÷íÿ 1994 ð. ïðàâèëà êîíêóðåíö³¿ â ªÑ ïîøèðþþòüñÿ íà
ªâðîïåéñüêèé åêîíîì³÷íèé ïðîñò³ð (ªÅÏ), çîêðåìà öå ñòîñóºòüñÿ
ñòàòåé 81 ³ 82 Äîãîâîðó, ÿê³ íàáóëè ÷èííîñò³ é äëÿ Íîðâåã³¿, ²ñëàíä³¿
òà Ë³õòåíøòåéíó (â³äïîâ³äíî äî ñò. 53 Äîãîâîðó ïðî ªÅÏ)243.
Íîðìè òà ïîëîæåííÿ, ïðîïèñàí³ â óñòàíîâ÷èõ äîãîâî-
ðàõ ªâðîïåéñüêèõ Ñï³ëüíîò, ñóêóïíî ôîðìóþòü ïåð-
âèííå çàêîíîäàâñòâî (ïðàâî) ªÑ.
Óñòàíîâ÷³ äîãîâîðè âñòàíîâëþþòü ãîëîâí³ çàâäàííÿ ³ ïðèí-
öèïè ªâðîïåéñüêèõ Ñï³ëüíîò. Ö³ íîðìè ìîæíà ïîð³âíÿòè ç âèìî-
ãàìè êîíñòèòóö³é â îêðåìèõ êðà¿íàõ. Âîíè ìàþòü áåçóìîâíå âåð-
õîâåíñòâî ùîäî íîðì âòîðèííîãî ïðàâà. Äëÿ ¿õ ïåðåãëÿäó âñòà-
íîâëåíà ñêëàäíà ïðîöåäóðà, ÿêà âèìàãàº ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíî¿
ì³æóðÿäîâî¿ êîíôåðåíö³¿ òà ðàòèô³êàö³¿ óñ³ìà äåðæàâàìè-÷ëåíàìè.
Äðóãèé ð³âåíü çàêîíîäàâñòâà ªÑ ôîðìóº âòîðèííå
çàêîíîäàâñòâî – ñêëàäíó ï³äñèñòåìó íîðì, ùî ¿õ
ðîçðîáëÿþòü ³ ïðèéìàþòü îêðåì³ ³íñòèòóö³¿ ªÑ (ïîñòà-
íîâè, äèðåêòèâè, ð³øåííÿ, ðåêîìåíäàö³¿ òîùî)244.
242 ªâðîïåéñüêèé Ñîþç: Êîíñîë³äîâàí³ äîãîâîðè / Íàóê. ðåä. Â. Ìó-
ðàâéîâ. Ïåðåêëàä Þ. Ïåòðóñÿ. – Ê.: «Port-Royal», 1999. – Ñ. 82–88.
243 Øíèðêîâ Î. ². Êîíêóðåíòíà ïîë³òèêà ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó: Ìîíîãðàô³ÿ. –
Ê.: Âèäàâíè÷î-ïîë³ãðàô³÷íèé öåíòð «Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò», 2003. – Ñ. 34.
244 Á³ëüø äåòàëüíî ïðî ïðàâîâó ïðèðîäó àêò³â âòîðèííîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà ªÑ éäåòüñÿ ó ïàðàãðàô³ 1.2.1 ï³äðó÷íèêà.
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Äî âòîðèííîãî çàêîíîäàâñòâà ìîæíà òàêîæ â³äíåñòè ñóäîâ³
ïðåöåäåíòè, òîáòî âèíåñåí³ Ñóäîì ªÑ ð³øåííÿ àáî òðàêòóâàííÿ
çàêîíîäàâñòâà Ñï³ëüíîò, ÿê³ â³ä³ãðàþòü äóæå âàæëèâå çíà÷åííÿ ó
ôîðìóâàíí³ ïðèíöèï³â ³ ïðîöåäóðè çàñòîñóâàííÿ êîíêóðåíòíîãî
çàêîíîäàâñòâà ªÑ.
Âèä³ëÿþòü òàêîæ òðåòèííå àáî êîìïëåìåíòàðíå çàêîíîäàâ-
ñòâî, ùî âêëþ÷àº ïðàâîâ³ íîðìè, äæåðåëîì ÿêèõ º àêòè, ³íø³, í³æ
äîêóìåíòè, âèäàí³ ³íñòèòóö³ÿìè ªÑ. Öå, íàñàìïåðåä, äîãîâîðè,
óêëàäåí³ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè. Âîíè ìàþòü ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèé
õàðàêòåð ³ íå ï³äïàäàþòü àâòîìàòè÷íî ï³ä þðèñäèêö³þ Ñóäó ªÑ,
àëå íà ïðàêòèö³ âîíè, ÿê ïðàâèëî, ì³ñòÿòü â³äïîâ³äíå çàñòåðåæåí-
íÿ, ÿêå ï³äïîðÿäêîâóº ¿õ þðèñäèêö³¿ Ñóäó ªÑ. ²íîä³ äî êàòåãîð³¿
íîðì, ÿê³ äîïîâíþþòü ïðàâî ªÑ, â³äíîñÿòüñÿ óãîäè ì³æ ³íñòèòó-
ö³ÿìè àáî âíóòð³øí³ àêòè ³íñòèòóö³é.
Ðîçðîáêà íàäíàö³îíàëüíîãî ïðàâà íå ïðèïèíÿº ä³þ íàö³îíàëü-
íîãî çàêîíîäàâñòâà ó â³äïîâ³äíèõ ñôåðàõ. Íàö³îíàëüíå çàêîíîäàâ-
ñòâî ðåãóëþº ïåâí³ ïðàâîâ³äíîñèíè â ìåæàõ îêðåìî¿ êðà¿íè, à íàä-
íàö³îíàëüíå ïðàâî ïîøèðþºòüñÿ íà ïðàâîâ³äíîñèíè, ÿê³ ñêëàäà-
þòüñÿ íà ð³âí³ ñï³ëüíîãî ðèíêó. Íîðìè êîìóí³òàðíîãî (íàäíàö³î-
íàëüíîãî) ïðàâà ìàþòü ïåðåâàãó íàä íîðìàìè íàö³îíàëüíîãî ïðàâà.
Íîðìè ïðàâà ªÑ º ÷àñòèíîþ íàö³îíàëüíîãî ïðàâà, ìàþòü ñèëó ïðÿ-
ìî¿ ä³¿ é îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ çàñòîñóâàííÿ, çîêðåìà ó ä³ÿëüíîñò³ íàö³î-
íàëüíèõ ñóäîâèõ îðãàí³â. Óñ³ çàçíà÷åí³ õàðàêòåðèñòèêè íàäíàö³î-
íàëüíîãî ïðàâà ªÑ ïîøèðþþòüñÿ ³ íà êîíêóðåíòíå ïðàâî.
Àíòèêîíêóðåíòí³ ä³¿, ÿê³ îõîïëþþòü òåðèòîð³¿ ê³ëüêîõ äåð-
æàâ-÷ëåí³â ªÑ, ðîçãëÿäàþòüñÿ íà áàç³ íîðì çàãàëüíîºâðîïåéñüêîãî
êîíêóðåíòíîãî ïðàâà, à àíàëîã³÷í³ ä³¿, ùî ìàþòü íàñë³äêè ëèøå â
ìåæàõ îäí³º¿ êðà¿íè, ïðèïèíÿþòüñÿ íàö³îíàëüíèì êîíêóðåíòíèì
çàêîíîäàâñòâîì.
Ó êîìóí³òàðíîìó êîíêóðåíòíîìó ïðàâ³ ä³º ïðèíöèï åêñòåðè-
òîð³àëüíîñò³.
Ñóòü ïðèíöèïó åêñòåðèòîð³àëüíîñò³ ïîëÿãàº â òîìó,
ùî ºâðîïåéñüê³ ïðàâèëà êîíêóðåíö³¿ çàñòîñîâóþòüñÿ äî
âñ³õ ï³äïðèºìñòâ, ä³¿ ÿêèõ ñòîñóþòüñÿ ñï³ëüíîãî ðèíêó,
íåçàëåæíî â³ä òîãî, çàñíîâàí³ âîíè â êðà¿í³-÷ëåí³ ÷è í³.
Öå áóëî íåîäíîðàçîâî ï³äòâåðäæåíî Ñóäîì ªÑ, êîëè â³í âñòà-
íîâëþâàâ, ùî Êîì³ñ³ÿ ìàº ïðàâî ðîçïî÷èíàòè ñóäîâ³ ñïðàâè ïðîòè
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ï³äïðèºìñòâ â³äïîâ³äíî äî ñò. 81 òà 82 Äîãîâîðó, ÿêùî ¿õí³ ä³¿
íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà òîðã³âëþ â ìåæàõ Ñï³ëüíîòè.
Îòæå, ïðàâîâó áàçó êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè ªÑ ôîð-
ìóþòü óñòàíîâ÷³ äîãîâîðè Ñï³ëüíîò, ÿê³ óòâîðþþòü
îñíîâíèé ïðàâîâèé áëîê – ïåðâèííå ïðàâî ªÑ. Ïåð-
âèííå ïðàâî â³ä³ãðàº ãîëîâíó ðîëü, âèçíà÷àþ÷è ï³äâà-
ëèíè é ôîðìè ³íòåãðàö³¿. Âòîðèííå ïðàâî ìàº ïîõ³äíèé
õàðàêòåð ³ ñòâîðþºòüñÿ íà éîãî îñíîâ³ (ïîñòàíîâè, äè-
ðåêòèâè, ð³øåííÿ, ðåêîìåíäàö³¿ òîùî). Âîíî íå ïîâèí-
íî ñóïåðå÷èòè ïåðâèííîìó, à â ðàç³ êîë³ç³¿ ïåðåâàãó
ìàþòü íîðìè ïåðâèííîãî ïðàâà. Òðåòèííå ïðàâî äîïîâ-
íþº âòîðèííå, ä³þ÷è, ÿê ïðàâèëî, â ò³é ñôåð³, â ÿê³é
ïðàâî ªÑ íå çàñòîñîâóºòüñÿ.
2.2.2. ПОВНОВАЖЕННЯ ІНСТИТУЦІЙ ЄС
У СФЕРІ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ
Áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó ôîðìóâàíí³ é ðåàë³çàö³¿ êîíêóðåíòíî¿
ïîë³òèêè Ñï³ëüíîòè áåðóòü ªâðîïåéñüêà Ðàäà, ªâðîïåéñüêèé Ïàð-
ëàìåíò, Ðàäà ªÑ, ªâðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ òà Ñóä ªÑ. Êð³ì òîãî,
âàæëèâå ³ âñåçðîñòàþ÷å çíà÷åííÿ â³ä³ãðàþòü íàö³îíàëüí³ àíòèìî-
íîïîëüí³ òà êîíêóðåíòí³ â³äîìñòâà.
Îñê³ëüêè îïèñàí³ â ïåðøîìó ðîçä³ë³ ïðèíöèïè ðîçïîä³ëó êîì-
ïåòåíö³é ì³æ ³íñòèòóö³ÿìè Ñï³ëüíîòè ó ñôåð³ âíóòð³øíüîãî ðèíêó
òà õàðàêòåð öèõ êîìïåòåíö³é ó ö³ëîìó ïîøèðþþòüñÿ ³ íà ñôåðó
êîíêóðåíö³¿, çóïèíèìîñü ëèøå íà ñïåöèô³ö³ ðåãóëÿòîðíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ó ö³é ñôåð³ ãîëîâíîãî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó ªÑ – ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿.
Ñïåö³àë³çîâàíèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì ªâðîïåéñü-
êî¿ Êîì³ñ³¿, ÿêèé â³äïîâ³äàº çà ðîçâèòîê ³ ðåàë³çàö³þ
êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè Ñï³ëüíîòè, º Ãåíåðàëüíèé äè-
ðåêòîðàò ç ïèòàíü êîíêóðåíö³¿.
Î÷îëþº Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîðàò ç ïèòàíü êîíêó-
ðåíö³¿ Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð245, ó ÿêîãî º òðè çàñòóïíèêè (ç ïè-
245 Ñòàíîì íà ñåðåäèíó ÷åðâíÿ 2006 ð. ôóíêö³¿ Ãåíåðàëüíîãî äèðåê-
òîðà âèêîíóâàâ Ô³ë³ï Ëîó³ (Philip Lowe).
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òàíü àíòèòðàñòîâî¿ ïîë³òèêè, àíòèêîíöåíòðàö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ
òà äåðæàâíî¿ äîïîìîãè). Àñèñòóº Ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó Ïðî-
â³äíèé åêîíîì³ñò. Îäèí ç Êîì³ñàð³â ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ òàêîæ
ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà ïèòàííÿõ êîíêóðåíö³¿ òà êóðèðóº ä³ÿëüí³ñòü Ãå-
íåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó. Ñòðóêòóðà Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó ìàº
ôóíêö³îíàëüíî-ñåêòîðàëüíèé õàðàêòåð (òàáë. 2.1).
Òàáëèöÿ 2.1
Ñòðóêòóðà Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó ç ïèòàíü êîíêóðåíö³¿246
246 Ñêëàäåíî çà äàíèìè web-ïîðòàëó Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó ç
ïèòàíü êîíêóðåíö³¿ ñòàíîì íà ÷åðâåíü 2006 ð. – Ðåæèì äîñòóïó: http://
ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.
Позначення 
директорату Назва директорату Основні повноваження 
Директорат R Стратегічне 
планування і ресурси 
Стратегічне планування, людські та фінансові 
ресурси, безпека, інформаційні технології, 
ведення документації, комунікації  
Директорат A 
Формування політики і 
стратегічне 
забезпечення 
Формування антитрастової та 
антиконцентраційної політики та їх 
стратегічна підтримка, забезпечення 
виконання та прийняття рішень, 
функціонування Європейської конкурентної 
мережі, міжнародні зв’язки 
Директорат B 
Енергетика, первинні 
сектори промисловості, 
хімічна та 
фармацевтична 
промисловості 
Регулювання конкуренції в енергетичній 
сфері, у первинних секторах промисловості, 
хімічній та фармацевтичній промисловостях 
Директорат C Сектор інформації, 
комунікацій та зв’язку 
Регулювання конкуренції у сфері 
телекомунікацій, поштового зв’язку, засобів 
масової інформації, інформаційних 
технологій, мережі Інтернет та виробництва 
споживчої електроніки 
Директорат D Послуги 
Регулювання конкуренції у фінансовому та 
транспортному секторах, сфері 
дистриб’юторської торгівлі, інших секторах 
сфери послуг 
Директорат E 
Сектори виробництва 
споживчих товарів та  
переробного 
виробництва 
Регулювання конкуренції у сфері виробництва 
товарів широкого вжитку, продуктів 
харчування, машинобудівної продукції 
Директорат F Картелі Забезпечення антикартельного регулювання 
Державна допомога – І: 
згуртування і 
конкурентоздатність 
Регулювання державної допомоги у сфері 
підтримки розвитку регіонів, промислової 
реструктуризації, науково-дослідницьких та 
інноваційних розробок, охорони 
навколишнього середовища та 
енергозбереження Директорат G 
Державна допомога – 
ІІ: комунікаційні мережі, 
лібералізовані сектори 
та послуги 
Регулювання державної допомоги у сфері 
поштового зв’язку, фінансових послуг, 
телекомунікацій, засобів масової інформації 
та інших секторах сфери послуг 
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Çàê³í÷åííÿ òàáë. 2.1
ßê âèäíî ç òàáëèö³ ÷îòèðè, äèðåêòîðàòè ìàþòü ÷³òêå ãàëóçåâå
ñïðÿìóâàííÿ, ðåøòà íîñÿòü çàãàëüíîôóíêö³îíàëüíèé õàðàêòåð àáî
çàáåçïå÷óþòü ïîë³òèêó â îêðåìèõ ñôåðàõ êîíêóðåíòíîãî ïðàâà ªÑ.
Äèðåêòîðàò, ùî ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà àíòèêàðòåëüíîìó ðåãóëþâàíí³,
º â³äíîñíî íîâèì ³ áóâ ñòâîðåíèé 1 ÷åðâíÿ 2005 ð. ç ³í³ö³àòèâè
Êîì³ñàðà ç ïèòàíü êîíêóðåíö³¿ Í³ë³ Êðîåñà. Éîãî îñíîâíå ïðèçíà-
÷åííÿ – ïîñèëèòè áîðîòüáó ç êàðòåëüíèìè äîìîâëåíîñòÿìè ì³æ
êîìïàí³ÿìè íà ðèíêó Ñï³ëüíîòè.
Ó çä³éñíåíí³ çàâäàíü, âèçíà÷åíèõ ó ñò. 85 òà ïîëîæåííÿõ,
ïðèéíÿòèõ â³äïîâ³äíî äî ñò. 83 Äîãîâîðó, Êîì³ñ³ÿ (Ãåíåðàëüíèé
äèðåêòîðàò) ìîæå çáèðàòè óñþ íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ â óðÿäàõ òà
êîìïåòåíòíèõ âëàäíèõ îðãàíàõ êðà¿í-÷ëåí³â, à òàêîæ íà ï³äïðèºì-
ñòâàõ àáî â ¿õ àñîö³àö³ÿõ.
ßêùî â ÿêîìóñü ñåêòîð³ åêîíîì³êè çàãàëüíèé íàïðÿì òîðã³âë³
ì³æ êðà¿íàìè-÷ëåíàìè, äèíàì³êà ö³í, ¿õ êîëèâàííÿ òà ³íø³ îáñòàâè-
íè ãîâîðÿòü ïðî îáìåæåííÿ àáî âèêðèâëåííÿ êîíêóðåíö³¿, òî Êîì³-
ñ³ÿ âïðàâ³ ïðîâåñòè çàãàëüíå ðîçñë³äóâàííÿ ³ ï³ä ÷àñ éîãî ïðîâåäåí-
íÿ ìîæå âèìàãàòè â³ä ï³äïðèºìñòâà íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿, íåîáõ³äíî¿
äëÿ çàñòîñóâàííÿ ñò. 81 òà 82. Çîêðåìà, öå ìîæå ñòîñóâàòèñÿ óãîä,
ð³øåíü òà óçãîäæåíèõ ä³é, ïðî ÿê³ êîìïàí³¿ çîáîâ’ÿçàí³ ïîâ³äîìëÿòè
Êîì³ñ³þ. Âîíà ìîæå çâåðíóòèñÿ äî ï³äïðèºìñòâ òà ãðóï ï³äïðèºìñòâ,
ìàñøòàáè ä³ÿëüíîñò³ ÿêèõ ãîâîðÿòü ïðî òå, ùî âîíè çàéìàþòü äîì³-
íóþ÷å ïîëîæåííÿ íà ñï³ëüíîìó ðèíêó àáî íà éîãî çíà÷í³é ÷àñòèí³,
ç ïðîõàííÿì íàäàòè çâ³ò ïðî ñòðóêòóðó ï³äïðèºìñòâ òà ¿õ ä³ÿëüí³ñòü.
Ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàíü ³ íàêëàäåííÿ ñàíêö³é çà â÷èíåí³ ïî-
ðóøåííÿ çä³éñíþþòüñÿ çã³äíî ç ïðîöåäóðîþ, âñòàíîâëåíîþ Ïî-
ñòàíîâîþ Ðàäè 1/2003247, ÿêà íàáðàëà ÷èííîñò³ 1 òðàâíÿ 2004 ð. ³
Позначення 
директорату Назва директорату Основні повноваження 
Директорат I 
Політика державної 
допомоги та 
стратегічне 
координування 
Формування та стратегічна підтримка політики 
у сфері державної допомоги, забезпечення 
виконання та прийняття рішень, формування 
мережі співпраці, прозорості й моніторингу 
державної допомоги 
247 Council Regulation (EC) 1/2003 of 16 December 2002 on the
implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82
of the Treaty [Officcial Journal of the European Communities. – 2003. – L 1].
Ïîñòàíîâà òàêîæ äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøó-
êîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
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ñêàñóâàëà Ïîñòàíîâó Ðàäè 17/62. Â³äïîâ³äíî äî íå¿ Êîì³ñ³ÿ çà-
ñòîñîâóº ê³ëüêà âàð³àíò³â ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ ä³é, ÿê³ ìî-
æóòü ââàæàòèñÿ ïîðóøåííÿìè ñò. 81 ³ 82. Ïî-ïåðøå, âîíà ìîæå
ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî â³äñóòí³ñòü íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â ó â³äïîâ³ä-
íèõ óãîäàõ àáî ïðàêòè÷íèõ ä³ÿõ ï³äïðèºìñòâ. Òîáòî Êîì³ñ³ÿ ï³äòâåð-
äæóº, ùî ç íàÿâíî¿ ³íôîðìàö³¿ íå âèïëèâàº ôàêò³â, ÿê³ äàâàëè á
ï³äñòàâè ðîçïî÷èíàòè ðîçñë³äóâàííÿ. Ïî-äðóãå, Êîì³ñ³ÿ ìîæå íà-
äàâàòè ³íäèâ³äóàëüí³ çâ³ëüíåííÿ çã³äíî ç³ ñò. 81(3) Äîãîâîðó. Ïî-
òðåòº, Êîì³ñ³ÿ ìîæå ïðîâåñòè ðîçñë³äóâàííÿ, àëå íà îñíîâ³ ñâî¿õ
âèñíîâê³â óõâàëèòè ð³øåííÿ ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ íàêëàäàí-
íÿ ñàíêö³é. Ïî-÷åòâåðòå, Êîì³ñ³ÿ ìîæå ïîêàðàòè ô³ðìó, íàêëàâøè
íà íå¿ â³äïîâ³äí³ ñàíêö³¿.
ßê³ ñòðóêòóðè â³äïîâ³äàþòü çà ðåàë³çàö³þ êîíêóðåíò-
íî¿ ïîë³òèêè â Óêðà¿í³? Ó ÷îìó ïðîÿâëÿþòüñÿ ñï³ëüí³
é â³äì³íí³ ðèñè êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè ªÑ òà â³ò÷èç-
íÿíî¿ êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè?
Êîì³ñ³ÿ ìîæå ðîçïî÷èíàòè ðîçñë³äóâàííÿ ÿê çà âëàñíîþ ³í³ö³à-
òèâîþ, òàê ³ íà ïðîõàííÿ äåðæàâ-÷ëåí³â àáî çàö³êàâëåíèõ ñòîð³í –
îêðåìèõ ô³ðì ÷è ô³çè÷íèõ îñ³á. Çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ Êîì³ñ³ÿ, ÿê
ïðàâèëî, ðîçïî÷èíàº ðîçñë³äóâàííÿ, îòðèìàâøè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî
óêëàäåííÿ óãîä ì³æ ô³ðìàìè, à òàêîæ îòðèìàâøè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî
äåðæàâíó äîïîìîãó, çàïëàíîâàíó äåðæàâîþ-÷ëåíîì. ßêùî ³í³ö³àòèâó
âèñëîâèëà îäíà àáî á³ëüøå çàö³êàâëåíèõ ñòîð³í, ñàìå Êîì³ñ³ÿ âèð³-
øóº, ÷è ïðîâîäèòè ðîçñë³äóâàííÿ. Ò³ëüêè ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³ä-
íîãî ïîïåðåäíüîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ çàñòîñóâàííÿ íàëåæíèõ ñòàíäàðò³â
îö³íþâàííÿ Êîì³ñ³ÿ âïðàâ³ íå ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî âæèòòÿ ïåâíèõ
çàõîä³â. Äî òîãî æ ÿêùî Êîì³ñ³ÿ âèð³øóº íå ïðîäîâæóâàòè ðîçñë³äó-
âàííÿ, âîíà ïîâèííà ïîâ³äîìèòè ïðî öå çàö³êàâëåíèì ñòîðîíàì, ÿê³
íàäàëè ¿é ³íôîðìàö³þ ïðî ìîæëèâå ïîðóøåííÿ.
Çàçíà÷åíà ïîñòàíîâà Ðàäè íàä³ëÿº Êîì³ñ³þ äîçâ³ëü-
íîþ, êîíòðîëüíîþ é êàðàëüíîþ ôóíêö³ÿìè. Äîçâ³ëüíà
ä³ÿëüí³ñòü ïîëÿãàº ó ïîâíîâàæåíí³ Êîì³ñ³¿ äàâàòè äîçâ³ë
íà ïðîâåäåííÿ óçãîäæåíèõ ä³é, êîíòðîëüíà – ó ïîâ-
íîâàæåíí³ Êîì³ñ³¿ âèìàãàòè ³íôîðìàö³þ é ïðîâîäèòè
ïåðåâ³ðêè, êàðàëüíà – ó çàñòîñóâàíí³ ñàíêö³é.
Äîçâ³ëüíà ïðîöåäóðà ïåðåäáà÷àº îòðèìàííÿ êîìïàí³ÿìè ïî-
ïåðåäíüîãî äîçâîëó Êîì³ñ³¿ íà çàïëàíîâàí³ íèìè óçãîäæåí³ ä³¿.
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Ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿ ìîæå êîíñòàòóâàòè, ùî çàáîðîíè, âèçíà÷åí³ â ñò. 81,
íå çàñòîñîâóþòüñÿ äî ö³º¿ ñèòóàö³¿ (negative clearance) àáî ùî òàê³
ä³¿ ï³äïàäàþòü ï³ä ä³þ ñò. 81(3) ³ êâàë³ô³êóþòüñÿ ÿê âèíÿòîê ³ç
çàáîðîí ñò. 81(1). Ïîâ³äîìëåííÿ çàÿâíèêà ìîæå ì³ñòèòè ïðîõàííÿ
êâàë³ô³êóâàòè çàïëàíîâàí³ óçãîäæåí³ ä³¿ àáî çà ïåðøèì, àáî çà
äðóãèì ïóíêòîì. Ïîñòàíîâà âèçíà÷àº âèïàäêè, êîëè ïîâ³äîìëåííÿ
íå ïîòð³áíî çä³éñíþâàòè (íàïðèêëàä, êîëè òàê³ óãîäè ìàþòü âè-
êëþ÷íî íàö³îíàëüíèé õàðàêòåð).
Çä³éñíåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî óçãîäæåí³ ä³¿ é îòðèìàííÿ
ñõâàëüíîãî ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿ çà íèì, çâ³ëüíÿº êîìïàí³¿ â³ä ïîäàëü-
øî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.
Êîíòðîëþþ÷à ôóíêö³ÿ Êîì³ñ³¿ ´ðóíòóºòüñÿ íà ïîâíîâàæåí-
íÿõ ùîäî îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ é ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðîê. Ïîñòàíî-
âà 1/2003 íàäàº ¿é äîñèòü øèðîê³ ïîâíîâàæåííÿ âèìàãàòè ³íôîð-
ìàö³þ ³ ïðîâîäèòè ïåðåâ³ðêè, îãîëîøåí³ àáî íå îãîëîøåí³. Â³äïî-
â³äíî äî ö³º¿ ïîñòàíîâè ³íôîðìàö³ÿ ìîæå áóòè îòðèìàíà íå ò³ëüêè
â³ä ô³ðì ³ ¿õ àñîö³àö³é, à é â³ä óðÿä³â òà ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â
äåðæàâ-÷ëåí³â. Çäåá³ëüøîãî íà âëàñíèé ðîçñóä Êîì³ñ³ÿ ìîæå âè-
çíà÷àòè îáñÿã ³íôîðìàö³¿, íåîáõ³äíî¿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàíü
³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü.
Êîì³ñ³ÿ íàä³ëåíà øèðîêèìè ïîâíîâàæåííÿìè ñòîñîâíî ïðîâå-
äåííÿ ð³çíîãî ðîäó ïåðåâ³ðîê òà ³íñïåêö³é. Âîíà ìàº ïðàâî áåç
ïîïåðåäíüîãî ïîâ³äîìëåííÿ âèìàãàòè íåîáõ³äíó äëÿ ðîçñë³äóâàí-
íÿ äîêóìåíòàö³þ. Ïðè öüîìó ìîæå íå ò³ëüêè âèâ÷àòè áóõãàëòåðñüê³
äîêóìåíòè òà ³íø³ ä³ëîâ³ çàïèñè, à é êîï³þâàòè ¿õ òà ðîáèòè ç íèõ
âèïèñêè. ¯ é äîçâîëåíî ïðîâîäèòè íà ì³ñö³ óñí³ îïèòóâàííÿ ôàõ³âö³â
òà ³íøèõ îñ³á, ïðîíèêàòè äî áóäü-ÿêèõ ïðèì³ùåíü, òåðèòîð³¿ ³ áóäü-
ÿêèõ âèä³â òðàíñïîðòó, ùî íàëåæèòü ï³äïðèºìñòâàì.
Äî ïðèéíÿòòÿ îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ ïðåäñòàâíèêàì ï³äïðèºìñòâ
àáî áóäü-ÿêèì ³íøèì çàö³êàâëåíèì ñòîðîíàì íàäàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü
âèñòóïèòè ç ³íôîðìàö³ºþ ùîäî âëàñíîãî áà÷åííÿ ñèòóàö³¿, ÿêà
ðîçãëÿäàºòüñÿ. Ïðîöåäóðà îðãàí³çàö³¿ òàêèõ ñëóõàíü íàâåäåíà â
Ïîñòàíîâ³ Êîì³ñ³¿ 99/63. Ñòîðîíàì, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ñïðàâ³,
íàäàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü äîñòóïó äî äîêóìåíò³â, ùî áåçïîñåðåäíüî
ñòîñóþòüñÿ ñïðàâè.
Êîì³ñ³ÿ ìàº òàêîæ ïîâíîâàæåííÿ íàêëàäàòè ñàíêö³¿. Ó öüîìó
ïðîÿâëÿºòüñÿ ¿¿ êàðàëüíà ôóíêö³ÿ. Êàðàëüí³ ñàíêö³¿ ìîæóòü áóòè
äâîõ âèä³â: øòðàôè ³ ïåð³îäè÷í³ ñòÿãíåííÿ. Øòðàôè íàêëàäàþòü-
ñÿ çà ïîðóøåííÿ âèìîã ñò. 81 ³ 82 àáî çà íåâèêîíàííÿ áóäü-ÿêèõ
óìîâ, óñòàíîâëåíèõ äëÿ ï³äïðèºìñòâ ó ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ ð³øåííÿ
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ùîäî ³íäèâ³äóàëüíèõ ÷è ãðóïîâèõ ï³ëüã. Â³äïîâ³äíî äî Ïîñòàíîâè
ðîçì³ð öèõ øòðàô³â ìîæå ñòàíîâèòè â³ä îäí³º¿ òèñÿ÷³ äî îäíîãî
ì³ëüéîíà ºâðî àáî äî 10% ñóìàðíîãî îáîðîòó ï³äïðèºìñòâà çà ìè-
íóëèé ð³ê ä³ÿëüíîñò³.
Ñóìà øòðàôó çàëåæèòü â³ä ö³ëî¿ íèçêè îáñòàâèí. Íàñàìïå-
ðåä âðàõîâóºòüñÿ ôàêòè÷íèé âïëèâ íà êîíêóðåíö³þ êîìïàí³é ó
ìåæàõ Ñï³ëüíîòè. Îêð³ì âàãîìîñò³ ïîðóøåííÿ, âðàõîâóºòüñÿ òà-
êîæ éîãî òðèâàë³ñòü, ïîâåä³íêà ïîðóøíèêà â ïðîöåñ³ ïðîâåäåííÿ
ðîçñë³äóâàííÿ òîùî.
Ïåð³îäè÷í³ ñòÿãíåííÿ º ñàíêö³ÿìè ñòèìóëþþ÷îãî õàðàêòå-
ðó. Êîì³ñ³ÿ ìîæå çîáîâ’ÿçàòè ï³äïðèºìñòâà ïåð³îäè÷íî ñïëà÷ó-
âàòè ñóìè â³ä 50 äî 1000 ºâðî, ùîá ïðèìóñèòè ïðèïèíèòè ïîðó-
øåííÿ àáî ñòðèìàòè ï³äïðèºìñòâî â³ä ïîâòîðíîãî ñêîºííÿ òàêîãî
ïîðóøåííÿ.
Â³äïîâ³äíî äî ñò. 230 Äîãîâîðó áóäü-ÿêà ô³çè÷íà ÷è
þðèäè÷íà îñîáà ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â ìîæå çâåðíó-
òèñÿ ç ïîçîâîì äî Ñóäó ªÑ (Ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿),
ùî îñêàðæóº ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî çà÷³-
ïàþòü ¿õí³ ³íòåðåñè.
Íàïðèêëàä, Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ìîæå ïåðåãëÿäàòè ð³øåííÿ
Êîì³ñ³¿ ïðî íàêëàäàííÿ øòðàô³â àáî ïåð³îäè÷íèõ âèïëàò çà ïîðó-
øåííÿ êîíêóðåíòíîãî ïðàâà ªÑ. Ñóä ªÑ ó ìåæàõ ñâîº¿ êîìïå-
òåíö³¿ ìîæå òëóìà÷èòè íîðìè êîíêóðåíòíîãî ïðàâà ªÑ çà çàïèòà-
ìè ³íñòèòóö³é ªÑ àáî íàö³îíàëüíèõ ñóä³â. Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ º
ïðîì³æíèì îðãàíîì ì³æ Êîì³ñ³ºþ ³ Ñóäîì ªÑ. Â³í íå ëèøå ðîçãëÿ-
äàº àïåëÿö³¿, à é ãîòóº ð³øåííÿ äëÿ Ñóäó ªÑ ³ ïðàöþº áåçïîñå-
ðåäíüî ç îñîáàìè. Ïðàâî ïðîâîäèòè ðîçãëÿä ùîäî îñêàðæåííÿ
ð³øåíü Êîì³ñ³¿ ñòîñîâíî àíòè-êîíêóðåíòíèõ ä³é ñóá’ºêò³â ðèíêó
áóëî ïîêëàäåíî íà Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ó 1989 ð.
Îòæå, êîíêóðåíòíó ïîë³òèêó ªÑ ôîðìóþòü: ªâðîïåéñü-
êà Ðàäà, ªâðîïåéñüêèé Ïàðëàìåíò, Ðàäà ªÑ, ªâðîïåéñü-
êà Êîì³ñ³ÿ (Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîðàò ç ïèòàíü êîíêó-
ðåíö³¿) òà Ñóä ªÑ (âêëþ÷àþ÷è Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿).
Âàæëèâå ³ âñåçðîñòàþ÷å çíà÷åííÿ â³ä³ãðàþòü íàö³îíàëüí³
àíòèìîíîïîëüí³ é êîíêóðåíòí³ â³äîìñòâà.
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2.2.3. НАЦІОНАЛЬНІ
АНТИМОНОПОЛЬНІ ОРГАНИ
ДЕРЖАВЧЛЕНІВ У РЕГУЛЮВАННІ
КОНКУРЕНЦІЇ
НА КОМУНІТАРНОМУ РІВНІ
Ñåðåä íàö³îíàëüíèõ îðãàí³â, íàä³ëåíèõ àíòèìîíîïîëüíè-
ìè ïîâíîâàæåííÿìè, ìîæíà âèä³ëèòè ñïåö³àë³çîâàí³ é íåñïåö³àë³-
çîâàí³. Äî ïåðøèõ íàëåæàòü àíòèìîíîïîëüí³ îðãàíè, ÿê³ ìîæóòü
çàéìàòè ð³çíå ì³ñöå â ñòðóêòóð³ äåðæàâíèõ îðãàí³â. Çàçâè÷àé íà-
ö³îíàëüí³ àíòèìîíîïîëüí³ îðãàíè çàéìàþòüñÿ íàãëÿäîì çà äî-
òðèìàííÿì íàö³îíàëüíîãî êîíêóðåíòíîãî çàêîíîäàâñòâà. Îäíàê ó
âèïàäêàõ, êîëè äî íàö³îíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ çàñòîñîâóºòüñÿ íå
íàö³îíàëüíå ïðàâî, à ïðàâî êîíêóðåíö³¿ ªÑ, ö³ îðãàíè íàäàþòü
äîïîìîãó íàäíàö³îíàëüíèì îðãàíàì ó ïðîöåäóð³ çáîðó ³íôîðìàö³¿,
à òàêîæ âèêîíóþòü ôóíêö³þ êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì ð³øåíü
Êîì³ñ³¿ ªÑ.
Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ïîðóøåíü ñò. 81 ³ 82 Äîãîâîðó íàö³îíàëüí³
àíòèìîíîïîëüí³ ÷è ñóäîâ³ îðãàíè äåðæàâ-÷ëåí³â ìàþòü ïðàâî ðîç-
ïî÷èíàòè ðîçñë³äóâàííÿ ñàìîñò³éíî. Öå áóëî ïåðåäáà÷åíî ùå íîð-
ìàìè Ïîñòàíîâè 17/62. Àëå ï³ñëÿ ïî÷àòêó ðîçñë³äóâàííÿ â³ä íèõ
âèìàãàºòüñÿ ï³äòðèìóâàòè ò³ñíèé çâ’ÿçîê ç Êîì³ñ³ºþ, ÿêà ñòåæèòü
çà ïðîâåäåííÿì ðîçñë³äóâàííÿ ³ ìîæå ó áóäü-ÿêèé ÷àñ ðîçïî÷àòè
âëàñíèé ðîçãëÿä ö³º¿ ñïðàâè.
Çã³äíî ç Ïîñòàíîâîþ Ðàäè 1/2003 äåðæàâí³ îðãàíè ìîæóòü
çàñòîñîâóâàòè ñò. 81 ³ 82 Äîãîâîðó äîòè, äîêè Êîì³ñ³ÿ íå ðîçïî÷íå
ðîçãëÿä â³äïîâ³äíî¿ ñïðàâè. Ç ö³ºþ ìåòîþ äî Êîì³ñ³¿ íàäñèëàþòüñÿ
êîï³¿ áóäü-ÿêèõ çâåðíåíü, ïîâ³äîìëåíü òà ³íøèõ äîêóìåíò³â, ÿê³
ñòîñóþòüñÿ ñïðàâè. ² â ïîäàëüøîìó õîä³ ðîçñë³äóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ
ò³ñíà âçàºìîä³ÿ íàö³îíàëüíèõ ³ íàäíàö³îíàëüíèõ îðãàí³â.
Äî íåñïåö³àë³çîâàíèõ íàö³îíàëüíèõ îðãàí³â, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü
ó ðåãóëþâàíí³ íîðì êîíêóðåíòíîãî ïðàâà, ñë³ä â³äíåñòè ñóäîâ³
îðãàíè. Îñòàíí³ì ÷àñîì â³äïîâ³äíî äî ïðèíöèïó ïðÿìî¿ ä³¿ ïðàâà
ªÑ óñå ÷³òê³øå ïðîÿâëÿþòüñÿ òåíäåíö³¿ çì³ùåííÿ öåíòðó ä³ÿëü-
íîñò³ ùîäî çàñòîñóâàííÿ ïðàâà ªÑ íà íàö³îíàëüíèé ð³âåíü. Öå
ï³äòâåðäæóºòüñÿ ³ Ïîñòàíîâîþ Ðàäè 1/2003.
Íàö³îíàëüí³ ñóäè çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ çîáîâ’ÿçàí³ áåçïîñå-
ðåäíüî çàñòîñîâóâàòè íîðìè ªÑ ïðî çàõèñò êîíêóðåíö³¿. Âîíè
ìîæóòü âèíîñèòè ð³øåííÿ ïðî àíóëþâàííÿ óãîä, âèäàâàòè íàêàçè
ùîäî âïðîâàäæåííÿ ïðàâèë êîíêóðåíö³¿, â³äøêîäîâóâàòè çáèò-
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êè, çàâäàí³ âíàñë³äîê ïîðóøåííÿ ñò. 81 ³ 82 Äîãîâîðó. Íà ñó÷àñ-
íîìó åòàï³ íàö³îíàëüí³ ñóäè ïðè çàñòîñóâàíí³ çàçíà÷åíèõ ñòàòåé
ìîæóòü ä³ÿòè ïîâí³ñòþ íåçàëåæíî â³ä Êîì³ñ³¿. Îäíàê âîíè íå
ìàþòü æîäíèõ ïîâíîâàæåíü ùîäî íàäàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ï³ëüã.
Âîäíî÷àñ âîíè ìîæóòü âèíîñèòè ð³øåííÿ ïðî òå, ùî ïåâí³ ô³ðìè
â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì, ÿê³ äàþòü ìîæëèâ³ñòü îòðèìóâàòè òàê³
ï³ëüãè.
Ïðîòå íà ïðàêòèö³ äîâåñòè ôàêò ïîðóøåííÿ ïðàâèë êîíêó-
ðåíö³¿ ÷è ³ñíóâàííÿ çàãðîçè òàêîãî ïîðóøåííÿ ó íàö³îíàëüíîìó
ñóä³ íàäçâè÷àéíî âàæêî. Íîðìè êîíêóðåíòíîãî ïðàâà ªÑ ìî-
æóòü áóòè çàñòîñîâàí³, ëèøå ÿêùî ïîçèâà÷ äîâåäå, ùî îáñòàâè-
íè ñïðàâè â³äïîâ³äàþòü äâîì îñíîâíèì óìîâàì: îáìåæåííÿ êîí-
êóðåíö³¿ íà ñï³ëüíîìó ðèíêó òà âïëèâ íà òîðã³âëþ ì³æ êðà¿íà-
ìè-÷ëåíàìè. Äëÿ äîâåäåííÿ íàÿâíîñò³ öèõ îáñòàâèí âèìàãàºòü-
ñÿ àíàë³ç ðèíêîâî¿ ñèòóàö³¿, ÿêèé íå ï³ä ñèëó á³ëüøîñò³ ó÷àñ-
íèê³â ðèíêó.
Òîìó ðåçóëüòàòèâí³øîþ ³ çíà÷íî äåøåâøîþ ôîðìîþ
áîðîòüáè ç ïîðóøåííÿìè ñò. 81 ³ 82 º çàÿâè çàö³êàâ-
ëåíèõ îñ³á äî Êîì³ñ³¿, â êîëî îáîâ’ÿçê³â ÿêî¿ âõîäèòü
ðîçñë³äóâàííÿ ³ âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíèõ îáñòàâèí
ñïðàâè. ² â öüîìó ðàç³ âèòðàòè íåñóòü íå çàÿâíèêè,
à Êîì³ñ³ÿ.
Âàæëèâó ³ çðîñòàþ÷ó äîðàä÷ó ôóíêö³þ â ðåôîðìóâàíí³ êîí-
êóðåíòíîãî ïðàâà ³ êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè ªÑ â³ä³ãðàº íîâîñòâîðå-
íà ªâðîïåéñüêà ìåðåæà ç ïèòàíü êîíêóðåíö³¿ àáî ªâðîïåéñüêà
êîíêóðåíòíà ìåðåæà (ªÊÌ)248. Öÿ îðãàí³çàö³ÿ îá’ºäíóº êîí-
êóðåíòí³ â³äîìñòâà êðà¿í ªâðîïè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ ³ ïðèí-
öèïàõ ð³âíîñò³, âçàºìíî¿ ïîâàãè òà ºäíîñò³ çàäëÿ ïîøèðåííÿ íàéêðà-
ùîãî äîñâ³äó ó ñôåð³ êîíêóðåíö³¿, çáëèæåííÿ ïðîöåäóðíèõ òà ïðà-
âîâèõ íîðì êðà¿í-÷ëåí³â, êîîðäèíàö³¿ ä³é, îïòèì³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³
òà ðåñóðñ³â. Ó öüîìó æ íàïðÿì³ ïðàöþº ³ ªâðîïåéñüêà àñîö³àö³ÿ
êîíêóðåíòíèõ â³äîìñòâ, ñòâîðåíà ó 2000 ð. ÿê êîëåã³àëüíèé îðãàí
³ç êåð³âíèê³â íàö³îíàëüíèõ àíòèìîíîïîëüíèõ ñòðóêòóð ç ìåòîþ
âèð³øåííÿ ñï³ðíèõ ïèòàíü òà óíèêíåííÿ âèíåñåííÿ ñóïåðå÷ëèâèõ
ð³øåíü.
248 Ä³äê³âñüêà Ë. ². Çàõèñò êîíêóðåíö³¿ â ªâðîïåéñüêîìó Ñîþç³ òà
ñó÷àñí³ íîâàö³¿ // Àêòóàëüí³ ïðîáëåìè åêîíîì³êè. – 2005. – ¹ 9 (51). –
Ñ. 117–123.
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Íàö³îíàëüí³ àíòèìîíîïîëüí³ (ñïåö³àë³çîâàí³) ÷è ñóäîâ³
(íåñïåö³àë³çîâàí³) îðãàíè äåðæàâ-÷ëåí³â ìàþòü ïðàâî
ðîçïî÷èíàòè ðîçñë³äóâàííÿ çà ñò. 81 ³ 82 Äîãîâîðó
ñàìîñò³éíî. Âîíè ìîæóòü ïðîâîäèòè éîãî äîòè, äîêè
Êîì³ñ³ÿ íå ðîçïî÷íå âëàñíèé ðîçãëÿä â³äïîâ³äíî¿ ñïðà-
âè (Ïîñòàíîâà 1/2003). Ðîçïî÷àòå Êîì³ñ³ºþ ðîçñë³äó-
âàííÿ â³äáóâàºòüñÿ ó ò³ñí³é âçàºìîä³¿ ç íàö³îíàëüíèìè
îðãàíàìè. ßêùî æ Êîì³ñ³ÿ íå ðîçïî÷èíàº âëàñíîãî ðîç-
ñë³äóâàííÿ, íàö³îíàëüí³ îðãàíè ìîæóòü ïðèéìàòè ð³øåí-
íÿ çà ñò. 81–82 ñàìîñò³éíî. Íàö³îíàëüí³ îðãàíè íå ìàþòü
ïîâíîâàæåíü ùîäî íàäàííÿ çâ³ëüíåíü â³ä ä³¿ ñò. 81–
82. Ïðîòå âîíè ìîæóòü âèíîñèòè ð³øåííÿ ïðî â³ä-
ïîâ³äí³ñòü ïåâíèõ óçãîäæåíèõ ä³é óìîâàì çâ³ëüíåííÿ.
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РОЗДІЛ 2.3. РЕГУЛЮВАННЯ
КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ЄС
Îñíîâí³ íàïðÿìè ðåãóëþâàííÿ êîíêóðåíö³¿ íà
âíóòð³øíüîìó ðèíêó ªÑ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì
ôîðìàì àíòèêîíêóðåíòíî¿ ïîâåä³íêè ðèíêîâèõ ñóá’ºêò³â.
Ñåðåä íèõ òàê³:
– óãîäè òà óçãîäæåí³ ä³¿, ùî îáìåæóþòü êîíêóðåíö³þ,
  âêëþ÷àþ÷è êàðòåëüíó ïðàêòèêó;
– çëîâæèâàííÿ äîì³íóþ÷èì ñòàíîâèùåì íà ðèíêó;
– êîíöåíòðàö³ÿ âèðîáíèöòâà òà çëèòòÿ ï³äïðèºìñòâ;
– äåðæàâíà äîïîìîãà òà ñòâîðåííÿ îñîáëèâèõ óìîâ
  ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâàì.
Çóïèíèìîñü ïî÷åðãîâî íà êîæíîìó ç íèõ. Ïîëîæåííÿ ùîäî
óñ³õ âèä³â àíòèêîíêóðåíòíî¿ ïîâåä³íêè ì³ñòÿòüñÿ ó Ðèìñüêîìó äî-
ãîâîð³, êð³ì ïîëîæåíü ùîäî êîíöåíòðàö³¿ òà çëèòòÿ. Îñòàíí³ âðå-
ãóëüîâóþòüñÿ Ïîñòàíîâîþ Ðàäè 139/2004 â³ä 20 ñ³÷íÿ 2004 ð.
2.3.1. УГОДИ ТА УЗГОДЖЕНІ ДІЇ,
ЩО ОБМЕЖУЮТЬ КОНКУРЕНЦІЮ
Óãîäè òà óçãîäæåí³ ä³¿, ùî îáìåæóþòü êîíêóðåíö³þ, º îäíèì
ç íàéñåðéîçí³øèõ âèä³â ïîðóøåíü ïðàâèë êîíêóðåíö³¿.
Ï³ä óãîäàìè òà óçãîäæåíèìè ä³ÿìè, ùî îáìåæóþòü êîí-
êóðåíö³þ, ðîçóì³þòü áóäü-ÿê³ ÿâí³ àáî íåÿâí³ çìîâè,
ÿê³ óñóâàþòü êîíêóðåíö³þ ì³æ âèðîáíèêàìè ³ ïðèçâî-
äÿòü äî âñòàíîâëåííÿ îáñÿã³â âèðîáíèöòâà òà ö³í,
äàëåêèõ â³ä ðèíêîâî¿ ð³âíîâàãè.
À öå, ó ñâîþ ÷åðãó, ïðèçâîäèòü äî íåâèïðàâäàíîãî çðîñòàííÿ
ö³í ñïîæèâ÷èõ òîâàð³â, ñòâîðþº ïåðåøêîäè äëÿ âõîäæåííÿ íà ðè-
íîê ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ, äàº ìîæëèâ³ñòü ïî-ð³çíîìó ñòàâèòèñü äî
ð³çíèõ êàòåãîð³é êë³ºíò³â, òîùî. Òîáòî òàê³ óãîäè ñòàþòü íà çàâàä³
íîðìàëüíîìó ôóíêö³îíóâàííþ ðèíêó ³ ïåðåøêîäæàþòü ñóñï³ëüíî-
åôåêòèâíîìó ðîçïîä³ëó ðåñóðñ³â. Òîìó â ªâðîïåéñüêèõ Ñï³ëüíî-
òàõ ç ïåðøèõ ðîê³â ¿õ ³ñíóâàííÿ óñâ³äîìëþþòü íåîáõ³äí³ñòü áî-
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ðîòüáè ç òàêèì ÿâèùåì, ÿê êàðòåëüí³ çìîâè àáî ³íø³ äîìîâëåíîñò³
ì³æ ï³äïðèºìñòâàìè, ùî îáìåæóþòü êîíêóðåíö³þ.
Ñò. 81 Ðèìñüêîãî äîãîâîðó çàáîðîíÿº ÿê íåñóì³ñí³ ³ç ñï³ëüíèì
ðèíêîì óñ³ ÿâí³ ³ òàºìí³, «ãîðèçîíòàëüí³» é «âåðòèêàëüí³»
ì³æô³ðìîâ³ óãîäè (çìîâè), ÿê³ ìîæóòü íåãàòèâíî âïëèíóòè íà âíóò-
ð³øíþ òîðã³âëþ ªÑ ³ âåäóòü äî îáìåæåííÿ, äåôîðìàö³¿ àáî íåäîïó-
ùåííÿ êîíêóðåíö³¿, çà âèíÿòêîì âèïàäê³â, ñïåö³àëüíî îáóìîâëåíèõ
³ ñõâàëåíèõ Êîì³ñ³ºþ ªÑ. Çã³äíî ç ö³ºþ ñòàòòåþ äî çàáîðîíåíèõ
óãîä, ùî îáìåæóþòü êîíêóðåíö³þ, â³äíîñÿòüñÿ ò³, ÿê³:
? ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî ô³êñóþòü çàêóï³âåëüí³ ö³íè ÷è ö³íè
ïðîäàæó òà áóäü-ÿê³ ³íø³ óìîâè òîðã³âë³;
? îáìåæóþòü àáî êîíòðîëþþòü âèðîáíèöòâî, ðèíêè, òåõí³÷-
íèé ðîçâèòîê ÷è êàï³òàëîâêëàäåííÿ;
? ðîçïîä³ëÿþòü ðèíêè ÷è äæåðåëà ïîñòà÷àííÿ;
? âèçíà÷àþòü íåîäíàêîâ³ óìîâè ùîäî ð³âíîö³ííèõ óãîä ç ³íøè-
ìè òîðãîâåëüíèìè ïàðòíåðàìè, ùî ñòâîðþº äëÿ íèõ íåð³âí³
óìîâè êîíêóðåíö³¿;
? îáóìîâëþþòü óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ïðèéíÿòòÿì ïàðòíåðàìè äîäàò-
êîâèõ çîáîâ’ÿçàíü, çà ñâî¿ì õàðàêòåðîì, àáî â³äïîâ³äíî äî òîð-
ãîâåëüíî¿ ïðàêòèêè, íå ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ïðåäìåòîì öèõ äîãîâîð³â249.
Ïåðåðàõîâàí³ óãîäè ââàæàþòüñÿ íåñóì³ñíèìè ç óìîâàìè ôóíê-
ö³îíóâàííÿ ñï³ëüíîãî ðèíêó ªÑ. Âîíè íå ìàþòü þðèäè÷íî¿ ñèëè,
íå ïîðîäæóþòü þðèäè÷íèõ íàñë³äê³â ³ íåä³éñí³ ç ìîìåíòó ¿õ óêëà-
äåííÿ. ßêùî æ âîíè º ñóòòºâîþ ÷àñòèíîþ äîãîâîðó, òî âåñü äî-
ãîâ³ð ââàæàºòüñÿ òàêèì, ùî íå ìàº þðèäè÷íî¿ ñèëè.
Ó ðàç³ ñóìí³â³â ùîäî ëåãàëüíîñò³ óãîäè ï³äïðèºìñòâàì, ÿê³
óêëàäàþòü óãîäó, ðåêîìåíäóºòüñÿ ïîâ³äîìèòè ïðî òàêó óãîäó Êîì³-
ñ³þ, ùîá çàïîá³ãòè øòðàô³â. Ïðîòå íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ö³º¿ ôîð-
ìàëüíîñò³ ìîæíà íå äîòðèìóâàòèñÿ. 6 ãðóäíÿ 2002 ð. çà ïðîïîçè-
ö³ºþ Êîì³ñ³¿ Ðàäà ïðèéíÿëà íîâó Ïîñòàíîâó 1/2003 ùîäî âè-
êîíàííÿ êîíêóðåíòíèõ íîðì çà ñò. 81 òà 82 Äîãîâîðó250, ðåçóëü-
249 ªâðîïåéñüêèé Ñîþç: Êîíñîë³äîâàí³ äîãîâîðè / Íàóê. ðåä. Â. Ìó-
ðàâéîâ. Ïåðåêëàä Þ. Ïåòðóñÿ. – Ê.: «Port-Royal», 1999. – Ñ. 82–83.
250 Council Regulation (EC) 1/2003 of 16 December 2002 on the
implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82
of the Treaty [Oficcial Journal of the European Communities. – 2003. – L 1].
Ïîñòàíîâà òàêîæ äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøó-
êîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
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òàòîì ÷îãî ñòàëà çàì³íà ìåõàí³çìó ïîïåðåäíüîãî ïîâ³äîìëåííÿ ñè-
ñòåìîþ þðèäè÷íîãî âèíÿòêó. Â³äïîâ³äíî äî ö³º¿ íîâî¿ ñèñòåìè êîæíå
ï³äïðèºìñòâî ïîâèííî áóäå âèçíà÷àòè ï³ä ñâîþ âëàñíó â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü, ÷è ï³äïàäàº óãîäà, ÿêó âîíî óêëàäàº, ï³ä çàáîðîíó Äîãî-
âîðó, ³, ÿêùî òàê, òî ÷è ï³äïàäàº âîíà ï³ä âèëó÷åííÿ çà ñò. 81 (3)
Äîãîâîðó. Êîíòðîëü çà ïðàâèëüí³ñòþ ö³º¿ îö³íêè çä³éñíþâàòèìå
Êîì³ñ³ÿ àáî áóäü-ÿêèé ³íøèé íàö³îíàëüíèé ñóä ÷è àíòèìîíîïîëü-
íèé îðãàí (îñòàòî÷íèé êîíòðîëü çä³éñíþºòüñÿ Ñóäîì ªÑ) íà
ï³äñòàâ³ ïðèíöèïó ïàðàëåëüíèõ þðèñäèêö³é, çà ÿêèì íàö³îíàëü-
íèì ñóäàì òà àíòèìîíîïîëüíèì îðãàíàì íàäàí³ òàê³ ïîâíîâàæåííÿ.
ßê ïðèêëàäè óãîä, ùî ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî ô³êñó-
þòü çàêóï³âåëüí³ ö³íè ÷è ö³íè ïðîäàæó òà áóäü-ÿê³
³íø³ óìîâè òîðã³âë³, ìîæíà íàâåñòè çàáîðîíåí³ Êîì³ñ³ºþ
óãîäè ì³æ îñíîâíèìè âèðîáíèêàìè öèíêó (Re Zinc
Producers Group251) òà óãîäè ì³æ ³òàë³éñüêèìè âèðîá-
íèêàìè ïåâíèõ âèä³â ïðîäóêö³¿ ç³ ñêëà (Re Italian Flat
Glass Cartel252).
Óãîäè, â ÿêèõ ñòîðîíè íàìàãàþòüñÿ îáìåæèòè ñâîº ïîäàëüøå
çðîñòàííÿ, ï³äïàäàþòü ï³ä äðóãó êàòåãîð³þ çàáîðîíåíèõ óãîä, òîá-
òî ââàæàþòüñÿ òàêèìè, ùî îáìåæóþòü àáî êîíòðîëþþòü âèðîá-
íèöòâî, ðèíêè, òåõí³÷íèé ðîçâèòîê ÷è êàï³òàëîâêëàäåííÿ. Ö³
ä³¿ ìàþòü áåçïîñåðåäí³ íåãàòèâí³ íàñë³äêè äëÿ êîíêóðåíö³¿.
Íàïðèêëàä, ó ñïðàâ³ Quinine Cartel îäí³ºþ ç äîìîâëå-
íîñòåé, âèçíàíîþ Ñóäîì íåçàêîííîþ, áóëà äîìîâëåí³ñòü
ì³æ ï³äïðèºìñòâàìè Ôðàíö³¿, Í³äåðëàíä³â ³ Í³ìå÷÷è-
íè, ÿêà âñòàíîâëþâàëà êâîòè íà îáñÿãè ïðîäàæ³â ³
çàáîðîíó íà âèðîáíèöòâî ñèíòåòè÷íîãî õ³í³íó. Ìåòà
òàêèõ ä³é ïîëÿãàëà â ï³äâèùåíí³ ö³í ³ çá³ëüøåíí³
ïðèáóòêó ñòîð³í óãîäè253.
Äî óãîä, ùî ïîä³ëÿþòü ðèíêè àáî äæåðåëà ïîñòà÷àííÿ, íà-
ëåæàòü ò³, ÿê³ äàþòü êîíêóðåíòàì ìîæëèâ³ñòü ðîçïîä³ëÿòè (ñåã-
251 Oficcial Journal of the European Communities. – 1984. – L 220.
252 Oficcial Journal of the European Communities. – 1989. – L 33.
253 Áîðèñåíêî Ç. Ì. Îñíîâè êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè: Ï³äðó÷íèê. – Ê.:
Òàêñîí, 2004. – Ñ. 135.
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ìåíòóâàòè) ì³æ ñîáîþ ðèíêè çà ïåâíèì ïðèíöèïîì. Òàêà ñåãìåí-
òàö³ÿ ìîæå â³äáóâàòèñÿ çà âèäîì ÷è àñîðòèìåíòîì òîâàðó, çà ãåî-
ãðàô³÷íèì ïðèíöèïîì òîùî.
Ó ñïðàâ³ Siemens/Fanus Êîì³ñ³ÿ âèçíàëà íåçàêîííîþ
óãîäó äâîõ âèðîáíèê³â, ÿê³ îáðàëè îäèí îäíîãî ÿê âè-
êëþ÷íèõ äèëåð³â ó ïåâí³é ÷àñòèí³ Ñï³ëüíîòè254.
Îäíîòèïí³ óãîäè, ùî ïåðåäáà÷àþòü íåð³âíîïðàâíå ñòàâëåí-
íÿ äî ð³çíèõ òîðãîâåëüíèõ ïàðòíåð³â ³ ñòâîðþþòü äëÿ íèõ íåð³âí³
óìîâè êîíêóðåíö³¿, º äèñêðèì³íàö³éíèìè ïî â³äíîøåííþ äî ï³äïðè-
ºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ îêðåìèõ âèðîáíèê³â ³ çàáîðîíåí³.
Íàïðèêëàä, ó ñïðàâ³ IAZ International Belgium óãîäà,
ùî ðîçãëÿäàëàñü, áóëà óêëàäåíà ì³æ áåëüã³éñüêîþ
íàö³îíàëüíîþ àñîö³àö³ºþ âîäîïîñòà÷àëüíèê³â, ç îäíîãî
áîêó, òà âèêëþ÷íèìè ³ìïîðòåðàìè ïðàëüíèõ ìàøèí –
ç ³íøîãî. Çã³äíî ç ö³ºþ óãîäîþ ëèøå ìàøèíè, ÿê³
â³äïîâ³äàëè áåëüã³éñüêèì ñòàíäàðòàì, ïðèºäíóâàëèñÿ äî
ìåðåæ³ âîäîïîñòà÷àííÿ. Îäíàê áóëî âñòàíîâëåíî, ùî
óìîâè, çã³äíî ç ÿêèìè ïåðåâ³ðÿëàñü â³äïîâ³äí³ñòü öèì
ñòàíäàðòàì, âèÿâèëèñÿ ñïðèÿòëèâ³øèìè ñàìå äëÿ öèõ
âèðîáíèê³â ³ âèêëþ÷íèõ ³ìïîðòåð³â, í³æ äëÿ áóäü-ÿêèõ
³íøèõ. Ñóä âèí³ñ ð³øåííÿ, ó ÿêîìó âêàçàâ, ùî òàêà
ïðàêòèêà ïåðåøêîäæàº êîíêóðåíö³¿ (ñïðàâè 96–102, 104,
105, 108 òà 110/82 – 1983 ECR 3369)255.
Êîíòðàêòè, ÿê³ îáóìîâëþþòü óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ïðè-
éíÿòòÿì ïàðòíåðàìè äîäàòêîâèõ çîáîâ’ÿçàíü, çà ñâî¿ì õàðàê-
òåðîì, àáî â³äïîâ³äíî äî òîðãîâåëüíî¿ ïðàêòèêè, íå ïîâ’ÿçàíèõ
³ç ïðåäìåòîì öèõ äîãîâîð³â, òàêîæ çàáîðîíÿþòüñÿ íà òåðèòîð³¿
ªÑ. Íàïðèêëàä, öå ñòîñóºòüñÿ âèïàäê³â, êîëè ñòîðîíà, ùî äîìî-
âëÿºòüñÿ, áóäå çîáîâ’ÿçàíà ïðèäáàòè òàêó ê³ëüê³ñòü ïðîäóêö³¿, ÿêà
çíà÷íî ïåðåâèùóº ¿¿ ðåàëüí³ ïîòðåáè ó ö³é ïðîäóêö³¿. Àáî ñïîæè-
âà÷à çîáîâ’ÿçóþòü çàìîâèòè òîâàð, ÿêèé íå ìàº æîäíîãî çâ’ÿçêó ç
ïðåäìåòîì îñíîâíîãî êîíòðàêòó ³ çîâñ³ì éîìó íå ïîòð³áåí.
254 Official Journal of the European Communities. – 1985. – L 376.
255 Áîðèñåíêî Ç. Ì. Îñíîâè êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè: Ï³äðó÷íèê. – Ê.:
Òàêñîí, 2004. – Ñ. 136.
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Îáìåæåííÿ äîñòóïó äî ðèíêó íîâèõ ó÷àñíèê³â º òàêîæ
çàáîðîíåíèì. Äîñòóïó äî ðèíêó ìîæíà çàâàäèòè, íàïðèêëàä, ó
òîìó âèïàäêó, êîëè âåëèêà ê³ëüê³ñòü ðîçäð³áíèõ òîðãîâö³â íà íüî-
ìó ïîâ’ÿçàíà çîáîâ’ÿçàííÿì ïðîäàâàòè ëèøå ïðîäóêòè îäíîãî âè-
ðîáíèêà, ç ÿêèì âîíè ìàþòü êîíòðàêò àáî âåðòèêàëüíó óãîäó, ùî
íîñèòü âèêëþ÷íèé õàðàêòåð äëÿ òðåò³õ ñòîð³í.
Ïðèêëàäîì òàêî¿ óãîäè º óãîäà ì³æ Langnese (Unilever)
òà Schîller, ÿê³ º äâîìà îñíîâíèìè êîíêóðóþ÷èìè
ô³ðìàìè íà í³ìåöüêîìó ðèíêó ìîðîçèâà256.
Ç âèùåçàçíà÷åíèõ ïðè÷èí Êîì³ñ³ÿ çàáîðîíèëà öþ óãîäó, à
Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ï³äòâåðäèâ çàáîðîíó. Â ³íøèõ âèïàäêàõ íî-
âèì êîíêóðåíòàì ìîæóòü ïåðåøêîäæàòè ó äîñòóï³ äî ðèíêó çà
äîïîìîãîþ ãîðèçîíòàëüíèõ óãîä àáî óçãîäæåíî¿ ïðàêòèêè.
Ó ïðàêòèö³ àíòèòðàñòîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ñï³ëüíîòè â³äð³çíÿþòü
ãîðèçîíòàëüí³ òà âåðòèêàëüí³ óãîäè ïðî êîîïåðàö³þ.
Ãîðèçîíòàëüí³ óãîäè – öå óãîäè ì³æ ï³äïðèºìñòâà-
ìè, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà îäíîìó ð³âí³ åêîíîì³÷íîãî
ïðîöåñó, òîáòî áåçïîñåðåäí³ìè ðèíêîâèìè êîíêóðåíòàìè.
Ó íîðìàëüíèõ ðèíêîâèõ óìîâàõ òàê³ ï³äïðèºìñòâà ïîâèíí³
êîíêóðóâàòè îäíå ç îäíèì, ùî çàçâè÷àé ñóòòºâî óñêëàäíþº ¿õ ñà-
ìîñò³éíó ä³ÿëüí³ñòü. Ùîá óñóíóòè íåáàæàíèé äëÿ íèõ âïëèâ êîí-
êóðåíö³¿, ï³äïðèºìö³ íàìàãàþòüñÿ äîìîâèòèñÿ ì³æ ñîáîþ ç îñíîâ-
íèõ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü.
ßê ïðàâèëî, ñàìå ãîðèçîíòàëüí³ óãîäè ñïðÿìîâàí³ íà îáìåæåí-
íÿ êîíêóðåíö³¿, òîìó âîíè âèêëèêàþòü íàéá³ëüøó ñòóðáîâàí³ñòü àí-
òèìîíîïîëüíèõ îðãàí³â. Ãîðèçîíòàëüí³ óãîäè (êàðòåë³) – íàéá³ëüø
íåáåçïå÷íèé ³ ïîøèðåíèé âèä îáìåæóâàëüíî¿ ä³ëîâî¿ ïðàêòèêè. Ïðåä-
ìåòîì íàé÷àñò³øå òóò âèñòóïàþòü ô³êñàö³ÿ ÷è îáìåæåííÿ îáñÿã³â âè-
ðîáíèöòâà, ðîçïîä³ë ðèíê³â òîùî. Íàñë³äêè êàðòåëüíèõ óãîä óêðàé
íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê. Âîíè ïðèçâîäÿòü äî
çðîñòàííÿ ö³í, îáìåæåííÿ âèðîáíèöòâà, ñòðèìóâàííÿ ³ííîâàö³é.
..
256 Ìóññ³ñ Í³êîëàñ. Âñòóï äî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó. Ïðàâî, åêîíîì³êà,
ïîë³òèêà: Êîíêóðåíö³ÿ / Ïåð. ç àíãë. ï³ä ðåä. Î.². Øíèðêîâà, Â.Â. Äàéíåêî. –
Ê.: Öåíòð ªâðîïåéñüêèõ ñòóä³é, ²íñòèòóò ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí, Â²Ä «Êè¿âñü-
êèé óí³âåðñèòåò», 1999. – Ñ. 28.
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Âåðòèêàëüí³ óãîäè – öå óãîäè, ùî óêëàäàþòüñÿ ì³æ
ï³äïðèºìñòâàìè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà ð³çíèõ ñòàä³ÿõ
âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó òà ðîçïîä³ëó ïðîäóêö³¿.
Íàé÷àñò³øå âîíè ñòîñóþòüñÿ ñôåðè îá³ãó, òîáòî êîíòðàêò³â,
óêëàäåíèõ ì³æ ï³äïðèºìöÿìè, ÿê³ çàéìàþòü ð³çí³ ì³ñöÿ â êîìåðö³é-
íîìó ïðîöåñ³. Òàê³ óãîäè, ÿê ïðàâèëî, íå ïîðóøóþòü êîíêóðåíö³þ
áåçïîñåðåäíüî, òîìó ââàæàºòüñÿ, ùî âåðòèêàëüí³ óãîäè ìåíø çà-
ãðîçëèâ³ ç ïîãëÿäó âïëèâó íà êîíêóðåíö³þ. Àëå ¿õí³ íàñë³äêè äëÿ
åêîíîì³êè ìîæóòü áóòè òàêèìè æ íåãàòèâíèìè, ÿê ³ ó âèïàäêó
êàðòåë³â. Çàãàëîì àíòèìîíîïîëüí³ çàêîíîäàâñòâà á³ëüøîñò³ êðà¿í
çàáîðîíÿþòü àíòèêîíêóðåíòí³ óãîäè, íå ðîçä³ëÿþ÷è ¿õ ïðè öüîìó
íà ãîðèçîíòàëüí³ é âåðòèêàëüí³. Ïðèêëàäîì âåðòèêàëüíèõ äîìîâëå-
íîñòåé ìîæóòü ñëóãóâàòè óãîäè ïðî âèêëþ÷í³ ïðàâà äèñòðèá’þ-
òîðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ñë³ä òàêîæ â³äçíà÷èòè, ùî çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà çàõèñò êîí-
êóðåíö³¿ íà ñï³ëüíîìó ðèíêó ªÑ, âæèâàþòüñÿ ëèøå çà óìîâè
ì³í³ìàëüíîãî ôàêòè÷íîãî âïëèâó (ïðàâèëî de minimis).
Ñóòü ïðàâèëà (ïðèíöèïó) de minimis ïîëÿãàº â òîìó,
ùî àíòèêîíêóðåíòíà óãîäà íå ï³äïàäàº ï³ä ä³þ ñò. 81
Äîãîâîðó, ÿêùî ¿¿ âïëèâ íà òîðã³âëþ ì³æ êðà¿íàìè-
÷ëåíàìè º íåçíà÷íèì.
Äëÿ òîãî ùîá ï³äïðèºìñòâà ìàëè ïåâí³ îð³ºíòèðè ùîäî äîçâî-
ëåíèõ óãîä, Êîì³ñ³ÿ ïðèéìàº ïåð³îäè÷í³ äîïîâ³ä³ (ïîïðàâêè) ïðî
óãîäè íåâåëèêîãî ìàñøòàáó, â ÿêèõ çàçíà÷àþòüñÿ îñíîâí³ êðèòåð³¿
ì³í³ìàëüíîãî ôàêòè÷íîãî âïëèâó. Ï³ñëÿ ïîïðàâîê, ïðèéíÿòèõ 2001 ð.,
ââàæàºòüñÿ, ùî óãîäà íå ñóòòºâî âïëèâàº íà óìîâè ðèíêó, êîëè
÷àñòêà ðèíêó, ÿêîþ âîëîä³þòü ï³äïðèºìñòâà, íå ïåðåâèùóº 10% â³ä
çàãàëüíîãî îáñÿãó ðèíêó â³äïîâ³äíèõ òîâàð³â ÷è ïîñëóã – äëÿ ãîðè-
çîíòàëüíèõ óãîä òà 15% – äëÿ âåðòèêàëüíèõ óãîä257. Ïðîòå öåé âè-
íÿòîê íå ñòîñóºòüñÿ òàêèõ àíòèêîíêóðåíòíèõ óãîä, ÿê ãîðèçîíòàëüí³
óãîäè ïðî âñòàíîâëåííÿ ö³í ÷è ðîçïîä³ë ðèíê³â, âåðòèêàëüí³ óãîäè
ïðî ô³êñàö³þ ö³í ïåðåïðîäàæó ÷è åêñêëþçèâíî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ñåã-
ìåíòàö³¿. Òàê³ óãîäè çàáîðîíåí³ ó áóäü-ÿêîìó ðàç³.
257 Øíèðêîâ Î. ². Êîíêóðåíòíà ïîë³òèêà ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó: Ìî-
íîãðàô³ÿ. – Ê.: Âèäàâíè÷î-ïîë³ãðàô³÷íèé öåíòð «Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò»,
2003. – Ñ. 45.
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Ó ñïðàâ³ Volk v. Vervaecke Ñóä ªÑ çàçíà÷èâ, ùî òîâàð,
â³äíîñíî ÿêîãî óêëàäåíî óãîäó, ñêëàäàº ò³ëüêè â³ä 0,2
äî 0,5% âèðîáíèöòâà Í³ìå÷÷èíè. Óãîäà íå ïîòðàïèëà
ï³ä ä³þ ñò. 81 Äîãîâîðó, òîìó ùî ìàëà íåçíà÷íèé âïëèâ
íà ðèíêè ÷åðåç ñëàáê³ñòü ïîçèö³é ñòîð³í óãîäè. Â ³íø³é
ñïðàâ³ Miller Ñóä ªÑ âèð³øèâ, ùî, ìàþ÷è 5%258 äîêó-
ìåíòàëüíî çàô³êñîâàíîãî âèðîáíèöòâà Í³ìå÷÷èíè, à â
äåÿêèõ ñåêòîðàõ íàâ³òü á³ëüøå, ô³ðìà íå ìîæå ðîçðà-
õîâóâàòè íà âèçíàííÿ öèõ îáñÿã³â ðèíêó íåçíà÷íèìè,
à òîìó ïðàâèëî de minimis íå ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî259.
Ïðîöåäóðà ðîçãëÿäó (ðîçñë³äóâàííÿ) ñïðàâ ùîäî
óêëàäåííÿ çàáîðîíåíèõ àíòèêîíêóðåíòíèõ óãîä ñêëàäíà ³
íåîäíîçíà÷íà. Îñê³ëüêè íà ïðàêòèö³ âèìîãè äîñèòü ÷àñòî óòî÷íþ-
þòüñÿ ïðàâîâèìè àêòàìè ³íñòèòóö³é òà ñóäîâèìè ïðåöåäåíòàìè. Íà-
ïðèêëàä, òðàêòóâàííÿ ëèøå òàêî¿ êàòåãîð³¿, ÿê «ï³äïðèºìñòâî» ïî-
ðîäèëî áàãàòî ñóïåðå÷îê. Ó Äîãîâîð³ â³äñóòíº âèçíà÷åííÿ ï³äïðèºìñò-
âà. Ïðîòå Ñóä ªÑ ³ Êîì³ñ³ÿ äîñèòü øèðîêî òëóìà÷àòü öåé òåðì³í.
Ïðè ðîçãëÿä³ îäí³º¿ ç³ ñïðàâ Ñóä ªÑ óñòàíîâèâ, ùî ïîíÿòòÿ
«ï³äïðèºìñòâî», ÿêå âæèâàºòüñÿ ó ñò. 81 Ðèìñüêîãî äîãîâîðó, íå
³äåíòè÷íå ïîíÿòòþ «þðèäè÷íà îñîáà». Âîíî ìîæå çàñòîñîâóâàòèñÿ
äî áóäü-ÿêîãî ñóá’ºêòà, ÿêèé çàéìàºòüñÿ òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîþ
ä³ÿëüí³ñòþ, íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÷è íàïðàâëåíà âîíà íà äîñÿãíåííÿ
ïðèáóòêó, ÷è í³. Öå îçíà÷àº, ùî ô³çè÷íà îñîáà òåæ ìîæå áóòè âèç-
íàíà îá’ºêòîì êîíêóðåíòíîãî ïðàâà, ÿêùî âîíà çàéìàºòüñÿ êîìåðö³é-
íîþ ä³ÿëüí³ñòþ.
Çîêðåìà, áóëè âèïàäêè çàñòîñóâàííÿ ñòàòò³ 81 Äîãîâîðó äî
ð³çíîìàí³òíèõ òîâàðèñòâ òà ³íøèõ ñòðóêòóð (íàïðèêëàä, äî îðãàí³â
äåðæàâíî¿ âëàäè), ÿê³ íå çàâæäè ìàþòü ñòàòóñ þðèäè÷íî¿ îñîáè,
àëå íàäàþòü ïåâí³ ïîñëóãè.
Íàïðèêëàä, ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 81 çàñòîñîâóâàëèñü ïî
â³äíîøåííþ äî â³äîìîãî îïåðíîãî ñï³âàêà Ëó÷àíî Ïà-
âàðîòò³ (1978 p.), äî Ì³æíàðîäíî¿ ôåäåðàö³¿ ôóòáîëü-
258 Äî 2001 ð. êðèòåð³é ñòàíîâèâ 5% äëÿ ãîðèçîíòàëüíèõ ³ 10% äëÿ
âåðòèêàëüíèõ óãîä.
259 Ñêîðäàìàëüÿ Â., Ñàí³àõìåòîâà Í., Ìåëüíèê Ñ. Êîíêóðåíòíå ïðàâî ªÑ:
Íàâ÷. ïîñ³á. – Ê.: ²ÌÂ ÊÍÓ ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 2004. – Ñ. 63.
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íèõ àñîö³àö³é (Ô²ÔÀ), ÿêà óêëàäàëà ðåêëàìí³ êîí-
òðàêòè é êîíòðàêòè íà òðàíñëÿö³þ ôóòáîëüíèõ ìàò÷³â
(1990 p.)260.
Ñóä òàêîæ âèçíà÷èâñÿ, ùî ñò. 81 íå çàñòîñîâóºòüñÿ äî óãîä
ì³æ ï³äïðèºìñòâàìè, ÿê³ º ÷àñòèíàìè ºäèíîãî åêîíîì³÷íîãî ö³ëî-
ãî. Ìàòåðèíñüêà é äî÷³ðíÿ êîìïàí³¿, ÿê³ ìàþòü ñòàòóñ ð³çíèõ þðè-
äè÷íèõ îñ³á, ç åêîíîì³÷íî¿ òî÷êè çîðó ìîæóòü ÿâëÿòè ñîáîþ ºäèíå
ö³ëå, òîìó ùî äî÷³ðíÿ êîìïàí³ÿ íå º íåçàëåæíîþ ó âèçíà÷åíí³
ñâîº¿ ïîë³òèêè íà ðèíêó.
²ñíóþòü òàêîæ âèïàäêè íàêëàäàííÿ ñàíêö³é íà ï³äïðèºìñòâà,
ÿê³ íå º ðåçèäåíòàìè ªÑ, ùî íåîäíîðàçîâî áóëî ïðåäìåòîì íåçà-
äîâîëåííÿ ³íîçåìíèõ êîìïàí³é ³ îñêàðæóâàëîñü íèìè â Ñóä³ ªÑ.
Àëå Ñóä âèð³øèâ, ùî ïîâíîâàæåííÿ Êîì³ñ³¿ ñòîñóþòüñÿ òåðèòîð³¿
óñüîãî ºâðîïåéñüêîãî ðèíêó, ³ ÿêùî ä³¿ ïåâíîãî åêîíîì³÷íîãî ñóá’ºê-
òà, êåðîâàíîãî ³íîçåìíîþ êîìïàí³ºþ, ñóïåðå÷àòü ïðàâèëàì êîíêó-
ðåíö³¿, òî Êîì³ñ³ÿ âïðàâ³ íàêëàäàòè íà öþ êîìïàí³þ ñàíêö³¿.
×è â³äîì³ Âàì âèïàäêè çàñòîñóâàííÿ ªâðîïåéñüêîþ Êî-
ì³ñ³ºþ ñàíêö³é çà àíòèêîíêóðåíòíó ïîâåä³íêó íà ðèíêó
Ñï³ëüíîòè ùîäî óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâ? ßê³ ïðàâè-
ëà êîíêóðåíö³¿ ªÑ áóëè ïîðóøåí³?
Ñïðàâè ùîäî ïîðóøåííÿ àíòèòðàñòîâîãî çàêîíîäàâñòâà ªÑ
ðîçïî÷èíàþòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, çà ñêàðãàìè ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ïîòåð-
ïàþòü â³ä óçãîäæåíèõ ä³é ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ íà ðèíêó. Êîì³ñ³ÿ
ìîæå òàêîæ ðîçïî÷èíàòè ðîçñë³äóâàííÿ çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ
ï³ñëÿ âèÿâëåííÿ ôàêòó óçãîäæåíèõ ä³é êîìïàí³é. Òàê, ó 2005 ð. ç
óñ³õ 105 àíòèòðàñòîâèõ ñïðàâ 55 áóëî ³í³ö³éîâàíî ïîñòðàæäàëèìè
ñòîðîíàìè, 39 – ðîçïî÷àòî Êîì³ñ³ºþ ç âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè, à ðåøòà –
ç ³í³ö³àòèâè ³íøèõ çàö³êàâëåíèõ ñòîð³í ÷è äåðæàâ-÷ëåí³â (ðèñ. 2.2).
Òàêîæ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òåíäåíö³ÿ äî ñóòòºâîãî ñêîðî÷åííÿ çà-
ãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ñïðàâ, ùî ðîçãëÿäàþòüñÿ Êîì³ñ³ºþ, ïî÷èíàþ÷è ç
2004 ð. Öå, íà íàøó äóìêó, ïîâ’ÿçàíî ç ïðèéíÿòòÿì ó 2003 ðîö³
íîâî¿ àíòèòðàñòîâî¿ Ïîñòàíîâè Ðàäè261 (íàáðàëà ÷èííîñò³ ó 2004 ð.),
260 Áîðèñåíêî Ç. Ì. Îñíîâè êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè: Ï³äðó÷íèê. – Ê.:
Òàêñîí, 2004. – Ñ. 136.
261 Ïîñòàíîâà 1/2003, ïðî ÿêó éøëîñÿ âèùå.
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çã³äíî ç ÿêîþ íàö³îíàëüí³ àíòèìîíîïîëüí³ îðãàíè äåðæàâ-÷ëåí³â
ìîæóòü êåðóâàòèñü ïîëîæåííÿìè ñòàòåé 81–82 Äîãîâîðó ïðè ïðèé-
íÿò³ ñâî¿õ ð³øåíü, òîáòî ðîçãëÿäàòè ñïðàâè, ùî ðàí³øå áóëè âè-
êëþ÷íî ó êîìïåòåíö³¿ Êîì³ñ³¿.
Ðèñ. 2.2. ²í³ö³àòîðè àíòèòðàñòîâèõ ñïðàâ, â³äêðèòèõ Êîì³ñ³ºþ
ó 2000–2005 ðð.262
Ìîæíà âèä³ëèòè ê³ëüêà åòàï³â ó ïðîöåäóð³ ðîçñë³äóâàííÿ
ñïðàâ, ïîâ’ÿçàíèõ ç óêëàäàííÿì àíòèêîíêóðåíòíèõ óãîä (ðèñ. 2.3).
Ïî-ïåðøå, ïîâèííî áóòè âñòàíîâëåíî ôàêò íàÿâíîñò³ óãîäè ÷è äî-
ìîâëåíîñò³. Ñë³ä ðîçð³çíÿòè ïîíÿòòÿ «óãîäà», ÿêà, ÿê ïðàâèëî,
óêëàäàºòüñÿ ó âèãëÿä³ äîêóìåíòà, ³ ïðàêòè÷í³ ä³¿ àáî áåçä³ÿëüí³ñòü,
ÿê³ ìîæóòü ³ íå ìàòè äîêóìåíòàëüíîãî îôîðìëåííÿ (óñíà äîìîâ-
ëåí³ñòü). Ï³ä ä³þ ñò. 81 ï³äïàäàþòü íå ò³ëüêè þðèäè÷íî îôîðì-
ëåí³ óãîäè, à é íåôîðìàëüí³ äîìîâëåíîñò³, à òàêîæ ³íø³ á³ëüø
ñêëàäí³ ñõåìè óçãîäæåííÿ ïîðÿäêó âçàºìîä³¿ íà ðèíêó. Çà âèçíà-
÷åííÿì Ñóäó, «êàðòåëüíà ïðàêòèêà» – öå òåðì³í, ÿêèé îõîïëþº
íåôîðìàëüí³ «ïðèõîâàí³ óãîäè» ì³æ ï³äïðèºìñòâàìè òà çàñòîñî-
âóºòüñÿ äî òèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ñâ³äîìî ÷èíÿòü òàê³ ïðàêòè÷í³
ñï³ëüí³ ä³¿, ñòâîðþþ÷è öèì ñàìèì çàãðîçó êîíêóðåíö³¿.
Óãîäè ÷è äîìîâëåíîñò³ çàáîðîíÿþòüñÿ íåçàëåæíî â³ä òîãî,
óêëàäåí³ âîíè â ïèñüìîâ³é ÷è óñí³é ôîðì³, º îô³ö³éíèìè ÷è íå-
îô³ö³éíèìè. Ôîðìà, îäíàê, â³ä³ãðàº âàæëèâó ðîëü ÿê äîêàç ïðî-
òèïðàâíèõ ä³é. ßêùî óãîäà óêëàäåíà ïèñüìîâî, äîâåñòè ïîðóøåí-
íÿ êîíêóðåíòíîãî çàêîíîäàâñòâà, ÿê ïðàâèëî, íå º ïðîáëåìîþ. Àëå
ï³äïðèºìñòâà ÷àñòî ôîðìóþòü ñâî¿ àíòèêîíêóðåíòí³ ä³¿ íà óñíèõ
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262 Ïîáóäîâàíî çà: Report from the Commission on Competition Policy
2005. – Brussels, 15.6.2006. – SEC(2006)761 final. – 203 pp. – P. 78. – Ðåæèì
äîñòóïó: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html/.
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äîìîâëåíîñòÿõ. Çà â³äñóòíîñò³ ïðÿìèõ äîêàç³â ó âèãëÿä³ ïèñüìî-
âèõ óãîä âðàõîâóºòüñÿ ôàêòè÷íà ïîâåä³íêà ï³äïðèºìñòâà íà ðèí-
êó. ßêùî âîíà âêëàäàºòüñÿ ó ïåâíó ñõåìó, òî ìîâà ìîæå éòè ïðî
óçãîäæåí³ ä³¿. Ð³øåííÿì Ñóäó ó ñïðàâ³ Dyestuffs (¹ 48/69) áóëî ï³äòâåð-
äæåíî ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿ ïðî òå, ùî ðÿä îäíîìàí³òíèõ çàõîä³â, ìåòà
ÿêèõ – ï³äâèùåííÿ ö³í, çàñòîñîâàíèõ ïðîâ³äíèìè âèðîáíèêàìè,
ÿâëÿº ñîáîþ óçãîäæåíó ïðàêòèêó263.
Ðèñ. 2.3. Åòàïè ðîçãëÿäó ñïðàâ ùîäî óêëàäåííÿ
çàáîðîíåíèõ àíòèêîíêóðåíòíèõ óãîä
Ñóä ðîçä³ëÿº ïîíÿòòÿ «êàðòåëüíà ïðàêòèêà» ³ «ïàðàëåëüíà
ïîâåä³íêà».
Ïðèêëàäîì êàðòåëüíî¿ ïðàêòèêè º òàê çâàíà «öåìåíòíà
ñïðàâà» (1994 ð.), ó ÿê³é Êîì³ñ³ºþ áóëî âèñóíóòå
çâèíóâà÷åííÿ 78 êîìïàí³ÿì (âèííèìè áóëè âèçíàí³ ëèøå
33 ç íèõ), ÿê³ âïðîäîâæ äåñÿòè ðîê³â ôóíêö³îíóâàëè
ÿê êàðòåëü. Ðîçñë³äóâàííÿ çàéíÿëî â³ñ³ì ðîê³â, îñê³ëü-
êè ô³ðìè âñ³ëÿêî ïðèõîâóâàëè íàÿâí³ñòü çìîâè ³ óçãî-
äæåíèõ ä³é. Ïðîòå Êîì³ñ³¿ âäàëîñÿ äîâåñòè ôàêò êàðòåëü-
íî¿ çìîâè264. ßê ñàíêö³ÿ çà ïîðóøåííÿ Êîì³ñ³ºþ áóâ
âñòàíîâëåíèé øòðàô ó ðîçì³ð³ 248 ìëí. ºâðî.
Ïðîòå íà îë³ãîïîëüíîìó ðèíêó ìîæëèâ³ âèïàäêè, êîëè ï³äïðè-
ºìñòâà ïðîâîäÿòü îäíàêîâó ïîë³òèêó, íå óçãîäæóþ÷è ñâîþ ïîâåä³íêó
263 Áîðèñåíêî Ç. Ì. Îñíîâè êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè: Ï³äðó÷íèê. – Ê.:
Òàêñîí, 2004. – Ñ. 138.
264 Ïðèêëàäè ñêëàäåíî çà: Ãàãàðèíà Ã. Þ., Ãðîìûêî Â. Â., Îêðóã Ç. Ì.,
Ñàãèíîâà Î. Â. Ýêîíîìèêà Åâðîïåéñêîãî ñîþçà: Ó÷åáíèê. – Ì.: Ýêîíîìèñòú,
2003. – Ñ. 96.
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îäíå ç îäíèì. Òàêà ïîâåä³íêà ìîæå áóòè âèêëèêàíà ì³ðêóâàííÿìè
ðàö³îíàëüíîñò³, êîëè, óñâ³äîìëþþ÷è ñâîþ âçàºìîçàëåæí³ñòü ³
âðàõîâóþ÷è ðåàëüíó ñèòóàö³þ, ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþþòü ïàðàëåëüí³
ä³¿, íàïðàâëåí³ íà çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîñò³. Ïàðàëåëüíà ïîâåä³íêà
êâàë³ô³êóºòüñÿ ñóäîì ÿê óçãîäæåíà ïðàêòèêà ëèøå â òîìó ðàç³,
êîëè ¿¿ íå ìîæíà ïîÿñíèòè í³÷èì ³íøèì, í³æ óçãîäæåííÿì. Ïàðà-
ëåëüíà ïîâåä³íêà ñàìà ñîáîþ íå çàáîðîíåíà, ³ ó÷àñíèêè ðèíêó
ö³ëêîì ìîæóòü ðîçóìíî ðåàãóâàòè íà ä³¿ êîíêóðåíò³â ³ íàâ³òü ïå-
ðåäáà÷àòè ¿õ, àíàë³çóþ÷è ñèòóàö³þ íà ðèíêó.
Ôàêòè÷íî ä³ÿëüí³ñòü Êîì³ñ³¿ ó ñôåð³ ðåãóëþâàííÿ êîíêóðåíö³¿
ñïðÿìîâàíà íà âèÿâëåííÿ ôàêò³â óçãîäæåíèõ ä³é íà ðèíêó. Ôîðìè
òàêîãî óçãîäæåííÿ ìîæóòü áóòè ð³çíîìàí³òí³.
Äðóãèé åòàï – âèÿâëåííÿ íàì³ð³â ïîðóøåííÿ ïðàâèë êîíêó-
ðåíö³¿. Êð³ì âïëèâó óãîäè ÷è êàðòåëüíî¿ ïðàêòèêè íà òîðã³âëþ
êðà¿í-÷ëåí³â, âîíè ïîâèíí³ ìàòè çà ìåòó àáî ïðèçâîäèòè äî íàñë³äê³â
ó âèãëÿä³ îáìåæåííÿ, ïîïåðåäæåííÿ ÷è ïîðóøåííÿ êîíêóðåíö³¿
(ñò. 81). ßêùî ñòîðîíè ìàëè íàì³ð äîñÿãòè ïåâíîãî åêîíîì³÷íîãî
ðåçóëüòàòó øëÿõîì îáìåæåííÿ êîíêóðåíö³¿, òî òàêà óãîäà àâòîìà-
òè÷íî âèçíàºòüñÿ íåä³éñíîþ. Òîáòî ÿêùî ÷³òêî âñòàíîâëåíî, ùî
ìåòà óãîäè – çàïðîâàäèòè ïåðåøêîäè äëÿ êîíêóðåíö³¿, òî çí³ìàºòüñÿ
íåîáõ³äí³ñòü ðåòåëüíîãî âèâ÷åííÿ íàñë³äê³â óçãîäæåíèõ ä³é. Õî÷à
î÷åâèäíî, ùî íàÿâí³ñòü (àáî â³äñóòí³ñòü) íàì³ðó óêëàñòè çàáîðî-
íåíó óãîäó íå ìàº ñóòòºâîãî çíà÷åííÿ. Àëå öåé ÷èííèê ìîæå áóòè
âàæëèâèì äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ³ ñóâîðîñò³ ñàíêö³é.
ßêùî íå âèÿâëåíî ÿâíèõ íàì³ð³â îáìåæåííÿ êîíêóðåíö³¿, òî
ïîòð³áíî ïåðåêîíàòèñÿ ó â³äñóòíîñò³ íåãàòèâíèõ âïëèâ³â íà ðèíêî-
âó êîíêóðåíö³þ.
Òðåò³é åòàï – öå âèâ÷åííÿ ôàêòó âïëèâó óçãîäæåíèõ ä³é íà
ñï³ëüíèé ðèíîê ÷è òîðã³âëþ ì³æ êðà¿íàìè-÷ëåíàìè ªÑ. Äàë³ (÷åò-
âåðòèé åòàï) âèçíà÷àºòüñÿ ñòóï³íü âïëèâó íà ñï³ëüíèé ðèíîê. ßêùî
ôàêò óãîäè äîâåäåíî, àëå ñóòòºâîãî âïëèâó íà òîðã³âëþ ì³æ êðà¿íà-
ìè-÷ëåíàìè öÿ óãîäà íå çä³éñíþº, òî ïîðóøåííÿ íå ðîçãëÿäàºòüñÿ
Êîì³ñ³ºþ, à ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ íàö³îíàëüíèìè îðãàíàìè çàõèñòó
êîíêóðåíö³¿ íà îñíîâ³ íàö³îíàëüíîãî êîíêóðåíòíîãî çàêîíîäàâñòâà.
Ð³øåííÿ ùîäî òîãî, ÷è ñë³ä âèçíàòè âïëèâ íà ðèíîê ñóòòº-
âèì, ó êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó ïðèéìàºòüñÿ Êîì³ñ³ºþ îêðåìî
³ ìîæå áóòè îñêàðæåíå ó÷àñíèêàìè óãîäè ó Ñóä³ ªÑ. Îñê³ëüêè
ñò. 81 Äîãîâîðó íå âèçíà÷àº êðèòåð³¿â ñòåïåíÿ âïëèâó, òî òóò çà-
ñòîñîâóºòüñÿ ïðàâèëî «ðîçóìíîãî», ÿêå çàñòîñîâóºòüñÿ â àìåðè-
êàíñüêîìó àíòèòðàñòîâîìó çàêîíîäàâñòâ³. Êð³ì òîãî, ïðè ðîçñë³-
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äóâàííÿõ áåðåòüñÿ äî óâàãè òå, ÿêîþ ì³ðîþ âïëèâ íà òîðã³âëþ â
ªÑ çäàòíèé çàâàæàòè ñòâîðåííþ ºäèíîãî ðèíêó ÿê îäí³º¿ ç îñíîâ-
íèõ ö³ëåé Äîãîâîðó. Ïðè÷îìó âðàõîâóºòüñÿ íå ò³ëüêè ïðÿìèé, à é
îïîñåðåäêîâàíèé òà ïîòåíö³éíèé âïëèâ. Àêòóàëüíèì òóò çàëèøàºòü-
ñÿ ïðèíöèï de minimis, îïèñàíèé âèùå.
Íà îñòàííüîìó åòàï³ â³äáóâàºòüñÿ ïðèéíÿòòÿ Êîì³ñ³ºþ ð³øåííÿ
ùîäî ï³äïàäàííÿ óçãîäæåíî¿ ïðàêòèêè ï³ä ä³þ ñòàòåé 81 òà 82 Äîãî-
âîðó ³ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíèõ ñàíêö³é ÷è ³íøèõ ä³é (ïîâíîãî ÷è
óìîâíîãî äîçâîëó óçãîäæåíèõ ä³é, ¿õ ï³äïàäàííÿ ï³ä þðèñäèêö³þ
íàö³îíàëüíèõ àíòèìîíîïîëüíèõ îðãàí³â äåðæàâ-÷ëåí³â òîùî).
Íà ïðàêòèö³ ç á³ëüøîñò³ ñïðàâ ùîäî óçãîäæåíî¿ ïðàêòèêè íà ðèí-
êó ªÑ Êîì³ñ³ºþ ïðèéìàþòüñÿ òàê çâàí³ «íåôîðìàëüí³» ð³øåííÿ, òîáòî
ñïðàâà çàêðèâàºòüñÿ âíàñë³äîê íåäîñòàòíüî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ñïðàâè,
äîáðîâ³ëüíîãî ïîãîäæåííÿ êîìïàí³é ïðèïèíèòè àíòèêîíêóðåíòí³ ä³¿,
ïåðåäà÷³ ñïðàâ ó íàö³îíàëüí³ àíòèìîíîïîëüí³ îðãàíè òîùî (ðèñ. 2.4).
Ðèñ. 2.4. Ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó àíòèòðàñòîâèõ ñïðàâ Êîì³ñ³ºþ
ó 2000–2005 ðð.265
Óíàñë³äîê ðîçêðèòòÿ êàðòåëüíèõ óãîä íà ðèíêó ªÑ Êîì³ñ³ºþ íà
êîìïàí³¿-ó÷àñíèêè òàêèõ óãîä ùîð³÷íî íàêëàäàþòüñÿ øòðàôí³ ñàíêö³¿ ó
ðîçì³ð³ â³ä 0,5 äî 1 ìëðä. ºâðî, ÿê³ ïîïîâíþþòü áþäæåò Ñï³ëüíîòè266.
265 Ïîáóäîâàíî çà: Report from the Commission on Competition Policy
2005. – Brussels, 15.6.2006. – SEC(2006)761 final. – 203 pp. – P. 79. – Ðåæèì
äîñòóïó: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.
266 EU competition policy and the consumer. – Luxembourg: Office for
Official Publications of the European Communities, 2004. – Ð. 2. Áðîøóðà
äîñòóïíà ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó ñàéòó îô³ö³éíèõ ïóáë³êàö³é ªÑ: http://
publications.eu.int.
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Âàæëèâó ðîëü äëÿ ôîðìóâàííÿ íîðì êîìóí³òàðíîãî êîíêó-
ðåíòíîãî ïðàâà ³ âðåãóëþâàííÿ êîíêóðåíö³¿ â³ä³ãðàþòü ñóäîâ³ ïðå-
öåäåíòè. Ñóä, ðîçãëÿäàþ÷è ñïðàâè, íàìàãàºòüñÿ óíèêàòè ïðèéíÿòòÿ
ð³øåíü, íàñë³äêîì ÿêèõ ìîæå ñòàòè ïðèäóøåííÿ ï³äïðèºìíèöòâà
é ³í³ö³àòèâíîñò³.
Ïðåöåäåíòîì ó ñïðàâàõ òàêîãî ðîäó ñòàëà ñïðàâà Societe
Technique Miniere v Maschinenbau Ulm (56/65 1966 ð)267. Ó ö³é
ñïðàâ³ îñêàðæóâàëàñü óãîäà ïðî âèêëþ÷í³ ïðàâà, ÿê³ îòðèìóâàâ
Societe Technique íà ïðîäàæ ó Ôðàíö³¿ âàæêî¿ åêñêàâàòîðíî¿ òåõí³-
êè, ÿêó âèðîáëÿº êîìïàí³ÿ «Maschinenbau Ulm». Îäíàê â óãîä³ íå
áóëî æîäíèõ åêñïîðòíèõ îáìåæåíü ³ äèñòðèá’þòîðàì íå íàäàâàâñÿ
âñåá³÷íèé òåðèòîð³àëüíèé çàõèñò. Òàêîæ íå ñòâîðþâàëîñÿ æîäíèõ
³íøèõ ïåðåøêîä ïàðàëåëüíîìó ³ìïîðòó. Êîëè ñòîñîâíî óãîäè âèíèê
ñï³ð, ñïðàâó áóëî ïåðåäàíî äî íàö³îíàëüíîãî ñóäó, ÿêèé çâåðíóâñÿ
äî Ñóäó ªÑ çà òëóìà÷åííÿì. Ñóä ªÑ ï³äêðåñëèâ ðàö³îíàëüíèé åêî-
íîì³÷íèé çì³ñò ö³º¿ óãîäè ³ âèñëîâèâ ñóìí³â ùîäî øêîäè êîíêó-
ðåíö³¿. Íà îñíîâ³ ïðîâåäåíîãî àíàë³çó, ùî áàçóâàâñÿ íà òàêèõ ÷èí-
íèêàõ, ÿê õàðàêòåð ³ ÿê³ñòü êîíöåñ³éíî¿ ïðîäóêö³¿, ÷àñòêà âèðîáíè-
êà é êîíöåñ³îíåðà íà ðèíêó, ìîæëèâîñò³ êîíöåñ³îíåðà îñâî¿òè íîâèé
ðèíîê, Ñóä âèí³ñ ð³øåííÿ, ùî â³äïîâ³äíà óãîäà íå ïîðóøóº ñò. 81.
²ñíóþòü òàêîæ âèïàäêè äîçâîëåíî¿ êàðòåëüíî¿
ä³ÿëüíîñò³ íà ðèíêó ªÑ. Äî óãîä, ÿê³ íå ï³äïàäà-
þòü ï³ä çàáîðîíó, íàëåæàòü ë³öåíç³éí³ äîãîâîðè ïðî
ïåðåäà÷ó òåõíîëîã³é, äîãîâîðè ïðî ñïåö³àë³çàö³þ, ôðàí-
÷àéçèíã òà äåÿê³ äîãîâîðè ó ñôåð³ ñòðàõóâàííÿ, óãîäè
íà íàóêîâî-êîíñòðóêòîðñüê³ ðîçðîáêè òîùî.
Õàðàêòåðíîþ ðèñîþ êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè ªÑ º íå ôîðìàëüíà
çàáîðîíà áóäü-ÿêèõ êàðòåëüíèõ óãîä, à âèçíàííÿ íåîáõ³äíîñò³ ³ñíóâàííÿ
ïåâíî¿ ¿õ ÷àñòêè ÿê âàæëèâîãî êîìïîíåíòó ðèíêó. Òîìó ïðè çä³éñíåíí³
êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè ªÑ íàìàãàºòüñÿ áàëàíñóâàòè ì³æ íåîáõ³äí³ñòþ
çàõèñòó êîíêóðåíö³¿ é áàæàííÿì íå îáìåæóâàòè ðîçâèòîê ï³äïðèºìíèöòâà.
ßêà àðãóìåíòàö³ÿ, íà Âàøó äóìêó, ìîæå ñëóãóâàòè
âèïðàâäàííÿì çâ³ëüíåííþ â³ä çàáîðîíè îêðåìèõ âèä³â
(êàòåãîð³é) àíòèêîíêóðåíòíèõ óãîä?
267 Áîðèñåíêî Ç. Ì. Îñíîâè êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè: Ï³äðó÷íèê. – Ê.:
Òàêñîí, 2004. – Ñ. 139.
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Ó ñòàòò³ 81(3) Äîãîâîðó âèçíà÷àþòüñÿ òèïè óãîä, ÿê³ ï³äëÿãà-
þòü çâ³ëüíåííþ â³ä ä³¿ ñòàòò³ 81(1). Ñþäè âõîäÿòü:
? óãîäè ïðî êîîðäèíàö³þ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîë³ïøåííÿ
âèðîáíèöòâà àáî ïîøèðåííÿ òîâàð³â òà
? óãîäè, ÿê³ ñïðèÿþòü òåõí³÷íîìó àáî åêîíîì³÷íîìó ïðîãðåñó,
íàäàþ÷è ñïîæèâà÷àì ñïðàâåäëèâó ÷àñòêó îòðèìàíèõ çàâäÿ-
êè öüîìó ïåðåâàã268.
Ââàæàºòüñÿ, ùî ïðàâî êîíêóðåíö³¿ íå ïîðóøóºòüñÿ ïåâíèì
îáìåæåííÿì â³ëüíîãî ðóõó òîâàð³â ÷è ïîñëóã, âèêëèêàíîãî ³ñíó-
âàííÿì ïðàâ íà ³íòåëåêòóàëüíó âëàñí³ñòü (ïàòåíòè íà âèíàõîäè,
êîðèñí³ ìîäåë³, ïðîìèñëîâ³ çðàçêè, ñîðòè ðîñëèí òà ïîðîäè òâà-
ðèí; ñâ³äîöòâà íà òîâàðí³ çíàêè, çàçíà÷åííÿ ïîõîäæåííÿ òîâàðó,
òîïîãðàô³¿ ³íòåãðàëüíèõ ì³êðîñõåì òîùî; àâòîðñüê³ òà ñóì³æí³ ç
àâòîðñüêèìè ïðàâà).
Çâ³ëüíåííÿ â³ä çàãàëüíèõ âèìîã ñò. 81 äîïóñêàþòüñÿ ç ìåòîþ
äîñÿãíåííÿ ÷³òêî âèçíà÷åíèõ ñóñï³ëüíî-êîðèñíèõ ö³ëåé ³ âñòàíîâ-
ëþþòüñÿ ëèøå íà ïåâíèé ïåð³îä.
Çâ³ëüíåííÿ áóâàþòü ãðóïîâ³ (áëîêîâ³) é ³íäè-
â³äóàëüí³. Ãðóïîâ³ çâ³ëüíåííÿ, çàçâè÷àé, ïðèéìàþòü-
ñÿ çà äîïîìîãîþ ïîñòàíîâ ³ ñòîñóþòüñÿ øèðîêîãî êîëà
ï³äïðèºìñòâ, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ â³äïîâ³äàº âèìîãàì öèõ
Ïîñòàíîâ. ²íäèâ³äóàëüí³ çâ³ëüíåííÿ â êîæíîìó êîíê-
ðåòíîìó âèïàäêó íàäàþòüñÿ Êîì³ñ³ºþ çà çàÿâîþ (íî-
òèô³êàö³ºþ) îêðåìèõ ô³ðì.
Ãðóïîâ³ çâ³ëüíåííÿ ñòîñóþòüñÿ ïåâíèõ êàòåãîð³é óãîä, ÿê³ â³äïîâ³-
äàþòü îçíàêàì, âèêëàäåíèì ó ñòàòò³ 81(3). Äëÿ á³ëüø äåòàëüíîãî âðå-
ãóëþâàííÿ öüîãî ïèòàííÿ Êîì³ñ³ºþ ïðèéíÿòî ðÿä ïîñòàíîâ ùîäî ãðó-
ïîâîãî çâ³ëüíåííÿ óãîä â³ä çàáîðîíè. Ïîñòàíîâ, ïðèéíÿòèõ íà çàñòîñó-
âàííÿ ñòàòò³ 81 (3), ç êîæíèì ðîêîì ñòàº âñå á³ëüøå. Öå ïîÿñíþºòüñÿ
òèì, ùî äëÿ Êîì³ñ³¿ çíà÷íî ïðîñò³øå ðîçðîáèòè òèïîâ³ âèìîãè äëÿ
áàãàòüîõ ñõîæèõ óãîä, í³æ äåòàëüíî ðîçáèðàòèñÿ ç êîæíèì êîíêðåò-
íèì âèïàäêîì îêðåìî ç ìåòîþ íàäàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî çâ³ëüíåííÿ.
ßêùî óãîäè, óêëàäåí³ ï³äïðèºìöÿìè, ä³þòü ó ñôåð³, äëÿ ÿêî¿
ïåâíîþ Ïîñòàíîâîþ âñòàíîâëåíî ï³ëüãè, òî ö³ óãîäè àâòîìàòè÷íî
268 ªâðîïåéñüêèé Ñîþç: Êîíñîë³äîâàí³ äîãîâîðè / Íàóê. ðåä. Â. Ìó-
ðàâéîâ. Ïåðåêëàä Þ. Ïåòðóñÿ. – Ê.: «Port-Royal», 1999. – Ñ. 83.
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ââàæàþòüñÿ çàêîííèìè ³, òàêèì ÷èíîì, çâ³ëüíÿþòüñÿ â³ä íåîáõ³ä-
íîñò³ îòðèìàííÿ çãîäè Êîì³ñ³¿. Àëå êîæíà êîíêðåòíà óãîäà çàâæäè
ìàº ñâîþ ñïåöèô³êó ³ ñâî¿ìè îêðåìèìè ðèñàìè ìîæå íå çîâñ³ì
â³äïîâ³äàòè âñ³ì âèìîãàì ïîñòàíîâ. Âàæëèâî, ùîá óãîäà íå ì³ñòè-
ëà æîäíèõ ³íøèõ îáìåæåíü êîíêóðåíö³¿, êð³ì äîçâîëåíèõ ãðóïî-
âèìè âèìîãàìè â³äïîâ³äíî¿ ïîñòàíîâè.
Âçàãàë³, ïðàâîâ³ íîðìè ùîäî ãðóïîâîãî çâ³ëüíåííÿ óãîä
â³ä çàáîðîíè ìîæíà ðîçä³ëèòè íà ê³ëüêà ãðóï çà ôóíêö³î-
íàëüíî-êàòåãîð³àëüíîþ îçíàêîþ. Ïåðøà ãðóïà ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â
ñòîñóºòüñÿ óãîä ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî. Ïîñòàíîâà Êîì³ñ³¿ â³ä 19 ãðóä-
íÿ 1984 ð. çâ³ëüíÿº â³ä çàñòîñóâàííÿ ï. 1 ñò. 81 óãîäè ñïåö³àë³çàö³¿,
òîáòî óãîäè, â ÿêèõ ñòîðîíè âçàºìíî ïîãîäæóþòüñÿ íå âèðîáëÿòè
ïåâí³ âèäè ïðîäóêö³¿ ç ìåòîþ ñïåö³àë³çàö³¿ íà âèïóñêó ³íøèõ âèä³â.
Õî÷ êîíêóðåíö³ÿ â öüîìó ðàç³ îáìåæóºòüñÿ, îñê³ëüêè ï³äïðèºìñòâà
óòðèìóþòüñÿ â³ä âõîäæåííÿ íà ðèíîê ïåâíèõ âèä³â òîâàð³â ÷è ïî-
ñëóã, àëå çâ³ëüíåííÿ â³ä çàáîðîíè çà ö³ºþ êàòåãîð³ºþ áóëî çàïðîâàä-
æåíî äëÿ òîãî, ùîá äîçâîëèòè ìàëèì òà ñåðåäí³ì ï³äïðèºìñòâàì ïî-
êðàùèòè ïðîöåñ âèðîáíèöòâà ³ çì³öíèòè êîíêóðåíòîçäàòí³ñòü ïîð³âíÿíî
ç âåëèêèìè ï³äïðèºìñòâàìè. Ñàìå òîìó â öüîìó â³äíîøåíí³ âñòàíîâ-
ëåíî ïåâí³ ê³ëüê³ñí³ êðèòåð³¿. Òàê, ÿêùî ÷àñòêà îêðåìî¿ êîìïàí³¿ íà
ðèíêó ïåâíî¿ ïðîäóêö³¿ ñêëàäàº á³ëüø í³æ 20% óñüîãî âèðîáíèöòâà, à
çàãàëüíèé îáîðîò ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü â óãîä³, ïåðåâèùóº
500 ìëí. ºâðî, óãîäà íå ï³äïàäàòèìå ï³ä âèêëþ÷åííÿ269.
Êð³ì òîãî, Ïîñòàíîâà Êîì³ñ³¿ â³ä 19 ãðóäíÿ 1984 ð. çâ³ëüíÿº
â³ä çàáîðîíè óãîäè, ùî ñòîñóþòüñÿ äîñë³äæåíü òà ðîçðîáêè òî-
âàð³â ³ ïðîöåñ³â ó ðàìêàõ ñïåö³àëüíèõ ïðîãðàì. Ñï³ëüíå âèêîðèñ-
òàííÿ ðåçóëüòàò³â òàêèõ óãîä äîçâîëÿºòüñÿ, ÿêùî âèíàõ³ä, ùî ñòàâ
ðåçóëüòàòîì íàóêîâî-äîñë³äíèõ òà äîñë³äíî-êîíñòðóêòîðñüêèõ ðîá³ò,
ïðîâåäåíèõ ñï³ëüíî, ðîáèòü çíà÷íèé âíåñîê â åêîíîì³÷íèé òà òåõ-
í³÷íèé ïðîãðåñ ³ º âèçíà÷àëüíèì ôàêòîðîì ó âèðîáíèöòâ³ íîâîãî
àáî âäîñêîíàëåíîãî âèðîáó.
Ïîñòàíîâà ì³ñòèòü ïåðåë³ê ïîëîæåíü, ÿê³ íå ìîæóòü ç’ÿâëÿòèñÿ
â óãîäàõ, ÿêùî òàêà óãîäà ïðåòåíäóº íà êàòåãîð³þ òàêèõ, ùî ï³äïàäà-
þòü ï³ä çâ³ëüíåííÿ â³ä çàáîðîíè (òàê çâàíèé «÷îðíèé ñïèñîê»).
Ïîñòàíîâà Êîì³ñ³¿ 1992 ð. çàîõî÷óº ñï³âðîá³òíèöòâî êîîïåðà-
òèâíîãî õàðàêòåðó ì³æ ñï³ëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè. Òàê³ ï³äïðèºì-
269 Øíèðêîâ Î. ². Êîíêóðåíòíà ïîë³òèêà ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó: Ìî-
íîãðàô³ÿ. – Ê.: Âèäàâíè÷î-ïîë³ãðàô³÷íèé öåíòð «Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò»,
2003. – Ñ. 47.
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ñòâà êîðèñòóþòüñÿ ïðàâîì çâ³ëüíèòè ñâî¿ óãîäè â³ä çàáîðîíè, ÿêùî
âîíè ñòîñóþòüñÿ ñïåö³àë³çàö³¿, äîñë³äæåííÿ òà ðîçâèòêó, ë³öåíçó-
âàííÿ. Çàãàëîì Êîì³ñ³ÿ ñïðèÿòëèâî ñòàâèòüñÿ äî ñï³ëüíèõ êîîïå-
ðàòèâíèõ ï³äïðèºìñòâ.
Ñâî¿ìè ð³øåííÿìè ñòîñîâíî êîîïåðàòèâíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà Philips, Thompson òà Sagem270  Êîì³ñ³ÿ äåìîíñ-
òðóº, ùî ñï³ëüíå ï³äïðèºìíèöòâî º çàñîáîì øâèäøîãî
ïðîíèêíåííÿ äî ªÑ íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é, ³ òîìó óãîäè
òàêîãî òèïó çâ³ëüíÿþòüñÿ â³ä çàáîðîíè.
²íøèì ïðèêëàäîì º çâ³ëüíåííÿ â³ä çàáîðîíè àëüÿíñó ì³æ
òåëåêîìóí³êàö³éíèì îïåðàòîðîì ç Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ British
Telecom òà Êîìïàí³ºþ MCI ³ç ÑØÀ, ùî ñïåö³àë³çóºòüñÿ
íà ì³æíàðîäíèõ òåëåêîìóí³êàö³ÿõ; à òàêîæ íàäàí³ ïðàâà
ñòâîðåííÿ ñï³ëüíîãî ï³äïðèºìñòâà â íàôòîõ³ì³÷í³é ïðî-
ìèñëîâîñò³ ì³æ êîìïàí³ÿìè Exxon òà Shell271.
Ùå îäíèì ïðèêëàäîì º ñóì³ñíèé ïðîåêò Olivetti (²òà-
ë³ÿ) ³ Canon (ßïîí³ÿ) ç ðîçðîáêè ³ âèðîáíèöòâà ïðèí-
òåð³â ³ ôàêñ³â, ÿêèé áóâ ñõâàëåíèé Êîì³ñ³ºþ íà ò³é
ï³äñòàâ³, ùî äîçâîëÿâ óíèêíóòè äóáëþâàííÿ âèòðàò íà
íàóêîâî-äîñë³äíèöüê³ ðîáîòè ³ çàáåçïå÷óâàâ ïåðåäà÷ó
òåõíîëîã³¿ ç ßïîí³¿ äî ªâðîïè.
Äðóãà ãðóïà ïîñòàíîâ òà ïîâ³äîìëåíü Êîì³ñ³¿ ñòîñóºòüñÿ
äèñòðèá’þòîðñüêèõ óãîä (óãîäè ïðî ñåëåêòèâíó äèñòðèáóö³þ)
(Ïîñòàíîâè Ðàäè 19/65, 1983/83 òà ³íø³)272. Çã³äíî ³ç çàçíà÷åíè-
ìè ïîñòàíîâàìè Êîì³ñ³ºþ íàäàþòüñÿ çâ³ëüíåííÿ â³ä çàáîðîíè ùîäî
êàòåãîð³é óãîä ïðî åêñêëþçèâíó äèñòðèáóö³þ, óêëàäåíèõ ì³æ ïî-
ñòà÷àëüíèêîì ³ îäíèì çàòâåðäæåíèì äèëåðîì. Äåÿê³ âèðîáíèêè, çî-
êðåìà âèñîêîòåõíîëîã³÷íèõ ïðîäóêò³â, çàö³êàâëåí³ ó òîìó, ùîá ¿õ
ïðîäóêö³þ ïðîäàâàëè êâàë³ô³êîâàí³, îáðàí³ íèìè äèëåðè. Íåçâà-
270 Øíèðêîâ Î. ². Êîíêóðåíòíà ïîë³òèêà ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó: Ìî-
íîãðàô³ÿ. – Ê.: Âèäàâíè÷î-ïîë³ãðàô³÷íèé öåíòð «Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò»,
2003. – Ñ. 47.
271 Ìóññ³ñ Í³êîëàñ. Âñòóï äî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó. Ïðàâî, åêîíîì³êà,
ïîë³òèêà: Êîíêóðåíö³ÿ / Ïåð. ç àíãë. ï³ä ðåä. Î.². Øíèðêîâà, Â.Â. Äàéíåêî. –
Ê.: Öåíòð ªâðîïåéñüêèõ ñòóä³é, ²íñòèòóò ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí, Â²Ä «Êè¿â-
ñüêèé óí³âåðñèòåò», 1999. – Ñ. 22.
272 Äîñòóïí³ çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-
ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
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æàþ÷è íà òå, ùî âîíè îáìåæóþòü êîíêóðåíö³þ, òàê³ óãîäè ìàþòü
ñïðèÿòëèâèé âïëèâ íà ðîçïîâñþäæåííÿ òîâàð³â íà ñï³ëüíîìó ðèí-
êó, îñê³ëüêè åêñêëþçèâíèé äèñòðèá’þòîð, ÿê ïðàâèëî, çíàº ðèíîê
êðàùå çà ïîñòà÷àëüíèêà, ÿêèé ìîæå çíàõîäèòèñÿ â ³íø³é êðà¿í³.
Äëÿ çâ³ëüíåííÿ â³ä çàáîðîíè òóò ïåðåäáà÷åí³ ïåâí³ óìîâè,
ãîëîâíîþ ç ÿêèõ º ³ñíóâàííÿ ïàðàëåëüíî¿ ìåðåæ³ ïîñòà÷àííÿ àíà-
ëîã³÷íî¿ ïðîäóêö³¿. Íàÿâí³ñòü áóäü-ÿêî¿ ïåðåøêîäè ïàðàëåëüíîìó
³ìïîðòó ðîáèòü çâ³ëüíåííÿ óãîäè â³ä çàáîðîíè íåìîæëèâèì.
Ñë³ä òàêîæ äîäàòè, ùî íà óãîäè ïðî ñåëåêòèâíó äèñòðèáóö³þ
íå ðîçïîâñþäæóºòüñÿ ãðóïîâå çâ³ëüíåííÿ. Òîáòî ÿêùî â óãîä³
ì³ñòÿòüñÿ ³íø³ óìîâè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 81(3) Äîãîâîðó òà ïîñòàíî-
âàìè ÿê òàê³, ùî ï³äïàäàþòü ï³ä çâ³ëüíåííÿ â³ä çàáîðîíè, ïðî íèõ
ìàº áóòè ïîâ³äîìëåíî Êîì³ñ³þ, ÿêà ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî ìîæ-
ëèâ³ñòü âêëþ÷åííÿ òàêèõ óìîâ äî óãîäè.
²íøà ïîñòàíîâà Êîì³ñ³¿ çâ³ëüíÿº â³ä çàáîðîíè ñò. 81(3) óãîäè
ïðî åêñêëþçèâíó çàêóï³âëþ, çã³äíî ç ÿêîþ ïåðåïðîäóâà÷ çîáîâ’ÿ-
çàíèé êóïóâàòè òîâàð ëèøå â îäíîãî êîíêðåòíîãî âèðîáíèêà àáî ³íøîãî
ïðîäàâöÿ. ßêùî òîé âèðîáíèê àáî ïîñòà÷àëüíèê ñïðîì³ãñÿ ïðèäáàòè
ìàêñèìàëüíó ê³ëüê³ñòü òîðãîâåëüíèõ òî÷îê àáî íàéá³ëüø âàæëèâ³ òîð-
ãîâåëüí³ òî÷êè íà ïåâí³é òåðèòîð³¿, òî éîãî êîíêóðåíòè ìîæóòü ìàòè
âåëèê³ òðóäíîù³ ç ïðîäàæåì ñâî¿õ òîâàð³â íà ö³é òåðèòîð³¿. ×èì äîâ-
øèìè º çîáîâ’ÿçàííÿ åêñêëþçèâíî¿ çàêóï³âë³ ³ ÷èì øèðøèì º àñîðòè-
ìåíò òîâàð³â, íà ÿê³ ïîøèðþºòüñÿ óãîäà, òèì ñåðéîçí³øèì áóäå áàð’ºð
äëÿ êîíêóðåíò³â, ÿê³ õî÷óòü óâ³éòè äî ðèíêó. Äëÿ çàïîá³ãàííÿ òàê³é
ñèòóàö³¿, íà äîäàòîê äî ³íøèõ óìîâ, íåîáõ³äíèõ äëÿ çàñòîñóâàííÿ
çâ³ëüíåííÿ â³ä çàáîðîíè, ìàº áóòè âñòàíîâëåíèé ñòðîê çîáîâ’ÿçàíü ç
åêñêëþçèâíî¿ çàêóï³âë³, ìåíøèé 5 ðîê³â. À àñîðòèìåíò òîâàð³â, íà
ÿê³ ðîçïîâñþäæóºòüñÿ öå çîáîâ’ÿçàííÿ, ìàº áóòè îáìåæåíèé òîâàðà-
ìè, ïîâ’ÿçàíèìè ì³æ ñîáîþ çà ñâîºþ êîìåðö³éíîþ ïðèðîäîþ.
Ó ñò. 2 ö³º¿ ïîñòàíîâè íàâîäèòüñÿ òàê çâàíèé «á³ëèé ñïèñîê» –
ïåðåë³ê âèä³â îáìåæåíü êîíêóðåíö³¿, ÿê³ äîïóñêàþòüñÿ. Íà åêñ-
êëþçèâíîãî ðîçïîâñþäæóâà÷à ïðîäóêö³¿ íå ìîæóòü íàêëàäàòèñÿ
³íø³ îáìåæåííÿ, í³æ:
? çîáîâ’ÿçàííÿ íå âèðîáëÿòè ³ íå ïîøèðþâàòè òîâàðè, ÿê³ êîí-
êóðóþòü ç òîâàðîì, ùî ³ìïîðòóºòüñÿ;
? çîáîâ’ÿçàííÿ êóïóâàòè çàçíà÷åíèé ó äîãîâîð³ òîâàð ëèøå
ó ïðîäàâöÿ;
? çîáîâ’ÿçàííÿ óòðèìóâàòèñÿ â³ä ïîøóêó êë³ºíò³â ùîäî çàçíà-
÷åíîãî â äîãîâîð³ òîâàðó çà ìåæàìè âèçíà÷åíî¿ òåðèòîð³¿
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òà â³ä ñòâîðåííÿ çà ¿¿ ìåæàìè ô³ë³é ç ìåòîþ ðîçïîâñþä-
æåííÿ.
Ñò. 3 Ïîñòàíîâè Êîì³ñ³¿ 1983/83 ì³ñòèòü ïåðåë³ê çàáîðîíå-
íèõ óãîä – «÷îðíèé ñïèñîê», ÿêèì çàáîðîíåíî óãîäè ì³æ âèðîáíè-
êàìè òîâàð³â, ùî ðîçö³íþþòüñÿ ñïîæèâà÷àìè ÿê âçàºìîçàì³íí³ çà
õàðàêòåðèñòèêàìè, ìåòîþ òà ïðèçíà÷åííÿì. Çâ³ëüíåííÿ â³ä çàáî-
ðîíè òàêîæ íå çàñòîñîâóºòüñÿ, ÿêùî ñïîæèâà÷³ íå ìàþòü àëüòåðíà-
òèâíîãî äæåðåëà ïîñòà÷àííÿ àíàëîã³÷íîãî òîâàðó273.
Òðåòÿ ãðóïà ïîñòàíîâ ùîäî çâ³ëüíåííÿ â³ä çàáîðîíè ñòî-
ñóºòüñÿ ïðàâ íà ïðîìèñëîâó âëàñí³ñòü, ÿê³ íàáèðàþòü óñå á³ëüøî¿
âàæëèâîñò³ íà ñï³ëüíîìó ðèíêó. Âîíè âêëþ÷àþòü ïàòåíòè íà âèíà-
õîäè, êîðèñí³ ìîäåë³, ïðîìèñëîâ³ çðàçêè, ñîðòè ðîñëèí òà ïîðîäè
òâàðèí, òîâàðí³ çíàêè, òîïîãðàô³¿ ³íòåãðàëüíèõ ì³êðîñõåì òîùî.
Ñþäè íàëåæàòü òàêîæ ³ óãîäè ïðî ïàòåíòíå ë³öåíçóâàííÿ, ÿê³ çà-
áåçïå÷óþòü åêñêëþçèâí³ ïðàâà ¿õ âëàñíèêàì íà âèðîáíèöòâî òà/
àáî ïðîäàæ çàïàòåíòîâàíèõ ïðîäóêò³â ³ ìîæóòü çóìîâëþâàòè ïðî-
áëåìè êîíêóðåíö³¿ íà ñï³ëüíîìó ðèíêó. Àëå âîíè ìîæóòü òàêîæ
ìàòè ïîçèòèâíèé åôåêò, îñîáëèâî äëÿ ìàëèõ òà ñåðåäí³õ
ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ³íøèì ñïîñîáîì íå ìàþòü çìîãè îòðèìàòè äîñòóï
äî íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é, îñê³ëüêè íå âîëîä³þòü íåîáõ³äíèìè ô³íàí-
ñîâèìè ðåñóðñàìè.
Ïîâíîâàæåííÿ çàòâåðäæóâàòè ãðóïîâ³ çâ³ëüíåííÿ, çîêðåìà ñòî-
ñîâíî âèêîðèñòàííÿ òà ïåðåäà÷³ ïðàâ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, à
òàêîæ äîãîâîð³â ïåðåäà÷³ àáî ë³öåíçóâàííÿ âèêîðèñòàííÿ íîó-õàó,
íàäàíî Êîì³ñ³¿ Ïîñòàíîâîþ Ðàäè 19/65 â³ä 2 áåðåçíÿ 1965 p. Êî-
ì³ñ³ÿ íå çàñòîñîâóâàëà ö³ ïîâíîâàæåííÿ äî 1984 ð., êîëè ïðèéíÿëà
Ïîñòàíîâó 2349/84 ñòîñîâíî ë³öåíç³éíèõ óãîä ùîäî ïàòåíò³â. ×å-
ðåç ê³ëüêà ðîê³â âîíà ïðèéíÿëà ùå îäíó ïîñòàíîâó (556/89)
â³äíîñíî ë³öåíç³éíèõ óãîä íà íîó-õàó274. Ö³ äâà äîêóìåíòè áóëî
çàì³íåíî ºäèíîþ Ïîñòàíîâîþ Êîì³ñ³¿ 240/96275.
Â îñíîâíîìó Ïîñòàíîâà 240/96 ñòîñóºòüñÿ óãîä ïðî ïåðåäà÷ó
òåõíîëîã³é òà ë³öåíç³é íà âèêîðèñòàííÿ ïàòåíò³â ³ íîó-õàó. Ìå-
õàí³çì³â ãðóïîâèõ çâ³ëüíåíü äëÿ ë³öåíç³é íà òîðãîâ³ ìàðêè, ïðîåê-
273 Áîðèñåíêî Ç. Ì. Îñíîâè êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè: Ï³äðó÷íèê. – Ê.:
Òàêñîí, 2004. – Ñ. 143.
274 Ñêîðäàìàëüÿ Â., Ñàí³àõìåòîâà Í., Ìåëüíèê Ñ. Êîíêóðåíòíå
ïðàâî ªÑ: Íàâ÷. ïîñ³áíèê. – Ê.: ²ÌÂ ÊÍÓ ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 2004. –
Ñ. 93.
275 Official Journal of the European Communities. – 1996. – L 31.
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òè àáî àâòîðñüê³ ïðàâà íå áóëî ïåðåäáà÷åíî. Þðèäè÷íó âïåâíåí³ñòü
ñòîñîâíî â³äïîâ³äíîñò³ óãîä ùîäî öèõ îá’ºêò³â ïðàâèëàì êîíêó-
ðåíö³¿ ªÑ ìîæíà áóëî îòðèìàòè ò³ëüêè øëÿõîì ïîâ³äîìëåííÿ
Êîì³ñ³¿ ïðî óãîäó òà î÷³êóâàííÿ ôîðìàëüíîãî ð³øåííÿ. Öÿ íå-
îáõ³äí³ñòü, âò³ì, çíèêëà âíàñë³äîê íàáðàííÿ ÷èííîñò³ Ïîñòàíîâîþ
Ðàäè 1/2003 (ç 01.05.2004).
Äî ö³º¿ ãðóïè âõîäÿòü òàêîæ ôðàí÷àéçèíãîâ³ óãîäè ó ñôåð³
äèñòðèáóö³¿ àáî íàäàííÿ ïîñëóã, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ïåðåäà÷³ ë³öåíç³é
íà âèêîðèñòàííÿ îá’ºêò³â ïðàâà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³. Ïîñòà-
íîâà 4087/88 çâ³ëüíÿº â³ä çàáîðîíè ö³ óãîäè, ÿêùî âîíè âêëþ÷à-
þòü òàê³ óìîâè276:
? âèêîðèñòàííÿ ñï³ëüíîãî ô³ðìîâîãî íàéìåíóâàííÿ, ºäèíèõ
íàéìåíóâàíü, ºäèíîãî âèãëÿäó êîíòðàêòíèõ ïðèì³ùåíü, òðàíñ-
ïîðòíèõ çàñîá³â;
? íàäàííÿ ôðàí÷àéçåðîì ïåâíîãî íîó-õàó;
? çàáåçïå÷åííÿ êîìåðö³éíîþ òà òåõí³÷íîþ äîïîìîãîþ ïðîòÿ-
ãîì ä³¿ êîíòðàêòó;
? íàäàííÿ åêñêëþçèâíèì äèñòðèáþòîðîì ãàðàíò³¿, ÿêà ä³º íà
òåðèòîð³¿ óñüîãî ñï³ëüíîãî ðèíêó Ñï³ëüíîòè.
Ó ê³íö³ 1990-õ íà ïî÷àòêó 2000-õ ðîê³â Êîì³ñ³ÿ ïðèéíÿëà
ê³ëüêà ïîñòàíîâ, ïîêëèêàíèõ ñóòòºâî ë³áåðàë³çóâàòè ðåãóëþâàííÿ
óãîä íà ðèíêó ªÑ. Ñåðåä íèõ ìîæíà íàçâàòè Ïîñòàíîâó 2790/99
â³ä 22.12.1999 ïðî çàñòîñóâàííÿ ñòàòò³ 81(3) Äîãîâîðó ùîäî êàòå-
ãîð³é âåðòèêàëüíèõ óãîä òà óçãîäæåíî¿ ïðàêòèêè277 , Ïîñòàíîâó
2658/2000 â³ä 29.11.2000 ïðî çàñòîñóâàííÿ ñòàòò³ 81(3) Äîãîâîðó
ùîäî îêðåìèõ êàòåãîð³é äîãîâîð³â ïðî ñïåö³àë³çàö³þ, Ïîñòàíîâó
2659/2000 â³ä 29.11.2000 ïðî çàñòîñóâàííÿ ñòàòò³ 81(3) Äîãîâîðó
ùîäî äîãîâîð³â ó ñôåð³ äîñë³äæåíü òà ðîçâèòêó.
Çã³äíî ç íîâèìè ïîñòàíîâàìè îñíîâíèì êðèòåð³ºì äëÿ âåðòè-
êàëüíèõ óãîä º òå, ùî âîíè íå ïîâèíí³ âñòàíîâëþâàòè êîíòðîëü
íàä ïîíàä 30% ðèíêó. Êð³ì òîãî, ³ñíóþòü òàê çâàí³ ôóíäàìåí-
276 Øíèðêîâ Î. ². Êîíêóðåíòíà ïîë³òèêà ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó: Ìî-
íîãðàô³ÿ. – Ê.: Âèäàâíè÷î-ïîë³ãðàô³÷íèé öåíòð «Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò»,
2003. – Ñ. 51.
277 Comission Regulation (EC) 2790/1999 of 22 December 1999 on the
application of article 81(3) of the Treaty to categories of vertical agreements
and conceited practices. Ïîñòàíîâà äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç
ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
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òàëüí³ îáìåæåííÿ (hardcore restraints) ùîäî âåðòèêàëüíèõ óãîä,
ÿê³ ï³äëÿãàþòü îáîâ’ÿçêîâ³é çàáîðîí³. Öå óãîäè ïðî ô³êñàö³þ ö³í
ïåðåïðîäàæó, äåÿê³ íîðìè òåðèòîð³àëüíîãî çàõèñòó, ùî ìîæóòü íå-
ñòè ñóòòºâó çàãðîçó êîíêóðåíö³¿ íà ñï³ëüíîìó ðèíêó. Îáìåæåííÿ
òàêîæ âñòàíîâëþþòüñÿ çà ÷àñîì. Âåðòèêàëüí³ óãîäè ó ñâî¿é àíòè-
êîíêóðåíòí³é ÷àñòèí³ íå ïîâèíí³ ïåðåâèùóâàòè ï’ÿòèð³÷íèé òåðì³í.
Çã³äíî ç Ïîñòàíîâîþ 1/2003 àíòèìîíîïîëüí³ ñòðóêòó-
ðè òà ñóäè äåðæàâ-÷ëåí³â îòðèìóþòü ïðàâî ïðÿìî
çàñòîñîâóâàòè ñò. 81(1), 81(3) òà 82 Äîãîâîðó ³ ïðè-
éìàòè ð³øåííÿ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ óãîäè óìîâàì
çâ³ëüíåííÿ â³ä çàáîðîíè. Àëå âîíè íå ìîæóòü íàäàâàòè
òàêå çâ³ëüíåííÿ (ëèøå Êîì³ñ³ÿ).
²ñíóº òàêîæ ìîæëèâ³ñòü òà ïðîöåäóðà íàäàííÿ ³íäèâ³äóàëü-
íèõ çâ³ëüíåíü â³ä çàáîðîíè. Òàêå ïðàâî íàëåæèòü âèêëþ÷íî Êîì³ñ³¿.
Éîãî ïðîöåäóðà îïèñàíà â Ïîñòàíîâ³ 1/2003, ÿêà âèçíà÷àº êîëî ³
ïîðÿäîê ðåàë³çàö³¿ ïîâíîâàæåíü Êîì³ñ³¿ â ïèòàííÿõ ³íäèâ³äóàëü-
íèõ çâ³ëüíåíü, à òàêîæ âñòàíîâëþº ñàíêö³¿ çà ïîðóøåííÿ. Êîí-
òðàêòí³ ñòîðîíè, ùî ïðåòåíäóþòü íà çâ³ëüíåííÿ, ïîäàþòü äî Êîì³ñ³¿
â³äïîâ³äíó çàÿâêó (íîòèô³êàö³þ), à îñòàííÿ, ïðîâ³âøè îö³íêó ³
ðîçñë³äóâàííÿ, ïðèéìàº ð³øåííÿ ùîäî ìîæëèâîñò³ íàäàííÿ
çâ³ëüíåííÿ. ²íäèâ³äóàëüíå çâ³ëüíåííÿ íàäàºòüñÿ íà ïåâíèé ïåð³îä,
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ÿêîãî âîíî ìîæå áóòè ïîíîâëåíå àáî ñêàñîâàíå.
Êîì³ñ³ÿ íàäàº â ñåðåäíüîìó 4 ³íäèâ³äóàëüíèõ âèíÿòêè íà ð³ê278.
Òàêà íåâåëèêà ê³ëüê³ñòü îáóìîâëåíà òèì, ùî á³ëüø³ñòü ïð³îðèòåò-
íèõ ñôåð óæå ï³äïàäàº ï³ä ä³þ ãðóïîâèõ âèíÿòê³â. ßêùî ñêîðî÷å-
íèé àíàë³ç ñèòóàö³¿ òàêèõ ïðîòèïîêàçàíü íå âèÿâëÿº, Êîì³ñ³ÿ çàêðè-
âàº ïðîâàäæåííÿ é íàäñèëàº çàÿâíèêàì òàê çâàíèé «çà-
ñïîê³éëèâèé ëèñò» – äîêóìåíò, ÿêèé ôîðìàëüíî çâ³ëüíåííÿ íå
íàäàº, àëå ñâ³ä÷èòü, ùî, íà äóìêó Êîì³ñ³¿, íîòèô³êîâàíà óãîäà
î÷åâèäíî íå ìàº íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â. Íàäñèëàííÿ òàêîãî âèñíîâ-
êó çâ³ëüíÿº çàÿâíèêà â³ä íåîáõ³äíîñò³ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà çà-
ïëàíîâàí³ ä³¿.
Ïðîòå ï³ñëÿ íàäàííÿ òàêîãî âèñíîâêó Êîì³ñ³ÿ çàëèøàº çà ñî-
áîþ ïðàâî ïîíîâèòè ðîçãëÿä â³äïîâ³äíî¿ ñïðàâè, ÿêùî îáñòàâèíè
ñóòòºâî çì³íÿòüñÿ. Òîìó, çðîçóì³ëî, êîìïàí³¿ çàö³êàâëåí³ îäðàçó
278 Web-ïîðòàë Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó ç ïèòàíü êîíêóðåíö³¿. –
Ðåæèì äîñòóïó: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html/.
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îòðèìàòè äîçâ³ë, ùîá íå ìàòè ïðîáëåì ó ìàéáóòíüîìó. ², â³äïîâ³ä-
íî äî ïðîöåäóðè, ÿêùî çàÿâíèê íàïîëÿãàº íà ïðîâåäåíí³ ïîâíîãî
ðîçñë³äóâàííÿ, Êîì³ñ³ÿ ïîâèííà éîãî ïðîâåñòè.
Âñòàíîâëþþòüñÿ òàêîæ ïîëîæåííÿ, çã³äíî ç ÿêèìè òðåò³ îñî-
áè ìîæóòü îñêàðæóâàòè íàäàí³ ³íäèâ³äóàëüí³ çâ³ëüíåííÿ. Ó òàêèõ
âèïàäêàõ âîíè ïîâèíí³ äîâåñòè, ùî â ðåçóëüòàò³ äîçâîëåíî¿ óãîäè
áåçïîñåðåäíüî çà÷³ïàþòüñÿ ¿õí³ ³íòåðåñè. Òåðì³í ïîçîâíî¿ äàâíîñò³
â òàêèõ ñïðàâàõ ñòàíîâèòü äâà ì³ñÿö³ ç ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ ð³øåí-
íÿ â Îô³ö³éíîìó áþëåòåí³ ªÑ.
×è ³ñíóº, íà Âàøó äóìêó, ïîä³áíà ñèñòåìà çâ³ëüíåííÿ
â³ä çàáîðîíè àíòèêîíêóðåíòíèõ óãîä â Óêðà¿í³? ×îìó?
×è ñïðàâäèëèñü Âàø³ ïåðåäáà÷åííÿ ùîäî ìîæëèâèõ
àðãóìåíò³â íà êîðèñòü òàêèõ çâ³ëüíåíü (äèâ. ïîïåðåäíº
çà òåêñòîì ïèòàííÿ)?
Îñê³ëüêè ñòîðîíè êàðòåëüíèõ êîíòðàêò³â çà ñâîºþ ïðèðîäîþ
º, ÿê ïðàâèëî, ïðÿìèìè êîíêóðåíòàìè (ñóïåðíèêàìè), òî êàðòåë³
äóæå íåñò³éê³ óòâîðåííÿ. Ñàìå òîìó â áîðîòüá³ ç íèìè äåäàë³ á³ëüøå
àíòèìîíîïîëüíèõ îðãàí³â ó âñüîìó ñâ³ò³ íàìàãàþòüñÿ ñïðèÿòè é
âèêîðèñòîâóâàòè ó ñâî¿õ ³íòåðåñàõ ïðèòàìàííó êàðòåëÿì íå-
ñòàá³ëüí³ñòü çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíèõ ïðîãðàì. Òàê³ ïðîãðàìè
âèçíà÷àþòü óìîâè, çà ÿêèõ ï³äïðèºìñòâà, ùî ³äóòü íà ñï³âïðàöþ
ç â³äïîâ³äíèìè àíòèìîíîïîëüíèìè îðãàíàìè, ìîæóòü áóòè ÷àñò-
êîâî àáî ïîâí³ñòþ çâ³ëüíåí³ â³ä ñàíêö³é, ÿê³ á ìîãëè áóòè äî íèõ
çàñòîñîâàí³ çà ó÷àñòü ó êàðòåë³.
Çà îñòàíí³ ðîêè òàêèé ìåõàí³çì áîðîòüáè ç êàðòåëÿìè ä³º
íàéá³ëüø åôåêòèâíî ó ªÑ. Á³ëüø³ñòü êàðòåëüíèõ çìîâ ðîçêðè-
âàºòüñÿ ñàìå çàâäÿêè òîìó, ùî îêðåì³ êîìïàí³¿-ó÷àñíèêè òàêèõ
çìîâ ðîçêàþþòüñÿ ó ñâî¿õ ä³ÿõ ³ éäóòü íà ñï³âïðàöþ ç Êîì³ñ³ºþ279.
Íîðìàòèâíèì äîêóìåíòîì, ÿêèé âèêîíóº ôóíêö³¿ àíàëîã³÷íî¿
ïðîãðàìè ó ªÑ, º Ïîâ³äîìëåííÿ Êîì³ñ³¿ ïðî íåíàêëàäàííÿ àáî
çìåíøåííÿ øòðàô³â ó êàðòåëüíèõ ñïðàâàõ, ïðèéíÿòå ó 1996 ð.280
Êîì³ñ³ÿ íàìàãàºòüñÿ ñïðèÿòè ñï³âðîá³òíèöòâó ç áîêó êîìïàí³é ³
279 EU competition policy and the consumer. – Luxembourg: Office for
Official Publications of the European Communities, 2004. – Ð. 2. Áðîøóðà
äîñòóïíà ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó ñàéòó îô³ö³éíèõ ïóáë³êàö³é ªÑ: http://
publications.eu.int/.
280 Official Journal of the European Communities. – 1996. – L 207.
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ùîäî ³íøèõ îáìåæåíü êîíêóðåíö³¿. Ñï³âðîá³òíèöòâî ç Êîì³ñ³ºþ ó
âèïàäêàõ, ³íøèõ í³æ êàðòåë³, º îäí³ºþ ç ïîì’ÿêøóþ÷èõ îáñòàâèí
ïðè íàðàõóâàíí³ øòðàô³â ÷è ³íøèõ ñàíêö³ÿõ.
Çàçíà÷åíå Ïîâ³äîìëåííÿ Êîì³ñ³¿ ñêëàäàºòüñÿ ç³ âñòóïó ³ ÷îòèðüîõ
ðîçä³ë³â. Ó Ðîçä³ëàõ Â, Ñ ³ D âèêëàäåíî òðè ãðóïè çíèæîê, ÿê³
ìîæóòü íàäàâàòèñü, ³ óìîâè, çà ÿêèõ âîíè íàäàþòüñÿ. Ó Ðîçä³ë³ Å
âèêëàäåíî íèçêó äîäàòêîâèõ ïðîöåäóðíèõ ïèòàíü. Çîêðåìà, Ðîçä³ë Â
ïåðåäáà÷àº â³ä 75% äî 100% çâ³ëüíåííÿ â³ä øòðàôó, àëå äëÿ öüîãî
íåîáõ³äíå äîòðèìàííÿ òàêèõ óìîâ: ô³ðìà ïîâèííà ïîâ³äîìèòè Êî-
ì³ñ³þ ïðî òàºìíó êàðòåëüíó çìîâó, ïåðø í³æ Êîì³ñ³ÿ âäàñòüñÿ äî
ðîçñë³äóâàííÿ ñïðàâè; ô³ðìà ïîâèííà ïåðøîþ íàäàòè ïåðåêîíëèâ³
äîêàçè ³ñíóâàííÿ êàðòåëþ; ô³ðìà ïîâèííà ïðèïèíèòè ñâîþ ó÷àñòü ó
íåëåãàëüí³é ä³ÿëüíîñò³ íå ï³çí³øå, í³æ íà ìîìåíò ¿¿ ïîâ³äîìëåííÿ
ïðî êàðòåëü; ï³äïðèºìñòâî ïîâèííå íàäàòè Êîì³ñ³¿ óñþ â³äïîâ³äíó
³íôîðìàö³þ é óñ³ íàÿâí³ äîêóìåíòè ùîäî êàðòåëþ òà ï³äòðèìóâàòè
ñï³âðîá³òíèöòâî ç Êîì³ñ³ºþ âïðîäîâæ óñüîãî ðîçñë³äóâàííÿ.
Çìåíøåííÿ øòðàôíèõ ñàíêö³é íà 50–75% ïåðåäáà÷åíå Ðîçä³-
ëîì Ñ. Âîíî çàñòîñîâóºòüñÿ äî ô³ðì, ÿê³ âèêîíóþòü óìîâè, âèêëà-
äåí³ â Ðîçä³ë³ Â, àëå ï³ñëÿ òîãî, ÿê Êîì³ñ³ÿ ïî÷àëà ðîçñë³äóâàííÿ.
Çìåíøåííÿ øòðàôó íà 10–50% (Ðîçä³ë D) çàñòîñîâóºòüñÿ äî ô³ðì,
ÿê³ ñï³âïðàöþþòü ç Êîì³ñ³ºþ çà îêðåìèìè ïóíêòàìè óìîâ, ïåðå-
ë³÷åíèõ ó Ðîçä³ë³ Â.
Îòæå, áîðîòüáà òà çàïîá³ãàííÿ óãîäàì òà óçãîäæåíèì
ä³ÿì, ùî îáìåæóþòü êîíêóðåíö³þ, çàéìàþòü ïðîâ³äíå
ì³ñöå ó êîíêóðåíòí³é ïîë³òèö³ ªÑ. Ïðàêòèêà òàºìíèõ
çìîâ òà êàðòåë³â íåãàòèâíî â³äáèâàºòüñÿ íà äîáðîáóò³
ñïîæèâà÷³â òà ñòâîðþº çíà÷í³ òðóäíîù³ äëÿ ðîçáóäîâè
³ ôóíêö³îíóâàííÿ ñï³ëüíîãî ðèíêó. Ï³äâàëèíè çàêîíî-
äàâ÷î¿ áàçè àíòèòðàñòîâî¿ ïîë³òèêè çàêëàäåí³ ó ñò. 81
Ðèìñüêîãî äîãîâîðó. Íà çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ö³º¿
ñòàòò³ áóëî ïðèéíÿòî äåñÿòêè ïîñòàíîâ òà ³íøèõ àêò³â
âòîðèííîãî çàêîíîäàâñòâà.
2.3.2. ЗЛОВЖИВАННЯ ДОМІНУЮЧИМ
СТАНОВИЩЕМ НА РИНКУ
Ç òî÷êè çîðó ïðîìèñëîâî¿ òà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ïîë³òèêè, óêðóï-
íåííÿ ìàëèõ òà ñåðåäí³õ ï³äïðèºìñòâ ó âåëèê³ îá’ºäíàííÿ º áà-
æàíèì òà ïîâèííå çàîõî÷óâàòèñü. Âîíî ñïðèÿº åêîíîì³¿ â³ä åôåê-
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òó çðîñòàþ÷îãî ìàñøòàáó âèðîáíèöòâà, îïòèì³çóº âèðîáíè÷³ ïðî-
öåñè, ï³äâèùóº ÿê³ñòü òîâàð³â òà ïîñëóã ³ ñïðèÿº íàóêîâî-òåõí³÷-
íîìó ïðîãðåñó. Àëå êîëè ð³âåíü óêðóïíåííÿ ïåðåâèùóº ïåâí³ ìåæ³,
öå ìîæå ïðèçâåñòè äî ñòâîðåííÿ ìîíîïîë³¿ àáî îë³ãîïîë³¿ òà, ÿê
ðåçóëüòàò, îáìåæåííÿ êîíêóðåíö³¿ ³ òîðã³âë³ â ðàìêàõ Ñï³ëüíîòè.
Íîðìè êîìóí³òàðíîãî êîíêóðåíòíîãî ïðàâà ïîêëèêàí³ çàïîá³ãàòè
öèì ïðîöåñàì.
Çëîâæèâàííÿ äîì³íóþ÷èì ñòàíîâèùåì íà ðèí-
êó ïðîÿâëÿºòüñÿ ó òîìó, ùî ï³äïðèºìñòâî, ÿêå äîì³íóº
ó ñåêòîð³, çàâäÿêè ñâîºìó ðîçì³ðó òà åêîíîì³÷í³é
ìîãóòíîñò³ ó ïðîöåñ³ êîíêóðåíòíî¿ áîðîòüáè ñòâîðþº íå-
ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³íøèõ
ï³äïðèºìñòâ, îáìåæóþ÷è öèì ñàìèì êîíêóðåíö³þ ì³æ íèìè.
Ïðîáëåìà äîì³íóþ÷îãî ïîëîæåííÿ ô³ðìè íà ðèíêó çíàéøëà
â³ääçåðêàëåííÿ ó ñò. 82 (êîëèøíÿ ñò. 86) Ðèìñüêîãî äîãîâîðó. Öÿ
ñòàòòÿ ìàº ex post åôåêò, òîáòî íå ïîïåðåäæóº óòâîðåííÿ ìîíîïîë³é
³ ìîíîïñîí³é íà ðèíêó, à, øâèäøå, ðîçãëÿäàº ôàêòè ¿õ çëîâæèâàíü
(êîíòðîëü ô³ðìîþ ñåêòîðíèõ ö³í, îáñÿã³â âèðîáíèöòâà àáî ðîçïîä³ëó).
Ó ö³é ñòàòò³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî áóäü-ÿêå çëîâæèâàííÿ îäíèì
àáî ê³ëüêîìà ï³äïðèºìñòâàìè ñâî¿ì äîì³íóþ÷èì ñòàíîâèùåì íà
ñï³ëüíîìó ðèíêó ÷è íà éîãî ñóòòºâ³é ÷àñòèí³ çàáîðîíÿºòüñÿ ÿê íå-
ñóì³ñíå ç óìîâàìè ôóíêö³îíóâàííÿ ñï³ëüíîãî ðèíêó, îñê³ëüêè â³ä
íüîãî ìîæå ïîñòðàæäàòè òîðã³âëÿ ì³æ êðà¿íàìè-÷ëåíàìè.
Òàêèìè çëîâæèâàííÿìè, çîêðåìà, ìîæóòü áóòè281:
? ïðÿìå ÷è íåïðÿìå íàâ’ÿçóâàííÿ íåñïðàâåäëèâèõ ö³í êóï³âë³-
ïðîäàæó àáî âñòàíîâëåííÿ áóäü-ÿêèõ ³íøèõ íåñïðàâåäëèâèõ
óìîâ òîðã³âë³;
? îáìåæåííÿ âèðîáíèöòâà, çâóæåííÿ ðèíê³â ÷è ñêîðî÷åííÿ
òåõí³÷íîãî ðîçâèòêó, ÿêå ìîæå çàøêîäèòè ñïîæèâà÷åâ³;
? çàñòîñóâàííÿ íåîäíàêîâèõ óìîâ äî ð³âíîö³ííèõ óãîä ç ³íøè-
ìè òîðãîâåëüíèìè ïàðòíåðàìè, ùî ñòàâèòü ¿õ, òàêèì ÷èíîì,
ó íåâèã³äí³ óìîâè êîíêóðåíö³¿;
? îáóìîâëåííÿ óêëàäàííÿ êîíòðàêò³â ïðèéíÿòòÿì ïàðòíåðàìè
çîáîâ’ÿçàíü, ÿê³ çà ñâî¿ì õàðàêòåðîì àáî â³äïîâ³äíî äî òîð-
281 ªâðîïåéñüêèé Ñîþç: Êîíñîë³äîâàí³ äîãîâîðè / Íàóê. ðåä. Â. Ìó-
ðàâéîâ. Ïåðåêëàä Þ. Ïåòðóñÿ. – Ê.: «Port-Royal», 1999. – Ñ. 83–84.
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ãîâåëüíî¿ ïðàêòèêè íå ïîâ’ÿçàí³ ç îñíîâíèì ïðåäìåòîì òàêèõ
êîíòðàêò³â.
Íà â³äì³íó â³ä ñò. 81 Äîãîâîðó, ñò. 82 íå âñòàíîâëþº âè-
íÿòê³â. Âîíà òåæ ìàº ïðÿìó ä³þ, òîáòî, ÿê ³ ïîïåðåäíÿ ñòàòòÿ,
îáîâ’ÿçêîâà äëÿ íàö³îíàëüíèõ ñóä³â. ßêùî ñò. 81 ðîçãëÿäàº óçãî-
äæåí³ ä³¿ ê³ëüêîõ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ïîðóøóþòü ïðàâèëà êîíêó-
ðåíö³¿, òî ñò. 82 íàö³ëåíà íà êîíòðîëü çà îäíîñòîðîíí³ìè ä³ÿìè
ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ çàéìàþòü äîì³íóþ÷å ñòàíîâèùå ³ íåïðàâîì³ðíî
âèêîðèñòîâóþòü ñâ³é âïëèâ íà ðèíêó äëÿ îáìåæåííÿ êîíêóðåíö³¿.
Âïåðøå ð³øåííÿ ïðî çëîâæèâàííÿ äîì³íóþ÷èì ñòàíîâèùåì Êîì³-
ñ³ÿ ïðèéíÿëà ó 1971 ð.
Ïðàêòèêîþ çàñòîñóâàííÿ ñò. 82 íàïðàöüîâàí³ ïåâí³ ïðîöå-
äóðí³ âèìîãè, ÿêèõ íàìàãàþòüñÿ äîòðèìóâàòèñü ³ Êîì³ñ³ÿ, ³ Ñóä
ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåíü ùîäî ï³äïðèºìñòâ-ìîíîïîë³ñò³â282. Ïî-ïåð-
øå, ç’ÿñîâóºòüñÿ, ÷è ñóá’ºêò ïðàâîïîðóøåííÿ º ï³äïðèºìñòâîì ó
ðîçóì³íí³ ñò. 82. ßê ³ ó ñôåð³ ðåãóëþâàííÿ óãîä ³ óçãîäæåíèõ ä³é,
ªâðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ ³ Ñóä ªÑ òëóìà÷àòü òåðì³í «ï³äïðèºì-
ñòâî» äîñèòü øèðîêî. Ñóá’ºêòîì ñïðàâè ùîäî çëîâæèâàííÿ äî-
ì³íóþ÷èì ñòàíîâèùåì íà ðèíêó Ñï³ëüíîòè ìîæå áóòè ÿê ô³çè÷-
íà, òàê ³ þðèäè÷íà îñîáà, ÿêà çàéìàºòüñÿ åêîíîì³÷íîþ ä³ÿëüí³-
ñòþ íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó ªÑ. Ñþäè â³äíîñÿòüñÿ òàêîæ îðãà-
í³çàö³¿ (àñîö³àö³¿, îá’ºäíàííÿ òîùî), ÿê³ ìîæóòü ³ íå ìàòè ñòà-
òóñó þðèäè÷íî¿ îñîáè, àëå çä³éñíþþòü êîìåðö³éíó ÷è ï³äïðèºì-
íèöüêó ä³ÿëüí³ñòü.
Ïî-äðóãå, ñë³ä âñòàíîâèòè âïëèâ íà òîðã³âëþ. Âïëèâ íà òîðã³â-
ëþ òà íà ñï³ëüíèé ðèíîê º çàãàëüíèì êðèòåð³ºì çàñòîñóâàííÿ ìà-
òåð³àëüíîãî ïðàâà ªÑ.
Ïî-òðåòº, íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè ñòóï³íü äîì³íóâàííÿ ï³äïðè-
ºìñòâà íà ðèíêó. Òóò ïðîöåäóðà ðîçáèâàºòüñÿ íà ðÿä åòàï³â. Ñïî-
÷àòêó âèçíà÷àºòüñÿ ñàì ðèíîê ó éîãî òîâàðíèõ, ãåîãðàô³÷íèõ ³
÷àñîâèõ ìåæàõ, à âæå ïîò³ì ç’ÿñîâóºòüñÿ äîì³íóþ÷å ñòàíîâèùå
ï³äïðèºìñòâà íà öüîìó ðèíêó. Ïîíÿòòÿ «ðèíîê» ³ «êîíêóðåíö³ÿ»
âèçíà÷àþòüñÿ ëèøå ùîäî êîíêðåòíîãî òîâàðó. Íåð³äêî ô³ðìè, ùîäî
ÿêèõ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿ ïðî çëîâæèâàííÿ äîì³íóþ÷èì ñòà-
íîâèùåì, îñêàðæóþòü öå ð³øåííÿ â Ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, ìîòè-
âóþ÷è ñâîþ ñêàðãó òèì, ùî Êîì³ñ³ºþ íåïðàâèëüíî âèçíà÷åíî ðè-
íîê, íà ÿêîìó âîíè ä³þòü.
282 Áîðèñåíêî Ç.Ì. Îñíîâè êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè: Ï³äðó÷íèê. – Ê.:
Òàêñîí, 2004. – Ñ. 147–153.
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ßê³ ê³ëüê³ñí³ ïîêàçíèêè âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ âñòàíîâ-
ëåííÿ äîì³íóþ÷îãî ñòàíîâèùà íà ðèíêó? ßêèé ñòóï³íü
äîì³íóâàííÿ, íà Âàøó äóìêó, ìîæíà âèçíàòè çàãðîç-
ëèâèì äëÿ êîíêóðåíö³¿?
Âèçíà÷åííÿ ðèíêó ïåðåäáà÷àº àíàë³ç ðÿäó ÷èííèê³â. Ñåðåä
íèõ òàê³, ÿê âçàºìîçàì³íí³ñòü òîâàð³â ÷è ïîñëóã, åëàñòè÷í³ñòü òà
ñòðóêòóðà ïîïèòó ³ ïðîïîçèö³¿, ö³íîâèé, ÷àñîâèé ³ ãåîãðàô³÷íèé
(òåðèòîð³àëüí³ ìåæ³ ðèíêó) ÷èííèêè. Âèîêðåìëåííÿ ç óñüîãî ïå-
ðåë³êó òîâàð³â òàêèõ, ÿê³ âçàºìîçàì³íí³, à òîìó ñêëàäàþòü îêðåìó
ãðóïó ñõîæèõ çà ñïîæèâ÷èìè ÿêîñòÿìè òîâàð³â, º îäíèì ç íàéâàæ-
ëèâ³øèõ êðèòåð³¿â âèçíà÷åííÿ òîâàðíî¿ ìåæ³ ðèíêó. Âèçíà÷èòè
òîâàðíó ìåæó ðèíêó ³íîä³ áóâàº íàäçâè÷àéíî ñêëàäíî.
Ïðèêëàäîì ìîæå ñëóãóâàòè ñïðàâà «United Brands»
(1976 ð.) – îñíîâíîãî ïîñòà÷àëüíèêà áàíàí³â ó á³ëüø³ñòü
êðà¿í ªÑ. Íà äóìêó Êîì³ñ³¿, êîìïàí³ÿ çëîâæèëà ñâî¿ì
äîì³íóþ÷èì ïîëîæåííÿì, â³äìîâèâøèñü ïîñòà÷àòè
çåëåí³ áàíàíè ô³ðì³ Olesen – äàòñüêîìó äèñòðèá’þòî-
ðîâ³, ÿêèé áóâ çàä³ÿíèé ó ðåêëàìí³é êàìïàí³¿ êîíêó-
ðåíò³â United Brands. Êîì³ñ³ÿ âèçíàëà ä³¿ ïîñòà÷àëüíè-
êà áàíàí³â òàêèìè, ùî ïåðåâèùóþòü íåîáõ³äí³ ìåæ³
çàõèñòó, ïîðóøóþòü íåçàëåæí³ñòü ìàëèõ ³ ñåðåäí³õ ô³ðì,
³ âñòàíîâèëà øòðàô ó ðîçì³ð³ 1 ìëí. ºâðî (Ñóä ªÑ çíèçèâ
ñóìó øòðàôó äî 0,85 ìëí. ºâðî)283. Ïðè ðîçãëÿä³ ö³º¿
ñïðàâè áóëî âðàõîâàíî õàðàêòåðèñòèêè, ÿê³ â³äð³çíÿþòü
áàíàíè â³ä ³íøèõ ôðóêò³â. Áàíàíè íå çàçíàþòü ñåçîííèõ
êîëèâàíü ïîñòàâîê, ïðîòÿãîì ðîêó âîíè ïðàêòè÷íî çàâæäè
º ó ïðîäàæó. Êð³ì òîãî, íà â³äì³íó â³ä áàãàòüîõ ïëîä³â,
âîíè ì’ÿê³, íå ìàþòü ê³ñòî÷îê, ëåãêî î÷èùóþòüñÿ. Óñ³ì
öèì õàðàêòåðèñòèêàì ó êîìïëåêñ³ âàæêî çíàéòè çàì³íó,
ùî ðîáèòü ðèíîê áàíàí³â îêðåìèì ðèíêîì.
Ïðè âèçíà÷åíí³ ìåæ òîâàðíèõ ðèíê³â âðàõîâóþòüñÿ òàêîæ
åëàñòè÷í³ñòü ïîïèòó, ö³íè, ñòðóêòóðà ïîïèòó é ïðîïîçèö³¿. Åëàñ-
òè÷í³ñòü ïîïèòó – öå ãîòîâí³ñòü ïîêóïö³â îäíîãî ïðîäóêòó â ðàç³
283 Ïðèêëàäè ñêëàäåíî çà: Ãàãàðèíà Ã.Þ., Ãðîìûêî Â.Â., Îêðóã Ç.Ì.,
Ñàãèíîâà Î.Â. Ýêîíîìèêà Åâðîïåéñêîãî ñîþçà: Ó÷åáíèê. – Ì.: Ýêîíîìèñòú,
2003. – Ñ. 95.
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çðîñòàííÿ ö³íè íà íüîãî çàì³íèòè éîãî ³íøèì ïðîäóêòîì. Âîíà
ìîæå âèçíà÷àòèñÿ øëÿõîì îïèòóâàííÿ ïîêóïö³â ³ º âàæëèâîþ õà-
ðàêòåðèñòèêîþ âçàºìîçàì³ííîñò³ òîâàð³â. Ö³íîâèé ÷èííèê ó ïåâí³é
ñèòóàö³¿ ìîæå ìàòè âèð³øàëüíå çíà÷åííÿ äëÿ îáðàííÿ ñïîæèâà÷åì
òîãî ÷è ³íøîãî òîâàðó.
Íàïðèêëàä, íà îñíîâ³ ö³íîâîãî êðèòåð³þ àâòîìîá³ë³
«Ðîëëñ-Ðîéñ» òà «Áåíòë³» âçàºìîçàì³íí³, à îò ïîð³âíÿí-
íÿ ö³í «Ðîëëñ-Ðîéñ» òà «Îïåëü» ñâ³ä÷èòü, ùî äëÿ
îñíîâíî¿ ìàñè ñïîæèâà÷³â ö³ àâòîìîá³ë³ íå º âçàºìî-
çàì³ííèìè.
Ñòðóêòóðà ïîïèòó é ïðîïîçèö³¿ òåæ ìîæå áóòè âàæëèâèì êðè-
òåð³ºì ó ïðîöåñ³ âèçíà÷åííÿ âçàºìîçàì³ííîñò³.
Íàïðèêëàä, ó ð³øåíí³ Ñóäó ªÑ ó ñïðàâ³ «Michelin»
ïðîòè Êîì³ñ³¿ (1985 p.) áóëî âèçíàíî, ùî ðèíîê àâ-
òîïîêðèøîê, ÿê³ ïðîäàþòüñÿ ðàçîì ç íîâèìè àâòîìî-
á³ëÿìè, òà ðèíîê çàïàñíèõ àâòîïîêðèøîê, ÿê³ ïðîäà-
þòüñÿ îêðåìî, – çîâñ³ì ð³çí³ òîâàðí³ ðèíêè. Ñóä ä³éøîâ
âèñíîâêó, ùî êóï³âëÿ àâòîïîêðèøîê ó êîæíîìó ç íà-
âåäåíèõ âèïàäê³â â³äáóâàºòüñÿ çà çîâñ³ì ð³çíèõ îáñòà-
âèí. ßêùî ïîêðèøêà ïðîäàºòüñÿ â êîìïëåêò³ ç àâòî-
ìîá³ëåì, ïîêóïåöü íå çàâæäè çâåðòàº óâàãó íà ¿¿ ö³íó
³ ÿê³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè. À íàâ³òü ÿêùî çâåðòàº, òî
âèçíà÷àëüíèì ìîìåíòîì âñå æ òàêè çàëèøàºòüñÿ âèá³ð
àâòîìîá³ëÿ. Òîìó ïðîäàâåöü ìàº áåççàïåðå÷í³ ìîæëè-
âîñò³ ï³äâèùóâàòè ö³íè íà àâòîïîêðèøêè. Ðèíîê çàïàñ-
íèõ àâòîïîêðèøîê çíà÷íî á³ëüø êîíêóðåíòíèé. Óâàãà
ïîêóïöÿ òóò áåçïîñåðåäíüî çîñåðåäæåíà íà ö³íîâèõ ³
ÿê³ñíèõ õàðàêòåðèñòèêàõ òîâàðó, òîìó ìîæëèâîñò³
çëîâæèâàíü ó ïðîäàâöÿ çíà÷íî ìåíø³284.
Âèâ÷åííÿ âçàºìîçàì³ííîñò³ ç ïîãëÿäó ïðîïîçèö³¿ âàæëèâå
äëÿ òîãî, ùîá âñòàíîâèòè ìîæëèâîñò³ ïðîíèêíåííÿ ³íøèõ âèðîá-
íèê³â íà ðèíîê. Ó öüîìó ðàç³ âèâ÷àþòüñÿ òàêîæ ô³íàíñîâ³ é òåõ-
íîëîã³÷í³ âêëàäè, ÿê³ ïîòåíö³éíèé âèðîáíèê ïîâèíåí çä³éñíèòè
284 Áîðèñåíêî Ç. Ì. Îñíîâè êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè: Ï³äðó÷íèê. – Ê.:
Òàêñîí, 2004. – Ñ. 149.
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äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâîñòåé âõîäæåííÿ íà òîé ÷è ³íøèé òî-
âàðíèé ðèíîê.
Âàæëèâà óâàãà ïðè âèçíà÷åí³ ìåæ ðèíêó ïðèä³ëÿºòüñÿ âèçíà-
÷åííþ òåðèòîð³àëüíèõ (ãåîãðàô³÷íèõ) éîãî ìåæ. Ãåîãðàô³÷í³ ìåæ³
ðèíêó ÿâëÿþòü ñîáîþ ì³í³ìàëüíó òåðèòîð³þ, çà ìåæàìè ÿêî¿, íà
äóìêó ñïîæèâà÷à, ïðèäáàííÿ ïåâíî¿ ãðóïè âçàºìîçàì³ííèõ òîâàð³â
íåìîæëèâå àáî íåäîö³ëüíå. Îäí³ òîâàðè áåç îñîáëèâèõ ïåðåøêîä
ìîæóòü ëåãêî ïåðåâîçèòèñü íà çíà÷í³ ãåîãðàô³÷í³ â³äñòàí³, ³íø³ –
ìàþòü áåçë³÷ ïåðåøêîä äëÿ òðàíñïîðòóâàííÿ. Öå ìîæóòü áóòè
òåõí³÷í³, òåõíîëîã³÷í³, åêîíîì³÷í³, þðèäè÷í³, ïñèõîëîã³÷í³ òà ³íø³
÷èííèêè, ÿê³ çàâàæàþòü ïåðåâîçèòè òîâàð ç îäíîãî ðåã³îíó â ³íøèé.
Âñòàíîâëþþòüñÿ òàêîæ ÷àñîâ³ ìåæ³ ðèíêó. Âîíè ÿâëÿþòü ñî-
áîþ ïðîì³æîê ÷àñó, ïðîòÿãîì ÿêîãî òîâàð âïåâíåíî îáåðòàºòüñÿ íà
ðèíêó, òîáòî òîâàð, â³äîìèé øèðîêîìó êîëó ñïîæèâà÷³â. ßêùî æ
ñïîæèâà÷àì íåâ³äîìî ÷è ìàëî â³äîìî ïðî ³ñíóâàííÿ ïåâíîãî âèäó
òîâàðó, òî òàê³ òîâàðè ùå íå ìîæóòü ïîâíîö³ííî êîíêóðóâàòè ç
òîâàðîì, ùîäî ÿêîãî âèçíà÷àºòüñÿ äîì³íóþ÷å ñòàíîâèùå. ² ñàì öåé
òîâàð íå ìîæå âèñòóïàòè ïðåäìåòîì ñïðàâè ïðî äîì³íóâàííÿ íà
ðèíêó. Íàÿâí³ñòü ÷àñîâèõ ìåæ ðèíêó òàêîæ ïîâ’ÿçóºòüñÿ ³ç ñåçîí-
íèìè êîëèâàííÿìè â ïîñòà÷àíí³ òîãî ÷è ³íøîãî òîâàðó285.
×è â³äîì³ Âàì ïðèêëàäè çëîâæèâàííÿ ï³äïðèºìñòâàìè äî-
ì³íóþ÷èì ñòàíîâèùåì íà ðèíêó Óêðà¿íè? ×è â³äîì³ Âàì
ïðèêëàäè çàñòîñóâàííÿ ñàíêö³é ùîäî â³ò÷èçíÿíèõ
ï³äïðèºìñòâ çà òàêó ôîðìó àíòèêîíêóðåíòíî¿ ïîâåä³íêè?
Ñò. 82 çàáîðîíÿº çëîâæèâàííÿ äîì³íóþ÷èì ñòàíîâèùåì íà
ñï³ëüíîìó ðèíêó ÷è íà ñóòòºâ³é éîãî ÷àñòèí³. Òîìó âèçíà÷åíèé
òàêèì ÷èíîì òîâàðíèé ÷è ãåîãðàô³÷íèé ðèíîê ìîæå âèÿâèòèñÿ
íåñóòòºâèì ç ïîãëÿäó ñï³ëüíîãî ðèíêó ªÑ. ×³òêèõ òà óí³âåðñàëü-
íèõ êðèòåð³¿â ùîäî òîãî, ÿêà ÷àñòèíà ñï³ëüíîãî ðèíêó º ñóòòºâîþ,
íåìàº. Òîìó Êîì³ñ³ÿ ³ Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â êîæíîìó îêðåìîìó
âèïàäêó ïîâèíí³ ïðèéìàòè ð³øåííÿ, ñïèðàþ÷èñü íà ñâîþ âëàñíó
îö³íêó îáñòàâèí ñïðàâè. ßêùî ðèíîê ïåâíî¿ ïðîäóêö³¿ íå áóäå âèçíà-
íî ñóòòºâèì ùîäî ñï³ëüíîãî ðèíêó, òî íîðìè ñò. 82 íå ìîæóòü áóòè
çàñòîñîâàí³. Ñë³ä òàêîæ äîäàòè, ùî òàê³ ðîçñë³äóâàííÿ âèìàãàþòü
çíà÷íèõ ô³íàíñîâèõ êîøò³â ³ äîñèòü òðèâàëîãî ïåð³îäó ÷àñó.
285 Øíèðêîâ Î. ². Êîíêóðåíòíà ïîë³òèêà ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó: Ìî-
íîãðàô³ÿ. – Ê.: Âèäàâíè÷î-ïîë³ãðàô³÷íèé öåíòð «Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò»,
2003. – Ñ. 63.
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Íàÿâí³ñòü äîì³íóþ÷îãî ñòàíîâèùà ï³äïðèºìñòâà íà ðèíêó
âèçíà÷àºòüñÿ íà îñíîâ³ ïðåöåäåíòíîãî ïðàâà, îñê³ëüêè ó Äîãîâîð³
òåðì³í «äîì³íóþ÷å ñòàíîâèùå» íå âèçíà÷åíî. Çîêðåìà, ó çãàäàí³é
ñïðàâ³ «United Brands» Ñóä ªÑ âèçíà÷èâ, ùî äîì³íóþ÷å ñòàíîâè-
ùå ó ðîçóì³íí³ ñò. 82 ïîâ’ÿçàíå ç òàêîþ åêîíîì³÷íîþ âëàäîþ
ï³äïðèºìñòâà, ÿêà äîçâîëÿº éîìó ÷èíèòè ïåðåøêîäè åôåêòèâí³é
êîíêóðåíö³¿ íà â³äïîâ³äíîìó ðèíêó. Ó öüîìó ðàç³ ï³äïðèºìñòâî
ìîæå âåñòè ñåáå çíà÷íîþ ì³ðîþ íåçàëåæíî â³ä ñâî¿õ êîíêóðåíò³â,
âîíî ìàº çìîãó âïëèâàòè íà óìîâè êîíêóðåíö³¿ ³ ä³ÿòè, íåçâàæàþ-
÷è íà òàê³ óìîâè. Òîáòî íàéâàæëèâ³øèé êðèòåð³é ó ö³é ïðîöåäóð³ –
âèÿâëåííÿ ìîæëèâîñò³ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ ä³ÿòè íà ðèíêó
íåçàëåæíî.
Ó ïðàêòèö³ ðîáîòè Êîì³ñ³¿ é Ñóäó áóëî ñôîðìóëüîâàíî òåî-
ð³þ íåîáõ³äíèõ çàñîá³â (essential facilities).
Â³äïîâ³äíî äî òåîð³¿ íåîáõ³äíèõ çàñîá³â êðèòåð³ºì
äîì³íóþ÷îãî ñòàíîâèùà º íàÿâí³ñòü ó ï³äïðèºìñòâà
³íôðàñòðóêòóðè àáî ³íøèõ çàñîá³â ÷è ìîæëèâîñòåé, ÿê³
äîçâîëÿþòü éîìó ðåàëüíî óñóâàòè êîíêóðåíò³â ç ðèíêó
øëÿõîì íåäîïóùåííÿ äî öèõ çàñîá³â.
Ïðèêëàäîì òàêèõ çàñîá³â ìîæå âèñòóïàòè òåëåêîìóí³êàö³éíà
³íôðàñòðóêòóðà – ñèñòåìà êàáåë³â ³ óñòàòêóâàííÿ, çà äîïîìîãîþ
ÿêèõ íàñåëåííþ íàäàþòüñÿ ïîñëóãè òåëåôîííîãî çâ’ÿçêó.
Ñò. 82 çàáîðîíÿº çëîâæèâàííÿ äîì³íóþ÷èì ñòàíîâèùåì «îä-
íèì àáî ê³ëüêîìà ï³äïðèºìñòâàìè», òîáòî ñïðàâè ùîäî äîì³íóâàí-
íÿ íà ðèíêó íå çàâæäè ïîâ’ÿçàí³ ç îäíèì ï³äïðèºìñòâîì.
Òàê, ó ñïðàâ³ Hoffmann – La Roche (1979 ð.)286  Ñóä
âèçíàâ íåïðàâîì³ðíèì âèçíà÷åííÿ ãðóïè îë³ãîïîë³ñò³â
ÿê ñóá’ºêòà, ÿêèé çàéìàº äîì³íóþ÷å ñòàíîâèùå. Áóëî
âèçíàíî çà äîö³ëüíå ðîçð³çíÿòè ïîíÿòòÿ äîì³íóþ÷îãî
ñòàíîâèùà òà ïàðàëåëüíèõ íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³, âëàñòè-
âèõ îë³ãîïîë³ñòè÷íîìó ñòàíîâèùó. Îñê³ëüêè íà îë³ãî-
ïîë³ñòè÷íîìó ðèíêó íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ âçàºìîä³þòü, òîä³
ÿê ó ðàç³ äîì³íóþ÷îãî ñòàíîâèùà îäíîãî ï³äïðèºìñòâà
âèãîäè âèçíà÷àþòüñÿ â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó.
286 Áîðèñåíêî Ç. Ì. Îñíîâè êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè: Ï³äðó÷íèê. – Ê.:
Òàêñîí, 2004. – Ñ. 152.
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Íà îñòàííüîìó åòàï³ ðîçãëÿäó ñïðàâ ùîäî äîì³íóâàííÿ íà
ðèíêó ç’ÿñîâóºòüñÿ, ÷è ìîæíà âèçíàòè ïîâåä³íêó ï³äïðèºìñòâà ÿê
çëîâæèâàííÿ äîì³íóþ÷èì ñòàíîâèùåì. Àäæå äîì³íóþ÷å ñòàíîâè-
ùå íà ðèíêó íå çàáîðîíåíî, à çàáîðîíåíèì º çëîâæèâàííÿ òàêèì
ñòàíîâèùåì. Òåðì³í «çëîâæèâàííÿ» â Äîãîâîð³ çíîâó æ òàêè íå
âèçíà÷åíèé. Ó ñò. 82 äàºòüñÿ ïåðåë³ê ìîæëèâèõ ïðèêëàä³â çëî-
âæèâàíü, àëå â³í íå º âè÷åðïíèì. Òîìó Ñóä ªÑ òà Êîì³ñ³ÿ ³ â
öüîìó âèïàäêó âèêîðèñòîâóþòü ïðåöåäåíòíå ïðàâî.
Ó âæå çãàäàí³é ñïðàâ³ «Hoffmann – La Roche» Ñóä äàâ ìàéæå
âè÷åðïíå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «çëîâæèâàííÿ äîì³íóþ÷èì ñòàíîâè-
ùåì». Öå, çîêðåìà, âïëèâ íà ñòðóêòóðó ðèíêó, íà ÿêîìó âíàñë³äîê
óæå ò³ëüêè ïðèñóòíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ï³äïðèºìñòâà çíà÷íîþ ì³ðîþ
ïîñëàáëåíà êîíêóðåíö³ÿ. Òàêà ïðèñóòí³ñòü çàâäÿêè ìåòîäàì,
â³äì³ííèì â³ä òèõ, ùî îáóìîâëþþòü çâè÷àéíó ñïðàâåäëèâó êîíêó-
ðåíö³þ ó âèðîáíèöòâ³ òîâàð³â àáî íàäàíí³ ïîñëóã íà îñíîâ³ óãîä
ì³æ ñóá’ºêòàìè, ùî çàéìàþòüñÿ êîìåðö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ìàº åôåêò
ïåðåøêîäæàííÿ ï³äòðèìàííþ ð³âíÿ êîíêóðåíö³¿, ÿêèé âñå ùå ³ñíóº
íà ðèíêó, àáî ïåðåøêîäæàííÿ çðîñòàííþ ð³âíÿ ö³º¿ êîíêóðåíö³¿287.
Çóïèíèìîñü á³ëüø äåòàëüíî íà îñíîâíèõ âèäàõ çëîâæè-
âàíü äîì³íóþ÷èì ñòàíîâèùåì, ïðîïèñàíèõ ó ñò. 82 Äîãîâîðó
ïðî çàñíóâàííÿ ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè. Íàéïîøèðåí³øèé ñåðåä
íèõ – òàê çâàíå õèæàöüêå ö³íîóòâîðåííÿ. Ö³íîâà ïîë³òèêà ìîæå
ïðîÿâëÿòèñü ó âèãëÿä³ âñòàíîâëåííÿ ìîíîïîëüíî íèçüêèõ, ìîíîïîëü-
íî âèñîêèõ ³ äèñêðèì³íàö³éíèõ ö³í. Ï³äïðèºìñòâà âèêîðèñòîâóþòü
òàêó ïðàêòèêó äëÿ óñóíåííÿ êîíêóðåíò³â ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ÷è
çàêð³ïëåííÿ ñâîãî ïàí³âíîãî ñòàíîâèùà íà ðèíêó. Ñóòü òàêî¿ ïîë³òèêè
ïîëÿãàº â òîìó, ùî êîìïàí³¿, ÿê³ çàéìàþòü äîì³íóþ÷å ñòàíîâèùå íà
ðèíêó, ö³ëåñïðÿìîâàíî çíèæóþòü íà ïåâíèé ÷àñ ö³íè íà ñâîþ ïðî-
äóêö³þ, ïðèìóøóþ÷è êîíêóðåíò³â ï³òè ç ðèíêó.
Êð³ì òîãî, çëîâæèâàííÿ ö³íàìè ìîæå ïðàêòèêóâàòèñü ç ìå-
òîþ íàäì³ðíîãî çáàãà÷åííÿ. Íàâ’ÿçóâàííÿ íåñïðàâåäëèâèõ ö³í àáî
³íøèõ óìîâ òîðã³âë³ ïðèçâîäèòü äî ô³íàíñîâèõ òà ³íøèõ
íåìàòåð³àëüíèõ âòðàò ïîêóïö³â ìîíîïîëüíî¿ ïðîäóêö³¿. Çà â³äñóò-
íîñò³ àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë îòðèìàííÿ ïðîäóêö³¿ ÷è ïîñëóã ñïî-
æèâà÷³ çìóøåí³ çâåðòàòèñÿ äî ìîíîïîë³ñòà, à òîìó çàçíàþòü çáèòê³â,
ÿê³ ³íîä³ äîñÿãàþòü âåëè÷åçíèõ ñóì. Àëå ïðÿì³ çáèòêè îêðåìèõ
êîìïàí³é íå éäóòü ó æîäíå ïîð³âíÿííÿ ç ïîòåíö³éíîþ øêîäîþ,
ÿêà çàâäàºòüñÿ ñï³ëüíîìó ðèíêó çàãàëîì.
287 Ñïðàâà «Hoffmann – La Roche» v Commission, 1976 EKR, 461 at 521.
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Äîì³íóþ÷å íà ðèíêó ï³äïðèºìñòâî ìîæå äîçâîëèòè ñîá³ âñòà-
íîâèòè ö³íè íèæ÷å ñîá³âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿ íå ò³ëüêè ç ìåòîþ ï³äðè-
âó ïîçèö³¿ âæå ä³þ÷èõ êîíêóðåíò³â, à é ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ íàä-
õîäæåííþ ³ìïîðòíî¿ ïðîäóêö³¿ íà ïåâíó òåðèòîð³þ.
Òàê, ó ñïðàâ³ «AKZO» ìîíîïîë³ñò íà ðèíêó ïåðîêñèäó
áåíçîëó ç ìåòîþ óñóíåííÿ ç ðèíêó îðãàí³÷íèõ ïåðåêèñ³â
íåâåëèêîãî áðèòàíñüêîãî ï³äïðèºìöÿ-êîíêóðåíòà ñóòòºâî
çíèçèâ ö³íè íà ñâîþ ïðîäóêö³þ ³ äîñèòü äîâãî ï³äòðè-
ìóâàâ ¿õ íà òàêîìó ð³âí³. Êîì³ñ³ÿ ïðîâåëà ðîçñë³äó-
âàííÿ ³ âæèëà çàõîä³â ç ïðèïèíåííÿ òàêîãî ïîðóøåííÿ
ïðàâèë êîíêóðåíö³¿. Ñóä ªÑ ï³äòðèìàâ Êîì³ñ³þ ó ö³é
ñïðàâ³, àëå äåùî çìåíøèâ øòðàô, íàêëàäåíèé íåþ íà
ïîðóøíèêà288.
Íåð³äêî ïðåäìåòîì «ö³íîâèõ ñïðàâ» ñòàþòü íàäòî âèñîê³ ö³íè,
âñòàíîâëåí³ ï³äïðèºìñòâîì, ùî äîì³íóº íà ðèíêó. Éäåòüñÿ ïðî
òàê³ âèïàäêè, êîëè ô³ðìè, âèêîðèñòîâóþ÷è íåñïðàâåäëèâ³ ïåðåâà-
ãè ñâîãî äîì³íóþ÷îãî ñòàíîâèùà, âñòàíîâëþþòü ÿâíî çàâèùåí³ ö³íè,
à ñïîæèâà÷àì íå çàëèøàºòüñÿ í³÷îãî ³íøîãî, ÿê êóïóâàòè ìîíî-
ïîëüíó ïðîäóêö³þ çà òàêèìè ö³íàìè. Ó ñïðàâ³ ùîäî ï³äïðèºìñòâà
«General Motors» Ñóä âèçíà÷èâ ïîíÿòòÿ çàâèùåíèõ ö³í ÿê òàêèõ,
«ÿê³ âñòàíîâëþþòüñÿ áåç áóäü-ÿêîãî çâ’ÿçêó ç ðåàëüíîþ åêîíîì³÷-
íîþ âàðò³ñòþ â³äïîâ³äíî¿ ïðîäóêö³¿»289.
Ïîøèðåíà òàêîæ ïðàêòèêà ö³íîâî¿ äèñêðèì³íàö³¿. Ï³ä ö³íî-
âîþ äèñêðèì³íàö³ºþ ðîçóì³þòü ïðàêòèêó âñòàíîâëåííÿ ð³çíèõ ö³í
íà îäèí ³ òîé ñàìèé òîâàð ÷è ïîñëóãó, ùî íå ïîâ’ÿçàíî ç ð³çíèöåþ
ó âèòðàòàõ. Ö³íîâà äèñêðèì³íàö³ÿ ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ò³ëüêè
â óìîâàõ ³ º îçíàêîþ ìîíîïîë³çîâàíîãî ðèíêó. Ïðîâåäåííÿ òàêî¿
ïîë³òèêè ìîæëèâå ëèøå òîä³, êîëè âèêîíóþòüñÿ òàê³ îñíîâí³ óìî-
âè290: ïî-ïåðøå, ïîêóïåöü, ÿêèé êóïóº ïðîäóêö³þ, íå ìàº ìîæëè-
âîñò³ ¿¿ ïåðåïðîäàòè; ïî-äðóãå, ³ñíóº ìîæëèâ³ñòü ðîçïîä³ëó âñ³õ ñïî-
æèâà÷³â ö³º¿ ïðîäóêö³¿ íà ñåãìåíòè ðèíêó, ïîïèò íà ÿêèõ ìàº ð³çíèé
ñòóï³íü åëàñòè÷íîñò³; ïî-òðåòº, ô³ðìà ïîâèííà âîëîä³òè ðèíêîâîþ
ñèëîþ. Öå íå îçíà÷àº, ùî âîíà âèñòóïàº ÿê ìîíîïîë³ñò. Ïðîñòî
288 Ñïðàâà Ñ-62/86, «AKZO Chemio» v Commission, 1991, EKR 1-3359.
289 Ñïðàâà 26/75, «General Motors» v Commission, 1975, EKR 1367 at 000.
290 Ìåëüíèêîâà Â.²., ßðåìåíêî Â.Ã., Ìåëüíèêîâà Î.Ï., Êîðí³âñüêà Â.Î.
Ì³êðîåêîíîì³êà: Íàâ÷. ïîñ³á. – Ê.: ÂÄ «Ïðîôåñ³îíàë», 2005. – 400 ñ.
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ïîâèíí³ ³ñíóâàòè ðèíêîâ³ óìîâè, ÿê³ á äàëè çìîãó âñòàíîâèòè ðèí-
êîâó ö³íó âèùå ñåðåäí³õ âèòðàò õî÷à á íà îäíîìó ðèíêó.
Ö³íîâà äèñêðèì³íàö³ÿ ìîæå â³äáóâàòèñü ó ôîðì³ çíèæîê íà
âåëèê³ ïàðò³¿ òîâàð³â, ñèñòåìí³ ïðåì³þâàííÿ ñïîæèâà÷à çà ïåâí³
ïîñòóïêè, íàäàííÿ ï³ëüã òîðãîâåëüíèì ïàðòíåðàì – ïîñò³éíèì
êë³ºíòàì çà â³äìîâó êóïóâàòè ïðîäóêö³þ ó êîíêóðåíò³â (òàê çâàí³
çíèæêè çà â³ðí³ñòü).
×è â³äîì³ Âàì âèïàäêè ö³íîâî¿ äèñêðèì³íàö³¿ íà ðèíêó
Óêðà¿íè? ßêèì ÷èíîì çä³éñíþºòüñÿ êîíòðîëü çà öèì
âèäîì çëîâæèâàííÿ äîì³íóþ÷èì ñòàíîâèùåì?
Íàïðèêëàä, ó 1998 ð. Êîì³ñ³ÿ ðîçãëÿäàëà ñïðàâó ïðî
çëîâæèâàííÿ ìîíîïîëüíèì ñòàíîâèùåì ïàðèçüêèìè
àåðîïîðòàìè. Áóëî ç’ÿñîâàíî, ùî îïåðàòîð äâîõ ïàðèçü-
êèõ àåðîïîðò³â çëîâæèâàâ ñâî¿ì ìîíîïîëüíèì ñòàíî-
âèùåì ÷åðåç çàïðîâàäæåííÿ äèñêðèì³íàö³éíèõ ñòàâîê
äëÿ ïîñòà÷àëüíèê³â, à òàêîæ äëÿ îáñëóãîâóâàíèõ àâ³à-
ë³í³é. Êîìïàí³ÿ çàñòîñîâóâàëà ðåæèì ñïðèÿííÿ äî
àâ³àë³í³é, ÿê³ íàäàâàëè ïîñëóãè, ïîä³áí³ äî ïîñëóã òðåò³õ
ñòîð³í, ÷åðåç íàêëàäàííÿ ñòàâêè, ð³âíî¿ íóëþ ÷è ìåí-
øî¿ çà ñòàâêó, âèçíà÷åíó äëÿ ³íøèõ ïîñòà÷àëüíèê³â,
ùî ñòàâèëî îñòàíí³õ ó íåâèã³äí³ óìîâè êîíêóðåíö³¿.
Ùå îäèí ð³çíîâèä ö³íîâèõ çëîâæèâàíü – âñòàíîâëåííÿ ö³í, çà
ÿêèìè êóïëåí³ ó ìîíîïîë³ñòà òîâàðè ìîæóòü ïåðåïðîäóâàòèñÿ. Äèñ-
êðèì³íàö³ÿ òóò ìîæå ïðîÿâëÿòèñÿ íå ò³ëüêè ó âèãëÿä³ íåñïðàâåäëè-
âèõ ö³í íà ïîñëóãè ìîíîïîë³ñòà, à é ó âèãëÿä³ çàñòîñóâàííÿ ³íøèõ
íåîäíàêîâèõ óìîâ äî ð³âíîö³ííèõ óãîä ç ³íøèìè òîðãîâåëüíèìè ïàðò-
íåðàìè, ùî ñòàâèòü ¿õ òàêèì ÷èíîì ó íåâèã³äí³ óìîâè êîíêóðåíö³¿.
Ïîøèðåíèì âèäîì çëîâæèâàííÿ äîì³íóþ÷èì ñòàíîâèùåì º
óêëàäàííÿ êîíòðàêò³â çà óìîâè ïðèéíÿòòÿ ïàðòíåðàìè äîäàò-
êîâèõ çîáîâ’ÿçàíü, í³ÿê íå ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çàãàëüíèì ïðåäìåòîì öèõ
êîíòðàêò³â. Öå ìîæóòü áóòè áóäü-ÿê³ äîäàòêîâ³ óìîâè ùîäî íàâ’ÿ-
çóâàííÿ ïðèäáàííÿ ³íøîãî ñâîãî òîâàðó ÷è ïîñëóãè, ùîäî óìîâ
âèêîðèñòàííÿ ïîñòàâëåíîãî òîâàðó, ùîäî ìîæëèâîñòåé íàäàííÿ
ãàðàíò³éíèõ ïîñëóã ÷è ïîñëóã îáñëóãîâóâàííÿ òîùî.
Ïîðóøåííÿì ñò. 82 Äîãîâîðó ìîæå áóòè âèçíàíà â³äìîâà ó
ïîñòà÷àíí³ ïðîäóêö³¿ àáî óêëàäàíí³ óãîäè ç óæå ³ñíóþ÷èì àáî
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íàâ³òü íîâèì êë³ºíòîì, ÿêùî ìåòà òàêî¿ â³äìîâè – óñóíåííÿ êîí-
êóðåíòà ç ðèíêó. ßêùî êîìïàí³¿, ÿêó ï³äîçðþþòü ó â÷èíåíí³ ïîä³á-
íîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íå âäàºòüñÿ äîâåñòè, ùî öÿ â³äìîâà ìîæå
áóòè âèïðàâäàíà îá’ºêòèâíèìè ï³äñòàâàìè, òàêà ä³ÿëüí³ñòü ðîçãëÿ-
äàºòüñÿ ÿê ïîðóøåííÿ ñò. 82.
Çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Commercial Solvents» Ñóä ïîñòàíî-
âèâ, ùî ä³¿ êîðïîðàö³¿, çâèíóâà÷åíî¿ ó â³äìîâ³ çàáåç-
ïå÷èòè íàÿâíîãî ñïîæèâà÷à ñèðîâèíîþ, – öå ÷àñòèíà
ñòðàòåã³¿, ñïðÿìîâàíî¿ íà óñóíåííÿ öüîãî ï³äïðèºìñòâà
ç ðèíêó, ³ òîìó âîíè ââàæàþòüñÿ ïîðóøåííÿì ñò. 82291.
Ùå îäèí ïðèêëàä çëîâæèâàííÿ äîì³íóþ÷èì ñòàíîâèùåì
íà ðèíêó çà ö³ëîþ íèçêîþ ïóíêò³â – ñïðàâà ³ç øâåäñüêî-
øâåéöàðñüêîþ êîìïàí³ºþ «Tetra Pak» – íàéá³ëüøîãî
ñâ³òîâîãî âèðîáíèêà óñòàòêóâàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ
êàðòîííî¿ óïàêîâêè ð³äêèõ ïðîäóêò³â, ÷èÿ ÷àñòêà íà ðèíêó
ÿê ïàêóâàëüíèõ ìàøèí, òàê ³ ñïåö³àëüíîãî êàðòîíó
ñêëàäàëà áëèçüêî 90%. Êîì³ñ³ÿ äîâåëà òàê³ çëîâæèâàí-
íÿ: 1) êîìïàí³ÿ çîáîâ’ÿçóâàëà âèêîðèñòîâóâàòè íà óñòàò-
êóâàíí³ Tetra âèêëþ÷íî êàðòîí Tetra; 2) êîìïàí³ÿ
ïðîâîäèëà ïîë³òèêó õèæàöüêîãî ö³íîóòâîðåííÿ; 3) êîì-
ïàí³ÿ íàäàâàëà çíèæêè çà â³ðí³ñòü; 4) êîìïàí³ÿ çä³éñíþ-
âàëà ñåãìåíòàö³þ íàö³îíàëüíèõ ðèíê³â; 5) êîìïàí³ÿ
çàñòîñîâóâàëà ö³íîâó äèñêðèì³íàö³þ. Ó ðåçóëüòàò³ êîì-
ïàí³ÿ áóëî îøòðàôîâàíî íà 75 ìëí. ºâðî (1991 ð.).
Îòæå, êîíêóðåíòíå ïðàâî ªÑ íå çàáîðîíÿº ï³äïðèºì-
ñòâàì äîì³íóâàòè íà ðèíêó ÷è óêëàäàòè ôîðìàëüí³ àáî
íåôîðìàëüí³ óãîäè ïðî äîì³íóâàííÿ íà ðèíêó. Çàáî-
ðîíÿºòüñÿ çëîâæèâàííÿ äîì³íóþ÷îþ ïîçèö³ºþ íà ðèí-
êó, òîáòî ä³¿ àáî ñàì ôàêò ³ñíóâàííÿ ô³ðìè, ÿê³ ïðè-
çâîäÿòü äî âèêðèâëåííÿ êîíêóðåíö³¿, ñòâîðþþòü ïåðå-
øêîäè äëÿ òîðã³âë³ íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó. Íà ï³äïðè-
ºìñòâà, ÿê³ çàéìàþòü äîì³íóþ÷å ñòàíîâèùå íà ðèíêó,
ïîêëàäàºòüñÿ îñîáëèâà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çáåðåæåííÿ
291 Ñïðàâè 6 òà 7/73, «Commercial Solvents» v Commission, 1973, îð. cit.,
at 250–251.
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êîíêóðåíö³¿ íà ðèíêó, ³ çà ¿õ ïîâåä³íêîþ îñîáëèâî
óâàæíî ñòåæèòü Êîì³ñ³ÿ. Îñíîâíèìè ïðàâîâèìè àêòà-
ìè Ñï³ëüíîòè ó ö³é ñôåð³ º ñò. 82 Ðèìñüêîãî äîãîâîðó
òà Ïîñòàíîâà Ðàäè 1/2003, à òàêîæ ñóäîâ³ ïðåöåäåíòè.
2.3.3. ЗЛИТТЯ
І ПОГЛИНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
Îá’ºäíàííÿ âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñòåé äâîõ àáî á³ëüøå
ï³äïðèºìñòâ ìîæå âèêëèêàòè ÿê ïîçèòèâí³, òàê ³ íåãàòèâí³ íàñë³äêè.
Ïîçèòèâíèì, íàïðèêëàä, ìîæå áóòè âèíèêíåííÿ â îá’ºäíàíèõ
ï³äïðèºìñòâ ìîæëèâîñò³ á³ëüø åôåêòèâíî ðîçðîáëÿòè é îñâîþâàòè
âèðîáíèöòâî íîâèõ âèä³â ïðîäóêö³¿, çíèæåííÿ âèðîáíè÷èõ âèòðàò
ó ö³ëîìó, ùî ñïðèÿòèìå çíèæåííþ ö³í íà òîâàðè óêðóïíåíîãî
ï³äïðèºìñòâà òîùî.
Ïðîòå óêðóïíåííÿ (êîíöåíòðàö³ÿ) êàï³òàëó ï³äïðèºìñòâ ç
îá’ºäíàííÿì ¿õí³õ âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñòåé ìîæå ïðèçâîäèòè ³ äî
íåãàòèâíèõ äëÿ ñïîæèâà÷à, êîíêóðåíò³â ³ ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó
íàñë³äê³â. Çîêðåìà, óêðóïíåíå ï³äïðèºìñòâî ìîæå, âèêîðèñòîâó-
þ÷è ñâîþ íàðîùåíó åêîíîì³÷íó ïîòóæí³ñòü, ñòâîðþâàòè íåñïðèÿò-
ëèâ³ óìîâè äëÿ ðèíêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³íøèõ âèðîáíèê³â, çàâèùóâà-
òè ö³íè ç ìåòîþ ìàêñèì³çàö³¿ ñâî¿õ ïðèáóòê³â, ñòðèìóâàòè ³ííîâà-
ö³éíèé ðîçâèòîê, çìåíøóâàòè àñîðòèìåíò òîâàð³â òà ïîñëóã òîùî.
Ï³ä çëèòòÿì ðîçóì³þòü îòðèìàííÿ ïðÿìîãî ÷è îïî-
ñåðåäêîâàíîãî êîíòðîëþ îäíîãî ï³äïðèºìñòâà íàä ³íøèì,
ðàí³øå íåçàëåæíèì ï³äïðèºìñòâîì (ï³äïðèºìñòâàìè)
øëÿõîì ïðèäáàííÿ àêö³é àáî àêòèâ³â îñòàíí³õ.
Òîìó ðåãóëþâàííÿ êîíöåíòðàö³¿ êàï³òàëó (âíàñë³äîê çëèòòÿ
÷è ïîãëèíàííÿ) ï³äïðèºìñòâ íà ðèíêó ªÑ º âàæëèâèì íàïðÿìîì
êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè Ñï³ëüíîòè. Äîãîâ³ð ïðî çàñíóâàííÿ ªÅÑ,
íà â³äì³íó â³ä Äîãîâîðó ïðî çàñíóâàííÿ ªÑÂÑ, íå ì³ñòèòü ïîëîæåíü
ùîäî êîíòðîëþ çà çëèòòÿì ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ñòàíîâëÿòü î÷åâèäíó
îïîðó áóäü-ÿêî¿ ïîë³òèêè, ñïðÿìîâàíî¿ íà çáåðåæåííÿ ñïðàâåäëè-
âîãî ð³âíÿ êîíêóðåíö³¿ íà ðèíêó. Öþ ïðîãàëèíó áóëî çàïîâíåíî
àêòàìè âòîðèííîãî çàêîíîäàâñòâà, ïî÷èíàþ÷è ç ê³íöÿ 1990-õ ðîê³â.
Ó ö³ëîìó ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî þðèñäèêö³ÿ Êîì³ñ³¿ ó ñôåð³
êîíòðîëþ íàä çëèòòÿìè ³ ïîãëèíàííÿìè ï³äïðèºìñòâ âèçíà÷àºòüñÿ
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ìàñøòàáàìè öèõ çëèòò³â ³ ïîãëèíàíü íà ð³âí³ Ñï³ëüíîòè. Êîì³ñ³ÿ ó
âèïàäêàõ êîíöåíòðàö³¿ ï³äïðèºìñòâ ìàº ïîâíîâàæåííÿ, ïîä³áí³ äî
ïîâíîâàæåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 81 òà 82 Äîãîâîðó.
Ìåõàí³çì ðåãóëþâàííÿ êîíöåíòðàö³¿ ï³äïðèºìñòâ ´ ðóí-
òóºòüñÿ íà ïîïåðåäíüîìó ³íôîðìóâàíí³ (íîòèô³êàö³¿)
Êîì³ñ³¿ ïðî çàïëàíîâàíó êîíöåíòðàö³þ òà íàäàíí³ íåþ
íà öå äîçâîëó (ùî ìîæå ïåðåäáà÷àòè âèêîíàííÿ ïåâíèõ
óìîâ) àáî çàáîðîíè.
Ðåãóëþâàííÿ çëèòò³â ³ ïîãëèíàíü ó ªÑ: ôàêòè òà
öèôðè292
Ïîñòàíîâà Êîì³ñ³¿ 808/2004 ñïðÿìîâàíà íà âèêîíàííÿ
³ ïðîöåäóðíå çàáåçïå÷åííÿ Ïîñòàíîâè Ðàäè 139/2004.
ªâðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ ìàº âèêëþ÷íå ïðàâî ðîçñë³äóâàòè
çëèòòÿ êîìïàí³é ó ìàñøòàáàõ Ñï³ëüíîòè.
Ãîëîâíèìè êðèòåð³ÿìè, çà ÿêèìè âèçíà÷àºòüñÿ, ÷è çëèòòÿ
ï³äïàäàº ï³ä ìàñøòàá Ñï³ëüíîòè, º ñâ³òîâèé òîâàðîîáî-
ðîò êîìïàí³é, ùî çëèâàþòüñÿ (â³í ïîâèíåí ñòàíîâèòè
ïîíàä 5 ìëðä. ºâðî), òà òîâàðîîá³ã öèõ êîìïàí³é ó ìåæàõ
Ñï³ëüíîòè (ìàº ïåðåâèùóâàòè 250 ìëí. ºâðî).
Êîì³ñ³ÿ îòðèìóº 200–300 íîòèô³êàö³é ïðî çëèòòÿ â³ä
êîìïàí³é ùîð³÷íî.
Ïîíàä 90% íîòèô³êîâàíèõ çëèòò³â ñõâàëþþòüñÿ Êîì³-
ñ³ºþ ï³ñëÿ ïîïåðåäíüîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîòÿãîì 25
êàëåíäàðíèõ äí³â.
Ùîäî á³ëüøîñò³ ñïðàâ, ÿê³ ïðîõîäÿòü ïîãëèáëåíå ðîç-
ñë³äóâàííÿ Êîì³ñ³ºþ ïðîòÿãîì 90 êàëåíäàðíèõ äí³â,
ïðèéìàþòüñÿ ð³øåííÿ ïðî óìîâíèé ¿õ äîçâ³ë.
Ó ïåð³îä 1990–2004 ðð. ïîâí³ñòþ áóëî çàáîðîíåíî ëèøå
18 êîíöåíòðàö³é êîìïàí³é.
Êîíöåíòðàö³ÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ç òî÷êè çîðó ¿¿ ñóì³ñíîñò³ ç óìîâà-
ìè ôóíêö³îíóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó. Êîíöåíòðàö³ÿ ï³äïðèºìñòâ, ÿêà
292 Ñêëàäåíî çà äàíèìè Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó ç ïèòàíü êîíêó-
ðåíö³¿. – Ðåæèì äîñòóïó: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html/.
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ñòâîðþº àáî ïîñèëþº äîì³íóþ÷å ñòàíîâèùå, ùî ïðèçâåäå äî ñóòòºâèõ
òà òðèâàëèõ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â äëÿ çä³éñíåííÿ åôåêòèâíî¿ êîíêó-
ðåíö³¿, áóäå âèçíàíà íåñóì³ñíîþ. Áàçîâèé ìåõàí³çì êîíòðîëþ çà êîí-
öåíòðàö³ºþ ïîëÿãàº íå â çàáîðîí³, à â ïîïåðåäíüîìó îòðèìàíí³ äîçâîëó.
ßêùî ð³âåíü êîíöåíòðàö³¿ âèêðèâèòü, àáî ³ñòîòíî ³ íà òðèâà-
ëèé ïåð³îä çìåíøèòü, êîíêóðåíö³þ íà ðèíêó Ñï³ëüíîòè ÷è íà çíà÷í³é
éîãî ÷àñòèí³, êîíöåíòðàö³ÿ ìîæå áóòè çàáîðîíåíà. Ïðèéíÿò³ Êîì³-
ñ³ºþ ð³øåííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî âîíà äîñèòü ïðèõèëüíî ñòàâèòüñÿ äî íà-
äàííÿ äîçâîë³â íà çëèòòÿ ³ ïîãëèíàííÿ. Îñíîâíèì ïðåäìåòîì äîñë³-
äæåííÿ ó òàêèõ âèïàäêàõ º ïðîöåñ îïòèì³çàö³¿ ñòðóêòóðè òà ð³âíÿ
ï³äïðèºìñòâà, à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ çàîùàäæåíü íà ìàñøòàáàõ, ùî
äàº çìîãó ïîë³ïøèòè åôåêòèâí³ñòü âèðîáíèöòâà òà ÿê³ñòü ïðîäóêö³¿.
Çàâäÿêè öüîìó ìîæíà ëåãøå äîñÿãòè ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðî-
ìîæíîñò³ ï³äïðèºìñòâ Ñï³ëüíîòè íà ñâ³òîâîìó ðèíêó. Òîìó â ïîë³-
òèö³ Êîì³ñ³¿ ìîæíà ïðîñòåæèòè ïðÿìèé âïëèâ ãëîáàë³çàö³¿ ì³æíà-
ðîäíîãî ðèíêó, íà ÿêîìó ºâðîïåéñüê³ êîìïàí³¿ ïîâèíí³ ä³ÿòè íà
óìîâàõ, îäíàêîâèõ ç òèìè, â ÿêèõ ä³þòü ¿õ ³íîçåìí³ êîíêóðåíòè.
Ïðàêòèêó àíòèêîíöåíòðàö³éíî¿ ïîë³òèêè Êîì³ñ³¿ äî 1990 ð.
íå ìîæíà íàçâàòè óñï³øíîþ. Äî çàçíà÷åíîãî ïåð³îäó â íå¿ íå áóëî
ñóòòºâèõ ï³äñòàâ óõâàëþâàòè ä³ºâ³ ð³øåííÿ ùîäî ñïðàâ ïðî çëèòòÿ
÷è êîíöåíòðàö³þ ï³äïðèºìñòâ. Á³ëüø³ñòü ð³øåíü, ÿê³ ïðèéìàëèñü
ó öèõ ñïðàâàõ, îñêàðæóâàëèñü ó Ñóä³ ªÑ ³ ñïðîñòîâóâàëèñü íèì.
Ïîâ’ÿçàíî öå áóëî ç òèì, ùî ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ Êîì³ñ³ÿ ïîñèëàëàñü
íà çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ ñòàòåé 81–82 Äîãîâîðó.
21 ãðóäíÿ 1989 ð. Ðàäà ªÑ ïðèéíÿëà Ïîñòàíîâó 4064/
89293, ÿêà âñòàíîâëþâàëà êîíòðîëü çà çëèòòÿì
ï³äïðèºìñòâ (êîíöåíòðàö³ºþ). Âîíà íàáðàëà ÷èííîñò³
21 âåðåñíÿ 1990 ð. Ï³çí³øå Ïîñòàíîâà 4064/89 íåîäíî-
ðàçîâî äîïîâíþâàëàñÿ, ³ âðåøò³ ó 2004 ð. âîíà áóëà ðå-
îðãàí³çîâàíà ³ çàì³íåíà íîâîþ Ïîñòàíîâîþ 139/2004294,
293 Council Regulation (EEC) No 4064/89 of 21 December 1989 on the control
of concentrations between undertakings [Official Journal L 395, 30/12/1989
P. 0001-0012]. Ïîñòàíîâà äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøó-
êîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
294 Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control
of concentrations between undertakings (the EC Merger Regulation) [Official
Journal L 024, 29/01/2004 P. 0001-0022]. Ïîñòàíîâà äîñòóïíà çà âêàçàíèìè
ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ:
http://eur-lex.europa.eu/.
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ÿêîþ áóëî óçàãàëüíåíî ó ºäèíîìó çàêîíîäàâ÷îìó àêò³,
äîïîâíåíî ³ ðåôîðìîâàíî ³ñíóþ÷³ àíòèêîíöåíòðàö³éí³
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè Ñï³ëüíîòè.
Íîâîþ ïîñòàíîâîþ ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî áóäü-ÿê³ êîíöåíòðàö³¿
êîìïàí³é ó ìàñøòàá³ Ñï³ëüíîòè, ÿê³ ñòâîðþþòü àáî ïîñèëþþòü
ñòàíîâèùå, ùî çàâàæàº åôåêòèâí³é êîíêóðåíö³¿ íà ñï³ëüíîìó ðèí-
êó ÷è íà çíà÷í³é éîãî ÷àñòèí³, âèçíàþòüñÿ íåñóì³ñíèìè ç óìîâàìè
ôóíêö³îíóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó. Êîì³ñ³ÿ ìàº âèêëþ÷í³ ïîâíîâà-
æåííÿ ðîçãëÿäàòè ñïðàâè ùîäî êîíöåíòðàö³¿ êàï³òàëó ï³äïðèºìñòâ
ó ìàñøòàáàõ Ñï³ëüíîòè.
Íà ïðàêòèö³ ïèòàííÿ âèçíà÷åííÿ êîíöåíòðàö³¿ – öå ïèòàííÿ
âèçíà÷åííÿ ìîæëèâîñò³ âñòàíîâëåííÿ êîíòðîëþ íàä ³íøèì ï³äïðè-
ºìñòâîì (ï³äïðèºìñòâàìè) ó áóäü-ÿê³é ôîðì³.
Ïîñòàíîâîþ 139/2004 âñòàíîâëåíî äâà îñíîâí³ ïîðîãîâ³
ïîêàçíèêè, ïåðåâèùåííÿ ÿêèõ êâàë³ô³êóºòüñÿ ÿê êîíöåíòðàö³ÿ
íà ð³âí³ Ñï³ëüíîòè ³ ï³äïàäàº ï³ä þðèñäèêö³þ êîíêóðåíòíîãî ïðà-
âà ªÑ295 :
? ÿêùî çàãàëüíèé îáñÿã ð³÷íîãî òîâàðîîá³ãó ñòîð³í ó ñâ³òî-
âîìó ìàñøòàá³ ïåðåâèùóº 5 ìëðä. ºâðî;
? ÿêùî ð³÷íèé îáîðîò ó êðà¿íàõ ªÑ óñ³õ ô³ðì-ó÷àñíèöü çëèò-
òÿ ñêëàäàº íå ìåíøå 250 ìëí. ºâðî.
Êîíöåíòðàö³ÿ ââàæàºòüñÿ çàãàëüíîñîþçíîþ ³ ï³äëÿãàº ðîçãëÿ-
äó Êîì³ñ³ºþ òàêîæ ó âèïàäêàõ, ÿêùî çàäîâîëüíÿþòüñÿ òàê³ óìîâè:
? çàãàëüíèé îáñÿã ð³÷íîãî òîâàðîîá³ãó ñòîð³í ó ñâ³òîâîìó
ìàñøòàá³ ïåðåâèùóº 2,5 ìëðä. ºâðî;
? ñóêóïíèé ð³÷íèé îáîðîò óñ³õ ô³ðì-ó÷àñíèöü çëèòòÿ ó
êîæí³é ç³ ùîíàéìåíøå òðüîõ êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ ñêëàäàº ïîíàä
100 ìëí. ºâðî;
? ó êîæí³é ç³ ùîíàéìåíøå òðüîõ êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ, âçÿòèõ
äî óâàãè ó ïîïåðåäíüîìó ïóíêò³, ñóêóïíèé òîâàðîîá³ã êîæíî-
ãî ç ï³äïðèºìñòâ – ó÷àñíèê³â çëèòòÿ ñòàíîâèòü ïîíàä
25 ìëí. ºâðî;
? ñóêóïíèé òîâàðîîá³ã êîæíîãî ç ï³äïðèºìñòâ-ó÷àñíèê³â çëèò-
òÿ ó Ñï³ëüíîò³ ïåðåâèùóº 100 ìëí. ºâðî.
295 Ñòàòòÿ 1, ïàðàãðàôè 2, 3 Ïîñòàíîâè 139/2004.
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Ïðè öüîìó êîíöåíòðàö³ÿ íå ìîæå ââàæàòèñü òàêîþ, ùî
â³äáóâàºòüñÿ â ìàñøòàáàõ Ñï³ëüíîòè, ÿêùî îáîðîò êîæíîãî ç
ï³äïðèºìñòâ-ó÷àñíèê³â çëèòòÿ â îäí³é ç êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ ïåðåâè-
ùóº 2/3 éîãî ñóìàðíîãî îáîðîòó â ìàñøòàá³ Ñï³ëüíîòè, íàâ³òü
ÿêùî çàáåçïå÷óºòüñÿ â³äïîâ³äí³ñòü óñ³ì ³íøèì ïåðåðàõîâàíèì êðè-
òåð³ÿì.
Îñòàííº ç íàâåäåíèõ ïîëîæåíü çàáåçïå÷óº ÷³òêèé ðîçïîä³ë
ïîâíîâàæåíü ì³æ êîíêóðåíòíèìè îðãàíàìè Ñï³ëüíîòè é â³äïîâ³ä-
íèìè íàö³îíàëüíèìè îðãàíàìè ç ïèòàíü êîíòðîëþ çà çëèòòÿì.
ßêùî çëèòòÿ çä³éñíþþòü ô³ðìè, ÿê³ ïðîäàþòü ïåðåâàæíó á³ëüø³ñòü
ñâî¿õ òîâàð³â â îäí³é ³ ò³é ñàì³é êðà¿í³-÷ëåí³ ªÑ, òîáòî á³ëüøå
äâîõ òðåòèí, òîä³ çëèòòÿ êëàñèô³êóºòüñÿ ÿê íàö³îíàëüíå, à íå
çàãàëüíîñîþçíå.
Ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ ïëàíóþòü êîíöåíòðàö³þ â ìàñøòàá³ Ñï³ëüíî-
òè ³ ï³äïàäàþòü ï³ä ö³ ïîðîãîâ³ ïîêàçíèêè, ïîâèíí³ íàïðàâëÿòè äî
Êîì³ñ³¿ ïîâ³äîìëåííÿ (íîòèô³êàö³þ). Ïîâ³äîìëåííÿ âèìàãàºòüñÿ
íå ò³ëüêè â³ä ô³ðì, çàñíîâíèêàìè ÿêèõ º ï³äïðèºìö³, çàðåºñòðî-
âàí³ â êðà¿íàõ Ñï³ëüíîòè, à é â³ä ³íîçåìíèõ êîìïàí³é, ÿê³ çä³éñíþ-
þòü ñâ³é á³çíåñ ó ìåæàõ Ñï³ëüíîòè.
Ó ïðåàìáóë³ äî Ïîñòàíîâè 139/2004 (ïóíêò 32) çàçíà÷åíî,
ùî Êîì³ñ³ÿ, ÿê ïðàâèëî, íå ðîçãëÿäàº çëèòòÿ, êîëè îá’ºäíàí³ ÷àñò-
êè ïàðòíåð³â ïî çëèòòþ ñòàíîâëÿòü ìåíøå 25% ðèíêó.
Âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ïðèéíÿòòÿ îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ ìàþòü
òàêîæ ô³íàíñîâà ïîòóæí³ñòü ïàðòíåð³â ïî çëèòòþ, áàð’ºðè íà øëÿ-
õó äî ðèíêó äëÿ íîâèõ êîìïàí³é, ïîòåíö³éíà êîíêóðåíö³ÿ çñåðåäè-
íè Ñï³ëüíîòè ³ ç áîêó òðåò³õ ñòîð³í òà àëüòåðíàòèâè âèáîðó ãîñïî-
äàðñüêèõ âçàºìîâ³äíîñèí, ÿê³ ìàþòü ïîñòà÷àëüíèêè é ñïîæèâà÷³
ïðîäóêö³¿ íà â³äïîâ³äíèõ ðèíêàõ. Óñ³ ö³ äîäàòêîâ³ êðèòåð³¿ ïî÷è-
íàþòü ðîçãëÿäàòè ò³ëüêè òîä³, êîëè ïðîãíîçîâàíèé âïëèâ çëèòòÿ
íà êîíêóðåíö³þ ââàæàºòüñÿ ïîì³ðíèì ³ ïîòð³áí³ äîäàòêîâ³ àðãó-
ìåíòè äëÿ ïðèéíÿòòÿ îñòàòî÷íèõ âèñíîâê³â.
Íà çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ Ïîñòàíîâè Ðàäè 139/2004 ó 2004 ð.
Êîì³ñ³ºþ áóëî ïðèéíÿòî Ïîñòàíîâó 808/2004296 , ÿêîþ ðåãóëþºòü-
ñÿ ïîðÿäîê êîíòðîëþ çà êîíöåíòðàö³ÿìè ï³äïðèºìñòâ.
Âîíà âñòàíîâëþº ïðîöåäóðí³ ïðàâèëà, ùî çàñòîñîâóþòüñÿ â ñèñ-
òåì³ êîíòðîëþ, çîêðåìà ôîðìó é çì³ñò ïîâ³äîìëåííÿ, ÿêå ìàº áóòè
296 Äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-
ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
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ïîäàíî ï³äïðèºìñòâàìè äî Êîì³ñ³¿297. Ïîñòàíîâà âñòàíîâëþº, ùî
³íôîðìàö³ÿ-ïîâ³äîìëåííÿ ïîäàºòüñÿ â ê³ëüêîñò³ 24 êîï³é ðàçîì ³ç
ñóïðîâ³äíèìè äîêóìåíòàìè (äîãîâîðè, ïðîïîçèö³¿, ÿê³ áóëè
çä³éñíåí³ íà ïóáë³÷íèõ àóêö³îíàõ, åêîíîì³÷íå îá´ðóíòóâàííÿ äîö³ëü-
íîñò³ çä³éñíåííÿ êîíöåíòðàö³¿, ð³÷í³ áóõãàëòåðñüê³ çâ³òè ñòîð³í,
ùî çä³éñíþþòü êîíöåíòðàö³þ, îö³íêà âïëèâó íà òîâàðíèé ðèíîê).
Óñ³ ô³íàíñîâ³ äàí³ âèðàæàþòüñÿ â ºâðî. ßêùî ïîâ³äîìëåííÿ
ì³ñòèòü êîìåðö³éíó òàºìíèöþ, òàê³ äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ îêðåìî,
äîäàòêîì ÿê «êîìåðö³éíà òàºìíèöÿ». Òåðì³í, ïðîòÿãîì ÿêîãî ñë³ä
íàä³ñëàòè ïîâ³äîìëåííÿ, íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè 1 òèæäåíü ï³ñëÿ
óêëàäåííÿ äîãîâîðó ïðî çëèòòÿ ÷è îãîëîøåííÿ ïðî ïðîäàæ íà àóê-
ö³îí³ àáî óêëàäåííÿ äîãîâîðó ïðî ïðèºäíàííÿ çàëåæíî â³ä òîãî,
ùî â³äáóëîñÿ ðàí³øå298.
Ó ñêëàä³ Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó ç ïèòàíü êîíêóðåíö³¿ ªâðî-
ïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ ïðàöþº Äèðåêòîðàò, äî îñíîâíèõ ïîâíîâàæåíü
ÿêîãî âõîäèòü ðîçãëÿä ñïðàâ çëèòòÿ êîìïàí³é299. Ñàìå íà éîãî àä-
ðåñó ³ íàäñèëàþòüñÿ ïîä³áí³ ïîâ³äîìëåííÿ. Êîì³ñ³ÿ âèâ÷àº ñïðàâó
ïðîòÿãîì 25 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ (óñ³õ
íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â). Â³äïîâ³äíî äî Ïîñòàíîâè ïðè ðîçãëÿä³
öèõ ïèòàíü Êîì³ñ³ÿ âïðàâ³ çàïèòóâàòè é îòðèìóâàòè áóäü-ÿêó ³íôîð-
ìàö³þ, ÿêà ñòîñóºòüñÿ ñïðàâè. Äîñë³äæåííÿ íà ì³ñöÿõ çà äîðó÷åí-
íÿì Êîì³ñ³¿, ÿê ïðàâèëî, ïðîâîäÿòü ñï³âðîá³òíèêè íàö³îíàëüíèõ
àíòèìîíîïîëüíèõ â³äîìñòâ.
×è çîáîâ’ÿçàí³ óêðà¿íñüê³ ï³äïðèºìñòâà, ùî çàïëàíó-
âàëè çëèòòÿ, ïîâ³äîìëÿòè Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò
Óêðà¿íè ïðî ñâî¿ íàì³ðè? ×îìó?
Ðîçãëÿä ïèòàíü êîíöåíòðàö³¿ ïåðåäáà÷àº ïåðåäóñ³ì âèçíà÷åí-
íÿ òîâàðíîãî, ãåîãðàô³÷íîãî é ÷àñîâîãî ðèíêó, â ìåæàõ ÿêîãî â³äáó-
âàºòüñÿ çëèòòÿ àáî ïîãëèíàííÿ. Ïðîöåäóðà ïîä³áíà äî ò³º¿, ÿêà
çàñòîñîâóºòüñÿ ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâ ùîäî äîì³íóâàííÿ íà ðèíêó,
àëå ìàº ïðèíöèïîâ³ â³äì³ííîñò³. Ó ñïðàâàõ ç êîíöåíòðàö³¿ ïðè
âèçíà÷åíí³ òîâàðíîãî ³ ãåîãðàô³÷íîãî ðèíêó (ìåæ ðèíê³â) ÷àñòî
ïîñèëàþòüñÿ íà òàê çâàíèé SSNIP-test, ÿêèé º ñòàíäàðòíèì àòðè-
297 Òàê çâàíà «Ôîðìà ÑÎ».
298 ªâðîïåéñüêà ³íòåãðàö³ÿ òà Óêðà¿íà: Íàâ÷.-ìåòîä. ïîñ³á. – Ê.: Òî-
âàðèñòâî Êàðëà Äóéñáåðãà (ÔÐÍ), 2002. – Ñ. 82.
299 Äèâ. ïàðàãðàô 2.2.2.
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áóòîì àíòèòðàñòîâîãî çàêîíîäàâñòâà ÑØÀ. Â³í áóâ ïðèéíÿòèé «íà
îçáðîºííÿ» Êîì³ñ³ºþ ó 1997 p., ùî îçíàìåíóâàëî âàæëèâèé êðîê
ó íàïðÿìêó çáëèæåííÿ ðåæèì³â êîíòðîëþ íàä çëèòòÿìè ³ ïîãëè-
íàííÿìè ó ªÑ ³ ÑØÀ300.
Ð³øåííÿ ùîäî ñïðàâ êîíöåíòðàö³¿ ìîæóòü ïðèéìàòèñü Êîì³-
ñ³ºþ ï³ñëÿ äåòàëüíîãî âèâ÷åííÿ ïðîòÿãîì çàçíà÷åíîãî 25-äåííîãî
ïåð³îäó àáî ï³ñëÿ ãëèáîêîãî äîñë³äæåííÿ, ÿêå ìîæå òðèâàòè ùå
äîäàòêîâî 90, à â îêðåìèõ âèïàäêàõ ³ 105 àáî 125 äí³â301.
Ïðèêëàäîì äîâãîòðèâàëîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæå áóòè
ñïðàâà ïðî çëèòòÿ äâîõ ô³ðì, ÿê³ ïðàöþþòü ó ãàëóç³
àóäèòó é êîíñàëòèíãó «Ïðàéñ Óîòåðõàóñ» òà «Êóïåðñ
åíä Ëàéáðàíä». Ó ãðóäí³ 1997 ð. ö³ êîìïàí³¿ íàä³ñëàëè
äî Êîì³ñ³¿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàïëàíîâàíó êîíöåíòðàö³þ.
Ï³ñëÿ ïîïåðåäíüîãî ðîçãëÿäó öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ
Êîì³ñ³ÿ ä³éøëà âèñíîâêó, ùî çàïðîïîíîâàíà êîíöåí-
òðàö³ÿ ìîæå ïðèçâåñòè äî ñòâîðåííÿ àáî ïîñèëåííÿ
äîì³íóþ÷îãî ñòàíîâèùà, âíàñë³äîê ÷îãî êîíêóðåíö³ÿ íà
ñï³ëüíîìó ðèíêó àáî çíà÷í³é éîãî ÷àñòèí³ óñêëàäíèòü-
ñÿ. Öå âèêëèêàëî ñåðéîçí³ ñóìí³âè ñòîñîâíî ñóì³ñíîñò³
ö³º¿ êîíöåíòðàö³¿ ç³ ñï³ëüíèì ðèíêîì.
Ïðîòå ï³çí³øå Êîì³ñ³ÿ çì³íèëà ñâîþ ïðîïîçèö³þ. Ó
ïðîöåñ³ ïîäàëüøîãî äîñë³äæåííÿ ïðîôåñ³éí³ ïîñëóãè,
ÿê³ íàäàâàëèñÿ ñòîðîíàìè ó ñïðàâ³, áóëè ðîçä³ëåí³ íà
ï’ÿòü âåëèêèõ ãðóï, ÿê³, íà äóìêó ñòîð³í, â³äïîâ³äàþòü
îêðåìèì òîâàðíèì ðèíêàì: ïîñëóãè ç àóäèòó é áóõãàë-
òåðñüêîãî îáë³êó; ïîñëóãè ç äîòðèìàííÿ ïîäàòêîâîãî
çàêîíîäàâñòâà; ïîñëóãè ç íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é ç îïî-
äàòêóâàííÿ; ìåíåäæìåíò ³ ô³íàíñè ïðèâàòíî¿ êîðïîðàö³¿;
ïîñëóãè ç ðîçïðîäàæó ìàéíà áàíêðóòà. Ç óñ³õ ïåðåðà-
õîâàíèõ ðèíê³â íàéïðîáëåìí³øèì âèÿâèâñÿ ðèíîê
íàäàííÿ ïîñëóã ç àóäèòó é áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó
âåëèêèì êîìïàí³ÿì, çîêðåìà â ñåêòîðàõ áàíê³âñüêî¿
300 Ìàðôåëñ Ê. Ðåòðîñïåêòèâíèé îãëÿä ïîë³òèêè ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíî-
òè ùîäî çëèòòÿ. Äîäàòîê äî «Åôåêòèâí³ñòü äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ. Ïðàê-
òèêóì. Êîíêóðåíòíà ïîë³òèêà». – Ê.: Âèä-âî «Ê.².Ñ.», 2003. – Ñ. 7.
301 EU competition policy and the consumer. – Luxembourg: Office for
Official Publications of the European Communities, 2004. – Ð. 11. Áðîøóðà
äîñòóïíà ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó ñàéòó îô³ö³éíèõ ïóáë³êàö³é ªÑ: http://
publications.eu.int/.
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ñïðàâè òà ñòðàõóâàííÿ. Âèêëþ÷íèìè ïîñòà÷àëüíèêàìè
ïîñëóã íà öüîìó ðèíêó âèÿâèëèñÿ ø³ñòü àóäèòîðñüêî-
áóõãàëòåðñüêèõ ô³ðì, â³äîìèõ ÿê «âåëèêà ø³ñòêà».
Ó ïðîöåñ³ ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ ñïðàâè Êîì³ñ³ÿ
îòðèìàëà â³ä ô³ðì «âåëèêî¿ ø³ñòêè» ³ â³ä ¿õí³õ êë³ºíò³â
áàãàòî ñâ³ä÷åíü ïðî ïîð³âíÿíî ìàëå çíà÷åííÿ ö³íè ÿê
÷èííèêà, ÿêèé âèçíà÷àº ð³øåííÿ êë³ºíòà ñòîñîâíî âèáîðó
àóäèòîðà é ñï³âïðàö³ ç íèì. Êð³ì òîãî, â ïðîöåñ³ ðîç-
ñë³äóâàííÿ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ï³ñëÿ çä³éñíåííÿ êîí-
öåíòðàö³¿ ñóìàðíà ðèíêîâà ÷àñòêà ô³ðì-ó÷àñíèöü çëèòòÿ
íå áóäå ïåðåâèùóâàòè 40% ó áóäü-ÿê³é êðà¿í³-÷ëåí³. Íà
ºâðîïåéñüêîìó ð³âí³ ðèíêîâà ÷àñòêà íîâî¿ ñòðóêòóðè áóäå
ñòàíîâèòè 31%, ÷àñòêà íàéáëèæ÷îãî êîíêóðåíòà –
«KRMG» äîð³âíþº 25,9%. Öå ñâ³ä÷èòü, ùî íîâà ô³ðìà
íå áóäå çàéìàòè òàêå ðèíêîâå ñòàíîâèùå, ÿêå äàâàëî á
¿é íàäì³ðíó ðèíêîâó âëàäó íàä ¿¿ êîíêóðåíòàìè àáî
êë³ºíòàìè. Òîìó ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó ö³º¿ ñïðàâè ñòàëî
òå, ùî Êîì³ñ³ÿ îãîëîñèëà çàçíà÷åíó êîíöåíòðàö³þ ñóì³ñ-
íîþ ç³ ñï³ëüíèì ðèíêîì ³ äàëà íà íå¿ çãîäó.
Çðîçóì³ëî, ùî ïîðóøåííÿ ïðàâèë, âñòàíîâëåíèõ Ïîñòàíîâîþ,
òÿãíå çà ñîáîþ øòðàôí³ ñàíêö³¿. Òàê, çà íåïîäàííÿ íîòèô³êàö³¿
ïðî óãîäó ùîäî êîíöåíòðàö³¿ àáî íåïîâíå ïîâ³äîìëåííÿ âñ³õ äàíèõ
øòðàô ìîæå ñòàíîâèòè â³ä 1 äî 50 òèñ. ºâðî. Çà íåâèêîíàííÿ ð³øåí-
íÿ Êîì³ñ³¿ ïðî êîíöåíòðàö³þ òàê³ ñàíêö³¿ ìîæóòü ñòàíîâèòè äî
10% ñóìàðíîãî ñâ³òîâîãî îáîðîòó êîìïàí³é302.
Íîâîþ ïîñòàíîâîþ Êîì³ñ³¿ óäîñêîíàëþºòüñÿ òàêîæ òåñò, ÿêèé
çàñòîñîâóºòüñÿ äëÿ îö³íêè âïëèâó çëèòòÿ íà ñòàí êîíêóðåíö³¿.
Êîìïàí³¿ òåïåð îòðèìóþòü øàíñ äîâåñòè, ùî êîðèñòü, ÿêó ìîæå
ïðèíåñòè ñïîæèâà÷àì ¿õíº çëèòòÿ, âèÿâèòüñÿ âèùîþ, í³æ íåãàòèâ-
íèé åôåêò â³ä ìîíîïîë³çàö³¿ ðèíêó. Áóëà çì³íåíà ïðîöåäóðà ðîç-
ãëÿäó ñïðàâ çàðàäè ñïðèÿííÿ ïðîöåñó âçàºìîä³¿ ì³æ Êîì³ñ³ºþ ³
äåðæàâàìè-÷ëåíàìè ªÑ. Çîêðåìà, óñóíóòî áàãàòî ôîðìàëüíîñòåé
ðîáîòè ç äîêóìåíòàìè â ïðîöåñ³ ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàíü. Ââåäå-
íî ðÿä çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà çàëó÷åííÿ ñòîð³í ïðîöåñó êîíöåí-
òðàö³¿ äî àêòèâíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà òîùî.
302 Åâðîïåéñêîå ïðàâî: Ó÷åá. äëÿ âóçîâ / Ïîä îáù. ðåä. ä.þ.í., ïðîô.
Ë. Ì. ªíòèíà. – Ì.: ÍÎÐÌÀ, 2002. – Ñ. 409.
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Óäîñêîíàëþºòüñÿ ñèñòåìà ñóäîâîãî ïåðåãëÿäó ð³øåíü Êîì³ñ³¿
øëÿõîì îáìåæåííÿ ÷àñó ðîçãëÿäó Ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ð³øåíü
Êîì³ñ³¿ ùîäî çëèòòÿ. Ðàí³øå òàê³ àïåëÿö³¿ áóëè äîñèòü òðèâàëèì
ïðîöåñîì. Òåïåð öåé ïðîöåñ òðèâàº ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ì³ñÿö³â ç
ìîìåíòó ïîäàííÿ.
Íîâ³ ïðàâèëà ðîçãëÿäó çëèòòÿ ³ ïîãëèíàííÿ êîìïàí³é çí³ìàþòü
ç ªâðîêîì³ñ³¿ çâèíóâà÷åííÿ ó òîìó, ùî ïðè âèâ÷åíí³ çëèòòÿ àáî
ïîãëèíàííÿ âîíà êîðèñòóºòüñÿ äîñèòü ñï³ðíèìè åêîíîì³÷íèìè òåî-
ð³ÿìè, ñïèðàºòüñÿ íà ñëàáêèé åêîíîì³÷íèé àíàë³ç ³ íå÷³òê³ êðèòåð³¿
îö³íêè òàêèõ óãîä. Íîâà ïîñòàíîâà òàêîæ äîçâîëèòü êîìïàí³ÿì êðà-
ùå ãîòóâàòèñÿ äî ðîçãëÿäó ñïðàâ â àíòèìîíîïîëüíèõ îðãàíàõ.
Çà äàíèìè ùîð³÷íèõ çâ³ò³â Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó Êîì³ñ³¿
ç ïèòàíü êîíêóðåíö³¿, ìàéæå ïîëîâèíà êîíöåíòðàö³é íà òåðèòîð³¿
Ñï³ëüíîòè â³äáóâàºòüñÿ øëÿõîì êóï³âë³ îäí³ºþ êîìïàí³ºþ êîíò-
ðîëüíîãî ïàêåòó àêö³é ³íøî¿ êîìïàí³¿ (êîìïàí³é). Çíà÷íó ÷àñòêó
(áëèçüêî 40%) ñòàíîâèòü òàêîæ òàêèé âèä êîíöåíòðàö³¿ íà ðèíêó,
ÿê ñòâîðåííÿ ñï³ëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. Áëèçüêî 7% ïðèïàäàº íà êóï³â-
ëþ ï³äïðèºìñòâ ó ö³ëîìó çà ïðîïîçèö³ºþ ïîêóïöÿ (ðèñ. 2.5).
Ðèñ. 2.5. Ôîðìè êîíöåíòðàö³¿ ï³äïðèºìñòâ íà ðèíêó ªÑ
(1996–2005 ðð.) 303
Ê³ëüê³ñòü çëèòò³â ³ ïîãëèíàíü, ïîâ³äîìëåíèõ Êîì³ñ³¿ ó 2005 ð.,
ñóòòºâî çðîñëà ïîð³âíÿíî ç 2004 ð. – ç 249 äî 313 (òàáë. 2.2). Ó
ö³ëîìó ó 2005 ð. Êîì³ñ³ÿ ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ïî 296 ñïðàâàõ (ðåø-
òà 17 íîòèô³êàö³é áóëî â³ä³çâàíî ó ïðîöåñ³ ðîçñë³äóâàííÿ àáî ðîç-
ãëÿä ïåðåíåñåíî íà íàñòóïíèé ð³ê).
Придбання 
контрольного 
пакету акцій 
(47%)
Купівля за 
пропозицією 
(7%)
Створення 
спільного 
підприємства 
(40%)
Інші форми 
концентрації 
(6%)
303 Ïîáóäîâàíî çà: Report from the Commission on Competition Policy
2005. – Brussels, 15.6.2006. – SEC(2006)761 final. – 203 pp. – P. 110. –
Ðåæèì äîñòóïó: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.
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Çà ïåð³îä 1999–2005 ðð. íà ðîçãëÿä äî Êîì³ñ³¿ íàä³éøëî 1999
ïîâ³äîìëåíü (íîòèô³êàö³é) ïðî çëèòòÿ ÷è ïîãëèíàííÿ, ³ ëèøå çà
11 ñïðàâàìè áóëè ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ ïðî çàáîðîíó êîíöåíòðàö³¿.
Çà ðåøòîþ ñïðàâ áóëè ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ ïðî ïîâíó àáî óìîâíó
ñóì³ñí³ñòü çëèòò³â ÷è ïîãëèíàíü ç ðèíêîì ªÑ àáî æ íîòèô³êàö³¿
áóëî â³ä³çâàíî íà îäíîìó ç åòàï³â ðîçãëÿäó ñïðàâè. Íàâåäåí³ ó
òàáëèö³ äàí³ ñâ³ä÷àòü ïðî äîñèòü ëîÿëüíå ñòàâëåííÿ Êîì³ñ³¿ äî
âèïàäê³â êîíöåíòðàö³¿ íà ðèíêó Ñï³ëüíîòè.
Òàáëèöÿ 2.2
Àíòèêîíöåíòðàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü Êîì³ñ³¿
ó ïåð³îä 1999–2005 ðð.304
ßê ïðèêëàä «óìîâíîãî äîçâîëó» íà ïîãëèíàííÿ ìîæíà
íàâåñòè êóï³âëþ àâ³àö³éíîþ êîìïàí³ºþ «Áî¿íã» ó 1997 ð.
ñâîãî êîíêóðåíòà «Ìàêäîííåëë Äóãëàñ» (ÌÄ). Ïîïðè
òå, ùî îáèäâ³ ö³ êîìïàí³¿ àìåðèêàíñüê³, ïðàâî êîíêó-
ðåíö³¿ ªÑ íà íèõ ïîøèðþºòüñÿ, îñê³ëüêè âîíè ïðàöþ-
þòü íà ºâðîïåéñüêîìó ðèíêó àâ³àïåðåâåçåíü, à ¿õí³é
îáîðîò ó êðà¿íàõ ªÑ ïåðåâèùóâàâ ïîðîãîâ³ ïîêàçíèêè,
âñòàíîâëåí³ Ïîñòàíîâîþ 4064/89. Ó ö³é ñïðàâ³ ðîç-
ãëÿäàâñÿ ñâ³òîâèé ðèíîê âåëèêèõ öèâ³ëüíèõ ðåàêòèâíèõ
ë³òàê³â, ÿêèé ìàâ íàäçâè÷àéíî âèñîê³ áàð’ºðè äëÿ âñòóïó
íà íüîãî. Íà öüîìó ðèíêó ïðàöþâàëî ò³ëüêè òðè ô³ðìè:
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Всього 
Кількість нотифікацій 292 345 335 279 212 249 313 2025 
Кількість прийнятих Комісією 
рішень (розглянутих справ), з 
них:  270 345 340 275 231 242 296 1999 
рішення про заборону 
злиття чи поглинання 2 3 1 2 1 2 0 11 
рішення про повний чи 
умовний дозвіл злиття чи 
поглинання 268 342 339 273 230 240 296 1988 
Кількість відізваних нотифікацій 
під час 25-денного розслідування  
(1 етап) 7 8 8 3 0 3 6 35 
Кількість відізваних нотифікацій 
під час поглибленого 90-денного 
розслідування (2 етап) 5 6 4 1 0 2 3 21 
304 Ñêëàäåíî çà: Report from the Commission on Competition Policy 2005.
– Brussels, 15.6.2006. – SEC(2006)761 final. – 203 pp. – Pp. 81, 109 òà
European Merger Control – Council Regulation 139/2004 – Statistics. – Ðåæèì
äîñòóïó: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html/.
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«Áî¿íã» (64%), «ÌÄ» (6%) òà «Àåðîáóñ» (30%).
Â³äïîâ³äí³ ÷àñòêè íà ðèíêó Ñï³ëüíîòè ñòàíîâèëè 61%,
2% ³ 37%. Ïðè÷îìó ÷àñòêà «ÌÄ» ïðîòÿãîì îñòàíí³õ
10 ðîê³â ïîñò³éíî çíèæóâàëàñÿ305.
Êîì³ñ³ÿ çâåðíóëà óâàãó íà òå, ùî ï³ñëÿ çëèòòÿ ïîçèö³ÿ
«Áî¿íã» ç ÷àñòêîþ 70% ôàêòè÷íî íàáëèçèòüñÿ äî
ìîíîïîë³ñòè÷íî¿, à «ÌÄ» óæå íå áóäå ä³ºçäàòíîþ ñèëîþ.
Ó ðåçóëüòàò³ íà ðèíêó âåëèêèõ öèâ³ëüíèõ ë³òàê³â ñôîð-
ìóºòüñÿ íåð³âíà äóîïîë³ÿ. Êîì³ñ³þ òóðáóâàëî ñàìå òå,
ùî ³íòåãðàö³ÿ ç «ÌÄ» ïîñèëèòü ïîçèö³þ «Áî¿íã» ùîäî
«Àåðîáóñ». Ïèòàííÿ âèÿâèëîñÿ äóæå äåë³êàòíèì, çî-
êðåìà, é òîìó, ùî «Àåðîáóñ», ÿêèé äåùî âòðà÷àâ ñâîþ
ïîçèö³þ íà ðèíêó, áóâ çàñíîâàíèé ÷îòèðìà ºâðîïåéñü-
êèìè êðà¿íàìè (Í³ìå÷÷èíà, Âåëèêîáðèòàí³ÿ, Ôðàíö³ÿ,
²ñïàí³ÿ). Íà ï³äñòàâ³ âñ³õ öèõ ì³ðêóâàíü ó ºâðîïåéñü-
êèõ êîíêóðåíòíèõ îðãàíàõ ñôîðìóâàâñÿ ð³øó÷èé íàì³ð
çàáîðîíèòè òàêå çëèòòÿ.
Ó ðåçóëüòàò³ çá³ãó åêîíîì³÷íèõ, ïîë³òè÷íèõ, åòè÷íèõ
îáñòàâèí, íåîáõ³äíîñò³ âðàõîâóâàòè ñïåöèô³÷í³ ³íòåðå-
ñè îêðåìèõ êðà¿í, çàä³ÿíèõ ó ö³é ñïðàâ³, ïðèéíÿòòÿ
ð³øåííÿ äëÿ Êîì³ñ³¿ áóëî äóæå íåïðîñòèì. Ç ïðîõàí-
íÿì ïîçèòèâíî âèð³øèòè öå ïèòàííÿ îñîáèñòî ïîäçâî-
íèâ íàâ³òü Ïðåçèäåíò ÑØÀ Á. Êë³íòîí. Ï³ä òàêèì ïîë³-
òè÷íèì òèñêîì ³ ç óðàõóâàííÿì ³íòåðåñ³â íàö³îíàëüíî¿
áåçïåêè ÑØÀ êîíöåíòðàö³ÿ áóëà äîçâîëåíà Êîì³ñ³ºþ
çà óìîâè ïðèéíÿòòÿ «Áî¿íãîì» ö³ëîãî ðÿäó çîáîâ’ÿçàíü
³ îáìåæåíü, ÿê³, íà äóìêó ôàõ³âö³â, ìàëè óñóíóòè
ìîæëèâ³ íåãàòèâí³ íàñë³äêè çàçíà÷åíîãî çëèòòÿ. Çî-
êðåìà, «Áî¿íã» ïîâèíåí áóâ äàòè äîñòóï êîíêóðåíòàì
äî ñâî¿õ ïàòåíò³â.
Îòæå, îñíîâíà ðîëü êîíòðîëþ çà çëèòòÿìè é ïîãëèíàí-
íÿìè ïðîÿâëÿºòüñÿ íå â ìàñîâèõ ¿õ çàáîðîíàõ, à ó
âèÿâëåíí³ êîìïðîì³ñíèõ ð³øåíü, ÿê³ ïîïåðåäæóþòü
ìîæëèâ³ íåãàòèâí³ íàñë³äêè òàêèõ ä³é. Ïðè âèíèêíåíí³
305 Ìàðôåëñ Ê. Ðåòðîñïåêòèâíèé îãëÿä ïîë³òèêè ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíî-
òè ùîäî çëèòòÿ. Äîäàòîê äî «Åôåêòèâí³ñòü äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ. Ïðàê-
òèêóì. Êîíêóðåíòíà ïîë³òèêà». – Ê.: Âèä-âî «Ê.².Ñ.», 2003. – Ñ. 12.
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çàãðîç, ÿê³ ìîæóòü ïåðåøêîäæàòè â³ëüí³é ³ åôåêòèâí³é
êîíêóðåíö³¿ íà çàãàëüíîºâðîïåéñüêîìó ðèíêó, Êîì³ñ³ÿ
ïðåä’ÿâëÿº çàÿâíèêàì ïåâí³ âèìîãè, âèêîíàííÿ ÿêèõ
óñóâàº íåãàòèâí³ íàñë³äêè. Äîãîâîðè ïðî çëèòòÿ ³ êîí-
öåíòðàö³þ ìàþòü, ÿê ïðàâèëî, ñóòòºâ³ ïîçèòèâí³ åôåêòè
íà çàãàëüíå åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ, ùî º äóæå àêòóàëü-
íèì äëÿ Ñï³ëüíîòè íà ñó÷àñíîìó åòàï³ éîãî ðîçâèòêó.
Âèð³øàëüíå çíà÷åííÿ äëÿ ïðàâîâî¿ âåðèô³êàö³¿ ñó÷àñíî¿
ïîë³òèêè ó ö³é ñôåð³ â³ä³ãðàº Ïîñòàíîâà 139/2004.
2.3.4. ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА
ТА ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА
Êîíêóðåíö³ÿ ìîæå áóòè ñïîòâîðåíà íå ò³ëüêè àíòèêîíêóðåíò-
íèìè ä³ÿìè âåëèêèõ ï³äïðèºìñòâ, àëå é âòðó÷àííÿì äåðæàâè. Ó
íåîêëàñè÷í³é ìîäåë³ äîñêîíàëà êîíêóðåíö³ÿ ìîæå áóòè ïîðóøåíà
÷åðåç ïîë³òèêó ïðîòåêö³îí³çìó ³ ñóáñèäóâàííÿ, ùî ïðîâîäèòüñÿ äåðæà-
âîþ. ßê ïîêàçóº äîñâ³ä, íåîêëàñè÷íà ìîäåëü äàëåêî íå çàâæäè ïðà-
öþº, à äîñêîíàëî¿ êîíêóðåíö³¿ íà ïðàêòèö³, ôàêòè÷íî, íå ³ñíóº.
²ñíóþòü êîíöåïö³¿, ùî îá´ðóíòîâóþòü íåîáõ³äí³ñòü äåðæàâíèõ ðèíêî-
âèõ ³íòåðâåíö³é ó òàêèõ âèïàäêàõ, ÿê íàÿâí³ñòü çîâí³øí³õ åôåêò³â
(åêñòåðíàë³é), åôåêò ìàñøòàáó, íåäîñòàòíÿ ìîá³ëüí³ñòü ôàêòîð³â âè-
ðîáíèöòâà, ïðîâåäåííÿ ïðîìèñëîâî¿ ³ ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè òà ³í.
Íàö³îíàëüí³ óðÿäè ïðàãíóòü äàòè ïîøòîâõ àáî ñòèìóëþâàòè
ðîçâèòîê íàéíîâ³øèõ òåõíîëîã³é, ïðîâåäåííÿ ðåñòðóêòóðèçàö³¿ òðà-
äèö³éíèõ ñåêòîð³â ç ê³íöåâîþ ôàçîþ æèòòºâîãî öèêëó òîâàðó, âèð³-
øåííÿ íàáîë³ëèõ ñîö³àëüíèõ ïèòàíü, ñòâîðåííÿ óìîâ íàö³îíàëüíî¿
áåçïåêè òîùî. Òîáòî íàäàííÿ äåðæàâíî¿ äîïîìîãè â áàãàòüîõ âèïàä-
êàõ âèïðàâäàíå ç ïîãëÿäó ³íòåðåñ³â ñóñï³ëüñòâà àáî îêðåìèõ éîãî
ãðóï. Á³ëüøå òîãî, ï³äòðèìêà îêðåìèõ ï³äïðèºìñòâ ÷àñòî íå ò³ëüêè
ñïðèÿº ï³äâèùåííþ ¿õíüî¿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³, à é ìîæå ìàòè
çàãàëüíèé ïîçèòèâíèé âïëèâ íà êîíêóðåíòíå ñåðåäîâèùå.
×åðåç ð³çíèé ñòàðòîâèé ð³âåíü, íåð³âíîì³ðí³ñòü ðîçâèòêó
îêðåìèõ êðà¿í, ðåã³îí³â, ñåêòîð³â åêîíîì³êè òà îêðåìèõ ï³äïðèºìñòâ
³ âèðîáíèöòâ óñêëàäíþºòüñÿ ãàðìîí³éíå ôóíêö³îíóâàííÿ åêîíîì³-
êè â ö³ëîìó. Äëÿ óñóíåííÿ òàêèõ äèñïðîïîðö³é íåîáõ³äíå ö³ëå-
ñïðÿìîâàíå ô³íàíñóâàííÿ ³, â ïåðøó ÷åðãó, ç áîêó äåðæàâè. Ìàñø-
òàáè äåðæàâíî¿ äîïîìîãè ñÿãàþòü âåëè÷åçíèõ ðîçì³ð³â.
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Âèêîðèñòàííÿ äåðæàâíèõ ðåñóðñ³â äëÿ ñïðèÿííÿ ðîç-
âèòêó ïåâíèõ âèä³â åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ àáî çàõèñòó
îêðåìèõ íàö³îíàëüíèõ ñåêòîð³â âèðîáíèöòâà íàçèâàºòüñÿ
äåðæàâíîþ äîïîìîãîþ.
Ðåãóëþâàííÿ äåðæàâíî¿ äîïîìîãè º íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì
ïèòàííÿì äëÿ ºäèíîãî ðèíêó ªÑ, îñê³ëüêè íàö³îíàëüíà ï³äòðèìêà
ïåâíèõ âèðîáíèöòâ ÷è âèðîáíèê³â â îêðåìèõ êðà¿íàõ-÷ëåíàõ ðî-
áèòü ¿õ á³ëüø êîíêóðåíòîçäàòíèìè ïåðåä âèðîáíèêàìè ³íøèõ êðà¿í-
÷ëåí³â, ïîðóøóþ÷è òèì ñàìèì ïðàâèëà ÷åñíî¿ êîíêóðåíö³¿.
Ïðîáëåìà äåðæàâíî¿ äîïîìîãè ðåãóëþºòüñÿ ñò. 87–89
(êîëèøí³ ñò. 92–94) Ðèìñüêîãî äîãîâîðó. Çàáîðîíåíà
áóäü-ÿêà äåðæàâíà äîïîìîãà, ùî ðåàëüíî àáî ïîòåíö³é-
íî ïîðóøóº êîíêóðåíö³þ ì³æ êðà¿íàìè-÷ëåíàìè ªÑ.
Ðàçîì ç òèì ó Äîãîâîð³ íå éäåòüñÿ ïðî äîïîìîãó ô³ðìàì, ÷è¿
òîâàðè ³ ïîñëóãè áåðóòü ó÷àñòü ò³ëüêè â ì³ñöåâîìó, íàö³îíàëüíîìó
îáîðîò³ ³ íå âèõîäÿòü íà ðèíêè ³íøèõ êðà¿í ªÑ. Äîãîâîðîì òàêîæ íå
îáìåæóºòüñÿ äîïîìîãà êîìïàí³ÿì, ùî åêñïîðòóþòü ñâîþ ïðîäóêö³þ â
êðà¿íè, ÿê³ íå º ÷ëåíàìè ªÑ (ö³ â³äíîñèíè ðåãóëþþòüñÿ ñò. 132).
Ó ö³ëîìó Ñï³ëüíîòà äîòðèìóºòüñÿ äîñèòü ñóâîðî¿ ïîë³òèêè
ùîäî ó÷àñò³ äåðæàâè ó ôóíêö³îíóâàíí³ ðèíêó ³ çàñòîñîâóº âñ³ëÿê³
çàõîäè äëÿ ïîïåðåäæåííÿ âèíèêíåííÿ áóäü-ÿêî¿ çàëåæíîñò³
ï³äïðèºìñòâ â³ä äåðæàâíèõ ñóáñèä³é, äîïîìîãè ÷è ñòâîðåííÿ äåð-
æàâíèõ ìîíîïîë³é. Ãîëîâíèì êðèòåð³ºì íåîáõ³äíîñò³ âòðó÷àííÿ
³íñòèòóö³é Ñï³ëüíîòè ó âíóòð³øíþ ³íâåñòèö³éíó ïîë³òèêó äåðæàâ-
÷ëåí³â, ÿê ³ ïðè çä³éñíåíí³ ³íøèõ íàïðÿìê³â çàãàëüíîºâðîïåéñüêî¿
êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè, º ÷èííèê âïëèâó òàêî¿ äåðæàâíî¿ äîïîìî-
ãè íà êîíêóðåíö³þ é òîðã³âëþ â ìåæàõ ñï³ëüíîãî ðèíêó.
Ñò. 87 Äîãîâîðó âñòàíîâëþº, ùî «äîïîìîãà, íàäàíà â áóäü-
ÿê³é ôîðì³ äåðæàâîþ-÷ëåíîì ÷è çà ðàõóíîê äåðæàâíèõ ðåñóðñ³â,
ùî ñïîòâîðþº ÷è çàãðîæóº ñïîòâîðèòè êîíêóðåíö³þ, íàäàþ÷è
ïåðåâàãè ïåâíèì ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ ÷è âèðîáíèöòâó ïåâ-
íèõ òîâàð³â, º íåñóì³ñíîþ ³ç ñï³ëüíèì ðèíêîì òîþ ì³ðîþ, ÿêîþ
âîíà âïëèâàº íà òîðã³âëþ ì³æ êðà¿íàìè-÷ëåíàìè»306.
306 ªâðîïåéñüêèé Ñîþç: Êîíñîë³äîâàí³ äîãîâîðè / Íàóê. ðåä. Â. Ìó-
ðàâéîâ. Ïåðåêëàä Þ. Ïåòðóñÿ. – Ê.: «Port-Royal», 1999. – Ñ. 86.
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Ñïðàâåäëèâà êîíêóðåíö³ÿ âèìàãàº â³ä ï³äïðèºìñòâ íåîáõ³ä-
íîñò³ ðîçðàõîâóâàòè ëèøå íà âëàñí³ ìîæëèâîñò³, ³ áóäü-ÿêà äîïî-
ìîãà, ÿêó âîíè îòðèìóþòü â³ä äåðæàâè, ïîðóøóº òàêó ñïðàâåäëè-
âó êîíêóðåíö³þ. ßêùî öÿ äîïîìîãà âèïðàâäîâóºòüñÿ ïåâíèìè ãðî-
ìàäñüêèìè ³íòåðåñàìè, òî âîíà âñå îäíî ìàº áóòè çâåäåíà äî ì³í³ìó-
ìó, ÿêèé îáóìîâëþºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòþ äîñÿãíåííÿ áàæàíîãî ðå-
çóëüòàòó. Àëå îäðàçó æ ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè íàäàí-
íÿ òàêî¿ äîïîìîãè ìàº áóòè ïðèïèíåíî.
Î÷åâèäíî, ùî íå âñ³ âèäè äåðæàâíî¿ äîïîìîãè çàáîðîíåí³
ó Ñï³ëüíîò³. Ñïðîáóéòå ñïðîãíîçóâàòè äîçâîëåí³ ¿¿ âèäè.
×è ³ñíóþòü îáìåæåííÿ íà äåðæàâíó äîïîìîãó â àíòèìî-
íîïîëüíèõ çàêîíîäàâñòâàõ äåðæàâ-÷ëåí³â? Â Óêðà¿í³?
Äîãîâ³ð íå äàº ÷³òêîãî âèçíà÷åííÿ äåðæàâíî¿ äîïîìîãè. Êîì³ñ³ÿ
³ Ñóä ªÑ äîñòàòíüî øèðîêî òðàêòóþòü öå ïîíÿòòÿ. Ï³ä äîïîìîãîþ
ðîçóì³þòüñÿ áóäü-ÿê³ âèãîäè ³ ï³ëüãè, íàäàí³ äåðæàâîþ. Ñåðåä íèõ
òàê³: ñóáñèä³¿, ñïåö³àëüí³ ãàðàíò³¿, ïîñòà÷àííÿ òîâàð³â ³ ïîñëóã íà
ïðåôåðåíö³éíèõ óìîâàõ, ï³ëüãîâ³ êðåäèòí³ óìîâè. Äîïîìîãà ïå-
ðåäáà÷àº ñòâîðåííÿ óìîâ, ÿê³ áóëè á íåäîñòóïí³ ô³ðì³ â íîðìàëü-
íèõ ðèíêîâèõ îáñòàâèíàõ. Äåðæàâíà äîïîìîãà ââàæàºòüñÿ äîïóñ-
òèìîþ, ÿêùî âîíà ïðîâîäèòüñÿ â ðàìêàõ ïðîìèñëîâî¿ àáî ðåã³î-
íàëüíî¿ ïîë³òèêè, à òàêîæ ó âèãëÿä³ ï³äòðèìêè íàóêîâî-äîñë³äíèõ
³ äîñë³äíèöüêî-êîíñòðóêòîðñüêèõ ðîá³ò.
Çàáîðîíåíèì º øèðîêèé ñïåêòð ð³çíîìàí³òíèõ äîòàö³éíèõ çàõîä³â,
ïðÿìèõ ÷è îïîñåðåäêîâàíèõ. Ïî ñóò³, ôîðìà é ìåòà äîòàö³¿ ïðîñòî íå
ìàþòü çíà÷åííÿ. Ìàº çíà÷åííÿ ëèøå ¿¿ âïëèâ íà êîíêóðåíö³þ. Òîáòî
íå ëèøå ïîçèòèâí³ âíåñêè, òàê³, ÿê ñóáñèä³¿, ââàæàþòüñÿ äîòàö³ÿìè,
à é áóäü-ÿê³ ³íø³ çàõîäè, ùî çìåíøóþòü ô³íàíñîâèé òÿãàð ô³ðìè.
Ç ìåòîþ êëàñèô³êàö³¿ ïîíÿòòÿ äåðæàâíî¿ äîïîìîãè áóëî
âñòàíîâëåíî òàê³ êðèòåð³¿ 307:
? äåðæàâíîþ äîïîìîãîþ ââàæàºòüñÿ áóäü-ÿêå çàîõî÷åííÿ,
çä³éñíåíå ÷åðåç äåðæàâí³ ðåñóðñè, ÿêùî öèì íàäàþòüñÿ áóäü-
ÿê³ åêîíîì³÷í³ ïåðåâàãè;
? âîíà íàäàºòüñÿ âèá³ðêîâî ò³ëüêè ïåâíèì ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ àáî âèá³ðêîâî ò³ëüêè íà âèðîáíèöòâî ïåâíèõ òîâàð³â;
307 Áîðèñåíêî Ç.Ì. Îñíîâè êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè: Ï³äðó÷íèê. – Ê.:
Òàêñîí, 2004. – Ñ. 163.
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? íàäàííÿ äîïîìîãè ìîæå ïîðóøèòè êîíêóðåíö³þ àáî íåãà-
òèâíî âïëèíóòè íà òîðã³âëþ ì³æ êðà¿íàìè-÷ëåíàìè.
Âàæëèâèì êðèòåð³ºì äëÿ âñòàíîâëåííÿ ïðîòèïðàâíîñò³ äåð-
æàâíî¿ äîïîìîãè, ÿê ³ â àíòèòðàñòîâîìó ðåãóëþâàíí³, º ïðàâèëî
de minimis, òîáòî âèìîãà äîñÿãíåííÿ ì³í³ìàëüíîãî ð³âíÿ âïëèâó,
ïðè ÿêîìó âêëþ÷àþòüñÿ ìåõàí³çìè çàõèñòó êîíêóðåíö³¿. Â³äïîâ³ä-
íî äî ÷èííèõ ïðàâèë, óñòàíîâëåíèõ Êîì³ñ³ºþ, âèìîãè ñò. 87 íå
ïîøèðþþòüñÿ íà äîïîìîãó, ÿêà íå ïåðåâèùóº 100 òèñ. ºâðî, íàäà-
íèõ ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â308.
Ö³ êðèòåð³¿ ñôîðìóëüîâàí³ ó âèãëÿä³ êåð³âíèõ ïðèíöèï³â, ÿê³
çàñòîñîâóþòüñÿ îêðåìî â êîæíîìó âèïàäêó ³ ïîòðåáóþòü ðåòåëüíî-
ãî âèâ÷åííÿ ñèòóàö³¿ ³ òëóìà÷åííÿ. Äëÿ ðîçâèòêó öèõ ïîëîæåíü
Êîì³ñ³ÿ ïðèéíÿëà ðÿä àêò³â âòîðèííîãî çàêîíîäàâñòâà, ÿê³ ðåãó-
ëþþòü íàäàííÿ äåðæàâíî¿ äîïîìîãè â îêðåìèõ ñåêòîðàõ.
Äóæå âåëèêà ê³ëüê³ñòü âèä³â äåðæàâíî¿ äîïîìîãè ï³äïàäàº
ï³ä çàáîðîíó.
Íàïðèêëàä, ó ñïðàâ³ «Commission v Italy»309  ðîçãëÿ-
äàëàñÿ ïðàâîì³ðí³ñòü òðèð³÷íîãî çìåíøåííÿ ïîäàòê³â,
ñïëà÷óâàíèõ ðîáîòîäàâöÿìè â òåêñòèëüí³é ïðîìèñëî-
âîñò³. Öå áóëî çðîáëåíî ç ìåòîþ ïîêðèòòÿ ¿õí³õ âèòðàò
íà óòðèìàííÿ ñ³ìåé ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â. Íàâ³òü íåçâà-
æàþ÷è íà òå, ùî ãðîø³ áåçïîñåðåäíüî íå çì³íþâàëè
âëàñíèêà ³ ùî â³äïîâ³äíó íîðìó ìîæíà áóëî âèçíà÷èòè
ðàäøå ÿê ïîäàòêîâó ï³ëüãó, í³æ ÿê ñóáñèä³þ, Ñóä
ïîñòàíîâèâ, ùî âîíà º äåðæàâíîþ äîïîìîãîþ, çàáîðî-
íåíîþ ñò. 87 Äîãîâîðó.
Ó ö³é ñïðàâ³ Ñóä ñôîðìóëþâàâ ñâîº ðîçóì³ííÿ ìåòè ñò. 87 ÿê
«çàïîá³ãàííÿ âïëèâó íà òîðã³âëþ ì³æ êðà¿íàìè-÷ëåíàìè ïåðåâàã,
íàäàíèõ äåðæàâíîþ âëàäîþ, ÿê³ â ð³çíèõ ôîðìàõ ñïîòâîðþþòü
àáî ìîæóòü ñïîòâîðèòè êîíêóðåíö³þ, ñïðèÿþ÷è ïåâíèì ï³äïðèºì-
ñòâàì àáî âèðîáíèöòâó ïåâíèõ ïðîäóêò³â. Ñò. 87 íå íàâîäèòü
â³äì³ííîñòåé ì³æ çàõîäàìè äåðæàâíîãî âòðó÷àííÿ â³äïîâ³äíî äî
¿õ ïðè÷èí, à ïîð³âíþº ö³ çàõîäè ç ðåçóëüòàòàìè».
308 Ëóöèøèí Ï.Â., Ôåäîíþê Ñ.Â. ªâðîïåéñüê³ ³íòåãðàö³éí³ ïðîöåñè:
ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó: Ìîíîãðàô³ÿ. – Ëóöüê: ÐÂÂ «Âåæà», 2004. –
Ñ. 64.
309 Ñïðàâà 173/ 73, 1974, ECR 709 at 719–720.
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Äîïîìîãà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ â ñò. 87, ïîâèííà áóòè ³íäèâ³äó-
àëüíîþ, òîáòî ñòîñóâàòèñÿ ïåâíîãî ï³äïðèºìñòâà ÷è âèäó ïðîäóêö³¿.
Öå îçíà÷àº, ùî çàõîäè çàãàëüíîãî õàðàêòåðó, ñïðÿìîâàí³ íà ïîë³ï-
øåííÿ ñòàíó åêîíîì³êè çàãàëîì, íå ï³äïàäàþòü ï³ä ä³þ çàçíà÷åíî¿
ñòàòò³. Òàê, ÿêùî íàäàííÿ ô³íàíñîâèõ ï³ëüã ï³äïðèºìñòâàì-åêñ-
ïîðòåðàì ïåâíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ôîðìà äåð-
æàâíî¿ äîïîìîãè, òî çàãàëüíå çíèæåííÿ ñòàâîê ïîäàòê³â äëÿ âñ³õ
ñåêòîð³â åêîíîì³êè òàêîþ äîïîìîãîþ íå ââàæàºòüñÿ310. Íå çàñòîñî-
âóºòüñÿ ñò. 87 ³ â òèõ âèïàäêàõ, êîëè ÷åðåç îðãàíè âëàäè äåðæàâ-
÷ëåí³â ðîçïîä³ëÿºòüñÿ äîïîìîãà, ÿêà íàäàºòüñÿ ç ðåñóðñ³â ªÑ.
Ó ñò. 2 Äîãîâîðó âêàçàíî, ùî îäíå ³ç çàâäàíü Ñï³ëüíîòè ïî-
ëÿãàº ó ñïðèÿíí³ ïîøèðåííþ â Ñï³ëüíîò³ ãàðìîí³éíîãî é çáàëàí-
ñîâàíîãî ðîçâèòêó ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, à
òàêîæ ç òîãî ôàêòó, ùî íà òåðèòîð³¿ ªÑ ³ñíóþòü ñóòòºâ³ âíóòð³øíüî-
íàö³îíàëüí³ ³ ì³æíàö³îíàëüí³ äèñïðîïîðö³¿ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèò-
êó, êðà¿íàì-÷ëåíàì íàäàþòüñÿ ìîæëèâîñò³ ïåâíîãî âòðó÷àííÿ ç áîêó
óðÿäó. Â³äïîâ³äíî ñò. 87(2) ³ (3) ïåðåäáà÷àþòü ðÿä âèíÿòê³â ùîäî
äåðæàâíî¿ äîïîìîãè.
Ñèñòåìà âèíÿòê³â âêëþ÷àº ö³ëèé ïåðåë³ê îçíàê, â³äïîâ³äíî äî
ÿêèõ äåðæàâíà äîïîìîãà ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ñóì³ñíà ç³ ñï³ëüíèì
ðèíêîì. Âîíè íàâîäÿòüñÿ â äðóãîìó ïàðàãðàô³ ñò. 87311. Öå, çîêðåìà:
? äîïîìîãà ñîö³àëüíîãî õàðàêòåðó îêðåìèì ñïîæèâà÷àì çà
óìîâè, ùî âîíà íàäàºòüñÿ áåç äèñêðèì³íàö³¿ â³äíîñíî ïî-
õîäæåííÿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ïðîäóêö³¿;
? äîïîìîãà, ÿêà ìàº íà ìåò³ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â â³ä ñòè-
õ³éíèõ ëèõ àáî ³íøèõ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é;
? äîïîìîãà, ùî íàäàºòüñÿ îêðåìèì ðàéîíàì Ôåäåðàòèâíî¿ Ðåñ-
ïóáë³êè Í³ìå÷÷èíè ó çâ’ÿçêó ç ¿¿ ïîä³ëîì ï³ñëÿ äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè, àëå ëèøå ó ðîçì³ð³, â ÿêîìó òàêà äîïîìîãà áóëà
íåîáõ³äíà äëÿ êîìïåíñàö³¿ åêîíîì³÷íî¿ øêîäè, îáóìîâëåíî¿
öèì ïîä³ëîì.
Ïàðàãðàô 3 ñò. 87 ïðîäîâæóº ïåðåë³ê âèä³â äîïîìîãè, ÿê³
ìîæóòü áóòè âèçíàí³ ñóì³ñíèìè ç³ ñï³ëüíèì ðèíêîì. Äî òàêèõ âè-
íÿòê³â, çîêðåìà, íàëåæàòü:
310 Áîðèñåíêî Ç.Ì. Îñíîâè êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè: Ï³äðó÷íèê. – Ê.:
Òàêñîí, 2004. – Ñ. 164.
311 ªâðîïåéñüêèé Ñîþç: Êîíñîë³äîâàí³ äîãîâîðè / Íàóê. ðåä. Â. Ìó-
ðàâéîâ. Ïåðåêëàä Þ. Ïåòðóñÿ. – Ê.: «Port-Royal», 1999. – Ñ. 86–87.
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? äîïîìîãà, ÿêà ìàº íà ìåò³ ñïðèÿòè åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêó
ðàéîí³â, äå ð³âåíü æèòòÿ íàäòî íèçüêèé àáî ÿê³ ñåðéîçíî
ñòðàæäàþòü â³ä íåïîâíî¿ çàéíÿòîñò³;
? äîïîìîãà, ÿêà ìàº íà ìåò³ ñïðèÿòè çä³éñíåííþ âàæëèâîãî
ïðîåêòó, ùî ìàº çàãàëüíîºâðîïåéñüêå çíà÷åííÿ, àáî ïîêëè-
êàíà óñóíóòè ñåðéîçí³ ïîðóøåííÿ â åêîíîì³ö³ êðà¿íè-÷ëåíà;
? äîïîìîãà, ÿêà ìàº íà ìåò³ ïîëåãøèòè ðîçâèòîê äåÿêèõ âèä³â
åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ àáî äåÿêèõ åêîíîì³÷íèõ ðàéîí³â, ÿêùî
âîíà íå âèêëèêàº íåãàòèâíîãî âïëèâó íà óìîâè òîðã³âë³ ³
íå ñóïåðå÷èòü ñï³ëüíèì ³íòåðåñàì;
? äîïîìîãà ó ðîçâèòêó êóëüòóðè é çáåðåæåíí³ íàö³îíàëüíîãî
íàäáàííÿ òàì, äå òàêà äîïîìîãà íå çà÷³ïàº óìîâè òîðã³âë³
é êîíêóðåíö³¿ ó Ñï³ëüíîò³ ³ íå ñóïåðå÷èòü çàãàëüíèì ³íòå-
ðåñàì;
? ³íø³ êàòåãîð³¿ äîïîìîãè, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèçíà÷åí³ ð³øåí-
íÿì Ðàäè, ïðèéíÿòèì êâàë³ô³êîâàíîþ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â çà
ïðîïîçèö³ºþ Êîì³ñ³¿.
Äâ³ êàòåãîð³¿ äåðæàâíî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íàëåæàòü äî ñôåðè ä³¿
öèõ ïîëîæåíü, ñòàëè ïðåäìåòîì ñïîðó, ùî ðîçãëÿäàâñÿ â Ñóä³ ªÑ:
ðåã³îíàëüíà äîïîìîãà ³ äîïîìîãà, ÿêà íàäàºòüñÿ ïåâíèì ñåêòîðàì
åêîíîì³êè.
Ñèòóàö³ÿ ó ñôåð³ ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè óñêëàäíþºòüñÿ òèì,
ùî Ñï³ëüíîòà ñàìà áåðå ó÷àñòü ó ðåã³îíàëüí³é ïîë³òèö³, à ¿¿ ñòðóê-
òóðí³ ôîíäè, òàê³, ÿê ªâðîïåéñüêèé ôîíä ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó,
ªâðîïåéñüêèé ñîö³àëüíèé ôîíä, ªâðîïåéñüêèé ôîíä ñêåðóâàííÿ
òà ãàðàíò³é ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ªâðîïåéñüêèé ôîíä ðèáàëü-
ñòâà º âàæëèâèìè ³íñòðóìåíòàìè ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó â ö³é
ñôåð³.
²íøèé óñêëàäíþþ÷èé ÷èííèê ïîëÿãàº â òîìó, ùî ïîëîæåííÿ
ùîäî íàäàííÿ ðåã³îíàëüíî¿ äîïîìîãè ì³ñòÿòüñÿ ó äâîõ ïóíêòàõ
òðåòüîãî ïàðàãðàôó ñò. 87 Äîãîâîðó. Ïóíêò (à) âèçíà÷àº ìîæ-
ëèâ³ñòü íàäàííÿ äîïîìîãè ðåã³îíàì, íàñåëåííÿ ÿêèõ çàçíàº çíà÷-
íèõ òðóäíîù³â. Ç ³íøîãî áîêó, ïóíêò (â) äîçâîëÿº äåðæàâàì-÷ëå-
íàì íàäàâàòè äîïîìîãó ç ìåòîþ ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó åêîíîì³÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³ ïåâíèõ ðåã³îí³â çà óìîâè, ùî òàêà äîïîìîãà íå ñïðàâ-
ëÿº íåãàòèâíîãî âïëèâó íà òîðãîâåëüí³ ³íòåðåñè ³ íå ñóïåðå÷èòü
íàö³îíàëüíèì ³íòåðåñàì. Ö³ ïóíêòè ïåðåäáà÷àþòü çä³éñíåííÿ ðå-
ã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè, àëå ç ð³çíîþ ìåòîþ, â ÷îìó ³ ïðîÿâëÿºòüñÿ
íåîäíîçíà÷í³ñòü ¿õ òðàêòóâàííÿ.
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Ïðèêëàäîì ñóïåðå÷êè ùîäî äåðæàâíî¿ äîïîìîãè ó ñôåð³
ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó º ñïðàâà êîìïàí³¿ «Philip
Morris». Ó ö³é ñïðàâ³ ðîçãëÿäàëîñÿ íàäàííÿ óðÿäîì
Í³äåðëàíä³â ïåâíî¿ ñóìè âèðîáíèêó ñèãàðåò. Êîì³ñ³ÿ
âèð³øèëà, ùî öÿ äîïîìîãà íå íàëåæèòü äî ñôåðè ä³¿
ñòàòò³ 87(3) Äîãîâîðó. Êîì³ñ³ÿ áóëà íåçàäîâîëåíà òèì,
ùî äîïîìîãà, ïðî ÿêó éøëîñÿ, áóëà âíåñêîì, ñïðÿìî-
âàíèì íà äîñÿãíåííÿ îäí³º¿ ç ö³ëåé, çàçíà÷åíèõ â
îáìåæåííÿõ, âñòàíîâëåíèõ ó ñò. 87 Äîãîâîðó, ÿêî¿ çà
çâè÷àéíèõ îáñòàâèí îòðèìóâà÷ êîøò³â íå çì³ã áè äî-
ñÿãòè çà äîïîìîãîþ âëàñíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Êîì³ñ³ÿ òàêîæ
ïîñòàíîâèëà, ùî â³äïîâ³äíèé ðåã³îí íå áóâ ðåã³îíîì ³ç
äóæå íèçüêèì ð³âíåì æèòòÿ ³ â íüîìó íå áóëî çíà÷íîãî
ð³âíÿ áåçðîá³òòÿ. Äî òîãî æ ïðîãîëîøåíå óðÿäîì
Í³äåðëàíä³â ñòâîðåííÿ 475 ðîáî÷èõ ì³ñöü íàñïðàâä³
âèÿâèëîñÿ ñòâîðåííÿì ëèøå ï’ÿòè òàêèõ ì³ñöü.
Òþòþíîâà êîìïàí³ÿ îñêàðæèëà öå ð³øåííÿ â Ñóä³ ªÑ.
Ñóä óñòàíîâèâ, ùî ÿêáè òàêèé âèä äîïîìîãè áóëî
äîçâîëåíî, òî öå ïðèçâåëî á äî ìîæëèâîñò³ äåðæàâíèõ
îðãàí³â ðîáèòè âèïëàòè, ÿê³ á çì³öíèëè ô³íàíñîâå ñòàíî-
âèùå áåíåô³ö³àðà, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ö³ âèïëàòè íå
áóëè íåîáõ³äí³ äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé, âèçíà÷åíèõ ó
ñò. 87(3) Äîãîâîðó. Òàêîæ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî Êî-
ì³ñ³ÿ ïðàâèëüíî îö³íèëà åêîíîì³÷íå ñòàíîâèùå ðåã³îíó312.
Ñòîñîâíî äîïîìîãè ïåâíèì ñåêòîðàì åêîíîì³êè, äåðæàâí³ ñóá-
ñèä³¿ ìîæóòü ïðèçíà÷àòèñü ëèøå â òèõ ñåêòîðàõ, äå âîíè âêðàé
íåîáõ³äí³. Òàê³ ñóáñèä³¿ ï³äëÿãàþòü æîðñòêèì îáìåæåííÿì çàäëÿ
çàáåçïå÷åííÿ ñïðàâåäëèâî¿ êîíêóðåíö³¿ íà ðèíêó.
Êîíòðîëü çà íàäàííÿì äåðæàâíî¿ äîïîìîãè Êîì³ñ³ÿ ðåàë³çóº,
ñïèðàþ÷èñü áåçïîñåðåäíüî íà ñò. 87 ³ 88 Äîãîâîðó. Íà ðîçâèòîê
ïîëîæåíü öèõ ñòàòåé áóëî ïðèéíÿòî ïåâíó ê³ëüê³ñòü àêò³â âòîðèí-
íîãî çàêîíîäàâñòâà, ÿê³ ì³ñòÿòü äåòàëüí³ ïðàâèëà ùîäî âèçíà÷åí-
íÿ ïðîçîðîñò³ ô³íàíñîâèõ â³äíîñèí ì³æ äåðæàâîþ ³ äåðæàâíèìè
ï³äïðèºìñòâàìè, âèíÿòê³â ³ç ïðàâèë ïðî äåðæàâíó äîïîìîãó òîùî.
Çîêðåìà, ó 1998 ð. ïðèéíÿòî ðÿä ïîñòàíîâ, ÿê³ íàäàëè çìîãó Êîì³ñ³¿
312 Ïðèêëàä ñêëàäåíî çà: Áîðèñåíêî Ç. Ì. Îñíîâè êîíêóðåíòíî¿
ïîë³òèêè: Ï³äðó÷íèê. – Ê.: Òàêñîí, 2004. – Ñ. 166–167.
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çâ³ëüíÿòè ïåâí³ êàòåãîð³¿ ãîðèçîíòàëüíèõ äåðæàâíèõ äîòàö³é â³ä
âèìîãè ïðî ¿õ ïîâ³äîìëåííÿ. Öå ñòîñóºòüñÿ äîòàö³é ìàëèì ³ ñå-
ðåäí³ì ï³äïðèºìñòâàì, íàäàííÿ äîïîìîãè íà íàóêîâî-äîñë³äíó ³
äîñë³äíèöüêî-êîíñòðóêòîðñüêó ä³ÿëüí³ñòü, çàõèñò íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà, ïðàöåâëàøòóâàííÿ é ïåðåï³äãîòîâêó êàäð³â, à òàêîæ
äîòàö³é çã³äíî ç êàðòîþ, çàòâåðäæåíîþ Êîì³ñ³ºþ, äëÿ êîæíî¿ äåðæà-
âè-÷ëåíà ùîäî íàäàííÿ ðåã³îíàëüíèõ äîòàö³é.
Ùîäî ïðîöåäóðíèõ ìîìåíò³â ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî Êîì³ñ³ÿ
ìîæå ðîçïî÷èíàòè ðîçãëÿä ñïðàâè çà ôàêòîì äåðæàâíî¿ äîïîìîãè
ÿê ³ç âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè, òàê ³ çà ñêàðãîþ ïîñòðàæäàëèõ ñòîð³í.
Àëå á³ëüø³ñòü ïåðåâ³ðîê ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç ïîâ³äîìëåíü (íîòèô³-
êàö³é) ïðî äåðæàâíó äîïîìîãó äåðæàâàìè-÷ëåíàìè, ÿê³ íàäàþòü òàêó
äîïîìîãó. Çã³äíî ç³ ñò. 88 Äîãîâîðó äåðæàâà-÷ëåí çîáîâ’ÿçàíà ïîïå-
ðåäíüî ïîâ³äîìèòè Êîì³ñ³þ ïðî áóäü-ÿêó äîïîìîãó, ÿêó âîíà ìàº
íàì³ð íàäàòè ï³äïðèºìñòâó (ï³äïðèºìñòâàì) áóäü-ÿêî¿ ôîðìè âëàñ-
íîñò³. Òàê, ó 2005 ð. äåðæàâè-÷ëåíè ïîâ³äîìèëè Êîì³ñ³þ ïðî 678 ç
986 óñ³õ çàðåºñòðîâàíèõ Êîì³ñ³ºþ âèïàäê³â äåðæàâíî¿ äîïîìîãè,
òîáòî 69%. Çíà÷íó ÷àñòèíó âèïàäê³â áóëî ïîâ³äîìëåíî ïîñòðàæäà-
ëèìè ñòîðîíàìè òà âèÿâëåíî Êîì³ñ³ºþ áåçïîñåðåäíüî (ðèñ. 2.6).
Ðèñ. 2.6. Ï³äñòàâè ïåðåâ³ðêè Êîì³ñ³ºþ äåðæàâíî¿ äîïîìîãè
ó êðà¿íàõ-÷ëåíàõ313
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313 Ïîáóäîâàíî çà: Report from the Commission on Competition Policy
2005. – Brussels, 15.6.2006. – SEC(2006)761 final. – 203 pp. – P. 176. –
Ðåæèì äîñòóïó: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html/.
Âèïàäêè äåðæàâíî¿ äîïîìîãè â àãðàðíîìó, ðèáàëüñüêîìó, òðàíñïîðò-
íîìó òà âóã³ëüíîìó ñåêòîðàõ íå â³äîáðàæåíî ó íàâåäåíèõ ïîêàçíèêàõ.
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Êîì³ñ³ÿ, ñï³âïðàöþþ÷è ç äåðæàâàìè-÷ëåíàìè, ïðîâîäèòü
ïîñò³éíèé íàãëÿä çà âñ³ìà ñèñòåìàìè äîïîìîãè, ÿêà çä³éñíþºòüñÿ â
öèõ äåðæàâàõ. Âîíà ðåêîìåíäóº ¿ì íàëåæí³ çàõîäè, íåîáõ³äí³ äëÿ
ïîñòóïàëüíîãî ðîçâèòêó àáî íîðìàëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ñï³ëüíîãî
ðèíêó. Õî÷à ñò. 87 íå âñòàíîâëþº ïðàâîâèõ íàñë³äê³â íàäàííÿ íå-
ñóì³ñíî¿ ç³ ñï³ëüíèì ðèíêîì äåðæàâíî¿ äîïîìîãè, îäíàê â³äïîâ³ä-
íî äî ñò. 88 Êîì³ñ³¿ íàëåæèòü ïðàâî âèçíàâàòè òîé ÷è ³íøèé âèä
äîïîìîãè ñóì³ñíèì àáî íåñóì³ñíèì ç óìîâàìè ôóíêö³îíóâàííÿ
ñï³ëüíîãî ðèíêó. Êîì³ñ³ÿ, âñòàíîâèâøè, ùî äîïîìîãà, ÿêà íàäàºòüñÿ
äåðæàâîþ-÷ëåíîì, íåñóì³ñíà ç óìîâàìè ôóíêö³îíóâàííÿ ñï³ëüíî-
ãî ðèíêó, âïðàâ³ ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðèïèíåííÿ
àáî çì³íè òàêî¿ äîïîìîãè, íàäàâøè äëÿ öüîãî ïåâíèé òåðì³í.
Ó ðàç³, ÿêùî â³äïîâ³äíà äåðæàâà ó âñòàíîâëåíèé òåðì³í íå
âèêîíóº ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿ ïðî ïðèïèíåííÿ àáî çì³íó äîïîìîãè,
Êîì³ñ³ÿ íå ìàº ïðàâà ñàìîñò³éíî âæèâàòè çàõîä³â ïðèìóñîâîãî
õàðàêòåðó äî äåðæàâ-ïîðóøíèê³â. Âîíà, îäíàê, âïðàâ³ çâåðíóòèñÿ
áåçïîñåðåäíüî äî Ñóäó ªÑ ç âèìîãîþ äî äåðæàâè ïðèïèíèòè íåçà-
êîííó äîïîìîãó. Ç òàêèì ïîçîâîì äî Ñóäó ìîæå çâåðíóòèñÿ é ³íøà
ñòîðîíà, ùî ìàº áåçïîñåðåäíº â³äíîøåííÿ äî ñïðàâè.
Ïðîöåäóðà íîòèô³êàö³¿ äåðæàâíî¿ äîïîìîãè àíàëîã³÷íà ïðî-
öåäóð³ íîòèô³êàö³¿ çëèòòÿ ÷è óãîä, âñòàíîâëåí³é Ïîñòàíîâîþ Ðàäè
1/2003. Îäíàê ó âèïàäêàõ äåðæàâíèõ äîòàö³é îñîáëèâó ðîëü
â³ä³ãðàº ïðàêòèêà Ñóäó ªÑ, ÿêèé ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ íàäàâ òëóìà-
÷åííÿ äåÿêèõ ïîëîæåíü ñò. 87–89.
Ó 2005 ð. çíà÷íî á³ëüøå, ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè êðà¿íàìè-÷ëå-
íàìè, âèïàäê³â äåðæàâíî¿ äîïîìîãè, ÿê³ âèêëèêàëè ó Êîì³ñ³¿ ñóìí³â
ùîäî ¿õ ñóì³ñíîñò³ ç ïðàâèëàìè ÷åñíî¿ êîíêóðåíö³¿ íà ðèíêó
Ñï³ëüíîòè òà ùîäî ÿêèõ îñòàííüîþ áóëè ïðîâåäåí³ ðîçñë³äóâàííÿ,
áóëî çàðåºñòðîâàíî â ²òàë³¿ – 192 âèïàäêè. Çíà÷íà ¿õ ê³ëüê³ñòü
áóëà çàô³êñîâàíà ³ â ³íøèõ íàéá³ëüøèõ êðà¿íàõ-÷ëåíàõ ªÑ: Í³ìå÷-
÷èí³ (85 âèïàäê³â), Ôðàíö³¿ (66), Ïîëüù³ (62), ²ñïàí³¿ (56), Âå-
ëèêîáðèòàí³¿ (53), Í³äåðëàíäàõ (44) (ðèñ. 2.7).
Ðàäà ªÑ çà ïðîïîçèö³ÿìè Koì³ñ³¿ òà ï³ñëÿ êîíñóëüòàö³é ç ªâðî-
ïåéñüêèì Ïàðëàìåíòîì ìîæå ïðèéìàòè êâàë³ô³êîâàíîþ á³ëüø³ñòþ
ãîëîñ³â â³äïîâ³äí³ ïîñòàíîâè ùîäî çàñòîñóâàííÿ ñò. 87 òà 88. Íà âè-
êîíàííÿ âèìîã ñò. 88 22 áåðåçíÿ 1999 ð. Ðàäà ïðèéíÿëà ïîñòàíîâó, ó
ÿê³é âèêëàäåíî äåòàëüí³ ïðàâèëà çàñòîñóâàííÿ çàçíà÷åíî¿ ñòàòò³314 .
314 Ïîñòàíîâà Ðàäè 659/1999. Äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç
ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
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Â³äïîâ³äíî äî öüîãî äîêóìåíòó çà ïîäàííÿì äåðæàâè-÷ëåíà Ðàäà
ìîæå íà îñíîâ³ îäíîñòàéíîãî ð³øåííÿ âèçíàòè äîïîìîãó, ÿêà âæå
íàäàºòüñÿ, àáî ïðîñòî íàì³ð ¿¿ íàäàííÿ ñóì³ñíîþ ç ïîë³òèêîþ
ñï³ëüíîãî ðèíêó øëÿõîì â³äñòóïó â³ä ïîëîæåíü ñò. 87 àáî ïîñòà-
íîâ, ïåðåäáà÷åíèõ ó ñò. 89, ÿêùî òàêå ð³øåííÿ âèïðàâäîâóºòüñÿ
âèíÿòêîâèìè îáñòàâèíàìè.
Ðèñ. 2.7. Âèïàäêè íàäàííÿ äåðæàâíî¿ äîïîìîãè
ó êðà¿íàõ-÷ëåíàõ, ðîçãëÿíóò³ Êîì³ñ³ºþ ó 2005 ð.315
ßêùî ñòîñîâíî òàêî¿ äîïîìîãè Êîì³ñ³ÿ âæå ðîçïî÷àëà ïðîöå-
äóðó, ïåðåäáà÷åíó ïàðàãðàôîì 2 ñò. 88, òî çâåðíåííÿ â³äïîâ³äíî¿
äåðæàâè äî Ðàäè òÿãíå çà ñîáîþ ïðèçóïèíåííÿ çàçíà÷åíî¿ ïðîöå-
äóðè äî òîãî ìîìåíòó, äîêè Ðàäà íå îãîëîñèòü ³íôîðìàö³þ ïðî
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315 Ïîáóäîâàíî çà: Report from the Commission on Competition Policy
2005. – Brussels, 15.6.2006. – SEC(2006)761 final. – 203 pp. – P. 177. –
Ðåæèì äîñòóïó: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.
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ñâîþ ïîçèö³þ. Îäíàê ÿêùî Ðàäà íå îãîëîñèòü ñâîº¿ ïîçèö³¿ ïðîòÿ-
ãîì òðüîõ ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó ïîäàííÿ ïîçîâó, òî ð³øåííÿ ìàº âèíå-
ñòè ñàìà Êîì³ñ³ÿ.
Îêðåìî ìîæíà âèä³ëèòè ïèòàííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâ-
íèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿêèì íà ïðàêòèö³ äåðæàâîþ äîñèòü ÷àñòî
ñòâîðþþòüñÿ ï³ëüãîâ³ óìîâè, ïîðóøóþ÷è òèì ñàìèì ïðàâèëà ÷åñ-
íî¿ êîíêóðåíö³¿. Óðÿäè êðà¿í-÷ëåí³â ìîæóòü ñóáñèäóâàòè îêðåì³
ï³äïðèºìñòâà, äîïîìàãàòè ¿ì ³íøèì ÷èíîì, ùî ñòàâèòü îñòàíí³ ó
âèãðàøíå ñòàíîâèùå ³ äèñêðèì³íóº ðåøòó ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ôóíê-
ö³îíóþòü íà òèõ ñàìèõ ðèíêàõ.
Ñàìå ïîíÿòòÿ äåðæàâíîãî ñåêòîðó ìàº ïåâí³ äèñêðèì³íàö³éí³ îçíà-
êè ùîäî ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâ. Ïðè ïàí³âí³é ðîë³ ðèíêîâèõ ìåòîä³â
ãîñïîäàðþâàííÿ ôàêò íàÿâíîñò³ äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ ñïðèéìàºòüñÿ
ÿê ÿêèéñü âèíÿòîê ³ç çàãàëüíèõ ïðàâèë. Àëå â ñèñòåì³ çàêîíîäàâñòâà
ªÑ íåìàº íîðì, ÿê³ á çàáîðîíÿëè äåðæàâíó âëàñí³ñòü. Ó ñò. 295
Äîãîâîðó çàçíà÷àºòüñÿ, ùî öåé Äîãîâ³ð íå çà÷³ïàº íîðìè, ÿê³ âèçíà-
÷àþòü ðåæèì âëàñíîñò³ â êðà¿íàõ-÷ëåíàõ. Êð³ì òîãî, â äåÿêèõ ð³øåí-
íÿõ Ñóäó ªÑ âèçíà÷åíî, ùî äåðæàâàì-÷ëåíàì äîçâîëÿºòüñÿ íå ò³ëüêè
óïðàâëÿòè äåðæàâíèì ñåêòîðîì ñâîº¿ åêîíîì³êè, à é ðîçøèðþâàòè éîãî,
ïîêè òàêå ðîçøèðåííÿ íå áóäå ââàæàòèñÿ ïîðóøåííÿì áóäü-ÿêîãî ç
îñíîâîïîëîæíèõ ïðèíöèï³â, íà ÿêèõ ´ðóíòóºòüñÿ ïðàâî Ñï³ëüíîòè.
Íîðìè êîìóí³òàðíîãî êîíêóðåíòíîãî ïðàâà, ÿê³ çàñòî-
ñîâóþòüñÿ äî ï³äïðèºìñòâ ïðèâàòíîãî ñåêòîðó, àáñîëþò-
íî íå â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä íîðì, ùî ðåãóëþþòü ä³ÿëüí³ñòü
äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ.
Äåðæàâí³ ï³äïðèºìñòâà íå ïîâèíí³ óêëàäàòè óãîäè, ÿê³ ñóïå-
ðå÷àòü ñò. 81 Äîãîâîðó, òà çëîâæèâàòè äîì³íóþ÷èì ñòàíîâèùåì,
ùî çàáîðîíÿºòüñÿ ñò. 82. Òàê, ó 1982 ð. Êîì³ñ³ÿ ïîðóøèëà ñïðàâó
ïðîòè êîìïàí³¿ «British Telecom», ÿêà çëîâæèâàëà ñâî¿ì äîì³íóþ-
÷èì ñòàíîâèùåì ó ñôåð³ íàäàííÿ ïîñëóã ïåðåäà÷³ ïîâ³äîìëåíü.
Ñò. 86 Ðèìñüêîãî äîãîâîðó316  ðåãóëþº ïèòàííÿ ôóíêö³îíó-
âàííÿ äåðæàâíèõ ìîíîïîë³é, îñê³ëüêè çàëèøàºòüñÿ ïîòåíö³éíà
â³ðîã³äí³ñòü ïîðóøåííÿ íèìè ïðàâèë êîíêóðåíö³¿ íà ñï³ëüíîìó
ðèíêó. Âèìîãè ö³º¿ ñòàòò³ ïîøèðþþòüñÿ íå íà ïðèâàòí³ ñòðóêòóðè,
à íà äåðæàâí³. Â³äïîâ³äíî äî ö³º¿ ñòàòò³ äåðæàâè-÷ëåíè íå âïðàâ³
316 ªâðîïåéñüêèé Ñîþç: Êîíñîë³äîâàí³ äîãîâîðè / Íàóê. ðåä. Â. Ìó-
ðàâéîâ. Ïåðåêëàä Þ. Ïåòðóñÿ. – Ê.: «Port-Royal», 1999. – Ñ. 85.
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ïðèéìàòè ÷è çàëèøàòè ÷èííèìè çàõîäè, ÿê³ ñóïåðå÷àòü ïîëîæåí-
íÿì Äîãîâîðó ùîäî íàö³îíàëüíèõ äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ, à òàêîæ
ï³äïðèºìñòâ, ÿêèì äåðæàâîþ íàäàíî ñïåö³àëüí³ ÷è âèêëþ÷í³ ïðàâà.
Ñò. 86 º ºäèíîþ ñòàòòåþ Äîãîâîðó, â ÿê³é âæèâàºòüñÿ òåðì³í
«äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî». Öåé òåðì³í â îñíîâíîìó çá³ãàºòüñÿ ç
âèçíà÷åííÿì ï³äïðèºìñòâà, ÿêå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ðîçãëÿäó àí-
òèêîíêóðåíòíèõ óçãîäæåíèõ ä³é, çëîâæèâàíü ìîíîïîëüíèì ñòàíî-
âèùåì, êîíöåíòðàö³¿ òà ³íøèõ íàïðÿìê³â ïðàâà êîíêóðåíö³¿. Òîáòî
ï³äïðèºìñòâîì ó ðîçóì³íí³ ö³º¿ ñòàòò³ º áóäü-ÿêèé ñóá’ºêò åêîíîì³÷-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ íåçàëåæíî â³ä êîíêðåòíî¿ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâî¿
ôîðìè. Ñïåöèô³êà äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ ïîëÿãàº â òîìó, ùî
âîíè ìîæóòü íå áóòè þðèäè÷íèìè îñîáàìè, à âèñòóïàòè ï³äðîçä³-
ëàìè äåðæàâíèõ ñòðóêòóð, ÿê³ çàéìàþòüñÿ åêîíîì³÷íîþ ä³ÿëüí³-
ñòþ. Ãîëîâíèé êðèòåð³é – íàÿâí³ñòü åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè íå ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòè ïåðåâàãè
êîíòðîëþ àáî ³íø³ ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ ùîäî îêðåìèõ ï³äïðèºìñòâ, ùîá
ïðèìóñèòè ¿õ óêëàäàòè äîãîâîðè, ÿê³ ñóïåðå÷àòü ñò. 81 òà 82 Äîãîâîðó.
ßêùî îðãàí³çàö³ÿ, ÿêà º þðèäè÷íîþ îñîáîþ ïðèâàòíîãî ïðàâà,
âèêîíóº ôóíêö³¿, çàçâè÷àé âëàñòèâ³ äåðæàâí³é âëàä³, âîíà íå âè-
çíàºòüñÿ ï³äïðèºìñòâîì äëÿ ö³ëåé ñò. 86. Òàêó ïîçèö³þ áóëî ïðèé-
íÿòî Ñóäîì ªÑ ó 1994 ð. ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè «Eurocontrol» –
îðãàí³çàö³¿, ìåòîþ ÿêî¿ áóëè êîíòðîëü ³ êîîðäèíàö³ÿ ðóõó ïîâ³òðÿ-
íîãî òðàíñïîðòó â ªâðîï³317. Ó ð³øåíí³ ïî ö³é ñïðàâ³ Ñóä âèçíàâ,
ùî ïîíÿòòÿ «ï³äïðèºìñòâî» îçíà÷àº íàÿâí³ñòü áóäü-ÿêîãî ñóá’ºêòà
åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ íåçàëåæíî â³ä ïðàâîâîãî ñòàòóñó ÷è ñïîñîáó
éîãî ô³íàíñóâàííÿ. Çàãàëîì ä³ÿëüí³ñòü ªâðîêîíòðîëþ çà ñâîºþ ïðè-
ðîäîþ, ö³ëÿìè é ïðàâèëàìè, ÿêèìè âîíà ðåãóëþâàëàñÿ, ïîâ’ÿçàíà ç
âèêîíàííÿì ïîâíîâàæåíü, ùî ñòîñóþòüñÿ êîíòðîëþ é íàãëÿäó çà
ïîâ³òðÿíèì ïðîñòîðîì, òîáòî òèïîâèõ ïîâíîâàæåíü äåðæàâíî¿ âëà-
äè. Öÿ ä³ÿëüí³ñòü íå ìàº åêîíîì³÷íîãî õàðàêòåðó, ÿêèé áè âèïðàâäîâó-
âàâ çàñòîñóâàííÿ ïðàâèë êîíêóðåíö³¿, âñòàíîâëåíèõ Äîãîâîðîì.
Ó 1980 ð. Êîì³ñ³ÿ ïðèéíÿëà Äèðåêòèâó 80/723318 , ÿêà îòðè-
ìàëà íàçâó – Äèðåêòèâà ãëàñíîñò³. Ñò. 2 Äèðåêòèâè âèçíà÷àº, ùî
317 Áîðèñåíêî Ç. Ì. Îñíîâè êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè: Ï³äðó÷íèê. – Ê.:
Òàêñîí, 2004. – Ñ. 171.
318 Öþ äèðåêòèâó çì³íåíî ó 1993 ð. Äèðåêòèâîþ 93/84 â³ä 30.09.93
(Official Journal of the European Communities. – 1993. – L 264). Äèðåêòèâè
òàêîæ äîñòóïí³ çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-
ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
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äåðæàâí³ ï³äïðèºìñòâà – öå ï³äïðèºìñòâà, íà ÿê³ äåðæàâíà âëàäà
ìîæå ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî ñïðàâëÿòè äîì³íóþ÷èé âïëèâ çàâ-
äÿêè âîëîä³ííþ íèìè, ô³íàíñîâ³é ó÷àñò³ â íèõ àáî âñòàíîâëåííþ
ïðàâèë, ÿê³ ðåãëàìåíòóþòü ¿õíþ ä³ÿëüí³ñòü. Äîì³íóþ÷èì ââàæàºòüñÿ
âïëèâ, êîëè äåðæàâà ìàº á³ëüøó ÷àñòèíó ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ï³äïðè-
ºìñòâà, êîíòðîëþº á³ëüø³ñòü ãîëîñ³â àêö³îíåð³â àáî ìîæå ïðèçíà÷à-
òè îñíîâíèé ñêëàä óïðàâë³íñüêîãî ÷è ñïîñòåðåæíîãî îðãàíó.
Äåÿê³ äåðæàâè íå ïîãîäæóâàëèñü ³ç âèçíà÷åííÿì äåðæàâíîãî
ï³äïðèºìñòâà, íàâåäåíèì Êîì³ñ³ºþ â ö³é Äèðåêòèâ³, òà îñêàðæèëè
¿¿ â Ñóä³ ªÑ. Òàê, ôðàíöóçüêèé óðÿä, îñêàðæóþ÷è öå âèçíà÷åííÿ
â Ñóä³ ó 1982 ð., ïîñèëàâñÿ íà òå, ùî âîíî íå âðàõîâóº âèçíàíèõ
Äîãîâîðîì îñîáëèâîñòåé äåðæàâíèõ ñåêòîð³â êðà¿í-÷ëåí³â. Ñóä íå
âðàõóâàâ àðãóìåíò³â ïðåäñòàâíèê³â Ôðàíö³¿, çàçíà÷èâøè, ùî çàñòî-
ñóâàííÿ ºäèíîãî êðèòåð³þ ÿêðàç ³ ïîêëèêàíå äîïîìîãòè Êîì³ñ³¿
çä³éñíþâàòè ôóíêö³¿, ïîêëàäåí³ íà íå¿ ñò. 86. Ñóä òàêîæ ï³äòâåð-
äèâ, ùî âèçíà÷åííÿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, íàäàíå â ö³é äèðåê-
òèâ³, â³äïîâ³äàº ïîëîæåííÿì Ðèìñüêîãî äîãîâîðó319.
²íøà êàòåãîð³ÿ ï³äïðèºìñòâ, çãàäàíèõ ó ñò. 86 Äîãîâîðó, – öå
ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ ìàþòü ñïåö³àëüí³ àáî âèêëþ÷í³ ïðàâà. Âèçíà-
÷åííÿ âèêëþ÷íèõ ïðàâ ó Äîãîâîð³ íå äàºòüñÿ. Ïðèêëàäè òàêèõ
ïðàâ ìîæíà çíàéòè ó ð³øåííÿõ Ñóäó ªÑ òà Êîì³ñ³¿. Ó ð³çí³ ÷àñè
äî íèõ â³äíîñèëè âèêëþ÷í³ ïðàâà íà çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ â ãà-
ëóç³ òåëåáà÷åííÿ é ðàä³îìîâëåííÿ; ïðàâî íà âèêëþ÷íå âèêîðèñ-
òàííÿ àâ³àö³éíîãî ìàðøðóòó, ìîíîïîë³ÿ íà íàäàííÿ ïîñëóã ïî ïðà-
öåâëàøòóâàííþ íàñåëåííÿ òîùî.
Ñòîñîâíî òàêèõ ï³äïðèºìñòâ äåðæàâà íå ïîâèííà ïðèéìàòè
çàõîä³â, ÿê³ á ñóïåðå÷èëè íîðìàì Äîãîâîðó, çîêðåìà íîðìàì êîíêó-
ðåíòíîãî ïðàâà. Çàõîäè äåðæàâ, çàáîðîíåí³ ñò. 86, ìîæíà ðîçä³ëèòè
íà äâ³ îñíîâí³ êàòåãîð³¿: àêòè, íåñóì³ñí³ ç ïîëîæåííÿì Äîãîâîðó çà
ñâî¿ì çì³ñòîì, òà çàõîäè, íåñóì³ñí³ ç Äîãîâîðîì çà ñâî¿ìè íàñë³äêàìè.
ßê ïðèêëàä äåðæàâíèõ çàõîä³â, ÿê³ ñóïåðå÷àòü Äîãî-
âîðó çà çì³ñòîì, ìîæíà íàâåñòè âèçíàí³ Ñóäîì ªÑ
íåä³éñíèìè ïîëîæåííÿ ³òàë³éñüêîãî çàêîíîäàâñòâà, ÿê³
ïîðóøóâàëè ñò. 39 ³ 86 Äîãîâîðó. Ó ñïðàâ³ «Mersi»
(1991 p.) áóëî âñòàíîâëåíî, ùî íå â³äïîâ³äàþòü âèìî-
ãàì çàçíà÷åíèõ ñòàòåé ïðàâèëà, çã³äíî ç ÿêèìè âàíòàæ-
319 Ñïðàâè 188-190/80, France v Commission, 1982, ECR 2545 at 2579.
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íî-ðîçâàíòàæóâàëüí³ ðîáîòè ó ïîðòó ì. Ãåíó¿ ïîâèíí³
çä³éñíþâàòèñÿ ëèøå ³òàë³éñüêèìè äîêåðàìè320.
Íàáàãàòî ñêëàäí³øå âñòàíîâèòè ñóïåðå÷í³ñòü ïðàâó ªÑ, êîëè
çàõîäè íåñóì³ñí³ ç Äîãîâîðîì íå â ðåçóëüòàò³ çì³ñòó â³äïîâ³äíîãî
àêòó, à ÷åðåç íàñë³äêè ¿õ çàñòîñóâàííÿ.
Ïðèêëàäîì òàêîãî ðîäó ïðàêòèêè ìîæå áóòè ñïðàâà
«Criminal proceedings against Corbeau», ÿêà ðîçãëÿäà-
ëàñÿ Ñóäîì ªÑ ó 1993 ð. Ñóòü ñïðàâè ïîëÿãàëà â òîìó,
ùî ïàí Êîðáî, ÿêèé ïðàöþâàâ ïîøòàðåì ó ì. Ëüºæ
(Áåëüã³ÿ) çàïðîïîíóâàâ íîâèé âèä ïîñëóã: äîñòàâêà
êîðåñïîíäåíö³¿ â ìåæàõ ñâîãî ì³ñòà òà îêîëèö³ ïðîòÿ-
ãîì äîáè ç ìîìåíòó âðó÷åííÿ éîìó ïîøòîâîãî â³äïðàâ-
ëåííÿ. Àíàëîã³÷í³ ïîñëóãè íå íàäàâàëèñÿ äåðæàâíîþ
ïîøòîâîþ êîìïàí³ºþ Áåëüã³¿ «Regie des Postes». Îäíàê
áåëüã³éñüêå çàêîíîäàâñòâî ïåðåäáà÷àëî êðèì³íàëüíó
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ äåðæàâíî¿ ïîøòîâî¿
ìîíîïîë³¿. Ðîçãëÿíóâøè ïîïåðåäí³é çàïèò áåëüã³éñüêîãî
ñóäó ïðî ïðàâîì³ðí³ñòü òàêî¿ âèìîãè ç ïîãëÿäó ïðàâà
ªÑ, Ñóä âñòàíîâèâ, ùî çàêîíîäàâñòâî äåðæàâè-÷ëåíà,
ÿêå íàäàëî «Regie des Postes» âèêëþ÷íå ïðàâî ïðèéìà-
òè, ïåðåâîçèòè é ïîøèðþâàòè ïîøòó ñóïåðå÷èòü ñò. 90
(íîâà ñò. 86) Äîãîâîðó ïðî ªÅÑ. Íåïðàâîì³ðíîþ º ³
êðèì³íàëüíà çàáîðîíà ó÷àñíèêó ðèíêó, çàñíîâàíîìó â
ö³é êðà¿í³-÷ëåí³, íàäàâàòè ïîñëóãè, â³äîêðåìëåí³ â³ä
ïîñëóã, ùî íàäàþòüñÿ òðàäèö³éíîþ ïîøòîâîþ ñëóæáîþ.
Çàñòîñóâàííÿ ñò. 86 ìàº ïåâíó ñïåöèô³êó â ñèñòåì³ çàõèñòó
êîíêóðåíö³¿. Öÿ ñòàòòÿ ì³ñòèòü çàáîðîíó çàãàëüíîãî õàðàêòåðó.
Ïðè öüîìó íå óòî÷íþºòüñÿ, íà ÿê³ êîíêðåòíî ñôåðè öÿ çàáîðîíà
ìîæå ïîøèðþâàòèñÿ. Òîìó âîíà ïîâèííà çàñòîñîâóâàòèñÿ ç óðà-
õóâàííÿì çàãàëüíî¿ ìåòè Äîãîâîðó. Ïðèíöèï çàñòîñóâàííÿ äåð-
æàâàìè-÷ëåíàìè íîðì çàãàëüíîãî õàðàêòåðó â³äïîâ³äíî äî çàâ-
äàíü Äîãîâîðó ìàº íàçâó ïðèíöèïó ëîÿëüíîñò³. Íîðìàòèâíå îá-
´ðóíòóâàííÿ öüîãî ïðèíöèïó ì³ñòèòüñÿ ó ñò. 10 Äîãîâîðó, ó ÿê³é
³äåòüñÿ ïðî òå, ùî äåðæàâè çä³éñíþþòü óñ³ íåîáõ³äí³ çàõîäè ÿê
320 Áîðèñåíêî Ç. Ì. Îñíîâè êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè: Ï³äðó÷íèê. – Ê.:
Òàêñîí, 2004. – Ñ. 172.
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çàãàëüíîãî, òàê ³ êîíêðåòíîãî õàðàêòåðó äëÿ âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿ-
çàíü çã³äíî ç Äîãîâîðîì.
Óâàãè çàñëóãîâóº ïîñèëàííÿ íà ñò. 12 Äîãîâîðó, ÿêà çàáîðî-
íÿº áóäü-ÿêó äèñêðèì³íàö³þ ç ìîòèâ³â ïðèíàëåæíîñò³ äî ò³º¿ ÷è
³íøî¿ êðà¿íè-÷ëåíà. Ïðèíöèï íåäîïóùåííÿ äèñêðèì³íàö³¿ ñòîñóºòüñÿ
íàñàìïåðåä çàáåçïå÷åííÿ ñâîáîäè ïåðåñóâàííÿ îñ³á, òîâàð³â, ïî-
ñëóã ³ êàï³òàë³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïîëîæåííÿìè ñò. 28, 29, 30, 39, 43,
49 Äîãîâîðó.
Íà çàâåðøåííÿ ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî çà ñïîñòåðåæåííÿìè Êîì³ñ³¿,
ðîçì³ðè äåðæàâíî¿ äîïîìîãè ó êðà¿íàõ-÷ëåíàõ ªÑ çà îñòàíí³ ðîêè
ñóòòºâî ñêîðîòèëèñÿ321 . Ïðî öå ñâ³ä÷èòü ³ ê³ëüê³ñòü ñïðàâ ó ö³é
ñôåð³ êîíêóðåíòíîãî ïðàâà ªÑ, ðîçãëÿíóòèõ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 6
ðîê³â (ðèñ. 2.8).
Ðèñ. 2.8. Ê³ëüê³ñòü ðîçãëÿíóòèõ Êîì³ñ³ºþ ñïðàâ ùîäî
äåðæàâíî¿ äîïîìîãè ó 2000–2005 ðð.322
ßêà, íà Âàøó äóìêó, ôîðìà àíòèêîíêóðåíòíî¿ ïîâå-
ä³íêè íà ðèíêó ªÑ º íàéá³ëüø ïîøèðåíîþ? ßêà ç íèõ
íàéá³ëüø çàãðîçëèâà äëÿ êîíêóðåíö³¿? Ó ÿêîìó îáñÿç³
çá³ãàþòüñÿ ïðèíöèïè êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè
òà ªÑ? ×è ãîòîâ³ ñüîãîäí³ óêðà¿íñüê³ ðèíêîâ³ ñóá’ºêòè
«ãðàòè» çà ïðàâèëàìè êîíêóðåíö³¿ Ñï³ëüíîòè?
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321 EU competition policy and the consumer. – Luxembourg: Office for
Official Publications of the European Communities, 2004. – Ð. 17. – Ðåæèì
äîñòóïó: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/scoreboard/
analytical_section.html.
322 Ïîáóäîâàíî çà: Report from the Commission on Competition Policy
2005. – Brussels, 15.6.2006. – SEC(2006)761 final. – 203 pp. – P. 176. –
Ðåæèì äîñòóïó: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.
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Îòæå, äåðæàâíà äîïîìîãà ìîæå òàêîæ âèñòóïàòè
ôîðìîþ àíòèêîíêóðåíòíî¿ ïîâåä³íêè íà ðèíêó ªÑ.
Ïðîáëåìà äåðæàâíî¿ äîïîìîãè ðåãóëþºòüñÿ ñò. 87–89
Ðèìñüêîãî äîãîâîðó òà ðÿäîì àêò³â âòîðèííîãî çàêî-
íîäàâñòâà. Áóäü-ÿêà äåðæàâíà äîïîìîãà, ùî ðåàëüíî
àáî ïîòåíö³éíî ïîðóøóº êîíêóðåíö³þ ì³æ êðà¿íàìè-
÷ëåíàìè ªÑ, º çàáîðîíåíîþ. Â³äïîâ³äàþòü íîðìàì êîí-
êóðåíòíîãî ïðàâà ªÑ ñîö³àëüíà äîïîìîãà, äîïîìîãà ó
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ, äîïîìîãà, ùî â³äïîâ³äàº çàãàëü-
íîºâðîïåéñüêèì ³íòåðåñàì, òà äîïîìîãà, ùî íå º çàãðîç-
ëèâîþ â ìàñøòàáàõ Ñï³ëüíîòè. Ïðàêòèêà ïîêàçóº, ùî
ñüîãîäí³ àêöåíòè äåðæàâíî¿ äîïîìîãè çì³íèëèñü íà êî-
ðèñòü ïð³îðèòåòíèõ ó Ñï³ëüíîò³ ñôåð (ðåã³îíàëüíà,
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà, ³ííîâàö³éíà ïîë³òèêè, ïîë³òèêà
çàéíÿòîñò³, ðàö³îíàë³çàö³¿ åíåðãîñïîæèâàííÿ òîùî).
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ВИСНОВКИ ДО ЧАСТИНИ 2
1. Ïîë³òèêà â ãàëóç³ êîíêóðåíö³¿ º âèçíà÷àëüíîþ äëÿ
ôîðìóâàííÿ ³ ï³äòðèìêè óìîâ åôåêòèâíîãî ôóíêö³îíó-
âàííÿ ðèíêó. Âîíà çàáåçïå÷óº êîíêóðåíòîçäàòí³ñòü
ï³äïðèºìñòâ òà çàõèùàº ³íòåðåñè ñïîæèâà÷³â, íàäàþ÷è
¿ì ìîæëèâ³ñòü îòðèìóâàòè òîâàðè òà ïîñëóãè íà êðà-
ùèõ óìîâàõ. Âîíà ñïðèÿº åêîíîì³÷í³é åôåêòèâíîñò³
øëÿõîì ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâîãî êë³ìàòó äëÿ ³ííîâàö³é
òà òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó ³ ñïðÿìîâàíà íà çàïîá³ãàííÿ
àíòèêîíêóðåíòí³é ä³ÿëüíîñò³ ç áîêó êîìïàí³é àáî êå-
ð³âíèöòâà äåðæàâè, ùî ìîæå óïîâ³ëüíèòè ðîçâèòîê
ðèíêó.
2. Êîíêóðåíòíà ïîë³òèêà ªÑ ôîðìóâàëàñÿ â êîíòåêñò³
çàáåçïå÷åííÿ óìîâ äëÿ åôåêòèâíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ
ºäèíîãî ðèíêó Ñï³ëüíîòè. Ìåòîþ êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òè-
êè ªÑ º ñòâîðåííÿ âçàºìîóçãîäæåíèõ ïðèíöèï³â ³ ïðàâèë
êîíêóðåíö³¿ íà ñï³ëüíîìó ðèíêó, çàáåçïå÷åííÿ åôåê-
òèâíî¿ âçàºìîä³¿ ó÷àñíèê³â ñï³ëüíîãî ðèíêó, îïòèì³çà-
ö³ÿ ðîçì³ùåííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ íàÿâíèõ ðåñóðñ³â çàäëÿ
ñïðèÿííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîìó òà òåõíîëîã³÷íîìó
ïðîãðåñó é êîíêóðåíòîçäàòíîñò³ ºâðîïåéñüêèõ âèðîá-
íèê³â ó ñâ³ò³.
3. Ïðàâîâó áàçó êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè ªÑ ôîðìóþòü
óñòàíîâ÷³ äîãîâîðè Ñï³ëüíîò, ÿê³ óòâîðþþòü îñíîâíèé
ïðàâîâèé áëîê – ïåðâèííå ïðàâî ªÑ. Ïåðâèííå ïðàâî
â³ä³ãðàº ãîëîâíó ðîëü, âèçíà÷àþ÷è ï³äâàëèíè ³ ïðèí-
öèïè ðåãóëþâàííÿ êîíêóðåíö³¿ íà ðèíêó Ñï³ëüíîòè.
Âòîðèííå ïðàâî ìàº ïîõ³äíèé õàðàêòåð ³ ñòâîðþºòüñÿ
íà éîãî îñíîâ³ (ïîñòàíîâè, äèðåêòèâè, ð³øåííÿ, ðåêî-
ìåíäàö³¿ òîùî). Âîíî íå ïîâèííî ñóïåðå÷èòè ïåðâèí-
íîìó, à â ðàç³ êîë³ç³¿ ïåðåâàæíó ñèëó ìàþòü íîðìè ïåð-
âèííîãî ïðàâà.
4. Ó ôîðìóâàíí³ ñï³ëüíî¿ êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè ªÑ
âèð³øàëüíó ðîëü â³ä³ãðàþòü Ðàäà ªÑ, ªâðîïåéñüêà
Êîì³ñ³ÿ, ªâðîïåéñüêèé Ïàðëàìåíò òà Ñóä ªÑ. Ðàäà
ïðèéìàº ð³øåííÿ êâàë³ô³êîâàíîþ á³ëüø³ñòþ çà ïîäàí-
íÿì Êîì³ñ³¿ ³ ç ïîãîäæåííÿ Ïàðëàìåíòó. Ñïåö³àë³çî-
âàíèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿,
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ÿêèé â³äïîâ³äàº çà ðåàë³çàö³þ êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè
Ñï³ëüíîòè, º Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîðàò ç ïèòàíü êîíêó-
ðåíö³¿. Êîì³ñ³ÿ ñï³âïðàöþº ç íàö³îíàëüíèìè àíòèìîíî-
ïîëüíèìè îðãàíàìè äåðæàâ-÷ëåí³â çà äâî- ³ áàãàòîñòî-
ðîíí³ìè ñõåìàìè.
5. Íàö³îíàëüí³ àíòèìîíîïîëüí³ (ñïåö³àë³çîâàí³) ÷è ñó-
äîâ³ (íåñïåö³àë³çîâàí³) îðãàíè äåðæàâ-÷ëåí³â ìàþòü
ïðàâî ðîçïî÷èíàòè ðîçñë³äóâàííÿ óçãîäæåíî¿ ïðàêòèêè
÷è äîì³íóâàííÿ íà ðèíêó (ñòàòò³ 81–82 Ðèìñüêîãî
äîãîâîðó) ñàìîñò³éíî. Âîíè ìîæóòü ïðîâîäèòè éîãî
äîòè, äîêè Êîì³ñ³ÿ íå ðîçïî÷íå âëàñíèé ðîçãëÿä â³äïî-
â³äíî¿ ñïðàâè (Ïîñòàíîâà 1/2003). Íàö³îíàëüí³ îðãà-
íè ìîæóòü âèíîñèòè ð³øåííÿ ïðî â³äïîâ³äí³ñòü ïåâíèõ
óçãîäæåíèõ ä³é óìîâàì çâ³ëüíåííÿ. ²ñíóþòü òàêîæ
ñïåö³àëüí³ ôîðìè ñï³âïðàö³ êîìóí³òàðíèõ ³ íàö³îíàëü-
íèõ ñòðóêòóð, à ñàìå: ªâðîïåéñüêà êîíêóðåíòíà ìåðå-
æà, ªâðîïåéñüêà àñîö³àö³ÿ êîíêóðåíòíèõ â³äîìñòâ.
6. Äî îñíîâíèõ íàïðÿì³â ðåãóëþâàííÿ êîíêóðåíö³¿ íà
âíóòð³øíüîìó ðèíêó ªÑ â³äíîñÿòüñÿ: çàïîá³ãàííÿ óãî-
äàì òà óçãîäæåíèì ä³ÿì, ùî îáìåæóþòü êîíêóðåíö³þ,
âêëþ÷àþ÷è êàðòåëüíó ïðàêòèêó; íåäîïóùåííÿ çëîâæè-
âàííÿ äîì³íóþ÷èì ñòàíîâèùåì íà ðèíêó; êîíòðîëü çà
çëèòòÿìè ³ ïîãëèíàííÿìè ï³äïðèºìñòâ (êîíöåíòðàö³ºþ);
êîíòðîëü çà äåðæàâíîþ äîïîìîãîþ òà ñòâîðåííÿì
îñîáëèâèõ óìîâ äëÿ ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ.
Ïîëîæåííÿ ùîäî óñ³õ öèõ âèä³â àíòèêîíêóðåíòíî¿
ïîâåä³íêè ì³ñòÿòüñÿ ó Ðèìñüêîìó äîãîâîð³ (ñòàòò³ 81–
89), êð³ì ïîëîæåíü ùîäî çëèòò³â ³ ïîãëèíàíü. Îñòàíí³
âðåãóëüîâóþòüñÿ Ïîñòàíîâîþ Ðàäè 139/2004.
7. Áîðîòüáà òà çàïîá³ãàííÿ óãîäàì òà óçãîäæåíèì ä³ÿì,
ùî îáìåæóþòü êîíêóðåíö³þ, çàéìàþòü ïðîâ³äíå ì³ñöå
ó êîíêóðåíòí³é ïîë³òèö³ ªÑ. Ïðàêòèêà òàºìíèõ çìîâ
òà êàðòåë³â íåãàòèâíî â³äáèâàºòüñÿ íà äîáðîáóò³ ñïî-
æèâà÷³â ³ ñòâîðþº çíà÷í³ òðóäíîù³ äëÿ ðîçáóäîâè òà
ôóíêö³îíóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó. Ï³äâàëèíè çàêîíîäàâ-
÷î¿ áàçè àíòèòðàñòîâî¿ ïîë³òèêè çàêëàäåí³ ó ñò. 81
Ðèìñüêîãî äîãîâîðó. Íà çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ö³º¿
ñòàòò³ áóëî ïðèéíÿòî äåñÿòêè àêò³â âòîðèííîãî çàêî-
íîäàâñòâà.
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8. Êîíêóðåíòíå ïðàâî ªÑ íå çàáîðîíÿº ï³äïðèºìñòâàì
äîì³íóâàòè íà ðèíêó àáî óêëàäàòè ôîðìàëüí³ ÷è íåôîð-
ìàëüí³ óãîäè ïðî äîì³íóâàííÿ íà ðèíêó. Çàáîðîíÿºòüñÿ
çëîâæèâàííÿ äîì³íóþ÷îþ ïîçèö³ºþ íà ðèíêó, òîáòî
çàáîðîíÿþòüñÿ ä³¿ àáî ñàì ôàêò ³ñíóâàííÿ ô³ðìè, ùî
ïðèçâîäÿòü äî âèêðèâëåííÿ êîíêóðåíö³¿, ñòâîðþþòü
ïåðåøêîäè äëÿ òîðã³âë³ íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó. Íà
ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ çàéìàþòü äîì³íóþ÷å ñòàíîâèùå íà ðèí-
êó, ïîêëàäàºòüñÿ îñîáëèâà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çáåðåæåííÿ
êîíêóðåíö³¿ íà ðèíêó, ³ çà ¿õ ïîâåä³íêîþ îñîáëèâî óâàæíî
ñë³äêóº Êîì³ñ³ÿ. Îñíîâíèìè ïðàâîâèìè àêòàìè Ñï³ëüíîòè
ó ö³é ñôåð³ º ñò. 82 Ðèìñüêîãî äîãîâîðó, Ïîñòàíîâà Ðàäè
17/62, à òàêîæ ñóäîâ³ ïðåöåäåíòè.
9. Îñíîâíà ðîëü êîíòðîëþ çà çëèòòÿìè é ïîãëèíàííÿ-
ìè ïðîÿâëÿºòüñÿ íå â ìàñîâèõ ¿õ çàáîðîíàõ, à ó âè-
ÿâëåíí³ êîìïðîì³ñíèõ ð³øåíü, ÿê³ ïîïåðåäæóþòü ìîæ-
ëèâ³ íåãàòèâí³ íàñë³äêè òàêèõ ä³é. Ïðè âèíèêíåíí³
çàãðîç, ÿê³ ìîæóòü ïåðåøêîäæàòè â³ëüí³é òà åôåêòèâí³é
êîíêóðåíö³¿ íà çàãàëüíîºâðîïåéñüêîìó ðèíêó, Êîì³ñ³ÿ
ïðåä’ÿâëÿº çàÿâíèêàì ïåâí³ âèìîãè, âèêîíàííÿ ÿêèõ
óñóâàº íåãàòèâí³ íàñë³äêè. Äîãîâîðè ïðî çëèòòÿ ìàþòü,
ÿê ïðàâèëî, ñóòòºâ³ ïîçèòèâí³ åôåêòè íà çàãàëüíå
åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ, ùî º äóæå àêòóàëüíèì äëÿ ªÑ
íà ñó÷àñíîìó åòàï³ éîãî ðîçâèòêó.
10. Ðåãóëþâàííÿ äåðæàâíî¿ äîïîìîãè º íàäçâè÷àéíî âàæ-
ëèâèì ïèòàííÿì äëÿ ºäèíîãî ðèíêó ªÑ, îñê³ëüêè
íàö³îíàëüíà ï³äòðèìêà ïåâíèõ âèðîáíèöòâ ÷è âèðîá-
íèê³â â îêðåìèõ êðà¿íàõ-÷ëåíàõ ðîáèòü ¿õ á³ëüø êîí-
êóðåíòîçäàòíèìè ïåðåä âèðîáíèêàìè ³íøèõ êðà¿í-÷ëåí³â,
ïîðóøóþ÷è òèì ñàìèì ïðàâèëà ÷åñíî¿ êîíêóðåíö³¿.
Ïðîáëåìà äåðæàâíî¿ äîïîìîãè ðåãóëþºòüñÿ ñò. 87–89
Ðèìñüêîãî äîãîâîðó. Âàæëèâèì êðèòåð³ºì º ïðàâèëî
de minimums, òîáòî âèìîãà äîñÿãíåííÿ ì³í³ìàëüíîãî
ð³âíÿ âïëèâó, ïðè ÿêîìó âêëþ÷àþòüñÿ ìåõàí³çìè çà-
õèñòó êîíêóðåíö³¿. Äåðæàâíà äîïîìîãà ìîæå ðîçãëÿ-
äàòèñü ÿê ñóì³ñíà ç³ ñï³ëüíèì ðèíêîì, ÿêùî âîíà íîñèòü
ñîö³àëüíèé õàðàêòåð, ìàº íà ìåò³ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â
â³ä íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, ïîäîëàííÿ åêîíîì³÷íî¿
â³äñòàëîñò³ ðåã³îí³â òîùî.
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. ßê³ îñíîâí³ ö³ë³ òà çàâäàííÿ êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè äåðæàâè?
2. Çâ³äêè áåðå ñâ³é ïî÷àòîê êîíêóðåíòíà ïîë³òèêà ªÑ? ßê³ ¿¿
îñîáëèâ³ ðèñè ïîð³âíÿíî ç íàö³îíàëüíîþ êîíêóðåíòíîþ
ïîë³òèêîþ äåðæàâè?
3. ßê³ âèäè ïðàâîâèõ àêò³â óòâîðþþòü êîíêóðåíòíå ïðàâî ªÑ?
Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
4. ßê³ ³íñòèòóö³¿ áåðóòü áåçïîñåðåäíþ (îïîñåðåäêîâàíó) ó÷àñòü
ó ôîðìóâàíí³ é ðåàë³çàö³¿ êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè ªÑ? ßê
îðãàí³çîâàíî ä³ÿëüí³ñòü ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ ó ñôåð³ ðåãó-
ëþâàííÿ êîíêóðåíö³¿?
5. ßê â³äáóâàºòüñÿ ðîçïîä³ë ïîâíîâàæåíü ì³æ íàö³îíàëüíèìè
àíòèìîíîïîëüíèìè îðãàíàìè äåðæàâ-÷ëåí³â ³ ïîâíîâàæåí-
íÿìè ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿?
6. Ïåðåë³÷³òü ÷îòèðè îñíîâí³ íàïðÿìè ðåãóëþâàííÿ êîíêóðåíö³¿
(ôîðìè àíòèêîíêóðåíòíî¿ ïîâåä³íêè) íà ðèíêó ªÑ. ×îìó
òàê³ ä³¿ ìîæóòü áóòè â³äíåñåí³ äî ïðîòèïðàâíèõ? Ó ÿêèõ
âèïàäêàõ âîíè ìîæóòü áóòè äîçâîëåí³ (çàãàëüí³ ïðàâèëà
çâ³ëüíåíü â³ä çàáîðîíè)?
7. ßê³ âèäè óãîä çàáîðîíåí³ (äîçâîëåí³) íà ºäèíîìó ðèíêó
Ñï³ëüíîòè? ßê³ êðèòåð³¿ çàñòîñîâóþòüñÿ äëÿ âèçíà÷åííÿ, ÷è
ï³äïàäàº óãîäà ï³ä þðèñäèêö³þ ïðàâà ªÑ (à íå íàö³îíàëü-
íîãî ïðàâà)?
8. Çà ÿêèìè êðèòåð³ÿìè âñòàíîâëþºòüñÿ äîì³íóþ÷å ðèíêîâå
ñòàíîâèùå ï³äïðèºìñòâà íà êîìóí³òàðíîìó ð³âí³?
9. ßê³ íîâîââåäåííÿ âïðîâàäæåíî Ïîñòàíîâîþ Ðàäè 1/2003?
10. ßê³ çëèòòÿ òà îá’ºäíàííÿ ï³äïðèºìñòâ íà ðèíêó ªÑ ìîæóòü
ñòàíîâèòè çàãðîçó êîíêóðåíö³¿ (êðèòåð³¿)? Íàñê³ëüêè ñóâî-
ðèì º àíòèêîíöåíòðàö³éíå ðåãóëþâàííÿ íà ñó÷àñíîìó åòàï³?
11. ßê³ âèäè òà îáñÿãè äåðæàâíî¿ äîïîìîãè êðà¿íàìè-÷ëåíàìè
Ñï³ëüíîòè ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñü ÿê ïðîòèïðàâí³ (äîçâîëåí³)?
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ЧАСТИНА 3
ТОРГОВЕЛЬНЕ ПРАВО
І ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
ВСТУП ДО ЧАСТИНИ 3
Ó ö³é ÷àñòèí³ ïîñ³áíèêà ðîçêðèâàþòüñÿ áàçîâ³ ïðèíöèïè, ö³ë³,
ìåõàí³çìè ³ íàïðÿìè ñï³ëüíî¿ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè ªÑ
(ðîçä³ëè 3.1 ³ 3.3). Îñîáëèâà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ òîðãîâåëüíîìó
ïðàâó Ñï³ëüíîòè, ÿêå ëåæèòü â îñíîâ³ ðåàë³çàö³¿ éîãî çîâí³øíüî-
òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè (ðîçä³ë 3.2). Îñòàíí³é ðîçä³ë (3.5) òîð-
êàºòüñÿ òèõ ôîðì ³íòåãðàö³¿ òðåò³õ êðà¿í ç ºäèíèì ðèíêîì ªÑ, ÿê³
ïðàêòèêóº Ñï³ëüíîòà íà ñó÷àñíîìó åòàï³.
ßê ³ ïðè íàïèñàíí³ ïîïåðåäí³õ äâîõ ÷àñòèí, çì³ñòîâèé ìàòåð³-
àë òóò ïðåäñòàâëåíèé ñèñòåìíî ³ ñòðóêòóðîâàíèé çà ôóíêö³îíàëü-
íî-êîìïîíåíòíèìè (ñïîñîáè òà íàïðÿìè ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüî¿
òîðã³âë³ ªÑ), ³ºðàðõ³÷íèìè (³ºðàðõ³ÿ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â, ðîçïîä³ë
ïîâíîâàæåíü ì³æ ³íñòèòóö³ÿìè) òà òåðèòîð³àëüíèìè (ðîçïîä³ë êî-
ìóí³òàðíèõ ³ íàö³îíàëüíèõ ïîâíîâàæåíü) îçíàêàìè.
ßê ªâðîïåéñüêà Ñï³ëüíîòà çàõèùàº âèðîáíèê³â êðà¿í-÷ëåí³â?
ßê³ òðåò³ êðà¿íè íàéá³ëüø ñòðàæäàþòü â³ä ïðîòåêö³îí³ñòñüêî¿ òîð-
ãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè ªÑ ³ íàâïàêè? ßêà ïðàâîâà áàçà òà ³íñòèòóö³é-
íèé ìåõàí³çì ðåàë³çàö³¿ òàêî¿ ïîë³òèêè? ×èòà÷³ çíàéäóòü â³äïîâ³ä³
íà ö³ òà ³íø³ çàïèòàííÿ ó ö³é ÷àñòèí³, à òàêîæ çìîæóòü âèÿâèòè é
îö³íèòè ïåðåâàãè òà íåäîë³êè ò³ñíîãî òîðãîâåëüíîãî ïàðòíåðñòâà ç
ªÑ (âêëþ÷íî ³ç ÷ëåíñòâîì ó ö³é îðãàí³çàö³¿) äëÿ íàøî¿ äåðæàâè ³
çðîáèòè âèñíîâêè ïðî ³íòåðåñè Óêðà¿íè ó ö³é ñôåð³, ÿê³ âîíà ïî-
âèííà çàõèùàòè ó ïðîöåñ³ ïîäàëüøî¿ ðåàë³çàö³¿ ñâîãî ºâðî³íòåãðà-
ö³éíîãî êóðñó.
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Çàïðîïîíîâàí³ ó ðîáî÷îìó çîøèò³ ïðàêòè÷í³ çàâäàííÿ ³ ìàòå-
ð³àëè êîìïàêò-äèñêà ôîðìóâàëèñü ÿê äîïîì³æí³ çàñîáè äëÿ çà-
ñâîºííÿ ö³º¿ ÷àñòèíè íàâ÷àëüíîãî ïîñ³áíèêà.
Íàâ÷àëüí³ ö³ë³:
? íà îñíîâ³ ñèñòåìíîãî àíàë³çó ïðàâîâèõ òà ³íñòèòóö³éíèõ çà-
ñàä ñï³ëüíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè ªÑ ïîð³âíÿòè áàçîâ³ ïðèí-
öèïè, ìåòîäè ³ ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìè ðåàë³çàö³¿ òîðãîâåëüíî¿
ïîë³òèêè Ñï³ëüíîòè é Óêðà¿íè;
? çà ðåçóëüòàòàìè àíàë³çó ³ñíóþ÷î¿ äîãîâ³ðíî¿ áàçè ªÑ ó ñôåð³
òîðã³âë³ ç ð³çíèìè êðà¿íàìè ³ ðåã³îíàìè ñâ³òó âèçíà÷èòè
ìîæëèâ³ íàïðÿìè òîðãîâåëüíî¿ ñï³âïðàö³ Óêðà¿íè ç êðà¿íà-
ìè Ñï³ëüíîòè, ç’ÿñóâàòè òà îá´ðóíòóâàòè ¿õ ³íñòèòóö³éíî-
ïðàâîâ³ ïåðåäóìîâè ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ íàñë³äêè;
? çà ðåçóëüòàòàìè àíàë³çó ìåòîä³â ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüî¿
òîðã³âë³ ªÑ âèä³ëèòè ò³, ÿê³ ïðèçâîäÿòü äî íåãàòèâíèõ
íàñë³äê³â â óêðà¿íñüê³é åêîíîì³ö³, çä³éñíèòè ïîð³âíÿëüíèé
àíàë³ç åêîíîì³÷íî¿ åôåêòèâíîñò³ ìîæëèâèõ øëÿõ³â ïîäîëàí-
íÿ öèõ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â, áåðó÷è äî óâàãè ÿê îäèí ç
âàð³àíò³â ïîâíó ³íòåãðàö³þ Óêðà¿íè äî ªÑ ó ìàéáóòíüîìó.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà ³ ñëîâîñïîëó÷åííÿ:
Òîðã³âëÿ, ªÑ, êðà¿íè-÷ëåíè, òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà, òîðãîâåëüíå
ïðàâî, Äîãîâ³ð ïðî çàñíóâàííÿ ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè, ë³áåðàë³-
çàö³ÿ, ïðîòåêö³îí³çì, ìèòíèé òàðèô, åêñïîðò, ³ìïîðò, çîâí³øíüîòîð-
ãîâåëüíèé îáîðîò (òîðãîâåëüíèé áàëàíñ), òîðãîâåëüíà óãîäà, ìèòíî-
òàðèôíå ðåãóëþâàííÿ, àíòèäåìï³íãîâå òà àíòèñóáñèä³éíå ðåãóëþâàí-
íÿ, êâîòóâàííÿ, òàðèôí³ ïðåôåðåíö³¿, ïðàâèëà ïîõîäæåííÿ òîâàðó.
Âèêîðèñòàí³ ñêîðî÷åííÿ:
ÂÂÏ   – âàëîâèé âíóòð³øí³é ïðîäóêò; àíãë. Gross
Domestic Product (GDP).
ªâðàòîì – ªâðîïåéñüêà Ñï³ëüíîòà ç àòîìíî¿ åíåðã³¿; àíãë.
European Atomic Energy Community (Euratom).
ªÅÑ   – ªâðîïåéñüêà åêîíîì³÷íà Ñï³ëüíîòà; àíãë.
European Economic Community (EEC).
ªªÀ   – ªäèíèé ºâðîïåéñüêèé àêò; àíãë. Single European Act.
ªÌÒ   – ªäèíèé ìèòíèé òàðèô Ñï³ëüíîòè; àíãë. Common
Customs Tariff (CCT).
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ªÑ   – ªâðîïåéñüêèé Ñîþç; àíãë. European Union
(EU).
ªÑÂÑ   – ªâðîïåéñüêà Ñï³ëüíîòà ç âóã³ëëÿ òà ñòàë³; àíãë.
European Coal and Steel Community (ECSC).
ÇÑÏ   – Çàãàëüíà ñèñòåìà ïðåôåðåíö³é; àíãë. Generalized
System of Preferences (GSP).
ÏÀÐ   – Ï³âäåííî-Àôðèêàíñüêà Ðåñïóáë³êà.
ÑÎÒ   – Ñâ³òîâà îðãàí³çàö³ÿ òîðã³âë³; àíãë. World Trade
Organization (WTO).
ÑÏ²   – Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿; àíãë. Court of First
Instance.
ÑÐÑÐ   – Ñîþç Ðàäÿíñüêèõ Ñîö³àë³ñòè÷íèõ Ðåñïóáë³ê.
COM   – (Communication) – ïîâ³äîìëåííÿ (àíãëîìîâíå
ñêîðî÷åííÿ çóñòð³÷àºòüñÿ ó êîäóâàííÿõ ïîâ³äîì-
ëåíü, ùî ïðèéìàþòüñÿ ³íñòèòóö³ÿìè ªÑ).
EC   – (European Community) – ªâðîïåéñüêà Ñï³ëüíî-
òà (àíãëîìîâíå ñêîðî÷åííÿ çóñòð³÷àºòüñÿ ó
êîäóâàííÿõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ªÑ).
GATT   – (General Agreement on Tariffs and Trade) Ãå-
íåðàëüíà óãîäà ç òàðèô³â ³ òîðã³âë³, îäíà ç óãîä
Ñâ³òîâî¿ îðãàí³çàö³¿ òîðã³âë³.
TARIC   – (Integrated Tariff of the Community) ²íòåãðî-
âàíèé ìèòíèé òàðèô ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè.
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РОЗДІЛ 3.1. ПЕРЕДУМОВИ
ФОРМУВАННЯ І ЗАГАЛЬНА
ХАРАКТЕРИСТИКА СПІЛЬНОЇ
ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС
3.1.1. ЄС ЯК СВІТОВИЙ
ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПАРТНЕР
Áåçóìîâíî, ì³æíàðîäíà òîðã³âëÿ ó íàø ÷àñ ñòàº ãîëîâíèì ÷èí-
íèêîì åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ ³ äîáðîáóòó. Ïðîòÿãîì òðèäöÿòè
ðîê³â, ïî÷èíàþ÷è ç 1970 ð., îáñÿãè ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³ òîâàðàìè
³ ïîñëóãàìè çðîñëè ç 1,5 òðèëüéîíà äî 8 òðèëüéîí³â äîëàð³â ÑØÀ
ó ö³íàõ 2000 ð. Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ÷àñòêà ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³ ó
ñâ³òîâîìó ÂÂÏ ñòàíîâèòü áëèçüêî 30% (äëÿ ïîð³âíÿííÿ ó 1970 ð.
öåé ïîêàçíèê ñòàíîâèâ ïðèáëèçíî 13%)323.
Òîìó òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà á³ëüøîñò³ (çîêðåìà, é ïðî-
â³äíèõ) äåðæàâ ñâ³òó ñïðÿìîâàíà íà ïðîòåêö³îí³çì
íàö³îíàëüíèõ âèðîáíèê³â, ïîñèëåííÿ ¿õ êîíêóðåíòî-
çäàòíîñò³ íà ì³æíàðîäí³é àðåí³ òà íà ë³áåðàë³çàö³þ
çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèõ çâ’ÿçê³â ó ö³ëîìó.
Íå º âèêëþ÷åííÿì ó öüîìó â³äíîøåíí³ é äåðæàâè ªâðîïåéñüêî-
ãî Ñîþçó. Îá’ºäíàííÿ ¿õ çóñèëü ó öüîìó íàïðÿì³ â ðàìêàõ ªÑ ùå
á³ëüøå ïîñèëèëî òîðãîâåëüí³ ïîçèö³¿ Ñï³ëüíîòè íà ñâ³òîâîìó ðèíêó.
Ðåçóëüòàòîì åôåêòèâíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè ªÑ º ïîñò³éíå
çðîñòàííÿ éîãî ÷àñòêè ó ñâ³òîâ³é òîðã³âë³ (îáñÿãè åêñïîðòó òà ³ìïîð-
òó). Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ âîíà ñòàíîâèòü ìàéæå 20%, ùî º íàé-
âèùèì ïîêàçíèêîì ó ñâ³ò³ (ªÑ âèïåðåäæàº çà öèì ïàðàìåòðîì
ÑØÀ òà ßïîí³þ)324.
Áëèçüêî 65% çîâí³øíüîòîðãîâåëüíîãî îáîðîòó êðà¿í-÷ëåí³â
ªÑ ïðèïàäàº íà ³íø³ êðà¿íè-÷ëåíè (ðèñ. 3.1). Ïîêàçíèêè åêñïîð-
òó òóò äåùî ïåðåâèùóþòü ïîêàçíèêè ³ìïîðòó, òîáòî ÷àñòêà âíóòð³-
øíüîãî åêñïîðòó â çàãàëüíîìó åêñïîðò³ ïåðåâèùóº ÷àñòêó âíóòð³ø-
323 Stern N. «Making trade work for poor people». Speech delivered at
National Council of Applied Economic Research. – New Delhi, 2002. – P. 7.
324 Îô³ö³éíèé web-ïîðòàë ªÑ. – Ðåæèì äîñòóïó: http://europa.eu/
scadplus/leg/en/s05020.htm/.
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íüîãî ³ìïîðòó â çàãàëüíîìó ³ìïîðò³ êðà¿í-÷ëåí³â. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå,
ùî êðà¿íè-÷ëåíè ªÑ çîð³ºíòîâàí³ âåëèêîþ ì³ðîþ íà âëàñíèé ðèíîê,
ùî º ïîçèòèâíèì ç òî÷êè çîðó ñàìîäîñòàòíîñò³ åêîíîì³êè ªÑ ó ö³ëîìó.
Ðèñ. 3.1. ×àñòêà âíóòð³øíüîãî åêñïîðòó òà ³ìïîðòó
ó çàãàëüíîìó åêñïîðò³ òà ³ìïîðò³ êðà¿í ªÑ 325
Ïðîòå, íå äèâëÿ÷èñü íà òàê³ ïîêàçíèêè, ªÑ çàéìàº ïðîâ³äí³
ì³ñöÿ çà ÷àñòêîþ ó ñâ³òîâîìó åêñïîðò³ (19,2%) òà ³ìïîðò³ (áëèçüêî
19,1%) òîâàð³â. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ àíàëîã³÷í³ ïîêàçíèêè äëÿ ÑØÀ
òà ßïîí³¿ ñòàíîâëÿòü â³äïîâ³äíî 14,4 òà 9,0% ³ 22,7 òà 6,8%326.
Îáñÿãè åêñïîðòó ïîñëóã ç ªÑ ó 2000 ð. áóëè ùå á³ëüø âðàæàþ÷è-
ìè – 291 ìëðä. ºâðî (ëèøå ªÑ-15), ùî ñòàíîâèëî 23,9% ñâ³òîâîãî
åêñïîðòó ïîñëóã327.
Îñíîâíèìè òîðãîâåëüíèìè ïàðòíåðàìè ªÑ ó 2005 ð. áóëè çà
åêñïîðòîì äî ªÑ-ÑØÀ, Êèòàé, Ðîñ³ÿ, ßïîí³ÿ, Íîðâåã³ÿ, Øâåé-
öàð³ÿ (îáñÿãè åêñïîðòó äëÿ êîæíî¿ ïåðåâèùèëè 60 ìëðä. ºâðî);
çà ³ìïîðòîì ç ªÑ-ÑØÀ, Øâåéöàð³ÿ, Ðîñ³ÿ, Êèòàé, ßïîí³ÿ, Òó-
ðå÷÷èíà (îáñÿãè ³ìïîðòó äëÿ êîæíî¿ ïåðåâèùèëè 40 ìëðä. ºâðî).
Íà ö³ êðà¿íè ðàçîì óçÿò³ ïðèïàäàº ïîíàä 50% ñóêóïíîãî ³ìïîðòó
ªÑ. Ïðè÷îìó òàêà òåíäåíö³ÿ çáåð³ãàºòüñÿ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ñåìè
ðîê³â (ðèñ. 3.2). Âàæëèâèìè òîðãîâåëüíèìè ïàðòíåðàìè çàëèøà-
þòüñÿ òàêîæ òàê³ êðà¿íè, ÿê Ï³âäåííà Êîðåÿ, Êàíàäà, Òàéâàíü òà
³í. (ðèñ. 3.2 òà 3.3).
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325 Ïîáóäîâàíî çà äàíèìè ªâðîñòàò. – Ðåæèì äîñòóïó: http://
epp.eurostat.ec.europa.eu/bulkdownload/everybody/dcb28432.tsv.gz. Ï³ä
âíóòð³øí³ì åêñïîðòîì òà ³ìïîðòîì (intra-EU export, intra-EU import) ðîçóì³þòü
åêñïîðò òà ³ìïîðò, ÿê³ çä³éñíþþòüñÿ êðà¿íàìè – ÷ëåíàìè ªÑ îäíà â îäíó.
326 Äàí³ ªâðîñòàò ñòàíîì íà 2004 ð. – Ðåæèì äîñòóïó: http://
epp.eurostat.ec.europa.eu/bulkdownload/everybody/dcb27920.tsv.gz/.
327 Making globalisation work for everyone. The European Union and world
trade. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European
Communities, 2003. – Ð. 4.
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Ç íàâåäåíèõ ³ëþñòðàö³é ïîì³òíîþ º òàêîæ âåëèêà ÷àñòêà ó
çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèõ çâ’ÿçêàõ ç ªÑ ðîçâèíóòèõ ³íäóñòð³àëü-
íèõ òà íîâèõ ³íäóñòð³àëüíèõ êðà¿í (ÑØÀ, ßïîí³ÿ, Íîðâåã³ÿ,
Øâåéöàð³ÿ, Êàíàäà, Ï³âäåííà Êîðåÿ, Òàéâàíü), ñåðåä ÿêèõ êðà¿-
íè-÷ëåíè ªâðîïåéñüêîãî åêîíîì³÷íîãî ïðîñòîðó, ÿê³ íå º ÷ëåíàìè
ªÑ (Íîðâåã³ÿ, Øâåéöàð³ÿ).
Ðèñ. 3.2. Îñíîâí³ êðà¿íè-åêñïîðòåðè òîâàð³â äî ªÑ328
Ðèñ. 3.3. Îñíîâí³ êðà¿íè-³ìïîðòåðè òîâàð³â ç ªÑ329
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328 Ïîáóäîâàíî çà äàíèìè ªâðîñòàò. – Ðåæèì äîñòóïó: http://
epp.eurostat.ec.europa.eu/bulkdownload/everybody/dcb19216.tsv.gz/.
329 Ïîáóäîâàíî çà äàíèìè ªâðîñòàò. – Ðåæèì äîñòóïó: http://
epp.eurostat.ec.europa.eu/bulkdownload/everybody/dcb19216.tsv.gz/.
.
.
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Ç á³ëüø³ñòþ ïåðåë³÷åíèõ ïàðòíåð³â ó ªÑ ñêëàëîñü íåãàòèâíå
çîâí³øíüîòîðãîâåëüíå ñàëüäî. Â ö³ëîìó ó 2005 ð. çîâí³øíüîòîðãî-
âåëüíå ñàëüäî Ñï³ëüíîòè ñêëàëî (-) 106,09 ìëðä. ºâðî. Ñóòòºâî
ïîçèòèâíèì öåé ïîêàçíèê çàëèøàºòüñÿ ëèøå ç³ ÑØÀ, Øâåéöà-
ð³ºþ, Òóðå÷÷èíîþ òà Êàíàäîþ – â³äïîâ³äíî 88,36, 15,83, 8,37 òà
6,51 ìëðä. ºâðî (ðèñ. 3.4).
Ðèñ. 3.4. Çîâí³øíüîòîðãîâåëüíå ñàëüäî ªÑ ç îñíîâíèìè
òîðãîâåëüíèìè ïàðòíåðàìè òà â ö³ëîìó330
Çîâí³øíüîòîðãîâåëüíå ñàëüäî ªÑ çàëèøàëîñü ïîçèòèâíèì äî
1999 ð. (äëÿ ªÑ-15). Ïî÷èíàþ÷è ç 2000 ð. âîíî íåñóòòºâî ïåðåâè-
ùèëî íóëü ëèøå ó 2002 ð. Ïðè÷îìó êîëèâàííÿ ñïîñòåð³ãàþòüñÿ â
ñòàðèõ êðà¿íàõ-÷ëåíàõ, ó òîé ÷àñ ÿê íîâ³ 10 êðà¿í, ùî ïðèºäíàëèñü
äî Ñï³ëüíîòè ó 2004 ð., äåìîíñòðóþòü â³äíîñíî ñòàá³ëüíèé íåãà-
òèâíèé òîðãîâåëüíèé áàëàíñ (ðèñ. 3.5).
Ðèñ. 3.5. Äèíàì³êà çîâí³øíüîòîðãîâåëüíîãî ñàëüäî ªÑ331
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330 Ñòàíîì íà 2005 ð. Ïîáóäîâàíî çà äàíèìè ªâðîñòàò. – Ðåæèì äîñòóïó:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/bulkdownload/everybody/dcb19216.tsv.gz/.
331 Ïîáóäîâàíî çà äàíèìè ªâðîñòàò. – Ðåæèì äîñòóïó: http://
epp.eurostat.ec.europa.eu/bulkdownload/everybody/dcb10512.tsv.gz/.
.
.
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×è ³ñíóº âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ çàçíà÷åíèìè çîâí³øíüîòîð-
ãîâåëüíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ªÑ ³ éîãî ñï³ëüíîþ
òîðãîâåëüíîþ ïîë³òèêîþ? ×è ñòàâèòü, íà Âàøó äóìêó,
Ñï³ëüíîòà çàâäàííÿ áåçïîñåðåäíüî¿ êîîðäèíàö³¿ çîâí³ø-
íüîåêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â?
Íåãàòèâíå ñàëüäî çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ ôîðìóºòüñÿ çà ðàõóíîê
³ìïîðòó ïåðâèííî¿ ïðîäóêö³¿ òà ñèðîâèíè (íàôòà, ïðèðîäíèé ãàç,
ì³íåðàëüí³ íå ïàëèâí³ ðåñóðñè, ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ ³ òþòþí), ÿê³
ñòàíîâëÿòü òðåòèíó âñüîãî ³ìïîðòó ªÑ. Êð³ì òîãî, âàãîìèìè ó öüî-
ìó â³äíîøåíí³ ñòàòòÿìè ³ìïîðòó º òåêñòèëüí³ òà ãàëàíòåðåéí³ âèðî-
áè, âçóòòÿ, ³ãðàøêè òîùî. Îäíî÷àñíî ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïîçèòèâíå ñàëü-
äî ùîäî ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿, çîêðåìà ìàøèíîáóäóâàííÿ, õ³ì³÷íî¿
ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòíîãî îáëàäíàííÿ òîùî332  (òàáë. 3.1).
Òàáëèöÿ 3.1
Êîìïîíåíòíà ñòðóêòóðà çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ ªÑ 333
Î÷åâèäíî, ùî ñåðåä êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ íàéá³ëüøèé âíåñîê ó
çîâí³øíþ òîðã³âëþ Ñï³ëüíîòè çä³éñíþþòü òàê³ åêîíîì³÷í³ âå-
ëåòí³, ÿê Í³ìå÷÷èíà, Âåëèêîáðèòàí³ÿ, Ôðàíö³ÿ, ²òàë³ÿ, ó ÿêèõ
çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèé îáîðîò ïåðåâèùóº 200 ìëðä. ºâðî (ó Í³ìå÷-
÷èíè â³í ñÿãàº ïîíàä 500 ìëðä. ºâðî). Ñåðåä ³íøèõ êðà¿í âèä³ëÿ-
þòüñÿ Í³äåðëàíäè, Áåëüã³ÿ, ²ñïàí³ÿ, Øâåö³ÿ. Ïðè÷îìó â á³ëüøîñò³
³ç çàçíà÷åíèõ êðà¿í ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íåãàòèâíå ñàëüäî çîâí³øíüî¿
òîðã³âë³; åêñïîðò ïåðåâàæàº íàä ³ìïîðòîì ëèøå ó Í³ìå÷÷èíè,
Ôðàíö³¿ òà Øâåö³¿. Íàéìåíø³ îáñÿãè çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ õàðàê-
òåðí³ äëÿ ìàëèõ êðà¿í: Ê³ïðó, Ìàëüòè, Ëàòâ³¿, Åñòîí³¿, Ëþêñåì-
áóðãó (ðèñ. 3.6).
Категорії імпорту % Категорії експорту % 
Загалом 
Промислові вироби 
Послуги 
Енергоносії 
Сільськогосподарська продукція 
Інша первинна продукція 
100,0 
55,0 
24,2 
11,0 
6,5 
3,3 
Загалом  
Промислові вироби 
Послуги 
Енергоносії 
Сільськогосподарська продукція 
Інша первинна продукція 
100,0 
65,5 
25,2 
1,9 
4,9 
1,5 
332 Kuznetsova O. External trade policy in European economic integration.
Edited by Frank McDonald, Stephen Dearden. – FT Prentice Hall, 2003. – P. 329.
333 Ñêëàäåíî çà: European Communities, 2004.
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Ðèñ. 3.6. Çîâí³øí³é åêñïîðò òà ³ìïîðò êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ-25334
Ñåðåä ³íøèõ òîðãîâåëüíèõ ïîêàçíèê³â ªÑ âèä³ëÿºòüñÿ çà
ð³âíåì â³äêðèòîñò³ åêîíîì³êè. Ì³æíàðîäíà òîðã³âëÿ ñêëàäàº ïî-
íàä 14% ñóêóïíîãî ð³÷íîãî ÂÂÏ ªÑ (ó ÑØÀ – 12%, ßïîí³¿ –
11%). ªÑ º ãîëîâíèì åêñïîðòíèì ðèíêîì äëÿ ïîíàä 130 êðà¿í
ñâ³òó. Êð³ì òîãî, êðà¿íè ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè âèñòóïàþòü íàé-
á³ëüøèì ó ñâ³ò³ ïðÿìèì çàêîðäîííèì ³íâåñòîðîì ³ äðóãèì çà âåëè-
÷èíîþ îäåðæóâà÷åì ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é335.
Îòæå, íå äèâëÿ÷èñü íà òå, ùî íà òåðèòîð³¿ êðà¿í-÷ëåí³â
ªÑ ïðîæèâàº ëèøå áëèçüêî 7% íàñåëåííÿ ñâ³òó,
Ñï³ëüíîòà âèñòóïàº íàäçâè÷àéíî ïîòóæíèì òîðãîâåëü-
íèì ïàðòíåðîì ç íàéá³ëüøîþ ÷àñòêîþ ó ñâ³òîâîìó
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334 Çîâí³øí³é åêñïîðò òà ³ìïîðò (extra-EU export òà import) ñòîñóºòüñÿ
êðà¿í, ùî çíàõîäÿòüñÿ ïîçà ìåæàìè Ñï³ëüíîòè. Ïîáóäîâàíî çà äàíèìè
ªâðîñòàò ñòàíîì íà 2005 ð. – Ðåæèì äîñòóïó: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
bulkdownload/everybody/dcb11024.tsv.gz/.
335 Making globalisation work for everyone. The European Union and world
trade. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European
Communities, 2003. – Ð. 4.
.
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çîâí³øíüîòîðãîâåëüíîìó òîâàðîîá³ãó – áëèçüêî 20%.
Õàðàêòåðíèìè ðèñàìè ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³ ªÑ íà ñó-
÷àñíîìó åòàï³ º íåãàòèâíå ñàëüäî òîðã³âë³ òðàäèö³éíè-
ìè òîâàðàìè, âèñîêèé ñòóï³íü îð³ºíòàö³¿ íà òîðãîâåëüí³
â³äíîñèíè âñåðåäèí³ Ñï³ëüíîòè, ç ³íøèìè ºâðîïåéñü-
êèìè òà ïîñò³íäóñòð³àëüíèìè êðà¿íàìè. Íàçâàí³ ïîêàç-
íèêè ³ õàðàêòåðèñòèêè º ïðåäìåòîì ³, çíà÷íîþ ì³ðîþ,
äîñÿãíåííÿì ñï³ëüíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè ªÑ.
3.1.2. СУТЬ СПІЛЬНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ І ТОРГОВЕЛЬНОГО
ПРАВА ЄС
Òîðã³âëÿ º íåâ³ä’ºìíèì ³ âèçíà÷àëüíèì êîìïîíåíòîì ñâ³òî-
âî¿ åêîíîì³êè. Òîìó òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà, ÿê ³íñòðóìåíò ³ ñèñ-
òåìà ïðàâèë ôîðìóâàííÿ òîðãîâåëüíèõ â³äíîñèí, º îäíèì ç íà-
ïðÿì³â åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè. Âîíà ìîæå ðîçãëÿäàòèñü íà ð³âí³
àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíî¿ îäèíèö³, äåðæàâè, ì³æäåðæàâ-
íîãî ðåã³îíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ ÷è ì³æäåðæàâíî¿ ñâ³òîâî¿ îðãàí³-
çàö³¿. Íà êîæíîìó ç öèõ ð³âí³â òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà õàðàêòå-
ðèçóºòüñÿ ïåâíîþ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâîþ òà ñòðóêòóðíîþ ñïå-
öèô³êîþ.
Òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà äåðæàâè ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ñèñòåìà
ïðèíöèï³â, ³íñòðóìåíò³â, ìåòîä³â òà íîðì ö³ëåñïðÿìîâàíîãî âïëè-
âó íà òîðãîâåëüí³ â³äíîñèíè îäíèõ êðà¿í ç ³íøèìè336. Áóäü-ÿêà
äåðæàâà ôîðìóº ³ çä³éñíþº ñâîþ òîðãîâåëüíó ïîë³òèêó. Ñï³ëüíà
æ òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà ì³æäåðæàâíîãî ðåã³îíàëüíîãî ³íòåãðà-
ö³éíîãî îá’ºäíàííÿ ïî÷èíàº ôîðìóâàòèñü ëèøå òîä³, êîëè ç’ÿâ-
ëÿþòüñÿ ïîçèòèâí³ åêîíîì³÷í³ åôåêòè äëÿ êîæíî¿ êðà¿íè-ó÷àñ-
íèö³. Îá’ºêòèâíà ïîòðåáà â ì³í³ì³çàö³¿ íåãàòèâíèõ ³ ìàêñèì³-
çàö³¿ ïîçèòèâíèõ åêîíîì³÷íèõ íàñë³äê³â ÿê äëÿ îêðåìî¿ åêîíî-
ì³êè, òàê ³ óãðóïîâàííÿ â ö³ëîìó ïåðåäáà÷àº ïð³îðèòåòí³ñòü ïðè-
éíÿòòÿ ð³øåíü ³ç çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèõ ïèòàíü ñàìå íà ñï³ëüí³é
îñíîâ³337.
336 Øíèðêîâ Î. ². Òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó: Ìîíî-
ãðàô³ÿ – Ê.: Âèä.-ïîë³ãðàô³÷. öåíòð «Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò», 2005. – Ñ. 32.
337 Øíèðêîâ Î. ². Òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó: Ìîíî-
ãðàô³ÿ – Ê.: Âèä.-ïîë³ãðàô³÷. öåíòð «Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò», 2005. – Ñ. 15.
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Ï³ä êàòåãîð³ºþ «òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà» ðîçóì³þòü
ñóêóïí³ñòü ð³øåíü ³ çàõîä³â, ÿê³ ïðèéìàþòüñÿ êåð³âíè-
ìè îðãàíàìè ïåâíèõ ö³ë³ñíèõ ïîë³òèêî-åêîíîì³÷íèõ
óòâîðåíü (ó íàøîìó âèïàäêó ³íñòèòóö³ÿìè ªÑ) äëÿ
ðåãóëþâàííÿ òîðãîâåëüíèõ â³äíîñèí ì³æ åêîíîì³÷íèìè
ñóá’ºêòàìè.
Ïðè÷îìó ñóá’ºêòàìè òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè ìîæóòü áóòè íå
ò³ëüêè êîìïàí³¿-ðåçèäåíòè öüîãî ïîë³òèêî-åêîíîì³÷íîãî óòâîðåí-
íÿ, à é ô³ðìè ³íøèõ êðà¿í ÷è ¿õí³õ îá’ºäíàíü, ùî âñòóïàþòü ó
òîðãîâåëüí³ â³äíîñèíè ç êîìïàí³ÿìè ïåðøîãî.
Ó øèðîêîìó ðîçóì³íí³ òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà ñòîñóºòüñÿ
òîðã³âë³ ÿê òðàäèö³éíèìè òîâàðàìè (ìàòåð³àëüíèìè), òàê ³
òîðã³âë³ ïîñëóãàìè òà ôàêòîðàìè âèðîáíèöòâà (ïðàöåþ, êàï³-
òàëîì, ³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ òîùî). Òàê, óãîäè ÑÎÒ îõîï-
ëþþòü äîñèòü øèðîêèé ñïåêòð ïèòàíü ³ ñòîñóþòüñÿ ì³æíàðîäíî¿
òîðã³âë³ ïðàâàìè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, ðåãóëþâàííÿ ³íâåñòèö³é,
äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü, ñàí³òàðíèõ ³ ô³òîñàí³òàðíèõ çàõîä³â òîùî.
Îäíàê âîíè íå ñòîñóþòüñÿ ðåãóëþâàííÿ ïðîáëåì ì³ãðàö³¿ ðîáî÷î¿
ñèëè (òîðã³âë³ ïðàöåþ).
²ñíóº ïåâíà ñïåöèô³êà ó ðîçóì³íí³ êàòåãîð³¿ «òîðãîâåëüíà ïîë³òè-
êà ªÑ» ³ ó ñàì³é Ñï³ëüíîò³. Âîíà îáóìîâëåíà â ïåðøó ÷åðãó îñîáëèâî-
ñòÿìè é óí³êàëüí³ñòþ ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè ÿê ì³æíàðîäíîãî ³íòåã-
ðàö³éíîãî îá’ºäíàííÿ. Öÿ ñïåöèô³êà ïîëÿãàº ó íàäàíí³ âèêëþ÷íèõ
ïîâíîâàæåíü ³íñòèòóö³ÿì ªÑ ó ðÿä³ ñôåð çîâí³øíüîòîðãîâåëüíîãî ðå-
ãóëþâàííÿ. Ó ö³é ÷àñòèí³ ïîñ³áíèêà îñíîâíà óâàãà çîñåðåäæåíà íà ðå-
ãóëþâàíí³ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ ªÑ òðàäèö³éíèìè òîâàðàìè, îñê³ëüêè
ñàìå ó ö³é ñôåð³ ïîë³òèêà Ñï³ëüíîòè º âèêëþ÷íîþ ³ ºäèíîþ, à ðåãóëþ-
âàííÿ ³íøèõ ñôåð çä³éñíþºòüñÿ â ðàìêàõ ³íøèõ ñï³ëüíèõ ïîë³òèê ªÑ
àáî íå íàëåæèòü äî éîãî âèêëþ÷íî¿ êîìïåòåíö³¿338.
×è ³ñíóþòü, íà Âàøó äóìêó, ïðèíöèïîâ³ â³äì³ííîñò³
ì³æ òîðãîâåëüíîþ ïîë³òèêîþ ì³æíàö³îíàëüíîãî ðåã³î-
íàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî îá’ºäíàííÿ ³ íàö³îíàëüíîþ
òîðãîâåëüíîþ ïîë³òèêîþ? ßêùî òàê, òî ÿê³?
338 Îñîáëèâîñò³ ðîçïîä³ëó ïîâíîâàæåíü ó ñôåð³ ðåãóëþâàííÿ çîâí³ø-
íüî¿ òîðã³âë³ ì³æ ³íñòèòóö³ÿìè ªÑ ³ íàö³îíàëüíèìè îðãàíàìè äåðæàâ – ÷ëåí³â
Ñï³ëüíîòè ðîçãëÿäàþòüñÿ ó ïàðàãðàô³ 3.2.3.
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Ïîíÿòòÿ «ñï³ëüíà òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà ªÑ» ç’ÿâèëî-
ñÿ ó Äîãîâîð³ 1957 ð. ïðî çàñíóâàííÿ ªâðîïåéñüêî¿ åêîíîì³÷íî¿
Ñï³ëüíîòè (ªÅÑ). Äîãîâ³ð ïðîãîëîñèâ îá’ºäíàííÿ êðà¿í-÷ëåí³â ó
ìèòíèé ñîþç íà îñíîâ³ ïðèíöèï³â ³ óìîâ Ãåíåðàëüíî¿ óãîäè ç òàðèô³â
³ òîðã³âë³ (GATT). Òàêå îá’ºäíàííÿ ïðèïóñêàëî íå ò³ëüêè ë³êâ³äà-
ö³þ ìèòíèõ êîðäîí³â ì³æ êðà¿íàìè-÷ëåíàìè, àëå é ñòâîðåííÿ ºäèíèõ
ïðàâèë òîðã³âë³ ç òðåò³ìè êðà¿íàìè.
Õî÷à ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî ñï³ëüí³ çàõîäè â ñôåð³ òîðãîâåëü-
íî¿ ïîë³òèêè äåðæàâ-÷ëåí³â ïåðåäáà÷àëèñÿ ùå ó Äîãîâîð³ ïðî
çàñíóâàííÿ ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè ç âóã³ëëÿ òà ñòàë³ (ªÑÂÑ)
1951 ð. (âñòàíîâëþâàëèñÿ âåðõí³ ³ íèæí³ ìåæ³ òàðèô³â íà âóã³ëëÿ
òà ñòàëü, íàäíàö³îíàëüíèì ³íñòèòóö³ÿì íàäàâàëîñÿ ïðàâî ðåêî-
ìåíäóâàòè äåðæàâàì-÷ëåíàì âíåñåííÿ çì³í ó ¿õ ìèòí³ òàðèôè,
çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ¿õ ³ìïîðòíèì òà åêñïîðòíèì ë³öåíçóâàí-
íÿì, à â îñîáëèâèõ âèïàäêàõ ³ ðåêîìåíäóâàòè çàñòîñóâàííÿ
ê³ëüê³ñíèõ îáìåæåíü).
Äîãîâîðîì ïëàíóâàëîñÿ ïðîòÿãîì 12-ð³÷íîãî ïåðåõ³äíîãî ïå-
ð³îäó âïðîâàäèòè ºäèíèé ìèòíèé òàðèô, ÿêèé ïîâèíåí áóâ çàì³íè-
òè íàö³îíàëüí³ òàðèôè äåðæàâ-÷ëåí³â. Êð³ì öüîãî, ïîâíîâàæåííÿ
Ñï³ëüíîòè ó ñôåð³ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ âêëþ÷àëè ñòâîðåííÿ ºäè-
íèõ ïðàâèë ³ìïîðòó é åêñïîðòó òîâàð³â, ºäèí³ ïðàâîâ³ îñíîâè àí-
òèäåìï³íãîâèõ òà ³íøèõ çàõèñíèõ çàõîä³â, òîðãîâåëüíèõ ïðåôå-
ðåíö³é, ó÷àñòü ó òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íèõ óãîäàõ ³ç òðåò³ìè äåð-
æàâàìè, à òàêîæ ó ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³ÿõ.
Ñï³ëüíà òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà º ôàêòè÷íî ïîë³òèêîþ
Ñï³ëüíîòè ó ñôåð³ ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèõ â³äíî-
ñèí. Õàðàêòåðíîþ ¿¿ ðèñîþ º âèñîêèé ð³âåíü âèìîã ó ïîð³âíÿíí³ ç
ë³áåðàëüíîþ âíóòð³øíüîþ òîðãîâåëüíîþ ïîë³òèêîþ339. Ðåãóëþâàí-
íÿ âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³ ì³æ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè çâîäèòüñÿ äî
óñóíåííÿ áóäü-ÿêèõ îáìåæåíü ó ðóñ³ òîâàð³â, ïîñëóã, êàï³òàëó òà
ðîáî÷î¿ ñèëè ³ â³äíîñèòüñÿ äî ñôåðè ïðàâà âíóòð³øíüîãî ðèíêó
ªÑ. Ñï³ëüíà òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà º çîâí³øí³ì ïðîÿâîì ïðîöåñó
ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî âíóòð³øíüîãî ðèíêó. ßêùî îñòàíí³é âèñòó-
ïàº ÿê áóä³âëÿ, òî ñï³ëüíà òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà – öå ôàñàä ö³º¿
áóä³âë³340.
339 Ëóöèøèí Ï. Â., Ôåäîíþê Ñ. Â. ªâðîïåéñüê³ ³íòåãðàö³éí³ ïðîöåñè:
ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó: Ìîíîãðàô³ÿ. – Ëóöüê: ÐÂÂ «Âåæà», 2004. – Ñ. 78.
340 Dillon S. International trade and economic law and the European Union. –
Oxford-Portland, Oregon: Hart Publishing, 2002. – P. 319.
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Ìåòà ñï³ëüíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè Ñï³ëüíîòè ïðîãîëî-
øåíà ó ñò. 131 Äîãîâîðó341.
Ìåòà ñï³ëüíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè ïîëÿãàº ó
ïðàãíåíí³ ñïðèÿòè ãàðìîí³éíîìó ðîçâèòêó ñâ³òîâî¿
òîðã³âë³, ïîñòóïîâîìó ñêàñóâàííþ îáìåæåíü ó ì³æíà-
ðîäí³é òîðã³âë³ ³ çíèæåííþ ìèòíèõ áàð’ºð³â342.
Òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà ïîêëèêàíà ñïðèÿòè äîñÿãíåííþ åêîíî-
ì³÷íèõ ³ ïîë³òè÷íèõ ³íòåðåñ³â ªÑ ó òàêèõ ñôåðàõ, ÿê òîðã³âëÿ
òîâàðàìè ³ ïîñëóãàìè, ³íòåëåêòóàëüíà âëàñí³ñòü, ³íâåñòèö³¿ ³ êîí-
êóðåíö³ÿ343. Ðèìñüêèé äîãîâ³ð òàêîæ âñòàíîâèâ ò³ñíèé âçàºìîçâ’ÿ-
çîê ì³æ ðåàë³çàö³ºþ ñï³ëüíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè Ñï³ëüíîòè ³
ïîãëèáëåííÿì ìèòíî¿ ³íòåãðàö³¿ äåðæàâ-÷ëåí³â. Òàêèì ÷èíîì,
ñï³ëüíà òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà ñòàëà íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ ôîðìó-
âàííÿ ºäèíîãî ðèíêó ªâðîïåéñüêèõ Ñï³ëüíîò.
×è âèêîíóºòüñÿ, íà Âàøó äóìêó, ìåòà òîðãîâåëüíî¿
ïîë³òèêè Ñï³ëüíîòè, ïðîãîëîøåíà ó Äîãîâîð³? ×è íå
áà÷èòå Âè ïðîòèð³÷ ì³æ çàäåêëàðîâàíîþ ö³ëëþ ³
ïðàêòèêîþ?
Óñï³øíå ñòâîðåííÿ ìèòíîãî ñîþçó ³, çîêðåìà, ïðèéíÿòòÿ
ó 1968 ð. ºäèíîãî ìèòíîãî òàðèôó äîçâîëèëè ïåðåéòè äî ïðàê-
òè÷íèõ çàõîä³â ³ç ôîðìóâàííÿ ³ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíî¿ òîðãîâåëü-
íî¿ ïîë³òèêè Ñï³ëüíîòè. Íà îñíîâ³ Äîãîâîðó äåðæàâè-÷ëåíè òà
³íñòèòóö³¿ Ñï³ëüíîòè ïðèñòóïèëè äî âèðîáëåííÿ ñï³ëüíî¿ òà-
ðèôíî¿ ïîë³òèêè â³äíîñíî òðåò³õ êðà¿í, óêëàäàííÿ òàðèôíèõ ³
òîðãîâåëüíèõ óãîä ç äåðæàâàìè-ïàðòíåðàìè ïî ì³æíàðîäí³é
òîðã³âë³, óí³ô³êàö³¿ çàõîä³â ë³áåðàë³çàö³¿ ³ ï³äòðèìêè åêñïîð-
òó, à òàêîæ çàõèñíèõ òîðãîâåëüíèõ çàõîä³â. Çíà÷íî çì³öíèëà-
ñÿ ºäèíà ïîçèö³ÿ Ñï³ëüíîòè ³ ¿¿ äåðæàâ-÷ëåí³â ó áàãàòîñòîðîíí³õ
òîðãîâåëüíèõ ïåðåãîâîðàõ ³ ì³æíàðîäíèõ òîðãîâî-åêîíîì³÷íèõ
îðãàí³çàö³ÿõ.
341 Íîâà íóìåðàö³ÿ ï³ñëÿ Àìñòåðäàìñüêîãî äîãîâîðó.
342 ªâðîïåéñüêèé Ñîþç: Êîíñîë³äîâàí³ äîãîâîðè / Íàóê. ðåä. Â. Ìó-
ðàâéîâ. Ïåðåêëàä Þ. Ïåòðóñÿ. – Ê.: «Port-Royal», 1999. – Ñ. 117.
343 Kuznetsova O. External trade policy in European economic integration.
Edited by Frank McDonald, Stephen Dearden. – FT Prentice Hall, 2003. –
P. 327.
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Äîãîâ³ð ïðî çàñíóâàííÿ ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè344,
ñò. 133345
1. Ñï³ëüíà òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà áàçóºòüñÿ íà ºäèíèõ
ïðèíöèïàõ, îñîáëèâî ùîäî çì³í òàðèôíèõ ñòàâîê,
óêëàäåííÿ òàðèôíèõ ³ òîðãîâåëüíèõ óãîä, äîñÿãíåííÿ
óí³ô³êàö³¿ çàõîä³â ç ë³áåðàë³çàö³¿, åêñïîðòíî¿ ïîë³òèêè
òà çàõîä³â ïî çàõèñòó òîðã³âë³, òàêèõ, ÿê ò³, ùî ïîâèíí³
áóòè ïðèéíÿò³ ó ðàç³ äåìï³íãó ÷è ñóáñèäóâàííÿ.
2. Êîì³ñ³ÿ346  íàäàº Ðàä³347  ïðîïîçèö³¿ ùîäî çä³éñíåííÿ
ñï³ëüíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè.
3. ßêùî âèíèêàº íåîáõ³äí³ñòü ó ïåðåãîâîðàõ ïðî óêëà-
äàííÿ óãîä ç îäí³ºþ ÷è á³ëüøå äåðæàâàìè àáî ì³æíà-
ðîäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, Êîì³ñ³ÿ ðîáèòü ðåêîìåíäàö³¿ Ðàä³,
ÿêà äîðó÷àº Êîì³ñ³¿ ðîçïî÷àòè íåîáõ³äí³ ïåðåãîâîðè.
4. Êîì³ñ³ÿ ïðîâîäèòü ö³ ïåðåãîâîðè, êîíñóëüòóþ÷èñü
ç³ ñïåö³àëüíèì êîì³òåòîì, ÿêèé ïðèçíà÷àºòüñÿ Ðàäîþ
ç ìåòîþ äîïîìîãè Êîì³ñ³¿ ó ö³é ñïðàâ³ ³ ä³º â ðàìêàõ
òèõ äèðåêòèâ, ÿê³ Ðàäà ìîæå âèçíà÷àòè äëÿ íüîãî.
5. Ïðè çä³éñíåíí³ ïîâíîâàæåíü, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ ö³ºþ
ñòàòòåþ, Ðàäà ä³º íà ï³äñòàâ³ ð³øåíü, ïðèéíÿòèõ êâà-
ë³ô³êîâàíîþ á³ëüø³ñòþ.
6. Ðàäà íà ï³äñòàâ³ îäíîãîëîñíî ïðèéíÿòèõ ð³øåíü, çà
ïðîïîçèö³ºþ Êîì³ñ³¿ ³ ï³ñëÿ êîíñóëüòàö³é ç ªâðîïåéñü-
êèì Ïàðëàìåíòîì, ìîæå ðîçøèðèòè çàñòîñóâàííÿ
ïóíêò³â 1–4 äî ì³æíàðîäíèõ ïåðåãîâîð³â ³ óãîä ùîäî
ïîñëóã òà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ó ò³é ì³ð³, ó ÿê³é
âîíè íå ïîêðèâàþòüñÿ öèìè ïóíêòàìè.
Ñë³ä òàêîæ â³äì³òèòè, ùî çà äîïîìîãîþ çàõîä³â òîðãîâåëüíî¿
ïîë³òèêè Ñï³ëüíîòà çíà÷íîþ ì³ðîþ ðåàë³çóº ìåòó ³ çàâäàííÿ ñï³ëüíî¿
344 Àáî Ðèìñüêèé äîãîâ³ð 1957 ð. ç ïîïðàâêàìè ³ äîïîâíåííÿìè, âíåñåíè-
ìè ªäèíèì ºâðîïåéñüêèì àêòîì (1986 ð.), Ìààñòðèõòñüêèì äîãîâîðîì
(1992 ð.), Àìñòåðäàìñüêèì äîãîâîðîì (1997 ð.) òà Í³ööüêèì äîãîâîðîì (2001 ð.).
345 ªâðîïåéñüêèé Ñîþç: Êîíñîë³äîâàí³ äîãîâîðè / Íàóê. ðåä. Â. Ìó-
ðàâéîâ. Ïåðåêëàä Þ. Ïåòðóñÿ. – Ê.: «Port-Royal», 1999. – Ñ. 118.
346 ªâðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ.
347 Ðàäà Ì³í³ñòð³â ªÑ.
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ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïîë³òèêè, çä³éñíþþ÷è ïðîòåêö³îí³çì âëàñ-
íîãî âèðîáíèöòâà îêðåìèõ âèä³â ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿.
Çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè â³äíîñíî òîâàð³â, ùî
³ìïîðòóþòüñÿ ó Ñï³ëüíîòó, º íåîäì³ííîþ óìîâîþ â³ëüíîãî îá³ãó
òàêèõ òîâàð³â íà ºäèíîìó âíóòð³øíüîìó ðèíêó ªÑ.
Âèõîäÿ÷è ç íàâåäåíèõ ïîëîæåíü ñò. 133 Äîãîâîðó, ÷è
ïîãîäæóºòåñü Âè ç òâåðäæåííÿì, ùî òîðãîâåëüíà ïîë³-
òèêà ªÑ º ïîë³òèêîþ ó ñôåð³ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³? ßê³
³íñòèòóö³¿ ªÑ ìàþòü á³ëüøå ïîâíîâàæåíü ùîäî ôîð-
ìóâàííÿ ñï³ëüíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè ªÑ?
Ó Äîãîâîð³ òà ïðåöåäåíòàõ Ñóäó ªÑ (ïðèéíÿòèõ òëóìà÷åí-
íÿõ ³ ð³øåííÿõ) òàêîæ ìîæíà ïðîñòåæèòè äåÿê³ óí³ô³êîâàí³ ïðèí-
öèïè ñï³ëüíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè. Òàê, âèä³ëÿþòüñÿ ïðèí-
öèï îäíîð³äíîñò³, ïðèíöèï àñèì³ëÿö³¿ òà ïðèíöèï íåäèñêðèì³-
íàö³¿348. Ïåðøèé îçíà÷àº åêñêëþçèâíå ïðàâî (êîìïåòåíö³¿) Ñï³ëüíî-
òè ó ñôåð³ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè, ùî ñïðèÿº ôîðìóâàííþ ºäèíèõ
îäíîð³äíèõ ïðàâèë òîðã³âë³. Ïðèíöèï àñèì³ëÿö³¿ ïåðåäáà÷àº â³ëüíèé
îáîðîò ³ìïîðòîâàíèõ â îäíó ç êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ òîâàð³â íà óñüîìó
âíóòð³øíüîìó ðèíêó Ñï³ëüíîòè. Ïðèíöèï íåäèñêðèì³íàö³¿ òðàê-
òóºòüñÿ ÿê îäèí ç ïðèíöèï³â GATT ³ îçíà÷àº íåäîïóùåííÿ äèñ-
êðèì³íàö³¿ ùîäî òðåò³õ êðà¿í-÷ëåí³â ÑÎÒ, çàáîðîíó äèñêðèì³íàö³¿
ùîäî ³ìïîðòîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ òîùî.
², çâè÷àéíî, îêðåìî ñë³ä âèä³ëèòè äâà êëàñè÷í³ é àñèìåòðè÷í³ ïðèí-
öèïè ì³æíàðîäíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè – ë³áåðàë³çì ³ ïðîòåêö³îí³çì.
Ó ªâðîïåéñüê³é Ñï³ëüíîò³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñïåöèô³÷íå ¿õ ïîºäíàííÿ.
Ç îäíîãî áîêó, â îô³ö³éíèõ äîêóìåíòàõ çàòâåðäæóºòüñÿ, ùî
ªÑ íå ïðîâîäèòü ïðîòåêö³îí³ñòñüêó ïîë³òèêó ³ ïðàãíå äî ìàêñè-
ìàëüíî¿ ë³áåðàë³çàö³¿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³. Ïîçèòèâè ìàêñèìàëü-
íî¿ ë³áåðàë³çàö³¿ äëÿ Ñï³ëüíîòè î÷åâèäí³. Ïî-ïåðøå, ªÑ ÿê íàéá³ëü-
øèé ó ñâ³ò³ åêñïîðòåð äóæå çàö³êàâëåíèé ó ïðîñóâàíí³ òîâàð³â íà
³íîçåìí³ ðèíêè. Äëÿ òîãî ùîá óñï³øíî âïîðàòèñÿ ç öèì çàâäàí-
íÿì, â³í ïîâèíåí äîòðèìóâàòèñÿ ïðèíöèïó âçàºìíîñò³ é â³äêðèâà-
òè ñâ³é ðèíîê äëÿ ³íîçåìíèõ åêñïîðòåð³â. Ïî-äðóãå, ë³áåðàë³çàö³ÿ
ñïðèÿº çíà÷íîìó ïîñèëåííþ êîíêóðåíö³¿ íà ðèíêó ªÑ, â³ä ÷îãî
â³í ò³ëüêè âèãðàº, îñê³ëüêè êîíêóðåíö³ÿ º ãîëîâíèì äâèãóíîì íà-
348 Eeckhout Piet. External Relations of theEuropean Union: Legal and
Constitutional Foundations. – Oxford: Oxford University Press, 2004. – Pp. 348–355.
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óêîâî-òåõí³÷íîãî ³ òåõíîëîã³÷íîãî ïðîãðåñó, ï³äâèùåííÿ åôåêòèâ-
íîñò³ é êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ åêîíîì³êè. Ïî-òðåòº, ðåæèì â³ëüíî¿
òîðã³âë³ – íåîáõ³äíà óìîâà çàëó÷åííÿ ïðÿìèõ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é
³, îòæå, ïðèñêîðåííÿ åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ.
Âíàñë³äîê äîòðèìàííÿ ïðèíöèïó ë³áåðàë³çàö³¿ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³
çàãàëüíèé ð³âåíü ìèòíèõ òàðèô³â ó Ñï³ëüíîò³ ïðîòÿãîì ìàéæå
50-ð³÷íî¿ ³ñòîð³¿ ¿¿ ³ñíóâàííÿ çíèçèâñÿ á³ëüø í³æ íàïîëîâèíó349.
Ç ³íøîãî áîêó, ó ñâ³ò³ ïîøèðåíà äóìêà, ùî ªÑ ñòâîðåíèé, ó
ïåðøó ÷åðãó, ÿê ïðîòåêö³îí³ñòñüêèé òîðãîâåëüíèé áëîê, çàëèøàþ-
÷èñü òàêèì ³ ñüîãîäí³. Íà ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî íàâîäÿòüñÿ êîíêðåòí³
êðîêè ªÑ, ñïðÿìîâàí³ íà çàáåçïå÷åííÿ çàõèñòó ºâðîïåéñüêîãî ðèíêó
â³ä ³íîçåìíî¿ êîíêóðåíö³¿. Âàðòî ëèøå çãàäàòè íèçêó ïîøèðåíèõ ó
ªÑ íåòàðèôíèõ ìåòîä³â îáìåæåííÿ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³350. Ó áàãàòüîõ
âèïàäêàõ, êîëè æèòòºâî âàæëèâèé ïðàêòè÷íèé ³íòåðåñ ªÑ âñòóïàº â
ñóïåðå÷í³ñòü ³ç ïðèíöèïîì ë³áåðàë³çàö³¿, â æåðòâó, ÿê ïðàâèëî, ïðè-
íîñèòüñÿ öåé ïðèíöèï, à íå ³íòåðåñ (ïðèêëàäîì º òîðã³âëÿ áàãàòüìà
âèäàìè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿).
ßêèé ïðèíöèï, íà Âàøó äóìêó, äîì³íóº ó çîâí³øíüî-
òîðãîâåëüí³é ïîë³òèö³ Ñï³ëüíîòè: ë³áåðàë³çì ÷è ïðîòåê-
ö³îí³çì? Îá´ðóíòóéòå ñâîþ ïîçèö³þ.
Íåâäîâç³ ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ çàñíîâíèöüêèõ äîãîâîð³â ªâðî-
ïåéñüêèõ Ñï³ëüíîò ïî÷àëè ïðèéìàòèñü àêòè âòîðèííîãî çàêîíî-
äàâñòâà, ïîêëèêàí³ ñòâîðèòè á³ëüø ïîâíå ³ äåòàë³çîâàíå ï³ä´ðóíòÿ
äëÿ ñï³ëüíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè. Âæå ó 1969 ð. Ñï³ëüíîòà
ïðèéìàº Ïîñòàíîâó ïðî ºäèí³ çàõîäè ðåãóëþâàííÿ åêñïîðòó (ÿêà
ç³ çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè ä³º ³ ñüîãîäí³). Çãîäîì íàáóâàþòü
÷èííîñò³ ÷èñëåíí³ ïðàâîâ³ àêòè (ïîñòàíîâè, äèðåêòèâè, ð³øåííÿ)
ó ñôåð³ òàðèôíîãî ðåãóëþâàííÿ, ìèòíèõ ðåæèì³â ³ ïðîöåäóð,
êâîòóâàííÿ ³ ë³öåíçóâàííÿ, òîðã³âë³ îêðåìèìè âèäàìè òîâàð³â. Ñòàëî
ìîæëèâèì ãîâîðèòè ïðî ôîðìóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî ïðàâà ªÑ.
Òîðãîâåëüíå ïðàâî ªÑ ÿâëÿº ñîáîþ ñóêóïí³ñòü ïðà-
âîâèõ íîðì, ïðèéíÿòèõ ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíî¿ òîð-
ãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè Ñï³ëüíîòè.
349 Øåìÿòåíêîâ Â. Ã. Åâðîïåéñêàÿ èíòåãðàöèÿ. – Ì.: Ìåæäóíàð.
îòíîøåíèÿ, 2003. – Ñ. 170.
350 Äèâ. ðîçä³ë 3.
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Îñê³ëüêè ñï³ëüíà òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà ñïðÿìîâàíà, ïåðø çà
âñå, íà ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèõ â³äíîñèí, òîðãîâåëü-
íå ïðàâî ªÑ º ïðàâîì çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³351.
Äæåðåëàìè òîðãîâåëüíîãî ïðàâà º êîíñòèòóö³éí³ àêòè ªÑ
(äîãîâîðè ïðî çàñíóâàííÿ ªâðîïåéñüêèõ Ñï³ëüíîò, Äîãîâ³ð ïðî
ªâðîïåéñüêèé Ñîþç, ó ìàéáóòíüîìó, ìîæëèâî, Êîíñòèòóö³ÿ ªÑ,
àêòè âòîðèííîãî çàêîíîäàâñòâà ªÑ (ð³øåííÿ, äèðåêòèâè òà ïîñòà-
íîâè ³íñòèòóö³é ªÑ, à òàêîæ ñóäîâ³ ïðåöåäåíòè) òà ì³æíàðîäí³
òîðãîâåëüí³ äîãîâîðè.
Ç ³íøî¿ òî÷êè çîðó, ïðàâîâ³ îñíîâè çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèõ
â³äíîñèí ªÑ áàçóþòüñÿ íà äâîõ ãðóïàõ ïðàâîâèõ àêò³â: äîãîâ³ðíèõ
é àâòîíîìíèõ352. Äî ïåðøèõ íàëåæàòü äâî- ³ áàãàòîñòîðîíí³ ì³æíà-
ðîäí³ óãîäè Ñï³ëüíîòè, à â ðÿä³ âèïàäê³â ³ äåðæàâ-÷ëåí³â, ç òðåò³-
ìè äåðæàâàìè, âêëþ÷àþ÷è óãîäè, ïðèéíÿò³ â ðàìêàõ ì³æíàðîäíèõ
îðãàí³çàö³é (â ïåðøó ÷åðãó, ÑÎÒ)353.
Äî äðóãèõ, àâòîíîìíèõ, íàëåæàòü íîðìè, ïðèéíÿò³ ³íñòèòó-
ö³ÿìè Ñï³ëüíîòè â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó â³äíîñíî îäí³º¿, äå-
ê³ëüêîõ, à ³íîä³ é óñ³õ êðà¿í-òîðãîâåëüíèõ ïàðòíåð³â ªÑ. Àâòî-
íîìí³ àêòè ñòîñóþòüñÿ òèõ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèõ â³äíîñèí, ÿê³
íå âðåãóëüîâàí³ êîíâåíö³éíèìè íîðìàìè. Ñþäè íàëåæàòü îêðåì³
íîðìè ìèòíîãî çàêîíîäàâñòâà ªÑ, íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè ó ñôåð³
òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè, ñïåö³àëüí³ òîðãîâåëüí³ ³í³ö³àòèâè ªÑ íà
çðàçîê Çàãàëüíî¿ ñèñòåìè ïðåôåðåíö³é354  ÷è ïðîãðàìè «Âñå, êð³ì
çáðî¿»355.
Òîðãîâåëüíå ïðàâî ªÑ ôîðìóºòüñÿ ³ ðîçâèâàºòüñÿ ó ò³ñíî-
ìó âçàºìîçâ’ÿçêó ç ìèòíèì ïðàâîì ªÑ. ßêùî ó ñôåðó ìèòíîãî
ïðàâà âõîäÿòü, ïåðø çà âñå, ïèòàííÿ òàðèôíîãî ðåãóëþâàííÿ
(ïðàâèëà ñòÿãóâàííÿ ìèòíèõ çáîð³â ³ â³äïîâ³äí³ ïðîöåäóðè ìèò-
íîãî îôîðìëåííÿ), òî òîðãîâåëüíå ïðàâî îõîïëþº øèðøå êîëî
ïèòàíü ùîäî çàñòîñóâàííÿ òàðèôíèõ ³ íåòàðèôíèõ çàõîä³â ó
351 Íàêó À. À., Âèøíÿêîâ Î. Ê. Òîðãîâå ïðàâî ªÑ: Íàâ÷. ïîñ³á. – Ê.:
²MB ÊÍÓ ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 2003. – 190 ñ.
352 Eeckhout Piet. External Relations of theEuropean Union: Legal
and Constitutional Foundations. – Oxford: Oxford University Press, 2004. –
Ð. 355.
353 Ïðî òîðãîâî-åêîíîì³÷í³ äîãîâîðè Ñï³ëüíîòè éòèìåòüñÿ ó ïàðàãðàô³
3.2.2.
354 Ïðî Çàãàëüíó ñèñòåìó ïðåôåðåíö³é éòèìåòüñÿ ó ïàðàãðàô³ 3.3.4.
355 Äèâ. ïàðàãðàô 3.2.2.
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çîâí³øí³é òîðã³âë³. Òàðèôí³ çàõîäè ðîçãëÿäàþòüñÿ òîðãîâåëü-
íèì ïðàâîì ªÑ ÿê îäíà ç ôîðì ïðîòåêö³îí³çìó ³ îáìåæåíü ó
çîâí³øí³é òîðã³âë³. Íåòàðèôí³ çàõîäè âêëþ÷àþòü ó ñåáå íàãëÿä
çà ³ìïîðòîì ³ åêñïîðòîì òîâàð³â, ê³ëüê³ñí³ îáìåæåííÿ, çàõîäè
ï³äòðèìêè åêñïîðòó, çàõîäè çàõèñòó â³ä äåìï³íãó, ñóáñèäóâàííÿ
³ òîðãîâåëüíèõ áàð’ºð³â, òîðãîâåëüí³ ïðåôåðåíö³¿. Òîáòî òîðãî-
âåëüíå ïðàâî ÷àñòêîâî âêëþ÷àº â ñåáå ìèòíå ïðàâî, çîêðåìà ó
ñôåð³, ùî ñòîñóºòüñÿ ïèòàíü ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³, ³ íå òîð-
êàºòüñÿ ïèòàíü ìèòíî¿ ïðîöåäóðè.
Ç ÿêèìè ùå ñôåðàìè ïðàâà (ñåêòîðàëüíèìè ïîë³òèêà-
ìè) áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíå òîðãîâåëüíå ïðàâî (òîð-
ãîâåëüíà ïîë³òèêà) Ñï³ëüíîòè?
Ñòâîðåííÿ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, ï³äãîòîâêà äî éîãî ïîäàëü-
øîãî ðîçøèðåííÿ, äîñÿãíåííÿ áàãàòüîõ ö³ëåé ºäèíîãî ðèíêó, ôîð-
ìóâàííÿ âàëþòíîãî ñîþçó â ïîºäíàíí³ ç òàêèìè çîâí³øí³ìè ÷èí-
íèêàìè, ÿê ñòâîðåííÿ ÑÎÒ ³ çì³íà ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿ ó ñâ³ò³,
ïðèâåëè äî ³ñòîòíîãî îíîâëåííÿ ïðàâîâî¿ áàçè òîðãîâåëüíî¿ ïîë³-
òèêè Ñï³ëüíîòè. Òîðãîâåëüíå ïðàâî ªÑ á³ëüøîþ ì³ðîþ ñòàëî â³äïî-
â³äàòè íîðìàì ì³æíàðîäíîãî òîðãîâåëüíîãî ïðàâà. Ç’ÿâèëèñÿ íîâ³
íîðìàòèâí³ àêòè ó ñôåð³ ðåãóëþâàííÿ ³ìïîðòó, êâîòóâàííÿ, àíòè-
äåìï³íãîâîãî çàõèñòó, çàõèñòó â³ä òîðãîâåëüíèõ áàð’ºð³â, íàäàííÿ
òîðãîâåëüíèõ ï³ëüã êðà¿íàì, ùî ðîçâèâàþòüñÿ. Ðîçøèðèëàñÿ ñèñ-
òåìà ì³æíàðîäíèõ òîðãîâåëüíèõ óãîä ªÑ, çîêðåìà é çà ðàõóíîê
óãîä ³ç êðà¿íàìè êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ.
Åôåêòèâíå ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ äîçâîëÿº
ªâðîïåéñüêîìó Ñîþçó éòè â íîãó ç ÷àñîì ó ñôåð³ ì³æíà-
ðîäíî¿ òîðã³âë³ ³ çàëèøàòèñÿ ïðè öüîìó îäíèì ç ë³äåð³â
íà ñâ³òîâ³é òîðãîâåëüí³é àðåí³. Òîðãîâåëüíå ïðàâî ñüî-
ãîäí³ º îäí³ºþ ç ãàëóçåé ïðàâà ªÑ, ùî äèíàì³÷íî ðîç-
âèâàºòüñÿ. Îñíîâí³ òåíäåíö³¿ éîãî ðîçâèòêó ïîëÿãàþòü
ó âñå á³ëüø³é ë³áåðàë³çàö³¿ ñâ³òîâèõ òîâàðíèõ ðèíê³â,
ïîñèëåíí³ ðîë³ ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é, îñîáëèâî ÑÎÒ,
çì³öíåíí³ ïîçèö³é ³íòåãðàö³éíèõ îá’ºäíàíü ó ñâ³òîâ³é
òîðã³âë³.
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3.1.3. РОЛЬ ІНСТИТУЦІЙ ЄС
У ЗДІЙСНЕННІ СПІЛЬНОЇ
ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Ó ðîçä³ë³ ²Õ Äîãîâîðó, ÿêèé ñòîñóºòüñÿ ñï³ëüíî¿ òîð-
ãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè Ñï³ëüíîòè, çãàäóºòüñÿ òðè ³íñòèòóö³¿:
Ðàäà, Êîì³ñ³ÿ ³ Ïàðëàìåíò. Êëþ÷îâå çíà÷åííÿ ó ôîð-
ìóâàíí³ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè ªÑ â³ä³ãðàþòü Ðàäà ³
Êîì³ñ³ÿ. ªâðîïåéñüêèé Ïàðëàìåíò íà ñüîãîäí³øí³é äåíü
âèêîíóº ëèøå êîíñóëüòàòèâíó ôóíêö³þ ó ñôåð³ òîð-
ãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè.
Ìîæíà ïîãîäèòèñÿ ç äóìêîþ, ùî òàêå âèêëþ÷åííÿ ªâðî-
ïåéñüêîãî Ïàðëàìåíòó ç îðá³òè òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè ªÑ ó
ñüîãîäåííîìó ñóñï³ëüñòâ³ º íåàäåêâàòíèì ïðîöåñàì äåìîêðàòè÷-
íîãî óðÿäóâàííÿ òà ôîðìóâàííÿ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà356. Öå
áóëî óñâ³äîìëåíî äåðæàâàìè-÷ëåíàìè Ñï³ëüíîòè ï³ä ÷àñ ïðèéíÿò-
òÿ Êîíâåíö³¿ ùîäî ìàéáóòíüîãî ªâðîïè ³ çíàéøëî â³äîáðàæåííÿ
ó ï³äïèñàí³é íàïðèê³íö³ 2007 ð. Ë³ñàáîíñüê³é óãîä³, ÿêîþ ïåðåä-
áà÷åíî ñóòòºâå çá³ëüøåííÿ ïîâíîâàæåíü Ïàðëàìåíòó.
Ó ðàç³ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ Ë³ñàáîíñüêî¿ óãîäè ªâðîïåéñüêà Êî-
ì³ñ³ÿ áóäå çîáîâ’ÿçàíà çâ³òóâàòè ïðî çàõîäè, ùî ïðèéìàþòüñÿ íåþ
ó ñôåð³ òîðã³âë³, íå ëèøå ïåðåä äåðæàâàìè-÷ëåíàìè, àëå é ïåðåä
ªâðîïåéñüêèì Ïàðëàìåíòîì. Çíà÷íî çðîñòå êîíòðîëü Ïàðëàìåíòó
íàä ïðèéíÿòòÿì óñ³õ àâòîíîìíèõ àêò³â òîðãîâåëüíîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà ªÑ357, øëÿõîì ïîøèðåííÿ çàêîíîäàâ÷î¿ ïðîöåäóðè358  íà ñï³ëüíó
òîðãîâåëüíó ïîë³òèêó Ñï³ëüíîòè359. Ðàòèô³êàö³ÿ Ïàðëàìåíòîì óñ³õ
ì³æíàðîäíèõ óãîä Ñï³ëüíîòè ñòàíå îáîâ’ÿçêîâîþ.
Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî íà ïðàêòèö³ ªâðîïåéñüêèé Ïàðëàìåíò
íå çàëèøàºòüñÿ ïîâí³ñòþ îñòîðîíü â³ä ôîðìóâàííÿ ñï³ëüíî¿ òîðãî-
356 Eeckhout Piet. External Relations of theEuropean Union: Legal and
Constitutional Foundations. – Oxford: Oxford University Press, 2004. – P. 366.
357 Íàïðèêëàä, àêòè àíòèäåìï³íãîâîãî çàêîíîäàâñòâà ªÑ, ñèñòåìè
òàðèôíèõ ïðåôåðåíö³é, çàõèñòó â³ä òîðãîâåëüíèõ áàð’ºð³â òîùî íà ñó÷àñ-
íîìó åòàï³ ïðèéìàþòüñÿ âèêëþ÷íî Ðàäîþ ç ïîäàííÿ Êîì³ñ³¿.
358 Ï³ä òåðì³íîì «çàêîíîäàâ÷à ïðîöåäóðà» («legislative procedure»)
ðîçóì³þòü ïðîöåäóðó ñï³ëüíîãî ïðèéíÿòòÿ çàêîíîäàâ÷èõ ð³øåíü Ðàäîþ ªÑ
³ ªâðîïåéñüêèì Ïàðëàìåíòîì.
359 Ñòàòòÿ 207 ïðîåêòó Ë³ñàáîíñüêî¿ óãîäè.
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âåëüíî¿ ïîë³òèêè. Ðàäà ³ Êîì³ñ³ÿ ïåð³îäè÷íî ³íôîðìóþòü ³ êîí-
ñóëüòóþòüñÿ ç Ïàðëàìåíòîì360  ³ íàâ³òü îòðèìóþòü éîãî çãîäó íà
óêëàäåííÿ ïåâíèõ ì³æíàðîäíèõ óãîä. Çãîäè Ïàðëàìåíòó, ùî íà-
äàºòüñÿ ïðîñòîþ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â, âèìàãàþòü óãîäè, ÿê³ âèõî-
äÿòü çà ìåæ³ ñôåðè òîðã³âë³, àáî ò³, ùî ï³äïàäàþòü ï³ä îäíó ç
êàòåãîð³é, ùîäî ÿêèõ òàêà çãîäà ïîòð³áíà361.
Ðàäà ªÑ âèêîíóº çàêîíîäàâ÷³ é äîçâ³ëüí³ (ùîäî ïå-
ðåãîâîð³â) ôóíêö³¿ ó ñôåð³ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè.
Ðàäà ªÑ ïðèéìàº ð³øåííÿ êâàë³ô³êîâàíîþ á³ëüø³ñòþ. Ïðî-
òå ç öüîãî ïðàâèëà º âèíÿòêè. Çîêðåìà, àíòèäåìï³íãîâ³ òà àíòè-
ñóáñèä³éí³ çàõîäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîñòîþ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â ç
ïîäàííÿ Êîì³ñ³¿. Òàêà ïðîöåäóðà âèïðàâäîâóºòüñÿ òèì, ùî ïðè-
éíÿòòÿ ð³øåíü ó ö³é ñôåð³ âèìàãàº äåòàëüíîãî âèâ÷åííÿ ñïðàâè
(ðîçñë³äóâàííÿ) ³ º àäì³í³ñòðàòèâíî îáòÿæëèâèì. À îñê³ëüêè
ïðîâåäåííÿ òàêèõ ðîçñë³äóâàíü íàëåæèòü äî êîìïåòåíö³¿ Êîì³ñ³¿,
òî ³ ¿¿ ðîëü ùîäî ïðèéíÿòòÿ àíòèäåìï³íãîâèõ (àíòèñóáñèä³éíèõ)
çàõîä³â çðîñòàº.
ªâðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ âèñòóïàº ÿê çàõèñíèê ñï³ëüíèõ ºâðî-
ïåéñüêèõ ³íòåðåñ³â362.
ªâðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ çàáåçïå÷óº âèêîíàâ÷³ ôóíêö³¿.
Îñíîâí³ ïîâíîâàæåííÿ ùîäî ôîðìóâàííÿ ³ çàáåçïå÷åí-
íÿ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè Ñï³ëüíîòè äåëåãîâàí³ ¿¿ ñïå-
ö³àëüíîìó ï³äðîçä³ëó – Ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðà-
òó ç ïèòàíü òîðã³âë³.
Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè, ÿê³ ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ Ãåíå-
ðàëüíèé äèðåêòîðàò, º363:
360 Íàïðèêëàä, øëÿõîì ùîð³÷íîãî çâ³òóâàííÿ ùîäî àíòèäåìï³íãîâî¿
òà àíòèñóáñèä³éíî¿ ïîë³òèêè (Twentieth Annual Report on the Community’s
Anti-Dumping and Anti-Subsidy Activities, COM(2002)484 final).
361 Óõâàëåííÿ Óãîäè ïðî ÑÎÒ, íàïðèêëàä, âèìàãàëî ðàòèô³êàö³¿
Ïàðëàìåíòîì, îñê³ëüêè öÿ óãîäà ïåðåäáà÷àëà ôîðìóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ
³íñòèòóö³éíèõ çàñàä.
362 Kuznetsova O. External trade policy // European economic integration /
Edited by Frank McDonald, Stephen Dearden. – FT Prentice Hall, 2003. – P. 329.
363 ²íôîðîìàö³ÿ ç web-ïîðòàëó Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó ç ïèòàíü òîðã³âë³.
– Ðåæèì äîñòóïó: http://ec.europa.eu/trade/whatwedo/work/index_en.htm/.
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? íà îñíîâ³ âèñîêîÿê³ñíîãî àíàë³çó âèçíà÷àòè (òà ïåðåãëÿäà-
òè) òîðãîâåëüí³ ³íòåðåñè Ñï³ëüíîòè ç ïðîòåêö³îí³ñòñüêèõ òà
³íòåðâåíö³éíèõ çàñàä;
? ó âèïàäêàõ, êîëè öüîãî âèìàãàº òîðãîâåëüíå çàêîíîäàâñòâî ªÑ,
âåñòè äâî- ³ áàãàòîñòîðîíí³ ïåðåãîâîðè â³ä ³ìåí³ Ñï³ëüíîòè íà îñ-
íîâ³ çàïðîïîíîâàíèõ Êîì³ñ³ºþ òà çàòâåðäæåíèõ Ðàäîþ äèðåêòèâ;
? çä³éñíþâàòè ìîí³òîðèíã ³ çàáåçïå÷óâàòè âèêîíàííÿ ì³æíà-
ðîäíèõ äîãîâîð³â ó ñôåð³ òîðã³âë³ øëÿõîì âèêîðèñòàííÿ
ñèñòåìè âðåãóëþâàííÿ ñóïåðå÷îê ó ðàìêàõ ÑÎÒ òà ³íñòðó-
ìåíò³â ñòèìóëþâàííÿ ÷è çàõèñòó òîðã³âë³, ïåðåäáà÷åíèõ
çàêîíîäàâñòâîì ªÑ (àíòèäåìï³íãîâå òà àíòèñóáñèä³éíå
ðåãóëþâàííÿ, çàõèñò â³ä òîðãîâåëüíèõ áàð’ºð³â òîùî);
? áðàòè ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ é ìîí³òîðèíãó âíóòð³øí³õ òà
çîâí³øí³õ ïîë³òèê Ñï³ëüíîòè, ÿê³ çä³éñíþþòü âïëèâ íà
òîðã³âëþ òà ³íâåñòèö³¿ ªÑ (ðîçâèòîê ºäèíîãî ðèíêó, çàõèñò
ñïîæèâà÷³â, îõîðîíà íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, òåõíîëîã³¿,
³íòåëåêòóàëüíà âëàñí³ñòü, êîíêóðåíòîçäàòí³ñòü òà êîíêóðåí-
ö³ÿ, åíåðãåòèêà ³ òðàíñïîðò, ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî òà ³í.);
? çàáåçïå÷óâàòè ñóì³ñí³ñòü ì³æ òîðãîâåëüíîþ ïîë³òèêîþ
Ñï³ëüíîòè òà çîâí³øíüîþ ïîë³òèêîþ ªÑ ó ö³ëîìó, à òàêîæ
âàãîìó ðîëü ªÑ ó ôîðìóâàíí³ ñâ³òîâîãî åêîíîì³÷íîãî êë³ìàòó;
? çàáåçïå÷óâàòè ãðîìàäñüê³ñòü, ïðîìèñëîâ³ñòü ³ ïðîôåñ³éí³ êîëà
÷³òêîþ, çðîçóì³ëîþ, ïîâíîþ òà àêòóàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ
ùîäî òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè ªÑ òà âðàõîâóâàòè ¿õíþ äóìêó
ïðè ôîðìóâàíí³ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè Ñï³ëüíîòè.
ßê ïåðåãóêóþòüñÿ çàâäàííÿ Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó
ç ïèòàíü òîðã³âë³ ³ çàäåêëàðîâàíà ìåòà ñï³ëüíî¿ òîð-
ãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè ªÑ?
Ñòðóêòóðà é îðãàí³çàö³éíà ñõåìà ðîáîòè Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòî-
ðàòó ç ïèòàíü òîðã³âë³ ïîä³áí³ äî ñòðóêòóðè òà ïðèíöèï³â ä³ÿëüíîñò³
³íøèõ ãîëîâíèõ ï³äðîçä³ë³â Êîì³ñ³¿. Î÷îëþº éîãî Ãåíåðàëüíèé äèðåê-
òîð364, ÿêèé ìàº äâîõ çàñòóïíèê³â, Ãîëîâíîãî ðàäíèêà ³ Ïîì³÷íèêà365.
364 Ñòàíîì íà áåðåçåíü 2006 ð. ôóíêö³¿ Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà âè-
êîíóâàâ Ä. Îñóëë³âàí (D. O’Sullivan).
365 ²íôîðîìàö³ÿ ç web-ïîðòàëó Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó ç ïèòàíü òîðã³âë³. –
Ðåæèì äîñòóïó: http://ec.europa.eu/trade/whatwedo/whois/index_en.htm/.
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Ðîáîòó Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó êóðóº òàêîæ îäèí ç Êîì³ñàð³â
Êîì³ñ³¿, ÿêèé ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà ïèòàííÿõ òîðã³âë³366.
http://ec.europa.eu/trade/whatwedo/whois/index_en.
htm – Web-ïîðòàë Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó ç ïèòàíü
òîðã³âë³.
Äî ñêëàäó Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó âõîäèòü 8 äèðåêòîðàò³â,
ïîâíîâàæåííÿ ì³æ ÿêèìè ðîçïîä³ëÿþòüñÿ çà ôóíêö³îíàëüíèì, ñåêòî-
ðàëüíèì ³ òåðèòîð³àëüíèì ïðèíöèïàìè (ðèñ. 3.7).
Ðèñ. 3.7. Ñòðóêòóðà Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó
ç ïèòàíü òîðã³âë³ 367
366 Íà ïî÷àòêó 2006 ð. Êîì³ñàðîì ç ïèòàíü òîðã³âë³ áóâ Ï³òåð Ìàí-
äåëüñîí (Peter Mandelson).
367 Ñêëàäåíî çà: Directorate General Trade Organisation chart. – Ðåæèì
äîñòóïó: http://ec.europa.eu/trade/whatwedo/whois/index_en.htm/.
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Ïîð³âíÿéòå îðãàí³çàö³éíó ñòðóêòóðó Ãåíåðàëüíîãî äè-
ðåêòîðàòó ç ïèòàíü òîðã³âë³ ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ òà
ñòðóêòóðó â³äïîâ³äíèõ íàö³îíàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ-
÷î¿ âëàäè Óêðà¿íè.
Ùîð³÷íî Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîðàò ç ïèòàíü òîðã³âë³ íàäàº
Êîì³ñàðó ïðîãðàìó ä³é íà íàñòóïíèé ð³ê, ó ÿê³é çíàõîäÿòü â³äîá-
ðàæåííÿ çàâäàííÿ ä³ÿëüíîñò³, ðîçïîä³ë ô³íàíñîâèõ ³ ëþäñüêèõ
ðåñóðñ³â òà áàãàòîð³÷í³ ïð³îðèòåòè, ùî ïëàíóþòüñÿ Êîì³ñ³ºþ íà
ïðàâîâå ïðîñóâàííÿ368.
Îñíîâí³ âèêîíàâ÷³, äîðàä÷³ òà òåõí³÷í³ ïîâíîâàæåííÿ ùîäî
ï³äïèñàííÿ ì³æíàðîäíèõ òîðãîâåëüíèõ äîãîâîð³â ïîêëàäåí³ íà
Êîì³ñ³þ. Âîíà ðåêîìåíäóº Ðàä³ ðîçïî÷àòè ïåðåãîâîðè ç ïåâíîþ
êðà¿íîþ ÷è áëîêîì ³ ñàìà æ ïðîâîäèòü íåîáõ³äí³ ïåðåãîâîðè çà
äîðó÷åííÿì Ðàäè. Ó òàêèõ âèïàäêàõ Êîì³ñ³ÿ âåäå ïåðåãîâîðè â³ä
³ìåí³ óñ³õ äåðæàâ-÷ëåí³â, ïðîâîäÿ÷è ïîñò³éí³ êîíñóëüòàö³¿ ç³ ñïåö³-
àëüíèì êîì³òåòîì, â³äîìèì ï³ä íàçâîþ «Êîì³òåò ñòàòò³ 133»369.
Öåé Êîì³òåò ñêëàäàºòüñÿ ç ïðåäñòàâíèê³â óñ³õ êðà¿í-÷ëåí³â òà
Êîì³ñ³¿. Éîãî çàñ³äàííÿ ïðîâîäÿòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, ðàç íà òèæäåíü
ïî ï’ÿòíèöÿõ ó Áðþññåë³ ó ðåçèäåíö³¿ Ðàäè Ì³í³ñòð³â.
Îñíîâíà ôóíêö³ÿ Êîì³òåòó ïîëÿãàº ó êîîðäèíóâàíí³ òîðãî-
âåëüíî¿ ïîë³òèêè ªÑ. Íà ïðàêòèö³ éîãî ïîâíîâàæåííÿ íå çâî-
äÿòüñÿ ëèøå äî êîíñóëüòàö³é ï³ä ÷àñ âåäåííÿ ì³æíàðîäíèõ ïåðå-
ãîâîð³â. Íà çàñ³äàííÿõ îáãîâîðþºòüñÿ øèðîêå êîëî ïèòàíü òîð-
ãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè Ñï³ëüíîòè, ïî÷èíàþ÷è â³ä ñòðàòåã³÷íèõ ïè-
òàíü ó÷àñò³ ó ÷åðãîâîìó ðàóíä³ ïåðåãîâîð³â ó ðàìêàõ ÑÎÒ ³ çàê³í-
÷óþ÷è ñïåöèô³÷íèìè òðóäíîùàìè â åêñïîðò³ ïåâíîãî òîâàðó, à
òàêîæ ðîçãëÿäàþòüñÿ òîðãîâåëüí³ àñïåêòè øèðøèõ ïîë³òèê
Ñï³ëüíîòè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ¿õ âçàºìíî¿ óçãîäæåíîñò³370. Ðîëü
ïðåäñòàâíèê³â Êîì³ñ³¿ ó Êîì³òåò³ çâîäèòüñÿ äî ôîðìóâàííÿ ïî-
ãîäæåíèõ ³ ïðèéíÿòíèõ äëÿ óñ³õ êðà¿í-÷ëåí³â ïåðåãîâîðíèõ ïî-
ëîæåíü. Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³, îñíîâí³ ôîðìàëüí³ ð³øåííÿ (íàïðè-
368 Ïðîãðàìà ðîáîòè ó ñôåð³ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ íà 2006 ð³ê. – Ðåæèì
äîñòóïó: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/january/tradoc_127020.pdf/.
369 Ñâîþ íàçâó Êîì³òåò îòðèìàâ íà ÷åñòü ñòàòò³ Äîãîâîðó, ÿêîþ ïåðåä-
áà÷åíî éîãî ñòâîðåííÿ.
370 Web-ïîðòàë ªâðîïåéñüêî¿ êîì³ñ³¿. – Ðåæèì äîñòóïó: http://
ec.europa.eu/comm/trade/issues/newround/eu_wto/legis/index_en.htm/.
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êëàä, ð³øåííÿ ùîäî ïî÷àòêó ÷è çàâåðøåííÿ ïåðåãîâîð³â) ìàþòü
áóòè ñõâàëåí³ Ðàäîþ.
Âàæëèâ³ é òðàäèö³éí³ äëÿ ñåáå ôóíêö³¿ â³ä³ãðàþòü ñóäîâ³
îðãàíè Ñï³ëüíîòè, à ñàìå Ñóä ªâðîïåéñüêèõ Ñï³ëüíîò (íàäàë³ –
Ñóä ªÑ) òà Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ (ÑÏ²).
Ñóä ªÑ çä³éñíþº òëóìà÷åííÿ çàñíîâíèöüêèõ äîãîâîð³â,
çàáåçïå÷óº îäíàêîâå çàñòîñóâàííÿ ïðàâîâèõ àêò³â ªÑ
â óñ³õ äåðæàâàõ-÷ëåíàõ, âèð³øóº ñóïåðå÷êè ì³æ äåð-
æàâàìè-÷ëåíàìè, ³íñòèòóö³ÿìè Ñï³ëüíîòè ³ ïðèâàòíè-
ìè îñîáàìè – ñóá’ºêòàìè òîðãîâåëüíîãî ïðàâà ªÑ.
Ñóä ªÑ º ñóäîì çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿, â³í ðîçãëÿäàº âñ³ ñïðà-
âè, ùî âõîäÿòü äî êîìïåòåíö³¿ ªâðîïåéñüêèõ Ñï³ëüíîò, âêëþ÷íî
ç³ ñïðàâàìè, ïîâ’ÿçàíèìè ç ðåàë³çàö³ºþ ñï³ëüíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ïî-
ë³òèêè ªÑ. Ñóä ªÑ ðîçãëÿäàº ÿê ñïðàâè ïðÿìî¿ þðèñäèêö³¿, çî-
êðåìà ñïðàâè çà ïîçîâàìè äåðæàâ-÷ëåí³â ³ ³íñòèòóö³é Ñï³ëüíîòè,
òàê ³ çàïèòè íàö³îíàëüíèõ ñóä³â ïðî çàñòîñóâàííÿ àáî òëóìà÷åí-
íÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ªÑ ó ðàìêàõ ïðåþäèö³àëüíî¿ ïðî-
öåäóðè.
Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ³ñíóº ç 1991 ð. ÿê ñóäîâèé îðãàí ñïåö³-
àëüíî¿ þðèñäèêö³¿. Äî éîãî êîìïåòåíö³¿ âõîäèòü ðîçãëÿä ïîçîâ³â
ïðî àíóëþâàííÿ àáî âèçíàííÿ íåä³éñíèìè àêò³â ³íñòèòóö³é ªÑ.
Òàê³ ïîçîâè ìîæóòü áóòè ïîäàí³ â ÑÏ² þðèäè÷íèìè ³ ô³çè÷íèìè
îñîáàìè, ùî çíàõîäÿòüñÿ ï³ä þðèñäèêö³ºþ äåðæàâ-÷ëåí³â. Ç 1994 ð.
þðèñäèêö³ÿ ÑÏ² áóëà ïîøèðåíà ³ íà ñôåðó ñï³ëüíî¿ òîðãîâåëüíî¿
ïîë³òèêè. Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ÑÏ² ðîçãëÿäàº, ñåðåä ³íøîãî, ïðàê-
òè÷íî âñ³ ñïðàâè, ïîâ’ÿçàí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì Ñï³ëüíîòîþ àíòèäåì-
ï³íãîâèõ çàõîä³â.
Îòæå, âèð³øàëüíó ðîëü ó ôîðìóâàíí³ ñï³ëüíî¿ òîðãî-
âåëüíî¿ ïîë³òèêè ªÑ â³ä³ãðàþòü Ðàäà ªÑ òà ªâðîïåéñü-
êà Êîì³ñ³ÿ. Ïðîöåäóðà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü íà ñó÷àñíîìó
åòàï³ íå ïåðåäáà÷àº àêòèâíî¿ ó÷àñò³ ªâðîïåéñüêîãî
Ïàðëàìåíòó. Ðàäà ïðèéìàº ð³øåííÿ êâàë³ô³êîâàíîþ
á³ëüø³ñòþ çà ïîäàííÿì Êîì³ñ³¿. Öå ñòîñóºòüñÿ íå ëèøå
ïðèéíÿòòÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ó òîðãîâåëüí³é
ñôåð³, à é ïåðåãîâîðíîãî ïðîöåñó é óõâàëåííÿ ì³æíà-
ðîäíèõ äîãîâîð³â.
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РОЗДІЛ 3.2. ТОРГОВЕЛЬНЕ ПРАВО
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
3.2.1. ВНУТРІШНЄ ТОРГОВЕЛЬНЕ
ЗАКОНОДАВСТВО ЄС
Òîðãîâåëüíå ïðàâî ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè ÿâëÿº ñîáîþ
ñóêóïí³ñòü ïðàâîâèõ íîðì, ïðèéíÿòèõ ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíî¿
òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè ªÑ. Îñê³ëüêè ñï³ëüíà òîðãîâåëüíà ïîë³-
òèêà ñïðÿìîâàíà, ïåðø çà âñå, íà ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüîòîðãî-
âåëüíèõ â³äíîñèí, òîðãîâåëüíå ïðàâî ªÑ º ïðàâîì çîâí³øíüî¿
òîðã³âë³ ªÑ371.
Âíóòð³øíº çàêîíîäàâñòâî ªÑ ñòàíîâëÿòü çàñíîâíèöüê³
äîãîâîðè ªâðîïåéñüêèõ Ñï³ëüíîò, íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³
àêòè ³íñòèòóö³é ªÑ (ïîñòàíîâè, äèðåêòèâè, ð³øåííÿ)
òà ð³øåííÿ Ñóäó ªÑ, çîêðåìà, Ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿.
Äîãîâîðè ïðî çàñíóâàííÿ ªâðîïåéñüêèõ Ñï³ëüíîò äàëè
ïåðâèííèé ³ìïóëüñ äëÿ ôîðìóâàííÿ íà ïðàêòèö³ ñï³ëüíî¿ òîðãî-
âåëüíî¿ ïîë³òèêè ªÑ. Íåâäîâç³ ï³ñëÿ ¿õ ï³äïèñàííÿ ïî÷àëè ïðè-
éìàòèñü ð³øåííÿ, ïîñòàíîâè òà äèðåêòèâè Ðàäè, Êîì³ñ³¿ ªÑ òà,
äåùî ï³çí³øå, ªâðîïåéñüêîãî Ïàðëàìåíòó, ð³øåííÿ òà òðàêòóâàííÿ
ïðàâîâèõ àêò³â Ñóäîì ªÑ, ÿê³ ñòâîðèëè á³ëüø ïîâíå ³ äåòàë³çî-
âàíå ï³ä´ðóíòÿ äëÿ ñï³ëüíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè.
Õî÷à òåðì³í ä³¿ Äîãîâîðó ïðî çàñíóâàííÿ ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíî-
òè ç âóã³ëëÿ òà ñòàë³ çàê³í÷èâñÿ 22 ëèïíÿ 2002 ð., öåé äîãîâ³ð
â³ä³ãðàâ íåàáèÿêó ðîëü ó ôîðìóâàíí³ òîðãîâåëüíîãî ïðàâà ªâðî-
ïåéñüêèõ Ñï³ëüíîò. Çîêðåìà, ó íüîìó âïåðøå ïðîçâó÷àâ ïðèíöèï
ºäíîñò³ ó òîðãîâåëüí³é ïîë³òèö³ (ñò. 71), òîáòî â îêðåìèõ ïðîïèñà-
íèõ ó äîãîâîð³ âèïàäêàõ öåíòðàëüíèì îðãàíàì Ñï³ëüíîòè íàäàâàëî-
ñÿ ïðàâî ïðèéìàòè ð³øåííÿ, îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ âèêîíàííÿ óñ³ìà äåð-
æàâàìè-÷ëåíàìè, çîêðåìà ùîäî âñòàíîâëåííÿ ì³í³ìàëüíèõ ³ ìàêñè-
ìàëüíèõ ñòàâîê ìèòíèõ çáîð³â íà âóã³ëëÿ ³ ñòàëü ó òîðã³âë³ ç òðåò³-
ìè êðà¿íàìè, âèäà÷³ ë³öåíç³é äëÿ ³ìïîðòó (åêñïîðòó) âóã³ëëÿ ³ ñòàë³
(ñò. 73), ââåäåííÿ ê³ëüê³ñíèõ îáìåæåíü â îêðåìèõ âèïàäêàõ.
371 Á³ëüø äåòàëüíî êàòåãîð³ÿ «òîðãîâåëüíå ïðàâî ªÑ» òà éîãî ñêëà-
äîâ³ åëåìåíòè îáãîâîðþºòüñÿ ó ïàðàãðàô³ 3.1.2.
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Äîãîâ³ð ïðî çàñíóâàííÿ ªâðîïåéñüêî¿ åêîíîì³÷íî¿ Ñï³ëüíî-
òè (ªÅÑ) áóâ óêëàäåíèé ó Ðèì³ ó 1957 ð. ³ íàáóâ ÷èííîñò³ 1 ñ³÷íÿ
1958 ð.372  Ìåòîþ Ñï³ëüíîòè ïðîãîëîøóâàëèñÿ ñòâîðåííÿ ºäèíîãî
ðèíêó, ãàðìîí³éíèé ðîçâèòîê åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, áåçïåðåðâíå
³ çáàëàíñîâàíå çðîñòàííÿ, ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ æèòòÿ ³ á³ëüø ò³ñí³
çâ’ÿçêè ì³æ êðà¿íàìè-÷ëåíàìè (ñò. 2)373. Äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè
Äîãîâ³ð, ñåðåä ³íøîãî, ïåðåäáà÷àº âïðîâàäæåííÿ ºäèíîãî ìèòíîãî
òàðèôó ³ ñï³ëüíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè ïî â³äíîøåííþ äî òðåò³õ
êðà¿í, à òàêîæ àñîö³àö³þ ³ç çàìîðñüêèìè òåðèòîð³ÿìè ç ìåòîþ
çá³ëüøåííÿ òîðã³âë³ òà ñïðèÿííÿ åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêó (ñò. 3).
Ïðàâîâ³ îñíîâè ñï³ëüíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè ïðîïèñàí³ ó
ñò. 131–134 Äîãîâîðó. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 12-ð³÷íîãî ïåðåõ³äíîãî
ïåð³îäó, ïåðåäáà÷åíîãî äëÿ ñòâîðåííÿ ìèòíîãî ñîþçó, ñï³ëüíà òîð-
ãîâåëüíà ïîë³òèêà Ñï³ëüíîòè ïîâèííà áóäóâàòèñÿ íà ºäèíèõ ïðèí-
öèïàõ, îñîáëèâî ùîäî çì³í òàðèôíèõ ñòàâîê, óêëàäåííÿ òàðèôíèõ
³ òîðãîâåëüíèõ óãîä, óí³ô³êàö³¿ çàõîä³â ç ë³áåðàë³çàö³¿ åêñïîðòíî¿
ïîë³òèêè, à òàêîæ çàñîá³â çàõèñòó òîðã³âë³ (çîêðåìà, â³ä äåìï³íãó
³ ñóáñèäóâàííÿ). Êîì³ñ³ÿ ìàº ïðàâî, áóäó÷è óïîâíîâàæåíîþ Ðà-
äîþ, âåñòè ïåðåãîâîðè äëÿ óêëàäåííÿ óãîä ³ç òðåò³ìè äåðæàâàìè.
Óêëàäåííÿ òàêèõ óãîä â³ä ³ìåí³ Ñï³ëüíîòè º ïðåðîãàòèâîþ Ðàäè,
ÿêà ïðèéìàº ð³øåííÿ ó ñôåð³ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè êâàë³ô³êîâà-
íîþ á³ëüø³ñòþ (ñò. 133).
Ñò. 134 Äîãîâîðó íàäàº äåðæàâàì-÷ëåíàì ïðàâî ïðèéìàòè (ç
â³äîìà Êîì³ñ³¿) çàõèñí³ çàõîäè ó ðàç³ âèíèêíåííÿ òîðãîâåëüíîãî
äèñáàëàíñó àáî åêîíîì³÷íèõ òðóäíîù³â. Àëå òàê³ çàõèñí³ çàõîäè
ïîâèíí³ âíîñèòè ÿêîìîãà ìåíøå ïîðóøåíü ó ôóíêö³îíóâàííÿ ºäè-
íîãî ðèíêó.
Âçàºìîñòîñóíêè Äîãîâîðó ïðî çàñíóâàííÿ ªÑÂÑ ³ Äîãîâîðó
ïðî çàñíóâàííÿ ªÅÑ ó ñôåð³ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè áóëè ñôîðìó-
ëüîâàí³ â ð³øåííÿõ Ñóäó ªâðîïåéñüêèõ Ñï³ëüíîò. Íà ñüîãîäí³
òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà Ñï³ëüíîòè â³äíîñíî òîâàð³â íîìåíêëàòóðè
ªÑÂÑ ïîâí³ñòþ çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ Äîãîâîðó ïðî ªÅÑ.
Äîãîâ³ð ïðî çàñíóâàííÿ ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè ç àòîìíî¿
åíåðã³¿ (ªâðàòîì) 1957 ð. çàêëàâ îñíîâó ñï³ëüíî¿ òîðãîâåëüíî¿
372 Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç òåêñòàìè äîãîâîð³â äèâ.: 1) Êîíñòèòóö³éí³ àêòè
ªÑ. – Ê.: «Þñò³àíà», 2005. – 511 ñ.; 2) ªâðîïåéñüêèé Ñîþç: Êîíñîë³äîâàí³
äîãîâîðè / Íàóê. ðåä. Â. Ìóðàâéîâ. Ïåðåêëàä Þ. Ïåòðóñÿ. – Ê.: «Port-Royal»,
1999. – 208 c.
373 Íóìåðàö³ÿ ñó÷àñíà – ï³ñëÿ Àìñòåðäàìñüêîãî äîãîâîðó 1997 ð.
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ïîë³òèêè äåðæàâ-÷ëåí³â â³äíîñíî ÿäåðíèõ ìàòåð³àë³â. Ñò. 94 öüîãî
äîãîâîðó ïåðåäáà÷àº âïðîâàäæåííÿ ºäèíîãî ìèòíîãî òàðèôó äëÿ
ïðîäóêò³â, çàçíà÷åíèõ ó Äîäàòêó äî Äîãîâîðó. Ñò. 101 íàä³ëÿº
Ñï³ëüíîòó ïðàâîì óêëàäàòè â ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ óãîäè ³ êîí-
òðàêòè ç òðåò³ìè äåðæàâàìè, ì³æíàðîäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà ³íî-
çåìíèìè ïðèâàòíèìè îñîáàìè.
ªäèíèé ºâðîïåéñüêèé àêò (ªªÀ), ùî íàáóâ ÷èííîñò³ ó 1987 ð.,
âí³ñ ïåâí³ êîðåêòèâè ³ äîïîâíèâ Äîãîâ³ð ïðî ªÅÑ. Çîêðåìà, â³í
ðîçøèðèâ ïîâíîâàæåííÿ Ðàäè ùîäî êîðèãóâàííÿ àáî ïðèïèíåííÿ
ä³¿ ìèò óñ³õ òðüîõ Ñï³ëüíîò (ñò. 16 ªªÀ).
Íà ÿê³ñíî íîâèé ð³âåíü ºâðîïåéñüêà ³íòåãðàö³ÿ ïåðåéøëà ç
óõâàëåííÿì Ìààñòðèõòñüêîãî äîãîâîðó 1991 ð., ÿêèé çàñíóâàâ
ªâðîïåéñüêèé Ñîþç. Ñò. 3 öüîãî äîãîâîðó çîáîâ’ÿçàëà Ñîþç «çà-
áåçïå÷óâàòè óçãîäæåí³ñòü ñâîº¿ çîâí³øíüîïîë³òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â
çàãàëüíîìó êîíòåêñò³ ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí, ïèòàíü áåçïåêè, åêî-
íîì³êè òà ïîë³òèêè»374. Ç Äîãîâîðó ïðî ªÅÑ375  áóëî âèêëþ÷åíî
ñòàòò³, ùî âèçíà÷àþòü åòàïí³ñòü ôîðìóâàííÿ ñï³ëüíî¿ òîðãîâåëü-
íî¿ ïîë³òèêè (çà ñòàðîþ íóìåðàö³ºþ ñò. 111, 114, 116). Ïîâíîâà-
æåííÿ äåðæàâ-÷ëåí³â âæèâàòè âëàñíèõ çàõèñíèõ òîðãîâåëüíèõ çà-
õîä³â áóëè çíà÷íî çâóæåí³ (êîëèøíÿ ñò. 115, íèí³øíÿ ñò. 134
Äîãîâîðó).
Àìñòåðäàìñüêèé äîãîâ³ð 1997 ð. ðîçïîâñþäèâ ä³þ ñò. 133
Äîãîâîðó íà ñôåðó òîðã³âë³ ïîñëóãàìè ³ ñôåðó ³íòåëåêòóàëüíî¿
âëàñíîñò³, ùî â³äïîâ³äàëî ðîçâèòêó ì³æíàðîäíîãî òîðãîâåëüíîãî
ïðàâà ï³ñëÿ ñòâîðåííÿ ÑÎÒ. Áóëî âíåñåíî çì³íè ³ ñïðîùåííÿ ó
ñòàòò³ Äîãîâîðó ïðî çàñíóâàííÿ ªÅÑ, ÿê³ âñòàíîâëþâàëè ïðèíöè-
ïè àñîö³àö³¿ ³ç çàìîðñüêèìè êðà¿íàìè ³ òåðèòîð³ÿìè. Êð³ì òîãî,
Àìñòåðäàìñüêèé äîãîâ³ð çì³íèâ ñòðóêòóðó ³ íóìåðàö³þ ñòàòåé Äî-
ãîâîðó, ñòâîðèâøè òàê çâàíèé êîíñîë³äîâàíèé òåêñò. Òåïåð ïîëî-
æåííÿ ïðî ñï³ëüíó òîðãîâåëüíó ïîë³òèêó ì³ñòÿòüñÿ ó ñò. 131–134
(Ðîçä³ë IX).
Í³ööüê³é äîãîâ³ð, ùî íàáóâ ÷èííîñò³ ó 2003 ð., ñòâîðþº ïðà-
âîâó áàçó äëÿ ðîçøèðåííÿ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, ÿêå â³äáóëîñü ó
2004 òà 2007 ðð. ³ î÷³êóºòüñÿ ó ìàéáóòíüîìó.
374 ªâðîïåéñüêèé Ñîþç: Êîíñîë³äîâàí³ äîãîâîðè / Íàóê. ðåä. Â. Ìó-
ðàâéîâ. Ïåðåêëàä Þ. Ïåòðóñÿ. – Ê.: «Port-Royal», 1999. – Ñ. 17.
375 Ç ÷àñó ï³äïèñàííÿ Ìààñòðèõòñüêîãî äîãîâîðó àêòèâíî ïî÷àâ âè-
êîðèñòîâóâàòèñü òåðì³í «ªâðîïåéñüêà Ñï³ëüíîòà» çàì³ñòü òåðì³íó «ªâðî-
ïåéñüêà åêîíîì³÷íà Ñï³ëüíîòà».
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Âàæëèâå ³ á³ëüø ïðèêëàäíå çíà÷åííÿ äëÿ àâòîíîìíîãî
ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ â³ä³ãðàº âòîðèííå çà-
êîíîäàâñòâî, òîáòî íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè
³íñòèòóö³é ªÑ òà ð³øåííÿ Ñóäó ªÑ376.
Ó ñôåð³ ñï³ëüíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ
çä³éñíþºòüñÿ ïîñòàíîâàìè, ùî âèäàþòüñÿ Ðàäîþ ªÑ.
Ó ôîðì³ ïîñòàíîâ Ðàäè áóëè ââåäåí³ â ä³þ ªäèíèé
ìèòíèé òàðèô (Ïîñòàíîâà 960/68) ³ Êîìá³íîâàíà íî-
ìåíêëàòóðà (Ïîñòàíîâà 2658/87), ïðèéíÿò³ ºäèí³ ïðà-
âèëà êîíòðîëþ çà åêñïîðòîì (Ïîñòàíîâà 2603/69) òà
³ìïîðòîì òîâàð³â (Ïîñòàíîâà 3285/94), çàêëàäåí³ ïðà-
âîâ³ îñíîâè àíòèäåìï³íãîâîãî é àíòèñóáñèä³éíîãî ðå-
ãóëþâàííÿ (Ïîñòàíîâè 384/96 ³ 2026/97).
Ïîñòàíîâè, ùî âèäàþòüñÿ Êîì³ñ³ºþ, â³ä³ãðàþòü äîïîì³æíó
ðîëü ïî â³äíîøåííþ äî ïîñòàíîâ Ðàäè, çàáåçïå÷óþ÷è á³ëüø äå-
òàëüíó àáî á³ëüø ñïåöèô³÷íó ðåãëàìåíòàö³þ.
Òàê, Ïîñòàíîâè Êîì³ñ³¿ 1401/2002 ³ 1381/2002
âñòàíîâèëè ïðàâèëà ³ ïðîöåäóðè ðîçïîä³ëó êâîò íà
ðèñ ³ òðîñòèííèé öóêîð ó ðàìêàõ ºäèíî¿ ñõåìè òà-
ðèôíèõ ïðåôåðåíö³é, ïðèéíÿòî¿ Ïîñòàíîâîþ Ðàäè
2501/2001.
Êîì³ñ³ÿ ïðèéìàº ïîñòàíîâè òàêîæ ³ ç ïðîöåäóðíîþ ìåòîþ,
íàïðèêëàä, ïðè çàïî÷àòêóâàíí³ ïðîöåäóð ðîçñë³äóâàííÿ àáî ïåðå-
ãëÿäó ó ñôåð³ çàõèñíèõ òîðãîâåëüíèõ çàõîä³â, âïðîâàäæåíèõ àêòà-
ìè Ðàäè.
Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè Äîãîâîðó ùîäî ñï³ëüíî¿ òîðãîâåëüíî¿
ïîë³òèêè (ñò. 132) äèðåêòèâè Ðàäè ïîêëèêàí³ ãàðìîí³çóâàòè ñèñ-
òåìè, çà ÿêèìè âîíè íàäàþòü äîïîìîãó äëÿ åêñïîðòó â òðåò³ êðà¿íè
â îáñÿç³, íåîáõ³äíîìó äëÿ òîãî, ùîá êîíêóðåíö³ÿ ì³æ ï³äïðèºì-
ñòâàìè Ñï³ëüíîòè íå ïîñòðàæäàëà.
376 Á³ëüø äåòàëüíî ïðî ôóíêö³¿ òà ñïåöèô³êó àêò³â âòîðèííîãî çà-
êîíîäàâñòâà òà ð³øåíü Ñóäó ªÑ éäåòüñÿ ó ïàðàãðàô³ 1.2.1.
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Íàïðèêëàä, Äèðåêòèâà 98/29/ÅÑ ïî ãàðìîí³çàö³¿ îñ-
íîâíèõ óìîâ ñòðàõóâàííÿ åêñïîðòíèõ êðåäèò³â äëÿ
ñåðåäíüî òà äîâãîñòðîêîâèõ îïåðàö³é).
Ó ôîðì³ ð³øåíü îôîðìëÿþòüñÿ: óêëàäàííÿ Ðàäîþ â³ä ³ìåí³
Ñï³ëüíîòè ì³æíàðîäíèõ óãîä; ïîðóøåííÿ Êîì³ñ³ºþ ïðîöåäóð àí-
òèäåìï³íãîâèõ ³ àíòèñóáñèä³éíèõ ðîçñë³äóâàíü, ³íôîðìàö³éíèõ ³
êîíñóëüòàö³éíèõ ïðîöåäóð ó ðàìêàõ ³ìïîðòíîãî é åêñïîðòíîãî ðå-
ãóëþâàííÿ; çàïðîâàäæåííÿ Êîì³ñ³ºþ ñïåö³àëüíèõ óìîâ ³ìïîðòó
â³äíîñíî ïåâíèõ òîâàð³â ç ïåâíèõ êðà¿í òà ³í.
Íàïðèêëàä, Ð³øåííÿ Ðàäè 94/800/ÅÑ ïðî ïðèºäíàí-
íÿ äî óãîä, äîñÿãíóòèõ ó õîä³ Óðóãâàéñüêîãî ðàóíäó
òîðãîâåëüíèõ ïåðåãîâîð³â377; Ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿ 96/2277/
ECSC ïðî çàõèñò â³ä äåìï³íãîâîãî ³ìïîðòó ç êðà¿í, ùî
íå º ÷ëåíàìè ªÑÂÑ; Ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿ 2002/79/ÅÑ
â³äíîñíî àðàõ³ñó ³ ïðîäóêò³â éîãî ïåðåðîáêè, ùî ïî-
õîäÿòü ç ÊÍÐ.
²íø³ àêòè, ÿê³ ìîæóòü ïðèéìàòèñü ³íñòèòóö³ÿìè ªÑ (ðåêî-
ìåíäàö³¿, ïîâ³äîìëåííÿ, âèñíîâêè) íå ìàþòü îáîâ’ÿçêîâî¿ þðè-
äè÷íî¿ ñèëè ³ íîñÿòü âèêëþ÷íî ³íôîðìàö³éíî-ðåêîìåíäàö³éíèé
õàðàêòåð.
Ð³øåííÿ Ñóäó ªâðîïåéñüêèõ Ñï³ëüíîò ³ Ñóäó ïåðøî¿
³íñòàíö³¿ çàéìàþòü îñîáëèâå ì³ñöå â ñèñòåì³ äæåðåë òîðãîâåëüíîãî
ïðàâà ªÑ. Ó ïðîöåñ³ ïîäàëüøîãî âèêëàäó ìàòåð³àëó ìè áóäåìî
íåîäíîðàçîâî çâåðòàòèñü äî ð³øåíü Ñóäó ÿê äæåðåë ïðåöåäåíòíîãî
ïðàâà Ñï³ëüíîòè.
Îòæå, âíóòð³øíþ çàêîíîäàâ÷ó áàçó òîðãîâåëüíîãî ïðàâà
ªÑ ñòàíîâëÿòü çàñíîâíèöüê³ äîãîâîðè ªâðîïåéñüêèõ
Ñï³ëüíîò, íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè ³íñòèòóö³é ªÑ òà
ð³øåííÿ Ñóäó ªÑ.
377 Council Decision 94/800/EC of 22 December 1994 concerning the
conclusion on behalf of the European Community, as regards matters within
its competence, of the agreements reached in the Uruguay Round multilateral
negotiations (1986-1994) [Official Journal L 336 of 23.12.1994]. – Ðåæèì
äîñòóïó: http://europa.eu/scadplus/leg/en/s05020.htm/.
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3.2.2. МІЖНАРОДНІ ТОРГОВО
ЕКОНОМІЧНІ ДОГОВОРИ СПІЛЬНОТИ
Ì³æíàðîäí³ óãîäè ó ñôåð³ òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íèõ â³äíî-
ñèí, óêëàäåí³ Ñï³ëüíîòîþ â ðàìêàõ ñâîº¿ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîñóá’ºêò-
íîñò³, º îñíîâíèìè ðåãóëÿòîðàìè åêñïîðòó òà ³ìïîðòó ªÑ. Ó òîð-
ãîâåëüíîìó ïðàâ³ âîíè ñòàíîâëÿòü éîãî äîãîâ³ðíó áàçó ³ º îäíèì ³ç
äæåðåë òîðãîâåëüíîãî ïðàâà.
Ì³æíàðîäíó äîãîâ³ðíó áàçó òîðãîâåëüíîãî ïðàâà ªÑ
ñêëàäàþòü äâà âçàºìîäîïîâíþþ÷³ âèäè óãîä: áàãàòî-
ñòîðîíí³ ³ äâîñòîðîíí³378. Áàãàòîñòîðîíí³ óãîäè ñòî-
ñóþòüñÿ, â ïåðøó ÷åðãó, ñèñòåìè óãîä ÑÎÒ, ï³äïèñàíèõ
³ ðàòèô³êîâàíèõ ÷ëåíàìè ö³º¿ îðãàí³çàö³¿ â óñüîìó ñâ³ò³.
Äâîñòîðîíí³ óãîäè îõîïëþþòü óãîäè, ùî âðåãóëüîâó-
þòü òîðãîâåëüí³ â³äíîñèíè ì³æ ªÑ ³ îêðåìèìè òîðãî-
âåëüíèìè ïàðòíåðàìè, âêëþ÷àþ÷è ÿê äåðæàâè, òàê ³
ðåã³îíàëüí³ óãðóïîâàííÿ êðà¿í, ÿê³ ôîðìóþòü òîðãîâåëü-
íèé áëîê. Îñòàíí³ äîñèòü ÷àñòî äîïîâíþþòü àáî (òà)
ïîâòîðþþòü ïåðø³.
Ì³æíàðîäí³ òîðãîâåëüí³ óãîäè ìîæóòü ìàòè òàê³ ö³ë³379:
1) çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïó òîâàð³â íà òåðèòîð³þ êðà¿íè-³ìïîð-
òåðà íà óìîâàõ, íå ìåíø ñïðèÿòëèâèõ, í³æ äëÿ òîâàð³â ç áóäü-ÿêî¿
òðåòüî¿ êðà¿íè (ðåæèì íàéá³ëüøîãî ñïðèÿííÿ); öÿ ö³ëü ïåðåñë³äóºòü-
ñÿ ÿê â óí³âåðñàëüíèõ ì³æíàðîäíèõ óãîäàõ, ó ÿêèõ Ñï³ëüíîòà º
ñòîðîíîþ (GATT, ÑÎÒ), òàê ³ ó äâîñòîðîíí³õ óãîäàõ Ñï³ëüíîòè ç
êðà¿íàìè, ùî íå âõîäÿòü ó ÑÎÒ380;
2) îòðèìàííÿ ïðåôåðåíö³éíîãî (ï³ëüãîâîãî) äîñòóïó íà ðèí-
êè êðà¿í-ïàðòíåð³â àáî îòðèìàííÿ â êðà¿í³-³ìïîðòåð³ òàêîãî æ ðå-
æèìó äëÿ òîâàð³â, ùî åêñïîðòóþòüñÿ, ÿê ³ äëÿ òîâàð³â âíóòð³øíüîãî
âèðîáíèöòâà (íàö³îíàëüíèé ðåæèì); ö³ëü äîñÿãàºòüñÿ øëÿõîì
378 Making globalisation work for everyone. The European Union and world
trade. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European
Communities, 2003. – Ð. 7.
379 Íàêó À. À., Âèøíÿêîâ Î. Ê. Òîðãîâå ïðàâî ªÑ: Íàâ÷. ïîñ³á. – Ê.:
²MB ÊÍÓ ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 2003. – Ñ. 16–17.
380 Íàïðèêëàä, Óãîäà ïðî ïàðòíåðñòâî ³ ñï³âðîá³òíèöòâî ì³æ ªÑ ³ Ðîñ³ºþ
òîùî.
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ï³äïèñàííÿ äâî- ³ áàãàòîñòîðîíí³õ ïðåôåðåíö³éíèõ òîðãîâåëüíèõ
óãîä Ñï³ëüíîòè, âêëþ÷àþ÷è óãîäè ïðî ìèòí³ ñîþçè é óãîäè ïðî
â³ëüíó òîðã³âëþ381;
3) îáìåæåííÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³ ïåâíèìè òîâàðàìè äëÿ
çàïîá³ãàííÿ íåáàæàíèõ íàñë³äê³â äëÿ âíóòð³øí³õ ðèíê³â (óãîäè ïî
òåêñòèëþ, ïî âóã³ëëþ ³ ñòàë³, ïî ïðîäóêö³¿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà
òà ³í.);
4) óòâîðåííÿ ì³æíàðîäíèõ òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íèõ îðãàí³çàö³é
(Óãîäà ïðî çàñíóâàííÿ Ñâ³òîâî¿ îðãàí³çàö³¿ òîðã³âë³ 1994 ð.);
5) ðåãóëþâàííÿ îêðåìèõ àñïåêò³â ì³æíàðîäíèõ òîðãîâåëüíèõ
â³äíîñèí382.
Áàãàòîñòîðîíí³ òîðãîâåëüí³ óãîäè, äî ÿêèõ ïðèºäíàâ-
ñÿ ªÑ, öå, â ïåðøó ÷åðãó, ñèñòåìà óãîä ÑÎÒ. ªâðîïåéñüêà
Ñï³ëüíîòà ñòàëà îäí³ºþ ³ç çàñíîâíèê³â ÑÎÒ ³ º ¿¿ àêòèâíîþ
ó÷àñíèöåþ íà ñó÷àñíîìó åòàï³.
Ùå ó ãðóäí³ 1994 ð. Ðàäà Ì³í³ñòð³â ªÑ ñâî¿ì ð³øåííÿì ñõâà-
ëèëà ðåçóëüòàòè Óðóãâàéñüêîãî ðàóíäó áàãàòîñòîðîíí³õ ïåðåãîâîð³â
ùîäî ñòâîðåííÿ ÑÎÒ òà ïðèºäíàííÿ ªÑ äî ö³ëîãî ðÿäó óãîä ÑÎÒ383,
à ñàìå: Ãåíåðàëüíî¿ óãîäè ç òàðèô³â ³ òîðã³âë³384, Ãåíåðàëüíî¿ óãî-
äè ç òîðã³âë³ ïîñëóãàìè, Óãîäè ïðî òîðãîâåëüí³ àñïåêòè ïðàâ ³íòå-
ëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, Óãîäè ïî ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâó, Óãîäè
ùîäî çàñòîñóâàííÿ ñàí³òàðíèõ ³ ô³òîñàí³òàðíèõ çàõîä³â, Óãîäè ïî
òåêñòèëþ òà îäÿãó, Óãîäè ùîäî òåõí³÷íèõ áàð’ºð³â ó òîðã³âë³, Óãî-
äè ùîäî ³íâåñòèö³éíèõ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç òîðã³âëåþ (TRIMS),
Óãîäè ùîäî àíòèäåìï³íãîâèõ çàõîä³â, Óãîäè ùîäî ìèòíî¿ îö³íêè,
Óãîäè ïðî ïîïåðåäí³ ³íñïåêö³¿, Óãîäè ùîäî ïðàâèë ïîõîäæåííÿ,
381 Íàïðèêëàä, Óãîäà ïðî ªâðîïåéñüêèé åêîíîì³÷íèé ïðîñò³ð (ç
Íîðâåã³ºþ, ²ñëàíä³ºþ ³ Ë³õòåíøòåéíîì), óãîäè ïðî àñîö³àö³þ ç êðà¿íàìè
Öåíòðàëüíî¿ ³ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè (â³äîì³ ÿê ªâðîïåéñüê³ óãîäè), óãîäè ç êðà¿-
íàìè Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ, Ëîìåéñüê³ óãîäè ç àôðèêàíñüêèìè, êàðèáñüêèìè
³ òèõîîêåàíñüêèìè êðà¿íàìè òîùî.
382 Íàïðèêëàä, Óãîäà ïðî àíòèäåìï³íãîâ³ çàõîäè, Óãîäà ïðî çàõèñí³
çàõîäè, Óãîäà ùîäî òîðã³âë³ ïîñëóãàìè òà ³íø³ óãîäè, ïðèéíÿò³ çà ï³äñóì-
êàìè Óðóãâàéñüêîãî ðàóíäó ì³æíàðîäíèõ òîðãîâèõ ïåðåãîâîð³â.
383 Council Decision 94/800/EC of 22 December 1994 concerning the
conclusion on behalf of the European Community, as regards matters within
its competence, of the agreements reached in the Uruguay Round multilateral
negotiations (1986-1994) [Official Journal L 336 of 23.12.1994]. – Ðåæèì
äîñòóïó: http://europa.eu/scadplus/leg/en/s05020.htm/.
384 Òàê çâàíà GATT-1994, ÿêà âêëþ÷èëà â ñåáå GATT-1947 ð.
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Óãîäè ùîäî ³ìïîðòíîãî ë³öåíçóâàííÿ, Óãîäè ùîäî ñóáñèä³é ³ êîìïåí-
ñàö³éíèõ çàõîä³â, Óãîäè ùîäî çàõèñíèõ çàõîä³â, Óãîäè ïðî ïðàâèëà ³
ïðîöåäóðè ðîçãëÿäó ñóïåðå÷îê, Óãîäè ùîäî äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü.
Áóëè äîñÿãíóò³ äîìîâëåíîñò³ ïî îêðåìèõ ñåêòîðàõ ì³æíàðîä-
íî¿ òîðã³âë³ òîâàðàìè: öèâ³ëüíà àâ³àòåõí³êà, ìîëî÷í³ ïðîäóêòè, ÿëî-
âè÷èíà. ×àñòèíîþ äîñÿãíóòèõ äîìîâëåíîñòåé ñòàâ òàêîæ Ìåõàí³çì
ñïîñòåðåæåííÿ çà òîðãîâåëüíîþ ïîë³òèêîþ êðà¿í-÷ëåí³â ÑÎÒ385 .
ÑÎÒ: äîâ³äêà386
Ñâ³òîâà îðãàí³çàö³ÿ òîðã³âë³ – öå ì³æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ,
ÿêà ôîðìóº ñèñòåìó ïðàâèë ñâ³òîâî¿ òîðã³âë³. ÑÎÒ áóëà
çàñíîâàíà ó 1995 ð. ÿê ðåçóëüòàò Óðóãâàéñüêîãî ðàóíäó
áàãàòîñòîðîíí³õ òîðãîâåëüíèõ ïåðåãîâîð³â (1986–1994 ðð.).
Ñåðöåâèíîþ ÑÎÒ º áàãàòîñòîðîíí³ óãîäè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ
ð³çíèõ ñôåð ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³ (íàïðèêëàä, Ãåíåðàëü-
íà óãîäà ç òàðèô³â ³ òîðã³âë³ (GATT), Ãåíåðàëüíà óãîäà
ç òîðã³âë³ ïîñëóãàìè (GATS), Óãîäà ïðî òîðãîâåëüí³
àñïåêòè ïðàâ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ (TRIPS), Óãîäà
ùîäî ³íâåñòèö³éíèõ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç òîðã³âëåþ
(TRIMS), Óãîäà ùîäî ïðàâèë ïîõîäæåííÿ òîâàð³â òîùî).
Ñòàíîì íà 1 ñåðïíÿ 2008 ð. ÷ëåíàìè ÑÎÒ º 153 êðà¿íè
³ ùå 29 ïðîâîäÿòü êîíñóëüòàö³¿ ùîäî ÷ëåíñòâà.
Âèùèì êåð³âíèì îðãàíîì º Ì³í³ñòåðñüêà êîíôåðåíö³ÿ,
ùî ñêëèêàºòüñÿ ùîíàéìåíøå ðàç íà äâà ðîêè. Ïðèéíÿòòÿ
ð³øåíü – êîíñåíñóñíå.
Øòàá-êâàðòèðà ÑÎÒ – Æåíåâà (Øâåéöàð³ÿ).
ßêùî â GATT-1947 ªâðîïåéñüê³ Ñï³ëüíîòè ëèøå ïîá³÷íî âè-
ñòóïàëè ó÷àñíèêàìè ñâ³òîâî¿ òîðã³âë³ (äîãîâ³ðíèìè ñòîðîíàìè â
GATT áóëè ò³ëüêè äåðæàâè-÷ëåíè, à íå Ñï³ëüíîòà), òî â GATT-
1994, ÿê ³ â ³íøèõ óãîäàõ Óðóãâàéñüêîãî ðàóíäó, ªÑ ñòàâ äîãî-
â³ðíîþ ñòîðîíîþ íàð³âí³ ç ³íøèìè äåðæàâàìè ñâ³òó.
Ïðèéìàþ÷è àêòèâíó ó÷àñòü ó ðîáîò³ ÑÎÒ ªÑ ïðàãíå:
? çàáåçïå÷èòè ïîäàëüøó ë³áåðàë³çàö³þ ñâ³òîâî¿ òîðã³âë³,
â³äêðèòòÿ ðèíê³â òîâàð³â, ïîñëóã òà ³íâåñòèö³é â³äïîâ³äíî
385 Âêàçàí³ äîêóìåíòè âêëþ÷åí³ ÿê äîäàòêè äî óãîäè ïðî ÑÎÒ.
386 Ñêëàäåíî çà äàíèìè ÑÎÒ. – Ðåæèì äîñòóïó: http://www.wto.org/.
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äî ÷³òêî¿ ñèñòåìè ºäèíèõ ïðàâèë ³ ïîãîäæåíèõ ÷àñîâèõ
ðàìîê387;
? çàáåçïå÷èòè á³ëüøó â³äêðèò³ñòü, íàä³éí³ñòü ³ åôåêòèâí³ñòü
ÑÎÒ øëÿõîì ñï³âïðàö³ ç ³íøèìè ãðóïàìè é îðãàí³çàö³ÿìè388;
? á³ëüø ïîâíî çàëó÷èòè êðà¿íè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, äî ïðîöåñó
ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ó ÑÎÒ òà ñïðèÿòè ¿õ ³íòåãðàö³¿ äî ñâ³òîâî¿
åêîíîì³êè òà ðîçâèòêó389.
ªÑ òàêîæ ï³äòðèìóº ïðàãíåííÿ áàãàòüîõ êðà¿í-êàíäèäàò³â
ïðèºäíàòèñÿ äî ÑÎÒ.
Òîðãîâåëüíå ïðàâî ªÑ ö³ëêîì â³äïîâ³äàº íîðìàì GATT/ÑÎÒ.
Öå â³äîáðàæàº, ïåðø çà âñå, ïðåàìáóëà Ðèìñüêîãî äîãîâîðó, ó
ÿê³é éäåòüñÿ ïðî òå, ùî äåðæàâè-÷ëåíè çàñíîâóþòü ªÅÑ, «âèÿâ-
ëÿþ÷è áàæàííÿ ñïðèÿòè ñêàñóâàííþ îáìåæåíü ó ì³æíàðîäí³é
òîðã³âë³ çàñîáàìè ñï³ëüíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè»390. À ñàìå óñó-
íåííÿ áóäü-ÿêèõ òîðãîâåëüíèõ áàð’ºð³â ³ ë³êâ³äàö³ÿ äèñêðèì³íàö³é-
íèõ çàõîä³â ó ì³æíàðîäí³é òîðã³âë³ ³ º ìåòîþ ÑÎÒ. Êð³ì òîãî,
³íòåãðàö³ÿ íà ºâðîïåéñüêîìó êîíòèíåíò³ ïåðâèííî ðîçâèâàëàñü ÿê
ìèòíèé ñîþç, ùî â³äïîâ³äàº ïðèíöèïàì ñòàòò³ XXIV GATT.
Ó âèïàäêàõ, êîëè ïðàâîâ³ íîðìè Ñï³ëüíîòè àáî ä³¿ ¿¿ ³íñòèòóö³é
ñóïåðå÷àòü ïîëîæåííÿì óãîä ÑÎÒ ³ çàâäàþòü çáèòêó ³íøèì äîãîâ³ð-
íèì ñòîðîíàì, òî òàê³ ñóïåðå÷êè âèð³øóþòüñÿ â ðàìêàõ ÑÎÒ, òîáòî
àáî øëÿõîì äâîñòîðîíí³õ ïåðåãîâîð³â (êîíñóëüòàö³é) ì³æ ªÑ ³ çàö³-
êàâëåíîþ ñòîðîíîþ, àáî çà äîïîìîãîþ êîì³ñ³¿ ïî ðîçãëÿäó ñóïåðå÷îê.
Êîëè íîðìè àáî ä³¿ ªÑ âèÿâëÿþòüñÿ íåñóì³ñíèìè ç ïîëîæåííÿìè
óãîä ÑÎÒ, Ñï³ëüíîò³ äîâîäèòüñÿ âíîñèòè çì³íè äî ñâî¿õ ïðàâîâèõ
àêò³â ç òèì, ùîá ïðèâåñòè ¿õ ó â³äïîâ³äí³ñòü ç óãîäàìè ÑÎÒ.
Ó ÿêèõ ñåêòîðàõ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³ ªÑ âèíèêàþòü
ñóïåðå÷êè? Ç ÿêèìè êðà¿íàìè ñâ³òó? ßê³ ïðè÷èíè òàêèõ
ñóïåðå÷îê?
387 Îô³ö³éíèé web-ïîðòàë ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó. – Ðåæèì äîñòóïó:
http://europa.eu/scadplus/leg/en/s05020.htm/.
388 Making globalisation work for everyone. The European Union and world
trade. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European
Communities, 2003. – Ð. 8.
389 The EU and the WTO // Ñàéò ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿. – Ðåæèì äîñòóïó:
http://ec.europa.eu/comm/trade/issues/newround/eu_wto/legis/index_en.htm/.
390 ªâðîïåéñüêèé Ñîþç: Êîíñîë³äîâàí³ äîãîâîðè / Íàóê. ðåä. Â. Ìó-
ðàâéîâ. Ïåðåêëàä Þ. Ïåòðóñÿ. – Ê.: «Port-Royal», 1999. – Ñ. 45.
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Ùîäî äâîñòîðîíí³õ óãîä, äîö³ëüíî âèä³ëèòè îêðåì³ ãðóïè
êðà¿í, òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà ªÑ ñòîñîâíî ÿêèõ õàðàêòåðèçóºòüñÿ
ïåâíîþ ñïåöèô³êîþ, ï³äòâåðäæåíîþ äâîñòîðîíí³ìè äîãîâîðàìè.
Ïåðøà ãðóïà – öå êðà¿íè – ñóñ³äè Ñï³ëüíîòè. Ç öèìè êðà¿íà-
ìè ªÑ ïðàêòèêóº óãîäè ïðî ïàðòíåðñòâî ³ ñï³âðîá³òíèöòâî391, óãî-
äè ïðî ñòàá³ë³çàö³þ é àñîö³àö³þ392, óãîäè ïðî àñîö³àö³þ393 , óãîäè
ïðî çîíó â³ëüíî¿ òîðã³âë³394, óãîäè ïðî ìèòíèé ñîþç395. ßê ïîêàçóº
ïðàêòèêà, ö³ óãîäè ïåâíîþ ì³ðîþ â³äîáðàæàþòü åòàïè ³íòåãðàö³¿
êðà¿í-ñóñ³ä³â äî ñàìî¿ îðãàí³çàö³¿, ïðîòå òàêà ëîã³êà äîðå÷íà ëèøå
ñòîñîâíî ãåîãðàô³÷íî ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í, ó (ùîäî) ÿêèõ ³ñíóº
äâîñòîðîííÿ ïîë³òè÷íà âîëÿ ³íòåãðàö³¿ äî ªÑ.
Îêðåìîþ ï³äãðóïîþ ó ö³é ãðóï³ ìîæíà âèä³ëèòè ðîçâèíóò³
êðà¿íè Çàõ³äíî¿ ªâðîïè, ÿê³ íå º ÷ëåíàìè ªÑ. Ö³ êðà¿íè çíàõî-
äÿòüñÿ ó íàéò³ñí³øèõ òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íèõ çâ’ÿçêàõ ç³ Ñï³ëüíî-
òîþ â ðàìêàõ Óãîäè ïðî ªâðîïåéñüêèé åêîíîì³÷íèé ïðîñò³ð (ªÅÏ),
ùî íàáðàëà ÷èííîñò³ ó 1994 ð. Â³äïîâ³äíî äî ö³º¿ óãîäè òðè êðà¿íè –
Íîðâåã³ÿ, ²ñëàíä³ÿ ³ Ë³õòåíøòåéí îòðèìàëè áåçïåðåøêîäíèé äî-
ñòóï äëÿ ñâî¿õ òîâàð³â, ïîñëóã, ðîáî÷î¿ ñèëè òà êàï³òàëó íà ðèíîê
ªÑ, ó â³äïîâ³äü çîáîâ’ÿçàâøèñü âèêîíàòè ö³ëèé ðÿä âèìîã ùîäî
ãàðìîí³çàö³¿ âëàñíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè â³äïîâ³äíî äî íîðì ªÑ.
Â³äíîñèíè ç³ Øâåéöàð³ºþ, ÿêà íà çàãàëüíîíàö³îíàëüíîìó ðåôåðåí-
äóì³ â³äêèíóëà ìîæëèâ³ñòü âñòóïó â ªÅÏ, ôîðìóþòüñÿ íà îñíîâ³
äâîñòîðîíí³õ óãîä ïðî ñï³âïðàöþ â ð³çíèõ ñôåðàõ.
Äðóãà ãðóïà – öå ðîçâèíóò³ ³íäóñòð³àëüí³ êðà¿íè, ÿê³ íå º
áåçïîñåðåäí³ìè ñóñ³äàìè Ñï³ëüíîòè (ÑØÀ, ßïîí³ÿ, Êàíàäà, Àâ-
391 Òàê³ óãîäè áóëè ï³äïèñàí³ ç Óêðà¿íîþ, Ðîñ³ºþ, Á³ëîðóññþ, Àçåð-
áàéäæàíîì, Â³ðìåí³ºþ, Êàçàõñòàíîì, Êèðãèçñòàíîì, Óçáåêèñòàíîì, Òóðê-
ìåí³ñòàíîì, Ìîëäîâîþ.
392 Ï³äïèñàí³ ç Õîðâàò³ºþ ³ Ìàêåäîí³ºþ.
393 Ï³äïèñàí³ ç Àëæèðîì, ªãèïòîì, ²çðà¿ëåì, Éîðäàíîì, Ë³âàíîì,
Ìàðîêêî, Òóí³ñîì, Ïàëåñòèíñüêîþ àâòîíîì³ºþ òà ³í.
394 Ó ðàìêàõ ï³äïèñàíèõ óãîä ïðî àñîö³àö³þ ç êðà¿íàìè Ñåðåäçåì-
íîìîð’ÿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ñòâîðåííÿ ªâðî-Ñåðåäçåìíîìîðñüêî¿ çîíè â³ëüíî¿
òîðã³âë³. Âåäóòüñÿ òàêîæ ïåðåãîâîðè ïðî ñòâîðåííÿ çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³
ç êðà¿íàìè – ÷ëåíàìè Îðãàí³çàö³¿ ñï³âðîá³òíèöòâà ó Ïåðñüê³é çàòîö³ (Áàõ-
ðåéí, Êóâåéò, Êàòàð, Îìàí, Ñàóä³âñüêà Àðàâ³ÿ òà Îá’ºäíàí³ Àðàáñüê³ Åì³ðàòè),
Óêðà¿íîþ, Ï³âäåííîþ Êîðåºþ (ÊÍÄÐ). Ðîçãëÿäàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ñòâîðåí-
íÿ â ìàéáóòíüîìó çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ç Ðîñ³ºþ òà Ìîëäîâîþ.
395 Óãîäà ïðî àñîö³àö³þ ç Òóðå÷÷èíîþ 1963 ð., ÿêà ïåðåäáà÷àº òîð-
ãîâåëüí³ â³äíîñèíè ç ªÑ íà óìîâàõ ìèòíîãî ñîþçó. Óãîäè ïðî Ìèòíèé ñîþç
óêëàäåí³ òàêîæ ç Àíäîððîþ ³ Ñàí-Ìàðèíî.
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ñòðàë³ÿ, Íîâà Çåëàíä³ÿ, Ï³âäåííî-Àôðèêàíñüêà Ðåñïóáë³êà (ÏÀÐ)).
Íàéá³ëüøèì òîðãîâåëüíèì ïàðòíåðîì ªÑ ñåðåä íèõ º ÑØÀ. Òîð-
ã³âëÿ ç ö³ºþ êðà¿íîþ ñÿãàº 22% óñüîãî çîâí³øíüîòîðãîâåëüíîãî
îáîðîòó ªÑ. Ñóêóïíèé îáñÿã âçàºìíèõ ³íâåñòèö³é íàðàõîâóº ïî-
íàä 1,1 òðèëüéîíà ºâðî, ³ êîæåí ç ïàðòíåð³â ïðàöåâëàøòîâóº ïðè-
áëèçíî 3 ìëí. ãðîìàäÿí íà òåðèòîð³¿ îäèí îäíîãî396. Î÷åâèäíî, ùî
òàê³ ñåðéîçí³ òîðãîâî-åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè ï³äêð³ïëåí³ âàãîìîþ
äîãîâ³ðíîþ áàçîþ. Çîêðåìà, öå Íîâèé òðàíñàòëàíòè÷íèé ïîðÿäîê
äåííèé, ï³äïèñàíèé 1995 ð., â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñòâîðåíî Íîâèé
òðàíñàòëàíòè÷íèé ðèíîê òà âåäåòüñÿ Òðàíñàòëàíòè÷íèé á³çíåñ-ä³à-
ëîã. Âàæëèâå ì³ñöå ó ðîçâèòêó òîðãîâåëüíèõ â³äíîñèí ªÑ òà ÑØÀ
çàéìàþòü Ñï³ëüíèé ïëàí ä³é ªÑ-ÑØÀ (1995 ð.), Óãîäà ïðî òðàíñàò-
ëàíòè÷íå åêîíîì³÷íå ïàðòíåðñòâî (1998 ð.), óãîäè ïðî âçàºìíå
âèçíàííÿ òåõí³÷íèõ íîðì ³ ñåðòèô³êàò³â, óãîäè ñòîñîâíî ñàí³òàð-
íèõ çàõîä³â ó òîðã³âë³ äëÿ çàõèñòó íàñåëåííÿ, ïðî íàóêîâó ³ òåõíî-
ëîã³÷íó ñï³âïðàöþ, ñï³âðîá³òíèöòâî ó ñôåð³ îñâ³òè ³ ï³äâèùåííÿ
êâàë³ô³êàö³¿ òîùî397. Íå äèâëÿ÷èñü íà ïåâí³ ñóïåðå÷íîñò³ é ñóòòºâ³
äèñêóñ³¿, ÿêèìè ñóïðîâîäæóºòüñÿ ïåðåãîâîðíèé ïðîöåñ ì³æ äâîìà
ïàðòíåðàìè, òîðãîâåëüí³ â³äíîñèíè ªÑ-ÑØÀ äîñèòü ïë³äíî ðîç-
âèâàþòüñÿ, ðîçøèðþþòüñÿ ³ ïîãëèáëþþòüñÿ.
Íîâèì âàãîìèì äîñÿãíåííÿì åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí ì³æ ªÑ ³
ÑØÀ ñüîãîäí³ º ðåçóëüòàò îñòàííüîãî ñàìì³òó ªÑ-ÑØÀ, ùî â³äáóâ-
ñÿ ó Âàøèíãòîí³ 30 êâ³òíÿ 2007 ð. Íà íüîìó Ïðåçèäåíò ÑØÀ
Äæîðäæ Áóø ³ Ãîëîâà ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ Ìàíóåëü Áàððîçî
ï³äïèñàëè Ïëàí òðàíñàòëàíòè÷íî¿ åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ – äîêó-
ìåíò, ÿêèé ïåðåäáà÷àº ôîðìóâàííÿ ñï³ëüíîãî òðàíñàòëàíòè÷íîãî
ðèíêó øëÿõîì ïîñòóïîâîãî óñóíåííÿ áóäü-ÿêèõ áàð’ºð³â ó âçàºì-
íèõ ïîòîêàõ òîâàð³â, ïîñëóã, êàï³òàë³â òà îñ³á398.
Íàäçâè÷àéíî âàæëèâèìè º â³äíîñèíè ªÑ ³ç ßïîí³ºþ. Òîðãî-
âåëüí³ â³äíîñèíè ç ö³ºþ êðà¿íîþ áàçóþòüñÿ íà Ñï³ëüí³é äåêëàðàö³¿
ªÑ-ßïîí³ÿ 1991 ð., Óãîä³ ïðî âçàºìíå âèçíàííÿ 2001 ð., Óãîä³
ïðî ñï³âïðàöþ ó ñôåð³ êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè òà ³í. ªâðîïåéñüêà
396 Mathijsen P.S.R.F. A Guide to European Union Law. Eighth edition. –
London: Sweet&Maxwell, 2004. – P. 444.
397 Mathijsen P.S.R.F. A Guide to European Union Law. Eighth edition. –
London: Sweet&Maxwell, 2004. – P. 445.
398 EU and US to sign up to transatlantic economic integration plan at
Washington Summit on 30 April //Press release, Reference: IP/07/587, date:
30/04/2007. – Ðåæèì äîñòóïó: http://europa.eu/rapid/showInformation.do?page
Name=recentPressReleases&guiLanguage=en.
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Êîì³ñ³ÿ òàêîæ ðåàë³çóº ñïåö³àëüíó ïðîãðàìó «Âîðîòà ó ßïîí³þ»,
ñïðÿìîâàíó íà ñòèìóëþâàííÿ åêñïîðòó ïðîäóêö³¿ ºâðîïåéñüêèõ
òîâàðîâèðîáíèê³â äî êðà¿íè ñîíöÿ, ùî ñõîäèòü.
Íîðìàòèâíî-äîãîâ³ðíó îñíîâó òîðãîâåëüíèõ â³äíîñèí ç Êàíà-
äîþ ôîðìóþòü Óãîäà ïðî àêòèâ³çàö³þ òîðã³âë³ òà ³íâåñòèö³é ì³æ
Êàíàäîþ òà ªÑ, Ïîðÿäîê äåííèé ïàðòíåðñòâà ì³æ ªÑ ³ Êàíàäîþ,
Óãîäà ïðî âçàºìíå âèçíàííÿ, Ïðîãðàìà ñï³âðîá³òíèöòâà ó ñôåð³
îñâ³òè ³ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, Óãîäà ïðî íàóêîâó ³ òåõíîëîã³÷-
íó ñï³âïðàöþ òîùî.
Ïîä³áí³ óãîäè ï³äïèñàí³ Ñï³ëüíîòîþ ³ ç ³íøèìè ðîçâèíóòèìè
êðà¿íàìè, òàêèìè, ÿê Àâñòðàë³ÿ, Íîâà Çåëàíä³ÿ, ÏÀÐ. Ç îñòàííüîþ
Ñï³ëüíîòà ó 2000 ð. óêëàëà óãîäó, ÿêà ïåðåäáà÷àº ôîðìóâàííÿ ïðî-
òÿãîì äâàíàäöÿòèð³÷íîãî ïåðåõ³äíîãî ïåð³îäó çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³.
Äî òðåòüî¿ ãðóïè â³äíåñåìî íàéá³ëüø ðîçâèíóò³ êðà¿íè Àç³¿,
çîêðåìà íîâ³ ³íäóñòð³àëüí³ êðà¿íè òà êðà¿íè ç åêîíîì³êîþ, ùî àê-
òèâíî ðîçâèâàºòüñÿ: Êèòàé, Ï³âäåííà Êîðåÿ, Òàéâàíü, Òà¿ëàíä,
Ñ³íãàïóð, Ìàëàéç³ÿ, Ãîíêîíã, ²íäîíåç³ÿ òà ²íä³ÿ. Òîðãîâåëüí³ â³äíî-
ñèíè ç öèìè êðà¿íàìè íå òàê³ ðîçâèíåí³, ÿê â³äíîñèíè, íàïðèêëàä,
ç³ ÑØÀ òà ßïîí³ºþ, ïðîòå ÷àñòêà ìàéæå óñ³õ ç íèõ ó çîâí³øíüî-
òîðãîâåëüíîìó îáîðîò³ ªÑ îñòàíí³ì ÷àñîì çðîñòàº399.
Âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ðîçâèòêó â³äíîñèí ç öèìè êðà¿íàìè ìàþòü
ïåð³îäè÷í³ áàãàòîñòîðîíí³ çóñòð³÷³ òà ïåðåãîâîðè íà ì³æäåðæàâíî-
ìó ð³âí³. Ñåðåä íèõ âèä³ëÿºòüñÿ Àç³éñüêî-ªâðîïåéñüêà Çóñòð³÷, ùî
ïðîâîäèòüñÿ ðàç íà ê³ëüêà ðîê³â, ïî÷èíàþ÷è ç 1996 ð. Ó ðàìêàõ öèõ
çóñòð³÷åé ñêëèêàºòüñÿ ðÿä ñïåö³àë³çîâàíèõ ôîðóì³â, çîêðåìà òà-
êèõ, ùî ñïðèÿþòü àêòèâ³çàö³¿ ì³æðåã³îíàëüíî¿ òîðã³âë³, íàïðèêëàä,
Àç³éñüêî-ªâðîïåéñüêèé á³çíåñ-ôîðóì, Ïëàí ä³é ñïðèÿííÿ ³íâåñòèö³é,
çóñòð³÷³ ïðåäñòàâíèê³â ìèòíèõ îðãàí³â òîùî400.
Ôàêòè÷íî ç óñ³ìà ïåðåë³÷åíèìè êðà¿íàìè ³ñíóþòü äâîñòîðîíí³
äîãîâîðè ïðî ñï³âïðàöþ â ö³ëîìó ÷è ïðî ñï³âïðàöþ â îêðåìèõ
ñôåðàõ. Íàïðèêëàä, òîðãîâåëüí³ â³äíîñèíè ç Ï³âäåííîþ Êîðåºþ
ðîçâèâàþòüñÿ íà îñíîâ³ Ðàìêîâîãî äîãîâîðó ïðî òîðã³âëþ ³ ñï³âðî-
á³òíèöòâî (1995 ð.). Â³äíîñèíè ç ²íä³ºþ áàçóþòüñÿ íà Óãîä³ ïðî
399 Mathijsen P.S.R.F. A Guide to European Union Law. Eighth edition. –
London: Sweet&Maxwell, 2004. – P. 454.
400 McDonald F. Economic relations with the Triad and emerging economies //
European economic integration / Edited by Frank McDonald, Stephen Dearden. –
FT Prentice Hall, 2003. – P. 392–393.
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ñï³âðîá³òíèöòâî (1994 ð.) òà Ðàìêîâîìó äîãîâîð³ ïðî òîðã³âëþ ³
ñï³âðîá³òíèöòâî (2001 ð.). Ç îñòàííüîþ òàêîæ ³ñíóº äâ³ óãîäè, ùî
ñòîñóþòüñÿ ñï³âïðàö³ òà âçàºìíî¿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ï³äòðèìêè ó
ìèòíèõ ñïðàâàõ òà ñï³âðîá³òíèöòâà ó ñôåð³ òåëåêîìóí³êàö³é401.
Îñîáëèâå ì³ñöå ñåðåä êðà¿í ö³º¿ ãðóïè çàéìàº Êèòàé. Ñåðåä
êðà¿í ñâ³òó â³í âèñòóïàº äðóãèì çà îáñÿãîì (ï³ñëÿ ÑØÀ) åêñïîð-
òåðîì ïðîäóêö³¿ íà ðèíîê Ñï³ëüíîòè òà ÷åòâåðòèì çà âåëè÷èíîþ
³ìïîðòåðîì ïðîäóêö³¿, âèãîòîâëåíî¿ â ªÑ402. Êèòàé º íàéá³ëüøèì
äëÿ ªÑ ïîñòà÷àëüíèêîì òåêñòèëþ òà îäÿãó.
Ïðàâîâó îñíîâó äëÿ ñï³âðîá³òíèöòâà ì³æ Ñï³ëüíîòîþ ³ Êè-
òàºì ñòàíîâèòü Óãîäà ïðî ñï³âïðàöþ, ï³äïèñàíà 1985 ð. Êåðóþ-
÷èñü ö³ºþ óãîäîþ, Ðàäà ªÑ íàïðèê³íö³ 1995 ð. ïðèéíÿëà ðåêîìåí-
äàö³¿ ùîäî ñòðàòåã³¿ ªÑ â³äíîñíî Êèòàþ, â ÿêèõ ³øëîñÿ ïðî òå, ùî
ö³ëÿìè ñï³âïðàö³ äâîõ ñóá’ºêò³â ì³æíàðîäíîãî ïðàâà º «ïîñë³äîâ-
íà ³íòåãðàö³ÿ Êèòàþ äî ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè, ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó
äåìîêðàò³¿, ñòðóêòóð, ùî áóäóþòü ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íà ïðèíöèïàõ
çàêîííîñò³ òà ïîâàãè äî ïðàâ ëþäèíè»403.
×åòâåðòó ãðóïó ñòàíîâëÿòü êðà¿íè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ. Äî
ö³º¿ ãðóïè âõîäèòü íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü êðà¿í. Ãåîãðàô³÷íî ìîâà
éäå ïðî êðà¿íè Àôðèêè, Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè, Àç³¿ ³ Òèõîîêåàíñü-
êîãî ðåã³îíó. Â³äíîñèíè ç á³ëüø³ñòþ ç íèõ ôîðìóþòüñÿ â ðàìêàõ
Çàãàëüíî¿ ñèñòåìè ïðåôåðåíö³é ªÑ404. Êð³ì òîãî, ³ñíóº áàãàòî ³íøèõ
ôîðì ñï³âïðàö³ ç îêðåìèìè êðà¿íàìè ÷è ¿õ ãðóïàìè.
ßê Âè ðîçóì³ºòå ïðåôåðåíö³éíó òîðã³âëþ? ×è íå ñó-
ïåðå÷èòü âîíà íîðìàì óãîä ÑÎÒ ïðî íåäèñêðèì³íàö³þ
ó òîðãîâåëüíèõ â³äíîñèíàõ? ×è êîðèñòóºòüñÿ Óêðà¿íà
ïåâíèìè òîðãîâåëüíèìè ïðåôåðåíö³ÿìè ç áîêó ªÑ?
Òàê, íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ä³º Êîòîíóñüêà óãîäà 2000 ð., ÿêó ªÑ
ï³äïèñàâ ³ç 77 êðà¿íàìè Àôðèêè, Êàðèáñüêîãî òà Òèõîîêåàíñüêîãî
ðåã³îíó. Âîíà ïåðåäáà÷àº çì³öíåííÿ ñï³âïðàö³ ç öèìè êðà¿íàìè òà
ïåðåäáà÷àº âèêîðèñòàííÿ ³íòåãðîâàíîãî ï³äõîäó ùîäî ñï³âðîá³ò-
401 Mathijsen P.S.R.F. A Guide to European Union Law. Eighth edition. –
London: Sweet&Maxwell, 2004. – P. 454.
402 Äèâ. ïàðàãðàô 3.1.1.
403 Mathijsen P.S.R.F. A Guide to European Union Law. Eighth edition. –
London: Sweet&Maxwell, 2004. – P. 453.
404 Äèâ. ïàðàãðàô 3.3.4.
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íèöòâà ó ñôåðàõ òîðã³âë³ é ðîçâèòêó ç ìåòîþ á³ëüø ãëèáîêî¿ ³íòåã-
ðàö³¿ öèõ êðà¿í ó ñâ³òîâó åêîíîì³êó. Ïî÷èíàþ÷è ç 2008 ð. Êîòî-
íóñüêà óãîäà áóäå çàì³íåíî óãîäàìè íîâîãî òèïó, ùî íîñèòèìóòü
íàçâó «óãîäè ïðî åêîíîì³÷íå ïàðòíåðñòâî». Âîíè áóäóòü ï³äïèñàí³
ç îêðåìèìè êðà¿íàìè öèõ ðåã³îí³â àáî ãðóïàìè êðà¿í ³ îõîïëþâà-
òèìóòü ïîðÿä ç òîðãîâåëüíèìè ïèòàííÿìè ïèòàííÿ ïîë³òè÷íî¿, åêî-
íîì³÷íî¿ ñï³âïðàö³ òà äîïîìîãè ó ðîçâèòêó.
Ó ëèïí³ 2000 ð. íàáðàëà ÷èííîñò³ Óãîäà, ùî ïåðåäáà÷àº ñòâî-
ðåííÿ çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ì³æ ªÑ òà Ìåêñèêîþ405. Öÿ óãîäà ñêà-
ñóâàëà óñ³ îáìåæåííÿ íà ³ìïîðò øèðîêîãî ñïåêòðó âèä³â ïðîäóêö³¿
ç Ìåêñèêè äî ªÑ ç 2003 ð.; ó çâîðîòíîìó ïîðÿäêó çâ³ëüíåííÿ â³ä
îáìåæåíü çàâåðøèëîñü äî 2007 ð.406
Ì³æ ªÑ òà ×èë³ íà ïî÷àòêó 2000-õ ðîê³â áóëî ï³äïèñàíî óãî-
äó ïðî àñîö³àö³þ, ÿêà â³äêðèâàº øèðîê³ ïåðñïåêòèâè äëÿ äâîñòî-
ðîííüî¿ ñï³âïðàö³. ²ñíóþòü òàêîæ äîãîâîðè, ùî çíà÷íî ë³áåðàë³çó-
þòü òîðãîâåëüí³ â³äíîñèíè ³ ìàþòü íà ìåò³ ñòâîðåííÿ â ìàéáóòíüîìó
çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ì³æ ªÑ òà êðà¿íàìè-÷ëåíàìè ÌÅÐÊÎÑÓÐ
(Áðàçèë³ÿ, Àðãåíòèíà, Óðóãâàé òà Ïàðàãâàé).
Ïðèãàäàéòå, ÿê³ êðà¿íè º îñíîâíèìè òîðãîâåëüíèìè ïàðò-
íåðàìè ªÑ407. ×îìó? ×è ïîì³÷àºòå Âè çâ’ÿçîê ì³æ õàðàê-
òåðîì äîãîâ³ðíî-ïðàâîâî¿ áàçè ³ îáñÿãàìè òîðã³âë³ Ñï³ëüíî-
òè ç òðåò³ìè êðà¿íàìè? ×è º ñåðåä öèõ êðà¿í ò³, ç ÿêèìè
ªÑ ïðàêòèêóº òàê³ ò³ñí³ ôîðìè òîðãîâåëüíî¿ ñï³âïðàö³, ÿê
çîíà â³ëüíî¿ òîðã³âë³, ìèòíèé ñîþç, ºäèíèé ðèíîê408? ×îìó?
Ó ãðóï³ êðà¿í, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, äîö³ëüíî îêðåìî âèä³ëè-
òè íàéìåíø ðîçâèíóò³ êðà¿íè409. Ó ñòîñóíêàõ ç íàéìåíø ðîç-
405 Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation
Agreement between the European Community and its Member States, of the
one part, and the United Mexican States, of the other part [Official Journal
L 276/46, 28.10.2000]. Óãîäà äîñòóïíà ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó ñàéòó ªÑ:
http://europa.eu òà ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu.
406 Making globalisation work for everyone. The European Union and world
trade. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European
Communities, 2003. – Ð. 14.
407 Äèâ. ïàðàãðàô 3.1.1.
408 Äèâ. ðîçä³ë 3.5.
409 Êàòåãîð³ÿ, ùî îô³ö³éíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ªÑ, – least developed
countries (LDC).
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âèíóòèìè êðà¿íàìè ªÑ ïðîâîäèòü íàéá³ëüø ë³áåðàëüíó ïîë³-
òèêó ñåðåä óñ³õ ³íäóñòð³àë³çîâàíèõ êðà¿í ñâ³òó. Òàê, íà ïî÷àò-
êó 2000-õ ðîê³â 97% ïðîäóêö³¿, ùî ³ìïîðòóâàëàñü äî Ñï³ëüíî-
òè ç ö³º¿ ãðóïè êðà¿í, áóëè çâ³ëüíåí³ â³ä áóäü-ÿêèõ ìèòíèõ
çáîð³â. Çã³äíî ç óïðîâàäæåíîþ â ä³þ ó 2001 ð. ïðîãðàìîþ «Âñå,
êð³ì çáðî¿» äî 2009 ð. ðåøòà 3% ïðîäóêö³¿ çíàéäå â³ëüíèé
äîñòóï íà ðèíîê ªÑ. Òàê³ óìîâè òîðã³âë³ ç íàéìåíø ðîçâèíó-
òèìè êðà¿íàìè ïðèâåëè äî òîãî, ùî ªÑ º íàéá³ëüøèì ñïîæèâà-
÷åì ¿õ ïðîäóêö³¿ ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè íàéá³ëüø ðîçâèíóòèìè
êðà¿íàìè ñâ³òó (ðèñ. 3.8).
Ðèñ. 3.8. Îñíîâí³ ³ìïîðòåðè ïðîäóêö³¿
ç íàéìåíø ðîçâèíóòèõ êðà¿í 410
Îòæå, äîãîâ³ðíó áàçó òîðãîâåëüíîãî ïðàâà ªÑ ñòà-
íîâëÿòü áàãàòî- ³ äâîñòîðîíí³ óãîäè ó ñôåð³ òîðã³âë³,
ïåðåãîâîðè ùîäî ÿêèõ âåäóòüñÿ Êîì³ñ³ºþ òà çàòâåð-
äæóþòüñÿ Ðàäîþ ªÑ â³ä ³ìåí³ óñ³õ äåðæàâ-÷ëåí³â
Ñï³ëüíîòè. Ì³æíàðîäí³ òîðãîâåëüí³ óãîäè, äî ÿêèõ
ïðèºäíóºòüñÿ Ñï³ëüíîòà, íå ïîâèíí³ ñóïåðå÷èòè ïåð-
âèííîìó çàêîíîäàâñòâó ªÑ òà ìàþòü ïð³îðèòåò ïåðåä
àêòàìè âòîðèííîãî çàêîíîäàâñòâà. Ó ðàìêàõ íîðì
ÑÎÒ ïðî íåäîïóùåííÿ äèñêðèì³íàö³¿ ó òîðãîâåëü-
íèõ â³äíîñèíàõ ³ñíóº òàêîæ ïåâíà ñïåöèô³êà ôîð-
ìóâàííÿ äîãîâ³ðíèõ òîðãîâåëüíèõ â³äíîñèí ïî â³äíî-
øåííþ äî ð³çíèõ ãðóï ÷è êàòåãîð³é òðåò³õ êðà¿í.
42%
5% 1%
52%
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Японія
Канада
410 Äàí³ ñòàíîì íà 2000 ð. Ñêëàäåíî çà: Making globalisation work for
everyone. The European Union and world trade. – Luxembourg: Office for Official
Publications of the European Communities, 2003. – Ð. 17.
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3.2.3. КОМУНІТАРНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ
ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ
Ïîâíîâàæåííÿ Ñï³ëüíîòè ùîäî çîâí³øíüî¿
òîðã³âë³ º âèêëþ÷íèìè, ùî îçíà÷àº, ùî äåðæàâàì-
÷ëåíàì íàëåæèòü ó ö³é ñôåð³ ì³í³ìóì ïîâíîâàæåíü ³
âîíè ïîâí³ñòþ çíàõîäÿòüñÿ ó ðóêàõ ³íñòèòóö³é ªÑ.
Àíàëîã³÷íî ïðàâèëüíèì áóäå òâåðäæåííÿ, ùî òîðãîâåëüíå
ïðàâî Ñï³ëüíîòè ìàº ïð³îðèòåò ïî â³äíîøåííþ äî íàö³îíàëüíèõ
òîðãîâåëüíèõ çàêîíîäàâñòâ êðà¿í-÷ëåí³â.
Ïðîòå íà ïðàêòèö³ ³ñíóº ö³ëèé ðÿä âèíÿòê³â ç öèõ ïðàâèë
òà øèðîêèé ñïåêòð ìîæëèâîñòåé äåðæàâ-÷ëåí³â âïëèâà-
òè íà ïðîöåñ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ó ñôåð³ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³
ªÑ, âðàõîâóþ÷è ³ â³äñòîþþ÷è ñâî¿ íàö³îíàëüí³ ³íòåðåñè.
Ïî-ïåðøå, ìåõàí³çì ôîðìóâàííÿ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè
Ñï³ëüíîòè äàº äåðæàâàì-÷ëåíàì øèðîê³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ëîá³þ-
âàííÿ ñâî¿õ íàö³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â, ó ïåðøó ÷åðãó ÷åðåç Ðàäó ªÑ
òà ÷åðåç Êîì³òåò ñòàòò³ 133411.
Íàïðèêëàä, Ïîëüùà ó ïåðø³é ïîëîâèí³ 2007 ð. åôåê-
òèâíî áëîêóº íàäàííÿ ªâðîïåéñüê³é Êîì³ñ³¿ ìàíäàòó
Ðàäè ªÑ íà ïåðåãîâîðè ç Ðîñ³ºþ ïðî óêëàäåííÿ íîâî¿
ïàðòíåðñüêî¿ óãîäè ì³æ Ðîñ³éñüêîþ Ôåäåðàö³ºþ òà ªÑ.
Êîðèñòóþ÷èñü ïðîöåäóðîþ îäíîãîëîñíîãî ïðèéíÿòòÿ
ð³øåíü Ðàäîþ ó òàêèõ ïèòàííÿõ, ïîëüñüêèé óðÿä âè-
ìàãàº â³ä Ðîñ³¿ çíÿòè îáìåæåííÿ íà ³ìïîðò ì’ÿñíî¿ ïðî-
äóêö³¿ ïîëüñüêèõ âèðîáíèê³â.
ßêùî îêðåì³ äåðæàâè-÷ëåíè Ñï³ëüíîòè äóæå çàö³êàâëåí³ ó
ðåçóëüòàòàõ òîðãîâåëüíèõ ïåðåãîâîð³â ç ïåâíîþ òðåòüîþ ñòîðîíîþ,
âîíè íåð³äêî áåðóòü ïðÿìó ³ áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó ïåðåãîâîðàõ,
ùî âåäóòüñÿ Êîì³ñ³ºþ.
Ïî-äðóãå, ó ñó÷àñíîìó ðîçóì³íí³ (ÿêùî áðàòè äî óâàãè óñ³
ñôåðè ïîë³òèêè, ùî ï³äïàäàþòü ï³ä þðèñäèêö³þ ÑÎÒ) òîðã³âëÿ
411 Äåòàëüí³øå ïðî Êîì³òåò äèâ. ïàðàãðàô 3.1.3.
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îõîïëþº äîñèòü øèðîêå êîëî ïèòàíü. Äî ñôåðè òîðã³âë³ â³äíîñÿòü-
ñÿ íå ëèøå òîðã³âëÿ òîâàðàìè, à é òîðã³âëÿ ïîñëóãàìè, òîðãîâåëüí³
àñïåêòè ïðàâ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, çàñòîñóâàííÿ ñàí³òàðíèõ ³
ô³òîñàí³òàðíèõ çàõîä³â, òåõí³÷í³ áàð’ºðè ó òîðã³âë³, ³íâåñòèö³¿ òîùî.
Ç ö³º¿ òî÷êè çîðó ñòàº î÷åâèäíèì, ùî äåðæàâè-÷ëåíè ªÑ îäíî-
çíà÷íî çàëèøàþòü çà ñîáîþ ïåâí³ ïîâíîâàæåííÿ, çîêðåìà ó ñôå-
ðàõ òîðã³âë³ ïîñëóãàìè òà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³.
Ñóïåðå÷êè íàâêîëî öüîãî ïèòàííÿ ïî÷àëè âèíèêàòè â ªÑ ó ñå-
ðåäèí³ 1990-õ ðîê³â ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ Ñï³ëüíîòîþ ó 1994 ð. òàê çâà-
íèõ óãîä ÑÎÒ àáî óãîä Óðóãâàéñüêîãî ðàóíäó ïåðåãîâîð³â412. Ñåðåä
íèõ áóëè Ãåíåðàëüíà óãîäà ç òîðã³âë³ ïîñëóãàìè, Óãîäè ïðî òîðãî-
âåëüí³ àñïåêòè ïðàâ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, Óãîäè ùîäî òåõí³÷-
íèõ áàð’ºð³â ó òîðã³âë³. Ñàìå ö³ òðè óãîäè âèêëèêàëè íàéá³ëüøå íå-
âäîâîëåííÿ äåðæàâ-÷ëåí³â ùîäî âèêëþ÷íèõ êîìïåòåíö³é Ñï³ëüíîòè
ó ñôåðàõ, ÿêèõ âîíè ñòîñóþòüñÿ. Ó ðåçóëüòàò³ Êîì³ñ³ÿ çìóøåíà áóëà
çâåðíóòèñü äî Ñóäó ªÑ çà ðîç’ÿñíåííÿì ç öüîãî ïèòàííÿ.
Ïðèéíÿòèé Ñóäîì Âèñíîâîê 1/94 â³ä 15 ëèñòîïàäà 1994 ð.413
ìàâ êîìïðîì³ñíèé õàðàêòåð. Íèì áóëî ï³äòâåðäæåíî âèêëþ÷í³ êîì-
ïåòåíö³¿ Ñï³ëüíîòè ó ïðèéíÿòò³ ð³øåííÿ ùîäî òîðã³âë³ ôàêòè÷íî
áóäü-ÿêèìè òîâàðàìè. Ïðîòå Ñóä òàêîæ ïîñòàíîâèâ, ùî ì³æíàðîä-
íà òîðã³âëÿ ïîñëóãàìè (îêð³ì ïðèêîðäîííî¿ òîðã³âë³ ïîñëóãàìè) ³
òîðãîâåëüí³ àñïåêòè ïðàâ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ íå ìîæóòü áóòè
àâòîìàòè÷íî â³äíåñåí³ äî ñï³ëüíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè ªÑ, à îòæå,
ïîòðåáóþòü ñï³ëüíîãî ð³øåííÿ äåðæàâ-÷ëåí³â òà Ñï³ëüíîòè414.
Ëîã³êà Ñóäó ïîëÿãàëà â òîìó, ùî êîìïåòåíö³ÿ Ñï³ëüíîòè ñòàº
âèêëþ÷íîþ çà òèìè íàïðÿìàìè çîâí³øí³õ åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí,
âíóòð³ñîþçí³ àíàëîãè ÿêèõ çàçíàëè âè÷åðïíî¿ àáî çíà÷íî¿ ãàðìîí³-
çàö³¿. À îñê³ëüêè ó ñôåðàõ òîðã³âë³ ïîñëóãàìè òà ³íòåëåêòóàëüíî¿
âëàñíîñò³ òàêà ãàðìîí³çàö³ÿ ùå äàëåêà â³ä ïîâíî¿, âèêëþ÷íà êîì-
ïåòåíö³ÿ ªÑ òóò º îáìåæåíîþ415.
Ïî-òðåòº, òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà ò³ñíî ïåðåïë³òàºòüñÿ ç³ ñôå-
ðîþ çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè, ÿêà âêëþ÷àº â ñåáå, íàïðèêëàä, ïðàâî
áîéêîòóâàòè ÷è íàêëàäàòè åìáàðãî íà òîðã³âëþ ç ïåâíèìè òðåò³ìè
412 Äåòàëüí³øå ïðî â³äíîñèíè ªÑ ³ ÑÎÒ äèâ. ïàðàãðàô 3.2.2.
413 Opinion 1/94 (re WTO Agreement) [1994] ECR I-5267 at para 14.
414 Øíèðêîâ Î. ². Òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó: Ìîíî-
ãðàô³ÿ – Ê.: Âèä.-ïîë³ãðàô³÷. öåíòð «Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò», 2005. – Ñ. 27.
415 Weiler J.H.H. The EU, the WTO and the NAFTA. Towards the Common
Law of International Trade. – New York: Oxford Iniversity Press, 2000. – P. 10.
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êðà¿íàìè, ïðàâî êîíòðîëþ çà ïðîäóêö³ºþ ïîäâ³éíîãî âèêîðèñòàí-
íÿ416  òîùî. À îñê³ëüêè êðà¿íè-÷ëåíè çàëèøàþòü çà ñîáîþ ïîâíîâà-
æåííÿ ó ñôåð³ çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè, òî ö³ ïîâíîâàæåííÿ òîðêàþòü-
ñÿ ³ òîðãîâåëüíî¿ ñôåðè. Òîáòî íà ìåæ³ îáîõ ïîë³òèê ³ñíóº ñâîºð³ä-
íà «áóôåðíà çîíà», äå ïðèíöèï âèíÿòêîâèõ êîìïåòåíö³é Ñï³ëüíî-
òè íå ä³º ïîâíîþ ì³ðîþ.
Ïîä³áíîþ ì³ðîþ ïåðåïë³òàºòüñÿ ç òîðãîâåëüíîþ ïîë³òèêîþ ³
íàö³îíàëüíà ïîë³òèêà áåçïåêè òà ³íâåñòèö³éíà ïîë³òèêà. Çîêðåìà,
óðÿäè îêðåìèõ êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ ìîæóòü ñòâîðþâàòè á³ëüø ñïðèÿò-
ëèâ³ óìîâè äëÿ çàëó÷åííÿ ó íàö³îíàëüíó åêîíîì³êó ³íâåñòèö³é ç
òðåò³õ êðà¿í, í³æ ³íø³ äåðæàâè-÷ëåíè.
², âðåøò³, ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ äåðæàâàìè-÷ëåíà-
ìè ªÑ ïåâíèõ çàõîä³â ùîäî ðåãóëþâàííÿ ³ìïîðòó é
åêñïîðòó ïåðåäáà÷àºòüñÿ Äîãîâîðîì.
Ñåðåä íèõ òàê³:
? çàáîðîíà é îáìåæåííÿ ³ìïîðòó, åêñïîðòó ÷è òðàíçèòó òî-
âàð³â â³äïîâ³äíî äî ïðèíöèï³â ñóñï³ëüíî¿ ìîðàë³, ãðîìàäñü-
êîãî ïîðÿäêó òà äåðæàâíî¿ áåçïåêè; çàõèñòó æèòòÿ ³ çäî-
ðîâ’ÿ ëþäåé, îõîðîíè òâàðèí ³ ðîñëèí; îõîðîíè íàö³îíàëü-
íîãî õóäîæíüîãî, ³ñòîðè÷íîãî é àðõåîëîã³÷íîãî íàäáàííÿ;
îõîðîíè ïðîìèñëîâî¿ àáî êîìåðö³éíî¿ âëàñíîñò³417;
? çàõîäè ç îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, çàõèñòó ïðàâ
ñïîæèâà÷³â ³ ò. ï.418;
? çàõîäè, ùî âæèâàþòüñÿ íà êîðèñòü áåçïåêè êðà¿í-÷ëåí³â (òîð-
ã³âëÿ çáðîºþ, áîºïðèïàñàìè)419;
? çàõîäè äåðæàâ-÷ëåí³â, ùî âæèâàþòüñÿ ó âèïàäêàõ ñåðéîçíèõ
ïîðóøåíü ïðàâîïîðÿäêó, ó ðàç³ â³éíè, à òàêîæ äëÿ âèêîíàííÿ
çîáîâ’ÿçàíü ùîäî ï³äòðèìêè ìèðó ³ ì³æíàðîäíî¿ áåçïåêè420;
? ðåàë³çàö³ÿ ïðàâ ³ îáîâ’ÿçê³â, ùî âèïëèâàþòü ç óãîä äåð-
æàâ-÷ëåí³â ç òðåò³ìè äåðæàâàìè, óêëàäåíèõ äî 1 ñ³÷íÿ
416 Òîáòî ïðîäóêö³ºþ, ùî ìîæå áóòè âèêîðèñòàíà ³ ó â³éñüêîâ³é, ³ ó
öèâ³ëüí³é ñôåðàõ.
417 Ñòàòòÿ 30 Äîãîâîðó.
418 Ñòàòò³ 95, 153, 176 Äîãîâîðó.
419 Ñòàòòÿ 296 Äîãîâîðó.
420 Ñòàòòÿ 297 Äîãîâîðó.
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1958 ð. (äëÿ íîâèõ äåðæàâ-÷ëåí³â – äî äàòè ¿õ ïðèºäíàí-
íÿ äî ªÑ)421;
? çàõèñí³ òîðãîâåëüí³ çàõîäè çà ³íøèõ íàãàëüíèõ ïîòðåá, àëå
òàê³ çàõîäè çä³éñíþþòüñÿ âèêëþ÷íî çà ïîïåðåäí³ì äîçâîëîì
Êîì³ñ³¿422.
Ïðè çä³éñíåíí³ áóäü-ÿêèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ ä³é ùîäî ðåãóëþ-
âàííÿ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ äåðæàâè-÷ëåíè ïîâèíí³ îäðàçó ³íôîð-
ìóâàòè ïðî ö³ çàõîäè ³íø³ äåðæàâè-÷ëåíè ³ Êîì³ñ³þ.
Ïðîòå ó áóäü-ÿêîìó ðàç³ ñï³ëüíà òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà ªÑ çà-
ëèøàºòüñÿ éîãî âèêëþ÷íîþ ïðåðîãàòèâîþ ³ êëþ÷îâîþ ñêëàäîâîþ
éîãî çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè â ö³ëîìó. Ìàéæå óñ³ äâîñòîðîíí³ óãîäè,
ÿê³ óêëàäàþòüñÿ Ñï³ëüíîòîþ, â³äêðèâàþòüñÿ ç ðîçä³ëó ùîäî ïèòàíü
âçàºìíî¿ òîðã³âë³. Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî áàãàòî ç òàêèõ óãîä âñòà-
íîâëþþòü ïðåôåðåíö³éí³ òîðãîâåëüí³ â³äíîñèíè, íå ïîðóøóþ÷è
ïðèíöèïè íåäèñêðèì³íàö³¿, ïðîïèñàí³ ó çàêîíîäàâñòâ³ ÑÎÒ.
Òîðãîâåëüíå ïðàâî çàéìàº âàæëèâå ì³ñöå ó çàêîíîäàâñòâ³
ªÑ. Ãàðìîí³çàö³ÿ íàö³îíàëüíèõ çàêîíîäàâñòâ êðà¿í-÷ëåí³â ó ö³é
ñôåð³ òðèâàº äåñÿòêè ðîê³â ³ ìàº ÷è íå íàéäîâøó ³ñòîð³þ – óæå
ïîíàä 50 ðîê³â.
Íå äèâëÿ÷èñü íà òå, ùî çàãàëüíà òîðãîâà ïîë³òèêà º
âèíÿòêîâîþ ïðåðîãàòèâîþ ªÑ, ìåõàí³çì ¿¿ ôîðìóâàííÿ
äàº äåðæàâàì-÷ëåíàì øèðîê³ ìîæëèâîñò³ ëîá³þâàííÿ
ñâî¿õ íàö³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â, ó ïåðøó ÷åðãó ÷åðåç Ðàäó
ªÑ òà ÷åðåç Êîì³òåò ñòàòò³ 133. Êð³ì òîãî, Äîãîâ³ð
ïåðåäáà÷àº ðÿä âèïàäê³â, êîëè äåðæàâè-÷ëåíè ìîæóòü
ñàìîñò³éíî ïðèéìàòè ð³øåííÿ ùîäî ðåãóëþâàííÿ íà-
ö³îíàëüíîãî ³ìïîðòó òà/÷è åêñïîðòó.
421 Ñòàòòÿ 307 Äîãîâîðó.
422 Ñòàòòÿ 134, ïàð. 2 Äîãîâîðó.
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РОЗДІЛ 3.3. РЕГУЛЮВАННЯ
ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ЄС
Òîðã³âëÿ çíàõîäèòüñÿ â öåíòð³ íàøîãî æèòòÿ:
âîíà ñïðàâëÿº áåçïîñåðåäí³é âïëèâ íà íàø
äîáðîáóò ³ çàéíÿò³ñòü. Öå îñíîâà íàøîãî ïðî-
öâ³òàííÿ ³ ðóø³éíà ñèëà åêîíîì³÷íîãî çðîñ-
òàííÿ. Ìè ïîâèíí³ ñïðèÿòè ôîðìóâàííþ äîá-
ðîáóòó ³ ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ øëÿõîì
ðîçáóäîâè â³äêðèòî¿ òà òàêî¿, ùî áàçóºòüñÿ
íà âñòàíîâëåíèõ ïðàâèëàõ, òîðã³âë³. Ïåðåâà-
ãè â³ëüíî¿ ³ ñïðàâåäëèâî¿ òîðã³âë³ ïîâèíí³
ñòàòè â³ä÷óòíèìè óñ³ì ³, â ïåðøó ÷åðãó, íàé-
á³äí³øèì.
Ï³òåð Ìàíäåëüñîí,
Êîì³ñàð ç ïèòàíü òîðã³âë³, 2004 ð.
Ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ ó ªÑ â³äáóâàºòüñÿ íà îñíîâ³
ºäèíèõ íîðì òà ïðàâèë. Òîðãîâåëüíå ïðàâî Ñï³ëüíîòè ì³ñòèòü ñîòí³
äèðåêòèâ, ïîñòàíîâ, ð³øåíü Ðàäè Ì³í³ñòð³â ªÑ, òèñÿ÷³ àêò³â ³ìïëå-
ìåíòàö³¿ ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ òà ð³øåíü Ñóäó ªÑ. Óñ³ âîíè ñòîñó-
þòüñÿ íàéð³çíîìàí³òí³øèõ ñòîð³í çîâí³øíüîòîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè
Ñï³ëüíîòè ³ ïîêëèêàí³ äîñÿãíóòè ºäèíî¿ ö³ë³ – ñòâîðèòè ºäèíó
óí³ô³êîâàíó áàçó ìåòîä³â ³ ïðèíöèï³â òàêî¿ ïîë³òèêè.
Óìîâíî óñ³ àñïåêòè ñï³ëüíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè
ªÑ ìîæíà ðîçáèòè íà ê³ëüêà ñòðóêòóðíèõ áëîê³â
â³äïîâ³äíî äî îñíîâíèõ ìåòîä³â ðåãóëþâàííÿ çîâí³ø-
íüî¿ òîðã³âë³ òà ¿õ ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ. Çîêðåìà,
ïðîïîíóºìî â³äîñîáëåíî ðîçãëÿíóòè:
– çàãàëüí³ ðèñè ðåãóëþâàííÿ ³ìïîðòíî-åêñïîðòíèõ îïåðàö³é;
– îñíîâí³ ïðèíöèïè ìèòíî-òàðèôíîãî ðåãóëþâàííÿ
çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³;
– çàñîáè çàõèñòó âíóòð³øíüîãî ðèíêó â³ä íåãàòèâíèõ
çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèõ âïëèâ³â;
– ñèñòåìó òàðèôíèõ ïðåôåðåíö³é ªÑ;
– ñèñòåìó êâîòóâàííÿ ³ ë³öåíçóâàííÿ çîâí³øíüî-
òîðãîâåëüíèõ îïåðàö³é;
– ³íø³ çàñîáè ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³.
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3.3.1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
РЕГУЛЮВАННЯ ІМПОРТУ ТА ЕКСПОРТУ
Çàãàëîì ðåãóëþâàííÿ ³ìïîðòó â ªÑ â³äáóâàºòüñÿ ìèòíî-
òàðèôíèìè çàñîáàìè, à òàêîæ, â îêðåìèõ âèïàäêàõ, ê³ëüê³ñíèìè
îáìåæåííÿìè ³ìïîðòó (êâîòóâàííÿ). ßê çàñ³á ðåãóëþâàííÿ ³ìïîð-
òó (åêñïîðòó) ÷àñòî ðîçãëÿäàþòüñÿ òåõí³÷í³ òà ñàí³òàðí³ íîðìè
³ ñòàíäàðòè, âèìîãè ùîäî áåçïåêè òîâàðó òîùî423.
Ñï³ëüí³ ïðèíöèïè òà çàãàëüí³ ïðàâèëà ðåãóëþâàííÿ
³ìïîðòó òîâàð³â äî Ñï³ëüíîòè çíàõîäÿòü â³äîáðàæåííÿ
ó ÷îòèðüîõ ïîñòàíîâàõ Ðàäè. Ïðîòå ðåãóëþâàí-
íþ ³ìïîðòó ïðèñâÿ÷åíî ³ ðÿä ³íøèõ, á³ëüø ñïåöèô³÷-
íèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ªÑ.
Ñåðåä öèõ ÷îòèðüîõ ïîñòàíîâ íàéâàæëèâ³øîþ º Ïîñòàíîâà
Ðàäè 3285/94424 ïðî ñï³ëüí³ ïðàâèëà ³ìïîðòó, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ ó
ïðàâî Ñï³ëüíîòè áóëè ³ìïëåìåíòîâàí³ ïîëîæåííÿ óõâàëåíî¿ â ðå-
çóëüòàò³ Óðóãâàéñüêîãî ðàóíäó ïåðåãîâîð³â Óãîäè ùîäî çàõèñ-
íèõ çàõîä³â. ²íøèì âàæëèâèì íîðìàòèâíèì àêòîì º Ïîñòàíîâà
Ðàäè 519/94 ïðî ñï³ëüí³ ïðàâèëà ³ìïîðòó ç äåÿêèõ òðåò³õ êðà¿í425.
Ùîäî òîâàð³â, ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ äî êàòåãîð³¿ òåêñòèëüíèõ, Ñï³ëüíîòà
ïðèéíÿëà äâ³ ³íø³ ïîñòàíîâè: Ïîñòàíîâó Ðàäè 3030/93 – äëÿ ³ìïîð-
òó ç êðà¿í, ùî óêëàëè ç ªÑ äâîñòîðîíí³ óãîäè, ³ Ïîñòàíîâó Ðàäè
517/94 – äëÿ ðåøòè ³ìïîðòó òåêñòèëüíèõ òîâàð³â, çäåá³ëüøîãî ç
êðà¿í ç íåðèíêîâîþ åêîíîì³êîþ426.
Òàêèì ÷èíîì, çàñòîñóâàííÿ âèùåçàçíà÷åíèõ íîðìàòèâíèõ àêò³â
çàëåæèòü â³ä ê³ëüêîõ ÷èííèê³â. Ïî-ïåðøå, öå ïîõîäæåííÿ òîâàðó,
òîáòî ç’ÿñóâàííÿ ïèòàííÿ, ÷è êðà¿íà ïîõîäæåííÿ òîâàðó º êðà¿íîþ
423 Ö³ àñïåêòè îáãîâîðþâàòèìóòüñÿ ó íàñòóïíèõ ïàðàãðàôàõ öüîãî
ðîçä³ëó.
424 Ñêàñóâàâ Ïîñòàíîâó Ðàäè 518/94.
425 Çîêðåìà, â³í òîðêàºòüñÿ êðà¿í ç íåðèíêîâîþ åêîíîì³êîþ ³ äåðæàâ-
íîþ òîðã³âëåþ.
426 Council Regulation (EC) No 3285/94 of 22 December 1994 on the
common rules for imports and repealing Regulation (EC) No 518/94 [Official
Journal L 349, 31.12.1994].
Council Regulation (EC) No 519/94 of 7 March 1994 on common rules
for imports from certain third countries and repealing Regulations (EEC) Nos.
1765/82, 1766/82 and 3420/83 [Official Journal L 67, 10.03.1994]. – Ðåæèì
äîñòóïó: http://europa.eu/scadplus/leg/en/s05020.htm/.
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ç ðèíêîâîþ àáî íåðèíêîâîþ åêîíîì³êîþ. Ïî-äðóãå, öå êàòåãîð³ÿ
òîâàð³â, ùî ³ìïîðòóþòüñÿ, îñê³ëüêè çàêîíîäàâñòâî Ñï³ëüíîòè çà-
ñòîñîâóº ð³çí³ ïðàâîâ³ ðåæèìè äëÿ òåêñòèëüíèõ ³ íåòåêñòèëüíèõ
òîâàð³â, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ³ íåñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿.
Ïî-òðåòº, ïðè ðåãëàìåíòàö³¿ ³ìïîðòó òîâàð³â ìàº çíà÷åííÿ, ÷è ³ñíó-
þòü ñïåö³àëüí³ äâîñòîðîíí³ óãîäè ì³æ êðà¿íîþ ïîõîäæåííÿ òîâàðó
³ Ñï³ëüíîòîþ àáî àâòîíîìí³ ïðåôåðåíö³¿ ç áîêó ªÑ.
Çàêîíîäàâñòâî Ñï³ëüíîòè ïåðåäáà÷àº çàñòîñóâàííÿ ðÿäó ñïåö³-
àëüíèõ çàõîä³â êîíòðîëþ íàä ³ìïîðòîì òîâàð³â. ßê ïðèêëàä
ìîæíà íàâåñòè Ïîñòàíîâó Ðàäè 2455/92 ïðî êîíòðîëü íàä ³ìïîð-
òîì ³ åêñïîðòîì íåáåçïå÷íèõ õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí. Ïðè ³ìïîðò³ äî
ªÑ ïåâíèõ õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí, çàáîðîíåíèõ àáî îáìåæåíèõ äëÿ
âèêîðèñòàííÿ, çàñòîñîâóºòüñÿ ºäèíà ñèñòåìà ³íôîðìóâàííÿ. Ïîëî-
æåííÿ Ïîñòàíîâè áàçóþòüñÿ íà ïðèíöèïàõ ì³æíàðîäíèõ ³íôîðìà-
ö³éíèõ ïðîöåäóð, ðîçðîáëåíèõ ó ðàìêàõ Ïðîãðàìè ÎÎÍ ³ç çàõèñ-
òó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.
Îêð³ì êîíòðîëþ íàä ïðîäóêö³ºþ, ùî ³ìïîðòóºòüñÿ äî
ªÑ, Ñï³ëüíîòà òàêîæ çä³éñíþº ðåãóëþâàííÿ åêñïîð-
òó òîâàð³â, âèðîáëåíèõ ó Ñï³ëüíîò³, ó òðåò³ êðà¿íè.
Ðåãóëþâàííÿ åêñïîðòó ñïðÿìîâàíå ïåðåâàæíî íà ñòè-
ìóëþâàííÿ òà àêòèâ³çàö³þ åêñïîðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèðîá-
íèê³â òà ï³äïðèºìö³â êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ. Ïðàâîâó îñíîâó
äëÿ òàêîãî ñòèìóëþâàííÿ ñòâîðþº Ïîñòàíîâà Ðàäè
2603/69, ÿêà âñòàíîâëþº ºäèí³ ïðàâèëà åêñïîðòó òîâàð³â
ç ªÑ427.
Ïîñòàíîâà ñêëàäàºòüñÿ ³ç ÷îòèðüîõ ðîçä³ë³â. Íîðìè ïåðøîãî
ðîçä³ëó ôîðìóëþþòü áàçîâèé ïðèíöèï Ïîñòàíîâè – ïðèíöèï ñâî-
áîäè åêñïîðòó. Äðóãèé ðîçä³ë Ïîñòàíîâè âñòàíîâëþº ³íôîðìàö³éí³
³ êîíñóëüòàö³éí³ ïðîöåäóðè, íåîáõ³äí³ ïðè åêñïîðò³ òîâàð³â. Òðåò³é
ðîçä³ë ì³ñòèòü ïðàâèëà çàñòîñóâàííÿ çàõèñíèõ çàõîä³â Ñï³ëüíîòè.
427 Council Regulation (EEC) No 2603/69 of 20 December 1969 establishing
common rules for exports [Official Journal L 324, 27.12.1969]. – Ðåæèì äîñòóïó:
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%
21prod%/.
Ç ïîïðàâêàìè ³ äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè òàêèìè Ïîñòàíîâàìè:
Council Regulation (EEC) No 2604/69 of 20 December 1969 [Official Journal
L 324, 27.12.1969]; Council Regulation (EEC) No 3918/91 of 19 December
1991 [Official Journal L 372, 31.12.1991].
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Ó ÷åòâåðòîìó ðîçä³ë³ ì³ñòÿòüñÿ ïåðåõ³äí³ ³ çàêëþ÷í³ ïîëîæåííÿ, à
òàêîæ íîðìè ùîäî íàö³îíàëüíèõ îáìåæóâàëüíèõ çàõîä³â äåðæàâ-
÷ëåí³â ³ ïðàâèëà åêñïîðòó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿. Ó äî-
äàòêàõ äî Ïîñòàíîâè íàâåäåíî ïåðåë³ê òîâàð³â, ùî íå ï³äïàäàþòü
ï³ä ä³þ ïðèíöèïó ñâîáîäè åêñïîðòó.
ßê³ ìåòîäè ðåãóëþâàííÿ åêñïîðòó Âàì â³äîì³? Äëÿ ÷îãî
³ ÿêèìè çàñîáàìè çä³éñíþºòüñÿ ñòèìóëþâàííÿ åêñïîð-
òó? Äàéòå â³äïîâ³ä³, ñïèðàþ÷èñü íà óêðà¿íñüêèé äîñâ³ä.
Ïðèíöèï ñâîáîäè åêñïîðòó îçíà÷àº çâ³ëüíåííÿ åêñïîðòó
â³ä ê³ëüê³ñíèõ îáìåæåíü, çà âèíÿòêîì âèïàäê³â, ïðÿìî ïåðåäáà-
÷åíèõ çàçíà÷åíîþ Ïîñòàíîâîþ òà ³íøèìè çàêîíîäàâ÷èìè àêòà-
ìè ªÑ. Ïðè öüîìó â êîìïåòåíö³¿ äåðæàâ-÷ëåí³â çàëèøàºòüñÿ
çàïðîâàäæåííÿ îáìåæåíü íà åêñïîðò ³ç ì³ðêóâàíü ñóñï³ëüíî¿
ìîðàë³, ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó, ñóñï³ëüíî¿ áåçïåêè, çàõèñòó æèòòÿ
³ çäîðîâ’ÿ ëþäåé, îõîðîíè òâàðèí ³ ðîñëèí, îõîðîíè íàö³îíàëü-
íèõ êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé òà çàõèñòó ïðîìèñëîâî¿ ³ êîìåðö³éíî¿
âëàñíîñò³428.
Ïîñòàíîâà 2603/69 äîïóñêàº ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ êîíòðî-
ëþ íàä åêñïîðòîì îêðåìèõ òîâàð³â çà äîïîìîãîþ íàãëÿäîâèõ àáî
çàõèñíèõ çàõîä³â. Ïðîòå ö³ çàõîäè íå çàñòîñîâóþòüñÿ òîä³, êîëè
òîðãîâåëüí³ óãîäè Ñï³ëüíîòè ç òðåò³ìè êðà¿íàìè, ùî ³ìïîðòóþòü
òîâàðè ç ªÑ, ïåðåäáà÷àþòü ³íø³ åêñïîðòí³ îáìåæåííÿ (êâîòè, åêñ-
ïîðòí³ ë³öåíç³¿, åêñïîðòí³ äîêóìåíòè òà ³í.)429.
Àäì³í³ñòðàòèâíó ðîáîòó ùîäî çàñòîñóâàííÿ Ïîñòàíîâè 2603/
69 çä³éñíþº êîíñóëüòàö³éíèé êîì³òåò, ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ ç ïðåä-
ñòàâíèê³â äåðæàâ-÷ëåí³â ³ î÷îëþâàíèé ïðåäñòàâíèêîì Êîì³ñ³¿.
Ðîáîòà êîì³òåòó ïîâ’ÿçàíà ãîëîâíèì ÷èíîì ³ç ïðîâåäåííÿì çà ³í³ö³à-
òèâîþ äåðæàâ-÷ëåí³â êîíñóëüòàö³é äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî íå-
îáõ³äí³ñòü çàõèñíèõ åêñïîðòíèõ çàõîä³â. Ïðîâåäåííÿ òàêèõ êîí-
ñóëüòàö³é º îáîâ’ÿçêîâèì äî ââåäåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ïðîöåäóð
àáî çàõèñíèõ çàõîä³â ³ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ùîäî ¿õ ïîäàëüøî-
ãî çàñòîñóâàííÿ. Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíèõ êîíñóëüòàö³é Ðàäîþ
àáî Êîì³ñ³ºþ ìîæóòü ïðèéìàòèñü â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ.
428 Ïðî ðîçìåæóâàííÿ êîìóí³òàðíèõ ³ íàö³îíàëüíèõ ïîâíîâàæåíü ó ñôåð³
òîðã³âë³ äèâ. ïàðàãðàô 3.2.3.
429 Íîðìè ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, äî ÿêèõ ïðèºäíàâñÿ ªÑ, ìàþòü
ïåðåâàãó íàä íîðìàìè âòîðèííîãî çàêîíîäàâñòâà Ñï³ëüíîòè.
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Ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ êðèòè÷í³é ñèòóàö³¿ ó çâ’ÿçêó ç äåô³öè-
òîì ïåâíîãî æèòòºâî âàæëèâîãî òîâàðó íà ðèíêó Ñï³ëüíîòè Êîì³-
ñ³ÿ, ä³þ÷è çà ñâîºþ ³í³ö³àòèâîþ àáî çà çàïèòîì äåðæàâè-÷ëåíà,
ìîæå ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî çàáîðîíó åêñïîðòó ïåâíîãî òîâàðó
áåç ïîïåðåäíüîãî äîçâîëó Êîì³ñ³¿. ßêùî ïîäàíî çàïèò â³ä äåðæà-
âè-÷ëåíà, Êîì³ñ³ÿ ïîâèííà óõâàëèòè ð³øåííÿ ïðîòÿãîì 5 ðîáî÷èõ
äí³â â³ä äàòè éîãî îòðèìàííÿ. Íåãàòèâíå ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿ çà çàïè-
òîì ïîâèííî áóòè ïåðåäàíå íà ðîçãëÿä ó Ðàäó, ÿêà ìîæå óõâàëèòè
ïðîòèëåæíå ð³øåííÿ êâàë³ô³êîâàíîþ á³ëüø³ñòþ.
ßêùî öüîãî âèìàãàþòü ³íòåðåñè Ñï³ëüíîòè, Ðàäà ìîæå óõâà-
ëèòè ð³øåííÿ ïðî âïðîâàäæåííÿ ê³ëüê³ñíèõ îáìåæåíü íà åêñïîðò
òîâàð³â. Ìåòîþ ê³ëüê³ñíèõ îáìåæåíü åêñïîðòó ìîæóòü áóòè: à) çà-
ïîá³ãàííÿ àáî ðîçâ’ÿçàííÿ êðèòè÷íî¿ ñèòóàö³¿, ïîâ’ÿçàíî¿ ç äåô³-
öèòîì ïåâíèõ òîâàð³â ó Ñï³ëüíîò³ àáî á) ðåàë³çàö³ÿ ì³æíàðîäíèõ
çîáîâ’ÿçàíü Ñï³ëüíîòè àáî äåðæàâ-÷ëåí³â, îñîáëèâî òèõ, ùî ñòîñó-
þòüñÿ ñèðîâèííèõ ïðîäóêò³â. Ê³ëüê³ñí³ îáìåæåííÿ ìîæóòü áóòè
çàïðîâàäæåí³ ò³ëüêè â³äíîñíî åêñïîðòó â îêðåì³ êðà¿íè àáî ç îêðå-
ìèõ ðåã³îí³â Ñï³ëüíîòè. Äëÿ âèçíà÷åííÿ ê³ëüê³ñíèõ ìåæ åêñïîðòó
áåðóòüñÿ äî óâàãè îáñÿãè åêñïîðòó ïåâíîãî òîâàðó, ùî ³ñíóâàëè äî
âèíèêíåííÿ êðèòè÷íî¿ ñèòóàö³¿. Ïðè öüîìó âñòàíîâëåí³ ê³ëüê³ñí³
îáìåæåííÿ íå ïîâèíí³ áóòè âèùèìè, í³æ öå íåîáõ³äíî äëÿ äîñÿã-
íåííÿ ö³ë³, çàðàäè ÿêî¿ ê³ëüê³ñí³ îáìåæåííÿ çàïðîâàäæóþòüñÿ.
Îêðåìèìè ïàðàãðàôàìè Ïîñòàíîâè 2603/69 ÷è îêðåìèìè
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè ðåãëàìåíòóºòüñÿ åêñïîðò ïåâíèõ
âèä³â ïðîäóêö³¿. Òàê, â³äíîñíî ïðîäóêò³â íàôòîõ³ì³¿ äåðæàâè-
÷ëåíè óïîâíîâàæåí³ â êðèòè÷íèõ ñèòóàö³ÿõ òà íå ïîðóøóþ÷è ïðà-
âèëà Ñï³ëüíîòè ðîçïîä³ëÿòè åêñïîðò ó òðåò³ êðà¿íè íà îñíîâ³ ñâî¿õ
ì³æíàðîäíèõ çîáîâ’ÿçàíü. Ïðî ñâî¿ ð³øåííÿ îáìåæèòè åêñïîðò
äåðæàâè-÷ëåíè ïîâèíí³ çàçäàëåã³äü ³íôîðìóâàòè Êîì³ñ³þ, ÿêà, ó
ñâîþ ÷åðãó, ³íôîðìóº Ðàäó òà ³íø³ äåðæàâè-÷ëåíè. Òàê³ íàö³î-
íàëüí³ îáìåæåííÿ ä³þòü äîòè, äîêè Ðàäà íå çä³éñíèòü âëàñíèõ
çàõîä³â, ùî â³äïîâ³äàòèìóòü âèìîãàì ì³æíàðîäíèõ óãîä Ñï³ëüíî-
òè ³ äåðæàâ-÷ëåí³â. Àíàëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ ³ ùîäî íàôòè430.
Ó Ñï³ëüíîò³ ä³þòü ñïåö³àëüí³ ïðàâèëà åêñïîðòó ïðîäóêò³â õàð-
÷óâàííÿ ³ êîðì³â, çàáðóäíåíèõ ó ðåçóëüòàò³ ðàä³îàêòèâíèõ àâàð³é431.
430 Äèâ. ð³øåííÿ Ñóäó ªÑ ó ñïðàâ³ 174/84 Bulk Oil (Zug) AG v Sun
International Ltd. [1986] ÅÑR 559.
431 Ïîñòàíîâà Ðàäè 2219/89. Äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç
ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
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Ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ (òîáòî ïðîäóêòè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ âæèâàííÿ
ëþäèíîþ â ¿æó, â íàòóðàëüíîìó âèãëÿä³ àáî ï³ñëÿ îáðîáêè) ³ êîð-
ìè (ïðîäóêòè, ïðèçíà÷åí³ âèêëþ÷íî äëÿ â³äãîä³âë³ òâàðèí) íå ï³äëÿ-
ãàþòü åêñïîðòó çà ìåæ³ Ñï³ëüíîòè, ÿêùî ð³âåíü ðàä³àö³¿ â íèõ
ïåðåâèùóº ãðàíè÷íî äîïóñòèìèé ð³âåíü, âñòàíîâëåíèé çàêîíîäàâ-
ñòâîì ªâðàòîì.
Åêñïîðò êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé çà ìåæ³ ªÑ çä³éñíþºòüñÿ
ò³ëüêè çà íàÿâíîñò³ åêñïîðòíî¿ ë³öåíç³¿432. Åêñïîðòåðàì ìîæå áóòè
â³äìîâëåíî ó ë³öåíç³¿ ó çâ’ÿçêó ç íàö³îíàëüíèìè íîðìàìè äåðæàâ-
÷ëåí³â, ùî îáìåæóþòü åêñïîðò òîâàð³â, ÿê³ º ³ñòîðè÷íèì, õóäîæí³ì
àáî àðõåîëîã³÷íèì íàäáàííÿì.
Ó Ñï³ëüíîò³ ³ñíóº ºäèíà ñèñòåìà êîíòðîëþ íàä åêñïîðòîì òà
³ìïîðòîì ïîòåíö³éíî íåáåçïå÷íèõ õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí433. Öÿ ñèñòåìà
ïåðåäáà÷àº çàõîäè ïîïåðåäíüîãî ïîâ³äîìëåííÿ òà ³íôîðìóâàííÿ.
Äëÿ âèâîçó íåáåçïå÷íèõ õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí ó òðåòþ êðà¿íó åêñïîð-
òåð çîáîâ’ÿçàíèé çàçäàëåã³äü ïîâ³äîìèòè óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ñâîº¿
äåðæàâè-÷ëåíà, ÿê³ ³íôîðìóþòü ïðî ìàéáóòí³é åêñïîðò Êîì³ñ³þ.
Êîì³ñ³ÿ, ó ñâîþ ÷åðãó, ³íôîðìóº ³íø³ äåðæàâè-÷ëåíè ³ ì³æíàðîäí³
îðãàíè ç êîíòðîëþ çà íåáåçïå÷íèìè ðå÷îâèíàìè. Ïîïåðåäíº ïî-
â³äîìëåííÿ íå ïîòð³áíå â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ, êîëè çàòðèì-
êà ïîñòàâêè õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí ìîæå âèêëèêàòè çàãðîçó æèòòþ ³
çäîðîâ’þ ëþäåé òà íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèùó â êðà¿í³-³ìïîðòåð³.
Ó Ñï³ëüíîò³ ä³º ³íòåãðîâàíà ñèñòåìà êîíòðîëþ íàä åêñïîðòîì
òîâàð³â ïîäâ³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ ³ òåõíîëîã³é434 . Ï³ä òîâàðàìè ïî-
äâ³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ ðîçóì³þòü òîâàðè (âêëþ÷àþ÷è ïðîãðàìíå
çàáåçïå÷åííÿ ³ òåõíîëîã³¿), ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê ó öè-
â³ëüíèõ, òàê ³ ó â³éñüêîâèõ ö³ëÿõ. Ïîñòàíîâà ñòàâèòü çà ìåòó ñòâî-
ðåííÿ åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè êîíòðîëþ íàä åêñïîðòîì òàêèõ òîâàð³â
çà ìåæ³ Ñï³ëüíîòè. Äëÿ åêñïîðòó âñ³õ òîâàð³â ïîäâ³éíîãî ïðèçíà-
÷åííÿ, íàâåäåíèõ ó Äîäàòêó 1 Ïîñòàíîâè, íåîáõ³äíèé ïîïåðåäí³é
äîçâ³ë (àâòîðèçàö³ÿ) â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâ-÷ëåí³â. Äîçâîëè
º ä³éñíèìè ò³ëüêè äëÿ åêñïîðòó â ïåâí³ êðà¿íè àáî ãðóïè êðà¿í.
432 Ïîñòàíîâà Ðàäè 3911/92. Äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç
ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
433 Ïîñòàíîâà Ðàäè 2455/92. Äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç
ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
434 Ïîñòàíîâà Ðàäè 1334/2000. Äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè
÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-
lex.europa.eu/.
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Ñèñòåìà çàõîä³â ï³äòðèìêè åêñïîðòó º íàäçâè÷àéíî âàæëè-
âîþ ñêëàäîâîþ ñï³ëüíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè Ñï³ëüíîòè. Êð³ì
öüîãî, ñèñòåìà ï³äòðèìêè åêñïîðòó é åêñïîðòí³ â³äøêîäóâàííÿ
â³ä³ãðàþòü âàæëèâó ðîëü ó ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñü-
êî¿ ïîë³òèêè ªÑ. Âèäè çàõîä³â ï³äòðèìêè åêñïîðòó, ùî âæèâàëèñü
äåðæàâàìè-÷ëåíàìè, áóëè äîñèòü ð³çíîìàí³òíèìè. Ó çâ’ÿçêó ç òà-
êîþ ð³çíîìàí³òí³ñòþ ³ñíóâàëà íåîáõ³äí³ñòü ¿õ óçàãàëüíåííÿ. Òîìó
ùå ó ïî÷àòêîâ³é ðåäàêö³¿ Äîãîâîðó ïðî çàñíóâàííÿ ªÅÑ ïåðåäáà-
÷àëîñü ãàðìîí³çóâàòè ñèñòåìè ï³äòðèìêè åêñïîðòó ç ìåòîþ óíèê-
íåííÿ ñóïåðå÷íîñòåé ó ðåàë³çàö³¿ ºäèíèõ ïîë³òèê Ñï³ëüíîòè.
Òàêà ãàðìîí³çàö³ÿ â³äáóâàëàñü íà îñíîâ³ òðüîõ áàçîâèõ ïðèíöèï³â435:
1) çîáîâ’ÿçàííÿ, ïðèéíÿò³ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè â ðàìêàõ ì³æíàðîäíèõ
îðãàí³çàö³é (çîêðåìà, â ðàìêàõ Ãåíåðàëüíî¿ óãîäè ïðî òàðèôè ³ òîðã³-
âëþ), çáåð³ãàþòü ñâîþ ñèëó; 2) ñèñòåìè ï³äòðèìêè åêñïîðòó â òðåò³
êðà¿íè ïîâèíí³ áóòè ãàðìîí³çîâàí³ äî òàêîãî ð³âíÿ, ÿêèé äîçâîëèòü
çàïîá³ãòè ïîðóøåííÿì êîíêóðåíö³¿ ì³æ ï³äïðèºìñòâàìè Ñï³ëüíîòè;
3) ïîâåðíåííÿ ìèòíèõ çáîð³â ³ â³äøêîäóâàííÿ íåïðÿìèõ ïîäàòê³â ïðè
åêñïîðò³ âèëó÷àþòüñÿ ç³ ñôåðè ãàðìîí³çàö³¿ ñèñòåì ï³äòðèìêè åêñïîð-
òó (îñê³ëüêè ö³ çàõîäè ïåðåäáà÷åí³ ïîëîæåííÿìè GATT).
Ïðîòå íà ï³çí³øèõ åòàïàõ ³íòåãðàö³¿ ïîòðåáà ó òàê³é ãàðìîí³-
çàö³¿ â³ä³éøëà íà äðóãèé ïëàí, çàëèøàþ÷è ìåòîäè ñòèìóëþâàííÿ
åêñïîðòó â êîìïåòåíö³¿ íàö³îíàëüíèõ óðÿä³â êðà¿í-÷ëåí³â. Íà ñó-
÷àñíîìó åòàï³ ó Ñï³ëüíîò³ äîñèòü øèðîêî ïðàêòèêóþòüñÿ ïðÿì³
äåðæàâí³ ñóáñèä³¿ åêñïîðòåðàì, ï³ëüãîâå äåðæàâíå ñòðàõóâàííÿ
ïîë³òè÷íèõ ³ êîìåðö³éíèõ ðèçèê³â, ï³ëüãîâå äåðæàâíå êðåäèòóâàí-
íÿ åêñïîðòåð³â ³ ò. ä. Öåíòðàë³çîâàí³ çóñèëëÿ Êîì³ñ³¿ òà Ðàäè ùîäî
ï³äòðèìêè åêñïîðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàþòü ïåðåâàæíî ïðîáëåìíî-ö³ëüî-
âèé õàðàêòåð. Òàê, çâàæàþ÷è íà çíà÷íå â³ä’ºìíå ñàëüäî òîðãîâåëü-
íîãî áàëàíñó ªÑ ³ç ßïîí³ºþ çà îñòàííº äåñÿòèð³÷÷ÿ, Êîì³ñ³ÿ ðîç-
ðîáèëà íèçêó çàõîä³â ùîäî ãàðìîí³çàö³¿ òà àêòèâ³çàö³¿ ï³äòðèìêè
äåðæàâàìè-÷ëåíàìè åêñïîðòó òîâàð³â äî ö³º¿ êðà¿íè.
Îäíèì ³ç êëþ÷îâèõ ìåòîä³â ñòèìóëþâàííÿ åêñïîðòíî¿ âèðîá-
íè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ó Ñï³ëüíîò³ ó íàø ÷àñ º êðåäèòóâàííÿ åêñïîðòó.
Íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ ñôåð åêñïîðòíî¿ ï³äòðèìêè, ó ñôåð³ ãàðìîí³-
çàö³¿ åêñïîðòíîãî êðåäèòóâàííÿ ³íñòèòóö³¿ ªÑ äîñÿãëè ñóòòºâèõ
óñï³õ³â. Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ êîîðäèíàö³ÿ åêñïîðòíîãî êðåäèòóâàí-
íÿ â äåðæàâàõ-÷ëåíàõ çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ Ð³øåííÿ Ðàäè 73/391.
435 Ö³ ïðèíöèïè çíàéøëè â³äîáðàæåííÿ ó Ð³øåíí³ Ðàäè ùîäî ñï³ëüíî¿
òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè Ñï³ëüíîòè â³ä 25 âåðåñíÿ 1962 ð.
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Ð³øåííÿ ïåðåäáà÷àº ïðîâåäåííÿ êîíñóëüòàö³é ç Êîì³ñ³ºþ òà ³íøèìè
äåðæàâàìè-÷ëåíàìè ó ðàç³, êîëè óðÿä êðà¿íè-÷ëåíà ìàº íàì³ð íàäàòè
àáî ãàðàíòóâàòè êðåäèò, ïîâ’ÿçàíèé ç åêñïîðòîì òîâàð³â àáî ïîñëóã ó
òðåò³ êðà¿íè, ÿêùî öåé êðåäèò âèõîäèòü çà ðàìêè ðåãëàìåíòîâàíèõ
íîðì Ñï³ëüíîòè àáî äåðæàâ-÷ëåí³â. Äî åêñïîðòíîãî êðåäèòóâàííÿ
ïðèð³âíÿíî ïîñòàâêè òîâàð³â ç âèêîðèñòàííÿì ë³çèíãó.
ßê³ ñï³ëüí³ òà â³äì³íí³ ðèñè ðåãóëþâàííÿ åêñïîðòó â
Óêðà¿í³ òà ªÑ Âè ïîì³òèëè? ßê ïåðåãóêóºòüñÿ ïîë³òè-
êà ñòèìóëþâàííÿ åêñïîðòó ç àíòèñóáñèä³éíîþ ïîë³òè-
êîþ, îïèñàíîþ ó ïàðàãðàô³ 3.3.3?
Ä³þòü òàêîæ äèðåêòèâè, ÿê³ âïðîâàäæóþòü ºäèí³ ïðàâèëà âè-
äà÷³ ñòðàõîâèõ ïîë³ñ³â äëÿ ñåðåäíüî- ³ äîâãîñòðîêîâèõ êðåäèòíèõ
îïåðàö³é, ñòðàõóâàííÿ êîìåðö³éíèõ òà ïîë³òè÷íèõ åêñïîðòíî-êðå-
äèòíèõ ðèçèê³â436. Ó 1991 ð. Ðàäà ââåëà â ä³þ ºäèí³ ïðàâèëà â³äíîñ-
íî êðåäèòíèõ ãàðàíò³é äëÿ åêñïîðòó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿
³ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ â ÑÐÑÐ (ïîò³ì – ó Ðîñ³éñüêó Ôåäåðàö³þ)437.
Îòæå, ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ ó ªÑ â³äáóâàºòü-
ñÿ íà îñíîâ³ ºäèíèõ íîðì òà ïðàâèë. Òîðãîâåëüíå ïðàâî
Ñï³ëüíîòè ì³ñòèòü ñîòí³ äèðåêòèâ, ïîñòàíîâ, ð³øåíü Ðàäè
ªÑ, òèñÿ÷³ àêò³â ³ìïëåìåíòàö³¿ Êîì³ñ³¿ òà ð³øåíü Ñóäó
ªÑ. Óñ³ âîíè ñòîñóþòüñÿ íàéð³çíîìàí³òí³øèõ ñòîð³í
çîâí³øíüîòîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè Ñï³ëüíîòè ³ ïîêëèêàí³
äîñÿãíóòè ºäèíî¿ ö³ë³ – ñòâîðèòè ºäèíó óí³ô³êîâàíó áàçó
ïðèíöèï³â òà ïðàâèë òàêî¿ ïîë³òèêè.
3.3.2. ЄДИНИЙ МИТНИЙ
ТАРИФ СПІЛЬНОТИ
Íà ñüîãîäí³ çà ð³âíåì ìèòíî-òàðèôíèõ ñòÿãíåíü íà ñâîºìó
çîâí³øíüîìó êîðäîí³ ªÑ çàëèøàºòüñÿ îäí³ºþ ç íàéá³ëüø â³äêðè-
òèõ äëÿ òîðã³âë³ åêîíîì³ê ñâ³òó. Ïðè÷îìó ñòóï³íü â³äêðèòîñò³ åêî-
436 Äèðåêòèâè 70/509, 70/510, 71/86 òà Äèðåêòèâà 98/29. Äîñòóïí³
çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíî-
äàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
437 Äèðåêòèâà Ðàäè 91/373. Äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç
ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
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íîì³êè ªÑ ó â³äîáðàæåíí³ ìèòíî-òàðèôíèõ ñòàâîê ïðîäîâæóº çðî-
ñòàòè.
Ñåðåäí³é ð³âåíü ìèòíèõ çáîð³â Ñï³ëüíîòè íà ñó÷àñíîìó
åòàï³ ñòàíîâèòü 4% äëÿ íåñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ òîâàð³â
òà 16% äëÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿438.
²ìïîðòí³ òîâàðè, ùî ïåðåòèíàþòü êîðäîí áóäü-ÿêî¿ ç
êðà¿í – ÷ëåí³â ªÑ ³ç òðåò³ìè êðà¿íàìè, îïîäàòêîâóþòüñÿ
ºäèíèì óí³âåðñàëüíèì ìèòíèì òàðèôîì ªÑ, ÿêèé îòðèìàâ
íàçâó ªäèíèé ìèòíèé òàðèô (Common Customs Tariff).
Ìèòíà ïðîöåäóðà çä³éñíþºòüñÿ îäèí ðàç: ó ÿêó á ³íøó êðà¿íó –
÷ëåí ªÑ íàäàë³ íå íàäõîäèâ ³ìïîðòíèé òîâàð, ìèòíèé çá³ð ç íüîãî
á³ëüøå íå ñòÿãóºòüñÿ. Ñïî÷àòêó ºäèíèé ìèòíèé òàðèô áóâ ñåðåäíüî-
àðèôìåòè÷íèì íàö³îíàëüíèõ òàðèô³â. Éîãî ïîäàëüøà åâîëþö³ÿ
ñòàëà ðåçóëüòàòîì ñï³ëüíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè ªÑ.
ªäèíèé ìèòíèé òàðèô ªÑ (ªÌÒ) áåçïåðå÷íî º íàé-
âàæëèâ³øèì ³íñòðóìåíòîì çîâí³øíüîòîðãîâåëüíîãî ðåãóëþâàííÿ
ó ªâðîïåéñüê³é Ñï³ëüíîò³. Çàêîíîäàâñòâî ªÑ (ñò. 20 Ìèòíîãî
êîäåêñó ªÑ439) âñòàíîâëþº, ùî ïðàâîì³ðíå ñòÿãíåííÿ ìèòíèõ
çáîð³â ó Ñï³ëüíîò³ ïðîâîäèòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ªäèíîãî ìèòíîãî
òàðèôó ªÑ.
Âïðîâàäæåííÿ ªÌÒ áóëî ïåðåäáà÷åíî ñò. 12–29 Äîãîâîðó
ïðî çàñíóâàííÿ ªÅÑ (òåïåð öå ñò. 25–27 Äîãîâîðó ïðî çàñíóâàí-
íÿ ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè) ³ ñòàëî íåîäì³ííîþ óìîâîþ ôîðìó-
âàííÿ ìèòíîãî ñîþçó. ªÌÒ íàáóâ ÷èííîñò³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ïå-
ðåõ³äíîãî ïåð³îäó 1 ñ³÷íÿ 1988 ð., çàì³íèâøè íàö³îíàëüí³ ìèòí³
òàðèôè äåðæàâ-÷ëåí³â. Ç 1 ñ³÷íÿ 1988 ð. ªÌÒ ä³º íà îñíîâ³ Êîì-
á³íîâàíî¿ íîìåíêëàòóðè òîâàð³â, ùî áóëà ðîçðîáëåíà ó Ñï³ëüíîò³
íà áàç³ Ì³æíàðîäíî¿ êîíâåíö³¿ ïðî Ãàðìîí³çîâàíó ñèñòåìó îïèñó
³ êîäóâàííÿ òîâàð³â 1987 ð. Êîìá³íîâàíà íîìåíêëàòóðà ââåäåíà â
ä³þ Ïîñòàíîâîþ Ðàäè 2658/87.
438 Web-ïîðòàë ªÑ. – Ðåæèì äîñòóïó: http://europa.eu.int/comm/trade/.
439 Council Regulation (EEC) 2913/92 establishing the Community Customs
Code [OJ 1992 L 302/1]. Ïîñòàíîâà äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè
÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-
lex.europa.eu/.
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Îñíîâíèìè ö³ëÿìè çàñòîñóâàííÿ ªÌÒ º440:
? çðîñòàííÿ ö³íè ³ìïîðòíèõ òîâàð³â ³ ï³äòðèìêà, òàêèì ÷èíîì,
âíóòð³øíüîãî âèðîáíèöòâà (ïðîòåêö³îí³çì);
? îòðèìàííÿ äîõîä³â äî áþäæåòó (ó ªâðîïåéñüê³é Ñï³ëüíîò³
75% ç³áðàíèõ ìèòíèõ çáîð³â íàäõîäèòü äî áþäæåòó ªÑ);
? áîðîòüáà ç òîðãîâåëüíîþ ïðàêòèêîþ, ùî ïîðóøóº ñïðàâåä-
ëèâó êîíêóðåíö³þ ó ñâ³òîâ³é òîðã³âë³, òàêîþ, ÿê äåìï³íã àáî
ñóáñèä³¿;
? äîñÿãíåííÿ ïîë³òè÷íèõ ïåðåâàã: çì³öíåííÿ ïîçèö³é íà ñâ³òîâ³é
òîðãîâåëüí³é àðåí³ ç ìåòîþ îòðèìàííÿ â õîä³ ì³æíàðîäíèõ
òîðãîâåëüíèõ ïåðåãîâîð³â á³ëüø âèã³äíîãî äîñòóïó íà ³íî-
çåìí³ ðèíêè;
? ñòâîðåííÿ ìåõàí³çìó äëÿ åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ (ìèòí³ ñî-
þçè, çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³) òà íàäàííÿ äîïîìîãè êðà¿íàì,
ùî ðîçâèâàþòüñÿ;
? çàáåçïå÷åííÿ ð³âíîâàãè ïëàò³æíîãî áàëàíñó øëÿõîì çíèæåííÿ
îáñÿãó ³ìïîðòó ³ çìåíøåííÿ, òàêèì ÷èíîì, â³äòîêó âàëþòè
â êðà¿íè-åêñïîðòåðè;
? ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ íàäçâè÷àéíèõ çàõèñíèõ çàõîä³â
ïðîòè òîâàð³â, ùî çàâäàþòü çáèòêó âíóòð³øí³ì òîâàðîâè-
ðîáíèêàì;
? ìîæëèâ³ñòü ðåàãóâàòè íà ïîðóøåííÿ çîáîâ’ÿçàíü êðà¿íàìè –
ïàðòíåðàìè ïî ÑÎÒ («êàðàëüí³» ìèòà);
? îáìåæåííÿ åêñïîðòó ñèðîâèííèõ ìàòåð³àë³â, ïðîäóêò³â õàð-
÷óâàííÿ òà ³íøèõ òîâàð³â çà ö³íàìè, íèæ÷èìè, í³æ ñåðåä-
í³ ö³íè ñâ³òîâîãî ðèíêó, ³ çàïîá³ãàííÿ, òàêèì ÷èíîì, äå-
ô³öèòó ïîä³áíèõ òîâàð³â íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó (åêñïîðòí³
ìèòà)441;
? ñòèìóëþâàííÿ ðîçâèòêó îêðåìèõ ðåã³îí³â óñåðåäèí³ êðà¿íè
(àáî ãðóïè êðà¿í, ùî ñòàíîâëÿòü ïåâíå ³íòåãðàö³éíå îá’ºäíàí-
íÿ) ³ çàëó÷åííÿ äî íèõ ³íâåñòèö³é (ñïåö³àëüí³ åêîíîì³÷í³
çîíè òîùî).
440 Ñêëàäåíî íà îñíîâ³ ïîëîæåíü Ãåíåðàëüíî¿ óãîäè ç òàðèô³â ³ òîðã³âë³
(GATT-1994).
441 Åêñïîðòí³ ìèòà ó ªÑ çàñòîñîâóþòüñÿ äîñèòü ð³äêî. Äëÿ ðåãóëþ-
âàííÿ åêñïîðòó âèêîðèñòîâóþòüñÿ ³íø³ çàñîáè òà ³íñòðóìåíòè (äèâ. ïàðà-
ãðàô 3.3.1).
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Ìèòíèé òàðèô ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ îñíîâíèõ
÷àñòèí: òîâàðíî¿ íîìåíêëàòóðè òà ìèòíèõ ñòàâîê äëÿ
òîâàðíèõ ãðóï òîâàðíî¿ íîìåíêëàòóðè.
Òîâàðíà íîìåíêëàòóðà – öå ñèñòåìàòèçîâàíèé ïåðåë³ê òî-
âàð³â. Òîâàðè ó òîâàðí³é íîìåíêëàòóð³ ðîçáèòî íà âåëèê³ âèäîâ³
ãðóïè (íàïðèêëàä, ïðîäóêòè òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ), ÿê³, ó ñâîþ,
÷åðãó, ïîä³ëÿþòüñÿ íà á³ëüø ñïåöèô³÷í³ ãðóïè ³ ï³äãðóïè ç ïðè-
ñâîºííÿì ¿ì öèôðîâèõ êîä³â.
Íàïðèêëàä, «04» – ìîëî÷í³ ïðîäóêòè, «0406» – ïëàâ-
ëåíèé ³ äîìàøí³é ñèð, «0406 40» – ñèð ç ãîëóáèìè
ïðîæèëêàìè, «0406 40 10» – ñèð ðîêôîð442.
Ñòàâêè ìèòíèõ çáîð³â çàêëàäàþòüñÿ àáî ó â³äñîòêàõ â³ä âàð-
òîñò³ òîâàð³â (àäâàëîðí³ ìèòà), àáî ó ô³êñîâàí³é ñóì³ íà îäèíèöþ
òîâàðó (ê³ëüê³ñòü îäèíèöü, âàãà, îá’ºì, ïîòóæí³ñòü ³ ò. ï.). Îñ-
òàíí³ ìàþòü íàçâó ñïåöèô³÷í³ ìèòà.
Ó ìèòíîìó çàêîíîäàâñòâ³ ªÑ ³ñíóþòü òàêîæ ïîíÿòòÿ òàðèô-
íèõ ïðåôåðåíö³é, òàðèôíèõ êâîò òà òàðèôíèõ âèëó÷åíü. Ïåðø³ º
îá’ºêòîì îñîáëèâî¿ óâàãè òà ðîçãëÿäàþòüñÿ â îêðåìîìó ïàðàãðàô³443.
Òàðèôí³ êâîòè áóâàþòü äâîõ âèä³â: ïðåôåðåíö³éí³ òà íåïðå-
ôåðåíö³éí³. Ï³ä ïðåôåðåíö³éíèìè òàðèôíèìè êâîòàìè ñë³ä ðîçó-
ì³òè îáìåæåí³ îáñÿãè òîâàð³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè ³ìïîðòîâàí³ äî ªÑ
ç ïåâíî¿ êðà¿íè çà ïðåôåðåíö³éíèìè (çíèæåíèìè) ìèòíèìè ñòàâ-
êàìè. Ïðåôåðåíö³éí³ òàðèôí³ êâîòè ìîæóòü áóòè ïðåäìåòîì ÿê
äîãîâ³ðíèõ ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â (ì³æíàðîäíèõ òîðãîâåëüíèõ äîãî-
âîð³â), òàê ³ ïðèéíÿòèìè Ñï³ëüíîòîþ â àâòîíîìíîìó ïîðÿäêó, òîá-
òî îäíîñòîðîííüî. Ïðåôåðåíö³éí³ òàðèôí³ êâîòè âèêîðèñòîâóþòü-
ñÿ ç ìåòîþ îáìåæåííÿ ï³ëüãîâîãî äîñòóïó òîâàð³â íà âíóòð³øí³é
ðèíîê ªÑ.
Íåïðåôåðåíö³éí³ òàðèôí³ êâîòè – öå íàäàííÿ òèì÷àñîâèõ
ö³ëüîâèõ çíèæåíü ìèò (òàðèôíèõ âèëó÷åíü) äëÿ îáìåæåíî¿
ê³ëüêîñò³ òîâàð³â, ùî ³ìïîðòóþòüñÿ àáî åêñïîðòóþòüñÿ â ïåâíèé
ïåð³îä ÷àñó. Íåïðåôåðåíö³éí³ òàðèôí³ êâîòè âèêîðèñòîâóþòüñÿ ç
442 Ïðèêëàä óçÿòî ç: Íàêó À. À., Âèøíÿêîâ Î. Ê. Òîðãîâå ïðàâî ªÑ:
Íàâ÷. ïîñ³á. – Ê.: ²MB ÊÍÓ ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 2003. – Ñ. 39.
443 Äèâ. ïàðàãðàô 3.3.4.
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ìåòîþ âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü, óçÿòèõ Ñï³ëüíîòîþ ïåðåä ÑÎÒ, à
òàêîæ äëÿ ñòèìóëþâàííÿ åêîíîì³÷íî¿ àêòèâíîñò³ ó Ñï³ëüíîò³ (íà-
ïðèêëàä, çá³ëüøåííÿ êîíêóðåíö³¿ â îêðåìèõ ñåêòîðàõ). Ï³äñòàâè
ââåäåííÿ íåïðåôåðåíö³éíèõ òàðèôíèõ êâîò ³ òàðèôíèõ âèëó÷åíü –
ïîñòàíîâè Ðàäè. Çà çàãàëüíèì ïðèíöèïîì òàðèôí³ âèëó÷åííÿ ³ êâî-
òè ìîæóòü áóòè íàäàí³ ëèøå äëÿ ñèðîâèííèõ ïðîäóêò³â, íàï³âôàá-
ðèêàò³â ³ êîìïîíåíò³â, àíàëîã³â ÿêèì íå ³ñíóº íà ðèíêó Ñï³ëüíîòè.
Çàïèòè íà âïðîâàäæåííÿ òàðèôíèõ âèëó÷åíü ïîäàþòüñÿ êîìïà-
í³ÿìè ªÑ ÷åðåç óïîâíîâàæåí³ îðãàíè äåðæàâ-÷ëåí³â. Ó ñâîºìó çàïèò³
êîìïàí³ÿ ïîâèííà ïåðåêîíëèâî ïîêàçàòè, ùî ìîæëèâ³ñòü çàêóï³âë³
ïåâíîãî òîâàðó â äîñòàòí³é ê³ëüêîñò³ ó âèðîáíèê³â óñåðåäèí³ Ñï³ëüíîòè
àáî â òðåò³õ êðà¿íàõ, ç ÿêèìè Ñï³ëüíîòà óêëàëà ïðåôåðåíö³éí³ òîðãî-
âåëüí³ óãîäè, â³äñóòíÿ. Ðîçãëÿä çàïèò³â ïðîâîäèòüñÿ â Êîì³ñ³¿ ç óðà-
õóâàííÿì åêîíîì³÷íèõ íàñë³äê³â íàäàííÿ âèëó÷åíü (êâîò) äëÿ
Ñï³ëüíîòè. Çàïèò íå ï³äëÿãàº ðîçãëÿäó, ÿêùî ñóêóïíèé ð³÷íèé ðîçì³ð
íåäîîòðèìàíèõ ó ðåçóëüòàò³ âèëó÷åíü ìèòíèõ çáîð³â íå ïåðåâèùóº
20 òèñ. ºâðî. Ïðîòå äð³áí³ é ñåðåäí³ ï³äïðèºìñòâà ìîæóòü ïîäàâàòè
êîëåêòèâí³ çàïèòè ç ìåòîþ äîòðèìàííÿ âêàçàíîãî ì³í³ìàëüíîãî ð³âíÿ.
Ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ òàðèôíèõ âèëó÷åíü (êâîò) îôîðìëÿ-
þòüñÿ ïîñòàíîâàìè Ðàäè, ÿê³ ïåðåãëÿäàþòüñÿ êîæí³ ø³ñòü ì³ñÿö³â.
ßêùî íåîáõ³äí³ñòü ó ï³ëüãîâèõ óìîâàõ ³ìïîðòó òîãî àáî ³íøîãî
òîâàðó çáåð³ãàºòüñÿ ïðîòÿãîì äîâãîãî ïåð³îäó ÷àñó, Êîì³ñ³ÿ ìîæå
çàïðîïîíóâàòè Ðàä³ çàêð³ïèòè òàêèé ï³ëüãîâèé ðåæèì ó âèãëÿä³
àâòîíîìíî¿ ñòàâêè ³ìïîðòíîãî ìèòà â ªäèíîìó ìèòíîìó òàðèô³.
Íà ÿêèõ ï³äñòàâàõ ìîæå â³äáóâàòèñü ïîâíå àáî ÷àñò-
êîâå ñêàñóâàííÿ ìèòíèõ òàðèô³â ó òîðã³âë³? ×è ïðàê-
òèêóº òàê³ çàõîäè ªÑ (Óêðà¿íà)?
Ó ªÑ ³ñíóº òðè òèïè ìèòíèõ çáîð³â444: 1) íîðìàëüí³445,
2) ïðåôåðåíö³éí³446, 3) ³íø³ ìèòà, ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì
Ñï³ëüíîòè. Îñòàíí³é òèï âêëþ÷àº çàõèñí³ çàõîäè, ùî âïðîâàä-
æóþòüñÿ íà ï³äñòàâàõ äåìï³íãó (àíòèäåìï³íãîâ³ ìèòà), ñóáñèäó-
âàííÿ åêñïîðòó â êðà¿íàõ-åêñïîðòåðàõ (àíòèñóáñèä³éí³ àáî êîì-
444 Ñò. 20 ï. 3 Ìèòíîãî êîäåêñó ªÑ.
445 ªäèíà çàãàëüíîïðèéíÿòà ñòàâêà ìèòíîãî òàðèôó Ñï³ëüíîòè.
446 Îñîáëèâ³ çíèæåí³ ñòàâêè ìèòíèõ çáîð³â äëÿ îêðåìèõ êðà¿í (ãðóï
êðà¿í), ÿê³ ðîçðàõîâóþòüñÿ ó ïðèâ’ÿçö³ äî íîðìàëüíèõ ìèò ªäèíîãî ìèòíîãî
òàðèôó. Á³ëüø äåòàëüíî ïðî ïðåôåðåíö³éí³ ìèòà éäåòüñÿ ó ïàðàãðàô³ 3.3.4.
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ïåíñàö³éí³ ìèòà) òà íåäîòðèìàííÿ êðà¿íàìè-ïàðòíåðàìè ªÑ ñâî¿õ
òîðãîâåëüíèõ çîáîâ’ÿçàíü (ðåïðåñèâí³ ìèòà)447.
Îòæå, íà ñüîãîäí³ çà ð³âíåì ìèòíî-òàðèôíèõ ñòÿãíåíü íà
ñâîºìó çîâí³øíüîìó êîðäîí³ ªÑ çàëèøàºòüñÿ îäí³ºþ ç
íàéá³ëüø â³äêðèòèõ äëÿ òîðã³âë³ åêîíîì³ê ñâ³òó. ²ìïîðòí³
òîâàðè, ùî ïåðåòèíàþòü êîðäîí áóäü-ÿêî¿ ç êðà¿í-÷ëåí³â
ªÑ ³ç òðåò³ìè êðà¿íàìè, îïîäàòêîâóþòüñÿ ºäèíèì óí³âåð-
ñàëüíèì ìèòíèì òàðèôîì ªÑ, ÿêèé îòðèìàâ íàçâó ªäèíèé
ìèòíèé òàðèô. Ìèòíà ïðîöåäóðà çä³éñíþºòüñÿ îäèí ðàç:
ó ÿêó á ³íøó êðà¿íó-÷ëåí ªÑ íàäàë³ íå íàäõîäèâ ³ìïîðò-
íèé òîâàð, ìèòíèé çá³ð ç íüîãî á³ëüøå íå ñòÿãóºòüñÿ.
3.3.3. АНТИДЕМПІНГОВЕ,
АНТИСУБСИДІЙНЕ ТА
ЗАПОБІЖНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 448
Â³äïîâ³äíî äî ï³äñóìê³â Óðóãâàéñüêîãî ðàóíäó áàãàòîcòîðîíí³õ
òîðãîâåëüíèõ ïåðåãîâîð³â ó ðàìêàõ GATT ªâðîïåéñüêà Ñï³ëüíîòà
ââåëà â ä³þ íîâ³ ïðàâîâ³ íîðìè ó ñôåð³ àíòèäåìï³íãîâèõ (Ïîñòà-
íîâà 384/96449) ³ àíòèñóáñèä³éíèõ (êîìïåíñàö³éíèõ) (Ïîñòàíîâà
447 Á³ëüø äåòàëüíî ïèòàííÿ çàñòîñóâàííÿ àíòèäåìï³íãîâèõ, êîìïåí-
ñàö³éíèõ òà ðåïðåñèâíèõ ìèò îáãîâîðþþòüñÿ ó ïàðàãðàôàõ 3.3.3 òà 3.3.6.
448 Ïàðàãðàô íàïèñàíî íà îñíîâ³ àíàë³òè÷íèõ ìàòåð³àë³â Êîì³ñ³¿,
Ïîñòàíîâ Ðàäè 384/96 ³ 2026/97, Ð³øåíü Êîì³ñ³¿ 96/2277/ECSC ³ 98/1889/
ECSC òà ïðåöåäåíò³â Ñóäó ªÑ.
449 Council Regulation (EC) No 384/96 of 22 December 1995 on protection
against dumped imports from countries not members of the European
Community [Official Journal L 56 of 06.03.1996].
Ç ïîïðàâêàìè ³ äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè òàêèìè Ïîñòàíîâàìè:
– Council Regulation (EC) No 2331/96 of 2 December 1996 [Official Journal
L 317, 06.12.1996];
– Council Regulation (EC) No 905/98 of 27 April 1998 [Official Journal
L 128, 30.04.1998];
– Council Regulation (EC) No 2238/2000 of 9 October 2000 [Official Journal
L 257, 11.10.2000];
– Council Regulation (EC) No 1972/2002 of 5 November 2002 [Official
Journal L 305 of 07.11.2002];
– Council Regulation (EC) No 461/2004 of 8 March 2004 [Official Journal
L 77 of 13.03.2004].
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2026/97450) ìèò451. Òàêèì ÷èíîì, ó Ñï³ëüíîò³ âïåðøå ç’ÿâèëîñÿ
ðîçìåæóâàííÿ ó ïðàâîâîìó ðåãóëþâàíí³ äëÿ àíòèäåìï³íãîâèõ ³ àí-
òèñóáñèä³éíèõ çàõîä³â. Àëå çàçíà÷åí³ ïîñòàíîâè ðîçð³çíÿþòüñÿ
çäåá³ëüøîãî ó ïðàâèëàõ ðîçðàõóíêó ìèò. Ïèòàííÿ îö³íêè çáèòê³â
³ ïðîöåäóðí³ ïðàâèëà ðåãóëþþòüñÿ îäíàêîâî (òàáë. 3.2). Íîâèí-
êîþ ñòàëî òàêîæ óïðîâàäæåííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â ðèíêîâî¿ áåç-
ïåêè â ðàìêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ GATT/ÑÎÒ.
Òàáëèöÿ 3.2
Çàõèñí³ çîâí³øíüîòîðãîâåëüí³ ³íñòðóìåíòè452
450 Council Regulation (EC) No 2026/97 of 6 October 1997 on protection
against subsidised imports from countries not members of the European
Community [Official Journal L 288, 21.10.1997].
Ç ïîïðàâêàìè ³ äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè òàêèìè Ïîñòàíîâàìè:
Council Regulation (EC) No 1973/2002 of 5 November 2002 [Official Journal
L 305 of 07.11.2002]; Council Regulation (EC) No 461/2004 of 8 March 2004
[Official Journal L 77 of 13.03.2004].
451 Ïîñòàíîâè äîñòóïí³ çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó
ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
452 Ñêëàäåíî çà ³íôîðìàö³ºþ, ïðåäñòàâëåííîþ íà ñàéò³ Ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðàòó ç ïèòàíü òîðã³âë³ ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿. – Ðåæèì äîñòóïó: http://
ec.europa.eu/trade/index_en.htm/.
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Àíòèäåìï³íãîâå òà àíòèñóáñèä³éíå ðåãóëþâàííÿ ñïðÿìîâàíå
íà áîðîòüáó ç ð³çíèìè âèäàìè íåñïðàâåäëèâî¿ òîðãîâåëüíî¿ ïðàê-
òèêè. Ïåðøå íàö³ëåíå íà êîìïåíñàö³þ òîðãîâåëüíîãî äèñáàëàíñó,
âèêëèêàíîãî ö³íîâîþ ïîë³òèêîþ êîìïàí³é òðåò³õ êðà¿í íà ðèíêó
Ñï³ëüíîòè. Àíòèñóáñèä³éí³ çàõîäè ïåðåñë³äóþòü ìåòó ë³êâ³äàö³¿
òîðãîâåëüíîãî äèñáàëàíñó óñåðåäèí³ ªÑ, âèêëèêàíîãî íåñïðàâåäëè-
âèì ñóáñèäóâàííÿì åêñïîðòó â Ñï³ëüíîòó óðÿäàìè êðà¿í-åêñïîð-
òåð³â. Â³äïîâ³äíî äî óìîâ GATT ïîñòàíîâè çàáîðîíÿþòü çàñòîñó-
âàííÿ îáîõ âèä³â çàõèñíèõ çàõîä³â íà îäèí ³ òîé ñàìèé ïðîäóêò.
Çóïèíèìîñü á³ëüø äåòàëüíî íà àíòèäåìï³íãîâ³é òà àíòè-
ñóáñèä³éí³é ïîë³òèêàõ Ñï³ëüíîòè, ÿê³ º íàéá³ëüø ïîøèðåíèìè
çàñîáàìè çàõèñòó ðèíêó ªÑ â³ä íåãàòèâíèõ çîâí³øíüîòîðãîâåëü-
íèõ âïëèâ³â. ²íñòèòóö³éí³ îñíîâè àíòèäåìï³íãîâèõ çàõîä³â
Ñï³ëüíîòè â³äîáðàæàþòü òðàäèö³éíèé ðîçïîä³ë ïîâíîâàæåíü ó ñôåð³
òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè ì³æ ³íñòèòóö³ÿìè çã³äíî ç³ ñò. 133 Äîãî-
âîðó453. Äëÿ âæèâàííÿ áóäü-ÿêèõ çàõèñíèõ çàõîä³â ³íñòèòóö³¿
Ñï³ëüíîòè ïîâèíí³ äàòè ñòâåðäíèé âèñíîâîê çà òðüîìà îñíîâíèìè
êðèòåð³ÿìè: âèÿâèòè ôàêò ³ñíóâàííÿ äåìï³íãó àáî ñóáñèä³¿, ³ñíó-
âàííÿ çáèòêó, âèêëèêàíîãî äåìï³íãîì àáî ñóáñèäóâàííÿì, òà
â³äïîâ³äí³ñòü ìîæëèâèõ çàõèñíèõ çàõîä³â ³íòåðåñàì Ñï³ëüíîòè.
Ïðàâîâå âèçíà÷åííÿ äåìï³íãó â Ñï³ëüíîò³ áàçóºòüñÿ
íà îçíàö³ ö³íîâî¿ äèñêðèì³íàö³¿ íà äâîõ ð³çíèõ ðèíêàõ,
à íå íà îçíàö³ çàíèæåííÿ åêñïîðòíî¿ ö³íè íèæ÷å ñîá³âàð-
òîñò³ òîâàðó454. Âñòàíîâëåííÿ ôàêòó äåìï³íãó ïîëÿãàº ó
ïîð³âíÿíí³ ö³íè ïðîäóêòó, ùî åêñïîðòóºòüñÿ ó Ñï³ëüíî-
òó, ³ «íîðìàëüíî¿ âàðòîñò³» àíàëîã³÷íîãî ïðîäóêòó.
Òàê, ùîá ïåðåêîíàòèñÿ â ³ñíóâàíí³ äåìï³íãó, íåîáõ³äíî ïðî-
âåñòè òðè îñíîâí³ ðîçðàõóíêè: ðîçðàõóíîê íîðìàëüíî¿ âàðòîñò³,
ðîçðàõóíîê åêñïîðòíî¿ ö³íè ³ ðîçðàõóíîê ¿õ ð³çíèö³.
Ìåòîäè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â Ñï³ëüíîò³ äëÿ ðîçðàõóíêó
íîðìàëüíî¿ âàðòîñò³ òîâàð³â, â³äð³çíÿþòüñÿ çàëåæíî â³ä íà-
ÿâíîñò³ àáî â³äñóòíîñò³ ó êðà¿íè-åêñïîðòåðà ñòàòóñó êðà¿íè ç ðèí-
êîâîþ åêîíîì³êîþ. Íîðìàëüíà âàðò³ñòü äëÿ òîâàð³â ³ç êðà¿í ç
ðèíêîâîþ åêîíîì³êîþ âñòàíîâëþºòüñÿ íà îñíîâ³ ö³íè, ôàêòè÷íî
453 Á³ëüø äåòàëüíî ïîâíîâàæåííÿ ³íñòèòóö³é îïèñàí³ ó ïàðàãðàô³ 3.1.3.
454 Ð³øåííÿ Ñóäó ªÑ ó ñïðàâ³ 157/87, Electroimpex v Council [1990]
ECRI-3021.
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ñïëà÷åíî¿ àáî ï³äëÿãàþ÷î¿ îïëàò³ çà àíàëîã³÷íèé ïðîäóêò ó õîä³
íîðìàëüíî¿ òîðãîâåëüíî¿ îïåðàö³¿ ì³æ íåçàëåæíèìè ñòîðîíàìè â
êðà¿í³-åêñïîðòåð³. Êðà¿íîþ-åêñïîðòåðîì, ÿê ïðàâèëî, ââàæàºòüñÿ
êðà¿íà ïîõîäæåííÿ òîâàðó. ßêùî ï³äïðèºìñòâî-åêñïîðòåð íå
âèðîáëÿº àáî íå ïðîäàº àíàëîã³÷íó ïðîäóêö³þ â êðà¿í³-åêñïîðòåð³,
íîðìàëüíà âàðò³ñòü âñòàíîâëþºòüñÿ íà îñíîâ³ ö³í ³íøèõ ïðîäàâö³â
àáî âèðîáíèê³â. Ðîçñë³äóâàííÿ äåìï³íãó â³äáóâàºòüñÿ ïðîòÿãîì íå
ìåíøå øåñòè ì³ñÿö³â áåçïîñåðåäíüî äî ïî÷àòêó àíòèäåìï³íãîâî¿
ïðîöåäóðè455.
Äî ÿêî¿ ãðóïè êðà¿í â³äíîñèòü ªÑ Óêðà¿íó: êðà¿íè ç
ðèíêîâîþ ÷è íåðèíêîâîþ åêîíîì³êîþ? Ç ÿêîãî ÷àñó?
ßêèé ñòàòóñ á³ëüø âèã³äíèé äëÿ íàøî¿ äåðæàâè? ×îìó?
Äëÿ òîãî ùîá çà îñíîâó ðîçðàõóíêó íîðìàëüíî¿ âàðòîñò³ áðà-
ëàñÿ ïðîäóêö³ÿ, ùî âèðîáëÿºòüñÿ ³ ïðîäàºòüñÿ íà âíóòð³øíüîìó
ðèíêó êðà¿íè-åêñïîðòåðà, îáñÿã âèðîáíèöòâà òàêî¿ ïðîäóêö³¿ ïîâè-
íåí ñòàíîâèòè íå ìåíøå 5% â³ä îáñÿãó åêñïîðòó àíàëîã³÷íî¿ ïðî-
äóêö³¿ ó Ñï³ëüíîòó456. Ïðè öüîìó â îáñÿã ïðîäàæ³â íà âíóòð³øíüî-
ìó ðèíêó íå âêëþ÷àþòüñÿ ïðîäàæ³ çà ö³íàìè, íèæ÷èìè ñîá³âàðòî-
ñò³457. ßê ö³íó âíóòð³øíüîãî ðèíêó Êîì³ñ³ÿ òðàêòóº ö³íó ïðîäàæó
òîâàðó íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó ïåðøîìó íåçàëåæíîìó ïîêóïöåâ³,
òîáòî ïîêóïöåâ³, ó ÿêîãî ç ïðîäàâöåì íåìàº ö³íîâèõ óãîä ÷è çìîâè.
Îñíîâîþ äëÿ âèçíà÷åííÿ íîðìàëüíî¿ âàðòîñò³ òîâàðó ìîæóòü áóòè
òàêîæ ïðîäàæ³ ïðîäóêòó âèðîáíèêîì íåçàëåæíèì äèñòðèá’þòîðàì458.
Ó âèïàäêàõ, êîëè íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó êðà¿íè-åêñïîðòåðà
íå ïðîâîäèòüñÿ ðåàë³çàö³ÿ àíàëîã³÷íîãî òîâàðó, àáî îáñÿãè ïðî-
äàæ³â íå³ñòîòí³, àáî óìîâè ðèíêó íå äîçâîëÿþòü ïðîâåñòè íàëåæíå
ç³ñòàâëåííÿ ö³í, íîðìàëüíà âàðò³ñòü áàçóºòüñÿ àáî à) íà ñêîíñò-
ðóéîâàí³é âàðòîñò³ («constructed value») òîâàðó, ùî åêñïîðòóºòü-
ñÿ, àáî á) íà ö³í³ åêñïîðòó àíàëîã³÷íîãî òîâàðó â òðåòþ êðà¿íó.
Ñêîíñòðóéîâàíà âàðò³ñòü âðàõîâóº âàðò³ñòü âèðîáíèöòâà, ðîçóì-
455 Council Regulation (EC) No 384/96 of 22 December 1995 on protection
against dumped imports from countries not members of the European
Community [Official Journal L 56 of 06.03.1996].
456 Ð³øåííÿ Ñóäó ªÑ ó ñïðàâ³ C-105/90, Goldstar Co Ltd v Council [1992]
ÅÑR 1809.
457 Ð³øåííÿ Ñóäó ªÑ ó ñïðàâàõ 277 ³ 300/85 Canon v Council [1988]
ÅÑR 5731.
458 Compact disk players from Japan and Korea, OJ 17.1.90 L13/21.
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íèé îáñÿã çàãàëüíèõ, òîðãîâèõ ³ àäì³í³ñòðàòèâíèõ âèòðàò, à òàêîæ
ðîçóìíó íîðìó ïðèáóòêó. Âàðò³ñòü âèðîáíèöòâà ðîçðàõîâóºòüñÿ
íà îñíîâ³ ÿê ïîñò³éíèõ, òàê ³ çì³ííèõ âèòðàò ó êðà¿í³ ïîõîäæåííÿ
ñèðîâèíè ³ âèðîáíèêà.
Íîðìàëüíà âàðò³ñòü äëÿ òîâàð³â ³ç êðà¿í ç íåðèíêîâîþ åêî-
íîì³êîþ ðîçðàõîâóºòüñÿ çà äåùî ³íøîþ ìåòîäèêîþ. Äî êðà¿í ç
íåðèíêîâîþ åêîíîì³êîþ ªÑ â³äíîñèòü òàê³ êðà¿íè: Àëáàí³þ, Â³ðìå-
í³þ, Àçåðáàéäæàí, Á³ëîðóñü, Ãðóç³þ, ÊÍÄÐ, Êèðãèçñòàí, Ìîëäî-
âó, Ìîíãîë³þ, Òàäæèêèñòàí, Òóðêìåí³ñòàí, Óçáåêèñòàí459. Çã³äíî
³ç çàãàëüíèì ïðèíöèïîì ïðè âèçíà÷åíí³ íîðìàëüíî¿ âàðòîñò³ äëÿ
òîâàð³â ç öèõ êðà¿í Ñï³ëüíîòà ïîñèëàºòüñÿ íà äàí³ äëÿ àíàëîã³÷-
íèõ òîâàð³â ³ç êðà¿í ç ðèíêîâîþ åêîíîì³êîþ. Ìåòîþ òàêîãî ï³äõî-
äó º ì³í³ì³çàö³ÿ âïëèâó íåðèíêîâèõ ÷èííèê³â, ³ñíóþ÷îãî ùîäî ö³í
òîâàð³â ó êðà¿íàõ ö³º¿ ãðóïè. Îáñòàâèíè ïåðåõîäó êðà¿í ç íåðèíêî-
âîþ åêîíîì³êîþ äî ðèíêîâèõ ïðèíöèï³â, ÿê ïðàâèëî, íå âïëèâà-
þòü íà ð³øåííÿ ³íñòèòóö³é Ñï³ëüíîòè. Ð³âåíü «ðèíêîâîñò³» îêðå-
ìèõ âèðîáíèê³â ³ç êðà¿í ç íåðèíêîâîþ åêîíîì³êîþ òàêîæ äî óâàãè
íå áåðóòüñÿ460.
Ïåðøèì êðîêîì âèçíà÷åííÿ íîðìàëüíî¿ âàðòîñò³ äëÿ òîâàð³â
ç íåðèíêîâèõ êðà¿í º âèá³ð àíàëîã³÷íî¿ êðà¿íè ç ðèíêîâîþ åêîíî-
ì³êîþ. Âèá³ð òàêî¿ êðà¿íè ïðîâîäèòüñÿ ³íñòèòóö³ÿìè Ñï³ëüíîòè ³
ìîæå áóòè îñêàðæåíèé ó Ñóä³ ªÑ. Ðèíîê Ñï³ëüíîòè ìîæå áóòè
âèêîðèñòàíèé ÿê àíàëîã³÷íèé ò³ëüêè ÿê âèíÿòîê. Äëÿ îáðàííÿ àíà-
ëîã³÷íî¿ ðèíêîâî¿ êðà¿íè ðîçãëÿäàþòüñÿ íå ñò³ëüêè ìàêðîåêîíîì³÷í³
ïîêàçíèêè, ñê³ëüêè ñïåöèô³÷í³ óìîâè ðèíêó àíàëîã³÷íèõ ïðîäóêò³â.
Ïðè öüîìó ãðàþòü ðîëü äâà îñíîâí³ ÷èííèêè: ïî-ïåðøå, ÷è º ðè-
íîê àíàëîã³÷íî¿ êðà¿íè êîíêóðåíòíèì, ³, ïî-äðóãå, ÷è º ñõîæèì
îáñÿã ³ ìåòîä âèðîáíèöòâà àíàëîã³÷íîãî òîâàðó.
Ïðè àíàë³ç³ êîíêóðåíòíîñò³ àíàëîã³÷íèõ ðèíê³â Êîì³ñ³ÿ ðîç-
ãëÿäàº ð³çí³ ÷èííèêè, òàê³, ÿê: ê³ëüê³ñòü êîíêóðóþ÷èõ âèðîáíèê³â,
ð³âåíü çàõèñòó ðèíêó â³ä êîíêóðóþ÷èõ ³ìïîðòíèõ òîâàð³â, îáñÿã
ñïîæèâàííÿ ö³º¿ ïðîäóêö³¿, âïëèâ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ íà ö³íó
459 Ïîñòàíîâà 384/96 ñò. 2 ï. 7(à) ç ïîäàëüøèìè çì³íàìè. Ðîñ³éñüêà
Ôåäåðàö³ÿ òà Óêðà¿íà âèêëþ÷åí³ ç³ ñïèñêó êðà¿í ç íåðèíêîâîþ åêîíîì³êîþ
â³äïîâ³äíî Ïîñòàíîâàìè 905/98 òà 2238/2000. Äîñòóïí³ çà âêàçàíèìè
ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://
eur-lex.europa.eu/.
460 Íàêó À.À., Âèøíÿêîâ Î.Ê. Òîðãîâå ïðàâî ªÑ: Íàâ÷. ïîñ³á. – Ê.:
²MB ÊÍÓ ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 2003. – 190 ñ.
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òîâàðó òà ³í. Ç³ñòàâëÿþ÷è ðèíêè êðà¿íè-åêñïîðòåðà é àíàëîã³÷íî¿
êðà¿íè, Êîì³ñ³ÿ ïîð³âíþº òàê³ ïîêàçíèêè: îáñÿã âèðîáíèöòâà ö³º¿
ïðîäóêö³¿, îáñÿã ¿¿ åêñïîðòó â Ñï³ëüíîòó, òåõíîëîã³¿ âèðîáíèöòâà
öèõ ïðîäóêò³â, óìîâè äîñòóïó äî ñèðîâèííèõ ìàòåð³àë³â. Àëå æî-
äåí ç óêàçàíèõ ÷èííèê³â íå º ïîâí³ñòþ âèçíà÷àëüíèì461.
Ó ïåðøó ÷åðãó Êîì³ñ³ÿ ïîâèííà ðîçãëÿíóòè êðà¿íó, çàïðîïî-
íîâàíó ÿê àíàëîã³÷íó ñòîðîíàìè àíòèäåìï³íãîâî¿ ñïðàâè. Ï³ñëÿ
òîãî, ÿê Êîì³ñ³ÿ ðîáèòü ñâ³é âèá³ð, ñòîðîíàì ðîçãëÿäó â³äâîäèòüñÿ
äåñÿòü äí³â äëÿ íàäàííÿ çàïåðå÷åíü. Ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ àíàëîã³÷íî¿
êðà¿íè íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè, ùî ñòàíå îñíîâîþ âèçíà÷åííÿ íîð-
ìàëüíî¿ âàðòîñò³: âíóòð³øíÿ ö³íà àíàëîã³÷íî¿ ïðîäóêö³¿, åêñïîðò-
íà ö³íà òîâàðó àáî ñêîíñòðóéîâàíà ö³íà.
Îñîáëèâ³ ïðàâèëà äëÿ Êèòàþ, Â’ºòíàìó ³ Êàçàõñòàíó. Íèí³
íà çíàê âèçíàííÿ óñï³õ³â óêàçàíèõ êðà¿í ó ðåôîðìóâàíí³ åêîíîì³-
êè Ñï³ëüíîòà âèêîðèñòîâóº îñîáëèâ³ ïðàâèëà ðîçðàõóíêó íîðìàëü-
íî¿ âàðòîñò³ äëÿ òîâàð³â ç öèõ êðà¿í462. Âîíà âèçíà÷àºòüñÿ çà ïðà-
âèëàìè äëÿ ³ìïîðòó òîâàð³â ³ç êðà¿í ç ðèíêîâîþ åêîíîì³êîþ, ÿêùî
äîâåäåíî, ùî ïðè âèðîáíèöòâ³ öèõ òîâàð³â ïåðåâàæàþòü ðèíêîâ³
óìîâè. Äîêàçè ïîâèíí³ áóòè çàñíîâàí³ íà ðÿä³ êðèòåð³¿â, ñåðåä
ÿêèõ: ðîëü ïîêàçíèê³â ïîïèòó ³ ïðîïîçèö³¿ ó ïðèéíÿòò³ ð³øåíü
âèðîáíèêàìè, ð³âåíü âòðó÷àííÿ äåðæàâè ó âèðîáíèöòâî, ïðîçîð³ñòü
ñèñòåìè áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó, âèðîáíè÷³ âèòðàòè ³ ô³íàíñîâà
ñèòóàö³ÿ êîìïàí³é-âèðîáíèê³â, «ðèíêîâ³ñòü» îáì³ííèõ êóðñ³â, ùî
âèêîðèñòîâóþòüñÿ âèðîáíèêàìè òà ³í.
Äëÿ ³ñíóâàííÿ ôàêòó äåìï³íãó íåîáõ³äíî, ùîá åêñïîðòíà
ö³íà áóëà íèæ÷îþ, í³æ íîðìàëüíà âàðò³ñòü. Åêñïîðòíîþ ö³íîþ
ââàæàºòüñÿ ö³íà, ôàêòè÷íî ñïëà÷åíà àáî òà, ùî ï³äëÿãàº ñïëàò³
ïðè ïðîäàæó òîâàðó ç êðà¿íè-åêñïîðòåðà ó Ñï³ëüíîò³463. Êåð³âí³
îðãàíè ªÑ âîëîä³þòü çíà÷íîþ ñâîáîäîþ ä³é ïðè âèçíà÷åíí³ åêñ-
ïîðòíî¿ ö³íè, ïðîòå âîíè çîáîâ’ÿçàí³ âêàçàòè ìåòîä ¿¿ ðîçðàõóíêó.
ßê ïðàâèëî, ÿê åêñïîðòíà âèêîðèñòîâóºòüñÿ ö³íà òîâàðó íà âèâîç³
ç ï³äïðèºìñòâà-âèðîáíèêà â êðà¿í³-åêñïîðòåð³464.
461 Ð³øåííÿ Ñóäó ªÑ ó ñïðàâàõ Ñ-320/86 ³ -188/87 Stanko France v
Commission and Council [1990] ÅÑR I-3013.
462 Ïîñòàíîâà Ðàäè 905/98. Äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïî-
øóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
463 Îô³ö³éíèé web-ïîðòàë ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó. – Ðåæèì äîñòóïó:
http://europa.eu/scadplus/leg/en/s05020.htm/.
464 Ammonium nitrate from Russia, OJ 23.8.95 L198/1.
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Ó ðàç³, ÿêùî åêñïîðòíî¿ ö³íè íå ³ñíóº àáî ÿêùî âîíà íå ìîæå
áóòè âèêîðèñòàíà âíàñë³äîê ³ñíóâàííÿ óãîäè ì³æ âèðîáíèêîì òà
³ìïîðòåðîì, çàñòîñîâóºòüñÿ ñêîíñòðóéîâàíà ö³íà. Ñêîíñòðóéîâà-
íà ö³íà ðîçðàõîâóºòüñÿ íà îñíîâ³ ö³íè, çà ÿêîþ ³ìïîðòíèé òîâàð
ïåðâèííî ïåðåïðîäóºòüñÿ íåçàëåæíîìó ïîêóïöåâ³ (äî÷³ðí³ ï³äïðè-
ºìñòâà åêñïîðòåð³â íà òåðèòîð³¿ Ñï³ëüíîòè íå º íåçàëåæíèìè ïî-
êóïöÿìè). Ó ðàç³ íåìîæëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ ñêîíñòðóéîâàíî¿ ö³íè
çàñòîñîâóºòüñÿ áóäü-ÿêèé ³íøèé ðîçóìíèé ìåòîä.
Ï³ñëÿ âèçíà÷åííÿ íîðìàëüíî¿ âàðòîñò³ é åêñïîðòíî¿ ö³íè òî-
âàðó âîíè ïîð³âíþþòüñÿ. Ïðè ïîð³âíÿíí³ Êîì³ñ³ºþ çä³éñíþºòüñÿ
ðÿä ïîïðàâîê äî ö³í ç óðàõóâàííÿì òàêèõ ÷èííèê³â, ÿê: ð³çíèöÿ
ô³çè÷íèõ õàðàêòåðèñòèê òîâàð³â, ³ñíóâàííÿ ³ìïîðòíèõ ïëàòåæ³â ³
íåïðÿìèõ ïîäàòê³â, çíèæêè ïðè ïðîäàæ³ ö³º¿ ïðîäóêö³¿, ð³çíèöÿ â
îáñÿãàõ òîðã³âë³ öèì ³ àíàëîã³÷íèì òîâàðîì, òðàíñïîðòóâàííÿ ïðî-
äóêö³¿ â³ä âèðîáíèêà äî íåçàëåæíîãî ïîêóïöÿ, ð³çíèöÿ ó âàðòîñò³
óïàêîâêè òîâàðó, ð³çíèöÿ ó âàðòîñò³ êðåäèò³â, íàäàíèõ äëÿ ïðîäà-
æó òîâàðó, ð³çíèöÿ ó âàðòîñò³ ïðÿìèõ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç ãàðàíò³é-
íèì ³ ñåðâ³ñíèì îáñëóãîâóâàííÿì, òåõí³÷íîþ ï³äòðèìêîþ òîùî,
ð³çíèöÿ â êîì³ñ³éíèõ, ñïëà÷åíèõ ïðè ïðîäàæ³ ïðîäóêòó, âàëþòí³
êóðñè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðè ïîð³âíÿíí³ ö³í, òà ³íø³.
Ï³ñëÿ âíåñåííÿ ïîïðàâîê ùîäî åêñïîðòíî¿ ö³íè ³ íîðìàëüíî¿
âàðòîñò³ Êîì³ñ³ÿ ïîð³âíþº îáèäâ³ ö³íè ³ âñòàíîâëþº äåìï³íãîâó
ð³çíèöþ (ìàðæó).
Äåìï³íãîâà ìàðæà – öå ð³çíèöÿ ì³æ åêñïîðòíîþ ö³íîþ
òà íîðìàëüíîþ âàðò³ñòþ465.
Çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì, òàêå ïîð³âíÿííÿ â³äáóâàºòüñÿ øëÿ-
õîì ç³ñòàâëåííÿ ñåðåäíüî¿ çâàæåíî¿ åêñïîðòíî¿ ö³íè ³ ñåðåäíüî¿
çâàæåíî¿ íîðìàëüíî¿ âàðòîñò³. ßêùî äåìï³íãîâà ð³çíèöÿ ñòàíîâèòü
ìåíøå 2% â³ä åêñïîðòíî¿ ö³íè, ðîçñë³äóâàííÿ â³äíîñíî ³íäèâ³äó-
àëüíèõ åêñïîðòåð³â ïîâèííå áóòè ïðèïèíåíî.
Ùîäî ïðîöåäóðè àíòèäåìï³íãîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òî
âîíà ïî÷èíàºòüñÿ ç ³í³ö³àòèâè. ²í³ö³àòîðîì ìîæóòü âèñòóïàòè âè-
ðîáíèêè Ñï³ëüíîòè, áóäü-ÿêà ô³çè÷íà àáî þðèäè÷íà îñîáà, à òàêîæ
àñîö³àö³¿, ùî íå ìàþòü ñòàòóñó þðèäè÷íî¿ îñîáè, àëå ä³þòü â³ä
³ìåí³ âèðîáíèê³â Ñï³ëüíîòè. Îñòàíí³, ÿê ïîêàçóº ïðàêòèêà, ³ âè-
465 Îô³ö³éíèé web-ïîðòàë ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó. – Ðåæèì äîñòóïó:
http://europa.eu/scadplus/leg/en/s05020.htm.
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ñòóïàþòü íàé÷àñò³øå ïîçèâà÷àìè. Äëÿ çä³éñíåííÿ ïîçîâó îôîð-
ìëÿºòüñÿ ñêàðãà, ÿêà ïîâèííà âêëþ÷àòè äîêàçè äåìï³íãó, íàíå-
ñåííÿ çáèòêó, ïðè÷èííî-íàñë³äêîâîãî çâ’ÿçêó ì³æ äåìï³íãîâèì
³ìïîðòîì ³ çáèòêîì ³, çâè÷àéíî, çàãàëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî êðà¿íó-
åêñïîðòåðà, õàðàêòåð ïðîäóêö³¿, ïîðóøíèêà òà ïîñòðàæäàë³ ñòî-
ðîíè, ö³íó, îáñÿã ³ìïîðòó òîùî.
Äî ìîìåíòó óõâàëåííÿ Êîì³ñ³ºþ ôîðìàëüíîãî ð³øåííÿ ïðî
ïî÷àòîê àíòèäåìï³íãîâî¿ ïðîöåäóðè íåþ äîòðèìóºòüñÿ ðåæèì ñó-
âîðî¿ êîíô³äåíö³éíîñò³ â³äíîñíî áóäü-ÿêèõ â³äîìîñòåé, ïðåäñòàâ-
ëåíèõ â àíòèäåìï³íãîâ³é ñêàðç³. Öå ðîáèòüñÿ äëÿ òîãî, ùîá ³íîçåìí³
åêñïîðòåðè, ä³çíàâøèñü íàïåðåä ïðî ìîæëèâå â³äêðèòòÿ àíòèäåìï³í-
ãîâî¿ ïðîöåäóðè, íå çì³íèëè ñâîþ ö³íîâó ïîë³òèêó. Ïðîòå óðÿä ö³º¿
êðà¿íè-åêñïîðòåðà îòðèìóº â³äïîâ³äíå ïîâ³äîìëåííÿ ï³ñëÿ îòðèìàí-
íÿ íàëåæíî îôîðìëåíî¿ ñêàðãè äî ïî÷àòêó ðîçñë³äóâàííÿ.
Êîì³ñ³ÿ ïîâèííà óõâàëèòè ð³øåííÿ ïðî ïî÷àòîê àíòèäåìï³í-
ãîâî¿ ïðîöåäóðè ïðîòÿãîì 45 äí³â ç äàòè ïîäà÷³ ñêàðãè. ßêùî ïðåä-
ñòàâëåíî íåäîñòàòí³ äîêàçè äåìï³íãó ÷è îáóìîâëåíîãî íèì çáèòêó,
òî àíòèäåìï³íãîâà ïðîöåäóðà íå ïðîâîäèòüñÿ, ³ ï³ñëÿ êîíñóëüòàö³é
ó ðàìêàõ êîíñóëüòàòèâíîãî êîì³òåòó ïîçèâà÷ ïðî öå ³íôîðìóºòü-
ñÿ. Òàêå ð³øåííÿ ìîæå áóòè íèì îñêàðæåíå â Ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿.
ßêùî ï³ñëÿ êîíñóëüòàö³é ñòàº î÷åâèäíèì, ùî º äîñòàòí³ ï³äñòàâè
äëÿ ïî÷àòêó ïðîöåäóðè, Êîì³ñ³ÿ ïóáë³êóº ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïî÷àòîê
ðîçñë³äóâàííÿ â Îô³ö³éíîìó áþëåòåí³ ªÑ. Ó ïîâ³äîìëåíí³ âñòàíîâëþ-
þòüñÿ òåðì³íè, â ìåæàõ ÿêèõ çàö³êàâëåí³ ñòîðîíè ìîæóòü ïðåäñòàâèòè
ñâî¿ äóìêè ïèñüìîâî ³ íàäàòè ³íôîðìàö³þ, ÿêà ìîæå áóòè âèêîðèñòàíà
â ïðîöåñ³ ðîçñë³äóâàííÿ. Ó âèçíà÷åí³ òåðì³íè ñòîðîíè ìîæóòü òàêîæ
ïîäàòè çàïèò äî Êîì³ñ³¿ íà ïðîâåäåííÿ ñëóõàíü ùîäî ñïðàâè. Íà óñ³ ö³
ä³¿ çàö³êàâëåíèì ñòîðîíàì çâè÷àéíî íàäàºòüñÿ 37 äí³â.
Àíòèäåìï³íãîâå ðîçñë³äóâàííÿ ìîæå áóòè ðîçïî÷àòå ³ çà â³äñóò-
íîñò³ ñêàðãè â³ä âèðîáíèê³â Ñï³ëüíîòè. Â îñîáëèâèõ âèïàäêàõ
ð³øåííÿ ïðî ïî÷àòîê ðîçñë³äóâàííÿ ïðèéìàºòüñÿ Êîì³ñ³ºþ áåç
îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíî¿ ñêàðãè, ÿêùî º äîñòàòí³ äîêàçè äåìï³íãó,
çáèòêó ³ ïðè÷èííîãî çâ’ÿçêó ì³æ íèìè.
Çã³äíî ç Ïîñòàíîâîþ 384/96 íà ðîçñë³äóâàííÿ â ðàìêàõ àí-
òèäåìï³íãîâî¿ ïðîöåäóðè â³äâîäèòüñÿ 1 ð³ê. Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³ ç
ìîìåíòó ïî÷àòêó ðîçñë³äóâàííÿ äî ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ùîäî íüîãî
ïîâèííî ìèíóòè íå á³ëüøå 15 ì³ñÿö³â.
ßêùî ïîïåðåäíº ðîçñë³äóâàííÿ ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî äåìï³íã
ä³éñíî ìàº ì³ñöå, çàâäàº çáèòêó âèðîáíèêàì Ñï³ëüíîòè ³ ùî ³íòåðåñè
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Ñï³ëüíîòè âèìàãàþòü âæèâàííÿ çàõîä³â, Êîì³ñ³ÿ ïðîâîäèòü êîíñóëü-
òàö³¿ ç äåðæàâàìè-÷ëåíàìè â ðàìêàõ êîíñóëüòàòèâíîãî êîì³òåòó ³
ââîäèòü ïîïåðåäí³ àíòèäåìï³íãîâ³ ìèòà. Ó ðàç³ êðàéíüî¿ òåðì³íî-
âîñò³ Êîì³ñ³ÿ ìàº ïðàâî âæèâàòè òèì÷àñîâèõ çàõîä³â áåç ïðîâåäåí-
íÿ òàêèõ êîíñóëüòàö³é, àëå ç îáîâ’ÿçêîâèì ïîâ³äîìëåííÿì äåðæàâ-
÷ëåí³â. Â îñòàííüîìó âèïàäêó êîíñóëüòàö³¿ ïðîâîäÿòüñÿ íå ï³çí³øå,
í³æ ÷åðåç 10 äí³â ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ. Êîì³ñ³ÿ íåãàéíî ³íôîðìóº ³
Ðàäó, ÿêà êâàë³ô³êîâàíîþ á³ëüø³ñòþ ìîæå óõâàëèòè ³íøå ð³øåííÿ.
Ìèòà, ùî ââîäÿòüñÿ Êîì³ñ³ºþ ÿê àíòèäåìï³íãîâèé çàõ³ä, íå
ïîâèíí³ ïåðåâèùóâàòè äåìï³íãîâî¿ ìàðæ³ ³ ìîæóòü áóòè íèæ÷èìè,
í³æ äåìï³íãîâà ìàðæà, ÿêùî öüîãî áóäå äîñòàòíüî äëÿ óñóíåííÿ
çáèòêó. Ïîïåðåäí³ ìèòà ìîæóòü áóòè ââåäåí³ íà ïåð³îä â³ä 60 äí³â
äî 9 ì³ñÿö³â ç ïî÷àòêó àíòèäåìï³íãîâî¿ ïðîöåäóðè.
Íàñòóïíèì êðîêîì Êîì³ñ³¿ º ï³äãîòîâêà ïðîïîçèö³¿ Ðàä³ ïðî
ââåäåííÿ îñòàòî÷íèõ ìèò. Çàö³êàâëåíèì ñòîðîíàì íàäàºòüñÿ ïðàâî
îçíàéîìèòèñÿ ç îñíîâíèìè ôàêòàìè ³ âèñíîâêàìè, íà ÿêèõ Êîì³ñ³ÿ
çàñíîâóº ñâîþ ïðîïîçèö³þ. Ó ðàç³, êîëè ââåäåííÿ çàõèñíèõ çà-
õîä³â íå âèçíàíî íåîáõ³äíèì ³ çà â³äñóòíîñò³ çàïåðå÷åíü ó êîí-
ñóëüòàòèâíîìó êîì³òåò³, Êîì³ñ³ÿ óõâàëþº ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåí-
íÿ àíòèäåìï³íãîâî¿ ïðîöåäóðè. ßêùî æ îñòàòî÷íî âñòàíîâëåí³ ôàêòè
ñâ³ä÷àòü, ùî ìàþòü ì³ñöå äåìï³íã ³ âèêëèêàíèé íèì çáèòîê ³ ùî
³íòåðåñè Ñï³ëüíîòè âèìàãàþòü çä³éñíåííÿ âòðó÷àííÿ, òî ââîäÿòüñÿ
îñòàòî÷í³ àíòèäåìï³íãîâ³ ìèòà.
Ïîâíîâàæåííÿ ùîäî ââåäåííÿ îñòàòî÷íèõ àíòèäåìï³íãîâèõ ìèò
íàëåæàòü Ðàä³. Äëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ïðî ¿õ ââåäåííÿ çà ïðåä-
ñòàâëåíó Êîì³ñ³ºþ ï³ñëÿ êîíñóëüòàö³é ó ðàìêàõ êîíñóëüòàòèâíîãî
êîì³òåòó ïðîïîçèö³þ ïîâèííà áóòè ïîäàíà ïðîñòà á³ëüø³ñòü ãî-
ëîñ³â ÷ëåí³â Ðàäè. ßêùî ïîïåðåäí³ àíòèäåìï³íãîâ³ ìèòà º ÷èííè-
ìè, ïðîïîçèö³ÿ ïðî ââåäåííÿ îñòàòî÷íèõ àíòèäåìï³íãîâèõ ìèò
ïîâèííà áóòè ïîäàíà Êîì³ñ³ºþ íà ðîçãëÿä Ðàäè íå ï³çí³øå, í³æ
çà 1 ì³ñÿöü äî çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ¿õíüî¿ ä³¿. Ð³øåííÿ ïðî çàïðî-
âàäæåííÿ îñòàòî÷íèõ ìèò óõâàëþºòüñÿ ó ôîðì³ ïîñòàíîâè ³ ïóá-
ë³êóºòüñÿ â Îô³ö³éíîìó áþëåòåí³ ªÑ.
Äî ³ìïîðòó òîâàð³â ³ç êðà¿í ç íåðèíêîâîþ åêîíîì³êîþ çàñòî-
ñîâóºòüñÿ ºäèíå ìèòî. Ùîäî êðà¿í ç ðèíêîâîþ åêîíîì³êîþ, òî âæè-
âàí³ äî íèõ ìèòà ìîæóòü â³äð³çíÿòèñÿ, â³äîáðàæàþ÷è ð³çí³ äåìï³í-
ãîâ³ ìàðæ³. Òàê³ ìèòà íàçèâàþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíèìè. Íàé÷àñò³øå
àíòèäåìï³íãîâ³ ìèòà âèðàæàþòüñÿ ó ïðîöåíòíîìó â³äíîøåíí³ äî
âàðòîñò³ òîâàðó, ùî ³ìïîðòóºòüñÿ (àäâàëîðí³ ìèòà). Ïðîòå ìî-
æóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ ³ ô³êñîâàí³ ñòàâêè ìèò íà îäèíèöþ òîâàðó
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(ñïåöèô³÷í³ ìèòà). Ïëàâàþ÷³ ìèòà ïîêðèâàþòü ð³çíèöþ ì³æ åêñ-
ïîðòíîþ ö³íîþ òîâàðó ³ ì³í³ìàëüíîþ ö³íîþ, ùî ðîçðàõîâóºòüñÿ
Êîì³ñ³ºþ â õîä³ ðîçñë³äóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì äåìï³íãîâî¿ ìàðæ³.
Îñòàòî÷í³ ìèòà çâè÷àéíî íàáóâàþòü ÷èííîñò³ íàñòóïíîãî äíÿ
ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ â³äïîâ³äíî¿ ïîñòàíîâè Ðàäè ³ ä³þòü ïðîòÿãîì 5 ðîê³â.
Ïîò³ì âîíè ïðèïèíÿþòü ñâîþ ä³þ. Àëå Êîì³ñ³ÿ ìîæå â³äêðèòè íîâå
ðîçñë³äóâàííÿ çà çàïèòîì âèðîáíèê³â Ñï³ëüíîòè ó çâ’ÿçêó ç òèì,
ùî ïðèïèíåííÿ ä³¿ ìèò ìîæå ïðèçâåñòè äî â³äíîâëåííÿ äåìï³íãó
òà çáèòêó.
×è âïðîâàäæóþòüñÿ àíòèäåìï³íãîâ³ ìèòà ç áîêó ªÑ ùîäî
òîâàð³â óêðà¿íñüêèõ âèðîáíèê³â? ßêùî òàê, òî ÿêà
ïðèáëèçíà ¿õ ê³ëüê³ñòü íà ñüîãîäí³? ßêèõ êàòåãîð³é
òîâàð³â âîíè ñòîñóþòüñÿ?
Â³äïîâ³äíî äî ñò. 8 Ïîñòàíîâè 384/96 ðîçñë³äóâàííÿ ìîæå
áóòè ïðèïèíåíå áåç ââåäåííÿ àíòèäåìï³íãîâèõ ìèò ïðè îòðèìàíí³
äîáðîâ³ëüíîãî çîáîâ’ÿçàííÿ â³ä åêñïîðòåðà. Çîáîâ’ÿçàííÿ ÿâëÿº
ñîáîþ óãîäó, ùî óêëàäàºòüñÿ ì³æ Êîì³ñ³ºþ òà ³íîçåìíèìè âèðîá-
íèêàìè, çã³äíî ç ÿêîþ îñòàíí³ ïîãîäæóþòüñÿ ï³äíÿòè ñâî¿ ö³íè äî
ð³âíÿ, ùî äîçâîëÿº óñóíóòè äåìï³íã àáî ïðèïèíèòè åêñïîðò çà äåì-
ï³íãîâèìè ö³íàìè. Çà óìîâè, ùî âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàííÿ ìîæå
íàä³éíî êîíòðîëþâàòèñÿ, òàêå äîáðîâ³ëüíå îáìåæåííÿ åêñïîðòó
ìîæå áóòè ïðèéíÿòå ÿê àëüòåðíàòèâà ìèòàì. Ïðîòå, ÿêùî çîáîâ’ÿ-
çàííÿ ïîðóøóºòüñÿ àáî â³äêëèêàºòüñÿ, â³äíîñíî åêñïîðòó ö³º¿ êîì-
ïàí³¿ ïî÷èíàþòü íåãàéíî çàñòîñîâóâàòèñÿ àíòèäåìï³íãîâ³ ìèòà. ßê
³ ìèòà, çîáîâ’ÿçàííÿ ä³þòü ïðîòÿãîì 5 ðîê³â. Òàê, â ïåð³îä ç 1981
ïî 1992 ð³ê áëèçüêî 150 ðîçñë³äóâàíü áóëî ïðèïèíåíî ïðèéíÿòòÿì
äîáðîâ³ëüíèõ çîáîâ’ÿçàíü åêñïîðòåð³â (çàãàëüíå ÷èñëî ðîçñë³äó-
âàíü, ³í³ö³éîâàíèõ ó öåé ïåð³îä, ñêëàëî 461)466.
Àíòèñóáñèä³éíå ðåãóëþâàííÿ ñóòòºâî ïîâòîðþº îðãàí³-
çàö³éí³ òà ïðîöåäóðí³ ïîëîæåííÿ àíòèäåìï³íãîâîãî ðåãóëþâàííÿ,
çîêðåìà ó ïèòàííÿõ ùîäî ïðàâèë âèçíà÷åííÿ çáèòê³â, ïîëîæåíü
ïðî ðîçãëÿä ñêàðã, ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàíü, ïðîöåäóðè óõâàëåí-
íÿ ð³øåíü ³íñòèòóö³ÿìè ªÑ, ïðèéíÿòòÿ òèì÷àñîâèõ ÷è îñòàòî÷íèõ
çàõèñíèõ çàõîä³â òîùî. Çóïèíèìîñü á³ëüø äåòàëüíî íà ñïåöèô³÷-
íèõ ìîìåíòàõ àíòèñóáñèä³éíèõ çàõîä³â.
466 Íàêó À. À., Âèøíÿêîâ Î. Ê. Òîðãîâå ïðàâî ªÑ: Íàâ÷. ïîñ³á. – Ê.:
²MB ÊÍÓ ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 2003. – 190 ñ.
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Îñíîâíå ïðèçíà÷åííÿ àíòèñóáñèä³éíîãî ðåãóëþ-
âàííÿ â òîìó, ùî âîíî ñïðÿìîâóºòüñÿ íà óñóíåííÿ
íåñïðàâåäëèâî¿, ç ïîãëÿäó ñâ³òîâî¿ òîðã³âë³, ïðàêòèêè
ïðÿìîãî àáî íåïðÿìîãî ñóáñèäóâàííÿ âèðîáíèöòâà,
åêñïîðòó àáî òðàíñïîðòóâàííÿ ïðîäóêò³â ³ç òðåò³õ êðà¿í,
ïðè ÿêîìó ïîòðàïëÿííÿ òàêèõ ïðîäóêò³â ó â³ëüíèé îá³ã
ó ªÑ çóìîâëþº çáèòêè (çàãðîçó) âíóòð³øí³ì âèðîáíè-
êàì Ñï³ëüíîòè.
Çàâäàííÿ îðãàí³â òà ³íñòèòóö³é ªÑ ïîëÿãàº ó âèÿâëåíí³ ôàê-
òó ñóáñèäóâàííÿ ïåâíîãî âèðîáíèöòâà ó êðà¿í³-åêñïîðòåð³. Âèð³-
øåííÿ öüîãî ïèòàííÿ âêëþ÷àº äâ³ îñíîâí³ îïåðàö³¿: ³äåíòèô³êà-
ö³þ ñóáñèä³¿ ³ ðîçðàõóíîê ðîçì³ðó ñóáñèä³¿.
Äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ ñóáñèä³é, ùî ï³äëÿãàþòü êîìïåíñàö³¿,
ïîòð³áíå âèêîíàííÿ ÷îòèðüîõ óìîâ. Ïî-ïåðøå, íåîáõ³äíà íàÿâí³ñòü
ÿêî¿-íåáóäü äåðæàâíî¿ äîïîìîãè àáî ö³íîâî¿ ï³äòðèìêè â çíà÷åíí³
ñò. XVI GATT. Ïî-äðóãå, ñóáñèä³ÿ ïîâèííà ìàòè ñïåöèô³÷íèé
õàðàêòåð. Ïî-òðåòº, íå ïîâèííî áóòè ï³äñòàâ, ùî âèêëþ÷àþòü
çàñòîñóâàííÿ çàõèñíèõ çàõîä³â. ², ïî-÷åòâåðòå, ñóáñèä³ÿ ïîâèííà
íàäàâàòè ïåðåâàãè ¿¿ îäåðæóâà÷ó.
Ñóáñèäóâàííÿì ââàæàºòüñÿ íàäàííÿ äåðæàâíèìè îðãàíàìè
êðà¿íè-åêñïîðòåðà àáî êðà¿íè ïîõîäæåííÿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè
âèðîáíèêó (åêñïîðòåðó) òîâàðó. Ï³ä äåðæàâíèìè îðãàíàìè ðîçóì³-
þòü áóäü-ÿê³ îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè ïîõî-
äæåííÿ àáî êðà¿íè-åêñïîðòåðà.
Ïîñòàíîâà 2026/97 íàâîäèòü ñïèñîê ä³é, ÿê³ òðàêòóþòüñÿ
ÿê ô³íàíñîâà äîïîìîãà:
à) ïðÿìèé òðàíñôåð ôîíä³â àáî ïîòåíö³éíèé ïðÿìèé ïåðåêàç
ôîíä³â ÷è çîáîâ’ÿçàíü;
á) çâ³ëüíåííÿ â³ä ñïëàòè äåðæàâíèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â;
â) íàäàííÿ òîâàð³â ³ ïîñëóã íà ï³ëüãîâèõ óìîâàõ;
ã) çä³éñíåííÿ çàçíà÷åíèõ ä³é ïðèâàòíîþ îðãàí³çàö³ºþ (ï³äïðè-
ºìñòâîì), ùî óïîâíîâàæåíà ³ ô³íàíñóºòüñÿ äåðæàâîþ;
ä) ö³íîâà ï³äòðèìêà àáî ï³äòðèìêà ïðèáóòêîâîñò³ â ðîçóì³íí³
ñò. XVI GATT.
Ñïåöèô³÷íèé õàðàêòåð ñóáñèä³¿ îçíà÷àº, ùî êîìïåíñàö³¿ ï³äëÿ-
ãàþòü ò³ëüêè ò³ ñóáñèä³¿, ÿê³ íàäàþòüñÿ êîíêðåòíèì ï³äïðèºìñòâàì,
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ñåêòîðàì àáî ãðóïàì ï³äïðèºìñòâ ÷è ñåòîð³â â³äïîâ³äíî äî þðèñ-
äèêö³¿ êîíêðåòíîãî äåðæàâíîãî îðãàíó.
Ñóáñèä³ÿ, ùî äàº ï³äñòàâè äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõèñíèõ çàõîä³â
Ñï³ëüíîòè, ïîâèííà áóòè òàêîþ, ùî íàäàº ïåðåâàãè ¿¿ îäåðæóâà÷ó.
Íà ïðàêòèö³ ³äåíòèô³êàö³ÿ òàêèõ ïåðåâàã ïðîâîäèòüñÿ ðàçîì ç îö³í-
êîþ ðîçì³ðó ñóáñèä³¿.
Ïîñòàíîâà 2026/97 òàêîæ ì³ñòèòü âèçíà÷åííÿ ñóáñèä³¿, ùî
íå êîìïåíñóºòüñÿ. Ñóáñèä³ÿ íå ï³äëÿãàº êîìïåíñàö³¿, ÿêùî âîíà:
à) â³äíîñèòüñÿ äî íåîáìåæåíîãî êîëà âèðîáíèê³â; á) â³äíîñèòüñÿ
äî íàóêîâî-äîñë³äíî¿ òà äîñë³äíèöüêî-êîíñòðóêòîðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³;
â) íàäàíà ñëàáîðîçâèíóòèì ðåã³îíàì; ã) íàäàíà ç ìåòîþ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.
Ðîçì³ð ñóáñèä³¿, ùî êîìïåíñóºòüñÿ, îá÷èñëþºòüñÿ íà îñ-
íîâ³ ðîçì³ðó ò³º¿ âèãîäè, ÿêó îòðèìóº îäåðæóâà÷ ñóáñèä³¿. Ïðè
âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó ñóáñèä³¿ çàñòîñîâóþòüñÿ âñòàíîâëåí³ é îäíà-
êîâ³ äëÿ óñ³õ ïðàâèëà (òàáë. 3.3).
Òàáëèöÿ 3.3
Ïðàâèëà ðîçðàõóíêó ðîçì³ðó êîìïåíñàö³é ïî ñóáñèä³ÿõ 467
Ðîçì³ð ñóáñèä³¿ ïîâèíåí áóòè ðîçðàõîâàíèé íà îäèíèöþ òîâà-
ðó, ùî åêñïîðòóºòüñÿ ó Ñï³ëüíîòó. Äåÿê³ ñêëàäîâ³ ìîæóòü áóòè
âèêëþ÷åí³ ç ðîçì³ðó ñóáñèä³¿, çîêðåìà åêñïîðòí³ çáîðè, ñïðÿìî-
âàí³ íà êîìïåíñàö³þ îòðèìàíî¿ åêñïîðòåðîì âèãîäè. ßêùî ñóáñè-
ä³ÿ íàäàºòüñÿ íåçàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ òîâàðó, ùî åêñïîðòóºòüñÿ,
ðîçì³ð ñóáñèä³¿ ðîçðàõîâóºòüñÿ øëÿõîì ðîçïîä³ëó çàãàëüíî¿ âàð-
№ п/п Правило 
1 
Державні капіталовкладення вважаються субсидіями, якщо умови надання 
цих капіталовкладень відрізняються від звичайної інвестиційної практики  
в країні походження або експорту товару 
2 
Кредит, наданий державою, вважається субсидуванням, якщо існує різниця 
між відсотками, що виплачуються компанією-одержувачем по державному 
кредиту, і відсотками, що виплачуються по заставному комерційному кредиту 
3 
Державна поставка товарів вважається такою, що створює вигоду 
одержувачу, якщо зустрічна винагорода (плата) за таку поставку нижча, ніж 
звичайна винагорода за подібну поставку товарів у ринкових умовах; 
закупівля товарів державою аналогічним чином може створювати вигоду для 
продавця, якщо отримана ним зустрічна винагорода перевищує ту, яку б він 
отримав у ринкових умовах 
467 Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ ïî ñóáñèä³ÿõ â³äïîâ³äàº ðîçì³ðó äåðæàâíîãî
ñóáñèäóâàííÿ.
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òîñò³ îòðèìàíî¿ âèãîäè íà âåñü îáñÿã âèðîáíèöòâà, îáñÿã ïðîäàæó
àáî åêñïîðòó ñóáñèä³éîâàíîãî òîâàðó.
Ó 1998 ðîö³ Êîì³ñ³ÿ îïóáë³êóâàëà ðîç’ÿñíåííÿ ïî ìåòîäèö³
ðîçðàõóíêó ðîçì³ðó ñóáñèä³é468. Ìåòîäè, ùî îáèðàþòüñÿ Êîì³ñ³ºþ
äëÿ ðîçðàõóíêó ðîçì³ðó ñóáñèä³é, çàëåæàòü â³ä òèïó ñóáñèäóâàííÿ
(ãðàíòè, êðåäèòè, ãàðàíò³¿ êðåäèò³â, äåðæàâí³ ïîñòàâêè òîâàð³â ³
ïîñëóã). Ó ðîç’ÿñíåííÿõ äåòàëüíî ïðåäñòàâëåí³ ñêëàäîâ³, ùî âè-
êëþ÷àþòüñÿ ç ðîçðàõóíêó ðîçì³ðó ñóáñèä³é.
Çàõîäè çàõèñòó çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ ªÑ: ôàêòè òà
öèôðè469
Ëèøå 0,3% óñ³º¿ ³ìïîðòíî¿ ïðîäóêö³¿ ï³äïàäàº ï³ä çàõèñí³
çàõîäè Ñï³ëüíîòè.
Ùîð³÷íî ³í³ö³þºòüñÿ áëèçüêî 40 àíòèäåìï³íãîâèõ, àíòè-
ñóáñèä³éíèõ ÷è çàïîá³æíèõ ðîçñë³äóâàíü. 60% óñ³õ
ðîçñë³äóâàíü çàê³í÷óþòüñÿ ïðèéíÿòòÿì çàõèñíèõ çà-
õîä³â.
Ùîð³÷íî ïðèéìàºòüñÿ áëèçüêî 85 ïîñòàíîâ Êîì³ñ³¿ ùîäî
çàñòîñóâàííÿ, ïðîäîâæåííÿ ÷è ìîäèô³êàö³¿ àíòèäåì-
ï³íãîâèõ, àíòèñóáñèä³éíèõ ÷è çàïîá³æíèõ çàõîä³â.
Áëèçüêî 150 çàõèñíèõ çàõîä³â ä³þòü íà ñüîãîäí³.
Ïîëîâèíà àíòèäåìï³íãîâèõ çàõîä³â ä³º ëèøå ïðîòÿãîì
ï’ÿòè ðîê³â (íå îòðèìóþòü ïðîäîâæåííÿ).
Êðà¿íè, ùî íàéá³ëüø ïîòåðïàþòü â³ä çàõèñíèõ çàõîä³â
ªÑ: Êèòàé, ²íä³ÿ, Ðîñ³ÿ.
Âèäè ïðîäóêö³¿, ùî íàé÷àñò³øå îáêëàäàºòüñÿ çàõèñíèì
(àíòèäåìï³íãîâèì) ìèòîì: ñòàëü òà âèðîáè ç íå¿, ïðî-
äóêö³ÿ õ³ì³÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³, òåêñòèëüí³ âèðîáè,
ïðîäóêö³ÿ ïðèëàäîáóäóâàííÿ, åëåêòðîí³êà (ðèñ. 3.9).
Àíàëîã³÷íî äî àíòèäåìï³íãîâîãî çàêîíîäàâñòâà ªÑ, Ïîñòàíî-
âà 2026/97 ïåðåäáà÷àº çàõèñò â³ä ñóáñèäîâàíîãî ³ìïîðòó øëÿõîì
468 Commission Communication 98/C 394/04 of 15 December 1998 on
the calculation of the amount of subsidy in countervailing duty investigations
[Official Journal C 394, 17.12.1998].
469 Ñêëàäåíî çà äàíèìè Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó ç ïèòàíü òîðã³âë³. –
Ðåæèì äîñòóïó: http://ec.europa.eu/trade/index_en.htm.
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ìèòíèõ çáîð³â. Ìèòà, ùî ñòÿãóþòüñÿ ³ç ñóáñèäîâàíèõ òîâàð³â ïðè
¿õ âèïóñêó ó â³ëüíèé îá³ã ó Ñï³ëüíîò³, íàçèâàþòüñÿ êîìïåíñàö³é-
íèìè. Ïðîöåäóðà óõâàëåííÿ ð³øåíü ïðî ââåäåííÿ êîìïåíñàö³éíèõ
ìèò àíàëîã³÷íà ïðîöåäóð³ óõâàëåííÿ ð³øåíü ïðî àíòèäåìï³íãîâ³
çàõîäè ³ ïåðåäáà÷àº çàñòîñóâàííÿ ÿê òèì÷àñîâèõ, òàê ³ îñòàòî÷íèõ
ìèò. Êîìïåíñàö³éí³ ìèòà, òàê ñàìî, ÿê ³ àíòèäåìï³íãîâ³ ìèòà, çà
ñïîñîáîì âèçíà÷åííÿ ñòàâêè áóâàþòü àäâàëîðíèìè ³ ñïåöèô³÷íè-
ìè. Ï³äñòàâîþ äëÿ ðîçðàõóíêó ñòàâêè êîìïåíñàö³éíîãî ìèòà íà
êîíêðåòíèé ñóáñèäîâàíèé òîâàð º ðîçì³ð ñóáñèä³¿, ðîçðàõîâàíèé
äëÿ öüîãî òîâàðó.
×è âïðîâàäæóþòüñÿ êîìïåíñàö³éí³ ìèòà ç áîêó ªÑ ùîäî
òîâàð³â óêðà¿íñüêèõ âèðîáíèê³â? ×îìó?
Îñîáëèâå ì³ñöå çàéìàþòü çàïîá³æí³ çàõîäè470, ÿê³ ÿâëÿþòü
ñîáîþ òèì÷àñîâ³ çàñîáè îáìåæåííÿ ³ìïîðòó, ùî ïðèéìàþòüñÿ ç
ìåòîþ çàïîá³ãòè ðóéíóâàííþ (íå äîïóñòèòè çàãðîçè ðóéíóâàííÿ)
ïåâíèõ ñåêòîð³â âèðîáíèöòâà. Òàê³ ä³¿ ïåðåäáà÷åí³ GATT ³ ìîæóòü
ïðèéìàòèñü ó ðàç³, ÿêùî ³ìïîðò ïåâíîãî âèäó ïðîäóêö³¿ ç òðåò³õ
êðà¿í ðàïòîâî çðîñòàº äî íåïåðåäáà÷óâàíèõ ðîçì³ð³â, ñòâîðþþ÷è
òèì ñàìèì çàãðîçó íîðìàëüíîìó ³ñíóâàííþ íà ðèíêó ªÑ ïåâíî¿
êàòåãîð³¿ ñóá’ºêò³â. Ïðàâîâ³ îñíîâè ùîäî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æ-
íèõ çàõîä³â ïðîïèñàí³ ó Ïîñòàíîâ³ Ðàäè ùîäî ºäèíèõ ïðàâèë
³ìïîðòó äî ªÑ471.
ßê ³ ó âèïàäêó ïðèéíÿòòÿ àíòèäåìï³íãîâèõ ÷è àíòèñóáñèä³é-
íèõ çàõîä³â, âïðîâàäæåííþ çàïîá³æíèõ ìèò ÷è êâîò ïîâèííî ïåðå-
äóâàòè ðîçñë³äóâàííÿ, ðåçóëüòàò ÿêîãî ìîæå áóòè îñêàðæåíèé çà-
ö³êàâëåíèìè ñóá’ºêòàìè òîðãîâåëüíîãî ïðàâà â ÑÎÒ. Ó ªÑ òàê³
ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâîäèòü Êîì³ñ³ÿ, ÿêà äîòðèìóºòüñÿ ïðè öüîìó
âèçíà÷åíî¿ ïðîöåäóðè òà êðèòåð³¿â (äèâ. òàáë. 3.2).
Íà çàâåðøåííÿ çàçíà÷èìî, ùî àíòèäåìï³íãîâ³ òà àíòèñóá-
ñèä³éí³ çàõîäè íàéá³ëüø ïîøèðåí³ ó ïðàêòèö³ Ñï³ëüíîòè. Âîíè â
470 Àíãë³éñüêîþ: «Safeguard measures».
471 Council Regulation (EC) No 3285/94 of 22 December 1994 on the
common rules for imports and repealing Regulation (EC) No 518/94.
Ç ïîïðàâêàìè ³ äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè òàêèìè Ïîñòàíîâàìè:
Regulation (EC) No 139/96, Regulation (EC) No 2315/96, Regulation (EC) No
2474/2000, Regulation (EC) No 2200/2004. Äîñòóïí³ çà âêàçàíèìè ðåêâ³-
çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://
eur-lex.europa.eu/.
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ñóêóïíîñò³ ñêëàäàþòü 99% óñ³õ çàõèñíèõ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèõ
çàõîä³â, ùî ïðèéìàþòüñÿ â ªÑ (ç ðîçïîä³ëîì 85% òà 14% íà êî-
ðèñòü àíòèäåìï³íãîâèõ çàõîä³â). Íà çàïîá³æí³ çàõîäè ðèíêîâî¿ áåç-
ïåêè ïðèïàäàº ëèøå 1% óñ³õ ñïðàâ ùîäî çàõèñòó òîðã³âë³ â ªÑ.
Ùîð³÷íî Êîì³ñ³ºþ ïðîâîäÿòüñÿ äåñÿòêè ðîçñë³äóâàíü ³ ïî á³ëüøîñò³
ç íèõ ïðèéìàþòüñÿ àäåêâàòí³ çàõèñí³ çàõîäè. Íà ñó÷àñíîìó åòàï³
â³ä àíòèäåìï³íãîâèõ, àíòèñóáñèä³éíèõ òà çàïîá³æíèõ çàõîä³â ªÑ
íàéá³ëüø ïîòåðïàþòü Êèòàé, ²íä³ÿ, Ðîñ³ÿ (äèâ. «Ôàêòè òà öèôðè»).
Çàõèñí³ çàõîäè íàé÷àñò³øå ïðèéìàþòüñÿ ùîäî âèðîá³â ç³ ñòàë³, ïðî-
äóêö³¿ õ³ì³÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³, òåêñòèëüíèõ âèðîá³â òîùî (ðèñ. 3.9).
Ðèñ. 3.9. Âèäè ïðîäóêö³¿, ùîäî ÿêèõ íàé÷àñò³øå
çàñòîñîâóþòüñÿ çàõèñí³ çàõîäè472
Ïðîòè óêðà¿íñüêèõ âèðîáíèê³â ñòàíîì íà 22 áåðåçíÿ 2007 ð.
³ñíóâàëî 3 îñòàòî÷íèõ àäâàëîðíèõ (íà âèðîáè ç³ ñòàë³ – òðóáè òà
òðîñè) òà äâà îñòàòî÷íèõ ñïåöèô³÷íèõ (íà ñå÷îâèíó òà í³òðàò àìî-
í³þ) àíòèäåìï³íãîâ³ ìèòà473. Ä³þ÷èõ àíòèñóáñèä³éíèõ òà çàïîá³æíèõ
çàõîä³â ùîäî óêðà¿íñüêèõ òîâàð³â íà çàçíà÷åíèé ÷àñ íå ³ñíóâàëî.
Îòæå, ó òîðãîâåëüí³é ïîë³òèö³ ªÑ âàãîìå ì³ñöå ïîñ³äàº
àíòèäåìï³íãîâå é àíòèñóáñèä³éíå ðåãóëþâàííÿ, ñóòü
ÿêîãî ïîëÿãàº â îáêëàäàíí³ ï³äâèùåíèìè ìèòíèìè
33%
31%
10%
9%
8%
9%
Продукція чорної металургії Продукція хімічної промисловості
Текстильні вироби Продукція приладобудування
Електроніка Інша продукція
472 Ñêëàäåíî çà äàíèìè Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó ç ïèòàíü òîðã³âë³
ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ 2006 ð. – Ðåæèì äîñòóïó: http://europa.eu.int/comm/trade/
issues/respectrules/tpi_en.htm/.
473 ²íôîðìàö³ÿ ç îô³ö³éíîãî ñïèñêó àíòèäåìï³íãîâèõ ³ àíòèñóáñèä³é-
íèõ çàõîä³â, ïðåäñòàâëåíîãî íà web-ïîðòàë³ Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó ç
ïèòàíü òîðã³âë³. – Ðåæèì äîñòóïó: http://ec.europa.eu/trade/index_en.htm/.
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ñòàâêàìè òîâàð³â, ùî ïîñòà÷àþòüñÿ ó Ñï³ëüíîòó çà
çàíèæåíèìè ö³íàìè. Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ â³ä àíòèäåì-
ï³íãîâèõ, àíòèñóáñèä³éíèõ òà çàïîá³æíèõ çàõîä³â ªÑ
íàéá³ëüø ïîòåðïàþòü Êèòàé, ²íä³ÿ, Ðîñ³ÿ. Çàõèñí³
çàõîäè íàé÷àñò³øå ïðèéìàþòüñÿ ùîäî âèðîá³â ç³ ñòàë³,
ïðîäóêö³¿ õ³ì³÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³, òåêñòèëüíèõ âèðîá³â
òîùî. Ùîäî Óêðà¿íè ç áîêó ªÑ òàêîæ ³ñíóº äåê³ëüêà
àíòèäåìï³íãîâèõ ìèò.
3.3.4. СИСТЕМА ПРЕФЕРЕНЦІЙ
ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ
Ïðåôåðåíö³¿ (òàðèôí³ ïðåôåðåíö³¿) ªÑ º ï³ëüãîâèìè
ñòàâêàìè ìèòíèõ çáîð³â, ùî âæèâàþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
ìèòíî-òàðèôíîãî çàêîíîäàâñòâà Ñï³ëüíîòè â³äíîñíî ³ìïîð-
òó òîâàð³â ç îêðåìèõ êðà¿í, ãðóï êðà¿í àáî òåðèòîð³é.
Òàðèôí³ ïðåôåðåíö³¿ ìîæóòü áóòè àâòîíîìíèìè (òîá-
òî ïðèéíÿòèìè Ñï³ëüíîòîþ â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó) ³
äîãîâ³ðíèìè (çàñíîâàíèìè íà ì³æíàðîäíèõ óãîäàõ Ñï³ëüíîòè).
Îñê³ëüêè íàäàííÿ òàðèôíèõ ïðåôåðåíö³é ñóïåðå÷èòü ïðèíöèïó
ðåæèìó íàéá³ëüøîãî ñïðèÿííÿ, íåîáõ³äíå äîòðèìàííÿ ðÿäó óìîâ,
ãîëîâíèì ÷èíîì, äîòðèìàííÿ íîðì ³ ïðàâèë, ùî âèçíà÷àþòü
ïîõîäæåííÿ òîâàð³â.
Çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì, äëÿ òîãî, ùîá òîâàð, ùî ³ìïîðòóºòüñÿ
ç ïåâíî¿ êðà¿íè (òåðèòîð³¿), ì³ã ñêîðèñòàòèñÿ òàðèôíîþ ïðåôåðåí-
ö³ºþ, ä³þ÷îþ â³äíîñíî ïåâíî¿ êðà¿íè (òåðèòîð³¿), öåé òîâàð ïîâèíåí
áóòè âèðîáëåíèé ó ö³é êðà¿í³ (íà ö³é òåðèòîð³¿). ßêùî â ïðîöåñ³
âèðîáíèöòâà òîâàðó áåðóòü ó÷àñòü äâ³ àáî á³ëüøå êðà¿í, äëÿ âèçíà-
÷åííÿ êðà¿íè ïîõîäæåííÿ òîâàðó çàñòîñîâóºòüñÿ êðèòåð³é äîñòàò-
íüî¿ ïåðåðîáêè. Ïîõîäæåííÿ òîâàðó ïîâèííå ï³äòâåðäæóâàòèñÿ ñïå-
ö³àëüíèì äîêóìåíòîì – ñåðòèô³êàòîì ïîõîäæåííÿ. Ïðè ³ìïîðò³ òî-
âàð³â ³ç êðà¿í, ç ÿêèìè Ñï³ëüíîòà ôîðìóº ìèòíèé ñîþç (Òóðå÷÷èíà,
Àíäîððà, Ñàí-Ìàðèíî), à òàêîæ çàìîðñüêèõ êðà¿í ³ òåðèòîð³é, òà-
ðèôí³ ïðåôåðåíö³¿ íàäàþòüñÿ òîâàðàì, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó â³ëüíîìó
îá³ãó â öèõ êðà¿íàõ ³ òåðèòîð³ÿõ, íåçàëåæíî â³ä ¿õ ïîõîäæåííÿ.
Äëÿ îáìåæåííÿ ïðåôåðåíö³éíîãî äîñòóïó òîâàð³â Ñï³ëüíîòà
âèêîðèñòîâóº òàê³ ìåõàí³çìè, ÿê òàðèôí³ êâîòè ³ òàðèôí³ ñòåë³.
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¯õ ñóòü ïîëÿãàº â òîìó, ùî ï³ëüãîâèé ðåæèì ³ìïîðòó òîâàðó ä³º
ò³ëüêè äî äîñÿãíåííÿ ïåâíî¿ ê³ëüê³ñíî¿ àáî âàðò³ñíî¿ ìåæ³, ï³ñëÿ
÷îãî òîâàð ³ìïîðòóºòüñÿ íà çàãàëüíèõ íåïðåôåðåíö³éíèõ ï³äñòà-
âàõ. Ð³çíèöÿ ì³æ òàðèôíèìè êâîòàìè ³ òàðèôíèìè ñòåëÿìè ïîëÿ-
ãàº ó òîìó, ùî â ïåðøîìó âèïàäêó â³äì³íà ïðåôåðåíö³éíîãî ðåæè-
ìó â³äáóâàºòüñÿ àâòîìàòè÷íî, ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ ïåâíî¿ ìåæ³, à â
äðóãîìó âèïàäêó íåîáõ³äíå â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ ³íñòèòóö³é ªÑ.
Ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ Ñï³ëüíîòîþ äîãîâ³ðíèõ òà-
ðèôíèõ çàõîä³â íà ñó÷àñíîìó åòàï³ º ïðåôåðåíö³éí³
óãîäè, óêëàäåí³ ç áëèçüêî 100 êðà¿íàìè ñâ³òó. Àâòî-
íîìí³ ïðåôåðåíö³¿ Ñï³ëüíîòè íàäàþòüñÿ á³ëüø
í³æ 170 êðà¿íàì ³ òåðèòîð³ÿì, çîêðåìà: êðà¿íàì,
ùî ðîçâèâàþòüñÿ, – íà ï³äñòàâ³ Çàãàëüíî¿ ñèñòåìè
ïðåôåðåíö³é ªÑ474 ; ³ñïàíñüêèì òåðèòîð³ÿì â Àôðèö³ –
Ñåóòà ³ Ìåë³ëüÿ475 ; çàìîðñüêèì êðà¿íàì ³ òåðèòî-
ð³ÿì476 ; Àëáàí³¿, Õîðâàò³¿, Áîñí³¿ ³ Ãåðöåãîâèí³, Ìà-
êåäîí³¿, Þãîñëàâ³¿477.
Çàãàëîì íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ìîæíà âèä³ëÿòè ø³ñòü êàòåãîð³é
òîðãîâåëüíèõ ïðåôåðåíö³é ªÑ478 : áåçòàðèôíà òîðã³âëÿ, âçàºìíà
â³ëüíà òîðã³âëÿ, îäíîñòîðîííÿ â³ëüíà òîðã³âëÿ, çàãàëüíà ñèñòå-
ìà ïðåôåðåíö³é, ðåæèì íàéá³ëüøîãî ñïðèÿííÿ òà òîðãîâåëüí³
â³äíîñèíè ç äåðæàâàìè ç ïëàíîâîþ åêîíîì³êîþ. Íàéá³ëüø ë³áå-
ðàëüí³ òîðãîâåëüí³ â³äíîñèíè – áåçòàðèôíà òîðã³âëÿ – ñôîðìóâà-
ëèñÿ ç³ Øâåéöàð³ºþ òà êðà¿íàìè ªÅÏ (Íîðâåã³ÿ, ²ñëàíä³ÿ, Ë³õòåí-
øòåéí). Íàéìåíø ë³áåðàëüí³ – ç êðà¿íàìè ç ïëàíîâîþ åêîíîì³êîþ
(òàáë. 3.4). Îêðåì³ ç íàâåäåíèõ ó òàáëèö³ êðà¿í çíàõîäÿòüñÿ ó
òðàíçèòèâíîìó ñòàí³ ç îäí³º¿ êàòåãîð³¿ äî ³íøî¿ (íàïðèêëàä, Òó-
ðå÷÷èíà, êðà¿íè Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ).
Îäíèì ç ÿñêðàâèõ ïðèêëàä³â àâòîíîìíîãî ðåãóëþâàííÿ òîðãî-
âåëüíî¿ ïîë³òèêè ªÑ º Çàãàëüíà ñèñòåìà ïðåôåðåíö³é ªÑ (ÇÑÏ).
474 Ïîñòàíîâà Ðàäè 2820/98. Äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç
ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
475 Ïðîòîêîë ¹2 äî Àêòó ïðî ïðèºäíàííÿ ²ñïàí³¿.
476 Ð³øåííÿ Ðàäè 2001/822/ÅÑ. Äîñòóïíå çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè
÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-
lex.europa.eu/.
477 Ïîñòàíîâà 2007/2000. Äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç
ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
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Ðåàë³çàö³ÿ ÇÑÏ ïðîÿâëÿºòüñÿ ó íàäàíí³ ï³ëüãîâèõ ñòàâîê
ìèòíèõ çáîð³â àáî çâ³ëüíåíí³ â³ä ìèòíèõ çáîð³â ïðè
ââåçåíí³ ó ªÑ ïðîìèñëîâî¿ ³ äåÿêî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñü-
êî¿ ïðîäóêö³¿, ùî åêñïîðòóºòüñÿ êðà¿íàìè, ÿê³ ðîçâè-
âàþòüñÿ (êðà¿íè-áåíåô³ö³àðè).
ªâðîïåéñüêà Ñï³ëüíîòà çàïðîâàäèëà ÇÑÏ, êåðóþ÷èñü ðåêî-
ìåíäàö³ÿìè ïðî ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè ïðåôåðåíö³éíèõ ïðàâèë
òîðã³âë³ ùîäî êðà¿í, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ñôîðìóëüîâàíèìè íà êîí-
ôåðåíö³¿ ÎÎÍ (ÞÍÊÒÀÄ) ó 1967 ð. ³ ñõâàëåíèìè Ãåíåðàëüíîþ
Àñàìáëåºþ ÎÎÍ ó 1970 ð. Â ¿¿ îñíîâ³ ëåæàëî áàæàííÿ äîïîìîãòè
êðà¿íàì, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ó ðîçâ’ÿçàíí³ ¿õí³õ ïðîáëåì.
Âàæëèâà ðîëü òà ëåã³òèìí³ñòü ÇÑÏ ÿê ³íñòðóìåíòó ñï³ëüíî¿
òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè Ñï³ëüíîòè áóëè ï³äòâåðäæåí³ Ñóäîì ªÑ479.
Òàáëèöÿ 3.4
Êàòåãîð³¿ òîðãîâåëüíèõ ïðåôåðåíö³é ªÑ
ÇÑÏ ªÑ ðîçðîáëÿºòüñÿ ó ôîðì³ áàãàòîð³÷íèõ ñõåì, ÿê³ ïåð³î-
äè÷íî êîðèãóþòüñÿ ³ äîïîâíþþòüñÿ ïîñòàíîâàìè Ðàäè. Ïåðøà ï’ÿ-
òèð³÷íà ñõåìà áóëà ñõâàëåíà ó 1971 ð. Ó ïåð³îä ì³æ 1971 ³ 1994 ðð.
Ñï³ëüíîòà ïåðåãëÿäàëà ï’ÿòèð³÷í³ ñõåìè ÇÑÏ ùîð³÷íî. Ó 1994 ð.
Категорія торговельних 
преференцій 
Приклад країни чи регіону 
Безтарифна торгівля  Країни – члени ЄС, країни Європейського економічного простору (ЄЕП), Швейцарія 
Взаємна вільна торгівля 
Митний союз з ЄС (Туреччина, Андорра, Сан-
Марино), Зони вільної торгівлі з ЄС (Ізраїль, 
Мексика, країни Середземномор’я) 
Одностороння вільна торгівля Найменш розвинуті країни (в рамках програми «Все, крім зброї»)  
Загальна система преференцій 
Країни, що розвиваються (Африки, Океанії, 
Карибського регіону, Південної Америки), нові 
індустріальні країни Південно-Східної Азії, Китай, 
Індія 
Режим найбільшого сприяння Розвинуті країни (США, Японія, Канада, Австралія та ін.), країни СНД 
Торговельні відносини з державами 
з плановою економікою Північна Корея, В’єтнам 
478 Dearden S. The European Union and the Developing World // European
economic integration / Edited by Frank McDonald, Stephen Dearden. – FT
Prentice Hall, 2003. – P. 354–355.
479 Ð³øåííÿ Ñóäó ªÑ ó ñïðàâ³ 45/86 Commission v Council [1987] ÅÑR 1493.
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áóëî ðîçðîáëåíî íîâó ñõåìó ïðåôåðåíö³é äëÿ êðà¿í, ùî ðîçâèâà-
þòüñÿ, ùî íàáóëà ÷èííîñò³ 1 ñ³÷íÿ 1995 ð. ³ âïåðøå áóëà ðîçðàõîâà-
íà íà äåñÿòèë³òí³é ïåð³îä480.
Íèí³øíÿ ñõåìà ïðåôåðåíö³é ðîçðàõîâàíà íà ïåð³îä
2006–2015 ðð481. Îñîáëèâîñò³ ¿¿ çàñòîñóâàííÿ ó ïåð³îä
ç 1 ñ³÷íÿ 2006 ð. ïî 31 ãðóäíÿ 2008 ð. çàòâåðäæåíî
Ïîñòàíîâîþ Ðàäè 980/2005482. Ó Äîäàòêó 1 çàçíà÷åíî¿
Ïîñòàíîâè ïîäàºòüñÿ ñïèñîê êðà¿í, â³äíåñåíî Ñï³ëüíî-
òîþ äî òàêèõ, ùî ï³äïàäàþòü ï³ä ïðåôåðåíö³éíèé ðåæèì
ó ðàìêàõ ÇÑÏ. Ó Äîäàòêó 2 íàâîäèòüñÿ ñïèñîê òîâàð³â,
ÿêèõ òîðêàþòüñÿ ïðàâèëà ÇÑÏ.
Óñ³ òîâàðè, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ïðåôåðåíö³éíîìó ³ìïîðòó äî
ªÑ, ïîä³ëÿþòüñÿ íà ÷óòëèâ³ é íå÷óòëèâ³. Ñòóï³íü «÷óòëèâîñò³»
âèçíà÷àºòüñÿ çà åôåêòîì, ÿêèé ³ìïîðòîâàí³ òîâàðè ìîæóòü ìàòè
íà òîâàðè âíóòð³øíüîãî âèðîáíèöòâà. Ó ðàìêàõ ªäèíîãî ìèòíî-
ãî òàðèôó òàê³ òîâàðè îáêëàäàþòüñÿ ñïåöèô³÷íèìè àáî àäâà-
ëîðíèìè ìèòíèìè çáîðàìè. Ïðîòå ÿêùî àäâàëîðíå ìèòî, íàðà-
õîâàíå çã³äíî ç ïðàâèëàìè ÇÑÏ, ñòàíîâèòü ìåíøå 1%, àáî ñïå-
öèô³÷íå ìèòî ñòàíîâèòü ìåíøå äâîõ ºâðî, òàê³ ìèòà íå çàñòîñî-
âóþòüñÿ.
Ó ðàìêàõ íîâèõ ïðàâèë ÇÑÏ, ñõâàëåíèõ Ïîñòàíîâîþ 980/2005,
òàðèôí³ ïðåôåðåíö³¿ ïîä³ëÿþòüñÿ íà òðè êàòåãîð³¿: 1) çàãàëüí³
ïðåôåðåíö³¿, 2) ñïåö³àëüíà ³í³ö³àòèâà çàäëÿ ñòàëîãî ðîçâèòêó òà
óðÿäóâàííÿ äëÿ âðàçëèâèõ êðà¿í, 3) ñïåö³àëüí³ óìîâè äëÿ íàé-
ìåíø ðîçâèíóòèõ êðà¿í.
480 Ïîñòàíîâà Ðàäè 3281/94 äëÿ ïðîìèñëîâèõ òîâàð³â ³ Ïîñòàíîâà Ðàäè
3283/94 äëÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿. Äîñòóïí³ çà âêàçàíèìè ðåêâ³-
çèòàìè ÷åðåç ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-
lex.europa.eu/.
481 Communication of 7 July 2004 from the Commission to the Council,
the European Parliament and the European Economic and Social Committee
on «Developing countries, international trade and sustainable development:
the function of the Community’s generalised system of preferences (GSP) for
the ten-year period from 2006 to 2015» [COM(2004) 461 final – Official Journal
C 242 of 29.9.2004]. – Ðåæèì äîñòóïó: http://eur-lex.europa.eu/smartapi/
cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%/.
482 Council Regulation (EC) No 980/2005 of 27 June 2005 applying a
scheme of generalised tariff preferences. – Ðåæèì äîñòóïó: http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%/.
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Â³äïîâ³äíî äî çàãàëüíèõ ïðåôåðåíö³é Ïîñòàíîâè òîâàðè, ùî
íå â³äíîñÿòüñÿ äî êàòåãîð³¿ ÷óòëèâèõ, ³ìïîðòóþòüñÿ äî ªÑ ³ç êðà¿í –
áåíåô³ö³àð³â ÇÑÏ áåç ñòÿãóâàííÿ ìèòíèõ çáîð³â. Âèíÿòîê ñòàíîâ-
ëÿòü äåÿê³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ òîâàðè. Òîâàðè, ùî â³äíîñÿòüñÿ
äî òåêñòèëüíèõ âèðîá³â òà îäÿãó, îòðèìóþòü íà 20% çíèæåí³ ñòàâ-
êè ³ìïîðòíèõ ìèò ªäèíîãî ìèòíîãî òàðèôó. ²íøèì «÷óòëèâèì òî-
âàðàì» íàäàºòüñÿ çíèæêà ìèòíîãî çáîðó íà 3,5%. Ñïåöèô³÷í³ ìèòí³
òàðèôè çíèæóþòüñÿ íà 30%. ßêùî íà ïåâí³ êàòåãîð³¿ ÷óòëèâèõ
òîâàð³â ïåðåäáà÷åíî îáèäâà âèäè ìèòíèõ çáîð³â, òî çíèæêè íàäà-
þòüñÿ ëèøå íà àäâàëîðí³ ìèòà. Ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà ïðîäóêö³ÿ
çàëèøàºòüñÿ ïðåäìåòîì îñîáëèâîãî ìîí³òîðèíãó ³ ðåãóëþâàííÿ.
Ó ðàìêàõ ñïåö³àëüíî¿ ³í³ö³àòèâè äëÿ âðàçëèâèõ êðà¿í çàäëÿ
¿õ ñòàëîãî ðîçâèòêó òà óðÿäóâàííÿ àäâàëîðí³ ìèòà (ªÌÒ) íà óñ³
÷óòëèâ³ é íå÷óòëèâ³ òîâàðè ôàêòè÷íî çí³ìàþòüñÿ (íà 7200 îäèíèöü
ïðîäóêö³¿)483. Ñïåöèô³÷í³ ìèòà òàêîæ çí³ìàþòüñÿ, ÿêùî äëÿ öèõ
òîâàð³â íå ïåðåäáà÷åíî îäíî÷àñíî àäâàëîðíèõ ìèò. Çã³äíî ç³ âñòà-
íîâëåíèìè ªÑ êðèòåð³ÿìè äî öèõ êðà¿í íà ïåð³îä 2006–2008 ðð.
â³äíåñåí³: Áîë³â³ÿ, Êîëóìá³ÿ, Êîñòà-Ð³êà, Åêâàäîð, Ãðóç³ÿ, Ãâàòå-
ìàëà, Ãîíäóðàñ, Øð³-Ëàíêà, Ìîëäîâà, Ìîíãîë³ÿ, Í³êàðàãóà, Ïà-
íàìà, Ïåðó, Ñàëüâàäîð òà Âåíåñóåëà. Ïðîòå íà ïðàêòèö³ ö³ êðà¿íè
ï³äïàäàòèìóòü ï³ä çàçíà÷åíó êàòåãîð³þ òàðèôíèõ ïðåôåðåíö³é ëèøå
ï³ñëÿ òîãî, êîëè âîíè âèêîíàþòü ïåâí³ âèìîãè Ñï³ëüíîòè, à ñàìå
ðàòèô³êóþòü ³ âèêîíóâàòèìóòü 27 ì³æíàðîäíèõ êîíâåíö³é ç ïðàâ
ëþäèíè, îõîðîíè äîâê³ëëÿ òà äåìîêðàòè÷íîãî óðÿäóâàííÿ484.
Ñïåö³àëüí³ óìîâè äëÿ íàéìåíø ðîçâèíóòèõ êðà¿í
çíàõîäÿòü â³äîáðàæåííÿ ó ïðîãðàì³ ªÑ «Âñå, êð³ì
çáðî¿»485.
Òàðèôí³ ïðåôåðåíö³¿ ìîæóòü áóòè òèì÷àñîâî ïðèïèíåí³ â³äíîñ-
íî âñ³õ àáî äåÿêèõ òîâàð³â, ùî ïîõîäÿòü ç êðà¿í-áåíåô³ö³àð³â,
ó òàêèõ âèïàäêàõ:
? ³ñòîòí³ é ñèñòåìàòè÷í³ ïîðóøåííÿ ì³æíàðîäíèõ êîíâåíö³é,
ñïèñîê ÿêèõ íàâîäèòüñÿ ó äîäàòêó 3 Ïîñòàíîâè 980/2005;
483 Web-ïîðòàë Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó ç ïèòàíü òîðã³âë³. – Ðåæèì
äîñòóïó: http://ec.europa.eu/trade/index_en.htm/.
484 Êîíâåíö³¿, ÿê³ íåîáõ³äíî ðàòèô³êóâàòè, íàâîäÿòüñÿ ó Äîäàòêó 3
Ïîñòàíîâè 980/2005.
485 Äèâ. ïàðàãðàô 3.2.2.
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? ³ñòîòíà ³ ñèñòåìàòè÷íà íå÷åñíà òîðãîâåëüíà ïðàêòèêà;
? òîðã³âëÿ íàðêîòèêàìè ÷è ä³ÿëüí³ñòü, ùî ñóïåðå÷èòü ïðèí-
öèïàì ì³æíàðîäíî¿ êîíâåíö³¿ ç â³äìèâàííÿ ãðîøåé;
? ³ñòîòí³ é ñèñòåìàòè÷í³ ïîðóøåííÿ ïðèíöèï³â ì³æíàðîäíèõ
êîíâåíö³é ç³ çáåðåæåííÿ ìîðñüêèõ ðåñóðñ³â;
? åêñïîðò òîâàð³â, âèãîòîâëåíèõ óâ’ÿçíåíèìè;
? øàõðàéñòâî  ïðè  âèçíà÷åíí³  ïîõîäæåííÿ òîâàð³â;
? ÿêùî êðà¿íà âèçíàºòüñÿ Âñåñâ³òí³ì Áàíêîì êðà¿íîþ ç âè-
ñîêèì ð³âíåì äîõîä³â íà äóøó íàñåëåííÿ àáî ªÑ óêëàäàº
ç íåþ ³íäèâ³äóàëüíó ïðåôåðåíö³éíó óãîäó;
? ÿêùî îáñÿã ³ìïîðòó ïåâíî¿ ïðîäóêö³¿ ç ïåâíî¿ êðà¿íè-áåíå-
ô³ö³àðà ñòàíîâèòü ïîíàä 15% óñüîãî ³ìïîðòó ö³º¿ ïðîäóêö³¿
äî ªÑ ç óñ³õ ³íøèõ êðà¿í-áåíåô³ö³àð³â ÇÑÏ486.
Ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ òàðèôíèõ ïðåôåðåíö³é âèìàãàº ïî-
ïåðåäíüîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùî ïðîâîäèòüñÿ Êîì³ñ³ºþ ó ñï³âïðàö³ ç
êðà¿íàìè-áåíåô³ö³àðàìè.
Ïîñòàíîâà 980/2005 ì³ñòèòü ïðèì³òêó, ùî äîçâîëÿº Êîì³ñ³¿
ñêàñóâàòè òàðèôí³ ïðåôåðåíö³¿ ³ â³äíîâèòè ä³þ ñòàâîê ªÌÒ ó ðàç³,
ÿêùî òîâàð, ùî ïîõîäèòü ç êðà¿íè-áåíåô³ö³àðà, åêñïîðòóºòüñÿ ó
Ñï³ëüíîòó â òàêîìó îáñÿç³ é (àáî) íà òàêèõ óìîâàõ, ïðè ÿêèõ
çàâäàºòüñÿ ³ñòîòíîãî çáèòêó àáî âèíèêàº çàãðîçà çáèòêó âèðîáíè-
êàì àíàëîã³÷íèõ ïðîäóêò³â óñåðåäèí³ Ñï³ëüíîòè.
Çàãàëüíà ñèñòåìà ïðåôåðåíö³é: ôàêòè òà öèôðè487
Çàãàëüíà ñèñòåìà ïðåôåðåíö³é (ÇÑÏ) íàäàº òàðèôí³
ïðåôåðåíö³¿ (çíèæêó ìèòíèõ òàðèô³â) ïðîäóêö³¿, ùî
³ìïîðòóºòüñÿ äî ªÑ ³ç êðà¿í, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, áåç
ê³ëüê³ñíèõ îáìåæåíü.
178 êðà¿í, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ³ çàìîðñüêèõ òåðèòîð³é
îòðèìóþòü ïðåôåðåíö³¿ â ðàìêàõ ö³º¿ ñèñòåìè.
486 Öåé ïóíêò ñòîñóºòüñÿ ëèøå êðà¿í, ùî ï³äïàäàþòü ï³ä ïåðø³ äâ³
êàòåãîð³¿ ïðåôåðåíö³é (çàãàëüí³ ïðåôåðåíö³¿ òà ñïåö³àëüíà ³í³ö³àòèâà çà-
äëÿ ñòàëîãî ðîçâèòêó òà âðÿäóâàííÿ äëÿ âðàçëèâèõ êðà¿í).
487 Ñêëàäåíî çà äàíèìè Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó ç ïèòàíü òîðã³âë³. –
Ðåæèì äîñòóïó: http://ec.europa.eu/trade/index_en.htm.
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Ó 2003 ð. îáñÿãè ³ìïîðòîâàíî¿ â ðàìêàõ ÇÑÏ ïðîäóêö³¿
ñòàíîâèëè 50 ìëðä. ºâðî.
Êðà¿íè, ùî îòðèìóþòü íàéá³ëüø³ âèãîäè â³ä ÇÑÏ: Áàí-
ãëàäåø, Êèòàé, Ïàêèñòàí, Áðàçèë³ÿ, Ìàëàéç³ÿ, ²íä³ÿ.
Ñõåìè ÇÑÏ ñòâîðþþòüñÿ íà êîæí³ 10 ðîê³â. Íèí³ ä³þ÷à
ñõåìà îõîïëþº ïåð³îä 2006–2015 ðð.
Ó ö³ëîìó, ðîëü ÇÑÏ çíà÷íî çðîñëà ïîð³âíÿíî ç ïåð³îäîì ïî-
÷àòêó 1980-õ ðîê³â. Íàâ³òü ï³ñëÿ 1990 ðîêó, êîëè âíóòð³øí³é ïî-
ïèò ó Ñï³ëüíîò³ ñïàäàâ, îáñÿã òîâàð³â, ùî íàäõîäÿòü íà ðèíîê ªÑ
ó ðàìêàõ ÇÑÏ, çðîñòàâ çíà÷íèìè òåìïàìè. Õàðàêòåðíî, ùî Àç³ÿ º
àáñîëþòíèì ë³äåðîì çà îáñÿãîì òîâàð³â, ùî ³ìïîðòóþòüñÿ äî ªÑ ó
ðàìêàõ ÇÑÏ. Ïî÷èíàþ÷è ç 1992 ð. ÷àñòêà òîâàð³â ç àç³éñüêèõ êðà¿í
ñòàíîâèòü ïîíàä 70% óñüîãî ïðåôåðåíö³éíîãî ³ìïîðòó äî ªÑ. Ëå-
âîâà ÷àñòêà ïðåôåðåíö³éíîãî ³ìïîðòó ïðèïàäàº íà Êèòàé – áëèçü-
êî 25% òîâàð³â. Òàêà çíà÷íà ÷àñòêà àç³éñüêèõ êðà¿í ïîÿñíþºòüñÿ
¿õ âåëè÷åçíèì íàñåëåííÿì ³ çíà÷íèìè òåìïàìè ³íäóñòð³àë³çàö³¿. Ó
òîé æå ÷àñ, ì³ñöå íàéìåíø ðîçâèíóòèõ êðà¿í ó ÇÑÏ ïðîäîâæóº
çàëèøàòèñÿ äóæå ñëàáêèì. ¯õíÿ ÷àñòêà íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ñòàíî-
âèòü áëèçüêî 1%. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ó íîâ³é ÇÑÏ ïð³îðèòåòè çíà÷íî
çì³íåíî íà êîðèñòü îñòàíí³õ.
×è º Óêðà¿íà ïðåôåðåíö³éíèì òîðãîâåëüíèì ïàðòíåðîì
ªÑ? Ï³ä ÿêó êàòåãîð³þ òîðãîâåëüíèõ ïðåôåðåíö³é âîíà
ï³äïàäàº?
Îäíèì ç âàæëèâèõ ïèòàíü ñï³ëüíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè ªÑ
º âñòàíîâëåííÿ ïîõîäæåííÿ òîâàðó ³ âèçíà÷åííÿ ìåæ³, çà ÿêîþ
òîâàð, ùî ì³ñòèòü ³íîçåìí³ êîìïîíåíòè, âèçíàºòüñÿ òîâàðîì, âè-
ãîòîâëåíèì íà òåðèòîð³¿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ êðà¿íè. Ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ,
ÿêà ðîáèòü öå ïèòàííÿ íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì, º òå, ùî çàëåæíî
â³ä ïîõîäæåííÿ òîâàðó éîìó íàäàþòüñÿ ð³çí³ òîðãîâåëüí³ ïðåôå-
ðåíö³¿. Òîáòî âèðîáíèê (åêñïîðòåð) îäíîãî é òîãî æ òîâàðó ìîæå
îòðèìóâàòè äîñèòü ð³çí³ ïðèáóòêè çàëåæíî â³ä òîãî, äå, íà äóìêó
ªÑ, áóëî âèðîáëåíî öåé òîâàð.
Òàê, òîâàð, âèãîòîâëåíèé ó êðà¿í³-÷ëåí³ ªÑ, îòðèìóº áåçïå-
ðåøêîäí³ ìîæëèâîñò³ ïåðåñóâàííÿ íà òåðèòîð³¿ óñ³õ 27 êðà¿í-÷ëåí³â.
Ïîòðàïëÿííÿ æ íà ðèíîê ªÑ òîâàðó, ùî ïîõîäèòü ç òðåò³õ êðà¿í,
îáóìîâëåíå äîãîâ³ðíîþ áàçîþ òîðãîâî-åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí ì³æ
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ö³ºþ êðà¿íîþ òà Ñï³ëüíîòîþ. Ïðè÷îìó óìîâè ³ìïîðòó äî ªÑ òî-
âàð³â ÷è ïîñëóã ìîæóòü äîêîð³ííî â³äð³çíÿòèñÿ, çàëåæíî â³ä êðà¿-
íè ïîõîäæåííÿ öüîãî òîâàðó ÷è ïîñëóãè. Îäíàê ÿêùî òîâàð ëå-
ãàëüíî ïåðåòèíàº çîâí³øí³é êîðäîí îäí³º¿ ç äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ, â³í
ó ïîâíîìó îáñÿç³ êîðèñòóºòüñÿ ñâîáîäîþ â³ëüíîãî ïåðåñóâàííÿ â
ìåæàõ ºäèíîãî ðèíêó Ñï³ëüíîòè.
Íàéâàæëèâ³øå ï³ä´ðóíòÿ äëÿ òðàêòóâàííÿ ïðàâèë ïî-
õîäæåííÿ òîâàðó â ªÑ äàº ñò. 24 Ìèòíîãî êîäåêñó ªÑ488.
Â³äïîâ³äíî äî íå¿ òîâàð, âèðîáíèöòâî ÿêîãî â³äáóâà-
ëîñü ó á³ëüø í³æ îäí³é êðà¿í³, ïîõîäèòü ç ò³º¿ êðà¿íè,
äå â³í çàçíàâ îñòàííüî¿ ñóòòºâî¿ åêîíîì³÷íî âèïðàâ-
äàíî¿ îáðîáêè íà ñïåö³àëüíîìó îáëàäíàíí³, ùî ïðè-
çâåëî äî âèðîáíèöòâà íîâîãî òîâàðó àáî ñòàëî âà-
ãîìîþ ñòàä³ºþ éîãî âèðîáíèöòâà.
Îñê³ëüêè íàâåäåíå ïðàâèëî íå ì³ñòèòü ê³ëüê³ñíèõ êðèòåð³¿â,
íà ïðàêòèö³ âîíî ìîæå òðàêòóâàòèñü äîñèòü ïî-ð³çíîìó äëÿ ð³çíèõ
âèä³â ïðîäóêö³¿. Òîìó ñïðàâè, ïîâ’ÿçàí³ ç âèçíà÷åííÿì ïîõîäæåí-
íÿ òîâàðó, äîñèòü ÷àñòî ñòàþòü ïðåäìåòîì ñóäîâèõ ðîçãëÿä³â489.
Äëÿ ïåâíèõ òîâàð³â ³ñíóþòü á³ëüø ñïåöèô³÷í³ ïðàâèëà âèçíà÷åííÿ
êðà¿íè ïîõîäæåííÿ òîâàðó, ñôîðìîâàí³ íà îñíîâ³ ïðåöåäåíò³â Ñóäó
ªÑ490. Â îäí³é ç³ ñïðàâ ùîäî ñêëàäàííÿ äðóêàðñüêèõ ìàøèíîê Ñóä
ªÑ ÿê âèð³øàëüíèé êðèòåð³é âèêîðèñòàâ ÷àñòêó ïðîöåñó ñêëàäàí-
íÿ ó ê³íöåâ³é äîäàí³é âàðòîñò³ òîâàðó491. Çàãàëîì, Ñóä ñõèëÿºòüñÿ
äî äóìêè, ùî ïîõîäæåííÿ òîâàðó ïîâèííî âèçíà÷àòèñÿ çà òåõí³÷-
íèìè, à íå åêîíîì³÷íèìè êðèòåð³ÿìè.
Ó ªâðîïåéñüêîìó Ñîþç³ ä³º ñèñòåìà çíèæîê ìèòíèõ ñòà-
âîê äëÿ ³ìïîðòó ïåâíèõ êàòåãîð³é òîâàð³â ç îêðåìèõ
êðà¿í, ãðóï êðà¿í àáî òåðèòîð³é. Ïðàâîâó îñíîâó ïðå-
488 Council Regulation (EEC) 2913/92 establishing the Community Customs
Code [OJ 1992 L 302/1]. Äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç ïîøó-
êîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
489 Eeckhout Piet. External Relations of theEuropean Union: Legal and
Constitutional Foundations. – Oxford: Oxford University Press, 2004. – Ð. 361.
490 Dillon S. International trade and economic law and the European Union. –
Oxford-Portland, Oregon: Hart Publishing, 2002. – Pp. 321–324.
491 Ð³øåííÿ Ñóäó ªÑ ó ñïðàâ³ 26/88, Brother International GmbH v.
Hauptzollamt Giessen [1989] ECR 4253, [1990] 3 CMLR 658 of 13 December 1989.
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ôåðåíö³éíî¿ òîðã³âë³ ìîæóòü ñòàíîâèòè ì³æíàðîäí³
äîãîâîðè àáî îäíîñòîðîíí³ (àâòîíîìí³) àêòè Ñï³ëüíî-
òè. Îñòàíí³ íàéá³ëüø ÿñêðàâî ïðåäñòàâëåí³ ó ôîðìàò³
Çàãàëüíî¿ ñèñòåìè ïðåôåðåíö³é ªÑ, ÿêà ä³º ñòîñîâíî
êðà¿í, ùî ðîçâèâàþòüñÿ. Íàäàííþ òàðèôíèõ ïðåôå-
ðåíö³é òîâàðàì îêðåìèõ êðà¿í ïåðåäóº ïèòàííÿ ïîõîä-
æåííÿ òîâàðó. Â³äïîâ³äíî, ó Ñï³ëüíîò³ ðîçðîáëåíî
ïðàâèëà âèçíà÷åííÿ ìåæ³, çà ÿêîþ òîâàð, ùî ì³ñòèòü
³íîçåìí³ êîìïîíåíòè, âèçíàºòüñÿ òîâàðîì, âèãîòîâëåíèì
íà òåðèòîð³¿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ êðà¿íè.
3.3.5. КВОТУВАННЯ І ЛІЦЕНЗУВАННЯ
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ
ОПЕРАЦІЙ
Ïîðÿä ç ³íøèìè çàãàëüíèìè ïðàâèëàìè ÑÎÒ (GATT) ³ñíóº ïî-
ëîæåííÿ, çã³äíî ç ÿêèì æîäíà äåðæàâà íå ìîæå â îäíîñòîðîííüîìó
ïîðÿäêó áåçï³äñòàâíî âñòàíîâëþâàòè ê³ëüê³ñí³ îáìåæåííÿ íà ³ìïîðò
(åêñïîðò) ïðîäóêö³¿ ç (äî) ³íøèõ êðà¿í492. Ïðîòå ó ðÿä³ âèíÿòêîâèõ
âèïàäê³â, ïðî ÿê³ éøëîñÿ âèùå, òà ó ðàç³, ÿêùî ì³æíàðîäí³ òîðãî-
âåëüí³ äîãîâîðè ïåðåäáà÷àþòü ïåâí³ ê³ëüê³ñí³ îáìåæåííÿ ó âçàºìí³é
òîðã³âë³, ñóá’ºêòè ì³æíàðîäíîãî ïðàâà ìîæóòü âäàâàòèñü äî çàõîä³â
êâîòóâàííÿ ³ ë³öåíçóâàííÿ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèõ îïåðàö³é.
Êâîòóâàííÿ – âñòàíîâëåííÿ ô³êñîâàíèõ îáñÿã³â
(ê³ëüê³ñíèõ îáìåæåíü) ³ìïîðòó àáî åêñïîðòó îêðåìèõ
âèä³â òîâàð³â.
Ïðàâîâó îñíîâó ñèñòåìè êâîòóâàííÿ ³ ë³öåíçóâàííÿ ó ªÑ
ñòâîðþº Ïîñòàíîâà Ðàäè 520/94 â³ä 7 áåðåçíÿ 1994 ðîêó493.
492 Ñòàòòÿ Õ² Ãåíåðàëüíî¿ óãîäè ç òàðèô³â ³ òîðã³âë³.
493 Council Regulation (EC) No 520/94 of 7 March 1994 establishing a
Community procedure for administering quantitative quotas [Official Journal
L 66, 10.03.1994].
Ç ïîïðàâêàìè ³ äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè: Council Regulation (EC) No
138/96 of 22 January 1996 [Official Journal L 21 of 27.01.1996]; Council Regulation
(EC) No 806/2003 of 14 April 2003 [Official Journal L 122 of 16.05.2003].
Ðåæèì äîñòóïó: http://europa.eu/scadplus/leg/en/s05020.htm/.
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Öÿ ïîñòàíîâà âñòàíîâëþº ïðàâèëà ðîçïîä³ëó ì³æ ãîñïîäàðñü-
êèìè ñóá’ºêòàìè Ñï³ëüíîòè ê³ëüê³ñíèõ êâîò, ùî çàñòîñîâóþòüñÿ
äî ³ìïîðòó é åêñïîðòó òîâàð³â, â³äíîñíî ÿêèõ Ñï³ëüíîòà âñòàíîâè-
ëà àâòîíîìí³ àáî äîãîâ³ðí³ ê³ëüê³ñí³ îáìåæåííÿ íà ïåâíèé ïåð³îä
÷àñó. Ïîñòàíîâà íå ä³º â³äíîñíî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿,
ïåðåðàõîâàíî¿ ó Äîäàòêó I Ðèìñüêîãî äîãîâîðó, à òàêîæ â³äíîñíî
òåêñòèëüíèõ ³ äåÿêèõ ³íøèõ òîâàð³â. Ùîäî öèõ òîâàð³â çàñòîñî-
âóþòüñÿ ñïåö³àëüí³ òîðãîâåëüí³ ïðàâèëà Ñï³ëüíîòè.
Çàãàëüíèé ïîðÿäîê ðîçïîä³ëó êâîò âèãëÿäàº òàêèì
÷èíîì494: Êîì³ñ³ÿ ïóáë³êóº ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â³äêðèòòÿ êâîòè â
Îô³ö³éíîìó áþëåòåí³ ªÑ, âêàçóþ÷è ïðè öüîìó ìåòîä ðîçïîä³ëó
êâîòè, óìîâè âèäà÷³ ë³öåíç³é, òåðì³íè ïîäà÷³ çàÿâ íà âèäà÷ó
ë³öåíç³é, ñïèñîê óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³â äåðæàâ-÷ëåí³â, ÿê³ ðîç-
ãëÿäàþòü çàÿâè. Ðîçïîä³ë êâîò ïîâèíåí áóòè ïðîâåäåíèé ñåðåä ïðå-
òåíäåíò³â, ùî îòðèìàëè ë³öåíç³¿ (ë³öåíç³àò³â), ó íàéêîðîòø³ òåð-
ì³íè àáî îäíîðàçîâî, àáî ïîåòàïíî (â ïîðÿäêó äåê³ëüêîõ òðàíø³â).
Íåðîçïîä³ëåí³ é íåâèêîðèñòàí³ êâîòè ï³äëÿãàþòü ïîâòîðíîìó
ðîçïîä³ëó Êîì³ñ³ºþ.
Ðîçïîä³ë êâîò ïðîâîäèòüñÿ îäíèì ç ìåòîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ
Ïîñòàíîâîþ 520/94, àáî øëÿõîì êîìá³íàö³¿ öèõ ìåòîä³â, àáî áóäü-
ÿêèì ³íøèì ïðèéíÿòíèì ñïîñîáîì. Ïîñòàíîâà ïåðåäáà÷àº òðè
ìåòîäè ðîçïîä³ëó êâîò: ìåòîä òðàäèö³éíîãî ðîçïîä³ëó, ìåòîä
ðîçïîä³ëó â ïîðÿäêó íàäõîäæåííÿ çàÿâ ³ ïðîïîðö³éíèé ìåòîä.
Ìåòîä òðàäèö³éíîãî ðîçïîä³ëó ïîëÿãàº â òîìó, ùî êâîòè íà
³ìïîðò àáî åêñïîðò òîâàð³â ó ïð³îðèòåòíîìó ïîðÿäêó ðîçïîä³ëÿ-
þòüñÿ ì³æ òàê çâàíèìè «òðàäèö³éíèìè» ³ìïîðòåðàìè (åêñïîðòåðà-
ìè). Òðàäèö³éíèìè ââàæàþòüñÿ ò³ ³ìïîðòåðè (åêñïîðòåðè), ÿê³
ìîæóòü äîâåñòè, ùî ïðîòÿãîì ïåâíîãî ïåð³îäó ÷àñó âîíè ðåãóëÿð-
íî ³ìïîðòóâàëè (åêñïîðòóâàëè) ö³ òîâàðè. Êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ
òðàäèö³éíèõ ³ìïîðòåð³â (åêñïîðòåð³â) âñòàíîâëþþòüñÿ Êîì³ñ³ºþ ó
êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó ï³ñëÿ óçàãàëüíåííÿ óñ³õ çàÿâ, ùî
íàä³éøëè íà ðîçïîä³ë êâîòè. ßêùî ñóêóïíèé îáñÿã ³ìïîðòó (åêñ-
494 Commission Regulation (EC) No 738/94 of 30 March 1994 laying down
certain rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 520/94
establishing a Community procedure for administering quantitative quotas
[Official Journal L 87, 31.03.1994]. Commission Regulation (EC) No 657/95
of 28 March 1995 establishing administration procedures for the second tranche
of the 1995 quantitative quotas for certain products originating in the People’s
Republic of China [Official Journal L 69, 29.03.1995].
Ðåæèì äîñòóïó: http://europa.eu/scadplus/leg/en/s05020.htm/.
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ïîðòó) òîâàðó, ùî ì³ñòèòüñÿ â çàÿâêàõ ³ìïîðòåð³â (åêñïîðòåð³â),
âèçíàíèõ òðàäèö³éíèìè, ïåðåâèùóº îáñÿã âèä³ëåíî¿ êâîòè, ÷àñòêè
êîæíîãî ç öèõ ³ìïîðòåð³â (åêñïîðòåð³â) âèçíà÷àþòüñÿ ïðîïîðö³é-
íî îáñÿãàì ¿õ ³ìïîðòó (åêñïîðòó) öüîãî òîâàðó ïðîòÿãîì ïåð³îäó,
íà ÿêèé ðîáèòüñÿ ïîñèëàííÿ. Ó ðàç³, ÿêùî ì³æ òðàäèö³éíèìè ³ìïîð-
òåðàìè (åêñïîðòåðàìè) êâîòà ðîçïîä³ëåíà íå ïîâí³ñòþ, Êîì³ñ³ÿ
çàëó÷àº ³íøèõ ë³öåíç³àò³â ó ïîðÿäêó íàäõîäæåííÿ ¿õ çàÿâ.
Ìåòîä ðîçïîä³ëó êâîò ó ïîðÿäêó íàäõîäæåííÿ çàÿâ ïîëÿãàº
â òîìó, ùî ïðåòåíäåíòè, ÿê³ ïîäàëè çàÿâè íà âèä³ëåííÿ êâîòè ïåð-
øèìè, îòðèìóþòü ë³öåíç³¿ ïåðøèìè. Óñ³ì ë³öåíç³àòàì ó öüîìó ðàç³
íàäàþòüñÿ ð³âí³ êâîòè, ÿê³ âñòàíîâëþþòüñÿ Êîì³ñ³ºþ çàëåæíî â³ä
âèäó òîâàðó. Ï³ñëÿ âè÷åðïàííÿ ë³öåíç³àòàìè ¿õ êâîò, âîíè ìîæóòü
çâåðíóòèñÿ ç ïîâòîðíèìè çàÿâàìè.
Ïðè ðîçïîä³ë³ êâîò ïðîïîðö³éíèì ìåòîäîì óïîâíîâàæåí³ îðãà-
íè äåðæàâ-÷ëåí³â ³íôîðìóþòü Êîì³ñ³þ ïðî ê³ëüê³ñòü ïîäàíèõ çàÿâ
³ ïðî ê³ëüêîñò³ òîâàðó, íà ÿê³ çä³éñíåíî çàïèò, ³ Êîì³ñ³ÿ íà îñíîâ³
ö³º¿ ³íôîðìàö³¿ ðîçïîä³ëÿº êâîòè ïðîïîðö³éíî ïîäàíèì çàÿâàì.
Ó ðàç³ çàñòîñóâàííÿ ìåòîäó ðîçïîä³ëó êâîò ó ïîðÿäêó íàäõîä-
æåííÿ çàÿâ ë³öåíç³¿ íà ³ìïîðò àáî åêñïîðò òîâàðó âèäàþòüñÿ ³ìïîð-
òåðàì (åêñïîðòåðàì) îäðàçó ï³ñëÿ ïîäà÷³ çàÿâ. Ó ðàç³ âèêîðèñòàí-
íÿ ³íøèõ ìåòîä³â ë³öåíç³¿ ïîâèíí³ áóòè âèäàí³ ó äåñÿòèäåííèé òåðì³í
ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â³äêðèòòÿ êâîòè. Ë³öåíç³¿ ä³éñí³
íà âñ³é òåðèòîð³¿ ªÑ, çà âèíÿòêîì âèïàäê³â, êîëè ¿õ âèäàíî äëÿ
îêðåìèõ äåðæàâ-÷ëåí³â àáî ðåã³îí³â Ñï³ëüíîòè. Çàãàëüíèé òåðì³í
ä³¿ ë³öåíç³é ñòàíîâèòü ÷îòèðè ì³ñÿö³.
Ç ìåòîþ ñï³âïðàö³ Êîì³ñ³¿ ³ äåðæàâ-÷ëåí³â ó ïðîöåñ³ ðîçïîä³-
ëó êâîò Ïîñòàíîâà 520/94 ïåðåäáà÷àº ñòâîðåííÿ êîì³òåòó ç êâî-
òóâàííÿ, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ïðåäñòàâíèê³â äåðæàâ-÷ëåí³â ï³ä ãîëî-
âóâàííÿì ïðåäñòàâíèêà Êîì³ñ³¿. Êîì³òåò óõâàëþº ð³øåííÿ êâàë³-
ô³êîâàíîþ á³ëüø³ñòþ. Ó ðàç³ ñóïåðå÷íîñò³ ì³æ ïîçèö³ÿìè êîì³òå-
òó ³ Êîì³ñ³¿ ïèòàííÿ âèíîñèòüñÿ íà îáãîâîðåííÿ â Ðàä³. Ðàäà ìîæå
ïðîòÿãîì îäíîãî ì³ñÿöÿ óõâàëèòè êâàë³ô³êîâàíîþ á³ëüø³ñòþ ð³øåí-
íÿ, ùî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿. Â ³íøîìó ðàç³ ð³øåííÿ
Êîì³ñ³¿ ââàæàòèìåòüñÿ îñòàòî÷íèì.
Ïðîöåñ êâîòóâàííÿ ³ ë³öåíçóâàííÿ äåÿêèõ âèä³â ïðîäóêö³¿
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà â³äáóâàºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ Ïîñòàíîâè
1291/2000. ²ìïîðòåðè (åêñïîðòåðè) çâåðòàþòüñÿ çà îòðèìàííÿì
ë³öåíç³é ó íàö³îíàëüí³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿê³, ó
ñâîþ ÷åðãó, íàïðàâëÿþòü çàïèòè â Êîì³ñ³þ. Êîì³ñ³ÿ ó ôîðì³ ïî-
ñòàíîâ óõâàëþº ð³øåííÿ ïðî ðîçïîä³ë ë³öåíç³é. Îñîáè, ùî çä³éñíèëè
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çàïèò íà ë³öåíç³þ, ìàþòü ïðàâî îñêàðæèòè ïîñòàíîâó Êîì³ñ³¿.
Âèäà÷à ë³öåíç³é íà îñíîâ³ ïîñòàíîâ Êîì³ñ³¿ ïðîâîäèòüñÿ íàö³îíàëü-
íèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè.
Â³äïîâ³äíî äî íîðì ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³ GATT/ÑÎÒ
ªÑ ïðàöþº â íàïðÿìêó ìàêñèìàëüíîãî îáìåæåííÿ
ïðàêòèêè âñòàíîâëåííÿ ê³ëüê³ñíèõ îáìåæåíü íà ³ìïîðò
(åêñïîðò) ïðîäóêö³¿ ç (äî) òðåò³õ êðà¿í. Ïðîòå ó ðÿä³
âèíÿòêîâèõ âèïàäê³â òà ó ðàç³, ÿêùî ì³æíàðîäí³ òîð-
ãîâåëüí³ äîãîâîðè ïåðåäáà÷àþòü ïåâí³ ê³ëüê³ñí³ îáìå-
æåííÿ ó âçàºìí³é òîðã³âë³, ñóá’ºêòè ì³æíàðîäíîãî ïðàâà
ìîæóòü âäàâàòèñü äî çàõîä³â êâîòóâàííÿ ³ ë³öåíçóâàí-
íÿ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèõ îïåðàö³é. Ïðàâîâó îñíîâó
ñèñòåìè êâîòóâàííÿ ³ ë³öåíçóâàííÿ ó ªÑ ñòâîðþº
Ïîñòàíîâà Ðàäè 520/94 â³ä 7 áåðåçíÿ 1994 ðîêó.
3.3.6. ІНШІ ЗАХОДИ
РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
Äî ³íøèõ çàõîä³â ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ â³äíîñèìî
çàõîäè çàõèñòó â³ä òîðãîâåëüíèõ áàð’ºð³â, òåõí³÷í³ áàð’ºðè ó
òîðã³âë³, äîáðîâ³ëüí³ îáìåæåííÿ åêñïîðòó òà ³í.
Çàñîáè çàõèñòó â³ä òîðãîâåëüíèõ áàð’ºð³â ïå-
ðåäáà÷àþòü âæèâàííÿ çàõèñíèõ çàõîä³â ó â³äïîâ³äü íà
ïðèéíÿò³ òðåò³ìè äåðæàâàìè çàõîäè, ùî îáìåæóþòü åêñ-
ïîðò ç ªÑ ³ ïðèçâîäÿòü äî íàíåñåííÿ çáèòêó ºâðîïåéñü-
êèì òîâàðîâèðîáíèêàì àáî ³íøèõ íåñïðèÿòëèâèõ
íàñë³äê³â ç ïîãëÿäó ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³.
Ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ òàêèì çáèòêàì ³ ïîïåðåäæåííÿ çâîðîò-
íèõ òîðãîâåëüíèõ åôåêò³â ç 1984 ð. ó Ñï³ëüíîò³ ñòâîðåíî ñïåö³-
àëüíó ñèñòåìó çàñîá³â çàõèñòó â³ä òîðãîâåëüíèõ áàð’ºð³â,
çàêð³ïëåíó â³äïîâ³äíèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè. Íèí³ ä³þ÷ó
Ïîñòàíîâó ó ö³é ñôåð³ áóëî ïðèéíÿòî 22 ãðóäíÿ 1994 ð.495. Âîíà
495 Council Regulation (EC) No 3286/94 of 22 December 1994 laying down
Community procedures in the field of the common commercial policy in order
to ensure the exercise of the Community’s rights under international trade rules,
in particular those established under the auspices of the World Trade Organisation
[Official Journal L 349 of 31.12.1994].
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çàì³íèëà Ïîñòàíîâó Ðàäè 2641/84 ïðî íåçàêîííó òîðãîâó ïðàê-
òèêó, ïðèéíÿòó â 1984 ð., ³ áóëà ïîâ’ÿçàíà ³ç çàê³í÷åííÿì Óðóã-
âàéñüêîãî ðàóíäó ïåðåãîâîð³â, ñòâîðåííÿì ÑÎÒ òà ïðèºäíàííÿì
ªÑ äî íîâèõ óãîä ÑÎÒ.
Îñîáëèâ³ñòþ Ïîñòàíîâè 3286/94 º òå, ùî ¿¿ ä³ÿ ðîçïîâñþä-
æóºòüñÿ íå ò³ëüêè íà åêñïîðò òðàäèö³éíèõ òîâàð³â, àëå é íà åêñ-
ïîðò äåÿêèõ âèä³â ïîñëóã.
Ï³ä ïîíÿòòÿì «òîðãîâåëüí³ áàð’ºðè» ðîçóì³þòü çàñòî-
ñóâàííÿ çàõîä³â ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³, äîçâîëåíèõ ó
òðåò³õ êðà¿íàõ, àëå çàáîðîíåíèõ ì³æíàðîäíèì òîðãî-
âåëüíèì ïðàâîì, ùî ïðèçâîäÿòü äî íåñïðèÿòëèâèõ
íàñë³äê³â ç ïîãëÿäó ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³.
Çàõèñí³ òîðãîâåëüí³ çàõîäè òðåò³õ äåðæàâ â³äíîñíî
ªÑ: ôàêòè òà öèôðè496
Íà ê³íåöü 2005 ð. ïðîòè ªÑ ä³ÿâ 181 çàõèñíèé òîð-
ãîâåëüíèé çàõ³ä, çîêðåìà: 130 àíòèäåìï³íãîâèõ, 21 àí-
òèñóáñèä³éíèé, 30 çàïîá³æíèõ çàõîä³â.
Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü çàõîä³â ïðèéíÿòà òàêèìè äåðæà-
âàìè: ÑØÀ (44 çàõîäè ïðîòè ªÑ), ²íä³ÿ (28), Áðà-
çèë³ÿ (11), Êèòàé (10), Ï³âäåííîàôðèêàíñüêà Ðåñïóá-
ë³êà (10), Êàíàäà (9), Àðãåíòèíà (8), Óêðà¿íà (7),
Àâñòðàë³ÿ (6), Ðîñ³ÿ (6).
Íàéá³ëüø óðàæåí³ ñåêòîðè åêîíîì³êè ªÑ: õ³ì³÷íà ïðî-
ìèñëîâ³ñòü (33%), âèðîáíèöòâî ñòàë³ òà âèðîá³â ç íå¿ (24%),
âèðîáíèöòâî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ (15%).
Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 4 ðîê³â çàõîäè òîðãîâåëüíîãî çàõè-
ñòó ïðîòè ªÑ ñóòòºâî çðîñëè çäåá³ëüøîãî çà ðàõóíîê
êðà¿í, ùî øâèäêî ðîçâèâàþòüñÿ.
Ç ïîïðàâêàìè òà äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè: Council Regulation (EC)
No 356/95 of 20 February 1995 [Official Journal L 41 of 23.02.1995].
Ðåæèì äîñòóïó: http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21
celexplus%21prod%/.
496 Ñêëàäåíî çà äàíèìè Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó ç ïèòàíü òîðã³âë³. –
Ðåæèì äîñòóïó: http://ec.europa.eu/trade/index_en.htm.
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Ì³æíàðîäíå òîðãîâåëüíå ïðàâî â ö³é ñôåð³ âêëþ÷àº íîðìè
ÑÎÒ, à òàêîæ äâîñòîðîíí³ óãîäè Ñï³ëüíîòè ç òðåò³ìè äåðæàâàìè
(ãðóïàìè äåðæàâ).
Ï³ä çáèòêîì ó Ïîñòàíîâ³ ðîçóì³þòü áóäü-ÿêèé ³ñòîòíèé çáè-
òîê, ÿêèé çàïîä³ÿíèé àáî ìîæå áóòè çàïîä³ÿíèé âèðîáíèêàì
Ñï³ëüíîòè íà ðèíêó Ñï³ëüíîòè â ðåçóëüòàò³ ä³¿ òîðãîâåëüíèõ
áàð’ºð³â. Íåñïðèÿòëèâèì íàñë³äêîì ââàæàºòüñÿ áóäü-ÿêèé çáè-
òîê, ÿêèé çàïîä³ÿíèé àáî ìîæå áóòè çàïîä³ÿíèé ï³äïðèºìñòâàì
Ñï³ëüíîòè íà ðèíêó áóäü-ÿêî¿ òðåòüî¿ êðà¿íè ³ ÿêèé ìîæå ³ñòîòíî
â³äîáðàçèòèñÿ íà åêîíîì³ö³ Ñï³ëüíîòè, ¿¿ ðåã³îí³â àáî íà ñåêòîðàõ
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ñï³ëüíîòè àáî ¿¿ ðåã³îí³â.
Ïðîöåäóðà çàñòîñóâàííÿ çàõèñíèõ çàõîä³â ïåðåäáà÷àº ïîäàííÿ
ñêàðãè. Çã³äíî ç Ïîñòàíîâîþ 3286/94 ñêàðãà ìîæå áóòè ïîäàíà:
? â³ä ³ìåí³ âèðîáíèê³â Ñï³ëüíîòè, ùî çàçíàþòü çáèòê³â ó ðå-
çóëüòàò³ ä³¿ òîðãîâåëüíèõ áàð’ºð³â, ÿê³ ìàþòü íåãàòèâíèé
åôåêò íà ðèíîê ªÑ;
? â³ä ³ìåí³ îäíîãî àáî äåê³ëüêîõ ï³äïðèºìñòâ Ñï³ëüíîòè, ÿê³
çàçíàþòü çáèòê³â â³ä çàïðîâàäæåíèõ òîðãîâåëüíèõ áàð’ºð³â,
ùî ñïðàâëÿþòü íåãàòèâíèé åôåêò íà ðèíêè òðåò³õ êðà¿í;
? äåðæàâîþ-÷ëåíîì, ÿêà äîáèâàºòüñÿ ë³êâ³äàö³¿ òîðãîâåëüíîãî
áàð’ºðó.
Ó ñêàðç³ ïîâèíí³ ì³ñòèòèñü äîñòàòí³ äîêàçè ³ñíóâàííÿ òîðãî-
âåëüíîãî áàð’ºðó ³ çáèòêó àáî íåñïðèÿòëèâèõ íàñë³äê³â, ùî íàñòà-
þòü ó ðåçóëüòàò³ ä³¿ òîðãîâåëüíîãî áàð’ºðó. Ïðè ïåðåâ³ðö³ íàÿâ-
íîñò³ çáèòêó àáî íåñïðèÿòëèâèõ íàñë³äê³â Êîì³ñ³ÿ ïîâèííà ðîçãëÿ-
íóòè ðÿä ÷èííèê³â, òàêèõ, ÿê îáñÿã ³ìïîðòó àáî åêñïîðòó öèõ òî-
âàð³â (ïîñëóã), ö³íè êîíêóðåíò³â âèðîáíèê³â Ñï³ëüíîòè, äèíàì³êó
çðîñòàííÿ åêñïîðòó öèõ òîâàð³â (ïîñëóã) ç³ Ñï³ëüíîòè â êðà¿íè, äå
ä³þòü òîðãîâåëüí³ áàð’ºðè ³ ò. ä.
Ñêàðãè ïîâèíí³ íàïðàâëÿòèñü ó Êîì³ñ³þ â ïèñüìîâîìó âè-
ãëÿä³. Ïðîòÿãîì 45 äí³â Êîì³ñ³ÿ âèð³øóº ïèòàííÿ ïðî ïðèéíÿòí³ñòü
ñêàðãè. Öåé òåðì³í ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé ïðè íåîáõ³äíîñò³ íà-
äàííÿ äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïîäàâöåì ñêàðãè.
Íàÿâí³ñòü ó ÷èñë³ òèõ, õòî ìîæå ïîäàâàòè ñêàðãó ùîäî ³ñíó-
âàííÿ ïåâíîãî òîðãîâåëüíîãî áàð’ºðó ó òðåò³é êðà¿í³, îêðåìèõ
ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ çàçíàþòü çáèòê³â â³ä öüîãî òîðãîâåëüíîãî áàð’º-
ðó, º íîâèì ó òîðãîâåëüí³é ïðàêòèö³ ªÑ497.
497 Eeckhout Piet. External Relations of the European Union: Legal and
Constitutional Foundations. – Oxford: Oxford University Press, 2004. – Ð. 365.
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Äëÿ ðîçãëÿäó ñêàðã Ïîñòàíîâà 3286/94 ïåðåäáà÷àº ñòâîðåí-
íÿ êîíñóëüòàòèâíîãî êîì³òåòó, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ïðåäñòàâíèê³â
äåðæàâ-÷ëåí³â ³ î÷îëþºòüñÿ ïðåäñòàâíèêîì Êîì³ñ³¿. ßêùî ñêàðãà
îãîëîøóºòüñÿ ïðèéíÿòíîþ, Êîì³ñ³ÿ ³í³ö³þº ðîçñë³äóâàííÿ ç ïóáë³-
êàö³ºþ â³äïîâ³äíîãî ïîâ³äîìëåííÿ â Îô³ö³éíîìó áþëåòåí³ ªÑ. ßêùî
â ðåçóëüòàò³ ðîçñë³äóâàííÿ íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòü âæè-
âàííÿ çàõîä³â äëÿ çàõèñòó ³íòåðåñ³â Ñï³ëüíîòè, ïðîöåäóðà ïðèïè-
íÿºòüñÿ. Ïðîöåäóðà ìîæå áóòè â³äêëàäåíà ó ðàç³, ÿêùî òðåòÿ êðà¿-
íà (ãðóïà òðåò³õ êðà¿í) ó ðåçóëüòàò³ ðîçñë³äóâàííÿ âæèâàº çàõîä³â
ùîäî óñóíåííÿ íåñïðèÿòëèâèõ íàñë³äê³â àáî çáèòêó â³äíîñíî ïîçè-
âà÷à ñàìîñò³éíî. Ïðîöåäóðà òàêîæ ìîæå áóòè â³äêëàäåíà äëÿ ïî-
øóêó âçàºìîïðèéíÿòíîãî ð³øåííÿ é óêëàäàííÿ óãîäè ì³æ Ñï³ëüíî-
òîþ ³ ö³ºþ òðåòüîþ êðà¿íîþ (ãðóïîþ òðåò³õ êðà¿í).
Ó ðàç³, ÿêùî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñâ³ä÷àòü
ïðî íåîáõ³äí³ñòü âæèâàííÿ çàõîä³â äëÿ çàõèñòó åêîíîì³÷íèõ ³íòå-
ðåñ³â ³ ïðàâ Ñï³ëüíîòè íà ì³æíàðîäí³é òîðãîâåëüí³é àðåí³, Êîì³-
ñ³ÿ îáèðàº â³äïîâ³äí³ çàõîäè íà îñíîâ³ Ïîñòàíîâè 3286/94. Ïîñòà-
íîâà ïåðåäáà÷àº òàê³ ç íèõ:
? ïðèïèíåííÿ áóäü-ÿêèõ ïðåôåðåíö³é, íàäàíèõ ö³é êðà¿í³ àáî
¿¿ ï³äïðèºìñòâàì;
? ï³äâèùåííÿ ³ñíóþ÷èõ ìèòíèõ çáîð³â àáî ââåäåííÿ ³íøèõ
çáîð³â â³äíîñíî ³ìïîðòó ç ö³º¿ êðà¿íè (ðåïðåñèâí³ ìèòà);
? ââåäåííÿ ê³ëüê³ñíèõ îáìåæåíü àáî áóäü-ÿêèõ ³íøèõ çàõîä³â,
ùî çì³íþþòü óìîâè ³ìïîðòó ÷è åêñïîðòó àáî ³íøèì ÷èíîì
çì³íþþòü óìîâè òîðã³âë³ ç ö³ºþ êðà¿íîþ.
ßêùî ì³æíàðîäí³ çîáîâ’ÿçàííÿ Ñï³ëüíîòè â³äíîñíî òðåò³õ
êðà¿í çîáîâ’ÿçóþòü ¿¿ ïðîâîäèòè ïîïåðåäí³ êîíñóëüòàö³¿ àáî ïðî-
öåäóðè âèð³øåííÿ ñóïåðå÷îê, âèùåçàçíà÷åí³ çàõîäè ìîæóòü ïðè-
éìàòèñü ò³ëüêè ï³ñëÿ òàêèõ êîíñóëüòàö³é àáî ïðîöåäóð.
Ï³ñëÿ óõâàëåííÿ Êîì³ñ³ºþ ð³øåííÿ ùîäî ïðèéíÿòòÿ çàõèñ-
íèõ çàõîä³â ïåðåäàºòüñÿ íà ðîçãëÿä ó Ðàäó, ÿêà ïîâèííà çàòâåðäè-
òè àáî â³äêèíóòè ïðîïîçèö³þ Êîì³ñ³¿ â 30-äåííèé òåðì³í.
Òåõí³÷í³ áàð’ºðè ó òîðã³âë³ òàêîæ ìîæóòü ñòâî-
ðþâàòè ïåðåøêîäè äëÿ åêñïîðòåð³â ïðîäóêö³¿, çá³ëüøó-
þ÷è âàðò³ñòü åêñïîðòíî¿ ïðîäóêö³¿. Öå â³äáóâàºòüñÿ øëÿ-
õîì óñòàíîâëåííÿ êðà¿íîþ-³ìïîðòåðîì ïåâíèõ âèìîã äî
öüîãî òîâàðó, ÿêèì â³í ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè äëÿ éîãî
äîïóñêó íà ðèíîê êðà¿íè-³ìïîðòåðà.
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Ö³ âèìîãè ñòîñóþòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, çàõèñòó çäîðîâ’ÿ, áåçïåêè
³ ïðàâ ñïîæèâà÷³â, äîòðèìàííÿ åêîëîã³÷íèõ íîðìàòèâ³â. Äîçâ³ë íà
ïðîäàæ òàêèõ òîâàð³â íàäàºòüñÿ ëèøå ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ íåîáõ³ä-
íèõ ïðîöåäóð ñåðòèô³êàö³¿. À ö³ ïðîöåäóðè, î÷åâèäíî, òÿãíóòü çà
ñîáîþ äîäàòêîâ³ âèòðàòè ³ ï³äâèùóþòü âàðò³ñòü ïðîäóêö³¿.
Ä³þ÷³ ñèñòåìè îö³íêè â³äïîâ³äíîñò³ âèðîá³â ³ ¿õíüî¿ ÿêîñò³
ñêëàäàþòüñÿ ç äâîõ ï³äñèñòåì: äîáðîâ³ëüíî¿ òà îáîâ’ÿçêîâî¿498.
ßê³ñí³, åêîëîã³÷í³, áåçïåêîâ³, åñòåòè÷í³ òà ³íø³ âèìîãè, ÿê³ ñòàâèòü
Ñï³ëüíîòà äî ïðîäóêö³¿, ùî ïîòðàïëÿº íà ¿¿ ðèíîê, º îäíèìè ç
íàéâèùèõ ó ñâ³ò³499.
Îêð³ì òîãî, ªÑ âèñòóïàº ïðèõèëüíèêîì ãàðìîí³çàö³¿ òåõí³÷-
íèõ íîðì ³ ñòàíäàðò³â íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³. Äîñÿãíóòèé ïðîãðåñ
Ñï³ëüíîòè ó öüîìó â³äíîøåíí³ ïîëÿãàº ó ¿¿ ïðèºäíàíí³ äî Óãîäè
ùîäî òåõí³÷íèõ áàð’ºð³â ó òîðã³âë³ ÑÎÒ, ó ïðàêòèö³ ï³äïèñàííÿ
óãîä ïðî âçàºìíå âèçíàííÿ òåõí³÷íèõ ñòàíäàðò³â ç áàãàòüìà êðà¿-
íàìè ñâ³òó. Çàéìàþ÷è ë³äèðóþ÷³ ïîçèö³¿ ó ñâ³òîâ³é òîðã³âë³ é àê-
òèâíî â³äñòîþþ÷è ñâî¿ ïîçèö³¿ â ÑÎÒ, Ñï³ëüíîòà º âåëèêîþ ì³ðîþ
òâîðöåì ñâ³òîâî¿ êóëüòóðè ñòàíäàðòèçàö³¿ ³ ñåðòèô³êàö³¿ ïðîäóêö³¿.
Ó ðàìêàõ Óãîäè ùîäî òåõí³÷íèõ áàð’ºð³â ó òîðã³âë³ ÑÎÒ ªÑ
âèñòóïàº àêòèâíèì ïîáîðíèêîì ðîçðîáêè ºäèíèõ ãëîáàëüíèõ òåõ-
í³÷íèõ ñòàíäàðò³â øëÿõîì ãàðìîí³çàö³¿ íàö³îíàëüíèõ çàêîíîäàâñòâ
÷è âçàºìíîãî âèçíàííÿ íàö³îíàëüíèõ ñòàíäàðò³â ³ ïðîöåäóð òà áåðå
àêòèâíó ó÷àñòü ó êîì³òåò³ ÑÎÒ ç ïèòàíü òåõí³÷íèõ áàð’ºð³â ó
òîðã³âë³. Ñï³ëüíîòà ò³ñíî ñï³âïðàöþº ç êðà¿íàìè Àç³¿ ó ö³é ñôåð³ â
ðàìêàõ Ïëàíó ä³é ç³ ñïðèÿííÿ òîðã³âë³ Àç³éñüêî-ªâðîïåéñüêî¿
Çóñòð³÷³, íàäàº êîíñóëüòàö³éíó ³ òåõí³÷íó äîïîìîãó Òåõí³÷íîìó
êîì³òåòó ç³ ñòàíäàðòèçàö³¿ ÌÅÐÊÎÑÓÐ òîùî500.
ªÑ ï³äïèñàâ íèçêó óãîä ïðî âçàºìíå âèçíàííÿ òåõí³÷íèõ ñòàí-
äàðò³â ç òàêèìè äåðæàâàìè, ÿê ßïîí³ÿ, Øâåéöàð³ÿ, Àâñòðàë³ÿ, Êà-
íàäà, ²çðà¿ëü, Íîâà Çåëàíä³ÿ, ÑØÀ. Ïðîòå ö³ óãîäè íå ïåðåäáà÷à-
þòü ãàðìîí³çàö³¿ òåõí³÷íèõ òîðãîâåëüíèõ áàð’ºð³â äîãîâ³ðíèõ êðà¿í.
Çã³äíî ç öèìè óãîäàìè â³äáóâàºòüñÿ âçàºìíå âèçíàííÿ ïðîöåäóð ñåð-
498 Ëóöèøèí Ï. Â., Ôåäîíþê Ñ. Â. ªâðîïåéñüê³ ³íòåãðàö³éí³ ïðîöåñè:
ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó: Ìîíîãðàô³ÿ. – Ëóöüê: ÐÂÂ «Âåæà», 2004. –
Ñ. 89.
499 Äåòàëüí³øå ïðî ñèñòåìè ñåðòèô³êàö³¿ òà ñòàíäàðòèçàö³¿ ïðîäóêö³¿
ó ªÑ éøëîñÿ ó ïàðàãðàô³ 1.2.4.
500 Kuznetsova O. External trade policy // European economic integration /
Edited by Frank McDonald, Stephen Dearden. – FT Prentice Hall, 2003. – P. 334.
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òèô³êàö³¿ ïðîäóêö³¿, ùî ñóòòºâî ïîëåãøóº óìîâè òîâàðîîáì³íó ì³æ
ñòîðîíàìè äîãîâîðó ³ ïîçáàâëÿº âèðîáíèê³â-åêñïîðòåð³â ïðîäóêö³¿
íåîáõ³äíîñò³ ïðîõîäèòè ïîä³áíó ïðîöåäóðó â êðà¿í³-³ìïîðòåð³.
Ó ïðàêòèö³ ªÑ çàñòîñîâóºòüñÿ ³ òàêèé ³íñòðóìåíò ðå-
ãóëþâàííÿ òîðãîâåëüíèõ â³äíîñèí ç ïåâíèìè êðà¿íàìè
÷è ãðóïàìè êðà¿í, ÿê äîáðîâ³ëüíå îáìåæåííÿ åêñ-
ïîðòó, òîáòî îäíà ç äåðæàâ äîáðîâ³ëüíî âñòàíîâëþº
îáìåæåííÿ íà åêñïîðò ïåâíîãî âèäó íàö³îíàëüíî¿ ïðî-
äóêö³¿ äî ³íøî¿ êðà¿íè.
Óãîäè ïðî îáìåæåííÿ åêñïîðòó òîâàð³â ç îäí³º¿ êðà¿íè â ³íøó
íàé÷àñò³øå ïðàêòèêóþòüñÿ ç êðà¿íàìè Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ Àç³¿. Ñóòü
òàêèõ óãîä ïîëÿãàº â òîìó, ùî êðà¿íà-åêñïîðòåð äîáðîâ³ëüíî ïî-
ãîäæóºòüñÿ ê³ëüê³ñíî îáìåæèòè (êâîòóâàòè) åêñïîðò ïåâíî¿ ïðî-
äóêö³¿ äî êðà¿íè-³ìïîðòåðà äî îáñÿãó, ÿêèé íå çàãðîæóº ³ñíóâàííþ
³ íîðìàëüíîìó ðèíêîâîìó ôóíêö³îíóâàííþ îêðåìîãî ñåêòîðà ÷è
âèðîáíèöòâà êðà¿íè-³ìïîðòåðà.
ßê ïðèêëàä çàñòîñóâàííÿ òàêîãî ³íñòðóìåíòó ìîæíà íà-
âåñòè âèïàäîê ç ³ìïîðòîì äî ªÑ ÿïîíñüêèõ àâòîìîá³ë³â.
Ç³ çðîñòàííÿì îáñÿãó ¿õíüîãî ³ìïîðòó â 1970-õ ðîêàõ ó
ªÑ ç’ÿâèëèñÿ ï³äñòàâè ãîâîðèòè ïðî çàãðîçó àâòîìîá³ëå-
áóäóâàííþ Ñï³ëüíîòè. Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, ²òàë³ÿ, ²ñïàí³ÿ
³ Ïîðòóãàë³ÿ îô³ö³éíî ââåëè êâîòè íà ³ìïîðò ëåãêîâèõ
àâòîìîá³ë³â ç ßïîí³¿, âèêîðèñòîâóþ÷è ñò. 115 Äîãîâîðó
ïðî çàñíóâàííÿ ªÅÑ501  äëÿ çàõèñòó íàö³îíàëüíèõ âèðîá-
íèê³â. Êåðóþ÷èñü ö³ºþ æ ñòàòòåþ, Ôðàíö³ÿ òàêîæ îá-
ìåæèëà ³ìïîðò ÿïîíñüêèõ àâòîìîá³ë³â äî 3% îáñÿã³â âíóò-
ð³øíüîãî ïðîäàæó òà óñêëàäíèëà ïðîöåäóðó ñåðòèô³êàö³¿
íîâèõ ìîäåëåé. Àñîö³àö³ÿ âèðîáíèê³â àâòîìîá³ë³â Âåëè-
êîáðèòàí³¿ óêëàëà íåîô³ö³éíó óãîäó ç ÿïîíñüêîþ àñîö³à-
ö³ºþ âèðîáíèê³â àâòîìîá³ë³â, ìåòîþ ÿêî¿ áóëî îáìåæåííÿ
÷àñòêè ÿïîíñüêèõ àâòîìîá³ë³â íà áðèòàíñüêîìó ðèíêó äî
10–11% øëÿõîì äîáðîâ³ëüíîãî îáìåæåííÿ åêñïîðòó.
Ó òàêèõ óìîâàõ ó 1988 ð. ßïîí³ÿ ³ ªâðîïåéñüêà Ñï³ëüíîòà
ïî÷àëè êîíñóëüòàö³¿ ç öüîãî ïèòàííÿ. Ó 1991 ð. ñòîðîíè
ï³äïèñàëè Ñï³ëüíó äåêëàðàö³þ ³ â ê³íö³ ðîêó îãîëîñè-
501 Íèí³øíÿ ñòàòòÿ 134 Äîãîâîðó.
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ëè, ùî âîíè ïðèéøëè äî çãîäè ç ïèòàííÿ ³ìïîðòó
ÿïîíñüêèõ àâòîìîá³ë³â ó Ñï³ëüíîòó. Îñê³ëüêè óãîäà áóëà
íåîô³ö³éíîþ, ¿¿ òåêñò íå áóëî îïóáë³êîâàíî. Â óãîä³
ïåðåäáà÷àëîñÿ, ùî Ñï³ëüíîòà ïðèïèíèòü çàñòîñóâàííÿ
çàçíà÷åíî¿ ñòàòò³ Äîãîâîðó â³äíîñíî ÿïîíñüêèõ ëåãêî-
âèõ àâòîìîá³ë³â é óñóíå âñ³ ³ñíóþ÷³ ê³ëüê³ñí³ îáìåæåí-
íÿ, à ßïîí³ÿ äîáðîâ³ëüíî ðåãóëþâàòèìå ñâ³é åêñïîðò
ö³º¿ ïðîäóêö³¿.
Öåé ïðèêëàä äîáðîâ³ëüíîãî îáìåæåííÿ åêñïîðòó ì³æ ßïîí³ºþ
³ Ñï³ëüíîòîþ ï³äïàäàº ï³ä ðîçðÿä ïîðóøåíü ïðàâèë ì³æíàðîäíî¿
òîðã³âë³ ç ïîãëÿäó GATT/ÑÎÒ, àäæå ñò. XI GATT çàáîðîíÿº
ê³ëüê³ñí³ îáìåæåííÿ åêñïîðòó. Àëå îñê³ëüêè æîäíà äîãîâ³ðíà ñòî-
ðîíà íå çàæàäàëà ðîçãëÿäó ö³º¿ íåîô³ö³éíî¿ óãîäè â ðàìêàõ ìåõà-
í³çìó âèð³øåííÿ òîðãîâåëüíèõ ñóïåðå÷îê, óãîäà ïðîäîâæóâàëà
çàñòîñîâóâàòèñÿ. Ïðèéíÿòà çà ï³äñóìêàìè Óðóãâàéñüêîãî ðàóíäó
Óãîäà ùîäî çàõèñíèõ çàõîä³â ïåðåäáà÷àëà ïðèïèíåííÿ ä³¿ óãîäè
ñòîñîâíî ëåãêîâèõ àâòîìîá³ëÿõ ì³æ ªÑ ³ ßïîí³ºþ 31 ãðóäíÿ 1999 ð.
×è âñ³ îïèñàí³ ìåòîäè ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³
ªÑ ïðàêòèêóº íàøà äåðæàâà? ßê³ ùå ìåòîäè ðåãóëþ-
âàííÿ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³, íå â³äîáðàæåí³ ó öüîìó
ðîçä³ë³, Âàì â³äîì³?
Îòæå, äëÿ ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ Ñï³ëüíîòà
çàñòîñîâóº íå ëèøå ìèòíî-òàðèôí³ òà ê³ëüê³ñí³ ìåõà-
í³çìè. Íå ìåíø âàæëèâå çíà÷åííÿ ñüîãîäí³ â³ä³ãðàþòü
òåõí³÷í³ áàð’ºðè ó òîðã³âë³, ÿê³ ÿâëÿþòü ñîáîþ âñòà-
íîâëåí³ âèìîãè äî ÿêîñò³, áåçïåêè, âëàñòèâîñòåé òîâà-
ðó. ªÑ òàêîæ ïðàêòèêóº çàõîäè çàõèñòó â³ä òîðãîâåëü-
íèõ áàð’ºð³â, ìåòîä äîáðîâ³ëüíîãî îáìåæåííÿ åêñïîðòó
òà ³í.
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РОЗДІЛ 3.4. ТОРГОВЕЛЬНА
ПОЛІТИКА ЄС І НОВІ КРАЇНИЧЛЕНИ
Áåçóìîâíî, ðîçøèðåííÿ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, ÿê³ ÷àñ-â³ä-
÷àñó â³äáóâàëèñÿ ïðîòÿãîì 50-ð³÷íî¿ éîãî ³ñòîð³¿, òÿãíóòü çà ñîáîþ
íèçêó åôåêò³â ÿê äëÿ íîâèõ êðà¿í-÷ëåí³â, òàê ³ äëÿ ïîïåðåäí³õ
ó÷àñíèê³â ³íòåãðàö³éíîãî óãðóïîâàííÿ â óñ³õ ñôåðàõ æèòòÿ, îõîï-
ëåíèõ ³íòåãðàö³ºþ. Ìîæíà òàêîæ ïîãîäèòèñü ³ ç òâåðäæåííÿì, ùî
íîâ³ êðà¿íè-÷ëåíè (êðà¿íè-êàíäèäàòè) ï³äïàäàþòü ï³ä çíà÷íî
á³ëüøèé âïëèâ ç áîêó Ñï³ëüíîòè, í³æ íàâïàêè. Àäæå, áåðó÷è êóðñ
íà ³íòåãðàö³þ äî ªÑ, âîíè çîáîâ’ÿçóþòüñÿ «ãðàòè çà ïðàâèëàìè
âæå ³ñíóþ÷î¿ ãðè» ³ ìàþòü çðîáèòè äëÿ öüîãî óñ³ íåîáõ³äí³, íà
äóìêó âæå ä³þ÷èõ ÷ëåí³â, ïåðåòâîðåííÿ ó ñâî¿õ íàö³îíàëüíèõ åêî-
íîì³÷íèõ ñèñòåìàõ ³ íàâ³òü ñóñï³ëüñòâàõ.
Íå º âèêëþ÷åííÿì ó öüîìó â³äíîøåíí³ ³ ñôåðà òîðã³âë³. Ïðè-
÷îìó ñïåöèô³êà àäàïòàö³¿ íàö³îíàëüíî¿ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíî¿ ïîë³-
òèêè äî ñï³ëüíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè ªÑ ïîëÿãàº ó ìàéæå ïîâí³é
âòðàò³ ñóâåðåí³òåòó â ö³é ñôåð³ íàö³îíàëüíèìè óðÿäàìè. Çà îêðå-
ìèõ âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Äîãîâîðîì, äåðæàâè-÷ëåíè ïåðåäà-
þòü óñ³ ïîâíîâàæåííÿ ùîäî ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ ³íñòè-
òóö³ÿì Ñï³ëüíîòè. Çâè÷àéíî, ³ñíóº åôåêòèâíèé ìåõàí³çì âçàºìîä³¿
³ âðàõóâàííÿ (ëîá³þâàííÿ) íàö³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â ó ïðîöåñ³ ïðèé-
íÿòòÿ ð³øåíü íà ð³âí³ ªÑ502, àëå â³í äàëåêî íå ïîâíîþ ì³ðîþ êîì-
ïåíñóº âòðà÷åíó ñóâåðåíí³ñòü.
Âàðòî òàêîæ óñâ³äîìëþâàòè, ùî áóäü-ÿêà êðà¿íà, ùî ìàº íàì³ð
ñòàòè ïîâíîïðàâíèì ÷ëåíîì ªÑ, çìóøåíà áóäå ïðèéíÿòè çà íà-
ëåæíå ö³ëó íèçêó ïîñòóëàò³â òà ïðèíöèï³â. Ó ñôåð³ òîðã³âë³ öå,
ïî-ïåðøå, êëþ÷îâ³ ïðèíöèïè òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè ªÑ503: ïð³îðè-
òåò áàãàòîñòîðîíí³õ â³äíîñèí ³ ñòàëî¿ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè; ñïðè-
ÿííÿ ïðîöåñàì ãëîáàë³çàö³¿ (çáàëàíñóâàííÿ â³äêðèòî¿ ðèíêîâî¿
åêîíîì³êè òà ïðàâèë ñâ³òîâî¿ òîðã³âë³ ÑÎÒ); çáåðåæåííÿ îçíàê
ºâðîïåéñüêî¿ ìîäåë³ (ñïåöèô³êà ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ùî çíà-
õîäèòü â³äîáðàæåííÿ ó ºäèí³é ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³é ïîë³òèö³, êóëü-
òóðíà ð³çíîìàí³òí³ñòü ªâðîïè, îõîðîíà äîâê³ëëÿ òîùî); ñïðèÿííÿ
³íòåãðàö³¿ êðà¿í, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, äî ñâ³òîâî¿ òîðã³âë³; ï³äòðèìêà
ðåã³îíàëüíî¿ ³íòåãðàö³¿.
502 Äèâ. ïàðàãðàô 3.2.3.
503 Çà ìàòåð³àëàìè web-ïîðòàëó Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó ç ïèòàíü
òîðã³âë³. – Ðåæèì äîñòóïó: http://ec.europa.eu/trade/index_en.htm.
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Ïî-äðóãå, öå íîðìè òîðãîâåëüíîãî òà ìèòíîãî ïðàâà ªÑ, çî-
êðåìà ì³æíàðîäí³ äâî- ³ áàãàòîñòîðîíí³ óãîäè Ñï³ëüíîòè, ªäèíèé
ìèòíèé òàðèô, çàñîáè çàõèñòó òîðã³âë³ (àíòèäåìï³íãîâ³, àíòèñóá-
ñèä³éí³ òà çàïîá³æí³ çàõîäè), ³ñíóþ÷à ñèñòåìà òàðèôíèõ ïðåôå-
ðåíö³é òà çîáîâ’ÿçàííÿ, ùî ç íèõ âèïëèâàþòü, òîùî.
Ïî-òðåòº, áóòè ãîòîâîþ äåëåãóâàòè ñâî¿ íàö³îíàëüí³ ïîâíîâàæåí-
íÿ ùîäî âåäåííÿ ì³æíàðîäíèõ òîðãîâåëüíèõ ïåðåãîâîð³â òà ôîðìóâàí-
íÿ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè â ö³ëîìó ³íñòèòóö³ÿì Ñï³ëüíîòè.
ßê³ ìîæëèâîñò³ òà ñïîñîáè âïëèâó íà ôîðìóâàííÿ
ñï³ëüíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè Ñï³ëüíîòè ìàþòü äåð-
æàâè-÷ëåíè ªÑ504?
Îêð³ì òîãî, ³íòåãðàö³ÿ äî Ñï³ëüíîòè ïåðåäáà÷àº àäàïòàö³þ
íîðì ïðàâà âíóòð³øíüîãî ðèíêó ªÑ, ÿê³ äóæå ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ³ç
çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîþ ïîë³òèêîþ çàãàëîì ³ çîâí³øíüîþ òîðã³âëåþ
çîêðåìà. Íàïðèêëàä, òåõí³÷í³ íîðìè òà ñòàíäàðòè ªÑ, ïðàâèëà êîí-
êóðåíö³¿, ïîë³òèêà ï³äòðèìêè ìàëîãî ³ ñåðåäíüîãî á³çíåñó òîùî505.
Ìîæíà íàçâàòè òàê³ îñíîâí³ ïåðåâàãè (çäîáóòêè) äëÿ
íîâèõ êðà¿í-÷ëåí³â ó ñôåð³ òîðã³âë³, ïîì³òí³ ïðè ïîïåðåä-
íüîìó íàáëèæåíí³ äî ïðîáëåìè:
? ñóòòºâî çðîñòàº ïîë³òè÷íà âàãà íîâèõ êðà¿í-÷ëåí³â, âêëþ÷íî
³ ç ïèòàííÿìè òîðã³âë³; çîêðåìà, â ðàìêàõ ïåðåãîâîð³â ÑÎÒ;
? ç’ÿâëÿºòüñÿ â³ëüíèé äîñòóï äî ñòàá³ëüíîãî ðèíêó òîâàð³â,
ïîñëóã, êàï³òàëó òà ðîáî÷î¿ ñèëè ªÑ;
? êðàù³ ìîæëèâîñò³ (â ïåðøó ÷åðãó åêñïîðòí³) äîñòóïó äî
ðèíê³â òðåò³õ êðà¿í çàâäÿêè ³ñíóþ÷³é øèðîê³é ìåðåæ³ äâî-
³ áàãàòîñòîðîíí³õ óãîä, ïîòóæí³øîìó ìåõàí³çìó âåäåííÿ ïå-
ðåãîâîð³â, ä³þ÷³é ñèñòåì³ ïðåôåðåíö³é òîùî;
? äåøåâøèé ³ìïîðò ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿ ç òðåò³õ êðà¿í ÷åðåç
çàñòîñóâàííÿ íèæ÷èõ ñòàâîê ªäèíîãî ìèòíîãî òàðèôó ªÑ506,
ùî ñïðèÿº çðîñòàííþ äîáðîáóòó ñïîæèâà÷³â íîâèõ êðà¿í-÷ëåí³â;
504 Äèâ. ïàðàãðàô 3.2.3.
505 Ïðî âïëèâ ðîçøèðåííÿ ºäèíîãî ðèíêó ªÑ íà íîâ³ êðà¿íè-÷ëåíè
äèâ. ïàðàãðàô 1.4.4.
506 Íàïðèêëàä, ó íîâèõ 12 êðà¿íàõ – ÷ëåíàõ ªÑ, ùî ïðèºäíàëèñü äî
Ñï³ëüíîòè ó 2004 òà 2007 ðð., ìèòí³ òàðèôè â ñåðåäíüîìó çíèçèëèñÿ ç 9%
äî 4% – äàí³ Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòó ç ïèòàíü òîðã³âë³ ªâðîïåéñüêî¿
Êîì³ñ³¿. – Ðåæèì äîñòóïó: http://ec.europa.eu/trade/index_en.htm/.
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? âïðîâàäæóþòüñÿ íîâ³ ïðàâèëà êîíêóðåíö³¿ íà âíóòð³øíüîìó
ðèíêó, ùî ðîáèòü åêîíîì³êó á³ëüø êîíêóðåíòíîçäàòíîþ íà
ì³æíàðîäíîìó ð³âí³ òà çàáåçïå÷óº íåçàëåæíèé çàãàëüíîºâ-
ðîïåéñüêèé àíòèìîíîïîëüíèé ìîí³òîðèíã;
? âïðîâàäæóºòüñÿ ºäèíà ñèñòåìà ñòàíäàðòèçàö³¿ ³ ñåðòèô³êàö³¿
òîâàð³â, ùî, îêð³ì â³ëüíîãî äîñòóïó íà ðèíêè ³íøèõ êðà¿í-
÷ëåí³â, äàº ìîæëèâ³ñòü åêñïîðòó â òðåò³ êðà¿íè, ç ÿêèìè
óêëàäåíî äîãîâîðè ïðî âçàºìíå âèçíàííÿ507;
? âïðîâàäæóþòüñÿ íîâ³ çàõîäè çàõèñòó òîðã³âë³ Ñï³ëüíîòè
(àíòèäåìï³íãîâ³, àíòèñóáñèä³éí³ òà çàïîá³æí³ çàõîäè), ùî
ñïðèÿº ïðîòåêö³îí³çìó íàö³îíàëüíèõ âèðîáíèê³â ùîäî òðåò³õ
êðà¿í;
? ñêàñîâóþòüñÿ óñ³ çàõîäè çàõèñòó òîðã³âë³ ªÑ ñòîñîâíî íîâèõ
êðà¿í-÷ëåí³â;
? ç’ÿâëÿºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü çàõèñòó â³ä òîðãîâåëüíèõ áàð’ºð³â,
óñòàíîâëåíèõ òðåò³ìè êðà¿íàìè, â ðàìêàõ Ïîñòàíîâè 3286/94;
? ç’ÿâëÿºòüñÿ äîñòóï äî óñ³õ îô³ö³éíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òà
êîíñóëüòàö³éíèõ áàç äàíèõ Ñï³ëüíîòè (íàïðèêëàä, Áàçè
äàíèõ ùîäî äîñòóïó äî ðèíê³â);
? ï³äòðèìêà Êîì³ñ³¿ â óñ³õ ïèòàííÿõ òîðã³âë³.
Äî íåãàòèâ³â (âòðàò) ñë³ä â³äíåñòè:
? ñóòòºâó âòðàòó ñóâåðåí³òåòó ó ôîðìóâàíí³ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³-
òèêè;
? íåîáõ³äí³ñòü àäàïòóâàòè òà ³ìïëåìåíòóâàòè ö³ëó íèçêó âè-
ìîã, ùî òÿãíå çà ñîáîþ çíà÷í³ ðåñóðñè òà âèòðàòè;
? ïðèïèíåííÿ ä³¿ óñ³õ ä³þ÷èõ íàö³îíàëüíèõ çàõîä³â çàõèñòó
òîðã³âë³ (àíòèäåìï³íãîâ³, àíòèñóáñèä³éí³ òà çàïîá³æí³ çà-
õîäè);
? çàëèøàþòüñÿ ó ä³¿ çàõîäè çàõèñòó òîðã³âë³ òðåò³õ êðà¿í
â³äíîñíî íîâî¿ êðà¿íè-÷ëåíà òà ââîäÿòüñÿ çàõîäè çàõèñòó
òîðã³âë³ òðåò³õ êðà¿í ïðîòè Ñï³ëüíîòè;
? âèíèêàþòü á³ëüø æîðñòê³ êîíêóðåíòí³ ðèíêîâ³ óìîâè çà ðà-
õóíîê íîâèõ ïðàâèë òà ìàñøòàá³â ðèíêó, ùî ìîæå íåãàòèâíî
â³äáèòèñü íà ñòàí³ îêðåìèõ ñåêòîð³â ÷è ï³äïðèºìñòâ.
507 Ïåðåë³ê êðà¿í íàäàºòüñÿ ó ïàðàãðàô³ 3.3.6.
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ßê³ ³íø³ ïîçèòèâí³ òà/÷è íåãàòèâí³ àñïåêòè ðîçøèðåí-
íÿ ªÑ äëÿ êðà¿í-÷ëåí³â (íå ëèøå íîâèõ êðà¿í-÷ëåí³â
³ íå ëèøå ó ñôåð³ òîðã³âë³) Âè ìîãëè á âèä³ëèòè? ×è
â³ä÷óâàº ñüîãîäí³ âèãîäè (âòðàòè) óêðà¿íñüêå ñóñï³ëü-
ñòâî â³ä ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè äî ÑÎÒ òà ªÑ? ßê³?
Ïîðÿä ³ç öèì ³ñíóº ö³ëà íèçêà ³íøèõ ïîçèòèâíèõ ³ íåãàòèâ-
íèõ åêîíîì³÷íèõ òà íååêîíîì³÷íèõ åôåêò³â, ÿê³ îïîñåðåäêîâàíî
â³äáèâàòèìóòüñÿ íà ñôåð³ òîðã³âë³ íîâèõ òà ñòàðèõ êðà¿í-÷ëåí³â ç
ðîçøèðåííÿì ªÑ. Äî íèõ, ó ïåðøó ÷åðãó, ñë³ä â³äíåñòè ïèòàííÿ
ìàêðîåêîíîì³÷íèõ òà ìàêðîïîë³òè÷íèõ åôåêò³â, ºäèíî¿ ºâðîïåéñü-
êî¿ âàëþòè, ì³ãðàö³¿ ðîáî÷î¿ ñèëè, ñîö³àëüíîãî òà åêîëîã³÷íîãî âåê-
òîð³â ñòàëîãî ðîçâèòêó òîùî.
Ïåðåë³÷åí³ ïåðåâàãè òà íåäîë³êè ïðîöåñó ðîçøèðåííÿ
ªÑ äëÿ íîâèõ êðà¿í-÷ëåí³â º äàëåêî íå âè÷åðïàíèìè,
àëå ó áóäü-ÿêîìó ðàç³ âîíè º ñâ³ä÷åííÿì òîãî, ùî
ïðèíàéìí³ ó ñôåð³ òîðã³âë³ íîâ³ êðà¿íè-÷ëåíè çäîáó-
âàþòü çíà÷íî á³ëüøå, í³æ âòðà÷àþòü. Ñâ³ä÷åííÿì öüîìó
º ³ ïðàãíåííÿ ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³ êðà¿í ªâðîïè íå
çàëèøàòèñü îñòîðîíü ºâðîïåéñüêèõ ³íòåãðàö³éíèõ ïðî-
öåñ³â.
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РОЗДІЛ 3.5. ФОРМИ ТОРГОВЕЛЬНО
ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
(ІНТЕГРАЦІЇ) ТРЕТІХ КРАЇН З ЄС
3.5.1. СПІВРОБІТНИЦТВО
В РЕЖИМІ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ
Íà ñüîãîäí³ ªâðîïåéñüêèé Ñîþç íå ëèøå º íàéá³ëüø ðîçâè-
íóòèì ³íòåãðàö³éíèì åêîíîì³÷íèì óãðóïîâàííÿì, à é ïðàêòèêóº
íàéá³ëüø ïîãëèáëåí³ ôîðìè åêîíîì³÷íî¿ ñï³âïðàö³ (³íòåãðàö³¿) ç
òðåò³ìè êðà¿íàìè ³, â ïåðøó ÷åðãó, ç êðà¿íàìè-ñóñ³äàìè. Ñåðåä
òàêèõ ôîðì ìîæíà âèä³ëèòè ïðåôåðåíö³éíó òà â³ëüíó òîðã³âëþ,
ìèòíèé ñîþç ³ ºäèíèé ðèíîê. Íàéá³ëüø ïîøèðåíîþ º åêîíîì³÷íå
ñï³âðîá³òíèöòâî â ðåæèì³ ïðåôåðåíö³éíî¿ òà â³ëüíî¿ òîðã³âë³.
Ïðåôåðåíö³éíà òîðã³âëÿ ÿâëÿº ñîáîþ òîðãîâåëüí³ â³äíîñèíè çà
âçàºìíî ÷è îäíîñòîðîííüî çíèæåíèìè ìèòíèìè òàðèôàìè íà ïåâí³
êàòåãîð³¿ òîâàð³â. Òàêó ôîðìó åêîíîì³÷íî¿ ñï³âïðàö³ ªÑ ïðàêòèêóº
ìàéæå ç óñ³ìà êðà¿íàìè ñâ³òó. Íàéá³ëüøîãî ðîçâèòêó ïðåôåðåíö³é-
íà òîðã³âëÿ íàáóëà â ðàìêàõ Çàãàëüíî¿ ñèñòåìè ïðåôåðåíö³é ªÑ508.
Åêîíîì³÷íå ñï³âðîá³òíèöòâî ªÑ ³ç òðåò³ìè êðà¿íàìè â ðåæèì³
â³ëüíî¿ òîðã³âë³ çíà÷íî ìåíø ðîçâèíóòå, í³æ ïðåôåðåíö³éíà òîðã³â-
ëÿ. Õî÷à ïåðøó ÷àñòî òðàêòóþòü ÿê ð³çíîâèä îñòàííüî¿509.
Â³ëüíà òîðã³âëÿ ïåðåäáà÷àº ñêàñóâàííÿ ìèòíèõ òàðèô³â
òà ê³ëüê³ñíèõ îáìåæåíü ó âçàºìí³é òîðã³âë³ ïåâíèì êîëîì
òîâàð³â, ùî ô³êñóºòüñÿ ó â³äïîâ³äíèõ óãîäàõ. Ïðè öüîìó
êîæíà ç êðà¿í-ó÷àñíèöü óãîäè çáåð³ãàº ïîâíèé ñóâåðå-
í³òåò ó òîðãîâåëüí³é ïîë³òèö³ ùîäî òðåò³õ êðà¿í.
Íàéäàâí³øèì äîñâ³äîì îêðåìèõ êðà¿í-÷ëåí³â Ñï³ëüíîòè510  ó
ôîðìóâàíí³ çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³ (³ ïåðøèì ïðèêëàäîì â ³ñòîð³¿
508 Ïðî ïðåôåðåíö³éíó òîðã³âëþ Ñï³ëüíîòè äåòàëüí³øå éäåòüñÿ ó
ïàðàãðàô³ 3.3.4.
509 Dearden S. The European Union and the Developing World // European
economic integration / Edited by Frank McDonald, Stephen Dearden. – FT
Prentice Hall, 2003. – P. 354-355.
510 Äî êðà¿í – çàñíîâíèöü ªÀÂÒ, ÿê³ ñüîãîäí³ º ÷ëåíàìè ªâðîïåéñüêî¿
Ñï³ëüíîòè, íàëåæàòü Àâñòð³ÿ, Ïîðòóãàë³ÿ, Äàí³ÿ, Âåëèêîáðèòàí³ÿ òà Øâåö³ÿ.
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ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè) ñòàëà ¿õ ó÷àñòü ó ªâðîïåéñüê³é àñîö³àö³¿ â³ëüíî¿
òîðã³âë³ (ªÀÂÒ), çàñíîâàí³é ó 1960 ð.511 Óæå òîä³ ö³ êðà¿íè ìîãëè
â³ä÷óòè ïåðåâàãè òà çðó÷íîñò³ â³ä ë³áåðàë³çàö³¿ âçàºìíî¿ òîðã³âë³,
âñòàíîâëåííÿ ñï³ëüíèõ ïðèíöèï³â òà ïðàâèë òîðãîâåëüíèõ â³äíî-
ñèí. Ç 1970-õ ðîê³â ì³æ ªÑ (ªÅÑ) ³ êðà¿íàìè ªÀÂÒ ³ñíóâàëè
óãîäè ïðî â³ëüíó òîðã³âëþ, ÿê³ áóëè çàì³íåí³ óãîäàìè ïðî âñòóï
îñòàíí³õ äî Ñï³ëüíîòè àáî, ïî÷èíàþ÷è ç 1994 ð., Óãîäîþ ïðî ªâðî-
ïåéñüêèé åêîíîì³÷íèé ïðîñò³ð (ªÅÏ)512.
Óãîäè ïðî â³ëüíó òîðã³âëþ, ùî ï³äïèñóþòüñÿ Ñï³ëüíî-
òîþ, ó ð³çí³é ì³ð³ ñòîñóþòüñÿ ïðîìèñëîâèõ ³ ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêèõ òîâàð³â. Ó äîäàòêàõ äî òàêèõ óãîä ïðî-
ìèñëîâ³ òîâàðè ãðóïóþòüñÿ ó ï³äãðóïè, ñòîñîâíî ÿêèõ
âñòàíîâëþþòüñÿ ð³çí³ ãðàô³êè ñêàñóâàííÿ ìèòíî-òàðèô-
íèõ, ê³ëüê³ñíèõ òà åêâ³âàëåíòíèõ ¿ì îáìåæåíü ó òîðã³âë³
öèìè òîâàðàìè. Ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ òîâàðè ïîäàþòü-
ñÿ, ÿê ïðàâèëî, â îêðåìèõ äîäàòêàõ ³ òàêîæ ìîæóòü ïî-
ä³ëÿòèñü ó ï³äãðóïè. Íàïðèêëàä, íà îáðîáëåí³, íåîáðîá-
ëåí³ òîâàðè, ðèáíó ïðîäóêö³þ òîùî. Àëå óìîâè â³ëüíî¿
òîðã³âë³ ïîøèðþþòüñÿ íà äîñèòü îáìåæåíó ê³ëüê³ñòü
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ òîâàð³â, ïîð³âíÿíî ç ïðîìèñëî-
âèìè òîâàðàìè, ÿê³ îõîïëþþòüñÿ ìàéæå ïîâí³ñòþ.
Óïðîâàäæåííÿ óãîä ïðî â³ëüíó òîðã³âëþ áåçïîñåðåäíüî ó æèòòÿ
â³äáóâàºòüñÿ øëÿõîì ïîêëàäåííÿ êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì ³ äî-
òðèìàííÿì ïîëîæåíü óãîäè íà â³äïîâ³äí³ äåðæàâí³ âèêîíàâ÷³ îðãà-
íè513, ÿê³, ó ñâîþ ÷åðãó, ïðèéìàþòü çàáåçïå÷óâàëüí³ íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâ³ àêòè514, ñïðÿìîâàí³ ìèòíèì òà ³íøèì â³äïîâ³äíèì ñòðóêòóðàì.
Òàêîæ óãîäè ïðî â³ëüíó òîðã³âëþ ïåðåäáà÷àþòü ñòâîðåííÿ
äâîñòîðîíí³õ ðàä ÷è êîì³òåò³â, ÿê³ íàä³ëÿþòüñÿ ïðàâîì ïðèéìàòè
ñï³ëüí³ ð³øåííÿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ïåðåõîäó äî ðåæèìó â³ëüíî¿
511 This is EFTA / Editor Pal A. Hvistendahl. – Brussels, 2006. – 40 p.
512 Îêð³ì Øâåéöàð³¿, ÿêà ôîðìóº ñâî¿ â³äíîñèíè ç ªÑ íà îñíîâ³
ãîðèçîíòàëüíèõ ñåêòîðàëüíèõ óãîä, çîêðåìà Óãîäè ïðî â³ëüíó òîðã³âëþ,
ï³äïèñàíî¿ 22 ëèïíÿ 1972 ð. (íàáðàëà ÷èííîñò³ 1 ñ³÷íÿ 1973 ð.).
Ïðî ªÅÏ äåòàëüí³øå éòèìåòüñÿ ó ïàðàãðàô³ 3.5.3.
513 Ó Ñï³âòîâàðèñòâ³ ö³ ôóíêö³¿ âèêîíóº Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîðàò ç
ïèòàíü òîðã³âë³ ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿, à òî÷í³øå, éîãî Äèðåêòîðàò, ÿêèé
â³äïîâ³äàº çà â³äíîñèíè ç â³äïîâ³äíèì ðåã³îíîì.
514 Ç áîêó ªÑ – öå ð³øåííÿ àáî äèðåêòèâè Êîì³ñ³¿.
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òîðã³âë³, ÿê³ º îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ âèêîíàííÿ îáîìà ñòîðîíàìè. Ñêëàä
òàêèõ ðàä ³ ïîðÿäîê ïðèéíÿòòÿ íèìè ð³øåíü âèçíà÷àºòüñÿ óãîäà-
ìè. Íàïðèêëàä, äëÿ ðåàë³çàö³¿ çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ªÑ – Ìåêñè-
êà â³äïîâ³äíîþ óãîäîþ áóëî ñòâîðåíî Ñï³ëüíó ðàäó ªÑ – Ìåêñè-
êà, ÿêà ïðîâîäèòü ïåð³îäè÷í³ çóñòð³÷³ íà ð³âí³ ïðîô³ëüíèõ ì³í³ñòð³â
Ðàäè Ì³í³ñòð³â ªÑ ³ Ìåêñèêè òà ïðåäñòàâíèê³â ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿
³ ïðèéìàº ð³øåííÿ, ÿê³ ìàþòü îáîâ’ÿçêîâèé äëÿ âèêîíàííÿ â³äïîâ³ä-
íèìè îðãàíàìè îáîõ ñòîð³í õàðàêòåð515.
ªâðîïåéñüêèé Ñîþç ïðàêòèêóº ï³äïèñàííÿ ÿê ñèìåòðè÷íèõ,
òàê ³ àñèìåòðè÷íèõ óãîä ïðî â³ëüíó òîðã³âëþ. Ó ïåðøîìó âèïàä-
êó îáèäâ³ ñòîðîíè óñóâàþòü ìèòí³, ê³ëüê³ñí³ òà ³íø³ åêâ³âàëåíòí³
¿ì òîðãîâåëüí³ îáìåæåííÿ îäíî÷àñíî ÷è çà ïîä³áíèìè ÷àñîâèìè
ãðàô³êàìè. Ó äðóãîìó âèïàäêó îäíà ç³ ñòîð³í ðîáèòü öå ñóòòºâî
ðàí³øå àáî ìåíøîþ ì³ðîþ.
Á³ëüø³ñòü óãîä ì³æ Ñï³ëüíîòîþ ³ òðåò³ìè êðà¿íàìè, ùî ïå-
ðåäáà÷àþòü ôîðìóâàííÿ çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³, ìîæíà â³äíåñòè äî
àñèìåòðè÷íèõ, îñê³ëüêè ªÑ ðàí³øå â³äêðèâàº äîñòóï íà ñâ³é ðè-
íîê, í³æ ³íøà ñòîðîíà. Ïðèêëàäîì ìîæóòü ñëóãóâàòè óãîäè ç Áàë-
êàíñüêèìè êðà¿íàìè, êðà¿íàìè MAGHREB516, MASHREK517, Ëà-
òèíñüêî¿ Àìåðèêè. Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ªÑ ñêàñîâóº ìèòí³ òà
ê³ëüê³ñí³ îáìåæåííÿ íà ³ìïîðò òîâàð³â, âèçíà÷åíèõ óãîäîþ, ùî
ïåðåäáà÷àº ôîðìóâàííÿ çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ç ïåâíîþ êðà¿íîþ,
îäðàçó ï³ñëÿ íàáóòòÿ ö³ºþ óãîäîþ ÷èííîñò³.
Çîêðåìà, íà àñèìåòðè÷í³é îñíîâ³ â³äáóâàëîñÿ ôîðìóâàííÿ çîí
â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ªÑ ³ç Ìåêñèêîþ: ç áîêó Ñï³ëüíîòè ïîâíå óñóíåí-
íÿ îáìåæåíü äëÿ ³ìïîðòó ìåêñèêàíñüêèõ ïðîìèñëîâèõ òîâàð³â â³äáó-
ëîñü äî 2003 ð., à ç áîêó Ìåêñèêè – äî 2007 ð.518  Ö³êàâî, ùî
ôîðìóâàííÿ çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ªÑ – Ìåêñèêà â³äáóâàëîñÿ â
çíà÷íî øèðøîìó êîíòåêñò³, çîêðåìà â ðàìêàõ Óãîäè ïðî åêîíîì³÷íå
ïàðòíåðñòâî, ïîë³òè÷íó êîîðäèíàö³þ ³ ñï³âðîá³òíèöòâî519, ÿêà
515 The EU’s relations with Mexico. – Ðåæèì äîñòóïó: http://ec.europa.eu/
external_relations/mexico/intro/index.htm/.
516 Òóí³ñ, Ìàðîêêî, Àëæ³ð.
517 ªãèïåò, Ë³âàí, Éîðäàí³ÿ, Ñ³ð³ÿ òà Ïàëåñòèíñüêà àâòîíîì³ÿ.
518 Ìàêñèìàëüíà ñòàâêà ìèòíîãî òàðèôó Ìåêñèêè íà ³ìïîðòîâàí³ ç ªÑ
ïðîìèñëîâ³ òîâàðè ï³ñëÿ 2003 ð. íå ìîãëà, çã³äíî ç óãîäîþ, ïåðåâèùóâàòè 5%.
519 Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement
between the European Community and its Member States, of the one part, and
the United Mexican States, of the other part // OJ L276 of 28 October 2000.
Óãîäà áóëà ï³äïèñàíà 8 ãðóäíÿ 1997 ð. ³ íàáóëà ÷èííîñò³ 1 æîâòíÿ 2000 ð.
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ïåðåäáà÷àëà, îêð³ì ñòâîðåííÿ çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³, ñóòòºâó ë³áåðàë-
³çàö³þ òîðã³âë³ ïîñëóãàìè, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîþ òà ðèáíîþ ïðî-
äóêö³ºþ, ñï³âïðàöþ ó ñôåð³ ïðàâèë ïîõîäæåííÿ òîâàð³â, òåõí³÷-
íèõ íîðì, äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü òîùî520. Âò³ì, ïðàêòèêà ï³äïè-
ñàííÿ óãîä çíà÷íî øèðøîãî êîíòåêñòó (ôîðìóâàííþ çîíè â³ëüíî¿
òîðã³âë³ ó íèõ ïðèñâÿ÷åíî ëèøå îêðåì³ ãëàâè) º íàéá³ëüø ïîøèðå-
íîþ. Ç ä³þ÷èõ óãîä Ñï³ëüíîòè ëèøå îäíà (ç³ Øâåéöàð³ºþ521) ïðè-
ñâÿ÷åíà âèêëþ÷íî ïèòàííþ ôîðìóâàííÿ çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³.
Ïðèêëàäîì ñèìåòðè÷íî¿ óãîäè ïðî çîíó â³ëüíî¿ òîðã³âë³ º Óãîäà
ïðî àñîö³àö³þ ç ²çðà¿ëåì, ï³äïèñàíà âîñåíè 1995 ð. (íàáóëà ÷èí-
íîñò³ 1 ÷åðâíÿ 2000 ð.).
Âèá³ð ÿêî¿ ç óãîä ïðî â³ëüíó òîðã³âëþ: ñèìåòðè÷íî¿ ÷è
àñèìåòðè÷íî¿ – áóâ áè, íà Âàøó äóìêó, êðàùèì äëÿ
Óêðà¿íè? ßêùî àñèìåòðè÷íî¿ – ÿêîãî õàðàêòåðó àñèìåòð³ÿ
âëàøòóâàëà á íàøó êðà¿íó? Îá´ðóíòóéòå ñâîþ ïîçèö³þ.
Â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ Ñï³ëüíîòîþ äâîñòîðîíí³õ óãîä ïå-
ðåäáà÷àºòüñÿ ñòâîðåííÿ çîí â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ì³æ ªÑ ³ Àëáàí³ºþ,
Ìàêåäîí³ºþ, Õîðâàò³ºþ, Ï³âäåííîàôðèêàíñüêîþ ðåñïóáë³êîþ
(ÏÀÐ), ×èë³, MAGHREB, MASHREK. Ç îñòàíí³ìè äâîìà ãðóïà-
ìè êðà¿í çàïëàíîâàíî ñòâîðåííÿ ªâðîñåðåäçåìíîìîðñüêî¿ çîíè
â³ëüíî¿ òîðã³âë³. Äâîñòîðîíí³ óãîäè ïðî àñîö³àö³þ, ï³äïèñàí³ ç
äåðæàâàìè MAGHREB òà MASHREK, ïåðåäáà÷àþòü ïîñòóïîâèé
ïåðåõ³ä äî ðåæèìó â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ïðîìèñëîâèìè òîâàðàìè ³ ñóò-
òºâó ë³áåðàë³çàö³þ ó òîðã³âë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîþ ïðîäóêö³ºþ
çã³äíî ç ïåðåäáà÷åíèìè öèìè óãîäàìè ãðàô³êàìè522.
Ó 2002 ð. Ñï³ëüíîòà ï³äïèñàëà óãîäó ïðî àñîö³àö³þ ç ×èë³,
ÿêà ïåðåäáà÷àº ñòâîðåííÿ çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³523  ïðîòÿãîì ïåðå-
õ³äíîãî ïåð³îäó. Óãîäà íàáóëà ÷èííîñò³ 1 áåðåçíÿ 2005 ð. Ç ÏÀÐ
520 The EU’s relations with Mexico. – Ðåæèì äîñòóïó: http://ec.europa.eu/
external_relations/mexico/intro/index.htm/.
521 Äèâ. ó ïîñèëàíí³ âèùå.
522 The Euro-Mediterranean Partnership. – Ðåæèì äîñòóïó: http://
ec.europa.eu/external_relations/euromed/free_trade_area.htm/.
523 Agreement Establishing an Association between the European
Communities and Their Member-States, of the One Part, and the Republic
of Chile, of the Other Part. – Ðåæèì äîñòóïó: http://europa.eu/smartapi/cgi/
sga_doc?smartapi!celexapi!prod!
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ó 2000 ð. áóëî óêëàäåíî Óãîäó ïðî òîðã³âëþ, ñï³âðîá³òíèöòâî ³
ðîçâèòîê, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ïðîòÿãîì 12 ðîê³â ªÑ òà ÏÀÐ ïåðåâå-
äóòü âçàºìíó òîðã³âëþ ó â³ëüíèé ðåæèì.
Ïî÷èíàþ÷è ç ê³íöÿ 1990-õ ðîê³â, ªÑ âåäå ïåðåãîâîðè ³ç Çàõ³ä-
íîáàëêàíñüêèìè êðà¿íàìè524  ùîäî óêëàäåííÿ óãîä ïðî ñòàá³ë³çà-
ö³þ ³ àñîö³àö³þ. Ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ 2008 ð. òàê³ óãîäè ï³äïèñàíî ç
Àëáàí³ºþ525, Ìàêåäîí³ºþ526, Õîðâàò³ºþ527, Áîñí³ºþ ³ Ãåðöåãîâèíîþ
òà ×îðíîãîð³ºþ. Äëÿ Ìàêåäîí³¿ ³ Õîðâàò³¿ âîíè íàáóëè ÷èííîñò³
(â³äïîâ³äíî ó 2004 ð. ³ 2005 ð.). Äî ìîìåíòó ðàòèô³êàö³¿ áàçîâî¿
óãîäè ç Àëáàí³ºþ ä³º òèì÷àñîâà óãîäà, ÿêà óâ³áðàëà îñíîâí³ ïîëî-
æåííÿ ïåðøî¿, çîêðåìà ùî ñòîñóþòüñÿ òîðãîâî-åêîíîì³÷íî¿
ñï³âïðàö³. Óñ³ çàçíà÷åí³ óãîäè ïåðåäáà÷àþòü àñèìåòðè÷íå ôîðìó-
âàííÿ çîí â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ì³æ ñòîðîíàìè ïðîòÿãîì òðèâàëèõ (äî
10 ðîê³â ó âèïàäêó ç Ìàêåíäîí³ºþ) ïåð³îä³â òà íàáóòòÿ öèìè êðà¿-
íàìè ÷ëåíñòâà ó ªÑ ó ìàéáóòíüîìó.
ßê ïðèêëàä ðîçãëÿíåìî äåùî äåòàëüí³øå óãîäó, ùî ïå-
ðåäáà÷àº ñòâîðåííÿ çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ì³æ ªÑ òà
ªãèïòîì.
Öÿ óãîäà áóëà ï³äïèñàíà 25 ÷åðâíÿ 2001 ð. é îòðèìàëà íàçâó
«ªâðîñåðåäçåìíîìîðñüêà óãîäà ïðî çàñíóâàííÿ àñîö³àö³¿ ì³æ ªâðî-
ïåéñüêîþ Ñï³ëüíîòîþ ³ ¿¿ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè òà Àðàáñüêîþ ðåñ-
ïóáë³êîþ ªãèïåò»528  (äàë³ ó öüîìó ïàðàãðàô³ – Óãîäà). Âîíà íà-
524 Àëáàí³ÿ, Áîñí³ÿ ³ Ãåðöåãîâèíà, êîëèøíÿ Þãîñëàâñüêà Ðåñïóáë³êà
Ìàêåäîí³ÿ, Ñåðá³ÿ, ×îðíîãîð³ÿ ³ Õîðâàò³ÿ.
525 Stabilization and Association Agreement between the European
Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of
Albania, of the other part. – Ðåæèì äîñòóïó: http://www.official-
documents.gov.uk/document/cm70/7055/7055.pdf/.
526 Stabilization and Association Agreement between the European Communities
and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of
Macedonia, of the other part [OJ 2004 L 84/13]. – Ðåæèì äîñòóïó: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:084:0013:0081:EN:PDF/.
527 Stabilization and Association Agreement between the European
Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of
Croatia, of the other part [OJ 2005 L 26/3]. – Ðåæèì äîñòóïó: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:026:0003:0220:EN:PDF/.
528 Euro-Mediterranean Agreement Establishing an Association between
the European Communities and Their Member-States, of the One Part, and
the Arab Republic of Egypt, of the Other Part. – Ðåæèì äîñòóïó: http://
ec.europa.eu/comm/external_relations/egypt/aa/06_aaa_en.pdf/.
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áóëà ÷èííîñò³ 1 ÷åðâíÿ 2004 ð. Óãîäà º äîñèòü øèðîêîþ çà çì³ñòîì,
à ïîëîæåííÿ ïðî âïðîâàäæåííÿ ðåæèìó â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ì³æ äâî-
ìà ñòîðîíàìè º ïðåäìåòîì ëèøå îäí³º¿ ¿¿ ãëàâè (ãëàâà ²²). ²íø³
ñôåðè, îõîïëåí³ Óãîäîþ, âêëþ÷àþòü: ïîë³òè÷íèé ä³àëîã, ïðàâî
çàñíîâíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà íàäàííÿ ïîñëóã, ðóõ êàï³òàëó òà ³íø³
åêîíîì³÷í³ ñïðàâè, åêîíîì³÷íà ñï³âïðàöÿ, ä³àëîã ³ ñï³âïðàöÿ ³ç
ñîö³àëüíèõ ïèòàíü, ô³íàíñîâà ñï³âïðàöÿ, ³íñòèòóö³éí³, çàãàëüí³ é
ï³äñóìêîâ³ ïîëîæåííÿ. ¯ì ïðèñâÿ÷åíî â³äïîâ³äí³ ãëàâè Óãîäè.
Óãîäó âèêëàäåíî íà 355 ñòîð³íêàõ, ïðîòå ñàì òåêñò ãëàâ ³ ñòà-
òåé Óãîäè ñòàíîâèòü ëèøå 63 ñòîð³íêè (92 ñòàòò³). Ðåøòó îáñÿãó
äîêóìåíòà ñêëàäàþòü 8 ñï³ëüíèõ äåêëàðàö³é, 4 äåêëàðàö³¿ Ñï³ëüíî-
òè, îáì³í ïîãîäæóâàëüíèìè ëèñòàìè, 6 äîäàòê³â ³ 5 ïðîòîêîë³â.
Ó ñò. 6 Óãîäè çàçíà÷àºòüñÿ, ùî Ñï³ëüíîòà ³ ªãèïåò ïîåòàïíî
ôîðìóþòü çîíó â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ïðîòÿãîì ïåðåõ³äíîãî ïåð³îäó, ÿêèé
íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè 12 ðîê³â â³ä äàòè íàáóòòÿ Óãîäîþ ÷èí-
íîñò³. Ðåæèì â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ôîðìóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü
GATT-1994 òà ³íøèõ áàãàòîñòîðîíí³õ óãîä ÑÎÒ ùîäî òîðã³âë³ òî-
âàðàìè.
²ìïîðò ïðîìèñëîâèõ òîâàð³â äî ªÑ ³ç ªãèïòó ïîâèíåí â³äáó-
âàòèñü áåç áóäü-ÿêèõ ìèòíèõ ÷è åêâ³âàëåíòíèõ ¿ì çáîð³â, à òàêîæ
áåç áóäü-ÿêèõ ê³ëüê³ñíèõ ÷è åêâ³âàëåíòíèõ ¿ì îáìåæåíü529  ç ìî-
ìåíòó íàáóòòÿ Óãîäîþ ÷èííîñò³. Ìèòí³ ÷è åêâ³âàëåíòí³ ¿ì çáîðè ç
³ìïîðòó ªÑ äî ªãèïòó ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿, ïåðåë³÷åíî¿ ó äîäàò-
êàõ 2, 3, 4 òà 5, ïîâèíí³ áóòè ïîåòàïíî ñêàñîâàí³ â³äïîâ³äíî äî çàçíà-
÷åíèõ ó ñò. 9 Óãîäè ãðàô³ê³â. Íàïðèêëàä, íà òîâàðè, ïåðåë³÷åí³ ó
äîäàòêó 2 Óãîäè, ìèòí³ çáîðè ñêàñîâóþòüñÿ çà òàêèì ãðàô³êîì:
? íà ìîìåíò íàáóòòÿ ÷èííîñò³ Óãîäè óñ³ çáîðè ñêîðî÷óþòüñÿ
íà 25%;
? ÷åðåç îäèí ð³ê ï³ñëÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ Óãîäè çáîðè ñêîðî-
÷óþòüñÿ íà 50%;
? ÷åðåç äâà ðîêè ç ÷àñó íàáóòòÿ ÷èííîñò³ Óãîäè óñ³ çáîðè ñêî-
ðî÷óþòüñÿ íà 75%;
? ÷åðåç òðè ðîêè ç ìîìåíòó íàáóòòÿ ÷èííîñò³ Óãîäè óñ³ ùå
ä³þ÷³ çáîðè ñêàñîâóþòüñÿ ïîâí³ñòþ.
Ïåðåë³ê òîâàð³â, ìèòí³ çáîðè ùîäî ÿêèõ ïîâí³ñòþ ñêàñîâó-
þòüñÿ ïðîòÿãîì íàéäîâøîãî ïåðåõ³äíîãî ïåð³îäó (15 ðîê³â), ì³ñòèòü-
529 Ñòàòòÿ 8 Óãîäè.
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ñÿ ó äîäàòêó 5. Ùîäî ³íøèõ ïðîìèñëîâèõ òîâàð³â, íå îõîïëåíèõ
çàçíà÷åíèìè äîäàòêàìè, ìèòí³ çáîðè ìîæóòü áóòè ñêàñîâàí³ çà ãðà-
ô³êîì, ðîçðîáëåíèì ³ âñòàíîâëåíèì ñïåö³àëüíî ñòâîðåíèì ñï³ëüíèì
êîì³òåòîì – Êîì³òåòîì àñîö³àö³¿530. Öåé êîì³òåò ó ðàç³ âèíèêíåííÿ
ïåâíèõ êðèòè÷íèõ ñèòóàö³é ó òîðãîâåëüíèõ â³äíîñèíàõ ì³æ îáîìà
ñòîðîíàìè ìîæå òàêîæ ïåðåãëÿäàòè ïðîïèñàí³ â Óãîä³ ãðàô³êè ñêà-
ñóâàííÿ ìèò ³ ïðèéìàòè ³íø³ ïîä³áí³ ð³øåííÿ. Êð³ì òîãî, çà óðÿäîì
ªãèïòó çàëèøàºòüñÿ ïðàâî â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó âñòàíîâëþ-
âàòè (â³äíîâëÿòè) òèì÷àñîâ³ ìèòí³ çáîðè äëÿ çàõèñòó íîâèõ, ðåôîð-
ìîâàíèõ ñåêòîð³â ÷è ñåêòîð³â, ùî çàçíàþòü ñåðéîçíèõ òðóäíîù³â531.
Çàáîðîíÿþòüñÿ áóäü-ÿê³ íîâ³ òà ñêàñîâóþòüñÿ ³ñíóþ÷³ ê³ëüê³ñí³
÷è ³íø³ åêâ³âàëåíòí³ îáìåæåííÿ, îêð³ì ïåðåäáà÷åíèõ Óãîäîþ. Ïå-
ðåäáà÷àºòüñÿ òàêîæ óòðèìàííÿ êîæíîþ ç³ ñòîð³í â³ä ïðèéíÿòòÿ
çàõîä³â ô³ñêàëüíîãî õàðàêòåðó, âêëþ÷íî ç ïîäàòêîâèìè, ÿê³ ïðÿ-
ìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî ïðèçâîäÿòü äî äèñêðèì³íàö³¿ òîâàð³â, âèãî-
òîâëåíèõ âèðîáíèêàìè ³íøî¿ ñòîðîíè532.
Ùîäî òîâàð³â, ÿê³ ³ìïîðòóþòüñÿ ªÑ, çàñòîñîâóºòüñÿ Êîìá³-
íîâàíà íîìåíêëàòóðà Ñï³ëüíîòè; ùîäî òîâàð³â, ÿê³ ³ìïîðòóþòüñÿ
ªãèïòîì, – ñèñòåìà ìèòíî¿ òàðèô³êàö³¿ ªãèïòó533.
Óãîäà òàêîæ ïåðåäáà÷àº, ùî òîâàðè, ÿê³ ïîõîäÿòü ç ªãèïòó,
íå ìîæóòü êîðèñòóâàòèñü á³ëüøèìè ïðèâ³ëåÿìè ó âçàºìí³é òîðã³âë³,
í³æ ïðèâ³ëå¿, ÿêèìè êîðèñòóþòüñÿ òîâàðè, ùî âèãîòîâëÿþòüñÿ ó
êðà¿íàõ-÷ëåíàõ ªÑ534. Çâ³äñè âèïëèâàº, ùî äîïóñêàþòüñÿ îáìå-
æåííÿ ³ìïîðòó, åêñïîðòó ÷è òðàíçèòó òîâàð³â íà ï³äñòàâ³ äîòðè-
ìàííÿ íîðì ñóñï³ëüíî¿ ìîðàë³ òà ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó, äåðæàâ-
íî¿ áåçïåêè, çàõèñòó çäîðîâ’ÿ ÷è æèòòÿ ãðîìàäÿí, òâàðèí ÷è ðîñ-
ëèí, çáåðåæåííÿ íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíèõ, ³ñòîðè÷íèõ, àðõåîëîã³÷-
íèõ ö³ííîñòåé, îõîðîíè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ àáî äîòðèìàííÿ
ïðàâèë ùîäî îá³ãó çîëîòà ³ ñð³áëà535.
Íå âèêëþ÷àºòüñÿ òàêîæ ìîæëèâ³ñòü çàïðîâàäæåííÿ îäí³ºþ ç³
ñòîð³í àíòèäåìï³íãîâèõ, àíòèñóáñèä³éíèõ ÷è çàïîá³æíèõ çàõîä³â
530 Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 78 Óãîäè äî Êîì³òåòó àñîö³àö³¿ âõîäÿòü ïðåä-
ñòàâíèêè Ðàäè ªÑ, ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ òà óðÿäó ªãèïòó.
531 Ñòàòòÿ 11 Óãîäè.
532 Ñòàòò³ 17 ³ 20 Óãîäè.
533 Ñòàòòÿ 28 Óãîäè.
534 Ñòàòòÿ 19 Óãîäè.
535 Ñòàòòÿ 26 Óãîäè.
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â³äíîñíî ³íøî¿ â³äïîâ³äíî äî óãîä ÑÎÒ, çîêðåìà ñò. 6 GATT, ñò. 34
Óãîäè ùîäî ñóáñèä³é, ñò. 19 GATT òà íàö³îíàëüíîãî (êîìóí³òàð-
íîãî) çàêîíîäàâñòâà ñòîð³í.
Á³ëüø³ñòü äîäàòê³â ³ ïðîòîêîë³â ïðèñâÿ÷åíî ñïåöèô³êàö³¿ ïðà-
âèë â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ì³æ äâîìà ñòîðîíàìè. Çîêðåìà, ó äîäàòêó 1
íàäàºòüñÿ ïåðåë³ê ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ òîâàð³â, íà ÿê³ ïîøèðþ-
þòüñÿ ïîëîæåííÿ ïðî â³ëüíó òîðã³âëþ536. Â îñíîâó öüîãî ïåðåë³êó
ïîêëàäåíî Ì³æíàðîäíó ãàðìîí³çîâàíó ñèñòåìó îïèñó ³ êîäóâàííÿ
òîâàð³â537. Íàñòóïí³ 4 äîäàòêè ñòîñóþòüñÿ ïðîìèñëîâèõ òîâàð³â,
âèðîáëåíèõ ó Ñï³ëüíîò³, íà ÿê³ ïåðåäáà÷åíî ïîâíå ïîåòàïíå ñêàñó-
âàííÿ ³ìïîðòíèõ ìèò ³ åêâ³âàëåíòíèõ ¿ì îáìåæåíü ç áîêó ªãèï-
òó538. Ïåðåë³êè ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿ ñôîðìîâàíî â³äïîâ³äíî äî
êîìá³íîâàíî¿ òîâàðíî¿ íîìåíêëàòóðè Ñï³ëüíîòè. Ó äîäàòêó 6 ïå-
ðåðàõîâóþòüñÿ ì³æíàðîäí³ óãîäè ó ñôåð³ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³, íà îñíîâ³ ÿêèõ çä³éñíþâàòèìåòüñÿ ñï³âïðàöÿ ì³æ ñòîðîíàìè
ó ö³é ñôåð³, ùî ïåðåäáà÷åíî ñòàòòåþ 37 Óãîäè.
Ó ïðîòîêîëàõ 1, 2 ³ 3 âñòàíîâëþþòüñÿ äåòàë³çîâàí³ ïðàâèëà ³ìïîð-
òó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ³ ïîõ³äíî¿ â³ä íå¿ ïðîäóêö³¿, îõîïëåíî¿ äî-
äàòêîì 1, ç ªãèïòó äî Ñï³ëüíîòè ³ íàâïàêè. Ó ö³ëîìó ö³ ïðàâèëà
ïåðåäáà÷àþòü ïîâíå àáî ÷àñòêîâå çíèæåííÿ ìèòíèõ òàðèô³â íà ö³ëèé
ðÿä ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿, àëå ó ïðèâ’ÿçö³ äî ñèñòåìè êâî-
òóâàííÿ. Òîáòî ìèòàìè íå îáêëàäàþòüñÿ ëèøå ò³ îáñÿãè ïðîäóêö³¿,
ÿê³ íå ïåðåâèùóþòü óñòàíîâëåíèõ Óãîäîþ êâîò. Ïåðåäáà÷åíî òàêîæ
ìîæëèâ³ñòü ïåðåãëÿäó âñòàíîâëåíèõ ó çàçíà÷åíèõ ïðîòîêîëàõ ïðà-
âèë, ïî÷èíàþ÷è ç ÷åòâåðòîãî ðîêó ï³ñëÿ íàáóòòÿ Óãîäîþ ÷èííîñò³539.
ßê³ á óìîâè òîðã³âë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîþ ïðîäóêö³ºþ,
âèõîäÿ÷è ç ³íòåðåñ³â ÿê Óêðà¿íè, òàê ³ Ñï³ëüíîòè, ìîãëè á
áóòè çàêëàäåí³ â óãîä³ ïðî â³ëüíó òîðã³âëþ ì³æ ªÑ ³
Óêðà¿íîþ? ×è âèã³äíà ïîâíà ë³áåðàë³çàö³ÿ ó ö³é ñôåð³?
×îìó?
Ó ïðîòîêîëàõ 4 òà 5 íàâîäèòüñÿ äåô³í³ö³ÿ êàòåãîð³¿ «ïîõ³äí³
ïðîäóêòè» ³ âèçíà÷àºòüñÿ ìåòîäèêà àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ñï³âïðàö³ òà
ñï³âïðàö³ ìèòíèõ ñëóæá îáîõ ñòîð³í Óãîäè.
536 Ñòàòòÿ 12 Óãîäè.
537 Äåòàëüí³øå äèâ. ïàðàãðàô 3.3.2.
538 Ñòàòòÿ 9 Óãîäè.
539 Ñòàòòÿ 15 Óãîäè.
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Âåäóòüñÿ ïåðåãîâîðè ïðî ñòâîðåííÿ çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ç
êðà¿íàìè-÷ëåíàìè Îðãàí³çàö³¿ ñï³âðîá³òíèöòâà ó Ïåðñüê³é çàòîö³540,
êðà¿íàìè MERCOSUR541, Ï³âäåííîþ Êîðåºþ, Óêðà¿íîþ, Ñåðá³ºþ.
Ìîæíà â íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó î÷³êóâàòè ïî÷àòîê ïåðåãî-
âîð³â ïðî ñòâîðåííÿ çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ç Ðîñ³ºþ, Ìîëäîâîþ òà
³íøèìè êðà¿íàìè.
Îòæå, óñ³ óãîäè Ñï³ëüíîòè ç òðåò³ìè êðà¿íàìè, ÿê³ ïå-
ðåäáà÷àþòü ñòâîðåííÿ çîí â³ëüíî¿ òîðã³âë³ áàçóþòüñÿ
íà àíàëîã³÷íèõ ïðèíöèïàõ. Ïî-ïåðøå, âîíè ìàþòü âè-
êëþ÷íî äâîñòîðîíí³é (à íå êîëåêòèâíèé) õàðàêòåð. Ïî-
äðóãå, ö³ óãîäè º çíà÷íî øèðøèìè çà çì³ñòîì, à ïèòàííÿ
ôîðìóâàííÿ çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³ º ¿õ ñêëàäîâîþ ÷àñ-
òèíîþ. Êð³ì öüîãî, òàê³ óãîäè îõîïëþþòü ïèòàííÿ
ñï³âïðàö³ â ³íøèõ ñôåðàõ, çîêðåìà ïîë³òè÷í³é, ñîö³àëüí³é,
³íøèõ åêîíîì³÷íèõ, ïèòàííÿ òîðã³âë³ ïîñëóãàìè, ïåðå-
ì³ùåííÿ ôàêòîð³â âèðîáíèöòâà (êàï³òàëó, ïðàö³âíèê³â),
îõîðîíè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ òîùî.
Ïî-òðåòº, ïîëîæåííÿ ïðî â³ëüíó òîðã³âëþ ñòîñóþòüñÿ
âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ïðîìèñëîâèõ òîâàð³â ³ äåÿêèõ âèä³â
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿. Ùîäî îñòàíí³õ, òî
ïåðåäáà÷àºòüñÿ øâèäøå ë³áåðàë³çàö³ÿ, à íå âïðîâàäæåí-
íÿ â³ëüíîãî ðåæèìó òîðã³âë³. Ïðîòå ùîäî òèõ òà ³íøèõ
ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðÿä âèïàäê³â, ÿê ïðàâèëî âèíÿòêîâîãî
õàðàêòåðó, ó ÿêèõ ñòîðîíè ìîæóòü âïðîâàäæóâàòè
(â³äíîâëÿòè) îáìåæóþ÷³ äëÿ òîðã³âë³ çàõîäè. ², ïî-
÷åòâåðòå, ñêàñóâàííÿ ìèòíèõ òà ê³ëüê³ñíèõ îáìåæåíü
â³äáóâàºòüñÿ çà ïîïåðåäíüî ïîãîäæåíèìè ó â³äïîâ³äíèõ
óãîäàõ ãðàô³êàìè ³ òðèâàº, ÿê ïðàâèëî, äîñèòü äîâãî
(äî 15 ðîê³â).
3.5.2. МИТНИЙ СОЮЗ ІЗ ЄС
Ùå îäí³ºþ ïðàêòè÷íîþ ôîðìîþ åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ òðåò³õ
êðà¿í ç ºäèíèì ðèíêîì ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè º ìèòíèé ñîþç.
Òàêà ôîðìà ìåíø ïîøèðåíà, í³æ çîíà â³ëüíî¿ òîðã³âë³. Âîíà ìàº
540 Áàõðåéí, Êóâåéò, Êàòàð, Îìàí, Ñàóä³âñüêà Àðàâ³ÿ òà Îá’ºäíàí³
Àðàáñüê³ Åì³ðàòè.
541 Áðàçèë³ÿ, Àðãåíòèíà, Óðóãâàé òà Ïàðàãâàé.
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ñóñ³äñüêî-ðåã³îíàëüíèé õàðàêòåð, òîáòî ïðàêòèêóºòüñÿ ëèøå ç êðà¿-
íàìè-ñóñ³äàìè. Íà ñüîãîäí³ ªÑ ï³äïèñàâ äîãîâîðè, ùî ïåðåäáà÷à-
þòü ôîðìóâàííÿ âçàºìíèõ òîðãîâåëüíèõ â³äíîñèí ó ôîðìàò³ ìèò-
íîãî ñîþçó ëèøå ç òðüîìà êðà¿íàìè, à ñàìå: Ñàí-Ìàðèíî, Àíäîð-
ðîþ ³ Òóðå÷÷èíîþ.
Ãåíåðàëüíà óãîäà ç òàðèô³â ³ òîðã³âë³ (ñò. XXIV) âèçíà÷àº ìèò-
íèé ñîþç ÿê çàì³íó äåê³ëüêîõ ìèòíèõ òåðèòîð³é îäí³ºþ ìèòíîþ
òåðèòîð³ºþ òàê, ùîá ìèòà é ³íø³ îáìåæóâàëüí³ çàõîäè ðåãóëþâàííÿ
òîðã³âë³ (çà âèíÿòêîì äåÿêèõ íåîáõ³äíèõ îáìåæåíü) áóëî ñêàñîâàíî
ïðèíàéìí³ â³äíîñíî òîðã³âë³ òîâàðàìè, ùî ïîõîäÿòü ç òåðèòîð³é, ÿê³
ôîðìóþòü ñîþç, ³ ùîá â³äíîñíî òîðã³âë³ ç òåðèòîð³ÿìè, ùî íå âõî-
äÿòü äî ñîþçó, çàñòîñîâóâàëèñÿ îäí³ é ò³ æ ìèòà é ³íø³ çàõîäè ùîäî
ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³. Âçàºìîâ³äíîñèíè ªÑ ³ç âèùåçàçíà÷åíèìè êðà¿-
íàìè ïðîò³êàþòü ñàìå ó òàêîìó ôîðìàò³.
ßê³ æ ïåðåâàãè òà íåäîë³êè ìàº ôîðìóâàííÿ ìèòíîãî ñîþçó ç
ªÑ? Äëÿ â³äïîâ³ä³ íà öå ïèòàííÿ ïðîàíàë³çóºìî äåòàëüí³øå óãî-
äè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ôîðìóºòüñÿ ìèòíèé ñîþç Ñï³ëüíîòè ç Òóðå÷-
÷èíîþ, Ñàí-Ìàðèíî òà Àíäîððîþ.
Óãîäó ïðî àñîö³àö³þ ç Òóðå÷÷èíîþ, ÿêà ïåðåäáà÷àëà ïîñë³äîâíå
ôîðìóâàííÿ ç ö³ºþ êðà¿íîþ ìèòíîãî ñîþçó, Ñï³ëüíîòà ï³äïèñàëà
ùå ó 1960-õ ðð. Ïðîòå ðåàë³çàö³ÿ ìèòíîãî ñîþçó ì³æ ªÑ ³ Òóðå÷-
÷èíîþ òðèâàëà àæ äî ñåðåäèíè 1990-õ ðîê³â, ³ ëèøå ó 1996 ð. â³í
ñòàâ ðåàëüí³ñòþ542. Îñòàòî÷íó êðàïêó â öüîìó ïðîöåñ³ áóëî ïîñòàâ-
ëåíî Ð³øåííÿì Ðàäè àñîö³àö³¿ ªÑ-Òóðå÷÷èíà543  (äàë³ – Ð³øåííÿ),
ÿêå âñòàíîâëþâàëî ãðàô³ê ³, â³äïîâ³äíî, êîíêðåòí³ ñòðîêè é óìîâè
ïåðåá³ãó ô³íàëüíî¿ ñòàä³¿ ôîðìóâàííÿ ìèòíîãî ñîþçó ì³æ äâîìà
ñòîðîíàìè.
Öå Ð³øåííÿ ì³ñòèòü 6 ðîçä³ë³â (66 ñòàòåé), ó ÿêèõ ïðîïèñàí³
ïîëîæåííÿ ùîäî ïðàâèë â³ëüíîãî ðóõó íåñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ
òîâàð³â, òîðã³âë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîþ ïðîäóêö³ºþ, áåçïîñåðåäí³õ
ä³é ñòîñîâíî ðåàë³çàö³¿ ìèòíîãî ñîþçó, ãàðìîí³çàö³¿ çàêîíîäàâñòâà,
³íñòèòóö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ ùîäî ôóíêö³î-
íóâàííÿ ìèòíîãî ñîþçó.
542 The Euro-Mediterranean Partnership. – Ðåæèì äîñòóïó: http://
ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/med_ass_agreemnts.htm/.
543 Decision No 1/95 of the EC-Turkey Association Council of 22 December
1995 on implementing the final phase of the Customs Union [OJ L 35, 13.2.1996,
p. 1–47]. – Ðåæèì äîñòóïó: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:21996D0213(01):EN:HTML/.
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Ìèòíà òåðèòîð³ÿ ìèòíîãî ñîþçó âêëþ÷àº ìèòíó òåðèòîð³þ
ªÑ544, âèçíà÷åíó ñò. 3 Ìèòíîãî êîäåêñó Ñï³ëüíîòè545  òà ìèòíó òå-
ðèòîð³þ Òóðå÷÷èíè546. Ìèòíèé ñîþç ñòîñóºòüñÿ òîâàð³â, ÿê³ ïîâ-
í³ñòþ àáî ÷àñòêîâî âèãîòîâëåí³ ó Ñï³ëüíîò³ ÷è Òóðå÷÷èí³, à òàêîæ
âèãîòîâëåíèõ ó òðåò³õ êðà¿íàõ òîâàð³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó â³ëüíîìó
îá³ãó íà òåðèòîð³¿ îáîõ ñòîð³í547.
ßê ³ ó âèïàäêàõ ôîðìóâàííÿ çîí â³ëüíî¿ òîðã³âë³, ôîðìóâàí-
íÿ ìèòíîãî ñîþçó ïåðåäáà÷àº ñêàñóâàííÿ áóäü-ÿêèõ ìèòíèõ,
ê³ëüê³ñíèõ òà åêâ³âàëåíòíèõ ¿ì îáìåæåíü ðóõó òîâàð³â ì³æ äâîìà
ñòîðîíàìè. Ïðîòå âîíî â³äáóâàºòüñÿ âèêëþ÷íî íà ñèìåòðè÷í³é îñ-
íîâ³, òîáòî îáèäâ³ ñòîðîíè îäíî÷àñíî ³ ç ìîìåíòó íàáóòòÿ ÷èííîñò³
Ð³øåííÿ ñêàñîâóþòü òàê³ îáìåæåííÿ. Òóðå÷÷èí³ áóëî íàäàíî ï’ÿ-
òèð³÷íèé òåðì³í äëÿ ñêàñóâàííÿ òåõí³÷íèõ áàð’ºð³â ó âçàºìí³é
òîðã³âë³ ñòîð³í548. ²íø³ ìåõàí³çìè ñêàñóâàííÿ ïåðåøêîä ó âçàºìí³é
òîðã³âë³, âêëþ÷íî ç âèïàäêàìè äîçâîëåíèõ îáìåæåíü, ñï³âçâó÷í³ ç
ïîëîæåííÿìè óãîä ïðî â³ëüíó òîðã³âëþ, âèêëàäåíèõ ó ïîïåðåä-
íüîìó ïàðàãðàô³.
Ð³øåííÿ ñòàâèòü ðÿä îáîâ’ÿçêîâèõ äëÿ âèêîíàííÿ âèìîã äî òó-
ðåöüêî¿ ñòîðîíè ñòîñîâíî îõîðîíè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ òà êîí-
êóðåíòíî¿ ïîë³òèêè, äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü ³ íåïðÿìîãî îïîäàòêóâàí-
íÿ549, ÿê íåîáõ³äíèõ óìîâ ôóíêö³îíóâàííÿ ìèòíîãî ñîþçó. Òóðå÷÷èíà
áåðå íà ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ àäàïòóâàòè ñâîº òîðãîâåëüíå çàêîíîäàâñòâî
äî â³äïîâ³äíèõ ïðàâîâèõ íîðì Ñï³ëüíîòè. Ñþäè âõîäÿòü ïîñòàíîâè
Ðàäè ªÑ, ùî ñòîñóþòüñÿ çàãàëüíèõ ïðàâèë åêñïîðòó òà ³ìïîðòó, êâî-
òóâàííÿ é ë³öåíçóâàííÿ åêñïîðòíî-³ìïîðòíèõ îïåðàö³é, âæèòòÿ àíòè-
äåìï³íãîâèõ òà àíòèñóáñèä³éíèõ çàõîä³â òîùî550.
Çðîçóì³ëî, ùî Ð³øåííÿ ì³ñòèòü òàêîæ ïîëîæåííÿ ïðî âïðî-
âàäæåííÿ Òóðå÷÷èíîþ ªäèíîãî ìèòíîãî òàðèôó Ñï³ëüíîòè òà àäàï-
òàö³¿ óñ³õ ïîëîæåíü Ìèòíîãî êîäåêñó Ñï³ëüíîòè551. Àëå ö³ çàõîäè
544 Äèâ. ïàðàãðàô 1.3.2.
545 Council Regulation (EEC) 2913/92 establishing the Community Customs
Code [OJ 1992 L 302/1]. Ïîñòàíîâà äîñòóïíà çà âêàçàíèìè ðåêâ³çèòàìè ÷åðåç
ïîøóêîâó ñèñòåìó web-ïîðòàëó çàêîíîäàâñòâà ªÑ: http://eur-lex.europa.eu/.
546 Ñòàòòÿ 3, ïàðàãðàô 3 Ð³øåííÿ.
547 Ñòàòòÿ 3, ïàðàãðàô 1 Ð³øåííÿ.
548 Ñòàòòÿ 8 Ð³øåííÿ.
549 Ñòàòò³ 31–51 Ð³øåííÿ.
550 Ïîâíèé ïåðåë³ê àêò³â íàâîäèòüñÿ ó ñòàòò³ 12 Ð³øåííÿ.
551 Ñòàòò³ 13–16, 28–30 Ð³øåííÿ.
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çä³éñíþþòüñÿ ëèøå ùîäî íåñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿. Ñòî-
ñîâíî ïðîäóêö³¿ àãðàðíîãî ñåêòîðó552 âñòàíîâëþþòüñÿ ëèøå ïðàâè-
ëà ë³áåðàë³çàö³¿ òîðã³âë³, à âïðîâàäæåííÿ â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ñòàâèòü-
ñÿ çà áåçñòðîêîâó ìåòó553.
Ïåðåë³êè òîâàð³â, ÿêèõ ñòîñóþòüñÿ ïîëîæåííÿ ïðî ìèòíèé
ñîþç, íàâîäÿòüñÿ ó äîäàòêàõ äî Ð³øåííÿ òà Óãîäè ïðî àñîö³àö³þ.
Ïðàâèëà òîðã³âë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîþ ïðîäóêö³ºþ ïðîïèñàí³ ó
ïðîòîêîëàõ, ùî äîäàþòüñÿ äî Ð³øåííÿ.
Ð³øåííÿì òàêîæ ñòâîðþºòüñÿ äâà êîì³òåòè: Êîì³òåò ìèòíî¿
ñï³âïðàö³ òà Ñï³ëüíèé êîì³òåò ìèòíîãî ñîþçó ªÑ-Òóðå÷÷èíà. Ïðè-
çíà÷åííÿ ïåðøîãî – ðîçðîáêà ôîðì òà ìåòîä³â àäì³í³ñòðàòèâíî¿
ñï³âïðàö³554; äðóãîãî – îáì³í ïîçèö³ÿìè é ³íôîðìàö³ºþ, âèðîáëåí-
íÿ ðåêîìåíäàö³é Ðàä³ àñîö³àö³¿ òà âèñíîâê³â ùîäî íàëåæíîãî ôóí-
êö³îíóâàííÿ ìèòíîãî ñîþçó555.
ßê³ àðãóìåíòè ç áîêó Òóðå÷÷èíè ³ Ñï³ëüíîòè ñòàëè âè-
ð³øàëüíèìè ó âèáîð³ òàêî¿ ôîðìè òîðãîâåëüíî¿ ñï³âïðàö³
ì³æ äâîìà ñòîðîíàìè, ÿê ìèòíèé ñîþç? ßê³ çäîáóòêè òà
âòðàòè Òóðå÷÷èíè â³ä ôîðìóâàííÿ ìèòíîãî ñîþçó ç ªÑ?
Äóæå áëèçüê³ ïðèíöèïè òà ìåõàí³çìè ïåðåäáà÷àþòü óãîäè ïðî
ôîðìóâàííÿ ìèòíèõ ñîþç³â ªÑ-Ñàí-Ìàðèíî òà ªÑ-Àíäîððà. Ïå-
ðåãîâîðè ùîäî ï³äïèñàííÿ Óãîäè ïðî ñï³âïðàöþ ³ ìèòíèé ñîþç
ì³æ ªÑ òà Ðåñïóáë³êîþ Ñàí-Ìàðèíî556  ðîçïî÷àëèñÿ ùå ó 1991 ð.,
à çãîäè ùîäî óãîäè ñòîðîíè ä³éøëè ëèøå ó 2002 ð. 1 òðàâíÿ 2002 ð.
óãîäà íàáóëà ÷èííîñò³557.
Â³äíîñèíè ó ôîðìàò³ ìèòíîãî ñîþçó ì³æ ªÑ òà Àíäîððîþ
ïåðåäáà÷åí³ Óãîäîþ ì³æ ªâðîïåéñüêîþ åêîíîì³÷íîþ Ñï³ëüíîòîþ ³
552 Ïåðåë³ê ÿêî¿ ì³ñòèòüñÿ ó Äîäàòêó 1 Äîãîâîðó ïðî çàñíóâàííÿ
ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè.
553 Ðîçä³ë ²² (ñòàòò³ 24–27) Ð³øåííÿ.
554 Ñòàòòÿ 3, ïàðàãðàô 6 Ð³øåííÿ.
555 Ñòàòò³ 52–53 Ð³øåííÿ.
556 Agreement on Cooperation and Customs Union between the European
Economic Community and the Republic of San Marino [OJ 2002 L 84, p. 43]. –
Ðåæèì äîñòóïó: http://europa.eu/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/l_084/
l_08420020328en00430052.pdf/.
557 The EU’s relations with San Marino. – Ðåæèì äîñòóïó: http://
ec.europa.eu/external_relations/sanmarino/intro/index.htm/.
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êíÿç³âñòâîì Àíäîððà, ÿêà áóëà ï³äïèñàíà ó 1990 ð. ³ íàáóëà ÷èí-
íîñò³ 1 ëèïíÿ 1991 ð.
ßê ³ ó âèïàäêó ç Òóðå÷÷èíîþ, Àíäîððà óòâîðþº ºäèíó ìèòíó
òåðèòîð³þ ç ªâðîïåéñüêîþ Ñï³ëüíîòîþ ç óñ³ìà íàñë³äêàìè, ÿê³ ç
öüîãî âèïëèâàþòü: âïðîâàäæåííÿ ºäèíîãî ìèòíîãî òàðèôó Ñï³ëüíî-
òè é óñ³õ ³íøèõ ïðàâîâèõ òà àäì³í³ñòðàòèâíèõ íîðì ªÑ, ñï³ëüíî¿
òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè Ñï³ëüíîòè, ïðàâîâèõ íîðì ªÑ ùîäî ðåãó-
ëþâàííÿ òîðã³âë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîþ ïðîäóêö³ºþ, ïåðåë³÷åíîþ
ó Äîäàòêó 1 Ðèìñüêîãî äîãîâîðó (çà âèíÿòêîì åêñïîðòíî¿ ï³äòðèìêè
âèðîáíèê³â), âåòåðèíàðí³ ñòàíäàðòè ªÑ òà ñòàíäàðòè ùîäî çäîðî-
â’ÿ ðîñëèí ³ ÿêîñò³ òîùî.
Àëå ÿêùî ìèòíèé ñîþç ³ç Òóðå÷÷èíîþ íå ñòîñóâàâñÿ ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿, òî ìèòíèé ñîþç ³ç Ñàí-Ìàðèíî îõîïëþº
óâåñü ñïåêòð òîâàðíî¿ íîìåíêëàòóðè ªÑ. Ó òîé æå ÷àñ óãîäà ç
Àíäîððîþ âèêëþ÷àº òîâàðè ðîçä³ë³â 1–24 Ì³æíàðîäíî¿ ãàðìîí³-
çîâàíî¿ ñèñòåìè îïèñó ³ êîäóâàííÿ òîâàð³â (ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³
òîâàðè) ç ðåæèìó ìèòíîãî ñîþçó558  ³ ñòîñóºòüñÿ ëèøå ïðîìèñëîâî¿
ïðîäóêö³¿ (ðîçä³ëè 25–97 Ãàðìîí³çîâàíî¿ ñèñòåìè).
Îòæå, ìèòíèé ñîþç º á³ëüø ³íòåíñèâíîþ ôîðìîþ ³íòåã-
ðàö³¿ ç ðèíêîì ªÑ. Îêð³ì ôîðìóâàííÿ â³ëüíî¿ òîðã³âë³
ì³æ êðà¿íàìè-ó÷àñíèöÿìè ñîþçó, â³í ïåðåäáà÷àº âïðî-
âàäæåííÿ ºäèíîãî ìèòíîãî òàðèôó, ïðèéíÿòòÿ ºäèíèõ
íîðì òà ïðàâèë òîðã³âë³, êîíêóðåíö³¿, ñòàíäàðòèçàö³¿
ïðîäóêö³¿, îõîðîíè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ òîùî.
Ïðè÷îìó ïðèéíÿòòÿ ºäèíèõ íîðì â³äáóâàºòüñÿ íå
øëÿõîì ïîøóêó ïåâíèõ êîìïðîì³ñíèõ âàð³àíò³â, à
øëÿõîì îäíîñòîðîííüîãî ïðèñòîñóâàííÿ êðà¿í-ïàðòíåð³â
äî â³äïîâ³äíèõ íîðì ïðàâà ªÑ.
3.5.3. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР (ЄЕП)
Ó 1980-õ ðîêàõ ïðîöåñè ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ ñóòòºâî àêòè-
â³çóâàëèñü. Ïåðåä ªâðîïåéñüêîþ Ñï³ëüíîòîþ ïîñòàëî çàâäàííÿ
çàâåðøèòè ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó â ñòèñë³ ñòðîêè – äî ïî÷àò-
558 The EU’s relations with Andorra. – Ðåæèì äîñòóïó: http://ec.europa.eu/
external_relations/andorra/intro/index.htm.
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êó 1993 ð. Îêð³ì òîãî, Ìààñòðèõòñüêèé äîãîâ³ð ïðî ªâðîïåéñüêèé
Ñîþç, ùî íàáðàâ ÷èííîñò³ 1 ëèñòîïàäà 1993 ð., ñóòòºâî ðîçøèðèâ
ê³ëüê³ñòü ñôåð ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, ÿê³ ï³äïàäàþòü ï³ä ³íòåãðàö³þ.
Íàéáëèæ÷èì êðà¿íàì-ïàðòíåðàì ªÑ ïîòð³áíî áóëî àäåêâàòíî ðåà-
ãóâàòè íà âèêëèêè ÷àñó ³ ïåðåõîäèòè äî ôîðìóâàííÿ â³äíîñèí ÿê³ñíî
íîâîãî ð³âíÿ ç³ Ñï³ëüíîòîþ. Ñàìå òîìó â 1992 ð. áóëî ïîêëàäåíî
ïî÷àòîê ôîðìóâàííþ íîâî¿ ôîðìè ³íòåãðàö³¿ òðåò³õ êðà¿í ç ºäè-
íèì ðèíêîì ªÑ – ñï³ëüíîìó åêîíîì³÷íîìó ïðîñòîðó.
²í³ö³àòîðîì ï³äïèñàííÿ óãîäè íîâîãî ôîðìàòó ñòàëè êðà¿íè –
÷ëåíè ªÀÂÒ, à ñàìà óãîäà ä³ñòàëà íàçâó Óãîäà ïðî ªâðîïåéñü-
êèé åêîíîì³÷íèé ïðîñò³ð (ªÅÏ)559. Âîíà íàáóëà ÷èííîñò³ 1 ñ³÷íÿ
1994 ð. Óãîäà ïðî ªÅÏ (äàë³ ó ïàðàãðàô³ – Óãîäà) îá’ºäíóº
Íîðâåã³þ, ²ñëàíä³þ òà Ë³õòåíøòåéí ç ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì ó
ºäèíèé ðèíîê560. Ðàçîì ç ³íøèìè ïåðåâàãàìè öÿ óãîäà íàäàº
òðüîì çàçíà÷åíèì êðà¿íàì ñâîáîäó äîñòóïó íà ðèíêè òîâàð³â,
ïîñëóã, ïðàö³ òà êàï³òàëó Ñï³ëüíîòè. Óçàì³í â³ä öèõ êðà¿í
âèìàãàºòüñÿ àäàïòóâàòè çàêîíîäàâñòâî ªÑ ó á³ëüøîñò³ åêîíîì³÷-
íèõ ñåêòîð³â561.
Ìåòó Óãîäè çàäåêëàðîâàíî ó ñòàòò³ 1: «... ï³äòðèìêà òðèâà-
ëèõ ³ çáàëàíñîâàíèõ òîðãîâåëüíèõ òà åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí ì³æ
ñòîðîíàìè Óãîäè, çàñíîâàíèõ íà ð³âíèõ óìîâàõ êîíêóðåíö³¿, äëÿ
ôîðìóâàííÿ îäíîð³äíîãî ªâðîïåéñüêîãî åêîíîì³÷íîãî ïðîñòîðó».
Óñþ Óãîäó âèêëàäåíî íà 604 ñòîð³íêàõ, ñåðåä ÿêèõ 23 – âëàñ-
íå òåêñò óãîäè (129 ñòàòåé), à ðåøòà – ïðîòîêîëè, äîäàòêè, äåêëà-
ðàö³¿ òà çàêëþ÷íèé àêò. Äåâ’ÿòü ÷àñòèí Óãîäè ïðèñâÿ÷åíî ³íñòèòó-
ö³éíî-ô³íàíñîâîìó çàáåçïå÷åííþ ñï³âðîá³òíèöòâà òà éîãî îñíîâ-
íèì íàïðÿìàì. Ñåðåä îñíîâíèõ íàïðÿì³â ñï³âïðàö³ âèä³ëÿþòüñÿ:
çàáåçïå÷åííÿ â³ëüíîãî ïåðåì³ùåííÿ òîâàð³â, îñ³á, ïîñëóã ³ êàï³òà-
ëó, ñòâîðåííÿ ºäèíèõ ïðàâèë êîíêóðåíö³¿, ùî çàïîá³ãàþòü ¿¿ âè-
êðèâëåííþ, òà íàëàãîäæåííÿ ò³ñíî¿ ñï³âïðàö³ â ³íøèõ ñôåðàõ.
Ñï³âðîá³òíèöòâî â ³íøèõ ñôåðàõ çä³éñíþºòüñÿ â îáñÿç³, íå ìåíøî-
ìó, í³æ ïîòð³áíî äëÿ åôåêòèâíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ñï³ëüíîãî ðèíêó
ñòîð³í Óãîäè. Äî òàêèõ ñôåð íàëåæàòü: äîñë³äæåííÿ ³ òåõíîëîã³÷-
559 Agreement on the European Economic Area. – Ðåæèì äîñòóïó: http://
ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do/.
560 Øâåéöàð³ÿ â³äêèíóëà ÷ëåíñòâî ó ªÅÏ íà ï³äñòàâ³ íåãàòèâíîãî
ðåçóëüòàòó íàö³îíàëüíîãî ðåôåðåíäóìó, ïðîâåäåíîãî ó 1992 ð.
561 Mathijsen P.S.R.F. A Guide to European Union Law. Eighth edition. –
London: Sweet&Maxwell, 2004. – P. 448.
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íèé ðîçâèòîê; ³íôîðìàö³éí³ ïîñëóãè; íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå; îñ-
â³òà, ñòàæóâàííÿ ³ ìîëîäü; ñîö³àëüíà ïîë³òèêà; çàõèñò ïðàâ ñïîæè-
âà÷³â; ìàëèé ³ ñåðåäí³é á³çíåñ; òóðèçì; àóä³îâ³çóàëüíèé ñåêòîð;
öèâ³ëüíèé çàõèñò562.
Óãîäà íå ñòîñóºòüñÿ ñôåð ñï³ëüíî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïîë³-
òèêè, ïîë³òèêè ðèáàëüñòâà, çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè ³ ïîë³òèêè áåçïåêè,
ñôåð þñòèö³¿ òà âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ºäèíîãî ìèòíîãî ñîþçó. Ö³ ñôå-
ðè º çäåá³ëüøîãî ïðåäìåòîì â³äïîâ³äíèõ äâîñòîðîíí³õ äîãîâîð³â.
Óãîäîþ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ñêàñóâàííÿ áóäü-ÿêèõ òàðèôíèõ òà
íåòàðèôíèõ îáìåæåíü ïåðåì³ùåííÿ òîâàð³â, âèãîòîâëåíèõ íà òå-
ðèòîð³¿ êðà¿í-ó÷àñíèöü Óãîäè. Ïîëîæåííÿ Óãîäè ñòîñóþòüñÿ ëèøå
ïðîäóêö³¿, ïåðåë³÷åíî¿ ó ðîçä³ëàõ 25–97 Ãàðìîí³çîâàíî¿ ñèñòåìè
îïèñó ³ êîäóâàííÿ òîâàð³â (íåñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà ïðîäóêö³ÿ) (çà
âèíÿòêîì îêðåìèõ âèä³â ïðîäóêö³¿, ïåðåðàõîâàíèõ ó ïðîòîêîë³ 2),
òà äåÿêèõ ³íøèõ âèä³â ïðîäóêö³¿, ïåðåðàõîâàíî¿ ó ïðîòîêîë³ 3
Óãîäè563. Ó òîðã³âë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîþ ïðîäóêö³ºþ ïåðåäáà-
÷àºòüñÿ ëèøå ïîñòóïîâà ë³áåðàë³çàö³ÿ.
Ó ö³ëîìó äîãîâ³ðí³ ïðèíöèïè òà ìåõàí³çìè çàáåçïå÷åííÿ ñâî-
áîäè ïåðåì³ùåííÿ òîâàð³â, çàêëàäåí³ â Óãîä³ ïðî ªÅÏ, äóæå áëèçüê³
äî òèõ, ùî çàêëàäåí³ â óãîäàõ ïðî â³ëüíó òîðã³âëþ òà ìèòíèé ñîþç,
ïðî ÿê³ éøëîñÿ ó ïîïåðåäí³õ äâîõ ïàðàãðàôàõ.
Ñòàòò³ 28–52 Óãîäè ïðèñâÿ÷åíî âïðîâàäæåííþ òðüîõ ³íøèõ
ñâîáîä ºäèíîãî ðèíêó – ñâîáîäè ðóõó îñ³á, ïîñëóã ³ êàï³òàëó. Òðàê-
òóâàííÿ öèõ ñâîáîä â Óãîä³ çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî íîðì ïðà-
âà ªÑ564. Çîêðåìà, ì³æ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè ªÑ ³ òðüîìà äåðæàâà-
ìè-÷ëåíàìè ªÀÂÒ çàáåçïå÷óºòüñÿ â³ëüíèé ðóõ ïðàö³âíèê³â. Òàêà
ñâîáîäà ðóõó âêëþ÷àº â³äì³íó áóäü-ÿêî¿ äèñêðèì³íàö³¿ çà íàö³î-
íàëüíîþ îçíàêîþ â³äíîñíî ïðàö³âíèê³â äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ ³ äåð-
æàâ-÷ëåí³â ªÀÂÒ ó ïèòàííÿõ íàéìó, âèíàãîðîäè é ³íøèõ óìîâ
ïðàö³ òà çàéíÿòîñò³.
Óãîäà çàáîðîíÿº ñòâîðåííÿ ïåðåøêîä äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñâîáîäè
çàñíóâàííÿ ô³çè÷íèìè ³ þðèäè÷íèìè îñîáàìè äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ ³
äåðæàâ-÷ëåí³â ªÀÂÒ íà òåðèòîð³¿ áóäü-ÿêî¿ ç öèõ äåðæàâ. Ñâîáî-
äà çàñíóâàííÿ âêëþ÷àº ïðàâî çàïî÷àòêîâóâàòè ÷è ïðîäîâæóâàòè
ä³ÿëüí³ñòü ÿê îñîáà â³ëüíî¿ ïðîôåñ³¿, ñòâîðþâàòè ï³äïðèºìñòâî ³
562 Ñòàòòÿ 78 Óãîäè.
563 Ñòàòòÿ 8 Óãîäè.
564 Äèâ. ïàðàãðàô 1.2.5.
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êåðóâàòè íèì. Àíàëîã³÷íî çàáîðîíÿþòüñÿ îáìåæåííÿ ñâîáîä íà-
äàííÿ ïîñëóã ³ êàï³òàëó.
Ó ÷èñëåííèõ äîäàòêàõ (22) ³ ïðîòîêîëàõ (49) äåòàë³çóþòüñÿ
ïðàâèëà òà ïðîöåäóðè, íàâîäÿòüñÿ ïåðåë³êè, íà ÿê³ ðîáëÿòüñÿ ïî-
ñèëàííÿ â îñíîâíîìó òåêñò³ Óãîäè. Çîêðåìà, ïðàâèëà âèçíà÷åííÿ
ïîõîäæåííÿ òîâàð³â, ïîëîæåííÿ ³ ïðîöåäóðè, ùî çàñòîñîâóþòüñÿ
äî ð³çíèõ âèä³â ïðîäóêö³¿ (ðèáíî¿, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿, âóã³ëü-
íî¿, ñòàëåâàðíî¿ òîùî), ïåðåë³êè íåñóì³ñíèõ ç êîíêóðåíö³ºþ ä³é,
ïîðÿäêè ôîðìóâàííÿ ³ ñï³âïðàö³ êåð³âíèõ îðãàí³â, ïîëîæåíü ùîäî
³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, îáì³íó âàëþò, òåõí³÷íèõ íîðì òà ñòàí-
äàðò³â, ìèòíî¿ ñï³âïðàö³, âèçíà÷åííÿ îêðåìèõ êàòåãîð³é («ï³äïðè-
ºìñòâî», «îáîðîò» òà ³í.) òîùî. Ó äîäàòêàõ çíàéøëè òàêîæ â³äîá-
ðàæåííÿ ïîïðàâêè ³ äîïîâíåííÿ, ÿê³ ïðèéìàëèñü Ðàäîþ ªÅÏ ï³ñëÿ
1992 ð., íàïðèêëàä ò³, ùî ïîâ’ÿçàí³ ç â³äìîâîþ Øâåéöàð³¿ áðàòè
ó÷àñòü â Óãîä³.
×è ìîæíà ðîçãëÿäàòè ó÷àñòü Óêðà¿íè ó ªâðîïåéñüêîìó
åêîíîì³÷íîìó ïðîñòîð³ ÿê îäèí ç âàð³àíò³â (àëüòåðíà-
òèâ) ¿¿ ºâðî³íòåãðàö³éíèõ ïðàãíåíü? ×îìó?
²íñòèòóö³éíó ñòðóêòóðó ªÅÏ ñòàíîâëÿòü Ðàäà ªÅÏ, Ñï³ëüíèé
êîì³òåò, Êîíñóëüòàòèâíèé êîì³òåò òà ñï³ëüíèé ïàðëàìåíòñüêèé
êîì³òåò565. Ðàäà ªÅÏ º íàéâèùèì ïîë³òè÷íèì îðãàíîì, ÿêèé ôîð-
ìóþòü ÷ëåíè Ðàäè ªÑ, ÷ëåíè ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ òà ïðåäñòàâíè-
êè êîæíî¿ çàëó÷åíî¿ äî Óãîäè äåðæàâè-÷ëåíà ªÀÂÒ. Ðàäà ªÅÏ
çä³éñíþº çàãàëüíó îö³íêó åôåêòèâíîñò³ ôîðìóâàííÿ ªÅÏ, ìîæå
âíîñèòè ïîïðàâêè äî Óãîäè, äàº îð³ºíòèðè ä³ÿëüíîñò³ Ñï³ëüíîìó
êîì³òåòó. Îñòàíí³é, ó ñâîþ ÷åðãó, çàáåçïå÷óº åôåêòèâíó ³ìïëåìåí-
òàö³þ Óãîäè. Ó çâ’ÿçêó ç öèì â³í çä³éñíþº îáì³í ïîçèö³ÿìè é
³íôîðìàö³ºþ, óõâàëþº ð³øåííÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Óãî-
äîþ. Ñï³ëüíèé êîì³òåò ªÅÏ (÷ëåíè Åêîíîì³êî-ñîö³àëüíîãî êîì³òåòó
ªÑ òà ÷ëåíè Êîíñóëüòàòèâíîãî êîì³òåòó ªÀÂÒ) çàòâåðäæóº ñâî¿ìè
ð³øåííÿìè ïðîöåäóðí³ ïðàâèëà.
Óãîäà âèçíàº çà Íîðâåã³ºþ, ²ñëàíä³ºþ òà Ë³õòåíøòåéíîì ïðàâî
íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é Êîì³ñ³¿ ïðè ï³äãîòîâö³ íåþ ïðîåêò³â çàêîíî-
äàâ÷èõ àêò³â Ñï³ëüíîòè (áåç ïðàâà ãîëîñó) ó ñôåðàõ, íà ÿê³ ïîøè-
ðþþòüñÿ ïîëîæåííÿ Óãîäè. Óñ³ íîâ³ çàêîíîäàâ÷³ àêòè ªÑ, ùî ïðè-
éìàþòüñÿ ó òàêèõ ñôåðàõ, ñòàþòü ÷àñòèíîþ çàêîíîäàâñòâà òðüîõ
565 Ñòàòò³ 89–96 Óãîäè.
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çàçíà÷åíèõ êðà¿í ÷åðåç ìåõàí³çì ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíèõ ð³øåíü
Ñï³ëüíèì êîì³òåòîì ªÅÏ566.
Óñ³ òðè ïðîàíàë³çîâàí³ ó öüîìó ðîçä³ë³ ôîðìè ³íòåã-
ðàö³¿ òðåò³õ êðà¿í ç ðèíêîì ªÑ – çîíà â³ëüíî¿ òîðã³âë³,
ìèòíèé ñîþç òà ªâðîïåéñüêèé åêîíîì³÷íèé ïðîñò³ð –
º ïðîÿâîì òðüîõ ð³çíèõ çà ³íòåíñèâí³ñòþ ð³âí³â ì³æíà-
ðîäíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿, ïðåäñòàâëåíèõ ó ïîðÿä-
êó çðîñòàííÿ. Ïðîòå íå â ÷èñòîìó âèãëÿä³. Òàê, ÿêùî
ìèòíèé ñîþç ôàêòè÷íî ó âñ³õ âèïàäêàõ ïåðåäáà÷àº
ñêàñóâàííÿ áóäü-ÿêèõ ìèòíèõ ³ ê³ëüê³ñíèõ îáìåæåíü ó
òîðã³âë³, òîáòî âêëþ÷àº îñíîâí³ îçíàêè çîíè â³ëüíî¿
òîðã³âë³ ç äîäàâàííÿì îçíàêè ºäèíèõ ïðàâèë ðåãóëþ-
âàííÿ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³, òî ªâðîïåéñüêèé åêîíîì³÷-
íèé ïðîñò³ð íå ïåðåäáà÷àº îáîâ’ÿçêîâî¿ óí³ô³êàö³¿
ïðàâèë ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³, à ðîçøèðþº
â³ëüíó òîðã³âëþ òîâàðàìè (ïîñëóãàìè) íà ðèíêè ôàê-
òîð³â âèðîáíèöòâà (êàï³òàë òà ïðàöþ). Òîáòî îñòàííÿ
ôîðìà ³íòåãðàö³¿ ïåðåäáà÷àº ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó,
àëå áåç íàáóòòÿ îäí³º¿ ç êëþ÷îâèõ îçíàê ïåðåäóþ÷î¿
¿é ôîðìè – ìèòíîãî ñîþçó.
566 Mathijsen P.S.R.F. A Guide to European Union Law. Eighth edition. –
London: Sweet&Maxwell, 2004. – P. 448.
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ВИСНОВКИ ДО ЧАСТИНИ 3
1. Òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà º îäíèì ç íàéâàæëèâ³øèõ íà-
ïðÿì³â åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè ÿê äåðæàâè, òàê ³ ì³æäåð-
æàâíîãî ðåã³îíàëüíî-åêîíîì³÷íîãî îá’ºäíàííÿ. Ï³ä
òîðãîâåëüíîþ ïîë³òèêîþ äîö³ëüíî ðîçóì³òè ñóêóïí³ñòü
çàõîä³â, ÿê³ ïðèéìàþòüñÿ êåð³âíèìè îðãàíàìè ïåâíèõ
ö³ë³ñíèõ ïîë³òèêî-åêîíîì³÷íèõ óòâîðåíü (ó íàøîìó
âèïàäêó – ³íñòèòóö³ÿìè ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó) äëÿ
ðåãóëþâàííÿ âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ ãîñïîäàðñüêèìè ñóá’ºê-
òàìè ó ñôåð³ òîðã³âë³. Ñï³ëüíà òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà
ì³æäåðæàâíîãî ðåã³îíàëüíîãî ³íòåãðàö³éíîãî îá’ºäíàí-
íÿ ïî÷èíàº ôîðìóâàòèñü ëèøå òîä³, êîëè ç’ÿâëÿþòüñÿ
ïîçèòèâí³ åêîíîì³÷í³ åôåêòè äëÿ êîæíî¿ êðà¿íè-ó÷àñíèö³.
2. Òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà ªÑ º ôàêòè÷íî ïîë³òèêîþ ó
ñôåð³ ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèõ â³äíîñèí.
Ìåòà òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè Ñï³ëüíîòè ïîëÿãàº ó ïðàã-
íåíí³ ñïðèÿòè ãàðìîí³éíîìó ðîçâèòêó ñâ³òîâî¿ òîðã³âë³,
ïîñòóïîâîìó ñêàñóâàííþ îáìåæåíü ó ì³æíàðîäí³é
òîðã³âë³ ³ çíèæåííþ ìèòíèõ áàð’ºð³â (ñò. 131 Ðèìñü-
êîãî äîãîâîðó). Òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà ïîêëèêàíà ñïðèÿ-
òè äîñÿãíåííþ åêîíîì³÷íèõ ³ ïîë³òè÷íèõ ³íòåðåñ³â ªÑ
ó òàêèõ ñôåðàõ, ÿê òîðã³âëÿ òîâàðàìè ³ ïîñëóãàìè, ³íòå-
ëåêòóàëüíà âëàñí³ñòü, ³íâåñòèö³¿ òà êîíêóðåíö³ÿ.
3. Õàðàêòåðíèìè ðèñàìè çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ ªÑ íà ñó-
÷àñíîìó åòàï³ º íåãàòèâíå òîðãîâåëüíå ñàëüäî, âèñîêèé
ñòóï³íü îð³ºíòàö³¿ íà òîðãîâåëüí³ â³äíîñèíè âñåðåäèí³
Ñï³ëüíîòè (ì³æ êðà¿íàìè-÷ëåíàìè), ç ³íøèìè ºâðîïåéñü-
êèìè êðà¿íàìè òà ç ³íøèìè ðîçâèíóòèìè ³íäóñòð³àëü-
íèìè é íîâèìè ³íäóñòð³àëüíèìè êðà¿íàìè. Íàçâàí³
ïîêàçíèêè ³ õàðàêòåðèñòèêè º ïðåäìåòîì ³, çíà÷íîþ
ì³ðîþ, äîñÿãíåííÿì ñï³ëüíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè ªÑ.
4. Òîðãîâåëüíå ïðàâî çàéìàº âàæëèâå ì³ñöå ó çàêîíî-
äàâñòâ³ ªÑ. Éîãî ôîðìóþòü çàñíîâíèöüê³ äîãîâîðè
ªâðîïåéñüêèõ Ñï³ëüíîò, íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè ³íñòè-
òóö³é ªÑ (ïîñòàíîâè, äèðåêòèâè, ð³øåííÿ òîùî) òà
ð³øåííÿ Ñóäó ªÑ, çîêðåìà Ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, à
òàêîæ áàãàòî- ³ äâîñòîðîíí³ óãîäè Ñï³ëüíîòè ó ñôåð³
òîðã³âë³.
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5. Ñï³ëüíà òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà ªÑ º éîãî âèêëþ÷-
íîþ ïðåðîãàòèâîþ ³ êëþ÷îâîþ ñêëàäîâîþ éîãî çîâí³ø-
íüî¿ ïîë³òèêè â ö³ëîìó. Öå âèçíà÷åíî ó ï. 1 ñò. 133
Ðèìñüêîãî äîãîâîðó. Ïðîòå ð³øåííÿ Ñï³ëüíîòè, ùî
ñòîñóþòüñÿ òîðã³âë³ ïîñëóãàìè òà òîðãîâåëüíèõ àñïåêò³â
ïðàâ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, íå íàëåæàòü äî âè-
êëþ÷íî¿ êîìïåòåíö³¿ ³íñòèòóö³é ªÑ, à ïîòðåáóþòü äî-
ïîâíåííÿ â³äïîâ³äíèìè ð³øåííÿìè îêðåìèõ äåðæàâ-
÷ëåí³â.
6. Íà ñüîãîäí³ çà ð³âíåì ìèòíî-òàðèôíèõ ñòÿãíåíü íà
ñâîºìó çîâí³øíüîìó êîðäîí³ ªÑ çàëèøàºòüñÿ îäí³ºþ
ç íàéá³ëüø â³äêðèòèõ äëÿ òîðã³âë³ åêîíîì³ê ñâ³òó.
²ìïîðòí³ òîâàðè, ùî ïåðåòèíàþòü êîðäîí áóäü-ÿêî¿ ç
êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ ³ç òðåò³ìè êðà¿íàìè, îïîäàòêîâóþòüñÿ
ºäèíèì óí³âåðñàëüíèì ìèòíèì òàðèôîì, ÿêèé îòðèìàâ
íàçâó ªäèíèé ìèòíèé òàðèô ªÑ. Ìèòíà ïðîöåäóðà
çä³éñíþºòüñÿ îäèí ðàç: ó ÿêó á ³íøó êðà¿íó-÷ëåí ªÑ
íàäàë³ íå íàäõîäèâ ³ìïîðòíèé òîâàð, ìèòíèé çá³ð ç íüîãî
á³ëüøå íå ñòÿãóºòüñÿ.
7. Âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíî¿ ïîë³òè-
êè Ñï³ëüíîòè º àíòèäåìï³íãîâå, àíòèñóáñèä³éíå òà
çàïîá³æíå ðåãóëþâàííÿ. Ïåðøå ñïðÿìîâàíî íà êîìïåí-
ñàö³þ òîðãîâåëüíîãî äèñáàëàíñó, âèêëèêàíîãî ö³íîâîþ
ïîë³òèêîþ êîìïàí³é òðåò³õ êðà¿í íà ðèíêó ªÑ. Àíòè-
ñóáñèä³éí³ çàõîäè ìàþòü çà ìåòó ë³êâ³äóâàòè òîðãîâåëü-
íèé äèñáàëàíñ óñåðåäèí³ ªÑ, âèêëèêàíèé íåñïðàâåä-
ëèâèì ñóáñèäóâàííÿì åêñïîðòó â Ñï³ëüíîòó óðÿäàìè
êðà¿í-åêñïîðòåð³â. Çàïîá³æíå ðåãóëþâàííÿ ïîêëèêàíå
çàõèñòèòè âèðîáíèê³â ªÑ â³ä ðàïòîâîãî ³ ìàñîâîãî
íàïëèâó ³ìïîðòíî¿ ïðîäóêö³¿. Ðåãóëþâàííÿ ³ìïîðòó
òàêèõ òîâàð³â äî ªÑ â³äáóâàºòüñÿ øëÿõîì âñòàíîâëåí-
íÿ äîäàòêîâèõ ñòàâîê ìèòíèõ òàðèô³â, ÿê³ íîñÿòü íàçâè
àíòèäåìï³íãîâ³, êîìïåíñàö³éí³ òà çàïîá³æí³ ìèòà.
8. Ó òîðãîâåëüí³é ïðàêòèö³ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó äî-
ñèòü ïîøèðåíå ÿâèùå – òàðèôí³ ïðåôåðåíö³¿, ÿê³ º
ï³ëüãîâèìè ñòàâêàìè ìèòíèõ çáîð³â, ùî âæèâàþòüñÿ
â³äïîâ³äíî äî ìèòíî-òàðèôíîãî çàêîíîäàâñòâà Ñï³ëüíîòè
â³äíîñíî ³ìïîðòó òîâàð³â ç îêðåìèõ êðà¿í, ãðóï êðà¿í
àáî òåðèòîð³é. Íàéá³ëüøîãî ïîøèðåííÿ òàêà ïðàêòèêà
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íàáóëà â ðàìêàõ Çàãàëüíî¿ ñèñòåìè ïðåôåðåíö³é ªÑ,
ñòâîðåíî¿ Ñï³ëüíîòîþ ç ìåòîþ ï³äòðèìêè êðà¿í, ùî ðîç-
âèâàþòüñÿ, õî÷à ïîøèðþºòüñÿ äàëåêî íå ò³ëüêè íà öþ
êàòåãîð³þ êðà¿í.
9. Òåõí³÷í³ íîðìè òà ñòàíäàðòè ªÑ òàêîæ â³ä³ãðàþòü
âàæëèâó ðîëü ó ðåãóëþâàíí³ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³. Âîíè
ïîêëèêàí³ äáàòè ïðî òå, ùîá â îáîðîò³ ïåðåáóâàëè ëèøå
áåçïå÷í³ äëÿ ëþäèíè òà ñåðåäîâèùà âèðîáè. Ñèìâîëîì
â³äïîâ³äíîñò³ âèðîáó íîðìàì, çàçíà÷åíèì ó äèðåêòèâàõ
ªÑ, º çíàê ÑÅ. Íàÿâí³ñòü òàêîãî ñèìâîëó íà ïðîäóêö³¿
(çîêðåìà, ³ìïîðòí³é) îçíà÷àº, ùî ¿¿ âèðîáíèê ïðîâ³â
íåîáõ³äíó ïðîöåäóðó îö³íêè öüîãî òîâàðó ³ ìîæå â³ëüíî
ðåàë³çîâóâàòè éîãî íà ðèíêó ªÑ.
10. Ó êîíòåêñò³ ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè âàæ-
ëèâèì º óñâ³äîìëåííÿ çäîáóòê³â ³ âòðàò, äî ÿêèõ ìîæå
ïðèâåñòè ïðèºäíàííÿ êðà¿íè äî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó,
çîêðåìà ó ñôåð³ òîðã³âë³. Íîâ³ êðà¿íè-÷ëåíè ªÑ ñâ³äî-
ìî éäóòü íà ñóòòºâó âòðàòó ñóâåðåí³òåòó ó ôîðìóâàíí³
òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè, ïîãîäæóþòüñÿ íà á³ëüø æîðñòê³
êîíêóðåíòí³ ðèíêîâ³ óìîâè çà ðàõóíîê íîâèõ ïðàâèë
òà ìàñøòàá³â ðèíêó òîùî. Ïðîòå ïîçèòèâí³ åôåêòè ³íòåã-
ðàö³¿ çíà÷íî á³ëüø³. Çîêðåìà, ñóòòºâî çðîñòàº ïîë³òè÷-
íà âàãà íîâèõ – êðà¿í-÷ëåí³â; ç’ÿâëÿºòüñÿ â³ëüíèé äîñòóï
äî ñòàá³ëüíîãî ðèíêó òîâàð³â, ïîñëóã, êàï³òàëó òà ðîáî÷î¿
ñèëè ªÑ; êðàù³ ìîæëèâîñò³ äîñòóïó äî ðèíê³â òðåò³õ
êðà¿í çàâäÿêè ³ñíóþ÷³é øèðîê³é ìåðåæ³ äâî- ³ áàãàòî-
ñòîðîíí³õ óãîä òîùî.
11. ßê ìèòíèé ñîþç, òàê ³ ñï³ëüíèé åêîíîì³÷íèé
ïðîñò³ð (ºäèíèé ðèíîê) º îñîáëèâèìè ôîðìàìè ³íòåã-
ðàö³¿ ç³ Ñï³ëüíîòîþ. Òàê³ ôîðìè ªÑ ïðàêòèêóº ëèøå
ç êðà¿íàìè, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó áåçïîñåðåäí³é åêî-
íîì³÷í³é, ³ñòîðèêî-êóëüòóðí³é, ñîö³àëüí³é ³ òåðèòî-
ð³àëüí³é áëèçüêîñò³, ï³äòðèìóþòü ç³ Ñï³ëüíîòîþ äîâ-
ãîòðèâàëó, ò³ñíó é àêòèâíó ñï³âïðàöþ, àëå ç òèõ ÷è
³íøèõ ïðè÷èí íå ìîæóòü ó íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüî-
ìó ñòàòè ïîâíîïðàâíèì ÷ëåíîì ªÑ. Òîáòî íà ñüîãîäí³
óãîäè ïðî ìèòíèé ñîþç òà ºäèíèé ðèíîê º àëüòåð-
íàòèâíèìè äî ÷ëåíñòâà ôîðìàìè ³íòåãðàö³¿ ç³ Ñï³ëüíî-
òîþ.
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12. Äîñâ³ä íîâèõ êðà¿í-÷ëåí³â ïîêàçóº, ùî íàïîëåãëè-
âèé êóðñ íà ÷ëåíñòâî ó Ñï³ëüíîò³ ìîæå áóòè ðåàë³çî-
âàíèé äîñèòü øâèäêèìè òåìïàìè ³ áåç ïðîõîäæåííÿ
ïðîì³æíèõ åòàï³â ôîðìóâàííÿ ìèòíîãî ñîþçó ÷è ºäè-
íîãî ðèíêó. Àëå ñóòòºâà ë³áåðàë³çàö³ÿ óñüîãî ñïåêòðà
åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí ó ôîðìàò³ ïðîì³æíèõ óãîä (ïðî
àñîö³àö³þ, çîíó â³ëüíî¿ òîðã³âë³ òîùî) º îáîâ’ÿçêîâîþ.
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Ùî òàêå òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà? ßê³ îñíîâí³ ö³ë³ òà çàâäàííÿ
òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè äåðæàâè?
2. Çâ³äêè áåðå ñâ³é ïî÷àòîê òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà ªÑ? ßêà ìåòà
òà ïðèíöèïè òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè ªÑ?
3. ßê³ ïîêàçíèêè õàðàêòåðèçóþòü ì³ñöå (âíåñîê) ªÑ ó ñâ³òîâ³é
òîðã³âë³?
4. ßê³ ³íñòèòóö³¿ áåðóòü áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó ôîðìóâàíí³ òîðãî-
âåëüíî¿ ïîë³òèêè ªÑ? ßê³ ôóíêö³¿ ³ ïîâíîâàæåííÿ êîæíî¿ ç íèõ?
5. Íàçâ³òü äæåðåëà òîðãîâåëüíîãî ïðàâà ªÑ. Ùî òàêå ïåðâèííå
³ âòîðèííå çàêîíîäàâñòâî ªÑ? ßê³ ³íñòèòóö³¿ áåðóòü áåçïîñå-
ðåäíþ ó÷àñòü ó ôîðìóâàíí³ òîðãîâåëüíîãî ïðàâà Ñï³ëüíîòè?
6. ßê³ âèäè ì³æíàðîäíèõ òîðãîâî-åêîíîì³÷íèõ óãîä ïðàêòèêóº
Ñï³ëüíîòà? ßêà ñïåöèô³êà òîðãîâî-åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí ªÑ
ç ð³çíèìè òèïàìè êðà¿í ñâ³òó? Âèä³ë³òü îñíîâí³ õàðàêòåðí³
ðèñè âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ ªÑ ³ ÑÎÒ íà ñó÷àñíîìó åòàï³?
7. ßê ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ íàö³îíàëüí³ òà íàäíàö³îíàëüí³ ïîâíîâà-
æåííÿ ó ñôåð³ ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³? ßê³ ³ñíó-
þòü âàæåë³ âïëèâó óðÿä³â äåðæàâ-÷ëåí³â íà ôîðìóâàííÿ
ñï³ëüíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè Ñï³ëüíîòè?
8. ßê³ ìåòîäè ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ ïðàêòèêóº ªÑ?
Ùî òàêå ºäèíèé ìèòíèé òàðèô Ñï³ëüíîòè? Ùî òàêå ïðå-
ôåðåíö³éíà òîðã³âëÿ ªÑ? ßê³ âèäè òàðèôíèõ ïðåôåðåíö³é
³ ÿêèì êðà¿íàì íàäàº Ñï³ëüíîòà?
9. Ðîçêðèéòå ñóòü, ö³ë³ é ìåõàí³çì àíòèäåìï³íãîâîãî, àíòèñóá-
ñèä³éíîãî ³ çàïîá³æíîãî ðåãóëþâàííÿ?
10. ßêó ðîëü âèêîíóþòü ê³ëüê³ñí³ îáìåæåííÿ ó òîðã³âë³ òà
òåõí³÷í³ íîðìè ³ ñòàíäàðòè ªÑ ó ðåãóëþâàíí³ çîâí³øíüî-
òîðãîâåëüíèõ îïåðàö³é Ñï³ëüíîòè? ßê³ ³íø³ íåòàðèôí³ ìåòîäè
ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ ªÑ Âàì â³äîì³?
11. ßê³ âòðàòè òà çäîáóòêè òÿãíå çà ñîáîþ ÷ëåíñòâî â ªÑ äëÿ
íîâèõ êðà¿í-÷ëåí³â?
12. ßê³ ôîðìè òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí (³íòåãðàö³¿) ïðàê-
òèêóº ªÑ ³ç òðåò³ìè êðà¿íàìè ñüîãîäí³? ×è ìîæíà ¿õ ðîçãëÿäàòè
ÿê àëüòåðíàòèâè (åòàïè) ³íòåãðàö³¿ ç³ Ñï³ëüíîòîþ? Äî ÿêî¿ ôîðìè
³íòåãðàö³¿ ïðàãíå (ãîòîâà) íà ñüîãîäí³ Óêðà¿íà?
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øèðîêîìó çì³ñò³, âêëþ÷àþ÷è êîøòè íà ìàðêóâàííÿ, ìîí³òîðèíã òà
îö³íþâàííÿ, íåîáõ³äí³ äëÿ ïåðåäà÷³ ³íôîðìàö³¿ òà çâ³òóâàííÿ. Çã³äíî
ç âèñíîâêàìè ªâðîïåéñüêî¿ Ðàäè â³ä ÷åðâíÿ 2006 ð. òà â ðàìêàõ
ïð³îðèòåò³â îíîâëåíî¿ Ë³ñàáîíñüêî¿ ñòðàòåã³¿ â³ä 2007 ð. Êîì³ñ³ÿ
çàïî÷àòêóâàëà Ïðîãðàìó ä³é çàäëÿ îö³íþâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ âèòðàò
òà çìåíøåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî òÿãàðÿ, ñïðè÷èíåíîãî ³ñíóþ÷èì
çàêîíîäàâñòâîì ªÑ.
Àäì³í³ñòðàòèâí³ òÿãàð³ ðåãóëþâàííÿ, Administrative
burdens of regulation – çàòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç íåîáõ³äí³ñòþ çáîðó òà
îáðîáêè äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ï³äïðèºìñòâàìè, óðÿäîâèìè óñòàíî-
âàìè, íåóðÿäîâèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà ãðîìàäÿíàìè ï³ñëÿ ââåäåííÿ
íîâîãî ðåãóëþâàííÿ ªÑ. Çàçâè÷àé ðîçð³çíÿþòü ³íôîðìàö³þ, ÿêà
çáèðàºòüñÿ òà îáðîáëÿºòüñÿ ïðè â³äñóòíîñò³ íîâîãî ðåãóëþâàííÿ «á³çíåñ
ÿê çàâæäè», òà ³íôîðìàö³þ, ÿêà âèìàãàºòüñÿ íîâèì ðåãóëþâàííÿì
«àäì³í³ñòðàòèâí³ òÿãàð³». Ðàçîì «á³çíåñ ÿê çàâæäè» òà «àäì³í³ñòðà-
òèâí³ òÿãàð³» ñêëàäàþòü àäì³í³ñòðàòèâí³ âèòðàòè.
Àíòèäåìï³íãîâ³ çàõîäè (ìèòà), Àntidumping measures
(tarrifs) – äîäàòêîâ³ ñòàâêè ìèòíèõ çáîð³â, ùî ââîäÿòüñÿ ó ðàç³
äåìï³íãîâîãî ³ìïîðòó òîâàð³â, ÿê³ çàâäàþòü øêîäó âèðîáíèêàì êðà¿íè-
³ìïîðòåðà. Ñòàâêà àíòèäåìï³íãîâîãî ìèòà âèçíà÷àºòüñÿ, âèõîäÿ÷è ç
ð³çíèö³ åêñïîðòíî¿ ³ íîðìàëüíî¿ âàðòîñò³ òîâàðó íà îñíîâ³ àíòèäåìï³í-
ãîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêå ïðîâîäèòüñÿ çã³äíî ç Óãîäîþ ÑÎÒ ùîäî
àíòèäåìï³íãîâèõ çàõîä³â, ³ ñòÿãóºòüñÿ ïðè ââåçåí³ íà ìèòíó òåðèòîð³þ
êðà¿íè-³ìïîðòåðà.
Àíòèñóáñèä³éíå ðåãóëþâàííÿ ªÑ, EU anti-subsidy
regulations – íîðìàòèâíî-ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ, ùî ñïðÿìîâóºòüñÿ íà
óñóíåííÿ íåñïðàâåäëèâî¿, ç ïîãëÿäó ñâ³òîâî¿ òîðã³âë³, ïðàêòèêè ïðÿìîãî
àáî íåïðÿìîãî ñóáñèäóâàííÿ âèðîáíèöòâà, åêñïîðòó àáî òðàíñïîðòó-
âàííÿ ïðîäóêò³â ³ç òðåò³õ êðà¿í, ïðè ÿêîìó ïîòðàïëÿííÿ òàêèõ
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ïðîäóêò³â ó â³ëüíèé îá³ã ó ªÑ çóìîâëþº çáèòêè (çàãðîçó) âíóòð³øí³ì
âèðîáíèêàì Ñï³ëüíîòè.
Àíòèòðàñòîâå çàêîíîäàâñòâî, Anti-trust legislation – çàêî-
íîäàâñòâî ªÑ ãàðàíòóº äîáðîñîâ³ñíó êîíêóðåíö³þ íà ñï³ëüíîìó ðèíêó
³ ñòâîðåííÿ òàêèõ óìîâ, ïðè ÿêèõ ï³äïðèºìñòâà ïðîâîäÿòü ÷åñíó êîí-
êóðåíòíó áîðîòüáó, íå çìîâëÿþ÷èñü ì³æ ñîáîþ. Çàêîíîäàâñòâî ªÑ çà-
áîðîíÿº äîìîâëåíîñò³, ÿê³ îáìåæóþòü êîíêóðåíö³þ (íàïðèêëàä, òàºìíà
äîìîâëåí³ñòü âèðîáíèê³â ç ìåòîþ íàâ’ÿçóâàííÿ íåâèïðàâäàíî âèñîêî¿ ö³íè),
à òàêîæ çëîâæèâàííÿ ç áîêó ï³äïðèºìñòâ, ùî äîì³íóþòü íà ðèíêó. Öå
Çàêîíîäàâñòâî ìàº íàçâó «àíòèòðàñòîâîãî». Êîì³ñ³ÿ íàä³ëåíà çíà÷íèìè
ïîâíîâàæåííÿìè ó ñôåð³ çàáîðîíè àíòèêîíêóðåíòíèõ ä³é ³ ìîæå íàêëà-
äàòè øòðàôí³ ñàíêö³¿ íà ô³ðìè, ùî áóëè âèçíàí³ âèííèìè ó òàêèõ ä³ÿõ.
Àñèìåòðè÷íà ðåã³îíàëüíà òîðãîâåëüíà óãîäà,
Asymmetrical Regional Trade Agreement (ARTA) – òèï ðåã³îíàëüíèõ
òîðãîâåëüíèõ óãîä ó ðàêàõ ÑÎÒ, ïðè ÿêèõ ïðåôåðåíö³¿ íå º ïîâí³ñòþ
âçàºìíèìè. Íàïðèêëàä, îäíà ç³ ñòîð³í ìîæå êîðèñòóâàòèñü ïåðåâà-
ãàìè ùîäî á³ëüø òðèâàëîãî ïåðåõ³äíîãî ïåð³îäó çàäëÿ çàïðîâàäæåí-
íÿ ïðåôåðåíö³é äëÿ òîâàð³â òà ïîñëóã.
Àôðèêàíñüê³, êàðèáñüê³ òà òèõîîêåàíñüê³ êðà¿íè (ÀÊÒ),
African, Caribbean and Pacific countries (ACP) – äåðæàâè – ó÷àñíèêè
Ëîìåéñüêî¿ êîíâåíö³¿. Ïåðøó Ëîìåéñüêó êîíâåíö³þ ï³äïèñàíî â Ëîìå
(Òîãî) ó 1975 ð. ÿê íàì³ð êðà¿í ªÑ ãàðàíòóâàòè ñîá³ ðåãóëÿðíå
ïîñòà÷àííÿ ñèðîâèíè òà çáåðåãòè ïðèâ³ëåéîâàí³ ïîçèö³¿ íà ñâî¿õ çà-
ìîðñüêèõ ðèíêàõ, à òàêîæ ÷àñòêîâî ç ïî÷óòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñâîº
êîëîí³àëüíå ìèíóëå. Ëîìåéñüêà êîíâåíö³ÿ áàçóâàëàñü íà ñèñòåì³
òàðèôíèõ ïðåôåðåíö³é, ÿêà äàâàëà ÀÊÒ äîñòóï äî ºâðîïåéñüêîãî ðèíêó
òà ñïåö³àëüíèõ ôîíä³â, ùî çàáåçïå÷óâàëè ñòàá³ëüí³ñòü ö³í íà ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüê³ òà ñèðîâèíí³ òîâàðè. Ó 2000 ð. íà çì³íó Ëîìåéñüê³é
êîíâåíö³¿ â Áåí³í³ áóëî ï³äïèñàíî Êîòîíóñüêó óãîäó. Îäí³ºþ ç ¿¿
â³äì³ííèõ ðèñ º òå, ùî âîíà ïîøèðþº ³ñíóþ÷å ïàðòíåðñòâî íà íîâèõ
àêòîð³â – ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî, ïðèâàòíèé ñåêòîð, ïðîôñï³ëêè,
ì³ñöåâ³ îðãàíè âëàäè, ÿê³ ìîæóòü çàëó÷àòèñü ó ïðîöåñ êîíñóëüòóâàííÿ:
ïëàíóâàííÿ íàö³îíàëüíèõ ñòðàòåã³é ðîçâèòêó òà îòðèìóþòü äîñòóï äî
ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â é óïðàâë³ííÿ ïðîãðàìàìè ðîçâèòêó.
Áàãàòîð³âíåâå âðÿäóâàííÿ, Multi-Level Governance – öå
ïðîöåñ íå³ºðàðõ³÷íîãî ìåðåæåâîãî óïðàâë³ííÿ ó ªÑ, ÿêèé õàðàêòå-
ðèçóºòüñÿ øèðîêèì çàëó÷åííÿì óðÿä³â äåðæàâ-÷ëåí³â, ðåã³îíàëüíèõ
³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè, åêñïåðò³â òà ³íøèõ íåóðÿäîâèõ ãðàâö³â äî
ïðîöåñ³â ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ³ âèðîáëåííÿ ïîë³òèêè. Áàãàòîð³âíåâå
âðÿäóâàííÿ º õàðàêòåðíîþ ðèñîþ ñó÷àñíîãî ïðîöåñó âèðîáëåííÿ
ïîë³òèêè ÿê íà íàö³îíàëüíîìó, òàê ³ ì³æäåðæàâíîìó ð³âíÿõ.
Áàãàòîñòîðîííÿ òîðãîâåëüíà ñèñòåìà, Multilateral Trade
System (MTS) – ñâ³òîâà ñèñòåìà òîðã³âë³, ÿêà çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³
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îñíîâîïîëîæíèõ ïðèíöèï³â ÑÎÒ, à ñàìå: ðîçâèòîê ì³æíàðîäíî¿
òîðã³âë³ áåç äèñêðèì³íàö³é; ïîñòóïîâå äîñÿãíåííÿ á³ëüø â³ëüíî¿ òîðã³âë³
øëÿõîì ïåðåãîâîðíîãî ïðîöåñó; ïåðåäáà÷óâàí³ñòü çà ðàõóíîê âñòà-
íîâëåííÿ çâ’ÿçóþ÷èõ òàðèô³â òà ïðîçîð³ñòü ¿õ çàñòîñóâàííÿ; çàáåçïå-
÷åííÿ ÷åñíî¿ êîíêóðåíö³¿; ñïðèÿííÿ ñóñï³ëüíîìó ðîçâèòêó òà åêîíîì³÷-
íèì ðåôîðìàì. ²ñíóþòü ñóòòºâ³ ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ áàãàòîñòîðîííüîþ
òîðãîâåëüíîþ ñèñòåìîþ ó ðàìêàõ ÑÎÒ òà Ðåã³îíàëüíèìè òîðãîâåëüíèìè
óãîäàìè (ÐÒÓ), îñê³ëüêè ïðàêòè÷íî ìàéæå âñ³ 153 ÷ëåíè ÑÎÒ
îäíî÷àñíî òàêîæ ïðèéìàþòü ó÷àñòü ó ð³çíèõ ôîðìàõ ÐÒÓ. Ñüîãîäí³
íàë³÷óºòüñÿ áëèçüêî 250 ä³þ÷èõ ÐÒÓ, ç íèõ óãîäè ïðî ÇÂÒ òà
òîðãîâåëüí³ óãîäè ç ÷àñòêîâèìè ñôåðàìè âçàºìîä³¿ ñòàíîâëÿòü ïîíàä
90%, à ìèòí³ ñîþçè – ìåíøå 10%.
Á³ëà êíèãà, White paper – äîêóìåíò Êîì³ñ³¿, ÿêèé ì³ñòèòü íèçêó
ïðîïîçèö³é ùîäî ä³é Ñï³ëüíîòè â êîíêðåòí³é ñôåð³. ²íêîëè îïðè-
ëþäíåííÿ Á³ëî¿ êíèãè º ðåçóëüòàòîì îáãîâîðåííÿ Çåëåíî¿ êíèãè, ìåòîþ
ÿêî¿ º çàïî÷àòêóâàííÿ êîíñóëüòàòèâíîãî ïðîöåñó íà ºâðîïåéñüêîìó
ð³âí³. ßêùî Á³ëà êíèãà ñïðèéìàºòüñÿ Ðàäîþ ªÑ ïîçèòèâíî, òî öå
ìîæå ïðèâåñòè, ó âèïàäêó íåîáõ³äíîñò³, äî ðîçðîáêè ïðîãðàìè ä³é
ªÑ ó â³äïîâ³äí³é ñôåð³.
 Âàëîâèé âíóòð³øí³é ïðîäóêò (ÂÂÏ), Gross Domestic
Product (GDP) – ñóêóïíà ðèíêîâà âàðò³ñòü óñ³õ ê³íöåâèõ òîâàð³â
³ ïîñëóã (òîáòî ïðèçíà÷åíèõ äëÿ áåçïîñåðåäíüîãî ñïîæèâàííÿ),
âèãîòîâëåíèõ íà òåðèòîð³¿ ïåâíî¿ äåðæàâè äëÿ ñïîæèâàííÿ, åêñïîðòó
³ íàêîïè÷åííÿ, íåçàëåæíî â³ä íàö³îíàëüíî¿ ïðèíàëåæíîñò³ âèêîðè-
ñòàíèõ ôàêòîð³â âèðîáíèöòâà (çåìë³, ïðàö³, êàï³òàëó, òåõíîëîã³é).
Âàëîâèé íàö³îíàëüíèé ïðîäóêò (ÂÍÏ), Gross National
Product (GNP) – ñóêóïíà ðèíêîâà âàðò³ñòü óñ³õ ê³íöåâèõ òîâàð³â
³ ïîñëóã, âèãîòîâëåíèõ íà òåðèòîð³¿ ïåâíî¿ äåðæàâè ³ çà ¿¿ ìåæàìè,
ç âèêîðèñòàííÿì ôàêòîð³â âèðîáíèöòâà, ùî íàëåæàòü ö³é äåðæàâ³.
Âåðòèêàëüí³ óãîäè ïðî êîîïåðàö³þ, Vertical cooperation
agreements – öå óãîäè, ùî óêëàäàþòüñÿ ì³æ ï³äïðèºìñòâàìè, ÿê³
çíàõîäÿòüñÿ íà ð³çíèõ ñòàä³ÿõ âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó òà ðîçïîä³ëó
ïðîäóêö³¿.
Âèçíàííÿ ïðîôåñ³éíèõ êâàë³ô³êàö³é, Recognition of
professional qualifications – çàáåçïå÷óºòüñÿ ïðèéíÿòîþ ó 2005 ð.
Äèðåêòèâîþ 2005/36/EC ùîäî âèçíàííÿ ïðîôåñ³éíèõ êâàë³ô³êàö³é
ãðîìàäÿí äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ ó ìåæàõ ªÑ.
Âèñíîâîê, Opinion – ð³çíîâèä àêò³â òàê çâàíîãî ì’ÿêîãî ïðàâà
ªÑ (ðàçîì ç ïîâ³äîìëåííÿìè, ðåêîìåíäàö³ÿìè òà ³í.). Íàé÷àñò³øå
ïðèéìàþòüñÿ ªâðîïåéñüêèì Ïàðëàìåíòîì, à òàêîæ Åêîíîì³êî-ñî-
ö³àëüíèì êîì³òåòîì ³ Êîì³òåòîì ðåã³îí³â, êîëè öüîãî âèìàãàº çàêî-
íîäàâ÷à ïðîöåäóðà. Íå ìàþòü îáîâ’ÿçêîâî¿ þðèäè÷íî¿ ñèëè. Âàæëèâå
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çíà÷åííÿ äëÿ ºäèíîãî òðàêòóâàííÿ íîðì àêò³â ïåðâèííîãî ³ âòîðèí-
íîãî ïðàâà ªÑ â³ä³ãðàþòü âèñíîâêè Ñóäó ªÑ.
Â³äêðèòà åêîíîì³êà, Open economy – íàö³îíàëüíå ãîñïîäàð-
ñòâî, íàïðÿìîê ðîçâèòêó ÿêîãî âèçíà÷àºòüñÿ òåíäåíö³ÿìè, ùî ä³þòü ó
ñâ³òîâîìó ãîñïîäàðñòâ³. Íà ñòóï³íü â³äêðèòîñò³ âïëèâàþòü ðîçì³ðè êðà¿íè,
÷èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ, ðîçì³ð âíóòð³øíüîãî ðèíêó, â³äíîñíà çàáåçïå-
÷åí³ñòü ñèðîâèíîþ, ãåîãðàô³÷íå ðîçòàøóâàííÿ, îñîáëèâîñò³ íàö³îíàëüíî¿
ïîë³òèêè äåðæàâè, õàðàêòåð çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ çâ’ÿçê³â.
Â³äêðèòèé ìåòîä êîîðäèíàö³¿, Open Method of Co-
ordination – ó áàãàòüîõ ñôåðàõ ïîë³òèêè (íàïðèêëàä, îñâ³òà, ïåí-
ñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ, îõîðîíà çäîðîâ’ÿ òîùî) óðÿäè äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ
íå ïðîâîäÿòü ºäèíî¿ ïîë³òèêè, çàêð³ïëåíî¿ þðèäè÷íî, à êîðèñòóþòüñÿ
âëàñíîþ íàö³îíàëüíîþ ïîë³òèêîþ. Îäíàê ðîçñóäëèâèì âèð³øåííÿì
º îáì³í ³íôîðìàö³ºþ, çàñòîñóâàííÿ íàéêðàùèõ ïðàêòèê ³ êîîðäèíà-
ö³ÿ ïðàêòèê, âèêîðèñòîâóâàíèõ ó ð³çíèõ äåðæàâàõ. Öÿ ìåòîäèêà
íàâ÷àííÿ íà ïðèêëàä³ ³íøèõ äåðæàâ íàçèâàºòüñÿ «â³äêðèòèì êîîð-
äèíàö³éíèì ìåòîäîì». Íàáóâ íàéá³ëüøîãî ïîøèðåííÿ ó ñôåð³ ñî-
ö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ªÑ ÿê ñïîñ³á óçãîäæåííÿ íàö³îíàëüíî¿ ñîö³àëüíî¿
ïîë³òèêè ³ç çàãàëüíîºâðîïåéñüêèìè îð³ºíòèðàìè, ÿêèé ïåðåäáà÷àº
ñï³ëüíå âèçíà÷åííÿ ö³ëåé òà ïðèíöèï³â ºâðîïåéñüêî¿ ñîö³àëüíî¿
ïîë³òèêè íà ïåâíèé ïåð³îä ÷àñó; âñòàíîâëåííÿ ïîêàçíèê³â, îð³ºíòèð³â
ðîçâèòêó; ïåðåíåñåííÿ ºâðîïåéñüêèõ óñòàíîâîê íà íàö³îíàëüíèé ð³âåíü,
¿õ àäàïòàö³þ ó íàö³îíàëüíó ³ ðåã³îíàëüíó ïîë³òèêó òà ïîñò³éíèé
ìîí³òîðèíã, îö³íêó é çâ³òí³ñòü ïðî äîñÿãíåííÿ ö³ëåé.
Â³äõèëåííÿ òîðãîâåëüíèõ ïîòîê³â, Trade diversion –
åêîíîì³÷íèé òåðì³í ç ãàëóç³ ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³êè, ÿêèé îçíà÷àº
ïåðåîð³ºíòàö³þ òîðã³âë³ â³ä á³ëüø åôåêòèâíîãî äî ìåíø åôåêòèâíîãî
åêñïîðòåðà ïðè ôîðìóâàíí³ óãîäè ïðî çîíó â³ëüíî¿ òîðã³âë³.
Âíóòð³øí³ êîðäîíè, Internal Borders – êîðäîíè ì³æ äåðæà-
âàìè-÷ëåíàìè ªÑ, òîáòî ñï³ëüí³ ñóõîïóòí³ êîðäîíè, çîêðåìà àâòî òà
çàë³çíè÷í³ âîêçàëè, àåðîïîðòè ³ ìîðñüê³ ïîðòè äëÿ âíóòð³øí³õ ðåéñ³â.
Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñâîáîäè ïåðåñóâàííÿ òîâàð³â, îñ³á, ïîñëóã òà
êàï³òàëó â ìåæàõ ïðîñòîðó ñâîáîäè, áåçïåêè òà ïðàâîñóääÿ êîíòðîëü
íà âíóòð³øí³õ êîðäîíàõ áóëî ñêàñîâàíî.
Ãàëóçåâ³ ðåãóëÿòîðí³ àãåíö³¿, Sectoral regulators – ðåãó-
ëÿòîðí³ îðãàíè, ÿê³ óòâîðþþòü óðÿäè äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ ç ìåòîþ
çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ðèíêó òà íàëåæíî¿ êîí-
êóðåíö³¿ çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì ªÑ â îêðåìèõ ãàëóçÿõ, ÿê³ ìàþòü
îñîáëèâå çíà÷åííÿ äëÿ íàäàííÿ ïîñëóã çàãàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî
³íòåðåñó (Services of general economic interest), – òåëåêîìóí³êàö³¿,
òðàíñïîðò, åíåðãåòèêà, ïîøòîâ³, êîìóíàëüí³ ïîñëóãè òîùî. Íàïðèê-
ëàä, ó Ñïîëó÷åíîìó Êîðîë³âñòâ³ ³ñíóº ðÿä îêðåìèõ ðåãóëÿòîðíèõ
àãåíö³é, ÿê³ êîíòðîëþþòü íàäàííÿ ïîñëóã çàãàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî
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³íòåðåñó: Ofgem – ðåãóëþº ðèíîê åíåðãåòèêè; Ofwat – ï³äïðèºìñòâà
âîäîïîñòà÷àííÿ; Ofcom – êîìóí³êàö³¿; ORR – çàë³çíè÷í³ ïîñëóãè;
CAA – àâ³àäèñïåò÷åðñüê³ ïîñëóãè.
Ãàðìîí³çàö³ÿ, Íàrmonisation – öå êîîðäèíàö³ÿ äåðæàâíèõ
ïîë³òèê ³ òåõí³÷íèõ íîðì, ÿêà äàº ìîæëèâ³ñòü â³ëüíîãî îáîðîòó
ïðîäóêò³â òà ïîñëóã íà óñ³é òåðèòîð³¿ ªÑ. Íà â³äì³íó â³ä ðîçïîâñþä-
æåíîãî ñòåðåîòèïó, ãàðìîí³çàö³ÿ íå ìàº íà ìåò³ áåçñèñòåìíó óí³ô³-
êàö³þ. ×àñòî öå îçíà÷àº, ùî êðà¿íè ªÑ âçàºìíî âèçíàþòü ñâî¿ íîðìè
áåçïåêè ïðîäóêò³â.
Ãàðìîí³çîâàíà ñèñòåìà îïèñó ³ êîäóâàííÿ òîâàð³â (àáî
Ãàðìîí³çîâàíà ñèñòåìà), Harmonised Commodity Description and
Coding System (HS) – ì³æíàðîäíà ñèñòåìà îïèñó, êëàñèô³êàö³¿ òà
êîäóâàííÿ òîâàð³â, ðîçðîáëåíà òà ï³äòðèìóâàíà Ì³æíàðîäíîþ ìèò-
íîþ îðãàí³çàö³ºþ, World Customs Organization (WCO), – íåçàëåæ-
íîþ ì³æóðÿäîâîþ îðãàí³çàö³ºþ, ùî íàë³÷óº á³ëüøå 170 äåðæàâ-÷ëåí³â
³ç øòàá-êâàðòèðîþ â Áðþññåë³. Ãàðìîí³çîâàíà ñèñòåìà âèêîðèñòîâóº
íîìåíêëàòóðó ³ç 6 öèôð. Îêðåì³ êðà¿íè ìîæóòü ðîçøèðèòè íîìåí-
êëàòóðó äî 8, àáî 10 öèôð. Á³ëüø í³æ 200 êðà¿í, ìèòíèõ òà åêî-
íîì³÷íèõ ñîþç³â, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü 98% ñâ³òîâî¿ òîðã³âë³, âèêîðè-
ñòîâóþòü HS ÿê îñíîâó äëÿ ñòàíäàðòèçàö³¿ êîäóâàííÿ: ìèòíèõ òà-
ðèô³â òà ìèòíîãî êîíòðîëþ, ì³æíàðîäíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ñòàòèñòèêè,
êðà¿íè ïîõîäæåííÿ, çáîðó ì³æíàðîäíîãî îïîäàòêóâàííÿ, òîðãîâåëüíèõ
ïåðåãîâîð³â, òðàíñïîðòíèõ òàðèô³â òà ñòàòèñòèêè, ìîí³òîðèíãó êîí-
òðîëüîâàíèõ òîâàð³â.
Ãåíåðàëüí³ äèðåêòîðàòè, Directorates General (DG) –
ãîëîâí³ àäì³í³ñòðàòèâí³ ï³äðîçä³ëè Êîì³ñ³¿. Ñëóæáîâö³ Êîì³ñ³¿
îðãàí³çîâàí³ ó ãåíåðàëüí³ äèðåêòîðàòè (ÃÄ) òà ñëóæáè (íàïðèêëàä,
þðèäè÷íà ñëóæáà). Êîæíèé ÃÄ â³äïîâ³äàº çà îêðåìèé íàïðÿìîê
ïîë³òèêè àáî ïåâí³ çàâäàííÿ Ñîþçó é ãîòóº ïðîåêòè çàêîíîäàâ÷èõ
ïðîïîçèö³é Êîì³ñ³¿. Î÷îëþº ÃÄ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð, ï³äïîðÿäêî-
âàíèé â³äïîâ³äíîìó ÷ëåíó Êîì³ñ³¿ (Êîì³ñàðó), îäíàê ê³ëüê³ñòü ³ êîëî
ïîâíîâàæåíü ãåíåðàëüíèõ äèðåêòîðàò³â íå îáîâ’ÿçêîâî çá³ãàþòüñÿ ç
ê³ëüê³ñòþ òà ïîâíîâàæåííÿìè ÷ëåí³â Êîì³ñ³¿. Ê³ëüê³ñòü ÃÄ ïîñò³éíî
çì³íþºòüñÿ, ñòàíîì íà ñåðåäèíó 2008 ð. ªâðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ ñêëà-
äàëàñÿ ç 24 ãåíåðàëüíèõ äèðåêòîðàò³â (ÃÄ) òà 13 ñëóæá. Äåÿê³
íàéâàæëèâ³ø³ ç íèõ:
? Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîðàò ç ïèòàíü âíóòð³øíüîãî
ðèíêó òà ïîñëóã, The Internal Market and Services Directorate
General (DG MARKT) – â³äïîâ³äàëüíèé çà ïèòàííÿ ôîðìó-
âàííÿ âíóòð³øíüîãî ðèíêó ªÑ ó ö³ëîìó òà çàáåçïå÷åííÿ ñâî-
áîäè íàäàííÿ ïîñëóã, ðóõó êàï³òàëó é çàñíîâíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ðîçðîáëÿº ³ âïðîâàäæóº ïîë³òèêè, ñïðÿìîâàí³ íà ðîçâèòîê
äèíàì³÷íî¿ òà êîíêóðåíòîñïðîìîæíî¿ åêîíîì³êè ªÑ.
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? Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîðàò ç ïèòàíü ñ³ëüñüêîãî ãîñïî-
äàðñòâà òà ðîçâèòêó ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³, Directorate
General for Agriculture and Rural Development (DG AGRI) –
ñêëàäàºòüñÿ ç 12 îêðåìèõ äèðåêòîðàò³â, ÿê³ çàéìàþòüñÿ óñ³ìà
àñïåêòàìè ÑÑÏ, âêëþ÷àþ÷è ðèíêîâ³ çàõîäè, ô³íàíñóâàííÿ,
ðîçâèòîê ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³, òà ì³æíàðîäíèìè â³äíîñèíàìè
ó ãàëóç³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïîë³òèêè.
? Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîðàò ç ïèòàíü çàéíÿòîñò³, ñîö³-
àëüíèõ ñïðàâ òà ð³âíèõ ìîæëèâîñòåé, Directorate General
for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities (DG
EMP) – ñïðèÿº ðîçâèòêó ñó÷àñíî¿, ³ííîâàö³éíî¿ òà ñòàá³ëüíî¿
ªâðîïåéñüêî¿ ñîö³àëüíî¿ ìîäåë³, ÿêà çàáåçïå÷óº ñòâîðåííÿ
á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ êâàë³ô³êîâàíèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü ó ñóñï³ëüñòâ³,
ïîáóäîâàíîìó íà ñîö³àëüíîìó çàëó÷åíí³ òà ð³âíèõ ìîæëèâî-
ñòÿõ. Â³ä³ãðàº êëþ÷îâó ðîëü â óçãîäæåíí³ åêîíîì³÷íî¿, ñî-
ö³àëüíî¿ ïîë³òèêè òà ïîë³òèêè çàéíÿòîñò³.
? Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîðàò ç ïèòàíü êîíêóðåíö³¿,
Directorate General for Competition (DG COMP) – â³äïîâ³äàº
çà ðîçâèòîê ³ ðåàë³çàö³þ êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè Ñï³ëüíîòè òà
äîòðèìàííÿ ïðàâèë êîíêóðåíö³¿ çã³äíî ç äîãîâîðàìè Ñï³ëüíîòè
çàäëÿ åôåêòèâíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ðèíêó òà ï³äâèùåííÿ
êîíêóðåíòíîçäàòíîñò³ ºâðîïåéñüêî¿ åêîíîì³êè é äîáðîáóòó
ñïîæèâà÷³â.
? Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîðàò ç åêîíîì³÷íèõ òà ô³íàíñî-
âèõ ñïðàâ, Directorate General for Economic and Financial
Affairs (DG ECFIN) – çàáåçïå÷óº ùîäåííå ôóíêö³îíóâàííÿ
Åêîíîì³÷íîãî òà ìîíåòàðíîãî ñîþçó.
? Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîðàò ç ïèòàíü åíåðãåòèêè òà
òðàíñïîðòó, Directorate-General for Energy and Transport (DG
ENER) – îêð³ì ðîçðîáêè åíåðãåòè÷íî¿ òà òðàíñïîðòíî¿ ïîë³òè-
êè, òàêîæ óïðàâëÿº ô³íàíñîâèìè ïðîãðàìàìè ðîçâèòêó
òðàíñ’ºâðîïåéñüêèõ ìåðåæ, òåõíîëîã³÷íîãî ðîçâèòêó òà ³ííîâàö³é.
? Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîðàò ç ïèòàíü ï³äïðèºìíèöòâà
òà ïðîìèñëîâîñò³, Directorate-General for Enterprise and
Industry (DG Enterprise) – çàáåçïå÷óº â³äïîâ³äí³ñòü ïîë³òèê
ªÑ çàâäàííþ ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòíîçäàòíîñò³ ï³äïðèºìñòâ ªÑ,
ñòâîðåííþ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü òà åêîíîì³÷íîìó ðîñòó. Â³ä³ãðàº
êëþ÷îâó ðîëü ó âò³ëåíí³ Ë³ñàáîíñüêî¿ ñòðàòåã³¿ ÷åðåç óïðàâ-
ë³ííÿ ïðîãðàìàìè ñòèìóëþâàííÿ ï³äïðèºìíèöòâà òà ³ííîâàö³é.
? Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîðàò ç ïèòàíü îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ñåðåäîâèùà, Environment Directorate-General (DG
ENV) – ³í³ö³þº òà ðîçðîáëÿº íîâå çàêîíîäàâñòâî òà êîíòðîëþº
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äîòðèìàííÿ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè ïîãîäæåíèõ çàõîä³â ó ñôåð³
îõîðîíè äîâê³ëëÿ.
? Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîðàò ç ïèòàíü ðèáîëîâñòâà òà
ìîðñüêèõ ñïðàâ, Directorate General for Fisheries and
Maritime Affairs (DG FISH) – çàáåçïå÷óº äîñÿãíåííÿ ïð³î-
ðèòåò³â Ñï³ëüíîòè ó ãàëóç³ ðèáàëüñòâà, ìîðñüêîãî ïðàâà òà
ìîðñüêèõ ñïðàâ.
? Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîðàò ç ïèòàíü îñâ³òè òà êóëüòó-
ðè, Directorate-General for Education and Culture (DG EAC) –
ñïðèÿº ðîçâèòêó áåçïåðåðâíîãî íàâ÷àííÿ, ìîâíîãî òà êóëüòóð-
íîãî ð³çíîìàí³òòÿ, íàóêîâî-êóëüòóðíèõ îáì³í³â òà çàëó÷åíîñò³
ºâðîïåéñüêèõ ãðîìàäÿí.
? Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîðàò ç ïèòàíü çäîðîâ’ÿ ³ ïðàâ
ñïîæèâà÷³â, Directorate General for Health and Consumers –
â³äïîâ³äàº çà äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ªÑ ³ç ïèòàíü îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ òà çàõèñòó ñïîæèâà÷³â íàö³îíàëüíèìè, ðåã³îíàëüíèìè
³ ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âëàäè äåðæàâ-÷ëåí³â.
? Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîðàò ç ïèòàíü îïîäàòêóâàííÿ òà
ìèòíîãî ñîþçó, Taxation and Customs Union Directorate-
General – óïðàâëÿº, çàõèùàº òà ðîçâèâàº ìèòíèé ñîþç ÿê
âàæëèâó ñêëàäîâó çàõèñòó çîâí³øí³õ ³íòåðåñ³â ªÑ, à òàêîæ
áîðåòüñÿ ç óñóíåííÿì ïîäàòêîâèõ áàð’ºð³â, ùî çàâàæàþòü â³ëüí³é
ä³ÿëüíîñò³ êîìïàí³é òà îñ³á íà òåðèòîð³¿ äåðæàâ-÷ëåí³â, ðîçâèò-
êó êîíêóðåíòíîçäàòíîñò³ òà åêîíîì³÷íîìó çðîñòàííþ Ñï³ëüíîòè.
? Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîðàò ç ïèòàíü ³íôîðìàö³éíîãî
ñóñï³ëüñòâà òà çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, DG
Information Society & Media (DG INFSO) – çàáåçïå÷óº
³íòåãðîâàíèé ï³äõ³ä ùîäî ïîë³òèê ªÑ çàäëÿ ðîçâèòêó ²íôîð-
ìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà Ñï³ëüíîòè.
? Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîðàò ç ïèòàíü ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³-
òèêè, Directorate General for Regional Policy (DG REG) –
â³äïîâ³äàº çà çì³öíåííÿ åêîíîì³÷íî¿, ñîö³àëüíî¿ òà òåðèòîð³-
àëüíî¿ çãóðòîâàíîñò³ øëÿõîì óñóíåííÿ íåð³âíîñòåé ó ðîçâèòêó
ðåã³îí³â òà äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ.
? Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîðàò ç ïèòàíü ïðàâîñóääÿ, ñâî-
áîäè òà áåçïåêè, Directorate-General for Justice, Freedom
and Security (DG JFS ) – çàáåçïå÷óº äîñÿãíåííÿ ïðîñòîðó
Ïðàâîñóääÿ, ñâîáîäè òà áåçïåêè íà òåðèòîð³¿ âñüîãî ªÑ.
? Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîðàò ç ïèòàíü íàóêîâèõ äîñë³-
äæåíü, Research Directorate General (DG Research) – â³äïî-
â³äàº çà ðîçâèòîê ïîë³òèêè ªÑ ó ãàëóç³ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü
òà ðîçâèòêó òåõíîëîã³é çàäëÿ ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòíîçäàòíîñò³
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ºâðîïåéñüêî¿ åêîíîì³êè; êîîðäèíóº íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ ªÑ
³ç äîñë³äæåííÿìè, ùî ïðîâîäÿòüñÿ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè, òà íàäàº
ï³äòðèìêó ³íøèì íàïðÿìêàì ïîë³òèêè ªÑ (äîâê³ëëÿ, åíåðãå-
òèêà, îõîðîíà çäîðîâ’ÿ, ðåã³îíàëüíèé ðîçâèòîê) çàäëÿ ïîáó-
äîâè ªâðîïåéñüêîãî ïðîñòîðó íàóêîâèõ äîñë³äæåíü.
? Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîðàò ç ïèòàíü òîðã³âë³, Directorate-
General for Trade (DG TRADE) – ñïðèÿº ðîçâèòêó òîðãîâåëüíî¿
ïîë³òèêè ªÑ íà îñíîâ³ âèñîêîÿê³ñíîãî àíàë³çó, âèçíà÷àþ÷è ³ ïå-
ðåãëÿäàþ÷è òîðãîâåëüí³ ³íòåðåñè Ñï³ëüíîòè ùîäî ïðîòåêö³îí³ñòñü-
êèõ òà ³íòåðâåíö³éíèõ ï³äõîä³â; ó âèïàäêàõ, êîëè öüîãî âèìàãàº
òîðãîâåëüíå çàêîíîäàâñòâî ªÑ, âåäå äâî- òà áàãàòîñòîðîíí³ ïå-
ðåãîâîðè â³ä ³ìåí³ Ñï³ëüíîòè íà îñíîâ³ çàïðîïîíîâàíèõ Êîì³ñ³ºþ
òà çàòâåðäæåíèõ Ðàäîþ äèðåêòèâ; çä³éñíþº ìîí³òîðèíã ³ çàáåç-
ïå÷óº âèêîíàííÿ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â ªÑ ó ñôåð³ òîðã³âë³.
? Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîðàò ç ïèòàíü ðîçøèðåííÿ,
Directorate-General for Enlargement (DG ELARG) – â³äïîâ³-
äàëüíèé çà ïðîöåñ ðîçøèðåííÿ ªÑ òà ïðîâåäåííÿ ïåðåãîâîð-
íîãî ïðîöåñó ç êðà¿íàìè-êàíäèäàòàìè.
? Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîðàò ³ç çîâí³øí³õ â³äíîñèí,
Directorate-General for External Relations (DG RELEX) –
äîïîìàãàº ôîðìóëþâàííþ çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè ªÑ òà ä³ÿëü-
íîñò³ Êîì³ñàðà ³ç çîâí³øí³õ â³äíîñèí ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ
³äåíòè÷íîñò³ ªÑ íà ì³æíàðîäí³é àðåí³. Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ò³ñíî
ñï³âïðàöþº ç ³íøèìè ãåíåðàëüíèìè äèðåêòîðàòàìè, îñîáëèâî
ÃÄ ç ïèòàíü ðîçâèòêó, ÃÄ ç ïèòàíü òîðã³âë³, EuropeAid òà ECHO.
? Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîðàò ç ïèòàíü ðîçâèòêó ,
Directorate-General for Development (DG Development) –
ôîðìóº ïîë³òèêó ðîçâèòêó ùîäî êðà¿í ÀÊÒ òà ïðîâîäèòü
â³äïîâ³äí³ äîñë³äæåííÿ.
? Óïðàâë³ííÿ ñï³âïðàö³ òà äîïîìîãè ªâðîïåéñüêî¿
Êîì³ñ³¿, European Commission’s EuropeAid co-operation office
(EuropeAid) – óïðàâëÿº ïðîãðàìàìè çîâí³øíüî¿ äîïîìîãè ªÑ
òà â³äïîâ³äàº çà âïðîâàäæåííÿ ³íñòðóìåíò³â çîâí³øíüî¿ äîïî-
ìîãè Êîì³ñ³¿, ÿê³ ô³íàíñóþòüñÿ ÿê ç áþäæåòó ªÑ, òàê ³ ç
ªâðîïåéñüêîãî ôîíäó ðîçâèòêó.
? Óïðàâë³ííÿ ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ªâðîïåéñüêî¿
Êîì³ñ³¿, European Commission’s Humanitarian Aid Office
(ECHO) – éîãî çàâäàííÿì º íàäàííÿ òåðì³íîâî¿ äîïîìîãè
(ïðîäóêò³â, ìàòåð³àë³â òà ïðàêòè÷íî¿ ó÷àñò³) æåðòâàì ïðèðîä-
íèõ ³ ñóñï³ëüíèõ êàòàñòðîô òà êîíôë³êò³â çà ìåæàìè Ñîþçó.
Íàäàííÿ òàêî¿ äîïîìîãè áàçóºòüñÿ íà ïðèíöèïàõ íåäèñêðèì³-
íàö³¿, íåóïåðåäæåíîñò³ òà ãóìàííîñò³. Âîíà ðîçïîä³ëÿºòüñÿ
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ïàðòíåðàìè Óïðàâë³ííÿ, à ñàìå, íåäåðæàâíèìè îðãàí³çàö³ÿìè,
àãåíö³ÿìè ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ÎÎÍ òà ³íøèìè ì³æíàðîä-
íèìè îðãàí³çàö³ÿìè.
Ãåíåðàëüíà óãîäà ç òîðã³âë³ ïîñëóãàìè, General Agreement
on Trade in Services (GATS) – äîäàòêîâà óãîäà (Äîäàòîê 1B) äî
Ìàððàêåñüêî¿ óãîäè ïðî çàñíóâàííÿ ÑÎÒ (1994), ÿêà âñòàíîâëþº áàãà-
òîñòîðîíí³ ðàìêè ïðèíöèï³â òà ïðàâèë òîðã³âë³ ïîñëóãàìè ç ìåòîþ ¿¿
ðîçøèðåííÿ íà îñíîâ³ òðàíñïàðåíòíîñò³ òà ïîñòóïîâî¿ ë³áåðàë³çàö³¿ çàäëÿ
åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ òà ðîçâèòêó çàä³ÿíèõ òîðãîâåëüíèõ ïàðòíåð³â.
Ãðàâ³òàö³éíà ìîäåëü (òîðã³âë³), Gravitational model – ìî-
äåëü, ðîçðîáëåíà ó ïðàöÿõ Ë³íäåðà (1961), Ò³íáåðãåíà (1962) òà
Ë³ííåðìàíà (1966), ùî çàñòîñîâóºòüñÿ â åìï³ðè÷íèõ ì³æíàðîäíèõ
åêîíîì³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ äëÿ îö³íêè ôàêòîð³â, ÿê³ ôîðìóþòü çîâ-
í³øíüîòîðãîâåëüí³ ïîòîêè ì³æ êðà¿íîþ òà ¿¿ òîðãîâåëüíèìè ïàðòíåðàìè.
Äâîñòîðîíí³ óãîäè, Bilateral Agreements – ì³æíàðîäí³
äâîñòîðîíí³ óãîäè, ÿê³ ðåãóëþþòü â³äíîñèíè ªÑ ³ç òðåò³ìè êðà¿íàìè.
Ç áîêó ªÑ äîãîâ³ðíîþ ñòîðîíîþ º ªâðîïåéñüêà Ñï³ëüíîòà òà óñ³ ¿¿
êðà¿íè-÷ëåíè. Íàïðèêëàä, â³äíîñèíè Øâåéöàð³¿ ç ªÑ ðåãóëþþòüñÿ
íà îñíîâ³ ñåð³¿ äâîñòîðîíí³õ äîãîâîð³â, ÿê³ çà çì³ñòîì â³äì³íí³ â³ä
Óãîäè ïðî ªâðîïåéñüêèé åêîíîì³÷íèé ïðîñò³ð (ªÅÀ) ç êðà¿íàìè
ªâðîïåéñüêî¿ àñîö³àö³¿ â³ëüíî¿ òîðã³âë³.
Äåìï³íã, Dumping – ³ìïîðò òîâàðó çà ö³íîþ, çàíèæåíîþ ïîð³âíÿ-
íî ç íîðìàëüíîþ âàðò³ñòþ öüîãî òîâàðó â êðà¿í³-åêñïîðòåð³; íîðìàëüíà
âàðò³ñòü âñòàíîâëþºòüñÿ íà îñíîâ³ ö³íè, ùî ôàêòè÷íî ñïëà÷óºòüñÿ àáî
ìàº áóòè ñïëà÷åíà çà àíàëîã³÷íèé òîâàð ó õîä³ íîðìàëüíî¿ òîðãîâî¿ îïåðàö³¿
ì³æ íåçàëåæíèìè ñòîðîíàìè â êðà¿í³-åêñïîðòåð³.
Äåìï³íãîâà ìàðæà, Dumping margin – öå ð³çíèöÿ ì³æ åêñ-
ïîðòíîþ ö³íîþ òà íîðìàëüíîþ âàðò³ñòþ òîâàðó.
Äåðæàâíà äîïîìîãà, State aid – âèêîðèñòàííÿ äåðæàâíèõ
ðåñóðñ³â äëÿ ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ïåâíèõ âèä³â åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³
àáî çàõèñòó îêðåìèõ íàö³îíàëüíèõ ñåêòîð³â âèðîáíèöòâà.
Äåöåíòðàë³çîâàí³ (âèêîíàâ÷³) àãåíòñòâà, Decentralised
Agencies – óñòàíîâè ªÑ, ÿê³ êåðóþòüñÿ ºâðîïåéñüêèì ïóáë³÷íèì
ïðàâîì, â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ³íñòèòóö³é Ñï³ëüíîòè ³ ìàþòü âëàñíèé
þðèäè÷íèé ñòàòóñ. Äåöåíòðàë³çîâàí³ àãåíòñòâà ñòâîðþþòüñÿ â³äïîâ³äíî
äî Ïîñòàíîâè Ðàäè (EC) ¹ 58/2003 (OJ L 11, 16.01.2003) äëÿ
âèêîíàííÿ îêðåìèõ àäì³í³ñòðàòèâíèõ çàâäàíü ùîäî óïðàâë³ííÿ îäí³ºþ
÷è ê³ëüêîìà ïðîãðàìàìè Ñï³ëüíîòè.
Äèðåêòèâà, Directive – âèä çàêîíîäàâ÷îãî àêòó ªÑ. Íà â³äì³íó
â³ä ïîñòàíîâè ÷è ð³øåííÿ, ³íñòðóìåíò³â ïðÿìî¿ ä³¿, äèðåêòèâà çàï-
ðîâàäæóºòüñÿ ÷åðåç íàö³îíàëüíå çàêîíîäàâñòâî. Âîíà çîáîâ’ÿçóº
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äåðæàâó-÷ëåíà ó ïåâíèé òåðì³í âæèòè çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà
äîñÿãíåííÿ âèçíà÷åíèõ ó í³é ö³ëåé. Äèðåêòèâè – ï³äïîðÿäêîâàíèé
³íñòðóìåíò, âîíè ïîâèíí³ â³äîáðàæàòè ïîëîæåííÿ äîãîâîð³â, àëå âîíè
òàê ñàìî, ÿê ³ äîãîâîðè, ìàþòü âåðõîâåíñòâî íàä íàö³îíàëüíèì ïðàâîì.
Òîæ ÿêùî ÿêàñü êðà¿íà íå çàïðîâàäèëà â÷àñíî â³äïîâ³äíó äèðåêòèâó
äî íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, âîíà îäíàêîâî ìàº ñèëó çàêîíó â
ö³é êðà¿í³, ³ ¿¿ ïîðóøåííÿ ìîæå áóòè îñêàðæåíî â Ñóä³ ªÑ ÷è
íàö³îíàëüíîìó ñóä³.
Äîáðîâ³ëüíå îáìåæåííÿ åêñïîðòó, Voluntary Export
Restraints (VER) – ³íñòðóìåíò ðåãóëþâàííÿ òîðãîâåëüíèõ â³äíîñèí
ç ïåâíèìè êðà¿íàìè ÷è ãðóïàìè êðà¿í, ïðè ÿêîìó îäíà ³ç ñòîð³í
äîáðîâ³ëüíî âñòàíîâëþº îáìåæåííÿ íà åêñïîðò ïåâíîãî âèäó íàö³î-
íàëüíî¿ ïðîäóêö³¿ äî ³íøî¿ ñòîðîíè.
Äîçâ³ëüíà ñòàòòÿ ÑÎÒ, Enabling Clause of the WTO –
ïîëîæåííÿ, ïðèéíÿòå â ðàìêàõ GATT, ÿêå äîçâîëÿº ðîçâèíóòèì êðà¿íàì-
÷ëåíàì íàäàâàòè á³ëüø âèã³äí³ óìîâè òîðã³âë³ êðà¿íàì, ùî ðîçâèâàþòü-
ñÿ. ª ïðàâîâèì ï³ä´ðóíòÿì Çàãàëüíî¿ ñèñòåìè ïðåôåðåíö³é (ÇÑÏ)
ÑÎÒ, çã³äíî ç ÿêîþ ðîçâèíóò³ êðà¿íè íà íåâçàºìí³é îñíîâ³ ìîæóòü
íàäàâàòè ïðåôåðåíö³¿ òîâàðàì, ÿê³ ïîõîäÿòü ç êðà¿í, ùî ðîçâèâàþòüñÿ.
ªÑ ÷àñòî íàäàº òàê³ ïðåôåðåíö³¿, îáóìîâëþþ÷è ¿õ ä³ÿëüí³ñòþ îêðåìèõ
êðà¿í ùîäî áîðîòüáè ç òîðã³âëåþ íàðêîòèêàìè, çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà ÷è äîòðèìàííÿ ïåâíèõ ñòàíäàðò³â óìîâ ïðàö³.
Äîïîìîãà ªÑ, EU Aid – ªâðîïåéñüêèé Ñîþç çàãàëîì (Êî-
ì³ñ³ÿ òà êðà¿íè-÷ëåíè) º îäíèì ç íàéá³ëüøèõ äîíîð³â ãóìàí³òàðíî¿
òà òåõí³÷íî¿ äîïîìîãè ó ñâ³ò³. Îñòàíí³ì ÷àñîì íàäàííÿ ãóìàí³òàðíî¿
äîïîìîãè ÿê ÷àñòèíà çîâí³øíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè
íàáóëî îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ, ùî ïîâ’ÿçàíî ç³ çá³ëüøåííÿì ê³ëüêîñò³
êðèçîâèõ ñèòóàö³é íà ïëàíåò³ òà ïðàãíåííÿì Ñï³ëüíîòè â³ä³ãðàâàòè
ïðîâ³äíó ðîëü ó ì³æíàðîäíèõ ãóìàí³òàðíèõ ì³ñ³ÿõ. Ó ªÊ ³ñíóº äâà
îêðåìèõ óïðàâë³ííÿ äîïîìîãîþ ªÑ – Óïðàâë³ííÿ ãóìàí³òàðíî¿
äîïîìîãè ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ (ECHO), çàâäàííÿì ÿêîãî º
íàäàííÿ òåðì³íîâî¿ äîïîìîãè (ïðîäóêò³â, ìàòåð³àë³â òà ïðàêòè÷íî¿
ó÷àñò³) æåðòâàì ïðèðîäíèõ ³ ñóñï³ëüíèõ êàòàñòðîô òà êîíôë³êò³â çà
ìåæàìè Ñîþçó, òà Óïðàâë³ííÿ ñï³âïðàö³ òà äîïîìîãè ªâðî-
ïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ (EuropeAid), ÿêå çàéìàºòüñÿ óïðàâë³ííÿì ºâðî-
ïåéñüêèìè çîâí³øí³ìè ïðîãðàìè òåõí³÷íî¿ äîïîìîãè, ñïðÿìîâàíî¿ íà
ðîçâèòîê òà ñòðóêòóðíó ðîçáóäîâó.
Äîðîáîê (äîðîáîê Ñï³ëüíîòè), Acquis (or acquis
communautaire) – öå ñóêóïí³ñòü àêò³â çàêîíîäàâñòâà, ïîë³òè÷íèõ
äîêóìåíò³â òà ïðàêòèêè ¿õ çàñòîñóâàííÿ, ñï³ëüíèõ ïðàâ ³ çîáîâ’ÿçàíü,
îáîâ’ÿçêîâèõ äî âèêîíàííÿ â óñ³õ êðà¿íàõ-÷ëåíàõ ªÑ. Äîðîáîê
çíàõîäèòüñÿ â îñíîâ³ ïðîöåñó ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿, ïîñò³éíî
çì³íþºòüñÿ é óçàãàëüíþºòüñÿ òà çîáîâ’ÿçóº äåðæàâè-÷ëåíè ³ìïëåìåí-
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òóâàòè âñ³ ïîïåðåäí³ òà íàñòóïí³ ñï³ëüí³ çàõîäè é àêòè. Â³í îõîïëþº:
çì³ñò, ïðèíöèïè òà ïîë³òè÷í³ ö³ë³ äîãîâîð³â; çàêîíè, óõâàëåí³ íà
âèêîíàííÿ äîãîâîð³â, ³ ð³øåííÿ Ñóäó ªÑ; äåêëàðàö³¿ òà ðåçîëþö³¿
Ñîþçó; çàõîäè â ãàëóç³ ñï³ëüíî¿ çîâí³øíüî¿ òà áåçïåêîâî¿ ïîë³òèêè;
çàõîäè ó ñôåð³ ñï³âïðàö³ ùîäî êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ ³ ïîë³ö³éíî¿
ñï³âïðàö³; ì³æíàðîäí³ óãîäè, óêëàäåí³ Ñï³ëüíîòîþ, à òàêîæ äåðæà-
âàìè-÷ëåíàìè ì³æ ñîáîþ ó ñôåð³ ä³ÿëüíîñò³ Ñîþçó. Êðà¿íè-êàíäè-
äàòè ïåðåä âcòóïîì äî ªÑ ïîâèíí³ ïðèéíÿòè «acquis» øëÿõîì
óçãîäæåííÿ ñâîãî çàêîíîäàâñòâà ³ç çàêîíîäàâñòâîì ªÑ.
Äîõ³éñüêèé ðàóíä (Äîõ³éñüêà äåêëàðàö³ÿ, Äîõ³éñüê³
ïåðåãîâîðè), The Doha Development Round – ñó÷àñíèé ðàóíä
ïåðåãîâîð³â ó ðàìêàõ ÑÎÒ, ÿêèé ðîçïî÷àâñÿ â Äîõà (Êàòàð) ó
ëèñòîïàä³ 2001 ð. Éîãî çàâäàííÿ – çíèæåííÿ áàð’ºð³â ñâ³òîâî¿ òîðã³âë³
çàäëÿ ðîçâèòêó â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ì³æ êðà¿íàìè ç ð³çíèì ð³âíåì äî-
õîä³â. Ñòàíîì íà 2008 ð. ö³ ïåðåãîâîðè çàéøëè ó ãëóõèé êóò ó çâ’ÿçêó
ç â³äñóòí³ñòþ ñï³ëüíèõ ïîçèö³é ç ö³ëîãî ðÿäó ïèòàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ:
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ïðîìèñëîâèõ òàðèô³â, íåòàðèôíèõ îáìåæåíü
òîðã³âë³, ïîñëóã òà òîðãîâåëüíèõ êîìïåíñàö³é. Íàéá³ëüø³ â³äì³ííîñò³
³ñíóþòü ì³æ ðîçâèíóòèìè êðà¿íàìè, î÷îëþâàíèìè ªÑ, ÑØÀ òà
ßïîí³ºþ, é íàéá³ëüøèìè êðà¿íàìè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ïðåäñòàâëåíè-
ìè ²íä³ºþ, Áðàçèë³ºþ, Êèòàºì òà Ï³âäåííîþ Àôðèêîþ. ²ñíóþòü òàêîæ
ñóòòºâ³ ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ ªÑ ³ ÑØÀ ùîäî çáåðåæåííÿ ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêèõ ñóáñèä³é, ÿê³ ñòâîðþþòü åôåêò òîðãîâåëüíèõ áàð’ºð³â. Ó
ðàìêàõ Äîõ³éñüêîãî ðàóíäó âæå â³äáóëàñÿ ñåð³ÿ ì³æ-ì³í³ñòåðñüêèõ
çóñòð³÷åé òà ïåðåãîâîð³â ó Êàíêóí³ (2003), Ãîíêîíç³ (2005), Æåíåâ³
(2004, 2006, 2008), Ïàðèæ³ (2005) òà Ïîòñäàì³ (2007).
Åêîíîì³÷íà ³íòåãðàö³ÿ, Economic Integration – öå óçãîäæå-
íèé åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê, çáëèæåííÿ ³ âçàºìíå äîïîâíåííÿ íàö³îíàëü-
íèõ åêîíîì³ê, ùî çä³éñíþþòüñÿ øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â äîãîâ³ðíîãî
é àâòîíîìíîãî õàðàêòåðó ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ôóíêö³îíó-
âàííÿ íàö³îíàëüíèõ åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì ³ á³ëüø ïîâíîãî çàäîâîëåííÿ
ïîòðåá ¿õ ñóá’ºêò³â. Åêîíîì³÷íà ³íòåãðàö³ÿ ìîæå îõîïëþâàòè óñ³ áåç
âèêëþ÷åííÿ ñôåðè âèðîáíèöòâà é îáì³íó, ñïðèÿº ôîðìóâàííþ ºäèíèõ
ãîñïîäàðñüêèõ êîìïëåêñ³â òà âñòàíîâëåííþ ò³ñíèõ çâ’ÿçê³â ì³æ éîãî
ó÷àñíèêàìè. Âîíà, ìîæå íàáóâàòè òàêèõ ôîðì: Çîíà ïðåôåðåíö³éíî¿
òîðã³âë³ (ÇÏÒ), Çîíà â³ëüíî¿ òîðã³âë³ (ÇÂÒ), Ìèòíèé ñîþç, ªäèíèé
ðèíîê, Åêîíîì³÷íèé ñîþç, Åêîíîì³÷íèé ³ ìîíåòàðíèé (ð³äøå âàëþò-
íèé) ñîþç (äèâ. â³äïîâ³äí³ âèçíà÷åííÿ äàë³ ó ãëîñàð³¿).
Åêîíîì³÷íèé ³ ìîíåòàðíèé ñîþç (ÅÌÑ) ªÑ, Economic
and Monetary Union (EMU) – ïðîöåñ ãàðìîí³çàö³¿ åêîíîì³÷íî¿ òà
ìîíåòàðíî¿ ïîë³òèêè êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ ç ìåòîþ çàïðîâàäæåííÿ ºäèíî¿
âàëþòè – ºâðî. Çã³äíî ç Äîãîâîðîì ïðî ªÑ äëÿ ó÷àñò³ ó çàêëþ÷íîìó
òðåòüîìó åòàï³ ÅÌÑ òà çàïðîâàäæåííÿ ºâðî äåðæàâè-÷ëåíè ïîâèíí³
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â³äïîâ³äàòè ê³ëüêîì êðèòåð³ÿì, òàê çâàíèì «êðèòåð³ÿì êîíâåðãåíö³¿».
Òðè äåðæàâè ªÑ-15 ïîêè ùî çàëèøàþòüñÿ ïîçà ìåæàìè çîíè ºâðî,
ñêîðèñòàâøèñü ïðàâîì íà íåïðèºäíàííÿ: Ñïîëó÷åíå Êîðîë³âñòâî,
Øâåö³ÿ òà Äàí³ÿ. Äåñÿòü íîâèõ ÷ëåí³â, ÿê³ âñòóïèëè äî ªÑ 1 òðàâíÿ
2004 ðîêó, àâòîìàòè÷íî ñòàëè ÷ëåíàìè ÅÌÑ, àëå ç îáìåæåíèì ñòàòóñîì –
äî çîíè ºâðî ïîêè ùî ïðèºäíàëèñÿ ëèøå Ñëîâåí³ÿ, Ê³ïð òà Ìàëüòà.
Äàí³ÿ, Åñòîí³ÿ, Ëèòâà, Ëàòâ³ÿ ³ Ñëîâà÷÷èíà íà ñüîãîäí³ áåðóòü ó÷àñòü
ó ªâðîïåéñüêîìó ìåõàí³çì³ îáì³ííèõ êóðñ³â (ERM II) – çàâåðøàëüí³é
ñòàä³¿ óçãîäæåííÿ îáì³ííèõ êóðñ³â ïåðåä ïðèºäíàííÿì äî ºâðî.
Åêîíîì³÷íèé ñîþç, Economic Union – ôîðìà ì³æíàðîäíî¿
åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿, äëÿ ÿêî¿ õàðàêòåðíå ñêàñóâàííÿ áóäü-ÿêèõ
áàð’ºð³â ó âçàºìíîìó îáì³í³ òîâàðàìè, ïîñëóãàìè òà ôàêòîðàìè
âèðîáíèöòâà, ôîðìóâàííÿ ñï³ëüíî¿ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè
(âêëþ÷àþ÷è âñòàíîâëåííÿ ñï³ëüíîãî ìèòíîãî òàðèôó òîùî). Îêð³ì
òîãî, ôîðìóºòüñÿ ìåõàí³çì êîîðäèíàö³¿ òà ãàðìîí³çàö³¿ ð³çíèõ ñôåð
íàö³îíàëüíèõ åêîíîì³÷íèõ ïîë³òèê, çîêðåìà, çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿,
âàëþòíî¿ òà ãðîøîâî-êðåäèòíî¿ ïîë³òèê. Â³äçíà÷àºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòþ
ñòâîðåííÿ ºäèíèõ íàäíàö³îíàëüíèõ îðãàí³â óïðàâë³ííÿ òà êîíòðîëþ,
îñê³ëüêè êðà¿íè ñï³ëüíî âò³ëþþòü åêîíîì³÷íó ïîë³òèêó, êîîðäèíóþòü
ñîö³àëüíó ïîë³òèêó, â³äáóâàºòüñÿ êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ïðèéíÿòèõ
ð³øåíü, ôîðìóºòüñÿ ºäèíèé åêîíîì³÷íèé, ³íôîðìàö³éíèé, ïðàâîâèé
ïðîñò³ð. ²íòåãðàö³ÿ ïîøèðþºòüñÿ íà òàê³ ñôåðè, ÿê íàóêà, îñâ³òà,
îõîðîíà íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà òîùî.
Åêñïîðò, Export – âèâ³ç òîâàð³â çà ìåæ³ êðà¿íè ç äîòðèìàííÿì
óñ³õ ìèòíèõ ïðîöåäóð.
Åêñïîðòí³ ìèòà, Export duties – ìèòí³ çáîðè ³ çáîðè, ùî
ìàþòü ð³âíîçíà÷íèé åôåêò ³ ñïëà÷óþòüñÿ ïðè åêñïîðò³ òîâàð³â, çîêðåìà
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿.
ªâðîïåéñüêà àñîö³àö³ÿ â³ëüíî¿ òîðã³âë³ (ªÀÂÒ), European
Free Trade Association (EFTA) – îðãàí³çàö³ÿ, ñòâîðåíà 1960 ðîêó
çà ³í³ö³àòèâîþ Áðèòàí³¿ ÿê àëüòåðíàòèâà ªâðîïåéñüê³é åêîíîì³÷í³é
Ñï³ëüíîò³. Ïî÷àòêîâî äî ñêëàäó ªâðîïåéñüêî¿ àñîö³àö³¿ â³ëüíî¿ òîðã³âë³
(ªÀÂÒ), êð³ì Áðèòàí³¿, óâ³éøëè Àâñòð³ÿ, Äàí³ÿ, Íîðâåã³ÿ, Ïîðòóãà-
ë³ÿ, Øâåö³ÿ òà Øâåéöàð³ÿ; çãîäîì äî íèõ ïðèºäíàëèñÿ ²ñëàíä³ÿ, Ë³õòåí-
øòåéí ³ Ô³íëÿíä³ÿ. Ï³çí³øå âñ³, êð³ì ÷îòèðüîõ, ÷ëåíè ªÀÂÒ âñòóïèëè
äî ªÑ: Áðèòàí³ÿ é Äàí³ÿ – 1973 ðîêó, Ïîðòóãàë³ÿ – 1986-ãî, Àâñòð³ÿ,
Ô³íëÿíä³ÿ òà Øâåö³ÿ – 1995 ðîêó. Íà ñüîãîäí³ äî ªÀÂÒ âõîäÿòü
÷îòèðè êðà¿íè – ²ñëàíä³ÿ, Ë³õòåíøòåéí, Íîðâåã³ÿ òà Øâåéöàð³ÿ, òðè
ç ÿêèõ (êð³ì Øâåéöàð³¿) º ÷ëåíàìè ªâðîïåéñüêîãî åêîíîì³÷íîãî
ïðîñòîðó (EEA) ç äåðæàâàìè ªÑ.
ªâðîïåéñüêèé åêîíîì³÷íèé ïðîñò³ð (ªÅÏ), European
Economic Area (EEA) – öå òåðèòîð³ÿ, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç êðà¿í-÷ëåí³â
ªÑ ³ óñ³õ êðà¿í ªâðîïåéñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ â³ëüíî¿ òîðã³âë³ (ÅFÒÀ), êð³ì
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Øâåéöàð³¿. Óãîäà ªÅÏ íàáóëà ÷èííîñò³ 1 ñ³÷íÿ 1994 ðîêó. Âîíà äîçâîëÿº
²ñëàíä³¿, Ë³õòåíøòåéíîâ³ é Íîðâåã³¿ êîðèñòóâàòèñü âèãîäàìè ñï³ëüíîãî
ðèíêó ªÑ áåç ïðèâ³ëå¿â òà îáîâ’ÿçê³â, ÿê³ âèïëèâàþòü ³ç ÷ëåíñòâà ó
ªÑ. Ìåòîþ óãîäè º çàñíóâàííÿ äèíàì³÷íîãî é îäíîð³äíîãî ªâðîïåéñü-
êîãî åêîíîì³÷íîãî ïðîñòîðó, ÿêèé áàçóºòüñÿ íà çàñòîñóâàíí³ â³äïîâ³ä-
íèõ acquis âíóòð³øíüîãî ðèíêó ªÑ äî ñï³ëüíèõ ïðàâèë êîíêóðåíö³¿
òà ÷îòèðüîõ ñâîáîä. Ïðîòå äåðæàâè ªÀÂÒ ìàþòü ëèøå îáìåæåíèé âïëèâ
íà ïðîöåñ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü íà ð³âí³ ³íñòèòóö³é ªÑ.
ªâðîïåéñüêà åêîíîì³÷íà Ñï³ëüíîòà (ªÅÑ), European
Economic Community (òàêîæ ªâðîïåéñüêà Ñï³ëüíîòà (ªÑ),
European Community) – îäíà ç òðüîõ Ñï³ëüíîò, çàñíîâàíà ó 1957 ð.
çã³äíî ç Äîãîâîðîì ïðî çàñíóâàííÿ ªâðîïåéñüêî¿ åêîíîì³÷íî¿ Ñï³ëüíî-
òè (îäèí ç Ðèìñüêèõ äîãîâîð³â) ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ñï³ëüíîãî ðèíêó.
Ðàçîì ç ªâðîïåéñüêîþ Ñï³ëüíîòîþ ç âóã³ëëÿ òà ñòàë³ (ªÑÂÑ) ³
ªâðîïåéñüêîþ Ñï³ëüíîòîþ ç àòîìíî¿ åíåðã³¿ ñòàíîâèòü ªâðîïåéñüê³
Ñï³ëüíîòè. Çã³äíî ç Äîãîâîðîì ïðî ªâðîïåéñüêèé Ñîþç ó 1993 ðîö³
íàçâó «ªâðîïåéñüêà åêîíîì³÷íà Ñï³ëüíîòà» áóëî çì³íåíî íà «ªâðî-
ïåéñüêà Ñï³ëüíîòà». Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ó 2002 ð. Ïàðèçüêèé äîãîâ³ð ïðî
çàñíóâàííÿ ªÑÂÑ âòðàòèâ ÷èíí³ñòü, çàëèøèëîñÿ äâ³ ªâðîïåéñüê³
Ñï³ëüíîòè, ÿê³ ÷àñòî óçàãàëüíåíî íàçèâàþòü «ªâðîïåéñüêà Ñï³ëüíî-
òà». Ï³ä àíãë³éñüêèì àêðîí³ìîì «EC» (European Communities) òàêîæ
ðîçóì³þòü óñ³ òðè (äâ³) ñï³ëüíîòè.
ªâðîïåéñüêà êîíêóðåíòíà ìåðåæà (ªÊÌ), European
Competition Network (ECN) – ªâðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ òà óðÿäîâ³
óñòàíîâè äåðæàâ-÷ëåí³â, ùî â³äïîâ³äàþòü çà äîòðèìàííÿ êîíêóðåíö³¿,
ñï³âïðàöþþòü ì³æ ñîáîþ â ðàìêàõ ªÊÌ, ÿêà º ä³ºâèì ìåõàí³çìîì
â³äñë³äêîâóâàííÿ àíòèêîíêóðåíòíèõ ä³é êîìïàí³é, ùî îïåðóþòü íà
òåðèòîð³¿ ê³ëüêîõ êðà¿í ªÑ. ×åðåç ìåõàí³çì ªÊÌ óðÿäîâ³ óñòàíîâè
äåðæàâ-÷ëåí³â, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü çà äîòðèìàííÿ êîíêóðåíö³¿, ³íôîð-
ìóþòü îäíå îäíîãî ùîäî ïðîåêò³â ð³øåíü òà îáì³íþþòüñÿ ³ñíóþ÷èì
äîñâ³äîì ïðîòèä³¿ àíòèêîíêóðåíòí³é ïðàêòèö³ êîìïàí³é.
ªâðîïåéñüêà êîíôåäåðàö³ÿ ïðîôåñ³éíèõ ñï³ëîê, Åurîðåàn
Òràdå Un³în Ñonfederation – îðãàí³çàö³ÿ, ùî ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè
íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ.
ªâðîïåéñüêèé äîìàøí³é ðèíîê, European home market –
òåðì³í, ÿêèì ÷àñòî îêðåñëþþòü ÷åðãîâèé åòàï ðîçâèòêó ªäèíîãî
ºâðîïåéñüêîãî ðèíêó, ùî õàðàêòåðèçóºòüñÿ: ââåäåííÿì ºäèíî¿ âàëþ-
òè; ãàðìîí³çàö³ºþ ïîäàòêîâèõ ñèñòåì; ³íòåãðàö³ºþ ³íôðàñòðóêòóðè;
ïîâíîþ ñâîáîäîþ ïåðåì³ùåííÿ îñ³á òà ïðàâîâèìè ³íñòðóìåíòàìè
çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ á³çíåñó âñåðåäèí³ ðèíêó.
Íà ñüîãîäí³ äëÿ ïîáóäîâè äîìàøíüîãî ðèíêó íåîáõ³äíî çä³éñíèòè
ãàðìîí³çàö³þ íåïðÿìîãî îïîäàòêóâàííÿ, çîêðåìà ñòâîðèòè ñèñòåìó
ÏÄÂ, áàçîâàíó íà ïðèíöèï³ ê³íöåâî¿ îïëàòè, à íå ïîõîäæåííÿ;
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çàâåðøåííÿ ïîáóäîâè òðàíñ’ºâðîïåéñüêèõ òðàíñïîðòíèõ, åíåðãåòè÷-
íèõ òà òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ; ïðèéíÿòòÿ ºäèíîãî ñòàòóòó ïðàâà
ºâðîïåéñüêèõ êîìïàí³é.
ªâðîïåéñüêèé ³íâåñòèö³éíèé áàíê (ª²Á), European
Investment Bank (EIB) – ô³íàíñîâà óñòàíîâà ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó.
Ñòâîðåíèé ó 1958 ð. â³äïîâ³äíî äî ñò. 129 Ðèìñüêîãî äîãîâîðó (íèí³
ñò. 266 òà 267) ç ìåòîþ ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêò³â, ùî ñïðèÿþòü ºâðî-
ïåéñüê³é ³íòåãðàö³¿, çáàëàíñîâàíîìó ðîçâèòêó, åêîíîì³÷íîìó é ñîö³àëü-
íîìó âèð³âíþâàííþ òà ðîçâèòêó ³ííîâàö³éíî¿ åêîíîì³êè. Ïðîåêòè,
â ÿê³ Áàíê âêëàäàº ãðîø³, ìàþòü â³äïîâ³äàòè ïåâíèì êðèòåð³ÿì, à
ñàìå: ñïðèÿòè âèêîíàííþ çàâäàíü ªÑ, çîêðåìà ï³äâèùóâàòè êîíêó-
ðåíòîñïðîìîæí³ñòü ºâðîïåéñüêî¿ ïðîìèñëîâîñò³ òà ìàëåíüêèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ, ñòèìóëþâàòè ðîçâèòîê ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, çàõèùà-
òè äîâê³ëëÿ, ïîë³ïøóâàòè îñâ³òó é îõîðîíó çäîðîâ’ÿ; çä³éñíþâàòèñü
ïåðåâàæíî íà êîðèñòü íàéá³ëüø â³äñòàëèõ ðåã³îí³â; çàëó÷àòè ³íø³
äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ. Ïåðåâàæíó á³ëüø³ñòü (áëèçüêî 90%) ïîçèê
Áàíê íàäàº âñåðåäèí³ ªÑ (çîêðåìà, é çàìîðñüêèì òåðèòîð³ÿì êðà¿í
Ñîþçó); çíà÷íà ÷àñòèíà ïîçèê ñïðÿìîâàíà íà äîïîìîãó ìàéáóòí³ì
÷ëåíàì. Ïîçà ìåæàìè ªÑ â³í ï³äòðèìóº ðîçâèòîê ó êðà¿íàõ Ñåðåä-
çåìíîìîð’ÿ, Àôðèêè òà Êàðèáñüêîãî ³ Òèõîîêåàíñüêîãî áàñåéí³â, à
òàêîæ Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè é Àç³¿. ªâðîïåéñüêèé ³íâåñòèö³éíèé áàíê
ðîçòàøîâàíèé ó Ëþêñåìáóðç³; ïåðñîíàë Áàíêó ñòàíîâèòü áëèçüêî 750
ïðàö³âíèê³â; ãîëîâíèé êåð³âíèé îðãàí – Ïðàâë³ííÿ, ÿêå ñêëàäàºòüñÿ
ç ì³í³ñòð³â (çàçâè÷àé, ô³íàíñ³â) óñ³õ êðà¿í ªÑ.
ªâðîïåéñüêèé ³íâåñòèö³éíèé ôîíä (ª²Ô), European
Investment Fund (EIF) – ñòâîðåíèé 1994 ðîêó äëÿ ô³íàíñóâàííÿ
³íâåñòèö³é ó ìàë³ é ñåðåäí³ ï³äïðèºìñòâà (ÌÑÏ). Ãîëîâíèé àêö³îíåð
ªâðîïåéñüêîãî ³íâåñòèö³éíîãî ôîíäó (ª²Ô) – ªâðîïåéñüêèé ³íâå-
ñòèö³éíèé áàíê. ª²Ô ïðàöþº ç ÌÑÏ íå áåçïîñåðåäíüî, à ÷åðåç
ô³íàíñîâèõ ïîñåðåäíèê³â; éîãî ä³ÿëüí³ñòü çîñåðåäæåíà â ãàëóç³
ðèçèêîâîãî êàï³òàëó òà íàäàííÿ ãàðàíò³é. ª²Ô ³íâåñòóº ÌÑÏ ó ìåæàõ
ªÑ òà ó êðà¿íàõ-êàíäèäàòàõ.
ªâðîïåéñüêèé êëàñèô³êàòîð åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³,
European classification of economic activities (NACE Rev2) – êëàñè-
ô³êàö³éíà ñèñòåìà åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ñï³ëüíîòè, çàñíîâàíà Ð³øåí-
íÿì Ðàäè ¹ 3037/90/EEC (ç³ çì³íàìè â³ä 1993, 2002 òà 2006 ðð.),
ÿêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó çâ³òíîñò³ Eurostat é áàçóºòüñÿ íà ì³æíàðîä-
íîìó êëàñèô³êàòîð³ ISIC. Îñíîâí³ ñôåðè ñòàòèñòèêè, ÿê³ âèêîðèñòî-
âóþòü NACE, âêëþ÷àþòü: 1) á³çíåñ ðåºñòðè; 2) íàö³îíàëüíèé òà
ðåã³îíàëüíèé áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê; 3) ñòðóêòóðíà á³çíåñ-ñòàòèñòèêà;
4) ïðîìèñëîâ³ êîðîòêîòåðì³íîâ³ ³íäèêàòîðè; 5) äîñë³äæåííÿ çàéíÿòîñò³;
6) ³íø³ ñòàòèñòèêè ùîäî çàéíÿòîñò³. Ïîñòàíîâà NACE äîçâîëÿº êðà¿-
íàì-÷ëåíàì âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ âíóòð³øíüîäåðæàâíèõ ö³ëåé íàö³î-
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íàëüí³ âåðñ³¿ êëàñèô³êàòîð³â, çàñíîâàíèõ íà NACE. Ïðîòå âîíè ïî-
âèíí³ â³äïîâ³äàòè ñòðóêòóðí³é òà ³ºðàðõ³÷í³é ñõåì³, çàêëàäåí³é ó NACE.
ªâðîïåéñüêèé êëàñèô³êàòîð ïðîäóêö³¿ (òîâàð³â òà ïî-
ñëóã) çà ä³ÿëüí³ñòþ, European classification of products (goods and
services) by activities (CPA) – êëàñèô³êàö³éíà ñèñòåìà âèä³â ïðîäóêö³¿
(òîâàð³â òà ïîñëóã), âèãîòîâëåíèõ ó ªÑ, ÿêà ïîõîäèòü â³ä ì³æíàðîäíîãî
êëàñèô³êàòîðà CPC. CPA áóëî çàïðîâàäæåíî ó 1993 ð. Ïîñòàíîâîþ
¹ 3696/93/EEC, ç íàñòóïíèìè ìîäèô³êàö³ÿìè, ïðèéíÿòèìè ó 1998,
2001 òà 2007 ðð. Îñíîâí³ ãàëóç³ çàñòîñóâàííÿ: íàö³îíàëüíèé òà ðå-
ã³îíàëüíèé áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê, àíàë³ç ïðîäóêòèâíîñò³ âèðîáíèöòâà,
çàãàëüíîºâðîïåéñüê³ ñòàòèñòè÷í³ äàí³ ùîäî òîâàð³â òà ïîñëóã.
ªâðîïåéñüêèé ôîíä ðîçâèòêó, European Development Fund
(EDF) – ãîëîâíèé ô³íàíñîâèé ³íñòðóìåíò, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî
Ñï³ëüíîòà ñïðèÿº ðîçâèòêîâ³ êðà¿í Àôðèêè òà Êàðèáñüêîãî ³ Òèõî-
îêåàíñüêîãî áàñåéí³â (ÀÊÒ), à òàêîæ çàìîðñüêèõ êðà¿í ³ òåðèòîð³é
(ÇÊÒ). Ñòâîðåííÿ òàêîãî ôîíäó áóëî ïåðåäáà÷åíî Ðèìñüêèì äîãî-
âîðîì ç ìåòîþ íàäàííÿ òåõí³÷íî¿ ³ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè àôðèêàíñü-
êèì êðà¿íàì, ÿê³ ìàëè ò³ñí³ ³ñòîðè÷í³ çâ’ÿçêè ç îêðåìèìè êðà¿íàìè
Ñï³ëüíîòè. ªâðîïåéñüêèé ôîíä ðîçâèòêó (ªÔÐ) íå º ÷àñòèíîþ
áþäæåòó Ñï³ëüíîòè. Â³í íàïîâíþºòüñÿ êîøòîì äåðæàâ-÷ëåí³â, êåðóºòü-
ñÿ âëàñíèìè ô³íàíñîâèìè ïðàâèëàìè é óïðàâëÿºòüñÿ ñïåö³àëüíèì
êîì³òåòîì. Ùîäåííå óïðàâë³ííÿ ªÔÐ çä³éñíþº ªâðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ
ðàçîì ç óñòàíîâàìè, ñòâîðåíèìè â ðàìêàõ óãîä ïðî ïàðòíåðñòâî.
Ïî÷èíàþ÷è ç 1964 ðîêó, ç ïåðøî¿ ßóíäåñüêî¿ êîíâåíö³¿, ÷åðãîâèé
áþäæåò ªÔÐ áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíèé ç äîãîâîðîì ÷è êîíâåíö³ºþ
ïðî ïàðòíåðñòâî ç â³äïîâ³äíèìè êðà¿íàìè.
ªâðîïåéñüêèé öåíòð äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ, Òhå
Åurîðåàn Ñåntrå fîr Ðubliñ Ånterprise – ïðåäñòàâëÿº ïðàöåäàâö³â
äåðæàâíîãî ñåêòîðó.
ªâðîïåéñüêèé öåíòðàëüíèé áàíê (ªÖÁ), European Central
Bank (ECB) – öåíòðàëüíèé áàíê äëÿ ºäèíî¿ ºâðîïåéñüêî¿ âàëþòè –
ºâðî. Äî çîíè ºâðî íàðàç³ íàëåæàòü 15 ç 27 êðà¿í ªÑ. ªâðîïåéñüêèé
öåíòðàëüíèé áàíê (ªÖÁ) ñòâîðåíî 1998 ð. çã³äíî ç Äîãîâîðîì ïðî
ªÑ ó ðàìêàõ òðåòüîãî (ê³íöåâîãî) åòàïó ôîðìóâàííÿ Åêîíîì³÷íîãî
òà ìîíåòàðíîãî ñîþçó. Ãîëîâíèì çàâäàííÿì ªÖÁ º ö³íîâà ñòàá³ëüí³ñòü
ó çîí³ ºâðî. Äîãîâ³ð çàñòåð³ãàº, ùî Áàíê ìàº áóòè â³ëüíèì â³ä áóäü-
ÿêîãî ïîë³òè÷íîãî âïëèâó, â³í â³äïîâ³äàº çà ìîíåòàðíó ïîë³òèêó,
âàëþòí³ îïåðàö³¿ é óïðàâë³ííÿ âàëþòíèìè ðåçåðâàìè êðà¿í ºâðî.
Êåð³âí³ îðãàíè ªÖÁ (Êåð³âíà ðàäà òà Âèêîíàâ÷èé êîì³òåò) êîîð-
äèíóþòü ä³ÿëüí³ñòü ªâðîïåéñüêî¿ ñèñòåìè öåíòðàëüíèõ áàíê³â. ªÖÁ
ðîçòàøîâàíèé ó Ôðàíêôóðò³ (Í³ìå÷÷èíà).
ªâðîïåéñüê³ ñï³ëüíîòè, European Ñommunities – ï³ñëÿ
íàáóòòÿ ÷èííîñò³ Äîãîâîðó ïðî çëèòòÿ ó 1967 ð. óïðàâë³ííÿ òðüîìà
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Ñï³ëüíîòàìè çä³éñíþþòü ºäèí³ ³íñòèòóö³¿, òîìó ÷àñòî ö³ Ñï³ëüíîòè
íàçèâàþòü óçàãàëüíåíî «ªâðîïåéñüê³ ñï³ëüíîòè». Äî íèõ íàëåæàòü:
ªâðîïåéñüêà Ñï³ëüíîòà ç àòîìíî¿ åíåðã³¿ (Åâðàòîì), European
Atomic Energy Community (EAEC or Euratom); ªâðîïåéñüêà
Ñï³ëüíîòà ç âóã³ëëÿ òà ñòàë³ (ªÑÂÑ), European Coal and Steel
Community (ECSC); ªâðîïåéñüêà åêîíîì³÷íà Ñï³ëüíîòà (ªÅÑ),
European Economic Community (EEC), àáî ªâðîïåéñüêà Ñï³ëüíî-
òà (ªÑ).
Â³äêîëè 2002 ð. ªâðîïåéñüêà Ñï³ëüíîòà ç âóã³ëëÿ òà ñòàë³
ïðèïèíèëà ñâîº ³ñíóâàííÿ, ôàêòè÷íî çàëèøèëîñÿ äâ³ ªâðîïåéñüê³
Ñï³ëüíîòè.
ªâðîñòàò, Eurostat – öå ñòàòèñòè÷íèé ï³äðîçä³ë ªÑ, ðîç-
òàøîâàíèé ó Ëþêñåìáóðç³, çàâäàííÿì ÿêîãî º çàáåçïå÷åííÿ ªÑ
ñòàòèñòè÷íîþ ³íôîðìàö³ºþ íà ºâðîïåéñüêîìó ð³âí³, ùî äàº ìîæ-
ëèâ³ñòü ïîð³âíþâàòè äåðæàâè-÷ëåíè ³ ðåã³îíè ªâðîïåéñüêîãî
Ñîþçó.
ªäèíèé ºâðîïåéñüêèé àêò (ªªÀ), The Single European Act
(SEA) – ï³äïèñàíèé ó ëþòîìó 1986 ð. (íàáðàâ ÷èííîñò³ 1 ëèïíÿ
1987 ð.) çàäëÿ âíåñåííÿ çì³í äî Ðèìñüêîãî äîãîâîðó ùîäî äâîõ
îñíîâíèõ ïèòàíü: 1) âêëþ÷åííÿ äî òåêñòó Äîãîâîðó ïîíÿòòÿ âíó-
òð³øíüîãî ðèíêó – ÿê çîíè áåç âíóòð³øí³õ êîðäîí³â, ÿêà çàáåçïå÷óº
â³ëüíå ïåðåì³ùåííÿ òîâàð³â, îñ³á, ïîñëóã òà êàï³òàëó; 2) ñòâîðåííÿ
åôåêòèâíîãî ìåõàí³çìó ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, ùî ñòîñóþòüñÿ âíóòð³ø-
íüîãî ðèíêó øëÿõîì ââåäåííÿ ãîëîñóâàííÿ êâàë³ô³êîâàíîþ
á³ëüø³ñòþ, â òèõ ãàëóçÿõ, ÿê³ ðàí³øå âèìàãàëè îäíîãîëîñíîãî
ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü.
ªäèíèé ºâðîïåéñüêèé ðèíîê (òàêîæ Âíóòð³øí³é ðèíîê),
Single European Market (Internal Market) – ñó÷àñíà ñòàä³ÿ åêîíî-
ì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ é îäíà ç îïîð ªÑ, çà ÿêî¿ íå ò³ëüêè ë³êâ³äóþòüñÿ
òàðèôí³ òà íåòàðèôí³ îáìåæåííÿ òîðã³âë³, ðîçðîáëÿºòüñÿ ºäèíà
òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà ïî â³äíîøåííþ äî òðåò³õ êðà¿í, àëå é çàáåç-
ïå÷óþòüñÿ â³ëüíà òîðã³âëÿ ïîñëóãàìè (âêëþ÷íî ç ðèíêàìè ñóñï³ëü-
íèõ ïîñëóã), â³ëüíå ïåðåñóâàííÿ ôàêòîð³â âèðîáíèöòâà – êàï³òàëó,
òåõíîëîã³é, ðîáî÷î¿ ñèëè (âêëþ÷íî ç äîñòóïîì äî ðåãóëüîâàíèõ
ïðîôåñ³é); ðîçâèâàºòüñÿ ñïðèÿòëèâå ðåãóëÿòîðíå ñåðåäîâèùå äëÿ
ôóíêö³îíóâàííÿ òðàíñºâðîïåéñüêîãî á³çíåñó òà çàêëàäàþòüñÿ îñíîâè
äëÿ ñï³ëüíî¿ ïîë³òèêè ðîçâèòêó ãàëóçåé ³ ñåêòîð³â åêîíîì³êè. Çàâ-
äàííÿ ñòâîðåííÿ ªäèíîãî ðèíêó äî 1 ñ³÷íÿ 1993 ð. áóëî ïðîãîëîøåíî
ªäèíèì ºâðîïåéñüêèì àêòîì (1986). ßê ïðàâèëî, ªäèíèé ºâðîïåéñü-
êèé ðèíîê ðîçãëÿäàþòü ÿê á³ëüø ðîçâèíóòó ôîðìó Ñï³ëüíîãî ðèíêó
(Common Market). Ïåðøèé íà ïðîòèâàãó äðóãîìó á³ëüøå àêöåíòóº
óâàãó íà óñóíåíí³ ô³çè÷íèõ (êîðäîí³â), òåõí³÷íèõ (ñòàíäàðòè) òà
ô³ñêàëüíèõ (ïîäàòêè) áàð’ºð³â äëÿ ïåðåì³ùåííÿ ôàêòîð³â âèðîáíèöòâà
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øëÿõîì ôîðìóëþâàííÿ ñï³ëüíèõ åêîíîì³÷íèõ ïîë³òèê. Íà ñüî-
ãîäí³øí³é äåíü âñå ùå çàëèøàþòüñÿ íå ïîâí³ñòþ äîñÿãíóòèìè óñ³
çàâäàííÿ ùîäî ñòâîðåííÿ ªäèíîãî ðèíêó, îñîáëèâî ó ñôåð³ íàäàííÿ
ïîñëóã. 20 ëèñòîïàäà 2007 ð. ªâðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ ó ñâîºìó Ïîâ³äîì-
ëåí³ COM (2007) 725 «ªäèíèé ðèíîê äëÿ ªâðîïè 21 ñò.» îêðåñëèëà
ïð³îðèòåòè ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó òà ðåôîðìóâàííÿ ªäèíîãî ºâðîïåéñü-
êîãî ðèíêó çàäëÿ éîãî á³ëüøî¿ â³äïîâ³äíîñò³ ïîòðåáàì ñïîæèâà÷³â
³ ãðîìàäÿí ªÑ.
ªäèí³ çîáîâ’ÿçàííÿ ÑÎÒ, General WTO obligations – çâå-
äåííÿ îáîâ’ÿçêîâèõ ïðàâèë, ùî âïëèâàþòü íà ö³ëó íèçêó àñïåêò³â
òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè êðà¿íè-ó÷àñíèêà.
ªäèíèé ìèòíèé òàðèô (ªÌÒ), Common Customs Tariff
(CCT) – ºäèíèé óí³âåðñàëüíèé ìèòíèé òàðèô ªÑ, ÿêèì îáêëàäà-
þòüñÿ òîâàðè, ùî ïåðåòèíàþòü êîðäîí áóäü-ÿêî¿ ç êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ
ç òðåò³ìè êðà¿íàìè.
Çàãàëüíà (ð³äøå – ãåíåðàëüíà) ñèñòåìà ïðåôåðåíö³é
(ÇÑÏ), Generalised system of preferences (GSP) – ñèñòåìà íàäàííÿ
ªÑ àâòîíîìíèõ (îäíîñòîðîíí³õ) òîðãîâèõ ïðåôåðåíö³é êðà¿íàì, ùî
ðîçâèâàþòüñÿ. ª êëàñè÷íèì ³íñòðóìåíòîì ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó åêîíî-
ì³êè öèõ êðà¿í. Ñòâîðåíà ó 1968 ð. íà îñíîâ³ ðåêîìåíäàö³é Êîíôå-
ðåíö³¿ ÎÎÍ ùîäî òîðã³âë³ òà ðîçâèòêó (UNCTAD). Ç 1971 ð. ªÑ
íàäàº áåçòàðèôíèé ÷è ï³ëüãîâèé äîñòóï äî ñâî¿õ ðèíê³â êðà¿íàì, ÿê³
ðîçâèâàþòüñÿ, çàëåæíî â³ä êîíêðåòíîãî òèïó óãîäè ÇÑÏ. Âïðîâàäæó-
þòüñÿ íà îñíîâ³ 10-ð³÷íèõ öèêë³â, äëÿ êîæíîãî ç ÿêèõ óãîäè ïðî ÇÑÏ
âèçíà÷àþòüñÿ íà îñíîâ³ ðåêîìåíäàö³é ªâðîïåéñüêî¿ Ðàäè, ùî ïðèé-
ìàþòüñÿ ó âèãëÿä³ îêðåìî¿ Ïîñòàíîâè. Ñüîãîäí³ ä³þ÷à ÇÑÏ (ä³éñíà
äî 31.12.2008 ð.) âèçíà÷àºòüñÿ íà îñíîâ³ Ïîñòàíîâè Ðàäè (980/2005)
é áóäå çàì³íåíà ç 2009 ð. ÇÑÏ, ùî áàçóâàòèìåòüñÿ íà íîâ³é Ïîñòàíîâ³
Ðàäè â³ä 22.07.2008 ð. ÇÑÏ º ÷àñòèíîþ òîðãîâåëüíî¿ ï³ðàì³äè ïðå-
ôåðåíö³é ªÑ. Íà ñüîãîäí³ ³ñíóº òðè îêðåìèõ ðåæèìè â ðàìêàõ ÇÑÏ:
1) Çàãàëüíèé ðåæèì ÇÑÏ, ÿêèé íàäàº òîðãîâåëüí³ ïðåôåðåíö³¿ äî-
ñòóïó äî ðèíêó ªÑ äëÿ 176 êðà¿í òà òåðèòîð³é; 2) Ñïåö³àëüíà ³í³ö³à-
òèâà äëÿ ñòàá³ëüíîãî ðîçâèòêó òà íàëåæíîãî âðÿäóâàííÿ («GSP+»),
ÿêà íàäàº äîäàòêîâ³ ïåðåâàãè êðà¿íàì, ùî âïðîâàäæóþòü ì³æíàðîäí³
ñòàíäàðòè ç ïðàâ ëþäèíè, çàõèñòó ïðàâ ïðàö³âíèê³â, îõîðîíè äîâê³ëëÿ
òà íàëåæíîãî âðÿäóâàííÿ (íà îñíîâ³ Ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿ 2005/924/EC);
3) Ñïåö³àëüí³ äîìîâëåíîñò³, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ íàéìåíø ðîçâèíóòèõ êðà¿í,
òàê çâàíà ³í³ö³àòèâà «Âñå, êð³ì çáðî¿», ÿêà íàäàº íàéá³ëüø ïðåôå-
ðåíö³éí³ óìîâè (áåç æîäíèõ òàðèôíèõ îáìåæåíü ÷è êâîò) äîñòóïó äî
ðèíêó ªÑ äëÿ âèçíà÷åíîãî ïåðåë³êó êðà¿í.
Çàñîáè çàõèñòó â³ä òîðãîâåëüíèõ áàð’ºð³â, Trade Barriers
Regulation – ïåðåäáà÷àþòü âæèâàííÿ çàõèñíèõ çàõîä³â ó â³äïîâ³äü
íà ïðèéíÿò³ òðåò³ìè äåðæàâàìè çàõîäè, ùî îáìåæóþòü åêñïîðò ç ªÑ
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³ ïðèçâîäÿòü äî íàíåñåííÿ çáèòêó ºâðîïåéñüêèì òîâàðîâèðîáíèêàì
àáî ³íøèõ íåñïðèÿòëèâèõ íàñë³äê³â ç ïîãëÿäó ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³.
Çåëåíà êíèãà, Green Paper – äîêóìåíò Êîì³ñ³¿, ÿêèé ðîçðîá-
ëÿºòüñÿ ç ìåòîþ ñòèìóëþâàííÿ îáãîâîðåííÿ ïåâíî¿ ïðîáëåìè òà çàïî-
÷àòêóâàííÿ êîíñóëüòóâàííÿ íà ð³âí³ ªÑ ó êîíêðåòí³é ñôåð³. Çà ðåçóëü-
òàòàìè îáãîâîðåííÿ Çåëåíî¿ êíèãè ìîæå áóòè îïóáë³êîâàíà Á³ëà êíèãà,
â ÿê³é ïðîïîíóºòüñÿ íèçêà êîíêðåòíèõ çàõîä³â òà ä³é Ñï³ëüíîòè.
Çëèòòÿ, Merger – îòðèìàííÿ ïðÿìîãî ÷è îïîñåðåäêîâàíîãî
êîíòðîëþ îäíîãî ï³äïðèºìñòâà íàä ³íøèì, ðàí³øå íåçàëåæíèì ï³äïðèº-
ìñòâîì (ï³äïðèºìñòâàìè) øëÿõîì ïðèäáàííÿ àêö³é àáî àêòèâ³â îñòàíí³õ.
Çëîâæèâàííÿ äîì³íóþ÷èì ñòàíîâèùåì íà ðèíêó, Abuse
of dominant market position – ïðîÿâëÿºòüñÿ ó òîìó, ùî ï³äïðèºìñòâî,
ÿêå äîì³íóº ó ñåêòîð³, çàâäÿêè ñâîºìó ðîçì³ðó òà åêîíîì³÷í³é ìî-
ãóòíîñò³ ó ïðîöåñ³ êîíêóðåíòíî¿ áîðîòüáè ñòâîðþº íåñïðèÿòëèâ³ óìîâè
äëÿ åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ, îáìåæóþ÷è öèì ñàìèì
êîíêóðåíö³þ ì³æ íèìè.
Çîâí³øí³ êîðäîíè, Åxternal Borders – êîðäîíè ì³æ äåðæà-
âàìè-÷ëåíàìè ªÑ òà òðåò³ìè êðà¿íàìè. Ï³ñëÿ ñêàñóâàííÿ âíóòð³øí³õ
êîðäîí³â ªÑ îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóëî ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè
íà çîâí³øí³õ êîðäîíàõ.
Çîâí³øíüîòîðãîâåëüíå ñàëüäî, Trade balance (Balance of
Trade) – ð³çíèöÿ âàðò³ñíèõ îáñÿã³â åêñïîðòó òà ³ìïîðòó êðà¿íè.
Çîâí³øíüîòîðãîâèé îáîðîò, Trade turnover – ñóìà âàðò³ñ-
íèõ îáñÿã³â åêñïîðòó òà ³ìïîðòó êðà¿íè.
Çîíà â³ëüíî¿ òîðã³âë³ (ÇÂÒ), Free Trade Area (FTA) – ôîðìà
ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿, ùî ñòâîðþºòüñÿ øëÿõîì ï³äïè-
ñàííÿ ðåã³îíàëüíèõ òîðãîâåëüíèõ óãîä (ÐÒÓ), ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü ïîâíó
ë³êâ³äàö³þ ìèòíèõ áàð’ºð³â òà ê³ëüê³ñíèõ îáìåæåíü ó òîðã³âë³ òîâà-
ðàìè. Ì³æíàðîäí³ óãîäè, ùî âñòàíîâëþþòü ðåæèì â³ëüíî¿ òîðã³âë³,
çàâæäè º âçàºìíèìè, îäíàê âîíè áóâàþòü àñèìåòðè÷íèìè, ìîæóòü
ïåðåäáà÷àòè ïåðåõ³äí³ ïåð³îäè ó ñêàñóâàíí³ ìèòíèõ ÷è ê³ëüê³ñíèõ
îáìåæåíü ó òîðã³âë³ òà ïîðÿä ç ïèòàííÿìè ë³áåðàë³çàö³¿ òîâàðîïîòîê³â
ìîæóòü òîðêàòèñÿ ðÿäó ³íøèõ ñôåð òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñï³âïðàö³.
Óãîäè, ùî ïîðÿä ³ç âïðîâàäæåííÿì ðåæèìó â³ëüíî¿ òîðã³âë³ òîâàðàìè
ë³áåðàë³çóþòü ³íø³ ñôåðè åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí, ïðèéíÿòî íàçèâàòè
ïîãëèáëåí³ çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³, àáî çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ïëþñ. Ïðè
ôîðìóâàíí³ çîí â³ëüíî¿ òîðã³âë³ êîæíà ç³ ñòîð³í-ó÷àñíèöü çáåð³ãàº ïîâíó
àâòîíîì³þ ó òîðãîâåëüí³é ïîë³òèö³ ùîäî òðåò³õ êðà¿í. Ì³æ ñòîðîíàìè-
ó÷àñíèöÿìè çáåð³ãàþòüñÿ ìèòí³ êîðäîíè òà ïîñòè, ÿê³ êîíòðîëþþòü
ïîõîäæåííÿ òîâàð³â, ùî ïåðåòèíàþòü äåðæàâí³ êîðäîíè. Ó ñâ³ò³ ³ñíóº
áàãàòî çîí â³ëüíî¿ òîðã³âë³, íàïðèêëàä: ÌÅRÑÎSUR ó Ï³âäåíí³é
Àìåðèö³, NAFTA – ó Ï³âí³÷í³é Àìåðèö³ ³ ÅFÒÀ – ó ªâðîï³.
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Çîíà â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ì³æ êðà¿íàìè Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿
Àç³¿, ASEAN Free Trade Area (AFTA) – öå òîðãîâåëüíà óãîäà ì³æ
êðà¿íàìè, ùî âõîäÿòü äî Àñîö³àö³¿ êðà¿í Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ Àç³¿
(ASEAN), ï³äïèñàíà ç ìåòîþ ï³äòðèìêè ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà
ó êðà¿íàõ-÷ëåíàõ. Óãîäó áóëî ï³äïèñàíî 28 ñ³÷íÿ 1992 ð. â Ñ³íãàïóð³.
Çàðàç äî ñêëàäó AFTA âõîäèòü 10 êðà¿í. Óñ³ êðà¿íè, ÿê³ ïðèºäíàëèñü
äî AFTA îñòàíí³ì ÷àñîì, ñïî÷àòêó ìóñèëè ïðèºäíàòèñü äî ASEAN,
õî÷à é îòðèìàëè á³ëüø òðèâàëèé ïåðåõ³äíèé ïåð³îä äëÿ ïðèñòîñó-
âàííÿ äî óìîâ çíèæåííÿ òàðèô³â ó ðàìêàõ AFTA. Îñíîâíèì ìåõà-
í³çìîì åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ â ðàìêàõ AFTA º Ñï³ëüíèé åôåêòèâíèé
ïðåôåðåíö³éíèé òàðèô, Common Effective Preferential Tariff (CEPT).
Çîíà ïðåôåðåíö³éíî¿ òîðã³âë³ (ÇÏÒ), Preferential Trade
Area (PTA) – ôîðìà ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿, ïðè ÿê³é
ó ðàìêàõ òîðãîâåëüíîãî áëîêó íàäàþòüñÿ ïðåôåðåíö³éí³ óìîâè äî-
ñòóïó äî ñâîãî ðèíêó îêðåìèì òîâàðàì ç ïåâíèõ êðà¿í. Öå äîñÿãàºòü-
ñÿ çà ðàõóíîê çìåíøåííÿ òàðèô³â, õî÷à âîíè ïîâí³ñòþ íå ñêàñîâó-
þòüñÿ. Ïðèêëàäîì çîíè ïðåôåðåíö³éíî¿ òîðã³âë³ ìîæóòü áóòè òîð-
ãîâåëüí³ â³äíîñèíè ì³æ ªÑ òà êðà¿íàìè Àôðèêè òà Êàðèáñüêîãî é
Òèõîîêåàíñüêîãî áàñåéí³â (ÀÊÒ). ÇÏÒ ñòâîðþºòüñÿ øëÿõîì âñòàíîâ-
ëåííÿ òîðãîâåëüíîãî ïàêòó.
²ìïîðò, Import – ââ³ç òîâàðó ç ³íøî¿ êðà¿íè íà ìèòíó òåðè-
òîð³þ êðà¿íè-³ìïîðòåðà ç äîòðèìàííÿì óñ³õ ìèòíèõ ïðîöåäóð.
²íòåãðîâàíèé ìèòíèé òàðèô ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè,
Integrated Tariff of the Community (TARIC) – öå ºäèíà ³íôîðìà-
ö³éíà ñèñòåìà, ó ÿê³é ³íòåãðîâàíà óñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî çîâí³øí³é ìèòíèé
òàðèô, ùî çàñòîñîâóºòüñÿ Ñï³ëüíîòîþ ñòîñîâíî ³ìïîðòó (åêñïîðòó)
óñ³º¿ òîâàðíî¿ íîìåíêëàòóðè ªÑ. Àäì³í³ñòðóº TARIC ªâðîïåéñüêà
Êîì³ñ³ÿ, ÿêà ùîäåííî ïóáë³êóº ³íôîðìàö³þ ïðî çì³íè äî ö³º¿ ñèñòåìè
íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ TARIC.
Êâîòè (ê³ëüê³ñí³ îáìåæåííÿ), Quotas – îáìåæåííÿ ³ìïîðòó
(åêñïîðòó), ùî çä³éñíþºòüñÿ ó ïðèâ’ÿçö³ äî îáñÿãó àáî âàðòîñò³ òîâàðó.
Êâîòóâàííÿ, Allocation of quotas – âñòàíîâëåííÿ ô³êñîâàíèõ
îáñÿã³â (÷àñòîê) â ³ìïîðò³ àáî åêñïîðò³ òîâàð³â, â³äíîñíî ÿêèõ ä³þòü
ê³ëüê³ñí³ îáìåæåííÿ. Ïðàâîâó îñíîâó ñèñòåìè êâîòóâàííÿ ³ ë³öåíçó-
âàííÿ ó ªÑ ñòâîðþº Ïîñòàíîâà Ðàäè 520/94 â³ä 7 áåðåçíÿ 1994 ð.
Êîìïåíñàö³éí³ ìèòà, Compensatory Tariffs – ìèòà, ùî ñòÿãó-
þòüñÿ ç òîâàð³â, âèãîòîâëåíèõ øëÿõîì ñóáñèäóâàííÿ âèðîáíèöòâà ó
êðà¿íàõ-åêñïîðòåðàõ. Ñòàâêà êîìïåíñàö³éíîãî ìèòà âèçíà÷àºòüñÿ âèõî-
äÿ÷è ç ðîçì³ðó ñóáñèä³¿, ðîçðàõîâàíî¿ äëÿ òîâàðó, ùî ³ìïîðòóºòüñÿ.
Êîíêóðåíòíà ïîë³òèêà (àáî ïîë³òèêà êîíêóðåíö³¿),
Competition policy – ñóêóïí³ñòü çàõîä³â, ÿê³ ïðèéìàþòüñÿ íà ðåã³î-
íàëüíîìó, íàö³îíàëüíîìó ÷è íàäíàö³îíàëüíîìó ð³âíÿõ, ñïðÿìîâàíèõ
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íà îïòèì³çàö³þ ôóíêö³îíóâàííÿ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè øëÿõîì ñòâîðåí-
íÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ êîíêóðåíö³¿ ì³æ ñóá’ºêòàìè ðèíêó.
Êîíñóëüòàö³¿, Consultations – öå ïðîöåñè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ
Êîì³ñ³ÿ ñïîä³âàºòüñÿ îòðèìóâàòè íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ, ïðîïîçèö³¿
òà çàóâàæåííÿ â³ä çîâí³øí³õ çàö³êàâëåíèõ ñòîð³í ç ìåòîþ íàëåæíîãî
ôîðìóâàííÿ ïîë³òèêè íà åòàï³, ùî ïåðåäóº ïðèéíÿòòþ íåþ ð³øåííÿ.
Êîíôåäåðàö³ÿ ïðîìèñëîâö³â ³ ïðàöåäàâö³â ªâðîïåéñüêîãî
Ñîþçó, Òhå Union îf ²ndustries îf the Åurîðåàn Ñîmmunity –
îðãàí³çàö³ÿ, ùî ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè ïðàöåäàâö³â ïðèâàòíîãî ñåêòî-
ðà êðà¿í ªÑ.
Êîòîíóñüêà óãîäà, Cotonou Agreement – ðåãóëþº â³äíîñèíè
ì³æ ªÑ ³ êðà¿íàìè Àôðèêè òà Êàðèáñüêîãî ³ Òèõîîêåàíñüêîãî áàñåéí³â
(ÀÊÒ). Êîòîíóñüêó óãîäó ïðî ñï³âïðàöþ ì³æ ªÑ òà êðà¿íàìè ÀÊÒ
ï³äïèñàëè 23 ÷åðâíÿ 2000 ð. ó ñòîëèö³ Áåí³íó ì³ñò³ Êîòîíó. Ãîëîâíèìè
ö³ëÿìè ñï³âðîá³òíèöòâà º çìåíøåííÿ á³äíîñò³, ³íòåãðàö³ÿ êðà¿í ÀÊÒ
äî ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè òà ïîñò³éíèé ðîçâèòîê. Íàéâàæëèâ³øèì íîâî-
ââåäåííÿì Êîòîíóñüêî¿ óãîäè ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ìè äîãîâîðàìè ïðî
ïàðòíåðñòâî ñòàëî ïîøèðåííÿ ñï³âïðàö³ íà ïîë³òè÷íó ñôåðó òà ïðèí-
öèï âçàºìíîñò³ çîáîâ’ÿçàíü. Íàäàííÿ äîïîìîãè ç áîêó ªÑ îáóìîâëþºòüñÿ
ïåâíèìè ïîë³òè÷íèìè âèìîãàìè äî êðà¿í-ïàðòíåð³â ùîäî äîòðèìàííÿ
ìèðó, ïîâàãè äî ïðàâ ëþäèíè, íàëåæíîãî óðÿäóâàííÿ òîùî.
Êðà¿íà ïîõîäæåííÿ, Country of Origin – ó òîðãîâåëüí³é
ïîë³òèö³ ªÑ êðà¿íà ïîõîäæåííÿ òîâàðó. Çã³äíî ç³ ñò. 24 Ìèòíîãî
êîäåêñó ªÑ òîâàð, âèðîáíèöòâî ÿêîãî â³äáóâàëîñü ó á³ëüø í³æ îäí³é
êðà¿í³, ïîõîäèòü ç ò³º¿ êðà¿íè, äå â³í çàçíàâ îñòàííüî¿ ñóòòºâî¿
åêîíîì³÷íî âèïðàâäàíî¿ îáðîáêè íà ñïåö³àëüíîìó îáëàäíàíí³, ùî
ïðèâåëî äî âèðîáíèöòâà íîâîãî òîâàðó, àáî ñòàëî âàãîìîþ ñòàä³ºþ
éîãî âèðîáíèöòâà.
Êðèòåð³¿ êîíâåðãåíö³¿ (çáëèæåííÿ), Convergence Criteria –
óìîâè, âèêîíàííÿ ÿêèõ äàº äåðæàâàì ªÑ ïðàâî ïðèºäíàòèñÿ äî
òðåòüîãî åòàïó Åêîíîì³÷íîãî é ìîíåòàðíîãî ñîþçó (ÅÌÑ). Äîãîâ³ð
ïðî ªÑ âèçíà÷àº ï’ÿòü êðèòåð³¿â êîíâåðãåíö³¿, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ö³íîâî¿
ñòàá³ëüíîñò³, äåô³öèòó áþäæåòó, äåðæàâíîãî áîðãó, ñòàá³ëüíîñò³
íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè òà â³äñîòêîâèõ ñòàâîê. À ñàìå: â³äíîøåííÿ
äåðæàâíîãî äåô³öèòó äî âàëîâîãî âíóòð³øíüîãî ïðîäóêòó íå ïîâèííî
ïåðåâèùóâàòè 3%; â³äíîøåííÿ äåðæàâíîãî áîðãó äî âàëîâîãî âíóò-
ð³øíüîãî ïðîäóêòó íå ïîâèííî ïåðåâèùóâàòè 60%; ñòàá³ëüí³ñòü ö³í
³ ñòàë³ñòü ñåðåäí³õ òåìï³â ³íôëÿö³¿ ïðîòÿãîì îäíîãî ðîêó äî ïðîâå-
äåííÿ îö³íþâàííÿ; ïðè öüîìó ïîêàçíèê ³íôëÿö³¿ íå ìîæå á³ëüø í³æ
íà ï³âòîðà â³äñîòêè ïåðåâèùóâàòè â³äïîâ³äí³ ïîêàçíèêè òðüîõ íàé-
êðàùèõ (ç ïîãëÿäó ö³íîâî¿ ñòàá³ëüíîñò³) êðà¿í-÷ëåí³â; äîâãîñòðîêîâà
íîì³íàëüíà â³äñîòêîâà ñòàâêà íå ïîâèííà ïåðåâèùóâàòè á³ëüø í³æ
íà äâà â³äñîòêè â³äïîâ³äí³ ïîêàçíèêè òðüîõ íàéêðàùèõ (ç ïîãëÿäó
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ö³íîâî¿ ñòàá³ëüíîñò³) êðà¿í-÷ëåí³â; ïðîòÿãîì ùîíàéìåíøå äâîõ ðîê³â
â³äõèëåííÿ âåëè÷èíè îáì³ííîãî êóðñó íå ïîâèííî âèõîäèòè çà ãðà-
íè÷í³ çíà÷åííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ìåõàí³çìîì îáì³ííîãî êóðñó êðà¿í-÷ëåí³â.
Îòæå, êðèòåð³¿ êîíâåðãåíö³¿ ìàþòü çàáåçïå÷èòè çáàëàíñîâàí³ñòü
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó â Åêîíîì³÷íîìó òà ìîíåòàðíîìó ñîþç³ é íå
äîïóñêàòè âèíèêíåííÿ íàéìåíøî¿ íàïðóãè ì³æ êðà¿íàìè-÷ëåíàìè.
Âèêîíàííÿ êðèòåð³¿â, ïîâ’ÿçàíèõ ç äåðæàâíèìè äåô³öèòîì òà áîðãîì,
òàê ñàìî âàæëèâ³, îñîáëèâî ï³ñëÿ ïî÷àòêó òðåòüîãî åòàïó åêîíîì³÷-
íîãî òà ìîíåòàðíîãî ñîþçó (1 ñ³÷íÿ 1999 ð.). Ö³ âèìîãè áóëî çàò-
âåðäæåíî ó 1997 ð. Ïàêòîì ïðî ñòàá³ëüí³ñòü ³ çðîñòàííÿ.
Êðèòåð³é äîì³íóþ÷îãî ñòàíîâèùà (íà ðèíêó), Criterium
of the dominant position – â³äïîâ³äíî äî òåîð³¿ íåîáõ³äíèõ çàñîá³â
âèçíà÷àºòüñÿ ÿê íàÿâí³ñòü ó ï³äïðèºìñòâà ³íôðàñòðóêòóðè àáî ³íøèõ
çàñîá³â ÷è ìîæëèâîñòåé, ÿê³ äîçâîëÿþòü éîìó ðåàëüíî óñóâàòè
êîíêóðåíò³â ç ðèíêó øëÿõîì íåäîïóùåííÿ äî öèõ çàñîá³â.
Ë³ñàáîíñüêà ñòðàòåã³ÿ çðîñòàííÿ òà çàéíÿòîñò³,
Lisbon strategy for growth and jobs – ñòðàòåã³ÿ, ïðèéíÿòà â áåðåçí³
2000 ð. â Ë³ñàáîí³, ñïðÿìîâàíà íà ï³äâèùåííÿ ãëîáàëüíî¿ êîíêóðåí-
òîñïðîìîæíîñò³ ªÑ ÷åðåç åêîíîì³÷íå îíîâëåííÿ, âäîñêîíàëåííÿ
ñîö³àëüíî¿ ñôåðè òà îõîðîíó äîâê³ëëÿ. ªâðîïåéñüêà Ðàäà â Ë³ñàáîí³
ó áåðåçí³ 2000 ð. âèçíà÷èëà ïð³îðèòåòè ðîçâèòêó ªÑ íà íàñòóïíå
äåñÿòèë³òòÿ: ñòàòè íàéá³ëüø êîíêóðåíòíîþ ³ äèíàì³÷íîþ åêîíîì³êîþ
ó ñâ³ò³, åêîíîì³êîþ, ùî áàçóºòüñÿ íà çíàííÿõ, òà çäàòíà äî ñòàëîãî
åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ, ôîðìóâàííÿ íîâèõ ³ êðàùèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü
é á³ëüøîãî ñîö³àëüíîãî çãóðòóâàííÿ. Ë³ñàáîíñüêà ñòðàòåã³ÿ ì³ñòèòü
òàê³ çàõîäè, ÿê äîñë³äæåííÿ, îñâ³òà, âèõîâàííÿ, ðîçâèòîê ³íôîðìà-
ö³éíèõ òåõíîëîã³é òà îí-ëàéí á³çíåñ. Ì³ñòèòü òàêîæ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî
íåîáõ³äíèõ ðåôîðì ñèñòåì ñîö³àëüíîãî çàõèñòó â ªÑ, ÿê³ ïîâèíí³
áóòè äîâãîòðèâàëèìè ³ êîðèñíèì äëÿ ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü.
Ë³ñàáîíñüêèé ïðîöåñ, Lisbon Process – òàêîæ â³äîìèé ÿê Ë³ñà-
áîíñüêèé ïîðÿäîê äåííèé (Lisbon Agenda) ÷è Ë³ñàáîíñüêà ñòðàòåã³ÿ
(Lisbon Strategy) (äèâ. Ë³ñàáîíñüêà ñòðàòåã³ÿ çðîñòàííÿ òà çàéíÿòîñò³).
Ç êâ³òíÿ ïî ëèñòîïàä 2004 ð. êîëèøí³é Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Í³äåðëàíä³â Â³ì
Êîê ïðîâ³â ïåðåãëÿä Ë³ñàáîíñüêî¿ ñòðàòåã³¿ òà ï³äãîòóâàâ çâ³ò ç ðåêîìåí-
äàö³ÿìè ùîäî òîãî, ÿê íàäàòè íîâîãî ³ìïóëüñó öüîìó ïðîöåñó. Çâ³ò
íàãîëîøóâàâ, ùî «ñïðèÿííÿ åêîíîì³÷íîìó ðîñòó òà çàéíÿòîñò³ º íàéá³ëüøèì
çàâäàííÿì òåïåð³øíüîãî ºâðîïåéñüêîãî ïðîåêòó». ªÊ âèêîðèñòàëà öåé
çâ³ò ó ëþòîìó 2005 ð. äëÿ ïåðåôîðìàòóâàííÿ Ë³ñàáîíñüêî¿ ñòðàòåã³¿ íà
çàõîäè, ÿê³ â ïåðøó ÷åðãó ñïðèÿþòü åêîíîì³÷íîìó çðîñòàííþ òà çàéíÿ-
òîñò³. Ùîðîêó íàâåñí³ â³äáóâàþòüñÿ çóñòð³÷³ ªâðîïåéñüêî¿ Ðàäè çàäëÿ
ìîí³òîðèíãó ïîñòóïó â ðåàë³çàö³¿ Ë³ñàáîíñüêî¿ ñòðàòåã³¿.
Ëîá³çì, Lobbyism – öå íàìàãàííÿ îðãàí³çîâàíèõ ãðóï ³íòåðåñ³â,
îðãàí³çàö³é àáî îêðåìèõ ãðîìàäÿí âïëèâàòè çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëü-
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íèõ êîíñóëüòàíò³â àáî àãåíòñòâ íà öåíòðè ïðèéíÿòòÿ ïîë³òè÷íèõ ð³øåíü
ç ìåòîþ çàõèñòó àáî ïðåäñòàâëåííÿ ñâî¿õ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ïðîöåñó
âèðîáëåííÿ ïîë³òèêè.
Ìàððàêåñüêà Óãîäà ÑÎÒ, WTO Marrakesh Agreement –
Ìàððàêåñüêà Óãîäà ïðî çàñíóâàííÿ Ñâ³òîâî¿ îðãàí³çàö³¿ òîðã³âë³
(Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization),
ï³äïèñàíà íà çàñ³äàíí³ ì³í³ñòð³â êðà¿í-çàñíîâíèê³â ÑÎÒ ó Ìàððà-
êåø³ 15 êâ³òíÿ 1994 ð., â ðàìêàõ Óðóãâàéñüêîãî ðàóíäó ïåðåãîâîð³â
1986-94 ðð. ª «ïàðàñîëüêîâîþ» óãîäîþ, äî ÿêî¿ äîëó÷àþòüñÿ îêðåì³
óãîäè ùîäî òîâàð³â, ïîñëóã, ïðàâ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, ìåõà-
í³çìó âðåãóëþâàííÿ ñïîð³â, ìåõàí³çìó ïåðåãëÿäó òîðãîâåëüíî¿ ïîë-
³òèêè òà áàãàòîñòîðîíí³õ óãîä. Ìàððàêåñüêà Óãîäà ïåðåäáà÷àº ìîæ-
ëèâ³ñòü âèõîäó êðà¿íè ³ç ÑÎÒ.
Ìåòîä Ñï³ëüíîòè, Community method – öå çâè÷íèé ìåòîä
ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ªÑ, çã³äíî ç ÿêèì Êîì³ñ³ÿ ïîäàº ïðîïîçèö³þ Ðàä³
³ Ïàðëàìåíòó, ÿê³ ïîò³ì ¿¿ ðîçãëÿäàþòü, ïðîïîíóþòü çì³íè ³ îñòà-
òî÷íî ïðèéìàþòü ÿê çàêîíîäàâ÷èé àêò ªÑ. Ó öüîìó ïðîöåñ³ ÷àñòî
êîíñóëüòóþòüñÿ ç ³íøèìè îðãàíàìè, òàêèìè ÿê Åêîíîì³êî-ñîö³àëü-
íèé êîì³òåò ªÑ òà Êîì³òåò ðåã³îí³â. Â³í îáóìîâëåíèé ëîã³êîþ
³íòåãðàö³¿ ³íñòèòóö³éíîãî ðåæèìó ðîáîòè ó ìåæàõ ïåðøî¿ îïîðè
ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, äëÿ ÿêî¿ º õàðàêòåðíèìè: ìîíîïîëüíå ïðàâî
ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ íà çàêîíîäàâ÷ó ³í³ö³àòèâó; øèðîêå âèêîðèñ-
òàííÿ ãîëîñóâàííÿ êâàë³ô³êîâàíîþ á³ëüø³ñòþ â Ðàä³ ªÑ, ùî çà-
áåçïå÷óº ä³ºâ³ñòü ìåòîäó; àêòèâíà ðîëü ªâðîïåéñüêîãî Ïàðëàìåíòó
òà éîãî ð³âíîïðàâí³ñòü ç Ðàäîþ ªÑ ó ìåæàõ çàêîíîäàâ÷î¿ ïðîöåäóðè
ñï³ëüíîãî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü; îäíàêîâ³ñòü òëóìà÷åííÿ çàêîíîäàâñòâà
ªÑ òà ãàðàíòóâàííÿ âåðõîâåíñòâà ïðàâà Ñóäîì ªÑ.
Ìèòíà òåðèòîð³ÿ, Customs territory – öå òåðèòîð³ÿ, íà ÿê³é
ä³þòü ñâî¿ òàðèôè òà ³íø³ òîðãîâåëüí³ ïðàâèëà äëÿ îñíîâíî¿ ÷àñòèíè
òîðã³âë³ ö³º¿ òåðèòîð³¿ ç ³íøèìè òåðèòîð³ÿìè.
Ìèòíèé çá³ð, Customs fees – îáîâ’ÿçêîâèé ïëàò³æ, ùî ñòÿ-
ãóºòüñÿ íà îñíîâ³ ìèòíîãî òàðèôó ïðè ïåðåòèí³ òîâàðîì ìèòíîãî
êîðäîíó; ìèòí³ çáîðè ìîæóòü áóòè ³ìïîðòíèìè (ââ³çíèìè) é åêñïîð-
òíèìè (âèâ³çíèìè).
Ìèòíèé êîíòðîëü, Customs controls – çä³éñíåííÿ ìèòíèìè
îðãàíàìè ñïåö³àëüíèõ ä³é, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ ç ìåòîþ äîòðèìàííÿ ìèòíèõ
òà ³íøèõ ïðàâèë, ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ äî òîâàð³â, à ñàìå: îãëÿä òîâàð³â,
ïåðåâ³ðêà íàÿâíîñò³ é ïðàâèëüíîñò³ çàïîâíåííÿ äîêóìåíò³â, ïåðåâ³ðêà
áóõãàëòåðñüêèõ ðàõóíê³â òà ³íøèõ çàïèñ³â, îãëÿä òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â,
îãëÿä áàãàæó òà îñîáèñòèõ ðå÷åé, ïîäà÷à îô³ö³éíèõ çàïèò³â òà ³í.
Ìèòíèé êîðäîí, Customs border – çîâí³øí³é êîðäîí ìèòíî¿
òåðèòîð³¿.
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Ìèòíèé ñîþç, Customs Union – ôîðìà ì³æíàðîäíî¿ åêîíî-
ì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ äåðæàâ, ùî ïåðåäáà÷àº çàì³íó äåê³ëüêîõ ìèòíèõ
òåðèòîð³é îäí³ºþ ìèòíîþ òåðèòîð³ºþ òàê, ùîá à) ìèòà é ³íø³ îá-
ìåæóâàëüí³ çàõîäè ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³ (çà âèíÿòêîì äåÿêèõ íåîá-
õ³äíèõ îáìåæåíü) áóëî ñêàñîâàíî â³äíîñíî ïðàêòè÷íî âñ³º¿ òîðã³âë³
ì³æ òåðèòîð³ÿìè, ùî ôîðìóþòü ñîþç, àáî ïðèíàéìí³ â³äíîñíî ïðàê-
òè÷íî âñ³º¿ òîðã³âë³ òîâàðàìè, ùî ïîõîäÿòü ç öèõ òåðèòîð³é ³ á) îäí³
é ò³ æ ñàì³ ìèòà é ³íø³ çàõîäè ùîäî ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³ çàñ-
òîñîâóâàëèñÿ á êîæíèì ³ç ÷ëåí³â ñîþçó â³äíîñíî òîðã³âë³ ç òåðèòî-
ð³ÿìè, ùî íå âõîäÿòü ó ñîþç.
Ìèòíèé òàðèô, Customs tariff – ñòÿãíåííÿ, ÿêèì îáêëàäà-
þòüñÿ òîâàðè, ùî ³ìïîðòóþòüñÿ (åêñïîðòóþòüñÿ) íà (ç) ìèòíó òå-
ðèòîð³þ ïåâíî¿ äåðæàâè ÷è ìèòíîãî ñîþçó. Ñòàâêè ìèòíèõ çáîð³â
çàêëàäàþòüñÿ àáî ó â³äñîòêàõ â³ä âàðòîñò³ òîâàð³â (àäâàëîðí³ ìèòà),
àáî ó ô³êñîâàí³é ñóì³ íà îäèíèöþ òîâàðó (ê³ëüê³ñòü îäèíèöü, âàãà,
îá’ºì, ïîòóæí³ñòü òîùî). Îñòàíí³ ìàþòü íàçâó ñïåöèô³÷í³ ìèòà.
Ì³æãàëóçåâà òîðã³âëÿ, Intersectoral trade – îáì³í ì³æ
êðà¿íàìè ãîìîãåííîþ ïðîäóêö³ºþ ð³çíèõ ãàëóçåé.
Íåòàðèôí³ îáìåæåííÿ, Non-tariff barriers – ñóêóïí³ñòü
åêîíîì³÷íèõ òà àäì³í³ñòðàòèâíèõ çàõîä³â, ÿê³ âèõîäÿòü çà ìåæ³ ìèòíî-
òàðèôíèõ îáìåæåíü, ñïðÿìîâàíèõ íà ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³.
Äî íåòàðèôíèõ îáìåæåíü, çîêðåìà, íàëåæàòü: ³ìïîðòí³ çàáîðîíè;
çàãàëüí³ ÷è ñïåöèô³÷í³ êâîòè; îáìåæåííÿ ùîäî êðà¿íè ïîõîäæåííÿ;
ñòàíäàðòè ÿêîñò³, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ êðà¿íîþ-³ìïîðòåðîì; ïðîöåäó-
ðè ìèòíîãî êîíòðîëþ; ñàí³òàðí³ òà ô³òî-ñàí³òàðí³ óìîâè; ñòàíäàðòè
ìàðêóâàííÿ ³ ïàêóâàííÿ ïðîäóêö³¿; ïðîöåäóðè âèçíà÷åííÿ ïðèéíÿò-
íîñò³ êðà¿íè-åêñïîðòåðà ÷è îêðåìîãî âèðîáíèêà; âèìîãè ùîäî äîäàò-
êîâî¿ äîêóìåíòàö³¿ íàïðèêëàä – ñåðòèô³êàòó ïðî ïîõîäæåííÿ, àáî
ñåðòèô³êàòó àâòåíòè÷íîñò³ ïðîäóêö³¿; îáìåæåííÿ ÷åðåç òðóäîâå çà-
êîíîäàâñòâî; ë³öåíç³¿ íà ³ìïîðò; äåðæàâí³ ñóáñèä³¿; âñòàíîâëåííÿ
ì³í³ìàëüíî¿ ³ìïîðòíî¿ ö³íè; êëàñèô³êàö³ÿ ïðîäóêö³¿; êîíòðîëü çà
îáì³íîì âàëþòè; ³íôðàñòðóêòóðí³ îáìåæåííÿ; ïîë³òèêà «êóïóé íà-
ö³îíàëüíå»; ïðàâî ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³; îáìåæóâàëüí³ ë³öåíç³¿;
ïîñåçîíí³ ³ìïîðòí³ ðåæèìè; êîðóïö³ÿ.
Îðãàí³çàö³ÿ åêîíîì³÷íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ³ ðîçâèòêó
(ÎÅÑÐ), Organisation for Economic Cooperation and Development
(OECD) – ì³æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ ³ç øòàá-êâàðòèðîþ â Ïàðèæ³,
çàñíîâàíà ó 1961 ð. Íà ñüîãîäí³ îá’ºäíóº óðÿäè 30 êðà¿í, ùî ñïîâ³äó-
þòü ïðèíöèïè äåìîêðàò³¿ òà ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè çàäëÿ: ñïðèÿííÿ
äîâãîòðèâàëîìó åêîíîì³÷íîìó çðîñòàííþ; çðîñòàííÿ çàéíÿòîñò³; ï³äâè-
ùåííÿ æèòòºâèõ ñòàíäàðò³â; ï³äòðèìàííÿ ô³íàíñîâî¿ ñòàá³ëüíîñò³;
äîïîìîãè åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêó ³íøèõ êðà¿í; çðîñòàííÿ ì³æíàðîäíî¿
òîðã³âë³. Îêð³ì çáîðó ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ, ìîí³òîðèíãó òà àíàë³çó
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ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, ðåãóëÿðíèõ äîñë³äæåíü ó ãàëóç³
ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³, íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ãàëóçåé åêîíîì³êè,
òåõíîëîã³é òà îïîäàòêóâàííÿ, îðãàí³çàö³ÿ òàêîæ º ôîðóìîì äëÿ óðÿä³â
äåðæàâ-ó÷àñíèöü ùîäî îáì³íó äîñâ³äîì, ïîøóêó øëÿõ³â âèð³øåííÿ
ñï³ëüíèõ ïðîáëåì, êîîðäèíàö³¿ âíóòð³øíüî¿ òà çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè.
Îô³ö³éíèé áþëåòåíü ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó (ÎÁ), Official
Journal of the European Union – âì³ùóº çàêîíè òà ³íø³ îô³ö³éí³ àêòè
ªÑ, äðóêóºòüñÿ êîæíîãî ðîáî÷îãî äíÿ óñ³ìà 20 îô³ö³éíèìè ìîâàìè ªÑ.
Äî 1 ëþòîãî 2003 ðîêó, êîëè íàáóâ ÷èííîñò³ Í³ööüêèé äîãîâ³ð, íàçèâàâñÿ
«Îô³ö³éíèé áþëåòåíü ªâðîïåéñüêèõ Ñï³ëüíîò» (Official Journal of the
European Communities). Ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ÷àñòèí, «L» òà «C», ³ äîäàòêà
«S» äëÿ îá’ÿâ ïðî òåíäåðí³ êîíêóðñè ùîäî ïîñòà÷àííÿ. Ó ÷àñòèí³ «L»
äðóêóþòüñÿ îáîâ’ÿçêîâ³ çàêîíîäàâ÷³ àêòè; ÷àñòèíà «C» ì³ñòèòü ³íôîð-
ìàö³éí³ ìàòåð³àëè: ð³øåííÿ Ñóäó ªÑ, çâ³òè ïðî çàñ³äàííÿ ªâðîïàðëà-
ìåíòó, äîïîâ³ä³ Åêîíîì³êî-ñîö³àëüíîãî êîì³òåòó ªÑ òà Êîì³òåòó ðåã³îí³â
òîùî. ²ñíóº òàêîæ åëåêòðîííèé ðîçä³ë ÷àñòèíè «C» – «OJ C E», äî-
êóìåíòè öüîãî ðîçä³ëó äðóêóþòüñÿ ò³ëüêè â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³.
Îö³íêà/àíàë³ç ðåãóëÿòîðíîãî âïëèâó (ÎÐÂ), Regulatory
Impact Analysis/Assessment – ìåòîäîëîã³ÿ äëÿ ñèñòåìàòè÷íîãî àíàë-
³çó â³ðîã³äíîãî âïëèâó, ³ñíóþ÷îãî ÷è ïðîïîíîâàíîãî ðåãóëÿòîðíîãî
âïëèâó íà á³çíåñ-ñåðåäîâèùå, ñóñï³ëüñòâî òà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå.
Íàáóâ øèðîêîãî ðîçïîâñþäæåííÿ â êðà¿íàõ ªÑ ï³ñëÿ ðåêîìåíäàö³é
Ðàäè ÎÅÑÐ, ÿê³ ñòîñóâàëèñü ÿêîñò³ óðÿäîâèõ ðåãóëþâàíü (1995 ð.)
òà íàéêðàùîãî äîñâ³äó êðà¿í ÎÅÑÐ ó çä³éñíåíí³ ÎÐÂ (1997 ð.). Á³ëà
êíèãà ªÊ ç ªâðîïåéñüêîãî âðÿäóâàííÿ (2001 ð.) òàêîæ ì³ñòèëà
ïðîïîçèö³¿ ùîäî âäîñêîíàëåííÿ ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà çàïðîâàä-
æåííÿ ÎÐÂ ïðè ðîçãëÿä³ ïðîåêò³â íîâèõ ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â.
Ïàðèòåò êóï³âåëüíî¿ ñïðîìîæíîñò³ (ÏÊÑ), Purchasing
power parity (PPP) – ïîêàçíèê, ÿêèé âèêîðèñòîâóº äîâãîòåðì³íîâ³
îáì³íí³ êóðñè äâîõ âàëþò äëÿ îö³íþâàííÿ ¿õ êóï³âåëüíî¿ ñïðîìîæíî-
ñò³. Äàº ìîæëèâ³ñòü ïîð³âíÿòè êóï³âåëüíó ñïðîìîæí³ñòü ð³çíèõ âàëþò
ùîäî âèçíà÷åíîãî êîøèêà òîâàð³â. Âèêîðèñòîâóþ÷è ÏÊÑ, ìîæíà òàêîæ
á³ëüø îá’ºêòèâíî ïîð³âíþâàòè çàãàëüí³ æèòòºâ³ ñòàíäàðòè ð³çíèõ êðà¿í,
îñê³ëüêè öåé ïîêàçíèê áåðå äî óâàãè â³äíîñíó ïðîæèòêîâó âàðò³ñòü
òà ð³âåíü ³íôëÿö³¿ êðà¿í, à íå ëèøå íîì³íàëüíèé ïîêàçíèê ÂÂÏ.
Ïåðøà îïîðà ªÑ, The First Pillar of the EU – êîìïåòåíö³ÿ
Ñï³ëüíîòè. Âîíà îõîïëþº á³ëüø³ñòü ñï³ëüíèõ ïîë³òèê, ó ÿêèõ ð³øåí-
íÿ ïðèéìàþòüñÿ íà ï³äñòàâ³ Ìåòîäó Ñï³ëüíîòè – çà ó÷àñò³ Êîì³ñ³¿,
Ïàðëàìåíòó ³ Ðàäè.
Ï³âäåííèé ñï³ëüíèé ðèíîê (ÌÅÐÊÎÑÓÐ), Common Market
of the South (MERCOSUR) – ñòâîðåíèé ó 1991 ð. íà îñíîâ³ Àñóí-
ñ³îíñüêî¿ óãîäè, îá’ºäíóº ÷îòèðè Ëàòèíîàìåðèêàíñüê³ êðà¿íè: Àðãåí-
òèíó, Áðàçèë³þ, Ïàðàãâàé òà Óðóãâàé.
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Ï³âí³÷íîàìåðèêàíñüêà óãîäà â³ëüíî¿ òîðã³âë³, North-
American Free Trade Agreement (NAFTA) – òðèñòîðîíí³é òîðãîâåëü-
íèé áëîê çà ó÷àñòþ ÑØÀ, Êàíàäè òà Ìåêñèêè. NAFTA äîïîâíåíà
äâîìà äîäàòêîâèìè îðãàí³çàö³ÿìè – Ï³âí³÷íîàìåðèêàíñüêà óãîäà ùîäî
ñï³âïðàö³ ó ãàëóç³ äîâê³ëëÿ, North American Agreement on
Environmental Cooperation (NAAEC), òà Ï³âí³÷íîàìåðèêàíñüêà óãîäà
ùîäî ñï³âïðàö³ ó ãàëóç³ ðîáî÷î¿ ñèëè, The North American Agreement on
Labor Cooperation (NAALC). Óãîäè íàáðàëè ÷èííîñò³ 1 ñ³÷íÿ 1994 ð. Ñòàíîì
íà 2007 ð. ç îãëÿäó íà êîìá³íîâàíèé ïàðèòåò êóï³âåëüíî¿ ñïðîìîæ-
íîñò³ ÂÂÏ éîãî ÷ëåí³â áëîê çàéìàâ ïåðøå ì³ñöå ó ñâ³ò³.
Ïëàí ä³é ùîäî ºäèíîãî ðèíêó, Single market action plan –
ç ìåòîþ ïîäîëàííÿ ³ñíóþ÷èõ íåäîë³ê³â ªäèíîãî ðèíêó â ÷åðâí³ 1997 ð.
Êîì³ñ³ºþ áóëî ðîçðîáëåíî Ïëàí ä³é ùîäî ºäèíîãî ðèíêó. Íà éîãî
âèêîíàííÿ ïåð³îäè÷íî ïðèéìàþòüñÿ ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó âíóòð³ø-
íüîãî ðèíêó ªÑ, ÿê³ âñòàíîâëþþòü ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìêè ðîçâèòêó
ºäèíîãî ðèíêó òà ÷àñîâ³ ðàìêè äîñÿãíåííÿ ïåâíèõ ö³ëåé.
Ïîâ³äîìëåííÿ, Communication (COM) – ð³çíîâèä àêò³â âòî-
ðèííîãî çàêîíîäàâñòâà ªÑ, ùî ðîçïîâñþäæóþòüñÿ ³íñòèòóö³ÿìè ªÑ,
÷è íàö³îíàëüíèìè óðÿäàìè äåðæàâ-÷ëåí³â ó ÿêèõ âèñëîâëþºòüñÿ ¿õ
îô³ö³éíà ïîçèö³ÿ ç àêòóàëüíèõ ïèòàíü ïåâíî¿ ñôåðè ïîë³òèêè.
Ïîâ³äîìëåííÿ íå ìàþòü îáîâ’ÿçêîâî¿ þðèäè÷íî¿ ñèëè. Ìîæóòü âè-
êîðèñòîâóâàòèñü, ÿê îäíèì ç ³íñòðóìåíò³â ïðîâåäåííÿ êîíñóëüòàö³é
ç çàö³êàâëåíèìè ñòîðîíàìè; ó çàêîíîäàâ÷îìó ïðîöåñ³ ªÑ ÿê êîìïî-
íåíò ïðîöåäóðè óõâàëåííÿ ð³øåíü ³íñòèòóö³ÿìè ªÑ (íà îñíîâ³ ïðîöåäóð
ñï³ëüíîãî óõâàëþâàííÿ ð³øåíü, ñï³âïðàö³ òà óçãîäæåííÿ); àáî ÿê îäíå
ç äæåðåë âòîðèííîãî ïðàâà ªÑ. Íàé÷àñò³øå ïðèéìàþòüñÿ Êîì³ñ³ºþ,
ÿêà ó âèãëÿä³ òàêèõ àêò³â îïðèëþäíþº ñâîþ îô³ö³éíó ïîçèö³þ â ïåðøó
÷åðãó ïåðåä Ðàäîþ ³ Ïàðëàìåíòîì, à òàêîæ ïåðåä ³íøèìè ³íñòèòó-
ö³ÿìè òà îðãàíàìè ªÑ ³ ãðîìàäñüê³ñòþ. Ó âèãëÿä³ ïîâ³äîìëåíü
ïîäàþòüñÿ íà ðîçãëÿä Ðàäè ³ Ïàðëàìåíòó ðîçðîáëåí³ Êîì³ñ³ºþ ïðîåêòè
ïîñòàíîâ, äèðåêòèâ ³ ð³øåíü, îïðèëþäíþþòüñÿ á³ë³ êíèãè òîùî.
Ïîë³òèêà «flexicurity», Flexicurity Policy – ñòðàòåã³÷íà ìåòà
ìîäåðí³çàö³¿ ðèíê³â ïðàö³; ïîë³òèêà, ñïðÿìîâàíà íà çàáåçïå÷åííÿ
ãíó÷êîñò³ ðèíê³â ïðàö³ òà íàäàííÿ á³ëüøèõ ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é
íàñåëåííþ.
Ïîñòàíîâà, Regulation – ðàçîì ç ð³øåííÿì ³ äèðåêòèâîþ º
ð³çíîâèäîì àêò³â âòîðèííîãî çàêîíîäàâñòâà ªÑ. Ïîñòàíîâà º àêòîì
çàãàëüíîãî õàðàêòåðó, îáîâ’ÿçêîâèì äî âèêîíàííÿ ó âñ³õ ñâî¿õ ñêëà-
äîâèõ ÷àñòèíàõ ³ ìàº ïðÿìó ä³þ â óñ³õ äåðæàâàõ-÷ëåíàõ. Äàí³ îçíàêè
ïîñòàíîâè äîçâîëÿþòü ¿é â³ä³ãðàâàòè ðîëü ìåõàí³çìó óí³ô³êàö³¿ ïðàâà
äåðæàâ-÷ëåí³â. Ðàäà ìîæå ïðèéìàòè ïîñòàíîâè ³ ³íø³ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâ³ àêòè ñàìîñò³éíî àáî ñï³ëüíî ç ªâðîïåéñüêèì Ïàðëàìåíòîì.
Ïîñòàíîâè, ùî âèäàþòüñÿ Êîì³ñ³ºþ, â³ä³ãðàþòü äîïîì³æíó ðîëü ïî
â³äíîøåííþ äî ïîñòàíîâ Ðàäè.
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Ïðàâîâ³ ³íñòðóìåíòè Ñï³ëüíîòè, Community legal
instruments – öå íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ çàñîáè, ÿêèìè çã³äíî ç Äîãî-
âîðîì ïðî çàñíóâàííÿ ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè ìîæóòü êîðèñòóâà-
òèñÿ ³íñòèòóö³¿ Ñï³ëüíîòè äëÿ âèêîíàííÿ ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â, äîòðèìóþ-
÷èñü ïðèíöèïó ñóáñèä³àðíîñò³. Ñåðåä îñíîâíèõ âèä³ëÿþòü òàê³ âèäè
ïðàâîâèõ ³íñòðóìåíò³â (àêò³â âòîðèííîãî çàêîíîäàâñòâà ªÑ): ïîñòà-
íîâè, äèðåêòèâè, ð³øåííÿ, ðåêîìåíäàö³¿, ïîâ³äîìëåííÿ òà âèñíîâêè
(äèâ. âèùå ³ íèæ÷å çà òåêñòîì ó ãëîñàð³¿).
Ïðåôåðåíö³éíà òîðã³âëÿ, Preferential trade – ì³æíàðîäíèé
òîðãîâåëüíèé ðåæèì, çã³äíî ç ÿêèì òîâàðàì, âèðîáëåíèì ó ïåâíèõ
êðà¿íàõ, íàäàºòüñÿ ïðåôåðåíö³éíèé äîñòóï äî ðèíê³â ³íøî¿ êðà¿íè
(êðà¿í). ÏÒ ïåðåäáà÷àº, ÿê ïðàâèëî, íå ïîâíå ñêàñóâàííÿ ìèòíèõ
òàðèô³â, à ¿õ çíèæåííÿ. ªÑ øèðîêî ïðàêòèêóº ÏÒ ç êðà¿íàìè, ùî
ðîçâèâàþòüñÿ, âïðîâàäæóþ÷è ¿¿ â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó â ðàìêàõ
Çàãàëüíî¿ ñèñòåìè ïðåôåðåíö³é (ÇÑÏ).
Ïðåôåðåíö³¿ (òàðèôí³), Preferences – ï³ëüãîâ³ ñòàâêè ìèò-
íèõ çáîð³â, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ â³äíîñíî òîâàð³â, ÿê³ ³ìïîðòóþòüñÿ
ç îêðåìèõ êðà¿í, ãðóï êðà¿í àáî òåðèòîð³é; ìîæóòü áóòè ïðèéíÿò³
â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó (àâòîíîìí³) àáî áàçóâàòèñü íà ì³æíà-
ðîäíèõ óãîäàõ (äîãîâ³ðí³).
Ïðèíöèï de minimis, De minimis principle – ïðèíöèï, ùî
çàñòîñîâóºòüñÿ ó ñâ³òîâ³é ïðàêòèö³ ðåãóëþâàííÿ ì³æäåðæàâíî¿ òîðã³âë³
÷è êîíêóðåíö³¿. Ñóòü éîãî ïîëÿãàº â òîìó, ùî ïåâí³ ä³¿ (àíòèêîíêó-
ðåíòíà óãîäà ì³æ ï³äïðèºìñòâàìè, åêñïîðò òîâàðó òîùî) íå ï³äïàäàþòü
ï³ä çàáîðîíó íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà äîòè, äîêè øêîäà, ÿêî¿ âîíè
çàâäàþòü, º ì³í³ìàëüíîþ (íå ïåðåâèùóº ïåâíèõ ïîðîãîâèõ ïîêàçíèê³â).
Â ªÑ ñóòü de minimis ïîëÿãàº â òîìó, ùî àíòèêîíêóðåíòíà óãîäà íå
ï³äïàäàº ï³ä ä³þ ñò. 81 Äîãîâîðó ïðî çàñíóâàííÿ ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíî-
òè, ÿêùî ¿¿ âïëèâ íà òîðã³âëþ ì³æ êðà¿íàìè-÷ëåíàìè º íåçíà÷íèì.
Ïðèíöèï âçàºìíîãî âèçíàííÿ, Mutual recognition principle –
ïðèíöèï âçàºìíîãî âèçíàííÿ òåõí³÷íèõ íîðì ³ ïðîöåäóð ñåðòèô³êàö³¿
ïðîäóêö³¿ íà ì³æäåðæàâíîìó ð³âí³. Ñóòü éîãî ïîëÿãàº â òîìó, ùî
òîâàðè, ÿê³ çàêîííî âèãîòîâëÿþòüñÿ íà òåðèòîð³¿ îäí³º¿ äåðæàâè, íå
ìîæóòü áóòè çàáîðîíåí³ äëÿ ïðîäàæó íà òåðèòîð³¿ ³íøî¿ äåðæàâè,
íàâ³òü ÿêùî âîíè âèãîòîâëÿþòüñÿ çà òåõí³÷íèìè ÷è ÿê³ñíèìè õàðàê-
òåðèñòèêàìè, ùî â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä òèõ, ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ äî ñâî¿õ
âëàñíèõ òîâàð³â. Òàêèé ïðèíöèï âïðîâàäæóºòüñÿ ªâðîïåéñüêîþ
Êîì³ñ³ºþ íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó ªÑ òà ó äâîñòîðîíí³õ â³äíîñèíàõ
ç ðîçâèíóòèìè êðà¿íàìè (ÑØÀ, ßïîí³ÿ).
Ïðèíöèï â³ëüíîãî ðóõó òîâàð³â ó ìåæàõ ªÑ , Principle
of free movement of goods – îäèí ç îñíîâîïîëîæíèõ ïðèíöèï³â
ôóíêö³îíóâàííÿ âíóòð³øíüîãî ðèíêó, ÿêèé îçíà÷àº ë³êâ³äàö³þ íà-
ö³îíàëüíèõ áàð’ºð³â äëÿ ïåðåì³ùåííÿ òîâàð³â âñåðåäèí³ ªÑ. Ó éîãî
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îñíîâ³ ëåæàòü òðè êëþ÷îâ³ óìîâè: 1) ë³êâ³äàö³ÿ ìèòíèõ òà ð³âíîç-
íà÷íèõ ¿ì çáîð³â ì³æ êðà¿íàìè; 2) óñóíåííÿ ê³ëüê³ñíèõ ³ ð³âíîçíà÷-
íèõ ¿ì îáìåæåíü ó âçàºìí³é òîðã³âë³ äåðæàâ-÷ëåí³â òà 3) ïðèéíÿòòÿ
ïåâíèõ çàõîä³â ó ñôåð³ íåïðÿìîãî îïîäàòêóâàííÿ, ùî âïëèâàº íà
òîâàðîîá³ã óñåðåäèí³ Ñï³ëüíîòè.
Ïðèíöèï åêñòåðèòîð³àëüíîñò³, Extraterritoriality principle –
ïîëÿãàº â òîìó, ùî ºâðîïåéñüê³ ïðàâèëà êîíêóðåíö³¿ çàñòîñîâóþòüñÿ
äî âñ³õ ï³äïðèºìñòâ, ä³¿ ÿêèõ ñòîñóþòüñÿ ºäèíîãî ðèíêó Ñï³ëüíîòè,
íåçàëåæíî â³ä òîãî, çàñíîâàí³ âîíè â äåðæàâ³-÷ëåí³ ÷è í³.
Ïðèíöèï íåäèñêðèì³íàö³¿ (ÑÎÒ), National treatment
principle (WTO) – îäèí ç íàð³æíèõ ïðèíöèï³â ÑÎÒ, ÿêèé ïîõîäèòü
â³ä ì³æíàðîäíîãî çâè÷àºâîãî ïðàâà, ùî áóêâàëüíî îçíà÷àº îäíàêîâå
ñòàâëåííÿ äî âëàñíèõ ãðîìàäÿí òà ãðîìàäÿí ³íøèõ êðà¿í. Çã³äíî ³ç
öèì ïðèíöèïîì äåðæàâà-÷ëåí ÑÎÒ ïîâèííà îäíàêîâî òðàêòóâàòè
òîâàðè ì³ñöåâîãî âèðîáíèöòâà òà ³ìïîðòí³ òîâàðè, ï³ñëÿ òîãî ÿê îñòàíí³
ââ³éøëè íà ¿¿ ðèíêè. Öåé ïðèíöèï ïðèñóòí³é ó âñ³õ òðüîõ îñíîâíèõ
óãîäàõ ÑÎÒ (GATT, GATS and TRIPS).
Ïðèíöèï ïåðåâàãè Ñï³ëüíîòè, Community preference principle –
îäèí ç ïðèíöèï³â ôóíêö³îíóâàííÿ ªäèíîãî ðèíêó Ñï³ëüíîòè, çã³äíî
ç ÿêèì ïåðåâàãà íàäàºòüñÿ âíóòð³øí³ì òîâàðàì òà ôàêòîðàì âèðîá-
íèöòâà Ñï³ëüíîòè. Öåé ïðèíöèï ï³äêðåñëþº çàõèñò òà ïåðåâàãè, ÿêèìè
êîðèñòóþòüñÿ âèðîáè òà ôàêòîðè âèðîáíèöòâà Ñï³ëüíîòè, íàä ³ìïîð-
òîâàíèìè çàâäÿêè ºäèíîìó ìèòíîìó òàðèôó, çàõèñíèì òîðãîâåëüíèì
³íñòðóìåíòàì, çì³ííèì ³ìïîðòíèì òàðèôàì, åêñïîðòíèì â³äøêîäóâàí-
íÿì òà çàñòîñóâàííþ ïðèíöèïó ñâîáîäè ðóõó â ìåæàõ Ñï³ëüíîòè.
Îñîáëèâî ÷àñòî çàñòîñîâóºòüñÿ ó ïðåöåäåíòíîìó ïðàâ³ ªâðîïåéñüêîãî
Ñóäó â ñïðàâàõ ùîäî Ñï³ëüíî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïîë³òèêè.
Ðåã³îíàëüíà òîðãîâåëüíà óãîäà (ÐÒÓ), Regional Trade
Agreement (RTA) – öå åêîíîì³÷íà òîðãîâåëüíà óãîäà ùîäî çíèæåííÿ
òàðèô³â òà îáìåæåíü ó òîðã³âë³ ì³æ äâîìà ÷è ê³ëüêîìà êðà¿íàìè ïåâíîãî
ðåã³îíó. Íà ñüîãîäí³ íàë³÷óºòüñÿ áëèçüêî 250 ä³þ÷èõ ÐÒÓ – â³ä äîâîë³
êîìïëåêñíèõ, íà êøòàëò ªÑ, äî ìåíø âñåîõîïëþþ÷èõ, ÿê NAFTA. ²ñíóº
ïåâíå çàíåïîêîºííÿ, ùî ÐÒÓ ïîøèðþþòü ïðèíöèïè òîðãîâåëüíèõ â³äíî-
ñèí, ÿê³ äîâîë³ ÷àñòî ñóïåðå÷àòü ïðèíöèïàì, íà ÿêèõ çàñíîâàíî ÑÎÒ:
íåäèñêðèì³íàö³¿, ïåðåäáà÷óâàíîñò³ òà â³äêðèòîñò³. ÐÒÓ – öå, ÿê ïðàâèëî,
ïðåôåðåíö³éí³ òîðãîâåëüí³ óãîäè, ÿê³ ìîæóòü âò³ëþâàòèñü ó òàêèõ ôîðìàõ:
? ÇÂÒ – îá’ºäíàííÿ äâîõ ÷è á³ëüøå ìèòíèõ òåðèòîð³é, íà ÿêèõ
ñêàñîâóþòüñÿ òàðèôí³ òà íåòàðèôí³ îáìåæåííÿ ïðàêòè÷íî ó
âñ³é âçàºìí³é òîðã³âë³;
? Ìèòíèé ñîþç – îá’ºäíàííÿ äâîõ ÷è á³ëüøå ìèòíèõ òåðè-
òîð³é, íà ÿêèõ, êð³ì ³ñíóâàííÿ ÇÂÒ, ïîãîäæåíî ñï³ëüíèé
çîâí³øí³é òàðèô ùîäî òðåò³õ êðà¿í;
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? Óãîäà ïðî ðåã³îíàëüíó åêîíîì³÷íó ³íòåãðàö³þ – íàñòóï-
íèé åòàï ðîçâèòêó ÐÒÓ, ÿêèé íà äîäàòîê äî ìèòíîãî ñîþçó ìîæå
âêëþ÷àòè â³äñóòí³ñòü îáìåæåíü ùîäî ïåðåì³ùåííÿ êàï³òàëó òà
ïîñëóã, à òàêîæ ñï³ëüíó âàëþòó ³ ñï³ëüíó åêîíîì³÷íó ïîë³òèêó.
Ðåã³îíàëüíà òîðãîâåëüíà óãîäà ç ÷àñòêîâèìè ñôåðàìè
âçàºìîä³¿, Regional Scope Agreement (RCA)/Partial Scope Agreement
(PTA) – òèï ÐÒÓ, ÿê³ ìîæóòü îõîïëþâàòè ëèøå îêðåì³ ñôåðè âçàºìîä³¿
ì³æ äâîìà ÷è á³ëüøå ìèòíèìè òåðèòîð³ÿìè, çîêðåìà ùîäî çìåíøåííÿ
òàðèô³â òà ñïðèÿííÿ òîðã³âë³; ñòîñóâàòèñü ëèøå êîìïëåìåíòàðíèõ
ãàëóçåé ïðîìèñëîâîãî ÷è ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà;
ñï³âïðàö³ ó ãàëóç³ ô³íàíñîâî¿, ô³ñêàëüíî¿ òà ìèòíî¿ ïîë³òèê; ñï³âïðàö³
ó ãàëóç³ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ äîñë³äæåíü ÷è òåõí³÷íèõ ñòàíäàðò³â;
ñïðèÿííÿ òóðèçìó òîùî.
Ðåãóëÿòîðíà ðåôîðìà, Regulatory Reform – ðåôîðìà, ï³ä
ÿêîþ ðîçóì³þòü çìåíøåííÿ ðåãóëÿòîðíîãî íàâàíòàæåííÿ òà áþðîê-
ðàòè÷íèõ ïåðåïîí ó ä³ÿëüíîñò³ ïåâíîãî ñåêòîðà øëÿõîì ñïðîùåííÿ
íîðìàòèâíèõ ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â òà àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïðîöåäóð. ª
îäíèì ç íàéâàæëèâ³øèõ ïîë³òè÷íèõ ïð³îðèòåò³â óðÿä³â á³ëüøîñò³ êðà¿í
ñâ³òó, ñïðÿìîâàíèì íà ïîêðàùàííÿ åêîíîì³÷íîãî òà ïðàâîâîãî ñåðå-
äîâèùà ôóíêö³îíóâàííÿ åêîíîì³êè. ªÊ âèçíà÷èëà íåîáõ³äí³ñòü
ïðîâåäåííÿ ðåãóëÿòîðíî¿ ðåôîðìè ÿê îäíå ç êëþ÷îâèõ çàâäàíü
ï³äâèùåííÿ ãëîáàëüíî¿ êîíêóðåíòíîçäàòíîñò³ ºâðîïåéñüêî¿ åêîíîì³-
êè é çàïðîâàäèëà ó 2003 ð. çàãàëüíó ìåòîäèêó Îö³íêè ðåãóëÿòîðíîãî
âïëèâó (ÎÐÂ) òà Ïëàí ä³é ùîäî ðåãóëÿòîðíî¿ ðåôîðìè.
Ðååêñïîðò, Re-export – ìèòíèé ðåæèì çâîðîòíîãî âèâîçó
³íîçåìíèõ òîâàð³â çà ìåæ³ ìèòíî¿ òåðèòîð³¿ äåðæàâè (Ñï³ëüíîòè).
Ðåæèì íàéá³ëüøîãî ñïðèÿííÿ (ÐÍÑ), Most-favoured-nation
principle (MFN) – îäèí ç íàð³æíèõ ïðèíöèï³â ì³æíàðîäíèõ òîð-
ãîâåëüíèõ â³äíîñèí ó ðàìêàõ ÑÎÒ, çã³äíî ç ÿêèì êðà¿íà-÷ëåí ö³º¿
îðãàí³çàö³¿ íå ìîæå âñòàíîâëþâàòè äèñêðèì³íàö³éí³ óìîâè òîðã³âë³
ç ³íøèìè ÷ëåíàìè ÑÎÒ. Ïðèéíÿòòÿ íàö³îíàëüíèõ çàõîä³â ðåãóëþ-
âàííÿ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ ïîâèííå îäíàêîâîþ ì³ðîþ ñòîñóâàòèñü óñ³õ
êðà¿í-÷ëåí³â ÑÎÒ, òîáòî, ÿêùî êðà¿íà-÷ëåí íàäàº ³íø³é êðà¿í³ áóäü-
ÿê³ ïåðåâàãè ñòîñîâíî áóäü-ÿêîãî òîâàðó, òî âîíà ïîâèííà îäðàçó æ
³ áåçóìîâíî íàäàòè òàê³ æ ïåðåâàãè àíàëîã³÷íèì òîâàðàì ³íøèõ êðà¿í.
Çîáîâ’ÿçàííÿ ùîäî íàäàííÿ ðåæèìó íàéá³ëüøîãî ñïðèÿííÿ ñòîñóºòü-
ñÿ òàðèô³â; áóäü-ÿêèõ çáîð³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ³ìïîðòîì ÷è åêñïîðòîì;
ìåòîäèêè çàñòîñóâàííÿ òàðèô³â ÷è ³íøèõ çáîð³â; ïðàâèë òà ôîðìàëü-
íîñòåé, ïîâ’ÿçàíèõ ç îïåðàö³ÿìè ³ìïîðòó ÷è åêñïîðòó; âíóòð³øí³õ
ïîäàòê³â ³ çáîð³â íà ³ìïîðòí³ òîâàðè òà çàêîí³â, ïîñòàíîâ ³ âèìîã,
ùî âïëèâàþòü íà ¿õ ïðîäàæ; çàñòîñóâàííÿ ê³ëüê³ñíèõ îáìåæåíü.
Âèíÿòêè, ÿê³ íå ïîâíîþ ì³ðîþ â³äîáðàæàþòü öåé ðåæèì, äîïóñêà-
þòüñÿ ëèøå ó âèïàäêàõ ôîðìóâàííÿ ðåã³îíàëüíèõ çîí â³ëüíî¿ òîðã³âë³
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÷è ìèòíèõ ñîþç³â êðà¿íàìè-÷ëåíàìè ÑÎÒ; ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ
íåñïðàâåäëèâ³é òîðãîâåëüí³é ïðàêòèö³ àáî íàäàííÿ ðîçâèíóòèìè
êðà¿íàìè ïðåôåðåíö³éíîãî äîñòóïó äî ñâî¿õ ðèíê³â êðà¿íàì, ùî
ðîçâèâàþòüñÿ.
Ðåêîìåíäàö³ÿ, Recommendation – ð³çíîâèä àêò³â âòîðèííîãî
çàêîíîäàâñòâà ªÑ, ÿêèé ïðèéíÿòî â³äíîñèíè äî òàê çâàíîãî ì’ÿêîãî
ïðàâà Ñï³ëüíîòè. Íå ìàþòü îáîâ’ÿçêîâî¿ þðèäè÷íî¿ ñèëè. Ïðèéìàþòü-
ñÿ ³íñòèòóö³ÿìè ªÑ é íîñÿòü äîðàä÷èé òà äåêëàðàö³éíèé õàðàêòåð.
Ðåïðåñèâí³ ìèòà, Punitive tariffs – ìèòà, ùî ñòÿãóþòüñÿ ïðè
³ìïîðò³ (åêñïîðò³) òîâàð³â ó ðàç³, ÿêùî êðà¿íà-³ìïîðòåð (åêñïîðòåð)
ïîðóøóº ñâî¿ ì³æíàðîäí³ òîðãîâåëüí³ çîáîâ’ÿçàííÿ.
Ð³øåííÿ, Decision – îäèí ç âèä³â ïðàâîâèõ àêò³â, ùî ïðèé-
ìàþòüñÿ ³íñòèòóö³ÿìè ªÑ; íîñèòü ³íäèâ³äóàëüíèé õàðàêòåð. Ð³øåííÿ
º îáîâ’ÿçêîâèì äî âèêîíàííÿ ó âñ³õ ñâî¿õ ñêëàäîâèõ ÷àñòèíàõ ò³ëüêè
äëÿ òèõ ñóá’ºêò³â (óðÿä³â ÷è ³íøèõ ñòðóêòóð äåðæàâ-÷ëåí³â, þðè-
äè÷íèõ îñ³á òîùî), ÿêèì âîíè àäðåñîâàí³.
Ðîçïîä³ëüíà ïîë³òèêà, Distributive Policy – îçíà÷àº ðîç-
ïîä³ë áëàã ì³æ ïåâíèìè ñåãìåíòàìè ñóñï³ëüñòâà: ³íäèâ³äàìè, ãðóïà-
ìè, êîðïîðàö³ÿìè, ãðîìàäàìè. ßê ïðàâèëî, òàêà ïîë³òèêà ñïðÿìîâàíà
íà çàëó÷åííÿ äåðæàâíèõ êîøò³â äëÿ äîïîìîãè îäíîìó ÷è ê³ëüêîì
áåíåô³ö³àíòàì.
Ðóõ êàï³òàëó, Movement of Capital – ó Ñï³ëüíîò³ ðîçóì³-
ºòüñÿ ÿê ñàìîñò³éí³ ô³íàíñîâ³ òðàíñàêö³¿, ÿê³ íå ìàþòü áåçïîñåðåäí³õ
çâ’ÿçê³â ç ïåðåì³ùåííÿì ëþäåé, òîâàð³â ÷è ïîñëóã.
Ñâ³òîâà îðãàí³çàö³ÿ òîðã³âë³ (ÑÎÒ), World Trade
Organization (WTO) – öå ì³æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ, ÿêà ôîðìóº ñèñòåìó
ïðàâèë ñâ³òîâî¿ òîðã³âë³. ÑÎÒ áóëî çàñíîâàíî ó 1995 ð. ÿê ðåçóëüòàò
Óðóãâàéñüêîãî ðàóíäó áàãàòîñòîðîíí³õ òîðãîâåëüíèõ ïåðåãîâîð³â
(1986–1994 ðð.). Ñåðöåâèíîþ ÑÎÒ º áàãàòîñòîðîíí³ óãîäè, ÿê³
ñòîñóþòüñÿ ð³çíèõ ñôåð ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³ (íàïðèêëàä, Ãåíåðàëü-
íà óãîäà ç òàðèô³â ³ òîðã³âë³ (GATT), Ãåíåðàëüíà óãîäà ç òîðã³âë³
ïîñëóãàìè (GATS), Óãîäà ïðî òîðãîâåëüí³ àñïåêòè ïðàâ ³íòåëåêòó-
àëüíî¿ âëàñíîñò³ (TRIPS), Óãîäà ùîäî ³íâåñòèö³éíèõ çàõîä³â, ïîâ’ÿ-
çàíèõ ç òîðã³âëåþ (TRIMS), Óãîäà ùîäî ïðàâèë ïîõîäæåííÿ òîâàð³â
òîùî). Ñòàíîì íà 1 ñåðïíÿ 2008 ð. ÷ëåíàìè ÑÎÒ áóëè 153 êðà¿íè,
³ ùå 29 ïðîâîäèëè êîíñóëüòàö³¿ ùîäî ÷ëåíñòâà. Âèùèì êåð³âíèì
îðãàíîì º Ì³í³ñòåðñüêà êîíôåðåíö³ÿ, ùî ñêëèêàºòüñÿ ùîíàéìåíøå
ðàç íà äâà ðîêè. Ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü – êîíñåíñóñíå. Øòàá-êâàðòèðà
ÑÎÒ çíàõîäèòüñÿ ó Æåíåâ³ (Øâåéöàð³ÿ).
Ñîö³àëüí³ ïàðòíåðè, Sîñ³àl ðàrtnårs – öå âèðàç, ùî îçíà÷àº
ñï³âïðàöþ ì³æ îñíîâíèìè ñòîðîíàìè ó áóäü-ÿê³é íàö³îíàëüí³é åêî-
íîì³ö³: ïðàöåäàâöÿìè òà ïðàö³âíèêàìè. Íà ð³âí³ ªÑ ¿õ ïðåäñòàâëÿ-
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þòü òðè ãîëîâí³ îðãàí³çàö³¿: 1) ªâðîïåéñüêà êîíôåäåðàö³ÿ ïðîôåñ³é-
íèõ ñï³ëîê, Åurîðåàn Òràdå Un³în Ñonfederation; 2) Êîíôåäåðàö³ÿ
ïðîìèñëîâö³â ³ ïðàöåäàâö³â ªÑ, Òhå Union îf ²ndustries îf the Åurîðåàn
Ñîmmunity; 3) ªâðîïåéñüêèé öåíòð äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ, Åurîðåàn
Ñåntrå fîr Ðubliñ Ånterprise.
Ñïåö³àëüíèé òà äèôåðåíö³éîâàíèé òîðãîâåëüíèé ðåæèì,
Special and Differential Treatment Provisions (SDT) – óãîäè ÑÎÒ
ì³ñòÿòü ïîëîæåííÿ, ÿê³ íàäàþòü êðà¿íàì, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ñïåö³àëüí³
ïðàâà, à ðîçâèíóòèì êðà¿íàì – ïðàâî íàäàâàòè ¿ì á³ëüøå ïðåôåðåíö³é,
í³æ ³íøèì ÷ëåíàì ÑÎÒ. Ö³ ñïåö³àëüí³ ïîëîæåííÿ ìîæóòü, íàïðèê-
ëàä, âêëþ÷àòè: äîçâ³ë ùîäî á³ëüø òðèâàëîãî ³ìïëåìåíòàö³éíîãî ïåð³îäó
äëÿ Óãîä òà ïðîòîêîë³â ÑÎÒ; çàõîäè ùîäî ñòâîðåííÿ á³ëüø ñïðè-
ÿòëèâèõ óìîâ òîðã³âë³; äîïîìîãó â ðîçâèòêó òîðãîâåëüíî¿ ³íôðàñò-
ðóêòóðè; äîïîìîãó â çàïðîâàäæåíí³ òåõí³÷íèõ ñòàíäàðò³â òîùî.
×åòâåðòà Êîíôåðåíö³ÿ ì³í³ñòð³â ÑÎÒ ó ðàìêàõ Äîõ³éñüêîãî Ðàóíäó
íàäàëà ïîâíîâàæåííÿ Êîì³òåòó ç òîðã³âë³ òà ðîçâèòêó ïåðåãëÿíóòè
ö³ ñïåö³àëüí³ é äèôåðåíö³éîâàí³ òîðãîâåëüí³ ðåæèìè. Ñåêðåòàð³àò ÑÎÒ
çáèðàº òà çáåð³ãàº ïîâíèé ïåðåë³ê ³ñíóþ÷èõ çàõîä³â ùîäî ñïåö³àëü-
íèõ ³ äèôåðåíö³éîâàíèõ òîðãîâåëüíèõ ðåæèì³â.
Ñï³ëüíà òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà (ÑÒÒ), Common Commercial
Policy (CCP) – ñóêóïí³ñòü ð³øåíü ³ çàõîä³â, ÿê³ ïðèéìàþòüñÿ ³íñòè-
òóö³ÿìè ªÑ ç ìåòîþ ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³ ç òðåò³ìè êðà¿íàìè. ÑÒÒ
íàëåæèòü äî âèíÿòêîâèõ ïîâíîâàæåíü ªÑ (ñò. 133 ÄªÑ). Ó ðàìêàõ
ñï³ëüíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè êðà¿íè Ñï³ëüíîòè óòâîðèëè ìèòíèé
ñîþç ç³ ñï³ëüíèìè ïðèíöèïàìè ùîäî çì³íè òàðèôíèõ ñòàâîê, óêëà-
äåííÿ òàðèôíèõ ³ òîðãîâåëüíèõ óãîä ç òðåò³ìè êðà¿íàìè, ³ìïîðòíî¿
òà åêñïîðòíî¿ ïîë³òèê òîùî. Ð³øåííÿ óõâàëþþòüñÿ â Ðàä³ ªÑ.
Ñï³ëüíèé ðèíîê, Common Market – ôîðìà ºâðîïåéñüêî¿ åêî-
íîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿, çàêëàäåíà Ðèìñüêèì äîãîâîðîì 1957 ð. â îñíîâó
ªâðîïåéñüêî¿ Åêîíîì³÷íî¿ Ñï³ëüíîòè, ùî ïåðåäáà÷àëà ïîñòóïîâå óñó-
íåííÿ òàðèôíèõ òà íåòàðèôíèõ òîðãîâåëüíèõ îáìåæåíü ³ äîñÿãíåí-
íÿ ÷îòèðüîõ ñâîáîä: ñâîáîäè ïåðåì³ùåííÿ òîâàð³â, ëþäåé, ïîñëóã
³ êàï³òàë³â ó ìåæàõ êðà¿í-÷ëåí³â Ñï³ëüíîòè. Õî÷à áàçîâå çàâäàííÿ
ñï³ëüíîãî ðèíêó ùîäî ñêàñóâàííÿ âíóòð³øíüîãî ìèòà ³ âñòàíîâëåí-
íÿ ìèòíîãî ñîþçó áóëî âèêîíàíå äî 1 ëèïíÿ 1968 ð., ïðîòå ïðîòÿãîì
íàñòóïíèõ 28 ðîê³â, àæ äî ï³äïèñàííÿ ªäèíîãî ºâðîïåéñüêîãî àêòó
(1986), çàõîäè ùîäî äîñÿãíåííÿ ÷îòèðüîõ ñâîáîä íå ïðèíîñèëè áà-
æàíîãî ðåçóëüòàòó.
Ñï³ëüíèé ðèíîê Ñõ³äíî¿ òà Ï³âäåííî¿ Àôðèêè, Common
Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) – ïðåôåðåíö³éíà
òîðãîâåëüíà çîíà, ÿêà íàë³÷óº 21 êðà¿íó Àôðèêè – â³ä Ë³â³¿ äî Ç³ìáàáâå.
COMESA áóëî çàñíîâàíî â ãðóäí³ 1994 ð. çàì³ñòü ³ñíóþ÷î¿ ç 1981 ð.
Çîíè ïðåôåðåíö³éíî¿ òîðã³âë³. Äåâ’ÿòü ÷ëåí³â COMESA óòâîðèëè ÇÂÒ
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ó 2000 ð., ÿêà çàðàç íàë³÷óº 14 êðà¿í. COMESA º îäí³ºþ ç îïîð
Àôðèêàíñüêî¿ åêîíîì³÷íî¿ ñï³ëüíîòè.
Ñïðîùåííÿ çàêîíîäàâñòâà, Simplifying Legislation – ïðî-
öåñ ñêàñóâàííÿ çàéâèõ òà íåïîòð³áíèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â íà îñíîâ³
íåóõèëüíîãî äîòðèìàííÿ ïðèíöèï³â íåîáõ³äíîñò³ é ïðîïîðö³éíîñò³.
²äåþ ñïðîùåííÿ çàêîíîäàâñòâà ÿê îäí³º¿ ç ïåðåäóìîâ ðîçáóäîâè ºäèíîãî
âíóòð³øíüîãî ðèíêó ªÑ âïåðøå áóëî âèñëîâëåíî íà ºâðîïåéñüêîìó
ð³âí³ â îïóáë³êîâàí³é ªâðîïåéñüêîþ Êîì³ñ³ºþ Á³ë³é êíèç³ ùîäî
çàâåðøåííÿ ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ðèíêó (1985 ð.). Ï³ñëÿ ñàìì³òó ªÑ
â Åäèíáóðç³ (1992 ð.) ³í³ö³àòèâà ùîäî «ïîêðàùåííÿ çàêîíîäàâñòâà»
àáî «ïîêðàùåííÿ ðåãóëÿòîðíîãî ñåðåäîâèùà» ñòàëà îäíèì ç ïð³îðè-
òåòíèõ íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³ Ñï³ëüíîòè.
Ñòàá³ëüí³ñòü ö³í, Ðr³ñå stability – õàðàêòåðèñòèêà ñòàíó
åêîíîì³êè äåðæàâè-÷ëåíà ªÑ, êîëè ð³âåíü ³íôëÿö³¿ íå ïåðåâèùóº
á³ëüø, í³æ íà 1,5% òåìïè ³íôëÿö³¿ òðüîõ äåðæàâ-÷ëåí³â, ³íôëÿö³ÿ
â ÿêèõ áóëà íàéíèæ÷îþ ó ïîïåðåäíüîìó ðîö³.
Ñòàíäàðòè, Standards – íîðìè òà ïðàâèëà, ÿêèõ íåîáõ³äíî
ïðèòðèìóâàòèñÿ ïðè âèðîáíèöòâ³ ïåâíîãî òîâàðó. Îáîâ’ÿçêîâ³ ñòàí-
äàðòè ïîâèíí³ áóòè ïðèéíÿò³ óñ³ì ñåêòîðîì âèðîáíèöòâà. Äîáðîâ³ëüí³
ñòàíäàðòè ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñü îêðåìèì ï³äïðèºìñòâîì çà éîãî
áàæàííÿì, ùî º òèïîâèì äëÿ ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿.
Ñóáñèäóâàííÿ, Subsidies – íåñïðàâåäëèâà ç ïîãëÿäó ñâ³òîâî¿
òîðãîâåëüíî¿ ïðàêòèêè äåðæàâíà ô³íàíñîâà ï³äòðèìêà âèðîáíèöòâà,
åêñïîðòó ³/÷è òðàíñïîðòóâàííÿ òîâàð³â, ùî åêñïîðòóþòüñÿ â òðåòþ êðà¿íó.
Òàðèôíà êâîòà, Tariff quota – ìåõàí³çì îáìåæåííÿ ïðåôåðåí-
ö³éíîãî (ï³ëüãîâîãî) äîñòóïó äî ªäèíîãî ðèíêó Ñï³ëüíîòè, ñóòü ÿêîãî
ïîëÿãàº â òîìó, ùî ï³ëüãîâèé ðåæèì ³ìïîðòó òîâàðó ä³º ò³ëüêè äî
äîñÿãíåííÿ ïåâíî¿ îáìåæåíî¿ ê³ëüêîñò³ òîâàðó, ï³ñëÿ ïåðåâèùåííÿ ÿêî¿
öåé òîâàð ³ìïîðòóºòüñÿ íà çàãàëüíèõ (íå ïðåôåðåíö³éíèõ) ï³äñòàâàõ.
Òàðèôíi îáìåæåííÿ, Tariff barriers – çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà
îáìåæåííÿ ÷è ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³ øëÿõîì ââåäåííÿ ïîäàòêó (ìèòà)
íà ³ìïîðòîâàíèé òîâàð. Ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñü ð³çí³ òèïè ìèò:
? Àäâàëîðíå ìèòî (ad valorem tariff) – âñòàíîâëþºòüñÿ ÿê
ïåâíèé âèçíà÷åíèé â³äñîòîê â³ä âàðòîñò³ ³ìïîðòîâàíîãî òîâàðó.
²íêîëè öåé òàðèô ìîæå âèÿâèòèñü äîâîë³ íååôåêòèâíèì, îñ-
ê³ëüêè ó ðàç³ ïàä³ííÿ ì³æíàðîäíî¿ ö³íè òîâàðó òàðèô òàêîæ
çíèæóºòüñÿ, ï³äâèùóþ÷è âðàçëèâ³ñòü äî êîíêóðåíö³¿ íàö³îíàëü-
íèõ âèðîáíèê³â. Âèíèêàº òàêîæ ïðîáëåìà ö³íîâîãî òðàíñôåðó
â ðàç³, ÿêùî ÒÍÊ âèçíà÷àº âàðò³ñòü ïåâíîãî òîâàðó øëÿõîì
çàãàëüíîãî çíèæåííÿ ïîäàòêó.
? Ñïåöèô³÷íå ìèòî (specific tariff) – ïðè ÿêîìó âñòàíîâëþ-
þòüñÿ ô³êñîâàí³ ñòàâêè ìèò íà îäèíèöþ òîâàðó íåçàëåæíî â³ä
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çì³í éîãî ö³íè. Ð³âåíü òàêèõ ìèò ñêëàäí³øå âèçíà÷èòè, é â³í
ïîòðåáóº ïåð³îäè÷íîãî ïåðåãëÿäó, çâàæàþ÷è íà çì³íè ðèíêî-
âèõ óìîâ òà ð³âíÿ ³íôëÿö³¿.
? Ïîäàòêîâå ìèòî (revenue tariff) – âñòàíîâëþºòüñÿ ïåðø
çà âñå ç ìåòîþ ãåíåðóâàííÿ äîõîä³â äëÿ äåðæàâíîãî áþäæåòó.
(Íàïðèêëàä, ³ìïîðòíå ìèòî íà êàâó â êðà¿íàõ, äå âîíà íå âè-
ðîùóºòüñÿ).
? Çàõèñíå ìèòî (protective tariff) – âñòàíîâëþºòüñÿ ïåðø çà âñå
ç ìåòîþ øòó÷íî¿ ³íôëÿö³¿ ö³í íà ³ìïîðò òà çàõèñòó íàö³îíàëüíèõ
âèðîáíèê³â â³ä çîâí³øíüî¿ êîíêóðåíö³¿. Äëÿ âèçíà÷åííÿ çàõèñ-
íîãî ìèòà íåîáõ³äíî îá÷èñëèòè åôåêòèâíèé ð³âåíü çàõèñòó.
? Çàáîðîííå ìèòî (prohibitive tariff) – ìèòî, ÿêå ö³ëå-
ñïðÿìîâàíî âñòàíîâëþºòüñÿ íà òàêîìó âèñîêîìó ð³âí³, ïðè ÿêîìó
ïðàêòè÷íî ïðèïèíÿºòüñÿ ³ìïîðò ïåâíîãî òîâàðó.
? Ïëàâàþ÷å ìèòî (floating tariff) – ïîêðèâàº ð³çíèöþ ì³æ
åêñïîðòíîþ ö³íîþ òîâàðó ³ ì³í³ìàëüíîþ ö³íîþ, ùî îá÷èñëþºòüñÿ
Êîì³ñ³ºþ â õîä³ ðîçñë³äóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì äåìï³íãîâî¿ ìàðæ³.
Äî ³ìïîðòó òîâàð³â ³ç êðà¿í ç íåðèíêîâîþ åêîíîì³êîþ ªÑ
çàñòîñîâóºòüñÿ ºäèíå ìèòî. Ùîäî êðà¿í ç ðèíêîâîþ åêîíîì³êîþ, òî
âæèâàí³ äî íèõ ìèòà ìîæóòü â³äð³çíÿòèñÿ, â³äîáðàæàþ÷è ð³çí³
äåìï³íãîâ³ ìàðæ³. Òàê³ ìèòà íàçèâàþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíèìè. Íàé÷à-
ñò³øå ó ÿêîñò³ àíòèäåìï³íãîâèõ ìèò âèêîðèñòîâóþòüñÿ àäâàëîðí³ ìèòà,
ïðîòå ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ é ñïåöèô³÷í³ ìèòà.
Òàðèôí³ ñòåë³, Tariff ceilings – ìåõàí³çì îáìåæåííÿ ïðåôå-
ðåíö³éíîãî äîñòóïó òîâàð³â äî ªäèíîãî ðèíêó Ñï³ëüíîòè, ñóòü ÿêîãî
ïîëÿãàº â òîìó, ùî ï³ëüãîâèé ðåæèì ³ìïîðòó òîâàðó ä³º ò³ëüêè äî
äîñÿãíåííÿ ïåâíî¿ âàðò³ñíî¿ ìåæ³ òîâàðó, ï³ñëÿ ÷îãî òîâàð ³ìïîðòóºòü-
ñÿ àáî íà çàãàëüíèõ íå ïðåôåðåíö³éíèõ ï³äñòàâàõ, àáî îáêëàäàºòüñÿ
íàïåðåä âèçíà÷åíèì îêðåìîþ Ïîñòàíîâîþ Êîì³ñ³¿ ð³âíåì ìèòíèõ çáîð³â.
Òàðèôíå âèëó÷åííÿ, Tariff exclusions – òèì÷àñîâå ö³ëüîâå
çíèæåííÿ ³ìïîðòíîãî ìèòà íà òîâàð; âèêîðèñòîâóºòüñÿ â àâòîíîìíîìó
ïîðÿäêó â íàö³îíàëüíèõ åêîíîì³÷íèõ ³íòåðåñàõ àáî äëÿ òîâàð³â ç
îêðåìèõ êðà¿í, ç ÿêèìè ³ñíóþòü â³äïîâ³äí³ óãîäè ïðî ÇÂÒ.
Òàðèôí³ ïðåôåðåíö³¿ ªÑ, EU tariffs preferences – ï³ëüãîâ³
ñòàâêè ìèòíèõ çáîð³â, ùî âæèâàþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ìèòíîãî çàêî-
íîäàâñòâà Ñï³ëüíîòè â³äíîñíî ³ìïîðòó òîâàð³â ç îêðåìèõ êðà¿í, ãðóï
êðà¿í àáî òåðèòîð³é. Ìîæóòü áóòè ïðèéíÿò³ â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó
(àâòîíîìí³) àáî áàçóâàòèñü íà ì³æíàðîäíèõ óãîäàõ (äîãîâ³ðí³).
Òàðèôí³ ïðåôåðåíö³¿ ó òîðã³âë³ ç ªÑ – íèæ÷³ ñòàâêè ìèòíèõ çáîð³â,
í³æ ñòàâêè ðåæèìó íàéá³ëüøîãî ñïðèÿííÿ, ïîøèðþþòüñÿ íà òîâàðè
ç òðåò³õ êðà¿í, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ªÑ.
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Òåõí³÷í³ áàð’ºðè ó òîðã³âë³, Technical barriers to trade –
ñòâîðþþòü ïåðåøêîäè äëÿ åêñïîðòåð³â ïðîäóêö³¿, çá³ëüøóþ÷è âàðò³ñòü
åêñïîðòíî¿ ïðîäóêö³¿. Öå â³äáóâàºòüñÿ øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ êðà¿íîþ-
³ìïîðòåðîì äî ïåâíîãî òîâàðó âèìîã, ÿêèì â³í ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè
äëÿ éîãî äîïóñêó íà ðèíîê êðà¿íè-³ìïîðòåðà.
Òîâàðè Ñï³ëüíîòè, Community Goods – òîâàðè, ÿê³ ïîâí³ñòþ
àáî ÷àñòêîâî âèãîòîâëåíî íà ìèòí³é òåðèòîð³¿ Ñï³ëüíîòè, à òàêîæ
òîâàðè, ³ìïîðòîâàí³ ç êðà¿í ³ òåðèòîð³é, ùî íå âõîäÿòü äî ñêëàäó
ìèòíî¿ òåðèòîð³¿ Ñï³ëüíîòè, àëå ââåäåí³ ó â³ëüíèé îá³ã ó Ñï³ëüíîò³.
Òîâàðè ç òðåò³õ êðà¿í (ùî çà ìåæàìè Ñï³ëüíîòè), Non-
Community Goods – óñ³ òîâàðè, ùî íå ï³äïàäàþòü ï³ä âèçíà÷åííÿ
«òîâàð³â Ñï³ëüíîòè».
Òîâàðíà íîìåíêëàòóðà, Nomenclature of Goods (NG) –
ñèñòåìàòèçîâàíèé ïåðåë³ê òîâàð³â ó ìèòíîìó òàðèô³, ó ïîäàòêîâ³é ³
ñòàòèñòè÷í³é ñôåðàõ. Ó ªäèíîìó ìèòíîìó òàðèô³ ªÑ âèêîðèñòîâóºòü-
ñÿ Êîìá³íîâàíà íîìåíêëàòóðà, Combined Nomenclature (CN),
(8 öèôð), ïðèéíÿòà íà îñíîâ³ ì³æíàðîäíî¿ Ãàðìîí³çîâàíî¿ ñèñòå-
ìè îïèñó ³ êîäóâàííÿ òîâàð³â, Harmonised System (HS), ç 1 ñ³÷íÿ
1988 ð. íà ï³äñòàâ³ Ïîñòàíîâè Ðàäè (EEC) ¹ 2658/87 ùîäî òîâàðíî¿
(ñòàòèñòè÷íî¿) íîìåíêëàòóðè òà ªäèíîãî ìèòíîãî òàðèôó. Êîæíèé
ï³äçàãîëîâîê êîìá³íîâàíî¿ íîìåíêëàòóðè (CN) âêëþ÷àº 8 öèôð. Ïåðø³
6 öèôð â³äïîâ³äàþòü ï³äçàãîëîâêàì HS, 7 òà 8 öèôðà – CN, äîäàòêîâ³
9 òà 10 – ï³äçàãîëîâêè TARIC. Ùîðîêó ïîíîâëþâàíà âåðñ³ÿ Äîäàòêó
I äî Ïîñòàíîâè ùîäî òîâàðíî¿ íîìåíêëàòóðè ïóáë³êóºòüñÿ â L – ñåð³¿
Îô³ö³éíîãî áþëåòåíÿ ªâðîïåéñüêèõ Ñï³ëüíîò.
Òîðãîâåëüí³ áàð’ºðè, Trade barriers – çàãàëüíèé òåðì³í, ÿêèé
îõîïëþº âåñü ñïåêòð çàõîä³â óðÿäó ùîäî ðåãóëþâàííÿ ì³æíàðîäíî¿
òîðã³âë³. Á³ëüø³ñòü òîðãîâåëüíèõ áàð’ºð³â áàçóþòüñÿ íà òîìó ñàìîìó
ïðèíöèï³: âñòàíîâëåííÿ äîäàòêîâèõ êîøò³â âåäåííÿ òîðã³âë³, ÿê³
ï³äâèùóþòü ö³íó â³äïîâ³äíèõ òîâàð³â. Íåîäíîðàçîâå ïîâòîðíå çàñ-
òîñóâàííÿ òîðãîâåëüíèõ áàð’ºð³â ó òîðã³âë³ ì³æ äâîìà ÷è á³ëüøå
äåðæàâàìè ïðèçâîäèòü äî âèíèêíåííÿ òîðãîâåëüíèõ âîºí. Òîðãîâåëüí³
áàð’ºðè ìîæóòü íàáóâàòè ð³çíèõ ôîðì: 1) ³ìïîðòí³ çáîðè; 2) åêñ-
ïîðòí³ ë³öåíç³¿; 3) ³ìïîðòí³ ë³öåíç³¿; 4) ³ìïîðòí³ êâîòè; 5) òàðèôè;
6) ñóáñèä³¿; 7) íåòàðèôí³ îáìåæåííÿ; 8) äîáðîâ³ëüíå îáìåæåííÿ
åêñïîðòó; 9) âèìîãè ùîäî ì³ñöåâîãî êîíòåíòó.
Òîðãîâåëüíà ï³ðàì³äà ïðåôåðåíö³é ªÑ, EU Trade
Preferences Pyramid – ñêëàäíà ï³ðàì³äà òîðãîâåëüíèõ ïðåôåðåíö³é,
ÿêó çáóäóâàâ ªÑ ó ñâî¿é çîâí³øí³é òîðã³âë³. Òîðãîâåëüí³ ïàðòíåðè
ªÑ ðîçïîä³ëÿþòüñÿ ì³æ òðüîìà âåëèêèìè êàòåãîð³ÿìè: 1) íàéá³ëüø
ïðåôåðåíö³éíà ãðóïà – êîðèñòóþòüñÿ ïðåôåðåíö³ÿìè â ðàìêàõ òîð-
ãîâåëüíèõ óãîä, ÿê³ º á³ëüø ñïðèÿòëèâèìè, í³æ òèïîâà Çàãàëüíà
ñèñòåìà ïðåôåðåíö³é (ÇÑÏ) Íàïðèêëàä - ÇÑÏ + òà ³í³ö³àòèâà «Âñå,
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êð³ì çáðî¿»); 2) ñåðåäèííà ãðóïà – ç êðà¿íàìè, íà ÿê³ ïîøèðþþòüñÿ
óìîâè òîðã³âë³ ñòàíäàðòíîãî ðåæèìóÇàãàëüíî¿ ñèñòåìè ïðåôåðåíö³é
(ÇÑÏ); 3) íàéìåíø ïðåôåðåíö³éíà – â îñíîâíîìó, òîðã³âëÿ ç ðîç-
âèíóòèìè êðà¿íàìè, ÿêà çä³éñíþºòüñÿ íà óìîâàõ ðåæèìó íàéá³ëüøîãî
ñïðèÿííÿ ÑÎÒ (ÐÍÑ).
Òîðãîâåëüí³ ïðåôåðåíö³¿, Trade preferences – ïîëîæåííÿ,
ïðèéíÿòå â ðàìêàõ GATT ó ðåçóëüòàò³ Òîê³éñüêîãî ðàóíäó ïåðåãî-
âîð³â, ùî îòðèìàëî íàçâó Äîçâ³ëüíà ñòàòòÿ ÑÎÒ. Çã³äíî ç öèì
ïîëîæåííÿì êðà¿íè-÷ëåíè ÑÎÒ ìîæóòü íàäàâàòè á³ëüø âèã³äí³ óìîâè
òîðã³âë³ êðà¿íàì, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, íå ïîøèðþþ÷è ¿õ íà ³íø³ êðà¿íè.
ªÑ ÷àñòî íàäàº òàê³ ïðåôåðåíö³¿, îáóìîâëþþ÷è ¿õ ä³ºþ îêðåìèõ êðà¿í
ùîäî áîðîòüáè ç òîðã³âëåþ íàðêîòèêàìè, çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà, ÷è äîòðèìàííÿ ïåâíèõ ñòàíäàðò³â óìîâ ïðàö³. Óãîäà ïðî
Ãëîáàëüí³ òîðãîâåëüí³ ïðåôåðåíö³¿ ñåðåä êðà¿í, ùî ðîçâèâàþòüñÿ,
ï³äïèñàíà ó 1988 ð. ç ³í³ö³àòèâè ãðóïè 77 êðà¿í (G77), âñòàíîâèëà
çàãàëüí³ ðàìêè îáì³íó òîðãîâåëüíèìè ïðåôåðåíö³ÿìè ì³æ êðà¿íàìè,
ùî ðîçâèâàþòüñÿ, çàäëÿ ñòèìóëþâàííÿ òîðã³âë³ âñåðåäèí³ ö³º¿ ãðóïè.
Òîðãîâåëüíà ïîë³òèêà, Trade policy – ñóêóïí³ñòü ð³øåíü ³ çàõîä³â,
ÿê³ ïðèéìàþòüñÿ êåð³âíèìè îðãàíàìè ïåâíèõ ö³ë³ñíèõ ïîë³òèêî-åêîíî-
ì³÷íèõ óòâîðåíü äëÿ ðåãóëþâàííÿ òîðãîâåëüíèõ â³äíîñèí ì³æ åêîíîì³÷-
íèìè ñóá’ºêòàìè. Óñ³ àñïåêòè ñï³ëüíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè ªÑ ìîæíà
ðîçáèòè íà ê³ëüêà ñòðóêòóðíèõ áëîê³â â³äïîâ³äíî äî îñíîâíèõ ìåòîä³â
ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ òà ¿õ ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ: ðåãóëþ-
âàííÿ ³ìïîðòíî-åêñïîðòíèõ îïåðàö³é, îñíîâí³ ïðèíöèïè ìèòíî-òàðèôíîãî
ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³, çàñîáè çàõèñòó âíóòð³øíüîãî ðèíêó â³ä
íåãàòèâíèõ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèõ âïëèâ³â, ñèñòåìó òàðèôíèõ ïðåôåðåíö³é
ªÑ, ñèñòåìó êâîòóâàííÿ òà ë³öåíçóâàííÿ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèõ îïåðàö³é
òà ³íø³ çàñîáè ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³.
Òîðãîâåëüíå ïðàâî ªÑ, EU Trade Law – öå ñóêóïí³ñòü
ïðàâîâèõ íîðì, ïðèéíÿòèõ ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíî¿ òîðãîâåëüíî¿
ïîë³òèêè Ñï³ëüíîòè.
Òðàíñ’ºâðîïåéñüê³ ìåðåæ³ (ÒªÌ), Trans-European Networks
(TEN) – êîíöåïö³ÿ, ÿêà âèíèêëà íàïðèê³íö³ 1980-õ ðîê³â ó çâ’ÿçêó
ç ïðîãðàìîþ ºäèíîãî ðèíêó. Ùîá çàáåçïå÷èòè ôóíêö³îíóâàííÿ âåëè-
êîãî ðèíêó òà ñâîáîäó ïåðåñóâàííÿ òîâàð³â, êàï³òàë³â, ëþäåé ³ ïîñëóã,
ïîòð³áí³ äîáðå ðîçâèíåí³ íàö³îíàëüí³ é ðåã³îíàëüí³ òðàíñïîðòí³ òà
êîìóí³êàö³éí³ ìåðåæ³, ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ ñó÷àñíîþ òà åôåêòèâíîþ
³íôðàñòðóêòóðîþ. ÒªÌ îõîïëþþòü òðè ñôåðè: 1) Òðàíñïîðòí³ ÒªÌ:
àâòîìîá³ëüí³ òà êîìá³íîâàí³ ïåðåâåçåííÿ, âîäí³ øëÿõè òà ìîðñüê³ ïîðòè,
øâèäê³ñíà ºâðîïåéñüêà çàë³çíèöÿ. Äî ö³º¿ æ êàòåãîð³¿ â³äíîñÿòü
³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè êåðóâàííÿ òðàíñïîðòîì (íàïðèêëàä, íîâà
ñóïóòíèêîâà ñèñòåìà âèçíà÷åííÿ ãåîãðàô³÷íîãî ì³ñöåïîëîæåííÿ «Ãàë³-
ëåî»); 2) Åíåðãåòè÷í³ ÒªÌ: åëåêòðî òà ãàçîïîñòà÷àííÿ. Ãîëîâíîþ
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ìåòîþ â ö³é ãàëóç³ º ñòâîðåííÿ ºäèíîãî åíåðãåòè÷íîãî ðèíêó òà áåçïåêà
ïîñòà÷àííÿ; 3) Òåëåêîìóí³êàö³éí³ ÒªÌ: ñïðèÿþòü ïîøèðåííþ åëåê-
òðîííèõ ïîñëóã íà áàç³ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ. Âîíè º ñòðèæíåì
³í³ö³àòèâè «²íôîðìàö³éíå ñóñï³ëüñòâî äëÿ âñ³õ» ó ðàìêàõ ïðîãðàìè
«Åëåêòðîííà ªâðîïà». Ñï³ëüíîòà ðîçðîáëÿº äèðåêòèâè, â ÿêèõ
âèçíà÷àº: ö³ë³; ïð³îðèòåòè; ïðîåêòè, ùî ÿâëÿþòü ñîáîþ ñï³ëüíèé
³íòåðåñ; òà øèðîêèé ñïåêòð çàõîä³â ó òðüîõ â³äïîâ³äíèõ ñåêòîðàõ
(òðàíñïîðò, åíåðãåòèêà ³ òåëåêîìóí³êàö³¿).
Òðàíñíàö³îíàëüíèé, Òransnational – òåðì³í, ÿêèé ÷àñòî
âèêîðèñòîâóþòü äëÿ îêðåñëåííÿ ñï³âïðàö³ ì³æ ï³äïðèºìñòâàìè, ÿê³
ìàþòü ïðåäñòàâíèöòâà á³ëüø í³æ â îäí³é êðà¿í³ ªÑ.
Òðàíçèò, Transit – ïåðåì³ùåííÿ òîâàðó ç êðà¿íè åêñïîðòó â
êðà¿íó ³ìïîðòó ÷åðåç òåðèòîð³þ îäí³º¿ àáî äåê³ëüêîõ òðåò³õ êðà¿í.
Òðàíñïàðåíòíèé ìåõàí³çì, RTA transparency mechanism –
ìåõàí³çì îãîëîøåííÿ ïðî ðåã³îíàëüí³ òîðãîâåëüí³ óãîäè (RTA) òà
¿õ ðåºñòðàö³þ â ÑÎÒ.
Òðàíñôåð, Òãànsfer – ïåðåêàç âàëþòè àáî ³íøèõ ö³ííîñòåé ç
îäí³º¿ äåðæàâè (çîêðåìà, â³ä ªÑ) äî ³íøî¿.
Òðåòÿ êðà¿íà, Third Country – áóäü-ÿêà êðà¿íà, ùî íå º ÷ëåíîì
ªÑ. Öåé âèðàç âæèâàºòüñÿ, êîëè éäåòüñÿ ïðî ñòîñóíêè ì³æ äâîìà
äåðæàâàìè-÷ëåíàìè ªÑ (àáî ì³æ ³íñòèòóö³ÿìè ªÑ ³ äåðæàâîþ-÷ëå-
íîì) òà ³íøîþ êðà¿íîþ, ÿêà íå âõîäèòü äî ñêëàäó ªÑ.
Óãîäè ïðî åêîíîì³÷íå ïàðòíåðñòâî (ÓÅÏ), Economic
Partnership Agreements (EPAs) – ðàìêîâ³ óãîäè ïðî ñòâîðåííÿ çîíè â³ëüíî¿
òîðã³âë³ ì³æ ªÑ òà àôðèêàíñüêèìè, êàðèáñüêèìè òà òèõîîêåàíñüêèìè
êðà¿íàìè (ÀÊÒ). Ñòâîðåí³ ó â³äïîâ³äü íà êðèòèêó ùîäî ïîïåðåäíüî
³ñíóþ÷èõ íåâçàºìíèõ òà äèñêðèì³íàö³éíèõ òîðãîâåëüíèõ ïðåôåðåíö³é,
ÿê³ íå ñóì³ñí³ ç ïðàâèëàìè ÑÎÒ. ÓÅÏ º êëþ÷îâèì åëåìåíòîì Êîòî-
íóñüêî¿ Óãîäè, îñòàííüî¿ ³ç ñåð³¿ óãîä ïðî ðîçâèòîê ³ ñï³âïðàöþ ì³æ
ªÑ òà ÀÊÒ, ÿê³ ïîâèíí³ íàáðàòè ÷èííîñò³ ïðîòÿãîì 2008 ð.
Óãîäà ïðî ³íâåñòèö³éí³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç òîðã³âëåþ,
Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs) – îäíà
ç áàãàòîñòîðîíí³õ óãîä ÑÎÒ ùîäî òîðã³âë³ òîâàðàìè. Âîíà çàáîðîíÿº
ïîâ’ÿçàí³ ç òîðã³âëåþ ³íâåñòèö³¿, ÿê³ º íåñóì³ñí³ ç áàçîâèìè óìîâàìè
GATT â³ä 1994 ð.
Óêðà¿íñüêà êëàñèô³êàö³ÿ òîâàð³â çîâí³øíüîåêîíîì³÷-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ÓÊÒÇÅÄ) – ÷àñòèíà äåðæàâíî¿ ñèñòåìè êëàñèô-
³êàö³¿ ³íôîðìàö³¿. ÓÊÒÇÅÄ ñëóæèòü çáîðó äàíèõ ïðî çîâ-
í³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü.
Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà, Financial perspective – öå äîêóìåíò
ñåðåäíüîñòðîêîâîãî áþäæåòíîãî ïëàíóâàííÿ ªÑ, ÿêèé âñòàíîâëþº
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îáñÿãè ³ ðîçïîä³ë çà êàòåãîð³ÿìè áþäæåòíèõ âèòðàò Ñï³ëüíîòè íà
íàéáëèæ÷³ 5–7 ðîê³â ³ ôîðìóºòüñÿ øëÿõîì ï³äïèñàííÿ ì³æ³íñòèòó-
ö³éíî¿ óãîäè ì³æ òðüîìà êëþ÷îâèìè ³íñòèòóö³ÿìè ªÑ: Ðàäîþ,
Ïàðëàìåíòîì ³ Êîì³ñ³ºþ.
Öåíòðàëüíîºâðîïåéñüêà çîíà â³ëüíî¿ òîðã³âë³, Central
European Free Trade Association (CEFTA) – óãîäà ïðî çîíó â³ëüíî¿
òîðã³âë³ ì³æ êðà¿íàìè Öåíòðàëüíî¿ òà Ï³âäåííî-Cõ³äíî¿ ªâðîïè, ÿê³
íå º ÷ëåíàìè ªÑ. Óãîäó ùîäî ñòâîðåííÿ CEFTA áóëî ï³äïèñàíî
êðà¿íàìè Âèøåãðàäñüêî¿ ãðóïè (Ïîëüùåþ, Óãîðùèíîþ, ×åõ³ºþ òà
Ñëîâà÷÷èíîþ) 21 ãðóäíÿ 1992 ð. Çàðàç äî ñêëàäó CEFTA âõîäÿòü
Àëáàí³ÿ, Áîñí³ÿ òà Ãåðöåãîâèíà, Êîñîâî, Ìîëäîâà, Ñåðá³ÿ, ×îðíî-
ãîð³ÿ, Õîðâàò³ÿ òà Ìàêåäîí³ÿ. Îíîâëåí³ êðèòåð³¿ ïðèéíÿòòÿ äî ö³º¿
îðãàí³çàö³¿, ïðèéíÿò³ ï³ä ÷àñ ñàìì³òó ó Çàãðåá³ ó 2005 ð., âêëþ÷àþòü:
÷ëåíñòâî â ÑÎÒ, àáî çîáîâ’ÿçàííÿ äîòðèìóâàòèñü ïðàâèë ÑÎÒ; Óãîäà
ïðî àñîö³àö³þ ç ªÑ (ó áóäü-ÿê³é ôîðì³); íàÿâí³ñòü óãîä ïðî â³ëüíó
òîðã³âëþ ç òåïåð³øí³ìè êðà¿íàìè-÷ëåíàìè CEFTA.
×îòèðè ñâîáîäè, Four freedoms – ñôîðìóëüîâàí³ â Ðèìñü-
êîìó äîãîâîð³ 1957 ð. õàðàêòåðèñòèêè ºäèíîãî ðèíêó, ùî ïåðåäáà-
÷àþòü â³ëüíèé ðóõ ëþäåé, êàï³òàë³â, òîâàð³â ³ ïîñëóã.
×óòëèâ³ (ð³äøå – âðàçëèâ³) òîâàðè, Sensitive Goods – ãðóïà
òîâàð³â, ó òîðã³âë³ ÿêèìè çâè÷àéí³ çàõîäè ì³æíàðîäíîãî ðåãóëþâàí-
íÿ òîðã³âë³ íå çàáåçïå÷óþòü óíèêíåííÿ íåñïðèÿòëèâèõ íàñë³äê³â äëÿ
âíóòð³øí³õ âèðîáíèê³â ö³º¿ ïðîäóêö³¿. Äî ö³º¿ êàòåãîð³¿ çàçâè÷àé
â³äíîñÿòü ïðîäóêö³þ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, òåêñòèëü, îäÿã, ëåãêîâ³
àâòîìîá³ë³ òîùî.
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îïîäàòêóâàííÿ òà ìèòíîãî ñîþçó 28
Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîðàò ç ïèòàíü
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà 28
Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîðàò ç ïèòàíü ï³äïðèºìíèöòâà 28
Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîðàò ç ïèòàíü òîðã³âë³ 228–231
Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîðàò ç ïèòàíü ïðàâîñóääÿ,
ñâîáîäè òà áåçïåêè 28
Ãîðèçîíòàëüí³ óãîäè ì³æ ï³äïðèºìñòâàìè 142, 145
Ãðóïîâ³ çâ³ëüíåííÿ (â àíòèòðàñò³âñüêîìó ðåãóëþâàíí³) 154, 158
Д
Äåìï³íã 261, 271, 273
Äåìï³íãîâà ìàðæà 270, 272
Äåðæàâíà äîïîìîãà 130, 133, 141, 184-193, 199, 202, 337
Äåðæàâí³ ï³äïðèºìñòâà 130, 184, 194–197
Äåðæàâíî¿ äîïîìîãè âèäè 186, 187, 188
Äåðæàâíî¿ äîïîìîãè êðèòåð³¿ ³äåíòèô³êàö³¿ 186–187
Äèðåêòèâà Êîì³ñ³¿ 70/50 35, 39
Äèðåêòèâà Êîì³ñ³¿ 80/723 (Äèðåêòèâà ãëàñíîñò³) 195
Äèðåêòèâà Ðàäè 2003/54/EC
(Äèðåêòèâà ùîäî åëåêòðîåíåðã³¿) 57, 94
Äèðåêòèâà Ðàäè 2003/55/EC (Ãàçîâà äèðåêòèâà) 57, 94
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Äèðåêòèâà Ðàäè 2004/38/EC 49–53, 65
Äèðåêòèâà Ðàäè 2005/36/EC
(ùîäî âèçíàííÿ ïðîôåñ³éíèõ êâàë³ô³êàö³é) 20, 64, 331
Äèðåêòèâà Ðàäè 2006/123/EC
(Äèðåêòèâà ïðî ïîñëóãè) 54, 57, 91–92
Äèðåêòèâà Ðàäè 88/361/ÅÅÑ 59
Äèðåêòèâà Ðàäè 97/67/EC (Ïîøòîâà äèðåêòèâà) 57
Äèðåêòèâà Ðàäè 98/34/EC 38, 45
Äîáðîâ³ëüíà ñåðòèô³êàö³ÿ 45, 93
Äîáðîâ³ëüíå çîáîâ’ÿçàííÿ â³ä åêñïîðòåðà
(â àíòèäåìï³íãîâîìó ðåãóëþâàíí³) 273
Äîáðîâ³ëüí³ îáìåæåííÿ åêñïîðòó 273, 290, 295-296
Äîãîâ³ð ïðî ªâðîïåéñüêèé Ñîþç
(Ìààñòðèõòñüêèé äîãîâ³ð) 18, 60, 75, 79, 80, 84, 99, 225, 314
Äîãîâ³ð ïðî çàñíóâàííÿ ªâðîïåéñüêî¿
(Åêîíîì³÷íî¿) Ñï³ëüíîòè (Ðèìñüêèé äîãîâ³ð) 15, 18, 22, 59, 60, 67, 79,
85, 129, 220, 222, 234
Äîãîâ³ð ïðî çàñíóâàííÿ ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè
ç àòîìíî¿ åíåðã³¿ 18, 67, 129, 234
Äîãîâ³ð ïðî çàñíóâàííÿ ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè
ç âóã³ëëÿ ³ ñòàë³ (Ïàðèçüêèé äîãîâ³ð) 67, 129, 220, 233
Е
Åêîíîì³êî-ñîö³àëüíèé êîì³òåò ªÑ 30
Åêîíîì³÷íà êîíâåðãåíö³ÿ 78, 90, 103
Åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ 105, 110, 184
Åêîíîì³÷íèé ³ ìîíåòàðíèé (âàëþòíèé) ñîþç 78–84
Åêîíîì³÷íèé ³ ô³íàíñîâèé êîì³òåò 30, 82, 83
Åêîíîì³÷íèé ñîþç 13, 16, 342
Åêñïîðòíà ö³íà (â àíòèäåìï³íãîâîìó ðåãóëþâàíí³) 266, 269, 270, 273
Åòàïè ôîðìóâàííÿ ÅÌÑ 79
Є
ªâðîïåéñüêà àñîö³àö³ÿ â³ëüíî¿ òîðã³âë³ (ªÀÂÒ) 14, 45, 302
ªâðîïåéñüêà àñîö³àö³ÿ êîíêóðåíòíèõ â³äîìñòâ 139, 201
ªâðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ 26, 132, 228
ªâðîïåéñüêà êîìïàí³ÿ 65, 75
ªâðîïåéñüêà êîíêóðåíòíà ìåðåæà (ªÊÌ) 139, 201
ªâðîïåéñüêà íîðìà (EN) 38
ªâðîïåéñüêà îðãàí³çàö³ÿ ñåðòèô³êàö³¿ òà äîñë³äæåíü (ªÎÑÄ) 45
ªâðîïåéñüêà îñâ³òíÿ ôóíäàö³ÿ 30
ªâðîïåéñüêà ïàòåíòíà îðãàí³çàö³ÿ 30
ªâðîïåéñüêà Ðàäà 23, 132
ªâðîïåéñüêà ñèñòåìà öåíòðàëüíèõ áàíê³â (ªÑÖÁ) 30, 82–83
ªâðîïåéñüêà ñëóæáà çàéíÿòîñò³ (EURES) 54
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ªâðîïåéñüêà ñòðàòåã³ÿ çàéíÿòîñò³ 95
ªâðîïåéñüêå àãåíñòâî ç áåçïåêè òà îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ 30
ªâðîïåéñüêå àãåíòñòâî ç â³äáóäîâè 30
ªâðîïåéñüêå àãåíòñòâî ç îö³íêè ìåäè÷íèõ òîâàð³â 30
ªâðîïåéñüêèé åêîíîì³÷íèé ïðîñò³ð
(ªÅÏ) 16, 130, 242, 280, 302, 313–317
ªâðîïåéñüêèé ³íâåñòèö³éíèé áàíê 22, 30
ªâðîïåéñüêèé ³íâåñòèö³éíèé ôîíä 30
ªâðîïåéñüêèé Ïàðëàìåíò 22, 24, 25, 132, 227
ªâðîïåéñüêèé ñîö³àëüíèé ôîíä 30, 189
ªâðîïåéñüêèé ôîíä ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó 30, 189
ªâðîïåéñüêèé ôîíä ñêåðóâàííÿ
òà ãàðàíò³é ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà 30, 189
ªâðîïåéñüêèé öåíòð ç ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ 30
ªâðîïåéñüêèé öåíòðàëüíèé áàíê (ªÖÁ) 22, 30, 82–83
ªâðîïåéñüê³ ñòàíäàðòè 38
ªâðîñåðåäçåìíîìîðñüêà çîíà â³ëüíî¿ òîðã³âë³ 304
ªâðîñåðåäçåìíîìîðñüêà óãîäà ïðî çàñíóâàííÿ
àñîö³àö³¿ ì³æ ªâðîïåéñüêîþ Ñï³ëüíîòîþ ³ ¿¿ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè
òà Àðàáñüêîþ ðåñïóáë³êîþ ªãèïåò 305–308
ªäèíèé (ñï³ëüíèé) ðèíîê 4, 13, 15, 16, 9–112, 314, 317
ªäèíèé ºâðîïåéñüêèé àêò (ªªÀ) 59, 73–74, 78, 129, 235, 344
ªäèíèé ìèòíèé òàðèô Ñï³ëüíîòè (ªÌÒ) 70–71, 259-264, 345
ªäèí³ ïóíêòè êîíòàêòó 92
З
Çàãàëüíà ñèñòåìà ïðåôåðåíö³é ªÑ (ÇÑÏ) 280–285, 345
Çàïîá³æí³ çàõîäè
(Safeguard measures) 264, 265, 277, 291, 299, 307, 319
Çàõîäè çàõèñòó â³ä òîðãîâåëüíèõ áàð’ºð³â 229, 290–293, 345
Çàõîäè, ùî ìàþòü ð³âíîçíà÷íèé ç ê³ëüê³ñíèìè
îáìåæåííÿìè åôåêò 35, 36
Çàõîäè, ùî ìàþòü ð³âíîçíà÷íèé
ç ìèòíèìè çáîðàìè åôåêò 33, 34, 340
Çâ³ò Êîêà 100
Çëèòòÿ ï³äïðèºìñòâ 141, 173–184, 202
Çëîâæèâàííÿ äîì³íóþ÷èì ñòàíîâèùåì
íà ðèíêó 129, 141, 162–173, 202, 346
Çîâí³øíüîòîðãîâåëüíå ñàëüäî ªÑ 215, 346
Çîíà â³ëüíî¿ òîðã³âë³ 13, 14, 107, 301–309, 346
Çîíà â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ïëþñ 14, 346
Çîíà â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ïîãëèáëåíà 14, 17, 346
Çîíà ïðåôåðåíö³éíî¿ òîðã³âë³ 13, 14, 301
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І
²äåíòèô³êàö³ÿ ñóáñèä³¿ 274
²íäåêñ ñïîæèâ÷èõ ö³í 89
²íäèâ³äóàëüí³ çâ³ëüíåííÿ (â àíòèòðàñò³âñüêîìó ðåãóëþâàíí³) 135, 154, 160-161
²íñòèòóö³¿ ªÑ 20, 22, 132, 227
²íòåãðîâàíèé ìèòíèé òàðèô ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè
(TARIC) 71–72, 347
²ñïàíñüê³ òåðèòîð³¿ â Àôðèö³ (Ñåóòà ³ Ìåë³ëüÿ) 72, 280
К
Êàðòåëü 133, 145, 161, 162
Êàðòåëüíà ïðàêòèêà 141, 149, 150
Êâîòóâàííÿ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèõ îïåðàö³é 35, 252, 287–290, 347
Ê³ëüê³ñí³ îáìåæåííÿ ó òîðã³âë³ 35, 256, 287–290, 296, 303, 347
Êîìá³íîâàíà íîìåíêëàòóðà Ñï³ëüíîòè (CN) 236, 260, 307, 361
Êîì³òåò åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè 30, 82, 83
Êîì³òåò ç êâîòóâàííÿ 289
Êîì³òåò ðåã³îí³â 25, 30
Êîì³òåò ñòàòò³ 133, 231, 248
Êîìïåíñàö³éí³ (àíòèñóáñèä³éí³) ìèòà 263, 264, 277, 347
Êîìïîíåíòíà ñòðóêòóðà çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ ªÑ 216
Êîíâåðãåíö³ÿ ö³í 97
Êîíêóðåíòíà ïîë³òèêà ªÑ 124-128, 129–203, 243, 311, 347
Êîíêóðåíòíå ïðàâî 129–132, 172, 202
Êîíêóðåíö³ÿ åêîíîì³÷íà 123
Êîíñóëüòàòèâíèé êîì³òåò ªÀÂÒ 316
Êîíôåðåíö³ÿ ÎÎÍ ç òîðã³âë³ òà ðîçâèòêó (ÞÍÊÒÀÄ) 281
Êîíöåíòðàö³ÿ âèðîáíèöòâà 123, 141, 173–184
Êîòîíóñüêà óãîäà 245
Êðà¿íè ç íåðèíêîâîþ åêîíîì³êîþ 253, 268
Êðà¿íè ç ðèíêîâîþ åêîíîì³êîþ 266, 269
Л
Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè êðà¿íè 245, 303
Ë³áåðàë³çì 223
Ë³ñàáîíñüêà ñòðàòåã³ÿ 54, 93, 99–104
Ë³öåíçóâàííÿ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèõ
îïåðàö³é 224, 240, 252, 287–290, 311
М
Ìààñòðèõòñüê³ êðèòåð³¿ 79, 80
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Ìàðêóâàííÿ CE 41–42
Ìåõàí³çì ðåãóëþâàííÿ êóðñ³â îáì³í³â âàëþò (ERM) 81
Ìèòíà òåðèòîð³ÿ 70, 72, 311, 350
Ìèòíå ïðàâî ªÑ 226
Ìèòíèé êîäåêñ ªÑ 20, 72, 260, 286, 311
Ìèòíèé ñîþç 4, 13, 14, 17, 309–310, 351
Ìèòíèé ñîþç ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè 69–73
Ìèòíèé ñîþç ì³æ ªÑ ³ Òóðå÷÷èíîþ 310–312
Ìèòí³ çáîðè ç ³ìïîðòó ÷è åêñïîðòó 34, 262, 265, 306
Ìèòí³ ñòàâêè íîðìàëüí³ 263
Ìèòí³ ñòàâêè ïðåôåðåíö³éí³ 263
Ì³æíàðîäíà åêîíîì³÷íà ³íòåãðàö³ÿ 12, 12–17
Ì³æíàðîäí³ äîãîâîðè Ñï³ëüíîòè 238–247
Ì³æíàðîäí³ òîðãîâåëüí³ äîãîâîðè Ñï³ëüíîòè 238–247, 301–318
Ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ ç³ ñòàíäàðòèçàö³¿ (ISO) 38, 44
Ìîäóë³ (åòàïè) îö³íêè â³äïîâ³äíîñò³
(òåõí³÷íèì íîðìàì ³ ñòàíäàðòàì ªÑ) 43–44
Ìîíåòàðíà ïîë³òèêà Ñï³ëüíîòè 80, 83, 111
Н
Íàéìåíø ðîçâèíóò³ êðà¿íè 246, 281
Íàö³îíàëüí³ àíòèìîíîïîëüí³ îðãàíè 138–140, 149
Íåîáõ³äí³ âèìîãè (essential requirements) 39
Íåïðÿìå îïîäàòêóâàííÿ 33, 36, 70, 88, 311
Íå÷óòëèâ³ òîâàðè 282, 283
Í³ööüêèé äîãîâ³ð 68, 129, 235
Íîâîãî ï³äõîäó äèðåêòèâè 39, 41, 42, 43
Íîðìàëüíà âàðò³ñòü òîâàðó 266, 267, 268, 269, 270, 337
Íîòèô³êàö³ÿ (ó êîíêóðåíòíîìó ðåãóëþâàíí³) 154, 160, 174, 177, 180,
181, 182, 191, 192
О
Îáìåæåííÿ ïåðåì³ùåííÿ ³ ïðîæèâàííÿ
íà òåðèòîð³¿ ³íøèõ äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ 52
Îáîâ’ÿçêîâà ñåðòèô³êàö³ÿ 41
Îðãàí³çàö³ÿ ñï³âðîá³òíèöòâà ó Ïåðñüê³é çàòîö³ 309
Îñòàòî÷í³ àíòèäåìï³íãîâ³ ìèòà 272, 278
Îô³ö³éíèé áþëåòåíü ªÑ 58, 161, 271, 272, 352
Îö³íêà â³äïîâ³äíîñò³ (òåõí³÷íèì íîðìàì
³ ñòàíäàðòàì ªÑ) 42, 43, 44
П
Ïàêò ñòàá³ëüíîñò³ ³ çðîñòàííÿ 81
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Ïàðàëåëüíà ïîâåä³íêà 150, 151
Ïàðàëåëüíèé ³ìïîðò 33, 153, 157
Ïëàâàþ÷³ ìèòà 273
Ïëàí òðàíñàòëàíòè÷íî¿ åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ 243
Ïîâ³äîìëåííÿ (âèä ïðàâîâîãî àêòó ªÑ) 11, 20, 100, 237
Ïîâíà åêîíîì³÷íà ³íòåãðàö³ÿ 13, 17
Ïîäàòêîâà äèñêðèì³íàö³ÿ 37
Ïîëüñüêèé ñàíòåõí³ê 106
Ïîïåðåäí³ àíòèäåìï³íãîâ³ ìèòà 272
Ïîñëóã çàãàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî ³íòåðåñó 57, 93, 107, 108
Ïîñòàíîâà (âèä ïðàâîâîãî àêòó ªÑ) 19, 130, 132, 236
Ïîñòàíîâà Êîì³ñ³¿ 635/2006 49
Ïîñòàíîâà Êîì³ñ³¿ 808/2004 174, 177
Ïîñòàíîâà Ðàäè 1/2003 134, 136, 138, 140, 142, 159, 160, 192, 201
Ïîñòàíîâà Ðàäè 139/2004 141, 174, 175, 176, 177, 184, 201
Ïîñòàíîâà Ðàäè 1612/68 20, 50, 51, 65
Ïîñòàíîâà Ðàäè 2026/97
(àíòèñóáñèä³éíå ðåãóëþâàííÿ) 236, 265, 274, 275, 276
Ïîñòàíîâà Ðàäè 2658/87 71, 236, 260
Ïîñòàíîâà Ðàäè 3285/94 (ñï³ëüí³ ïðàâèëà ³ìïîðòó) 253
Ïîñòàíîâà Ðàäè 3286/94 (ùîäî ïðîöåäóð ñï³ëüíî¿
òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè Ñï³ëüíîòè) 291, 292, 293, 299
Ïîñòàíîâà Ðàäè 384/96
(àíòèäåìï³íãîâå ðåãóëþâàííÿ) 264, 271, 273
Ïîñòàíîâà Ðàäè 520/94 (ùîäî êâîòóâàííÿ ³
ë³öåíçóâàííÿ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèõ îïåðàö³é) 20, 287, 288, 289, 290
Ïîñòàíîâà Ðàäè 980/2005 (ùîäî ÇÑÏ) 282, 283, 284
Ïîñòàíîâà Ðàäè 2603/69 (ðåãóëþâàííÿ åêñïîðòó) 236, 254, 255, 256
Ïðàâèëà ïîõîäæåííÿ òîâàðó 279, 285–286, 351
Ïðàâèëî (ïðèíöèï) de minimis (ó êîíêóðåíòíîìó
ðåãóëþâàíí³) 146–147, 152, 187, 354
Ïðàâî íà ïðîæèâàííÿ â ³íøèõ äåðæàâàõ – ÷ëåíàõ ªÑ 49–52
Ïðåôåðåíö³¿ àâòîíîìí³ (îäíîñòîðîíí³) 279, 280, 287
Ïðåôåðåíö³¿ äîãîâ³ðí³ 279, 280
Ïðåôåðåíö³¿ òàðèôí³ 279
Ïðåöåäåíòíå ïðàâî ªÑ 21, 32, 34, 48, 168, 286
Ïðèíöèï àñèì³ëÿö³¿ (ó òîðãâåëüí³é ïîë³òèö³ ªÑ) 223
Ïðèíöèï âçàºìíîãî âèçíàííÿ 46–47, 73, 354
Ïðèíöèï ëîÿëüíîñò³ (ó êîíêóðåíòíîìó ïðàâ³) 197
Ïðèíöèï íåäèñêðèì³íàö³¿ (ó òîðãâåëüí³é ïîë³òèö³ ªÑ) 223, 355
Ïðèíöèï îäíîð³äíîñò³ (ó òîðãâåëüí³é ïîë³òèö³ ªÑ) 223
Ïðèíöèï ñâîáîäè åêñïîðòó 254-255
Ïðîãðàìà «Âñå, êð³ì çáðî¿» 225, 247, 281, 283
Ïðîìèñëîâà âëàñí³ñòü 27
Ïðîòåêö³îí³çì 223
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Ðàäà ªÑ (Ðàäà Ì³í³ñòð³â ªÑ) 24–25, 110, 132, 228
Ðàõóíêîâà ïàëàòà (ªâðîïåéñüêèé ñóä àóäèòîð³â) 22, 24, 29
Ðåã³îíàëüíà åêîíîì³÷íà ³íòåãðàö³ÿ 12, 13
Ðåãóëþâàííÿ åêñïîðòó ªÑ 254–259
Ðåãóëþâàííÿ ³ìïîðòó ªÑ 253–254
Ðåæèì íàéá³ëüøîãî ñïðèÿííÿ 238, 279, 281, 356
Ðåçîëþö³ÿ Ðàäè ïðî Íîâèé ï³äõ³ä äî òåõí³÷íî¿
ãàðìîí³çàö³¿ ³ ñòàíäàðòèçàö³¿ 39
Ðå³ìïîðò 33
Ðåêîìåíäàö³ÿ Ðàäè 2005/601/EC 20, 100, 101, 102
Ðåïðåñèâí³ ìèòà 264, 293, 357
Ðèíîê äîñêîíàëî¿ êîíêóðåíö³¿ 123, 184
Ðèíîê ìîíîïîë³ñòè÷íî¿ êîíêóðåíö³¿ 123, 124
Ð³âåíü â³äêðèòîñò³ åêîíîì³êè ªÑ 217, 259
Ð³øåííÿ (âèä ïðàâîâîãî àêòó ªÑ) 19, 224, 225, 233, 237
Ð³øåííÿ Ðàäè 93/465/ÅÅÑ
Ð³øåííÿ Ñóäó ªÑ 18, 20-21, 61, 130, 236, 237
Ðîçì³ð ñóáñèä³¿ 275, 276, 277
Ðîçïîä³ëó êâîò ìåòîäè 288–289
Ðîçðàõóíîê ðîçì³ðó ñóáñèä³¿ 274
С
Ñâ³òîâà îðãàí³çàö³ÿ òîðã³âë³ (ÑÎÒ) 21, 45, 47, 219, 223, 225, 235, 238,
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ
«ТРЕНІНГОВІ ПРОГРАМИ
З ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ІНТЕГРАЦІЇ ДЛЯ
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ»
Ñåð³ÿ «Á³áë³îòåêà äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ ó ãàëóç³ ºâðîïåéñüêî¿
³íòåãðàö³¿» ïðèçíà÷åíà äëÿ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â Óêðà¿íè, ÿê³ ìàþòü
ïðÿìå ÷è îïîñåðåäêîâàíå â³äíîøåííÿ äî ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³¿ íàøî¿
äåðæàâè ùîäî ³íòåãðàö³¿ äî ºâðîïåéñüêèõ ñòðóêòóð. Ðîçðàõîâàíà íà
ñëóõà÷³â Íàö³îíàëüíî¿ Àêàäåì³¿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðåçè-
äåíòîâ³ Óêðà¿íè (ÍÀÄÓ), ñëóõà÷³â ñèñòåìè ï³äãîòîâêè, ïåðåï³äãî-
òîâêè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ êàäð³â, ñòóäåíò³â, àñï³ðàíò³â, âèê-
ëàäà÷³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Äî ïóáë³êàö³é â ðàìêàõ ñåð³¿
«Á³áë³îòåêà äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ ó ãàëóç³ ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿»
âõîäèòü ðÿä íàâ÷àëüíèõ ï³äðó÷íèê³â, ÿê³ îõîïëþþòü îñíîâíèé íàá³ð
äèñöèïë³í ç ïðåäìåòó ºâðîïåéñüêà ³íòåãðàö³ÿ é ïðèñâÿ÷åí³ ðîçãëÿäó
ïðîöåñó ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè, ³íñòèòóö³é òà çàñòîñóâàííÿ
ïðàâà ªÑ, ñï³ëüíèõ òà ãàëóçåâèõ ïîë³òèê ªÑ, äîñâ³äó ðåôîðì êðà¿í
Öåíòðàëüíî-Ñõ³äíî¿ ªâðîïè â êîíòåêñò³ ðîçøèðåííÿ, àäàïòàö³¿ çà-
êîíîäàâñòâà äî ïðàâà ªÑ, òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí ç ªÑ,
à òàêîæ îêðåì³ ìåòîäè÷í³ òà äîâ³äêîâ³ ïîñ³áíèêè, ÿê³ ðàçîì ìîæóòü
âèêîðèñòîâóâàòèñü â ÿêîñò³ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ ðåñóðñ³â äëÿ
îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ç âèêîðèñòàííÿì
àêòèâíèõ òðåí³íãîâèõ ôîðì íàâ÷àííÿ, â³äïîâ³äíî äî àïðîáîâàíèõ
ïðîãðàì îêðåìèõ ìîäóë³â.
Äàíèé êîìïëåêñ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â äëÿ ñëóõà÷³â òà ðåêî-
ìåíäàö³éíî-ìåòîäè÷íèõ ìàòåð³àë³â äëÿ âèêëàäàöüêîãî ïåðñîíàëó, ÿêèé
ïðèçíà÷åíèé äëÿ âèêîðèñòàííÿ ïðè îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó
ÿê ó ôîðìàò³ êîðîòêîòåðì³íîâèõ ñïåö³àë³çîâàíèõ ïðîãðàì òàê ³ äëÿ
àêàäåì³÷íèõ êóðñ³â ç ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿, áóëî ñòâîðåíî â ðàìêàõ
ïðîåêòó «Ñïåö³àë³çîâàí³ ïðîãðàìè ç ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿
äëÿ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â Óêðà¿íè (²²–²V
êàòåãîð³¿)» ô³íàíñîâàíîãî «Strategic Programme Fund – Reuniting
Europe Programme» Ì³í³ñòåðñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ Ñïîëó÷åíîãî
Êîðîë³âñòâà Âåëèêîáðèòàí³¿ òà Ï³âí³÷íî¿ ²ðëàíä³¿ é Ïîñîëüñòâà
Âåëèêîáðèòàí³¿ â Óêðà¿í³.
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Çì³ñò, îáñÿã, õàðàêòåð âèêëàäó ³ ñòðóêòóðèçàö³¿ íàâ÷àëüíèõ ìà-
òåð³àë³â âèðîáëåíî ó ò³ñí³é ñï³âïðàö³ óêðà¿íñüêèõ ôàõ³âö³â, íàóêîâö³â
òà ìåòîäèñò³â ç ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ ç åêñïåðòàìè ç äåðæàâ-
÷ëåí³â ªÑ, çîêðåìà Âåëèêîáðèòàí³¿, ²ðëàíä³¿, Ïîëüù³ òà Ôðàíö³¿.
Ìåòà ïðîåêòó ïîëÿãàëà â ñòâîðåíí³ øåñòè îêðåìèõ òåìàòè÷íèõ
êîìïëåêñ³â íàâ÷àëüíî-òðåí³íãîâèõ ìàòåð³àë³â ç ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿
³íòåãðàö³¿ òà ñòîñóíê³â Óêðà¿íè ç ªÑ, íà îñíîâ³ ñåð³¿ ì³æäèñöèïë³íàð-
íèõ òðåí³íãîâèõ ñåì³íàð³â ç çàëó÷åííÿì ïðîâ³äíèõ óêðà¿íñüêèõ òà
ºâðîïåéñüêèõ ôàõ³âö³â ó ãàëóç³ ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿. Ó÷àñíèêàìè
ñåì³íàð³â ïðîåêòó ñòàëè áëèçüêî 30 ôàõ³âö³ ç ð³çíèõ íàïðÿì³â ºâðî-
ïå¿ñòèêè, ïðàâà, âðÿäóâàííÿ, åêîíîì³êè, ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí òà
ïîë³òîëîã³¿ ç Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³ÿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðå-
çèäåíò³ Óêðà¿íè, ¿¿ ðåã³îíàëüíèõ ³íñòèòóò³â ó Õàðêîâ³, Äí³ïðîïåòðîâñü-
êó, Ëüâîâ³ òà Îäåñ³, Äèïëîìàòè÷íî¿ Àêàäåì³ÿ Óêðà¿íè, Êè¿âñüêîãî íà-
ö³îíàëüíîãî òîðã³âåëüíî-åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó, Êè¿âñüêîãî íàö³î-
íàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Â.Ãåòüìàíà, Óêðà¿íñüêîãî óí³-
âåðñèòåòó ô³íàíñ³â òà çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ òà Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñè-
òåòó «Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêà àêàäåì³ÿ». Ç ¿õ ÷èñëà áóëî ï³äãîòîâëåíî 17
êâàë³ô³êîâàíèõ òðåíåð³â íà îñíîâ³ âèçíàíèõ ñòàíäàðò³â ï³äãîòîâêè
âèêëàäà÷³â-òðåíåð³â ç çàñòîñóâàííÿ ³íòåðàêòèâíèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ.
Àïðîáàö³ÿ ñòâîðåíèõ êîìïëåêñ³â íàâ÷àëüíî-òðåí³íãîâèõ ìàòåð³àë³â òà
ïðîãðàì ³íòåíñèâíèõ òðåí³íã³â â³äáóëàñü ï³ä ÷àñ ï³ëîòíîãî íàâ÷àííÿ
áëèçüêî 250 äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â (3-5 êàòåãîð³é), ó öåíòðàëüíèõ òà
ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âëàäè âïðîäîâæ ñ³÷íÿ-ëèñòîïàäà 2008 ð.
Äî ðåàë³çàö³¿ çàâäàíü ïðîåêòó áóëî çàëó÷åíî ÷èìàëî îðãàí³çàö³é
òà ³íñòèòóö³é, çîêðåìà Óí³âåðñèòåò Ëîíäîí Ìåòðîïîë³òàí, Ï³âí³÷íî-
²ðëàíäñüêó øêîëó âðÿäóâàííÿ «NICO», Áÿëîñòîöüêó øêîëó âðÿäó-
âàííÿ, Íàö³îíàëüíó àêàäåì³þ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðåçèäåíò³
Óêðà¿íè (ÍÀÄÓ), Äèïëîìàòè÷íó àêàäåì³þ Óêðà¿íè, Äí³ïðîïåòðîâñü-
êèé ðåã³îíàëüíèé ³íñòèòóò ÍÀÄÓ, Õàðê³âñüêèé ðåã³îíàëüíèé ³íñòèòóò
ÍÀÄÓ, Íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò «Õàðê³âñüêèé ïîë³òåõ-
í³÷íèé ²íñòèòóò», Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîãî
óí³âåðñèòåòó, Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì.
Â. Ãåòüìàíà, Óêðà¿íñüêîãî óí³âåðñèòåòó ô³íàíñ³â òà çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³.
Äî âèêîíàííÿ ïðîåêòó áóëî çàëó÷åíî òàêîæ åêñïåðò³â ç òàêèõ ³íñòè-
òóö³é ÿê: Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà, Äåðæàâíèé äå-
ïàðòàìåíò àäàïòàö³¿ çàêîíîäàâñòâà Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿, Äåïàðòàìåíò
ªÑ Ì³í³ñòåðñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ, Äåïàðòàìåíò ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåã-
ðàö³¿ Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³êè Óêðà¿íè, Óïðàâë³ííÿ çîâí³øíüî¿ ïîë³-
òèêè Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Óïðàâë³ííÿ ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåã-
ðàö³¿ Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, òîùî.
 Íàâ÷àëüí³ ï³äðó÷íèêè òà ³íø³ äîïîì³æí³ ìàòåð³àëè, ç ºâðî-
ïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ òà ñòîñóíê³â Óêðà¿íè ç ªÑ, ùî âõîäÿòü ó ñåð³þ
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«Á³áë³îòåêà äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ ó ãàëóç³ ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿»
º ðåçóëüòàòîì öüîãî ïðîåêòó. Âîíè ðîçðîáëåíî â³äïîâ³äíî äî äåð-
æàâíèõ îñâ³òí³õ ñòàíäàðò³â íà îñíîâ³ ïðîâåäåíî¿ îö³íêè íàâ÷àëüíèõ
ïîòðåá äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â ç ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ ñåðåä
â³äïîâ³äíèõ êàòåãîð³é äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â çà ðåçóëüòàòàìè ñåð³¿
çóñòð³÷åé, ³íòåðâ’þ, ôîêóñ-ãðóï òà îïèòóâàíü, ÿê³ áóëè ïðîâåäåí³ åê-
ñïåðòàìè ïðîåêòó ç ïðåäñòàâíèêàìè ïðîô³ëüíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿
âëàäè ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ-áåðåçíÿ 2006 ðîêó.
Ïðîâåäåíà ñåð³ÿ çàõîä³â ç îö³íêè íàâ÷àëüíèõ ïîòðåá çîêðåìà
âèÿâèëè íåäîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü òà ÿê³ñòü íàÿâíèõ öåíòðàë³çîâàíî
çä³éñíþâàíèõ ïðîãðàì ï³äãîòîâêè äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â ó ñôåð³
ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿, ÿê³ á áàçóâàëèñü íà ì³æäèñöèïë³íàðíîìó
ìîäóëüíîìó ï³äõîä³ ç çàñòîñóâàííÿ ³íòåðàêòèâíèõ ìåòîäîëîã³é íàâ÷àí-
íÿ äîðîñëî¿ àóäèòîð³¿. Áóëî òàêîæ âèÿâëåíî, ùî â íåäîñòàòíüîìó
îáñÿç³ çä³éñíþºòüñÿ âèäàííÿ íåîáõ³äíèõ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ ïî-
ñ³áíèê³â, çá³ðíèê³â íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, à òàêîæ ïåðåêëàä
çàðóá³æíèõ âèäàíü óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ.
Êîìïëåêñ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â ñåð³¿ «Á³áë³îòåêà äåðæàâíîãî
ñëóæáîâöÿ ó ãàëóç³ ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿» ñòàâèòü çà ìåòó çàïîâ-
íèòè îêðåì³ ³ñíóþ÷³ ïðîãàëèíè â ñïåö³àëüí³é ë³òåðàòóð³ ùîäî îñâ-
³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíî¿ ï³äãîòîâêè äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â òà ïîñàäî-
âèõ îñ³á ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ é ìàþòü ïðàêòè÷íå ñïðÿìóâàííÿ
íà âèêîíàííÿ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåð-
æàâíî¿ âëàäè ó ñôåð³ ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿.
Îñíîâíîþ ö³ëüîâîþ ãðóïîþ äëÿ íàâ÷àííÿ ç ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿
³íòåãðàö³¿ º ïðåäñòàâíèêè ãàëóçåâèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿
âëàäè, ÿê³ ìàþòü ïîòðåáó ùîäî îòðèìàííÿ, ÿê áàçîâèõ çíàíü ç ïèòàíü
³ñòîð³¿, îðãàí³çàö³¿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ ³íñòèòóò³â ªÑ òàê ³ ñïåö³àë³çî-
âàíèõ çíàíü ç ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí ªÑ, ïîð³âíÿëüíîãî ºâðîïåéñüêîãî
ïðàâà, äîñâ³äó ðîçøèðåííºâèõ ðåôîðì ó êðà¿íàõ ÖÑª, åêîíîì³÷íî¿
³íòåãðàö³¿, ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³, ãàëóçåâèõ ïîë³òèê ªÑ òà âðÿäóâàííÿ.
Ï³äðó÷íèêè ðàçîì ç äîäàòêîâèìè äèäàêòè÷íèìè íàâ÷àëüíèìè
ìàòåð³àëàìè ñåð³¿ òà ñëîâíèêîì-äîâ³äíèêîì òåðì³í³â ç ºâðîïåéñüêî¿
³íòåãðàö³¿ ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñü ÿê íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé ðåñóðñ
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ äåê³ëüêîõ ìîäóëüíî ïîáóäîâàíèõ ì³æäèñöèïë³íàð-
íèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ç ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿, çîêðåìà:
? âñòóïíà ïðîãðàìà äëÿ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, ÿê³ íå º ôà-
õ³âöÿìè ó ãàëóç³ ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿;
? ñïåö³àë³çîâàíà ïðîãðàìà äëÿ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, ÿê³ º
åêñïåðòàìè ç âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè òà ñòðàòåã³¿;
? ñïåö³àë³çîâàíà ïðîãðàìà äëÿ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, ÿê³ º
åêñïåðòàìè ç þðèäè÷íèõ ïèòàíü;
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? ñïåö³àë³çîâàíà ïðîãðàìà äëÿ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, ÿê³ º
åêñïåðòàìè ç îêðåìèõ ãàëóçåâèõ ïîë³òèê;
? ñïåö³àë³çîâàíà ïðîãðàìà äëÿ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, ÿê³ º
åêñïåðòàìè ó ñôåð³ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³ òà ñóì³æíèõ äèñöèïë³í.
Íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè, ÿê³ âõîäÿòü â äàíó ñåð³þ áóëè ðåêîìåí-
äîâàí³ äî äðóêó Â÷åíîþ ðàäîþ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè (ïðîòîêîë ¹ 146/5-10 â³ä
29 òðàâíÿ 2008 ð. òà çàòâåðäæåíî Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè
(ëèñò ¹ 1.4/18-Ã-1914 â³ä 17.07 2008 ð.)
Êîîðäèíàòîðè ïðîåêòó:
Êåð³âíèê ïðîåêòó – ÌÀÐÊÎ ÁÎÉÖÓÍ, äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ òà
ïîë³òîëîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð ôàêóëüòåòó ïðàâà, âðÿäóâàííÿ òà
ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí Óí³âåðñèòåòó Ëîíäîí Ìåòðîïîë³òåí.
Ìåíåäæåð ïðîåêòó – ßÐÎÑËÀÂ ÌÓÄÐÈÉ, ìàã³ñòð ì³æíàðîä-
íèõ â³äíîñèí òà ºâðîïåéñüêèõ ñòóä³é Ëîíäîíñüêî¿ Øêîëè Åêîíîì³êè
òà Ïîë³òè÷íèõ Íàóê, ìåíåäæåð ì³æíàðîäíèõ ïðîåêò³â ôàêóëüòåòó ïðà-
âà, âðÿäóâàííÿ òà ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí Óí³âåðñèòåòó Ëîíäîí Ìåò-
ðîïîë³òåí.
Êîîðäèíàòîðè ïðîåêòó â Óêðà¿í³:
²ÃÎÐ ÃÐÈÖßÊ, äîêòîð íàóê ç äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, ïðîôå-
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